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S e c t io n  I .  ( a )  B r i e f  s u rv e y  o f  t h e  Agama l i t e r a t u r e .  I t  waa 
onoe v e ry  i n f l u e n t i a l  an d  a u c c e e d e d  g r e a t l y  i n  a b o l i s h i n g  t h e  V edio  
r i t u a l i s m  an d  s u b s t i t u t i n g  in  i t s  p l a c e  t h e  te m p le  r i t u a l i s m .
(b )  A b r i e f  s u rv e y  o f  t h e  ^ a iv a g a m a  l i t e r a t u r e .  I t  w as o n c e  v e ry
I
v a s t  an d  i s  now  a lm o s t  e x t i n o t  a n d  unknow n. A bout 258 S a iv ag am as
I
a r e  n o t i o e d .  ( c )  P r o b a b le  a g e :  T he S a iv ag am as w ere  c u r r e n t  i n  th e
6 th  c e n tu r y  A .D . (d )  A b r i e f  s u rv e y  o f  t h e  c o n te n t s  o f  t h e  f o u r  
F a d a s ,,  v i z .  K r iy a ,  C a ry a , Y oga a n d  J n a n a . The s e c t i o n  i s  c o n c lu d e d  
w i th  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  some o f  t h e  im p o r ta n t  p o i n t s  on w h ic h  t h e  
S a iv ag am as d i s a g r e e  w i t h  t h e  V e d io  l i t e r a t u r e ^ .
. . f t ' } -  /
S e o t io n  I I .  P t . l .  ( a )  As e a r l y  a s  t h e  7 th  o e n tu r y , , th e  S a iv a  S id d h a n ta
i s  se en  e x i s t i n g  in  K a s h m ir , C e n t r a l  and  S o u th e rn  I n d i a .  On
/
e p ig r s p h io  g r o r n d s  some S a iv a  i n s t i t u t i o n s  e x i s t i n g  in  N o r th ie rn , 
C e n t r a l ,  an d  S o u th e rn  I n d i a , a n d  t h e  l i n e  o f  t e a c h e r s  p r e s i d i n g  o v e r  
them  a r e  t r a c e d .  Some o f  t h e s e  t e a c h e r s  e x p l i c i t l y  o a l l  th e m s e lv e s
i _
in  t h e i r  b o o k s  t h e  t e a c h e r s  o f  t h e  d o c t r i n e s  o f  t h e  S a iv a  S id d h a n ta .  
(b )  The a c o o u n ts  o f  some p ro m in e n t  S a n s k r i t  w r i t e r s  on t h e  S a iv a  
S id d h iu a ta  a r e  s k e to h e d .  (o )  An a t t e m p t  i s  m ade t o  r e v ie w  un© 
a c c o u n ts  o f  t h e  p r e  an d  p o s t  M eykandan (T a m il)  w r i t e r s .
P a r t  2 . T h re e  P a d a r t h a s  ( t o p i c s ) :  v i s .  P a t i ,  F a s u  an d  P a s a .  F a t i -  
p & d a rth a  c o m p r is e s  ( l )  t h e  c o n c e p t io n ,  n a t u r e ,  f u n c t i o n s  e t c .  o f  
th e  Suprem e God, an d  (2 )  t h e  t r e a tm e n t  o f  th e  p u r e  r e g i o n ,  i t s  
r e s i d e n t s  t h e i r  f u n c t i o n s  e t c .  P a s u - p a d a r th a  d e a l s  w i th  s o u l s  w h ic h  
a r s  g ro u p e d  i n t o  t h r e e  c l a s s e s  v i z .  V i jn a n a k a la ,  F r a l a y a k a l a  and 
S a k a la ,  t h e i r  n a tu r e  e t c .
P a s a - p a d a r th a  i n c l u d e s  t h e  t r e a tm e n t  o f  t h e  m a t t e r ,  t h e  o r i g i n  and 
d e v e lo p m e n t o f  t h e  u n i v e r s e ,  and  t h e  e n ta n g le m e n ts  su ch  a s  M aya,
Karma and Anava. In  t h i s  M o tio n  an a ttem p t l e  made to  p r e s e n t  th e
a
S a iv a  S id d h an ta  v ie w s  r e g a r d in g  God, Soul and M a tte r , th e  th r e e
I
e t e r n a l  e n t i t l e s .  The S a iv a  T a ttv a e  a re  o c c a s io n a l ly  compared and 
c o n tr a s te d  wUh th e  Sankhya T a t tv a s .
S e c t io n  I I I*  P t .  I .  V ir a sa iv is m  d o es  n o t  seem to  have been  
o r ig in a t e d  w ith  B asava , th e  m in is t e r  o f  th e  K a la o u r l k in g  B IJ J a la
(1 1 5 6 -1 1 6 7  A .D )• I t  n e m s  to  b e  an a n c ie n t  S a iv a  s e c t .  A b r i e f  sk e tc h
/
o f  th e  works and a c c o u n ts  o f  th e  V ir a s a iv a  w r i t e r s  from 1 1 th  c e n tr y  
t o  1 8 th  oen tu ry  i s  a ttem pted*
P t .  2 . S u b -p t•1 •  A b r i e f  aooount o f  e ig h t  f o ld  c o v e r in g s  (A stavaran a)  
i n i t i a t i o n ,  m a rr ia g e  and fu n e r a l  1*  s u p p lie d .
8 u b -p t .2 «  The o o n e e p tlo n  o f  Ood, th e  in t o ip r e t a t io n  o f  th e  L ln ja , th e^  
n a tu r e  and f u n o t lo n s  o f  S a k t i  a re  in v e s t ig a t e d  from  th e  V ir a s a iv a  
p o in t  o f  v ie w . The V ir a s a iv a  m e ta p h y s ic s  b ased  on th e  K arana-hasugs  
i s  r ev iew ed . The d o o tr in e a  o f  s i x  and 101 S t h a la s ,  s t a g e s  in  th e  
s o u l 1 ■ upward jo u rn ey  a r e  i n v e s t ig a t e d .  A t th e  end an a b s t r a c t  o f  the  
S id d h a n ta  Sikham ani w hich  t r e a t s  101 S th a la s  i s  appended.
1 .
S e c t io n  I .  The S a iragam as. 
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r _
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THB SAIVAGAMAS. 
PP. 1 -  1 0 0 .
The S a c re d  l i t e r a t u r e  o f  th e  H indu*  in  m o at o f  i t s  
b ran o h .e s  i s  s t u d i e d  p a t i e n t l y  an d  o r l t i o a l l y  t o  an  u n e x p e c te d  
d e g re e  b y  w e s te r n  s a v a n t s ,  w hose u n t i r i n g  l a b o u r s  h av e  sh e d  
a  good d e a l  o f  l i g h t  on th e  a n o ie n t  c u l t u r e  o f  I n d i a ,  b u t  so  
f a r  t h e i r  e n e r g i e s  a r e  d e v o te d  m a in ly  to  th e  s tu d y  o f  V a id ik a  
l i t e r a t u r e  a lo n e .
T h ere  i s  a n o th e r  v e r y  im p o r ta n t  b ra n c h  in  th e  s a c r e d  
l i t e r a t u r e  o f  th e  H in d u s  w h io h  h a s  n o t  r e c e iv e d  i t s  due 
c o n s i d e r a t i o n ,  and  t h e r e f o r e  i s  th ro w n  i n t o  o b l iv io n .
T h ere  i s  a  g r e a t e r  ho p e  o f  m ore l i g h t  b e in g  th row n  
on th e  s o o i a l  and  r e l i g i o u s  h i s t o r y  o f  I n d i a  d u r in g  a  p e r i o d  
e x te n d in g  o v e r  a t  l e a s t  a  th o u s a n d  y e a r s  fro m  th e  b e g in n in g  
o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a  i f  a  s e r i o u s  a t t e m p t  i s  made t o  e x p lo r e  
an d  s tu d y  c r i t i c a l l y  t h i s  so  lo n g  f o r g o t t e n  b r a n c h  o f  r e l i ­
g io u s  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e .  The r e a s o n  f o r  i t s  o b s c u r i t y  i s  
n o t  f a r  t o  s e e k .  The z e a lo u s  g u a rd in g  o f  t h i s  b r a n c h  b y  
P a n d i t s  o f  th e  m o st o ld  f a s h io n e d  o r th o d o x y  fro m  th e  p r y in g  
e y e s  o f  m odern s o h o la r s  an d  th e  a n t i p a t h y  v i s i b l e  i n  V a id ik a  
l i t e r a t u r e  to w a rd s  i t  on a c c o u n t  o f  some r e v o l t i n g  d o c t r i n e s  
may h a v e  h a s t e n e d  th e  o b l iv i o n  o r  p e r h a p s  e x t i n c t i o n  o f  many 
o f  i t s  b o o k s . Some o f  them  o r  t h e i r  r e d a c t i o n s ,  th o u g h  in  
c o r r u p t  and  f r a g m e n ta r y  fo rm s , a r e  p r e s e r v e d  and  h e lp  u s  t o  
fo rm  an  id e a  o f  th e  s u b j e c t - m a t t e r  c o n ta in e d  in  them .
By th e  s tu d y  o f  t h e s e  f r a g m e n ts  we may to  a  c e r t a i n
e x t e n t  d i s p e l  t h e  w rong  im p re s s io n  o a u se d  b y  t h e  p e r u s a l  o f
S a n k a r a 's  an d  R a m a n u ja 's  B h a sy a s  on B ra h m a -S u tra s  I I .  11 . 3 5 -4 2  
Of
an d /so m e  o t h e r  p a s s a g e s  w h e re  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h i s  b r a n c h  an d  
i t s  f o l lo w e r s  a r e  p a i n t e d  in  d a rk  c o lo u r s *
T h is  b r a n c h  c o n s i s t s  o f  a  v o lu a in o u s  l i t e r a t u r e  u n d e r  t h e  
name o f  A gam as, T a n t r a s  o r  S a m h ita s .  I t  w ie ld e d  o n c e ,  a  u n iq u e  
i n f lu e n c e  o v e r  t h e  w ho le  o f  I n d i a  and  o r e a t e d  t h e  l iY in g  r e l i g i o n  
s t i l l  e x i s t i n g  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  I n d i a  u n d e r  d i f f e r e n t  names* 
Agama -  from  t h e  r o o t  Gam w i th  A to  come -  m eans t h a t  w h ic h  
h a s  come, i . e .  a  r e v e a l e d  t e x t ;  t h e r e f o r e  Agamas a r e  r e v e l a t i o n s  
a n d  d e n o te  t h e  s a c r e d  l i t e r a t u r e  n o t  o n ly  o f  t h e  H in d u s  b u t  a l s o  
o f  t h e  B au d d h as an d  J a i n a s .  They a r e  s t y l e d  by  t h e i r  f o l l o w e r s
I
S r u t i s ,  and  a r e  r e g a r d e d  a s  e q u a l ly  o r  even  m ore a u t h o r i t a t i v e  
th a n  th e  V e d a s . S a m h lta  -  from  t h e  r o o t  Bha w i th  Sam, to  p u t  
t o g e t h e r ,  t o  u n i t e  -  m eans a  m e t r i c a l  c o m p o s it io n  d e a l in g  w i th
1
v a r i o u s  t o p i c s  o f  r e l i g i o n ,  r i t u a l ,  la w , m e d io in e  a n d  so f o r th *  
The fam ous t e x t s  o f  t h e  V edas a r e  c a l l e d  S a m h ita s ;  o u r  
S a m h ita s  a r e  d i f f e r e n t  fro m  t h e s e ,  y e t  t h e  same s a n o t i t y  i s  
a t t a c h e d  t o  t h e s e  b y  t h e i r  f o l lo w e r s  a s  i s  c la im e d  f o r  th e  
S a m h ita s  o f  t h e  Vedas*
R e g a rd in g  t h e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  w o rd  T a n t r a  o p in io n s  d i f f e r .
SLOne s u g g e s t io n  i s  t h a t  t h e  w ord  T a n t r a  comes fro m  T a n tu ,  t h r e a d ,  
a n d  i s  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  T am il w ord  N u l ,  m e a n in g  a  work*
On t h i s  h y p o t h e s i s  t h e  e x p o n e n ts  o f  t h i s  th e o r y  tqpho ld  t h e  i d e a  
t h a t  t h e  Agamas a r e  S a n s k r i t  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  T am il o r i g i n a l s ,  
w h ic h  a r e  i r r e t r i e v a b l y  l o s t .  T hey seem  to  u n d e r s ta n d  t h e
Agamas n o t  a s  r e v e l a t i o n s  b u t  a s  w ork*  w h ic h  h a v e  come fro m  a n o th e r  
l a n g u a g e , n a m e ly  T a m il .  T h is  h y p o t h e s i s  i s  u n a c c e p ta b le .  In
t h e  f i r s t  p l a c e  t h e r e  i s  no g ra m m a tic a l  s iq p p o rt t o  c o n n e c t  T a n t r a  
w i th  T a n tu  - T h re a d .  S e c o n d ly , i t  i a  n o t  p o s s i b l e  t o  i n t e r p r e t  
t h e  Agama a s  t r a n s l a t i o n 3. On t h e  o t h e r  h a n d  t h e  S a ira g a m a s
i _
a s s e r t  q u i t e  o l e a r l y  t h a t  81 v a  r e v e a l e d  them  to  P a r v a t i  o r  some
Jl
one e l s e .
The K a s i k a - V r t t i  d e r i v e s  T a n t r a  fro m  t h e  r o o t  T a n , to  s p r e a d ,  
w i th  t h e  s u f f i x  s t r a r i 5. O th e r s  l i k e  V a o a s p a t i  an d  A n a n d a g lr l
d e r iv e  t h e  w ord  T a n t r a  fro m  th e  t o o t  T a t r i  o r  T a n t r i ,  m ea n in g  
o r i g i n a t i o n  o r  kn o w led g e  ( v y u tp a d a n a ) .6
M o re o v e r t h e  w ord  T a n t r a  i s  u s e d  in  c o n n e c t io n  w i th  v a r i o u s  
k in d s  o f  t o p i c s .  The w e l l  known w ork o f  t h e  S ankhyas i s  t h e  
S a s t l - t a n t r a ,  B e s i d e s ,  H y a y a - t a n t r a ,  D h a r m a - ta n t r a ,  B rahm a- 
t a n  t r a ,  Y o g a - t a n t r a ,  a n d  A y u r v e d a - t a n t r a  a r e  m e n tio n e d  in
o o n n e o tio n  w i th  b o o k s  d e a l in g  w i th  l o g i o ,  la w , p h i lo s o p h y ,  y o g a
-7
an d  m e d ic in e ,  t h e r e f o r e ,  i t  i s  p r o b a b le  t h a t  t h e  T a n t r a  m eans a  
s c l e n t i f i o  b o o k  w h ic h  d e a l s  e l a b o r a t e l y  w i th  v a r i o u s  t o p i c s  su c h  
a s  r i t u a l s ,  c e re m o n ie s ,  r i t e s ,  e t c .
D r . D a a a g u p ta  seem s to  b e  r i g h t  i n  h i s  v ie w s  a b o u t T a n t r a .
He s a y s :  "The w ord  T a n t r a  h ad  a  v e ry  w ide  l a t i t u d e  o f  m e a n in g  and 
w as u se d  l o o s e l y  to  d e n o te  any k in d  o f  s c i e n t i f i c  o r  p h i lo s o p h ic  
t r e a t i s e  w h ic h  was m ore m odern th a n  t h e  M edic  l i t e r a t u r e .  L a t e r  
o n ,  h o w e v e r , th e  te rm  T a n t r a  w as g e n e r a l l y  u s e d  in  an e x c l u s i v e  
s e n s e  to  d e n o te  a  body  o f  w r i t i n g s  o o m p reh en d in g  t h e  w ho le  
e u l t u r e  o f  a  o e r t a i n  e p o c h  in  d i v e r s e  d i r e c t i o n s  su ch  a s  r e l i g i o n ,
r i t u a l ,  d o m e s tic  r i t e s ,  l a v ,  m e d ic in e ,  m a g ic  a n d  so f o r t h .
"The s p e c i a l  d h a r a o t e r i s t i o  o f  t h e  l a s t  m e n tio n e d  l i t e r a t u r e  
w h ich  g o e s  hy  th e  name o f  T a n t r a  i s  t h i s ,  t h a t  i t  h a s  p r e s e r v e d
w i th in  i t s e l f  a l l  t h e  im p o r ta n t  r e s u l t s  o f  I n d i a n  c u l t u r e  w h ich
p r e c e d e d  i t  from  t h e  t im e  o f  t h e  V edas and  h a s  a t t e s t e d  to
ig
r e c o n c i l e  th em  a l l  i n  i t s  own w ay” .
The Agama l i t e r a t u r e  h a s  b r a n c h e d  o f f  i n t o  m any c h a n n e ls ,  o f  
w h ich  a t  l e a s t  t h r e e  a r e  p ro m in e n t  i n  H in d u ism , nam ely  S a iv a ,
■ > i
S a k ta  a n d  V a is n a v a ,  w i t h  S iv a ,  S a k t i  and  V is n u  a s  p r e s i d i n g
d e i t i e s  r e s p e e t i v e l y ,  e a c h  o n e  o f  w h ich  i s  c o n s id e r e d  h y  t h e i r  
r e s p e c t i v e  f o l l o w e r s  a s  t h e  Suprem e D e i ty .  The f o l lo w e r s  o f  
t h e s e  d e i t i e s  b e l i e v e  t h a t  t h e i r  r e s p e c t i v e  Agamas a r e  r e v e a l e d  
o r  spoken  b y  t h e i r  r e s p e c t i v e  d e i t y .  I t  a p p e a r s  t h a t  e a c h  
g roup  i s  a g a in  s u b - d iv id e d  i n t o  a  num ber o f  s m a l l e r  g ro u p  a . The 
Agamas sp o k en  by  & iva  a r e  g ro u p e d  a s  th o s e  o f  t h e  P a s u p a ta ,  
L a k u la ,  Soma ( S id d h a n ta )  S id d h a n ta  and  so o n ; t h o s e  w h ich  h a v e  a  
S a k ta  te n d e n c y  an d  a r e  sp o k en  by  S iv a  o r  S a k t i ,  a r e  grotqped a s
i
th e  Vama, D a k s in a , Mi e r a ,  K a u la  e t c .  O th e r  Agamas sp o k en  by  
S iv a  i n  t h e  form  o f  B h a i r a v a ,  a r e  a l s o  m e n tio n e d  and  some o f  
t h e s e  a r e  a v a i l a b l e .  Prom th e  q u o t a t i o n s  a n d  c a s u a l  r e f e r e n c e s  
i n  t h e  e x t a n t  b o o k s  i t  seem s p r o b a b le  t h a t  e a c h  o n e  o f  t h e s e  
h a d  a  v a s t  l i t e r a t u r e .  Many o f  t h e s e  a r e  p o s s i b l y  n o t  v e ry  
d e o e n t ,  f o r  we h a v e  am p le  m a t e r i a l  in  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e  
i n d i c a t i n g  t h e  h o r r i b l e  an d  d i s g u s t i n g  p r a c t i c e s  a l l e g e d  to  h av e
I o
b e e n  o b s e r v e d  by  some o f  th e s e  s e c t i o n s .  Anyhow th e  v a s t  
l i t e r a t u r e ,  w h ic h  w as o n c e  e x i s t i n g  an d  th e  re m n a n ts  o f  w h ic h  
a r e  s t i l l  a v a i l a b l e ,  i s  a  p r o o f  o f  t h e  i n f lu e n o e  o f  th e  Agama
d o c t r i n e s  on I n d i a n s .  B re n  to - d a y  th e  i n f lu e n c e  o f  t h e  Agamas 
on S a lv a s ,  S a k ta s  and  V a is n a v a s ,  who lo o k  on them  w i th  g r e a t
I
r e v e r e n c e ,  i e  u n m i t ig a te d .  M r. P .T .S r i n i v a s a  I y e n g a r  seem s to  he 
r i g h t  i n  g i v in g  t h e  c r e d i t  t o  Agamas o f  a b o l i s h i n g  t h e  a n im a l 
s a c r i f i c e s  from  H in d u ism . The Agamas s e rv e d  a  v e r y  im p o r ta n t  
p a r t  in  m i t i g a t i n g  th e  I n f lu e n c e  o f  a n d  f i n a l l y  a b s o r b in g  
B uddh ism  an d  J a in is m  in  H induism '.' The Agamas may b e  r i g h t l y  
h e l d  a s  r e s p o n s i b l e  f o r  o r e a t l n g  H in d u ism  o f  t o - d a y  a s  o o n t r a s t e d  
w i th  B rahm anism  d e p ic te d  i n  t h e  S u t r a s *,!L
The Agamas a r e  com posed in  a  v e ry  s im p le  S a n sk rit;; 
a lm o s t  a l l  o f  them  a r e  i n  t h e  A n u s ttp  m e t r e .  The a v a i l a b l e  
t e x t s  b e t r a y  d e f e c t s  i n  c o m p o s it io n  an d  la n g u a g e ,  t h e  s ig n s  o f  
c o r r \q » t io n  o f  w h ic h  a r e  v i s i b l e  in  many p l a o e s ,  b u t  t h e s e  a r e  
p r o b a b ly  due to  t h e  f a c t  t h a t  th e y  a r e  h a n d le d  by i g n o r a n t  
c o p y i s t s  an d  p r i e s t s  g e n e r a t i o n  a f t e r  g e n e r a t i o n .  B e s id e s ,  th e  
a v a i l a b l e  Agamas a r e  b a s e d  on few  MSS. C a r e f u l  a n d  o r i t i c a l  
e d i t i n g  may c o n s id e r a b ly  m in im is e  t h e s e  d e f e o t s .
I t  m u s t b e  a d m i t te d  t h a t  t h e  Agamas a r e  n o t  v e ry  
i n t e r e s t i n g  f o r  a  g e n e r a l  r e a d e r .  What D r.M ax M u l le r  sp e a k s  o f  
t h e  B ra h m a n as , nam ely  "H ow ever i n t e r e s t i n g  th e  B rah m an as may b e  
to  s t u d e n t s  o f  I n d ia n  l i t e r a t u r e ,  th e y  a r e  o f  a n a l l  i n t e r e s t  to  
t h e  g e n e r a l  r e a d e r .  The g r e a t e r  p o r t i o n  o f  them  i s  s im p ly  a  
tw a d d le ,  an d  w h at i s  w o rs e , t h e o l o g i c a l  tw a d d le " ,  i s  t r u e  t o  t h e  
C a ry a p a d a  o f  t h e  Agam as. B u t th e y  a r e  i n d i s p e n s a b l e  to  s t u d e n t s  
o f  la n g u a g e ,  r e l i g i o n  an d  p h i lo s o p h y .  D r .W i n t e m i t s 1 s  
e n c o u r a g in g  w o rd s  f o r  t h e  s tu d y  o f  B a o e r  d o t a l  l i t e r a t u r e ,  nam ely
"T hey  a r e  u n p a l a t a b l e  a s  r e a d i n g  h u t  i n d i s p e n s a b l e  t o  th e  
u n d e r s t a n d in g  o f  t h o  w h o le  o f  t h e  l a t e r  r e l i g i o u s  an d
p h i l o s o p h i c a l  l i t e r a t u r e  o f  t h e  I n d i a n s  and  h i /d i ly  I n t e r e s t i n g
ik
f o r  t h e  g e n e r a l  s o la n c e  o f  r e l i g i o n ' ,  s e e n  to  b e  v e r y  o p p o r tu n e  
h e r e .
IWUS/LA JtWBMk
T he e e o t a r l n n  l i t e r a t u r e  o f  V a lo r  a m  8 o r  F a n c a r a t r a s  
I s  known u n d e r  t h e  n an s o f  t tu in h ita *  o r  T a n t r a s *  T he w ord Agama 
I s  r a r e l y  u se d  t o  d e s i g n a t e  t h e  Y & lsnsva  s n o re d  l i t e r a t u r e *
T r a d i t i o n a l l y  t h e r e  a r e  108  V n lsn a v a  U a m h lta s , b u t  T>r* S c h r a d e r
nr
e n i s i e r n t e s  215 and  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  n a y  b e  more* T hey  
a d v o c a te  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  V lsn u  o v e r  a l l  o t h e r  g o d s  and  
c o n ta in  n a t t e r  s i m i l a r  t o  t h a t  fo u n d  in  t h o  S a lv a g n n a s*  They 
in c lu d e  t h e  w o rs h ip  o f  U lya  and  S a k t i  ( h a k o n l  who i s  t h e  c o n s o r t  
o f  V lsn u )  o n ly  a s  m in o r  an d  s u b o r d in a te  d e i t i e s *
S iv a  u n d e r  t h e  n o n e  o f  A h lxbudhnya  i s  th o  e x p o u n d e r  o f  
t h e  v a n  c a r a t  r a  r e l i g i o n  and  o f  th o  g l o r y  o f  V lsn u  th e  Jup rene  
h e a d "  I t  a p p e a r s  p r o b a b le  t h a t  t h e  e a r l i e s t  t fo r th lta e  a r e  n o t  
s ta u n e h  In  th o  s e c t a r i a n  a n im o s i ty  w hich  i s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  
O f t h e  l a t e r  S a m h i ta s ,  su ch  a s  t h e  B h a r a d r n ja ,  w here  H al T ien  end  
S a lvagom ae  a r e  condem ned in  u n e q u iv o c a l  te rm s* 7
T he c o n t e n t s  o f  th o  V a ls n a v a  S nm hit a s  a r e  a lm o s t  s i m i l a r
* — i t
to  th o  a s  o f  t h e  U a iv ag n n as*  T h e re  a r e  t h e  a a n e  f b u r  F a d e s ,  
n am ely  K r iy a .  C ary a ,  Y oga a n d  J n a n n .  T hey  h ove  in t r o d u c e d  
U e n t r a s ,  s a c r e d  fo rm u la s  o t h e r  thtwi t h o s e  o f  t h e  V ed asf  Y a n t r a s ,
m y s t ic  t a b l e s  and  e i r o l a a  w i th  l e t t e r s  i n s i d e ,  e t c .  They 
a d v o c a te  A h im sa , n o n - in  j u r y  t o  b e i n g s ,  w o rsh ip  o f  im a g es  in  
t e m p le s ,  an d  so f o r t h ,  l i k e  t h e  S a iv a g a m a s . T h e re  a r c  Bome 
re m a rk a b le  s i m i l a r i t i e s  b e tw e e n  t h e  two i n  p h i lo s o p h y ,  b u t  th e  
d is a g r e e m e n ts  a r e  a l s o  p r o m in e n t .  The S a iv ag am as do n o t  f a v o u r  
t h e  th e o x y  o f  inoax& a& ion ( A v a t a r a ) , w h ich  i s  a  p ro m in e n t 
f e a t u r e  o f  V a isn a v is m . The V a ia n a v a s  seem to  b e  m ors c o n s e r v a t iv e ,  
f o r  we f i n d  in  t h e i r  S a m h ita s  a  g r e a t e r  i n c l i n a t i o n  to w a rd s  t h e  
V e d as . T hey  p r e s e r v e  i n t a o t  t h e  r u l e s  o f  o a s t e  and  s t a g s s  
in  l i f e  (V arn asraaad h & rm a) • They r e f u s e  to  e x te n d  e q u a l  r i g h t s  
to  S u d ra s  a n d  women
3 x o e p t  t h e s e ,  t h e r e  seem s to  b e  v e ry  l i t t l e  d i f f e r e n o e  
b e tw een  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  S a iv a  and  V a is n a v a  Agamas.
SAKTA-TAKTTRA.
T he l i t e r a t u r e  o f  t h e  3 a k ta s ,  d e v o te e s  o f  th e  M o th e r 
G o d d ess , i s  known p r o m in e n t ly  a s  t h e  T a n t r a s .  S i r  John  W oodro ff 
(u n d e r  t h e  p su e d o n y a  o f  A r th u r  A v a lo n ) h a s  c o n t r i b u t e d  much f o r  
t h e  p r o p e r  u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  s c h o o l .  The K a u la , a  b r a n c h  o f  
th e  S a k ta  s c h o o l ,  i s  t r a d i t i o n a l l y  b e l i e v e d  to  h a v e  64 T a n t r a s ,  
b u t  S i r  Jo h n  V o o d ro ff  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e r e  a r e  64 T a n t r a s  o f  
V ia n u k r a h ta ,  64 R a d h a k ra n ta  an d  64 A s v a k ra n ta 3, th o u g h  a  c a r e f u l  
e x a m in a t io n  o f  t h e  l i s t  o f  t h e s e  r e v e a l s  t h a t  many o f  t h e  
T a n t r a s  a r e  common.
Mr* P .T .S r i n i v a s a  I y e n g a r  m e n t io n s  77 S a k t a - t a n t r a s ,  o f
w hich  64 a r e  t h e  K a u la g a m a s , 5 Suddhagam as an d  3 M is ra g a m a s .^ 7
S i r  Jo h n  V o o d ro f f  p o i n t s  o u t  some S ak tag am as w h ich  a r e  n o t  
in c lu d e d  in  th e  ab o v e  l i s t s .  T h is  shows c l e a r l y  th e  e x i s te n o e  
o f  a  V a s t  l i t e r a t u r e  o f  t h e  S a k ta s*
T he S a k t a - t a n t r a s ,  l i k e  t h e  S a iv a g a m a s , a r e  in  t h e  form  
o f  c o n v e r s a t io n  b e tw e e n  S iv a  and  S a k t i  ( P a r v a t l  o r  D e v i ,  th e  
c o n s o r t  o f  S i v a ) .  In  some S iv a  o r  S iv a  i n  t h s  B h a ir a v a  form  
ex p o u n d s t h e  p r l n e i p l e s  t o  D e v i ,  an d  in  o t h e r s  h e  r e c e i v e s  them  
from  h e r .  T hose i n  w h ic h  h e  i s  t h e  e x p o u n d e r  a r e  c a l l e d  Agamas, 
and  th o s e  in  w h ich  h e  i s  t h e  r e c e i v e r  a r e  N igam aa.a i
S a k tis m  i s  sp o k e n  o f  a s  a  k in d  o f  & aiv ism  w i th  S a k t i  
a s  t h e  S uprem e. T h e re  a r e  in  t h e  S a k t i - c u l t  some T a n t r a s ,  w hich 
a r e  p e r h a p s  l a t e r  o n e s ,  em bodying  th e  d o c t r i n e s  o f  t h e  R ad h ak ra n a
i xU
o u l t .  A p o r t i o n  o f  8 a k ta  l i t e r a t u r e  i s  v e ry  o l d .  The m ain  
f e a t u r e s  o f  t h e  p h i lo s o p h y  o f  t h e  S a k t a - t a n t r a  a I s  m o n l s t i e
(A d v a ita )  a n d  r e s e m b le s  g r e a t l y  t h e  p h i lo s o p h y  o f  some o f  t h e
•
S a iv ag am as w h ich  a r e  m o n ls t i e  in  t h e i r  t e n d e n c y .  In  m e ta p h y s ic s ,
i . e . ,  t h e  t h e o iy  o f  t h e  e v o lu t io n  o f  t h e  u n i v e r s e ,  i t  r e s e m b le s
—  i  i  _ _______
V ir a s a lv i s m  c l o s e l y .  The m ain  p o i n t s  in  t h e  D ik s a  i n i t i a t i o n  a re
I
g e n e r a l l y  s i m i l a r .  Some o f  t h e  S a k t a - t a n t r a s  fo u n d  f a v o u r  w ith
I
th e  g r e a t  t e a o h e r s  o f  S a iv ia m  in  K a sh m ir , who a c c e p te d  t h e i r  
a u t h o r i t y  a n d  w ro te  v a lu a b le  c o m m e n ta r ie s  on th e m .^ 6
i ^
In  s p i t e  o f  t h e  S l v a i t e  a t t i t u d e  r e f l e c t e d  in  t h e  T a n t r a s ,  
some o f  them  c o n ta in  e le m e n ts  w h ic h  a r e  d i s g u s t i n g  to  any  d e c e n t 
r e l i g i o u s  c u l t s  a n d  lo w e r  t h e  p r e s t i g e  a n d  m o r a l i t y  o f  t h e  s e c t .
i
The S a iv a g a m a s , a t  l e a s t  t h e  a v a i l a b l e  o n e s ,  now here  
show t h e  s l i g h t e s t  i n d i c a t i o n  o f  f a v o u r  to w a rd s  su ch  e le m e n ts .
The to n e  o f  t h e i r  m o r a l i t y ,  r u l e s  o f  c o n d u c t ,  foxm s o f  w o rs h ip p in g  
th e  d e i t y ,  p h i lo s o p h y ,  e t o . , i s  v e ry  h i g h ,  d e c e n t  end
—  9 —
u n o b je c t io n a b le .
SAIVAGAMA LITBRATUHB.
The l i t e r a t u r e  o f  th o  S a lragam as, l i k e  t h a t  o f  th o  Y a lsn a ra *  
and th o  S ak ta* , i s  r e iy  r a * t ,  b u t  im f o r t u n a t e ly  wao n o t  d o o tln o d  
to  ho b rou gh t t o  l i g h t  l i k o  th o o o .
Some S a ir a *  in  Madras mad* on a tte m p t th ro u g h  th o  pagoo o f  
th o  S id d h a n ta  D lp lk a  to  a o q u a ln t th o o o  in to r o o to d  w ith  S a ir lo m  
in  S ou th om  I n d ia ,  b u t t i l l  now oo f a r  an th o  ibalragama* a r e  
conoornod o n ly  a  p o r t io n  o f  th e  M rgondra i *  t r a n o la to d  in to  
E n g lis h ^7 Sanm ukha-3m dara M udaliyar h ao  c o n tr ib u te d  h i*  q u ota  
by p u b liO h ln g  ooao Agama* in  Grant h a  e h a r a c to r . Many o f  tho  
Sairagam aa a r e  o t l l l  p r e o e r r o d  in  MSS. in  th o  h o u o es  o f  P a n d ito  
and th o  l l b o r a r i e o  o f  S a ir a  m o n aotr lo*  (M athao) o f  Southern  In d ia .*  
Many o f  thorn a re  f r e e l y  q u o ted  by Y lr a s a lr a  w r it e r *  a*  l a t e  ao  t h e  
1 8 th  o o n tu ry , th e r e fo r e  i t  1 * p o o o ib lo  t h a t  th e y  may n o t  haro  
boon l o o t  f o r a r e r .
Tho e f f o r t *  o f  P r o f .  B o n d a ll a id  MM.Haraprasada S a s t r i  h are  
b ro u g h t to  l i g h t  many book * on Agama* o r  T a n tr a s , p r e o er ro d  in  th o  
D arbar L ib r a r y  o f  Mopaf'f th o  iq p o r ta n o o  o f  s fe ia h , in  in d io a t in g  
d e f i n i t e l y  a  d a te  in  # i i e h  th e y  wore p r e v a le n t ,  i s  im m ense. A 
c o n o e n tr a te d  e f f o r t  may b r in g  to  l i g h t  many m ore.
To o b ta in  a  g o n e r a l r lo w  o f  th o  Sairagam a l i t e r a t u r e ,  wo m ust 
tu r n  t o  th o  t r a d i t i o n a l  aooo tin ts  p ro  B arred in  th e  S a lr igam a* .
From Kamlka I . l .  (T a n tr a r a ta r a  P a t a la )  wo le a r n  t h a t  S ir a  i *  th o
\
oouroo o f  a l l  S a e tr a * , w h ich  a re  d lr ld o d  in t o  f i r e  b ra n ch es ,n a m ely  
S e c u la r  (L au k ik a ) r i t u a l  (Y a ld ik a ) ,  p h l lo a o p h ie a l  (A d h yatm lk a),
—  10 —
h e r e t i c a l  (A t im a r g ik a ) , and m y s t ic a l  (M a h tr lk a ) . 30
U a n tr ik a -S a s t r a s ,  known a s  T r a n tr a a , a r e  d iv id e d  In to  
S id d h a n ta , G aruda, Vama, B h uta  and B h a ir a v a . & ira In  th o  fo r a  
o f  S a d a s iv a  opoko each  ono o f  th o o o  from  h i s  f i r e  f a c e s .  Tho
28 Agamas, o r  S id d k a n ta -S a s tr a s ,  a r e  r e v e a le d  from  h l o  I  a ana f a o s
«
and a r e  d iv id e d  I n to  two g r o u p s , th e  f i r s t  h o ln g  th o  S iv a  grou p , 
c o n s i s t i n g  o f  th o  f i r s t  to n  Agamas, and th o  sooond h o ln g  th o  
Rudra g ro u p , o o n s i s t in g  o f  th o  rem a in in g  IS  Agamas. B ss ld o o  
th o o o  th e r e  a r e  many Upagamas b e lo n g in g  to  ea ch  o f  th o s e  28 
Agamas. f o r t u n a t e ly  th o  names o f  a l l  Agamas and Upagamas rad  
th o  number o f  s lo k a s  in  ea ch  Agama, a c c o r d in g  t o  t r a d i t i o n ,  a re  
p r e s e r v e d . T here i s  n o t  mubh change oven  in  t h e i r  o rd er  
in  th o  fo u r  l i s t s  o o l le o t e d  from  d i f f e r e n t  so u r o o s .
Tho T a n tr a v a ta r a  -  P a t a la ,  w hich  i s  a  k in d  o f  p r e fa c e  to  th o  
Kamlka Z, K arana Z and ZZ, and th e  V ivek a-C in tam an i o f  I l j a g t n a  
S lv a y o g i ,  c h a p te r  ZZ, a r e  o f  immense u s e  in  c o n s tr u o t ln g  th e  
f o l lo w in g  t a b l e .
In o r d e r  to  s a t i s f y  t h e  o u r lo s l t y  t o  know w h eth er  th e r e  i s  
any su p p ort f o r  t h i s  a o co u n t o f  th e  Saivagam as Z in v e s t ig a t e d  
some a v a i la b le  b o o k s com posed d u rin g  t h e  p e r io d  from  th e  1 0 t h  
o en tu ry  to  th e  1 8 th  c e n tu r y  A .D .
The r e s u l t  shows th e  p r o b a b i l i t y  t h a t  th e  a o eo u n t o f  th e  
Saivagam as shown in  t h i s  t a b l e  i s  n o t  a l t o g e t h e r  fa b u lo u s ,  and 
th a t  a  p a t i s n t  r e s e a r c h  may b r in g  t o  l i g h t  t h a t  b ra n ch  o f  
S a n s k r it  l l t e n t u r e  w hioh i s  h id d en  so  lo n g  in  o b l i v i o n .  In  
th e  fo l lo w in g  t a b l e  t h e  number o f  t im e s  a  p a r t i c u la r  Agama i s  
q u oted  in  th e  b o o k s  c o n s u lte d  i s  in d ic a t e d  in  colum ns 6 -1 6
A
The k ey  t o  th e  a k b r t v ia t io n e  o f  o f  th e  book* m en tion ed
in  th e  t a b le  i s  a e  f o l lo w s
TM. s ta n d s  f o r  T i m a u le r ,  a  Tam il S a ir a  s a in t  w hose d a te  i s  
n o t  d e f i n i t e l y  known. Some s c h o la r s  a s s ig n  him  to  th o  
t h ir d  o e n tu r y  A .D . o t h e r s  t o  th e  e ig h t h ,  o en tu ry  A.D.
RH. s ta n d s  f o r  Ramakantha, a u th o r  o f  t h e  H a ta h g a v r tt i  e t c . ,  who 
f lo u r is h e d  900  to  925 A.D.
A g S .s te a d s  f o r  A ghorafciva (1 1 5 8  A .D .)
PB. * ” P au sk ara  B hasya o f  Umapati S iv a o a r y a , whose
i d e n t l f i o a t l o n  w ith  t h e  g r e a t  Um apatl (1 3 1 3  A.D) h as y e t  
to  b e  e s t a b l i s h e d .
IS O ? .sta n d e  f o r  X sa n a s lv a g u ru d ev a -P a d d h a ti, com posed by
I s a n a s iv e ,  who l i v e d  in  th e  e le v e n t h  o e n tu r y . A c e r ta in  
I s a n a s iv a  P a n d ita  w as th e  Guru o f  R ajendra C ola  (1 0 1 1 -1 0 3 8  
A .D ).
JUD. s ta n d s  f o r  JirnoddLhara-dasaka by V igam ajn an ad eva , who 
f lo u r is h e d  in  th e  1 4 th  oen tu ry  A .D .
GBRM. s ta n d s  f o r  G an a -b h a sy a -ra tn a -m a la  b y  G ubbiya M a llr a a iy a  
(1 5 th  c e n tu r y  A .D ) .
VSM. s ta n d s  f o r  V irasa ivam rta^ aah ap u ran a  by B asava-p uranad a  
M allan arya  (1565  A .D ) .
Y8 S8 . s t a n d s  f o r  V ir a s a iv a -s a d a c a r a -s a h g r a h a  by Sampadana 
S id d h a v ir a . D ate m know n.
V8VSC. s ta n d s  f o r  V ir a s a iv a -v e d in ta - s i^ a -o in ta m a n l  by  H is th u r a  
H an jan aoarya . D ate  u n k n om . P ro b a b ly  1 8 th  o e n tu r y .
SSS. s ta n d s  f o r  S a k a lsg a n a sa ra sa n g r a h a . A uthor and d a te  makaeww
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NOTES.
( F ig u r e s  on t h e  l o f t  r o f o r  t o  n u a b e r s  i n  Coliann 1 o f  t h e  
t a b l e .  A u f r e c h t  -  C a t .C a t .  o f  A u f r e c h t .  H p r .«  C a t .  o f  p a lm  l e a f  
and  e e l e o t e d  p a p e r  MSS. i n  t h e  D a rb a r  L ib r a r y  o f  H e p a l .  O th e r  
a b b r e v i a t i o n s  a r e  a o c o r d in g  t o  A u f r e e h ts  C a t . C a t . ) .
1 .  P r i n t e d  i n  G ra n th a  c h a r a c t e r .  Two p a r t s .  T he e x t e n t  o f  t h e
P a r t  I .  i s  i n  s lo k a s  5756 d iv id e d  i n t o  75 p a t a l a e  a n d  t h a t
o f  P a r t  I I  i n  s lo k a e  7085 d iv id e d  i n t o  96 P a t a l a e .  C o lophons
o f  b o th  p a r t s  s u g g e s t  t h a t  b o th  p a r t e  fo rm  t h e  K r iy a p a d a ,
b u t  an  e x a m in a t io n  o f  t h e  c o n te n t s  r e v e a l s  t h a t  a l l  t o p i c s  
o f  t h e  K r iy a p a d a  a n d  mapy o f  t h e  o a ry a p a d a  su o h  a s  t h e  d a i l y  
w o rs h ip  o f  d e i t i e s  e t o .  a r e  d e a l t  w i th  i n  b o t h .  T h e re  i s  
a n o th e r  K a m ik a -K riy a p a d a  p r i n t e d  in  G ra a th a  c h a r a c t e r  w i th  
T am il r e n d e r i n g  and p u b l i s h e d  by  S a d y o ja ta  S iv a o a r y a  i n  
Kumbha-Ko^am, w i th  8114 s lo k a s  d iv id e d  i n t o  24  p a t a l a e .  T h is  
seem s to  b e  e i t h e r  a n o t h e r  r e o e n e io n  o r  an  a m p l i f i c a t i o n  o f  
t h e  f i r e t  a s  many p a t  a l a s  an d  v e r s e s  a r e  common t o  b o th .  
A u f re o h t  n o t i o e s  K am ika in  b o th  p a r t s .  D r .B u r n e l l  n o t l o e s  
a  f ra g m e n t o f  6000 s l o k a s .
2 . T h e re  a r e  m any B h a i r a v a - t a n t r a s .  S i r  John  W o o d ro ff m e n tio n s  
e i g h t .  A u f r e c h t  n o t i c e s  e x t r a c t s  fro m  a  B h a i r a v a - t a n t r a ,  
B h a i r a v a - s a m h i ta  e t o .  H p r .n o t l o e s  a  MS. nam ed T atv a-sad b h av a* *  
t a n t r a , e x t e n t  i n  fc lokas 6 5 0 0 , co p ie d - i n  N .S .2 1 7  s  1077 A .D .
The l n t e r l o o u t o r s  a r e  B h a ir a v a  an d  D e v i. I t s  o t h e r  nam es 
a r e  B h a ir a v a -  8 r o t  a s ,  V id y a p l th a  a n d  S a p ta k o t ip ra m a n a . H pr. 
s a y s  t h a t  i t  b e lo n g s  t o  D a k s in im n a y a , b e c a u s e  i t  i s  r e v e a l e d
3.
5.
7 .
13 .
16 .
1 9 .
2 0 - 2 1 .
—  2 2  —
b y  th e  D a k s in a  f a c e .  The e x t r a c t s  d o  n o t  h e l p  u s  i n  d e te r m in in g  
th e  e x a c t  a f f i l i a t i o n .
One U t t a r a - t a n t r a  o f  16 p a t a l a e  i s  n o t i c e d  b y  H p r. A u f re c h t  
n o t l o e s  two b u t  one o f  th o s e  i s  a  d i c t i o n a r y  an d  th e  o t h e r  a  
S a k t a - t a n t r a .  P e rh a p s  o u r  U t t a r a  i s  a  s h o r t  fo rm  o f  U t t a r a -
K a a ik a .
H p r .n o t i c e s  one Y ogaguhya, th e  c o lo p h o n  o f  w h ic h  a t t r i b u t e s  i t s  
a u th o r s h ip  t o  S r i  K a n th a n a th a  -  S r i k a n t h a n a t h a ~ a v a t a r i t e  
Y ogaguhye - .  A c c o rd in g  t o  H pr. i t  t r e a t s  o f  T a n tr ik a y o g a .
% —
H p r. and  A u f r e c h t  n o t i o e  one T a r a ra h a s y a  w h ic h  i s  a  S a k t a - t a n t r a .  
A u f r e c h t  n o t i c e s  a  C i n t a m a n i - t a n t r a .
A u f r e c h t  n o t i c e s  a  V a m a k e s v a r a - ta n t r a  a n d  V a .s a m h i ta .
H p r. w r i t e s  9 .u n r t e s v a r a -  t a n  tra m  PP.II and  1 2 5 , Ho. 285 K ha. T h is  
i s  o th e rw is e  c a l l e d  M r ty u j id - a m r t ls v a ^ v id h a n a m . T h is  m a y b e  
th e  same a s  M r ty u - J id *  £ h a t t a r a k a  m e n tio n e d  b y  H a l l  a s  q u o te d  b y  
K se m a ra ja  i n  h i s  S i v a - s u t r a - V i m a r s i n i .  The Ms. i s  d a te d  N. S.
320  i . e .  1200  A.D. B u t a s  K se m a ra ja  q u o te s  t h e  w ork in  t h e  t e n t h  
c e n tu r y  th e  w o rk , l i k e  t h e  m a j o r i t y  o f  o r i g i n a l  t a n t r a s  q u o te d  
b y  h im , m u st b e  o l d e r  s t i l l " .  The MS. c o m p r is e s  1335  klokas. I t  
i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  th e  w o rk s m e n tio n e d  b y  H p r. may b e  two 
s e p a r a t e  w o rk s and  may c o r r e s p o n d  t o  o u r  U pagam as N o s .1 9 ,4 6  and
83 . I t  may b e  a  S a i v a - t a n t r a  o r  a  S a k t a - t a n t r a  f a v o u r e d  b y  
th e  S a iv a s .  One M r ty u n j a y a - t a n t r a  i s  a l s o  n o t i c e d  b y  A u f r e c h t .  
O n ly  K r iy a p a d a  o f  th e  K a ra n a  i s  p r i n t e d  i n  two p a r t s  v i z .  P u rv a  
a n d  U t t a r a ,  th e  f i r s t  b e in g  sp o k e n  b y  S a r v a r u d r a  to  P r a j a p a t i  and  
t h e  se c o n d  b y  I s v a r a  t o  S kanda . N o t ic e d  b y  A u f r e c h t .  B o th  p a r t s  
b e g in  w i th  th e  T a n t r a v a t a r a - p a t a l a  w h ere  t h e r e  i s  th e  l i s t  o f  a l l
—  23 —
I
S a iv a g a m a s , t h e i r  num ber o f  v e r s e s ,  Upagam as a n d  t h e i r  
r e o i p i e n t s .  In  t h e s e  l i s t s  some l i n e s  o o n ta in in g  nam es o f  
some Agaraas a r e  m is s in g .
3 3 ,1 0 0 ,2 3 5 . In  th e  l i s t s  o f  th e  S a iv i^ a m a s , th e  V a is n a v a - s a m h i ta s  ahd
I _
th e  S a k t a - t a n t r a s ,  t h e r e  i s  fo u n d  a  Padma o r  Padm a. In  o u r  
t a b l e  th e a e  a r e  t h r e e  Padm agam as. A u f re o h t  n o t i c e s  S ivapadm a 
an d  S iv a p a d r a o t t a r a - t a n t r a  e a c h  one o f  w h ich  i s  i n  12  C h a p te r s .  
P e rh a p s  th e y  a r e  th e  same a s  th e  Padma o f  o u r  t a b l e .
34 . N o t ic e d  b y  A u f r e c h t .  H 4z. ^ 9 5 3 $  m e n tio n s  e x t r a c t s  fro m  t h i s
fro m  a b o u t  14  p a t a l a s .
4 7 . N o t ic e d  b y  H s. 1 0 9 9 . T h ere  seem  to  b e  two S u k sm ag am as ,v iz .
P u rv a  an d  U t t a r a ,  a s  th e y  a r e  q u o te d  u n d e r  t h e s e  d e s i g n a t io n s  
b y  I s i u i a s iv a .  One S u k s m a - ta n t r a  i s  p r i n t e d  in  K a n a re se  and  
D e v a n a g a r i c h a r a c t e r s .  I t  c o n ta in s  t e n  p a t a l a s  and  m e n tio n s  
Sam anya, ¥ i s e s a  and  N i r a b h a r a  d i v i s i o n s  o f  V i r a s a iv i s m .
61 . A u f re o h t  n o t i c e s  A m sum at-K asyap lya  and  Amsumad- 6 h e d a - s a n g ra h a  
The f i r s t  i s  on a r c h i t e c t u r e  an d  th e  se o o n d  on V e d a n ta . H z.
i i____ _
962 n o t i c e s  A m s u m a t- ta n tra  w h ic h  seem s t o  b e  a  S a iv ag am a .
-  _  _  , ----- x S a V a .
62 . A V id y a - s a r a - s a m h i ta  i s  q u o te d  in  th e  S a k a la *  a g a m a -s a n g ra h a . 
P e rh a p s  i t  i s  an  a b s t r a c t  o f  t h i s  Agama.
6 4 ,2 4 3 . A u f re o h t  n o t i c e s  a  N i l a - t a n t r a ,  M a h a - n l l a - t a n t r a ,  N i l a - s a r a s -  
v a t a - t a n t r a  and  B r h a n n i l a - t a n t r a .  I t  i s  n o t  known w h e th e r  
t h e s e  h av e  a n y  c o n n e c t io n  w i th  th e  S a iv a g a m a s .
66 . A B h u ta - d a m a r a - t a n t r a  i s  n o t i c e d  b y  b o th  A u f r e c h t  an d  H pr.
A n o th e r  B h u t a - B h a i r a v a - t a n t r a  i s  a l s o  n o t io e d .  T hese  seem  to  
b e  S a k t a - t a n t r a s .
68 . In  a d d i t i o n  to  K a s y a p a - p a n c a r a t r a  A u f r e o h t  n o t l o e s  K a sy a p a -
s u t r a  and  K a s y a p a - s a m h i ta .R e la t io n  n o t  known.
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A u f re o h t  n o t i c e s  a  B r a h m i - t a n t r a  and  B r a h m i- s a m h i ta .R e la t io n  
unknow n.
A u f r e c h t  n o t i o e s  a  V a s i s th a - s a m h i ta  on oga  and  a  V a s i s th a -  
s a m h i ta  on J y o t i s a  and  a  B r h a d - r a s i s t h a - s a m h l t a .  The 
r e l a t i o n  unknow n.
A u f r e o h t  n o t i o e s  one V i j a y a - K a lp a - T a n t r a .  R e la t i o n  unknown. 
N o t ic e d  b y  B u r n e l l ,  G o r t .  Hz* L ih .  M adras 1 0 0 , and  o p p e r t  I I  
3442 .
A u f r e o h t  n o t i c e s  a  Sauraya. R e la t i o n  tknknown.
A u f r e c h t  n o t i o e s  A g h o r a - K a lp a - ta n t r a  and  A g h o r a s t r a .
A u f r e c h t  n o t i c e s  a  B is r a s a k h y a - m a h a - ta n t r a .  H p r. d e s c r i b e s  
MSS. o f  B i s v a s a - t a t r a - s a m h i t a  i n  G u p ta  c h a r a c t e r  and  
H is Y a s k h y a -m a h a - ta n tr a  c o p ie d  in  H .S . 100 s  1060  A .D . See P.iB. 
H p r. d e sc r ib e s  a  MS. o f  G u h y a k a - ta n t r a ,  th e  e x t e n t  o f  w h ich  
i s  1300  s l o k a s ,  an d  w h ic h  w as o o p le d  in  H .S .525 = 1405 A.D.
The c o lo p h o n  r e a d s  t h a t  i t  i s  a  p o r t i o n  o f  M a h a -g u h y a - ta n tr a .
«
The G u h y a k a - ta n t r a  i s  a  S a k ta  w ork .
B o t io e d  b y  A u f r e o h t  an d  q u o te d  b y  H em adri an d  R aghunandana.
A u f re o h t  n o t i o e s  a  P r a j a p a t i - s m r t i ,  w h io h  may n o t  b e  a
•
SaiY agam a.
N o t ic e d  b y  A u f r e o h t .  One A g n e y a s t r a - t a n t r a  i s  a l s o  n o t i c e d  
b y  O p p e rt 6868 , 7744 .
A u f r e c h t  an d  B u r n e l l  n o t i c e  V i r a - t a n t r a  an d  V irag am a  H pr. 
I I I .  246 P . n o t i c e s  a  Y i r a t a n t r a .  I t s  i n t e r l o c u t o r s  a r e  
B rahm a and  V is n u . E x te n t  150 s l o k a s .  I t  seem s t o  b e  o n ly  a  
c h a p t e r  o f  a  b i g g e r  w ork , d e a l in g  w i th  th e  w o rs h ip  o f  
C h in n a m a s ta . I t  i s  u n d o u b te d ly  a  S a k ta  t a n t r a .  T h e re  i s
11 7 .
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a n o th e r  MS. o f  V i r a - t a n t r a  w h ic h  I  know o f .  I t  c o n ta in s  
1117 s lo k a s  an d  i s  e x t e n s i r e l y  q u o te d  b y  th e  V i r a s a i v a  w r i t e r s ,  
l i k e  S a m p a d a n a ^ 'S id d h a Y ira , N i s th u r a  N a n ja n a c a ry a  e t o .
N o t ic e d  b y  A u f r e c h t .  On t h i s  S a d y o jy o t i* S i r a c a r y a  w ro te  a  
V r t t i  w h ic h  i s  q u o te d  b y  R am akan tha  i n  N a r e s Y a r a - p a r lk s a -  
p r a k a s a .  S a d y o jy o t i s  a c c o r d in g  to  A g h a ra s iY ac  a ry a* . h a s  him ­
s e l f  sum m arised  th e  p h i l o s o p h i c a l  i d e a s  o f  h i s  V r t t i  i n  
h i s  T a t t v a - t r a y a - n i r n a y a .  A b h in a ra g u p ta  q u o te s  fro m  th e  
R auraY a. The s iY a -J n a n a -b o d h a  o f  M eykandadeYa i s  b a s e d  on 
th e  (g n a n a -p a d a  o f  t h e  R auraY a.
A M a h a k a la -s a m h ita  i s  n o t io e d  b y  A u f r e o h t .  He a l s o  n o t i c e s  
Mahiakal I - t a n t r a  o r  V a h S k a l im a ta - ta n t r a  w h ic h  a r e  S a k ta  w o rk s . 
H p r. d e s c r i b e s  a  MS. o f  a  K a l a n a l a - t a n t r a  o f  1900 s l o k a s .
The i n t e r l o c u t o r s  a r e  N a ra d a  and  N i l a l o h i t a .  The c o lo p h o n  
r e a d s  N i l a l o h l t l y e  K a l a n a l a - t a n t r e  e t c .  R e la t i o n  n o t  known. 
N o t ic e d  b y  B u r n e l l  2 0 5 a , G o v t. Or. l i b .  M adras 63 .
N o t ic e d  b y  A u f r e c h t .  He ALso n o t i o e s  a  V i m a l a - t a n t r a  w h ic h
I
may be  a  S ak ta  work.
H p r. n o t i c e s  a  S a iY i te  T a n t r ik a  w ork  named V r s a - s a r a - s a n -  
g r a h a .
A u f r e c h t  n o t i c e s  a  C a n d ra - jn a n a ia g a m a -s a n g ra h a .
A u fre c h t  n o t io e s  B rhan -nan d ik esY ara-p u ran a ,N an d ik esY ara-p u r-  
ana and N andikeSY ara-K arika. R e la t io n  n o t  known.
A ufreoh t n o t io e s  a  KaYacarnava, which i s  p e rh ap s  n o t a
.  •
SaiYagama. B u rn e l l  1989.
A u f r e c h t  n o t i c e s  a  V a r i r t i i - t a n t r a ,  w h ic h  seem s to  b e  a 
S a k ta  .
1 8 * .
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A u f re o h t  n o t i c e s  P i h g a l a - t a n t r a  an d  P ih g a la - m a ta ,  w h ic h
I
seem  to  h e  S a k ta  t a n t r a s .  H p r. n o t i c e s  a  P i n g a l a - t a t v a -  
p r a k a s i k a  o f  2400 s l o k a s .  Y a d a v e n d ra -d a 'sa v a d h a n a  h a s  
w r i t t e n  a  t l k a  on t h i s .  P e rh a p s  i t  i s  a  S a iv a  w ork . H pr. 
a g a in ,  n o t i c e s  a  P in g a la -m a ta m  o f  4200 s lo k a s  th e  Ms. o f  
w h ic h  i s  d a te d  N. S. 294= 1174  A .D . I t  i s  sp o k en  h y  B h a ir a v a  
t o  P i n g a l a .  From  th e  c o lo p h o n s  i t  a p p e a r s  t h a t  i t  i s  
a  p o r t i o n  o f  J a y a d r a th a - y a m a la  w h io h  i s  a g a in  a  p o r t i o n  o f  
B rah raa -y am ala , The c o lo p h o n s  c o n ta in i n g  t i t l e s  o f  c h a p t e r s
I
s u g g e s t  i t 8 g r e a t e r  a f f i n i t y  w i th  S a iv is m . I t  e x p la in s
• — ___
S a s t r a  J n a n a  T a n t r a  and  Agama a s  f o l lo w s :
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The l a s t  c o lo p h o n  s t a t e s  t h a t  th e  P in g a la - m a ta  c o m p r is e s  
1 2 ,0 0 0  s l o k a s .  I n  t h e  a v a i l a b l e  f r a g m e n ts  o f  th e  S a iv ag am as
we m ee t w i th  th e  same f a n c i f u l  d e r i v a t i o n  o f  w o rd s su c h
* _  —  _a s  S a s t r a , J n a n a ,T a n t r a  and Agama. The Ms. o f  th e  P i n g a l a -
m a la  s e r v e s  t h e  p u rp o s e  o f  a  m i le s to n e  in  th e  i n v e s t i g a t i o n
o f  th e  a n t i q u i t y  o f  t h e  id e a s  i n  th e  a v a i l a b l e  f ra g m e n ts
I
o f  th e  S a iv ag am as.
i   _  — ^  —
A u f r e c h t  n o t i c e s  S i v a j n a n a - t a r a v a l i ,  S iv a jn a n a -b o d h a ,
19SL
1*5-1-97.
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S iv a jn a n a - b o d h a - s u t r a ,  an d  S iv a jn a n a - v id y a  w h ic h  may n o t  be
t
S iv a jn a n ag a ro a  o f  o u r  t a b l e .
H pr. n o t i c e s  a  J n a n a - f c a r ik a .  From  th e  c o lo p h o n  o f  th e  MS. 
we l e a r n  t h a t  i t  w as b r o u g h t  b y  M ah a-M aco h in d ra ria th a  -  M aha- 
l ia c c h in d ra n a th (L -p a d a * ~ a v a ta r i to k ta m . P e rh a p s  i t  may n o t  be  
a  Jn an ag am a.
H p r. d e s c r i b e s  one K r i y a - k a l a - g u n o t t a r a - t a n t r a ,M e .  o f  w h ich  
was c o p ie d  in  1184  A .D . He s a y s ,  "The w ork  i s  an  i n t e r l o c u t i o n  
b e tw e e n  K a r t i k a  and S iv a .  I t  t r e a t s  o f  s n a k e s ,  sn a k e  ch arm s, 
sn a k e  p o i s o n in g  and  i t s  c u r e ;  m a l ig n a n t  i n f lu e n c e  o f  p l a n e t s ,  
Y a k sa s ; P i s a c a s ;  rem o v a l o f  s t e r i l i t y  o f  women; s c o r p io n s  
and o t h e r  venom ous worms and  i n s e c t s .  I t  a l s o  t r e a t s  o f  
v a r i o u s  k in d s  o f  f e v e r  an d  p r e s c r i b e s  c u r e s  b y  M a n tra s " . 
P e rh a p s  t h i s  may b e  so m e th in g  a k in  to  S a r p a - d a m s t r a - v ib h e d a -  
gama o f  o u r  T a b le . Or i t  may b e  a k in  t o  G arudagaraa o f  o u r  
T a b le , a s  K a r t ik e y a  r e q u e s t s  jg iv a  t o  i i r p a r t  t o  h im  G arudam jt.fat
A u f re o h t  n o t i c e s  L a l i t a - s v a c c h a n d ^ a ,  L a l i t a - k r a m a - d i p i k a ,
L a i i t a - t a n t r a ,  and  L a l i t a - p a d d h a t i ,  w h ic h  seem  to  b e
i
S a k ta  w o rk s .
B u r n e l l  2046 n o t i c e s  K u m a ra - ta n t r a .  A u f re o h t  n o t i c e s  
K a u m a ra -sa m h ita  o r  K u m a ra -sa m h ita  and  K a u r a r i - t a n t r a .  He 
n o t i o e s  a l s o  a  K u m a ra - ta n t r a  o r  B a l a - t a n t r a  a s c r i b e d  to
^  I
R av an a . A l l  t h e s e  seem  to  b e  S a k ta  w o rk s .
M o tio ed  in  G o v t. d r .  L ib .  M adras 1 0 7 . Q uo ted  b y  K e em a ra ja .
A u f r e c h t  n o t i c e s  S i d d h i - K r i y a - t a n t r a  S id d h a - y a m a la - t a n t r a
/
an d  S id d h a - t r a n t r a ,  w h ic h  i e  q u o te d  b y  K s e m a ra ja . M ost o f  
t h e s e  seem  to  b e  d i f f e r e n t  fro m  th e  S iddhagam a o f  o u r  t a b l e .
2 0 6 . 1 ^  
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A u f r e o h t  n o t i c e s  a  S a n t a n a - d i p i k a - t a n t r a .
H p r. w r i t e s  "S iv a d h a rm a , P . 9 2 ,K o .36 Ka in  H ew ari c h a r a c t e r ,  
i s  a  w ork on S a iv is m  m e n tio n e d  h y  B u r n e l l  i n  P .138B  a s  
c o n ta in i n g  9 ,4 0 0  s l o k a s .  The p r e s e n t  Ms. p u r p o r t s  to  h e  
a  s e q u e l  t o  t h a t  w ork . I t  i s  m e n tio n e d  h y  B u r n e l l  i n  P . 195 A 
a s  c o n ta in i n g  a h o u t  2 ,0 0 0  A lo k a s . See a l s o  R a j .  M i t r a ,  2208 . 
I t  c o n ta in s  13  C h a p te r s .  See C a t. A d h a ir  L ib r a r y  w h ic h  s a y s  
i t  h a s  12  C h a p te r s " .  He a g a in ,  d e s c r i b e s  S iv a d h a rm a (? ) ,  th e  
e x t e n t  o f  w h ioh  i s  9 ,0 0 0  s lo k a s  and  th e  MS. o f  w h ic h  was
c o p ie d  in  K .S . 189= 1069 A .D . A c o lo p h o n  on leaf fit- 52 r e a d s -
« •
I t i  S iv a d h a rm o tta r a h  C arnaptah. F o r  S iv ad h arm a  s e e  p&geff 3 S’.
A u f r e c h t  n o t i c e s  a  V a y a v iy a - t a n t r a  w h ic h  i s  m e n tio n e d  in
a g a m a - ta t  tv a -T  i l a s a .
A u f r e c h t  n o t i o e s  one D i v y a - t a n t r a  q u o te d  h y  D e v a n a th a ,
A u f r e c h t  n o t i o e s  a  I s i n a - s a r c h i t a  o r  I s v a r a - s a m h i t a .
H pr. n o t i c e s  a  T a t tv a s a r a  w h ich  i s  sp o k e n  h y  I s v a r a  to  
S& danana, th e  s u b j e c t  m a t t e r  b e in g  th e  n a tu r e  o f  g o d h ead  and  
e m a n c ip a t io n .  F o r  a  T a t t v a - s a d b b a v a - t a n t r a  s e e  n o te s  on 
L o .2 .
.a u f r e o h t  n o t i c e s  P a ra m e s v a ra -S a m h ita .  See P P . V f f  w here  
t h e r e  i s  a  d i s c u s s i o n  on th e  P a r a m e s v a r a - t a n t r a ,  th e  MS. o f  
w h ic h  w as c o p ie d  in  859 A. D.
H pr. w r i t e s  " M a ta f trg a -p a ra m e s v a ra  t a n t r a , P . 2 1 9 ,No. (2 )1 7 1 , 
i n  K a g a r i  c h a r a c t e r ,  i s  a  l o n g i s h  w o r k : -  An o r i g i n a l  t a n t r a
d iv id e d  i n t o  f o u r  p a r t s  c a l l e d  P a d a s , n a m e ly , V id y a ,K r iy a ,
a
Y oga,: C a ry a . The l a s t  p a d a  o n ly  h a s  n in e  p a t a l a s .  The 
w ork h a s  b e e n  n o t i c e d  b y  B u r n e l l  P . 205 A; C a t . I .  0 .P .9 0 5  A,
—  29 - -
H u lt^ o h , V o l. 1 1 .9 5 8 . A o o in n e n ta ry  on th e  w ork h a s  h een  
n o t i c e d  h y  H u l t s s c h ,  V o l. I I .  956 arad S an e . C o l l .  C a t .  V o l. 111. 91.
" T h e  co m m en ta to r R am akantha s a y s  t h a t  th e  w ork h a s  f o u r  
pB das -  V id y a , K r iy a .U p a s y a  and  S id d h i .  MSS. o f  th e  S id d h l -  
p a d a  an d  th e  l a s t  p o r t i o n  o f  th e  U p asy a -p 'ad a  h a v e  y e t  t o  he  
d i s c o v e r e d .  The o a t a l o g u i s t s  h av e  d iv id e d  th e  t h i r d  o r  
U p a sy a p a d a  i n t o  tw o , n a m e ly , th e  Yoga an d  th e  C a ry a . The 
w ork seem s to  h e  a  v e r y  l a r g e  o n e , a s  th e  T a n jo re  MS. c o n ­
t a i n s  m ore th a n  1 2 ,0 0 0  s l o k a s ,  and  i s  y e t  in c o m p le te .  The 
p r e s e n t  MS. a p p e a r s  to  h e  a  s m a l l e r  r e c e n s io n  o f  th e  w ork , 
a s  n e a r l y  th e  v e r y  same num ber o f  s u b j e c t s  a r e  d e a l t  w i th  in  
a b o u t  4 ,0 0 0  s l o k a s .  The 1 .0 .  MS. a p p e a r s  to  h e  ev en  s m a l l e r  
th a n  t h i s " . 3 ^
The M a ta h g a -P a ra m e sv a ra  o f  H p r. seem s to  h e  i d e n t i c a l  w i th  
th e  M atanga o f  o u r  T a b le , w h ic h  i s  a n  Upagam a o f  th e  
P a ra m e s v a ra . A u f r e o h t  n o t i o e s  a  H am sa-param e’s v a r a .  We 
h a v e  a l s o  Hamsa, an  Upagama o f  t h e  P a ra m e s v a ra . I f  t h e s e  
two a r e  i d e n t i c a l  w i th  th e  two Upagam as o f  o u r  l i s t ,  i t  
l e a d s  t o  th e  c o n c lu s io n  t h a t  th e  name o f  e a c h  Upagam a 
p r o b a b ly  h ad  th e  a d d i t i o n  o f  th e  name o f  th e  p r i n c i p a l  Agama. 
The I .O .U S . r e f e r r e d  to  h y  H p r. c o n ta in s  o n ly  a  p o r t i o n  o f  
V id y a p a d a . I t  i s  i n  tw e lv e  c h a p t e r s ,  o f  w h ic h  th e  l a s t  i s  
p r o b a b ly  in c o m p le te .  The s u b j e c t  m a t t e r  o f  th e s e  12
l
c h a p t e r s  fo rm s th e  e x p o s i t i o n  o f  t a t t v a s  f ro m  S iv a  t o  
R a g a t a t t v a ,  an d  r e s e m b le s  c l o s e l y  t h a t  o f  th e  P a u e k a ra .  
P a m a k a n th a . i t  seem s, com m ented o n ly  on V id y a p a d a .
* 8 4 . A u f r e c h t  n o t i c e s  one Y a k s i n i - t a n t r a .
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P r in te d ,  i n  G ra n th a  c h a r a c t e r .  Two e d i t i o n s .  One i s  
p r i n t e d  h y  Sanmukha S .5 5 u d a lia r  w i th  T am il com m entary .
A n o th e r  i s  p u b l i s h e d  b y  jM mW *  MaW* w i th  th e  com m entary
4
o f  U ra a p a ti—S iv a c a r y a ,  who i s  b e l i e v e d  t o  b e  th e  same a s  
  « ^
U m a p a ti S iv a c a r y a ,  a  g r e a t  S a n ta n a c a ry a  who l i v e d  in  1313 A.D. 
H ow ever, th e  i d e n t i t y  i s  s t i l l  t o  b e  e s t a b l i s h e d ,  f o r  i n  th e  
com m entary  P . 519 a  N y ay am rta  i s  r e f e r r e d .  T h ere  i s  one 
N y ay am rta , a  'ia d h v a  w ork , oom posed in  t h e  1 6 th  c e n tu r y  A.D.
The P a u s k a ra  i s  a  v e r y  u s e f u l  w ork in  d e te r m in in g  th e  e x a c t
• _
t e a c h i n g s  o f  some S a iv ag a m a s . I t  i s  e x t e n s i v e l y  q u o te d  b y  
S a iv a  w r i t e r s ,  o f  whom R am akan tha , A g h g r a s i v a , I s a n a s i v a  a re  
th e  e a r l i e s t  known. M ad h av aca ry a  h a s  a l s o  q u o te d  fro m  t h i s
1 I \ m
i n  th e  S a iv a - d a r s a n a  o f  h i s  S a r v a - d a r s a n a - s a n g r a h a .  I t  w as,
I
no  d o u b t ,  a  v e r y  p o p u la r  a u t h o r i t a t i v e  w ork  on th e  S a iv a  
S id d h a n ta .
A u f r e c h t  n o t i c e s  a  H a m sa -p a ram e sv a ra  w h io h  i s  p e rh a p s  th e  
same a s  th e  Hamsa o f  o u r  T a b le .
N o t ic e d  b y  A u f r e c h t  an d  H pr. sww^P?
A u f r e c h t  n o t i c e s  G a r u d a - t a n t r a  an d  G a ru d a -s a m h ita .
N o t ic e d  b y  A u f r e o h t .  He a l s o  n o t i c e s  V a t u l a - t a n t r e  S iv a jn a n a  
b o d h a , V a tu la - s u d d h a k h y a  -  Z a h a s ra - s a n fc i ta ,V a tu la - s u d d h a g a m a , 
V a t u l a - s u t r a - t a n t r a  and  A d i v a t u l a - t a n t r a ,  V a tu la -su d d h a g a m a  
i s  p r i n t e d  i n  G ra n th a  and  K a n a re se  c h a r a c t e r s .  I t  i s  d iv id e d
i n t o  t e n  n a t a l a s .  I t  r e f e r s  t o  V i r a s a iv i s m  and  i t s•  •
d i v i s i o n s .
H pr. w r i t e s  " K a l o t t a r a  p p . 9 -1 0  c a l l e d  in  th e  c o lo p h o n
—  7 * i _ l  ______________ .
B r h a t - K a lo t t a r a .n a m a  S iv a -s id d h an fc a ra . N o .273 X a .p o . 3 7 -3 8 .
•  A
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( K a l o t t a r a  t r a y o d a s a t I k a 'j N o # l l l  4. C h a ,p . 6 , ( K a l o t t a r a - t a n t r a m ) ,  
N o .8 9 , p . 7 3 ,N o .1583  c a ;  pp  8 and  96 ( K a lp t t a r a .  M a h a ta n t r e  
S a p t a - s a t l k e ) ,  N o .226 c a ;  and  p . 80 ( K a l o t t a r a  a n d  K a la j r ia n a ) ,  
No. 1634 c a .
" K a l o t t a r a  i s  a  v e r y  a n c i e n t  T a n t r i k a  w ork . A b h in a v a g u p ta  
who f l o u r i s h e d  a t  th e  end  o f  th e  1 0 th  and  th e  b e g in n in g  o f  
th e  1 1 th  c e n tu r y  ( s e e  B u h .K a s .R e p ., p .8 0 ) ,  q u o te s  t h i s  w ork 
i n  h i s  T r i m s i k a - t a t t v a - v i v a r a n a .  An e x a m in a t io n  o f  th e
MSS. i n  th e  D a rb a r  L i b r a r y  r e v e a l s  th e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  
t h r e e  r e c e n s i o n s  o f  th e  w ork , n a m e ly , ( l )  a  l a r g e  r e c e n s io n
( 2 )  a  r e c e n s io n  in  1 ,3 0 0  s l o k a s ,  an d  a n o th e r  ( 3 )  a  r e c e n s io n  
in  700 s l o k a s .  The name K a l o t t a r a  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  
th e  s u p p le m e n t to  a  w ork e n t i t l e d  K a l a t a n t r a .  The w ork 
w as h i t h e r t o  known o n ly  in  q u o t a t i o n s .  I t  d e a l s  w i th  th e  
w o rs h ip  o f  S iv a .  The i n t e r l o c u t o r s  a r e  S iv a  an d  K a r t ik e y a
( s e e  c a t .  p . 9 6 ) .  The nam es o f  C h a p te r s ,  a s  g iv e n  in  t h a t
p a g e , show  t h a t  i t  t r a v e r s e s  th e  w hole  g ro u n d  o f  a  t a n t r i k a  
w ork . One o f  th e  c h a p t e r s  n a m e ly  th e  tw e n ty  f o u r t h  i s  
named K a la o a k ra .  T h is  w ork  i s  c o m p le te  i n  32 p a t a l a s ,w h i l e  
in  th e  V rh a t  r e c e n s io n  (C a t .  p . 9 -1 0 )  t h e r e  a r e  40 p a t a l a s .
I t  a l s o  t r a v e r s e s  th e  w h o le  g ro u n d  o f  a  T a n t r i k a  w ork , b u t  
m ore f u l l y  and  in  a  d i f f e r e n t  o r d e r .  H as t h i s  a n y th in g  
w i t h  th e  K a la c u k ra  o f  th e  B u d d h i s t s ? " .36
A c c o rd in g  to  H p r. on th e  a u t h o r i t y  o f  MS. N o .1634  1&, p . 80 , 
K a la jn a n a  an d  K a l o t t a r a  a r e  i d e n t i c a l .  The S a iv a  w r i t e r s  
su c h  a s  A g h o ra # 8 iv a ,l ia n a s iv a ,R a m a k a n th a ,U m a p a ti ( c o m m e n ta to r  
o f  th e  P a u s k a r a )  an d  a  h o s t  o f  V i r a s a i v a  w r i t e r s  q u o te
2 6 9 . Xfb
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e x t e n s i v e l y  fro m  th e  K a l o t t a r a .  They m e n tio n  many t im e s  
th e  K a l o t t a r a ,  B r h a t - K a l o t t a r a  a n d  K a la jn a n a .  D v i s a t a -  
K a l o t t a r a  an d  D e v i - K a l o t t a r a  a r e  a l s o  q u o te d .  M ad h av acary a
_ i ,
q u o te s  f ro m  th e  K a l o t t a r a  in  th e  S a iv a d a r s a n a  o f  h i s  S a rv a -  
d a r s a n a - s a n g r a h a ;  t h e r e f o r e  th e  K a l o t t a r a  w as known fro m
e a r l y  t im e s  a s  a  S a iv ag am a . From  th e  q u o t a t i o n s  o f  th e
«
S a iv a  w r i t e r s  o f  S o u th e r n  I n d i a ,  i t  seem s t h a t  th e y  
c o n s id e r e d  K a la jn a n a  and  K a l o t t a r a  a s  two d i f f e r e n t  w o rk s . 
H p r. a g a in  w r i t e s  " K a la J n a n a .P .  2 9 , a  H indu  t a n t r a ,  i s  an
I
i n t e r l o o u t i o n  b e tw ee n  S iv a  and  Sanm ukha. The w ork a p p e a r s  
t o  b e  o f  g r e a t  a n t i q u i t y .  The K a l o t t a r a  t a n t r a  i n  700
v e r s e s  may b e  a  s u p p le m e n t t o  i t .  The l a t t e r  i s  a l s o  an
1 —  ^
i n t e r l o o u t i o n  b e tw e e n  S iv a  an d  K a r t i k e y a " .3 7
I f  th e y  a r e  two s e p a r a t e  Agam as, t h e n  th e  K a l o t t a r a  i s
e i t h e r  i d e n t i c a l  w i th  th e  K a la  (N o .2 4 9 ) o r  n o t  m e n tio n e d  in
th e  l i s t .
_  i _
A u f r e o h t  n o t i c e s  a  N i t y a - t a n t r a ,  w h ic h  i s  a  S a k ta  w ork . 
A u f r e o h t  n o t i c e s  a  V i s v a - s a r a - t a n t r a  an d  s a y s  t h a t  i t  i s  
i d e n t i c a l  w i th  V is v o d d h a ra . The r e l a t i o n  o f  th e s e  w i th  o u r 
U pagam as i s  n o t  known.
The M fg e n d ra . T h is  i s  th e  Upagama o f  th e  K araida, an d  i s
t
f i r s t  r e v e a l e d  b y  S iv a  t o  I n d r a  who th e n  im p a r t s  i t  to  
B h a ra d v a ja  s a g e s .  I t  i s  p r i n t e d  i n  G ra n th a  c h a r a c t e r  w i th  
T am il com m entary . T h ere  i s  an E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  th e  
f i r s t  e le v e n  c h a p t e r s  o f  th e  J n a n a p a d a  b y  N a r a y a n a s a s t r i .  
H u l tz s c h ,  B u r n e l l  an d  A u f r e c h t  h a v e  n o t i c e d  t h i s  i n  t h e i r  
c a t a l o g u e s  o f  S k t.M ss . I t  seem s t h a t  t h i s  book  was
—  33 —
c o n s id e r e d  to  be  a  s t a n d a r d  w ork on th e  S a iv a d a r s a n a .
—■ — * IM ad h av aca ry a  q u o te s  f ro m  t h i s  f r e q u e n t l y  in  th e  S a iv a d a r s a n a  
o f  h i s  S a rv a d a r s a n a - s a U g ra h a .  I t  i s  com m ented upon  by
— — 3 7B a ra y a n a k a n th a , th e  f a t h e r  o f  R am akan tha , who w as a  p u p i l  o f  
U tp a la c a r y a ,  a  g r e a t  t e a c h e r  o f  th e  K a sm ir S a iv a  S c h o o l.^ * 5 
A g h o ra e iv a  h a s  a l s o  w r i t t e n  n o t e s  on th e  com m entary  o f  B a ra y a n a -  
k a n th a .  I t  i s  w o r th  n o t in g  t h a t  su o h  an  in q > o rta n t b o o k , w h ic h  
g a in e d  p ro m in e n c e  b e f o r e  th e  b e g in n in g  o f  th e  t e n t h  c e n tu r y  A.D. 
i s  n o t  in c lu d e d  in  th e  a b o v e  l i s t .  P e rh a p s  t h i s  f a c t  s u g g e s t s  
t h a t  th e  above  l i s t  m ig h t h a v e  b e e n  p r e p a r e d  b e f o r e  th e  c o m p o s i­
t i o n  o f  th e  M rg en d ra .
253 . The P a ra k h y a  A g h o ra - s iv a .K s y e m a ra ja  an d  R am akan tha  q u o te  t h i s  
in  t h e i r  c o m m e n ta r ie s ;  i t  i s  t h e r e f o r e  p e rh a p s  a s  o ld  a s  th e  
M rg en d ra . T h is  i s  a l s o  n o t  in c lu d e d  in  th e  ab o v e  l i s t .
254 . The S a rv a jn a n o tta ra .M M . H a r a p r a s a d a s a s t r i ,  i n  th e  p r e f a c e  P . 1XXI7 
t o  h i s  c a ta lo g u e  o f  P a lm - l e a f  and  s e l e c t e d  p a p e r  MSS. in  th e  
D a rb a r  l i b r a r y  o f  B e p a l ,  s a y s  " S a r v a j n a n o t t a r a  P . 85 . B o .1648  Kha, 
c o n ta in  40 l e a v e s  in  G u p tid csa ra . The i n t e r l o c u t o r s  a r e  S iv a
and Sad an  an  a .)
^ T h is  was sp o k en  a f t e r  th e  c o m p le t io n  o f  B a t h u l a - t a n t r a .  As b y  
c h u rn in g  th e  s e a  th e  g o d s  o b ta in e d  th e  n e c t a r ,  so  w as t h i s  T a n tm  
o b ta in e d  b y  e x t r a c t i n g  th e  e s s e n c e  o f  a l l  T a n t r a s .  T h is  a p p e a rs  
to  b e  th e  y o u n g e s t  T a n t r a  o f  some c u l t  p e rh a p s  th e  B a th u la  
s c h o o l .  The S o u th  I n d ia n  B a tu l a  i s  p e r h a p s ,a  m is r e a d in g  f o r  
B a th u la .  See P . 83 M adras G o v t. L ib .  C a t .  and  H u l ta s c h  V o l. I I .
1080  and  1 0 9 7 ."  The l e a r n e d  S a s t r i ’ s  s u g g e s t io n  t h a t  th e  
B a th u la  w as a  s c h o o l  i s  u n te n a b le  i n  th e  l i g h t  o f  th e  m a t e r i a l s  
a v a i l a b l e  now. P e rh a p s  B a th u la  and  B a tu l a  a r e  m is r e a d in g s  f o r
—  34 —
255 .
V a tu l a ,V a tu l a ,  and  V a th u la ,  a l l  o f  v h lo h  a r e  n o t i c e d  "by A u f re c h t  
in  th e  C a t .C a t .  Ae t h e  U s . i a  i n  t h e  G u p ta  c h a r a c t e r s ,  th e  copy­
in g  o f  i t  g o e s  h a c k  to  t h e  7 th .  o r  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  8 t h /  
c e n tu ry  A .D . P r o f .  B e n d a l l  t e l l s  u s  t h a t  t h e  U s . o f  th e  
P a ra m e s v a ra ,  w h ic h  i s  i n  t h e  t r a n s i t i o n a l  G q p ta  c h a r a c t e r s ,  w as 
c o p ie d  i n  859 A .D . V i th  r e g a r d  t o  t h e  U s. o f  t h e  S k a n d a p u ra n a  
w h ic h  i s  a l s o  in  t h e  G u p ta  c h a r a c t e r s ,  MU. H a r a p ra s a d a  S a s t r i  
w r i t e s  t h a t  h e  and  P r o f .  B e n d a l l  oame to  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  th e  
w ork  m u st h a r e  b een  o o p ie d  a t  l e a s t  two h u n d re d  y e a r s  b e f o r e  t h e
-  i
P a r e n a s  v a r a  T a n t r a  i n  t r a n s i t i o n a l  Gtq>ta c h a r a c t e r .  T h is  i s  a l s o  
n o t  ln o lu d e d  in  t h e  Upagam as o f  t h e  V a tu la .  I t  i s  d e c id e d ly  
A d r a i t i o  in  te n d e n c y .  The U s. i n  t h e  1 .0 .  C a t. P .9 0 5  seem s to 
b e  I d e n t i c a l  w i th  t h e  U s . in  t h e  D a rb a r  l i b .  l e p a l .  T h is  seem s 
to  b e  a  p o p u l a r  t e x t  l i k e  th e  U rg e n d ra ,  b e c a u s e  i t  i s  e x t e n s i v e l y  
q u o te d  b y  t h e  k a iv a  w r i t e r s  o f  t h e  S o u th .
The S a u ra sa a d iita .U M . H a ra p ra s a d a  S a s t r i  w r i t e s  " S a u ra s a m h i ta  P . 4 4 . 
H o .1230  B ha . i s  an  o r i g i n a l  T a n t r a ,  t h e  i n t e r l o o u t o r s  b e in g  S iv *  
and K a r t l k a .  I t  i s  an  m i  qua w o rk . T h e re  a r e  s e v e r a l  w o rk s  
o f  t h i s  name in  t h e  P s u r a n lk a  l i t e r a t u r e .  B u t t h i s  i s  a  T a n t r a .  
The w o rk  i s  c o m p le te  i n  t e n  p a t a l a s .  A t t h e  en d  o f  t h e  U s . t h e r e  
a r e  two l e a v e s  in  Gtq>ta c h a r a c t e r s  g i v in g  a  num ber o f  T a n t r i k a  
fo r m u la s .  The m a in  w ork  i s  o o p ie d  in  N .S . 61 » 941 A .D ” . 
A c c o rd in g  to  U .U .H a ra p ra s a d a  t h i s  d e a l s  w i th  s tn - w o r s h ip .  The 
nam es o f  some Upagam as in  t h e  l i s t  s u g g e s t  some a f f i n i t y  w i th  th e  
Suh-G od. Samp a d  a n a  S ld d h a v l r a ,  a  V i r a s a i v a  w r i t e r ,  m akes a
d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  th e  S a u r a - a a m h i ta  an d  S a u r a - p u r a n a ,  b o t h  o f
4  3w h ich  h e  q u o te s  by  t h e i r  n a m e s . I t  i s  n o t  c l e a r  w h e th e r  t h i s
t
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S a m h ita  h a s  any  c o n n e c tio n  w i th  t h e  S a iv a g a m a s .
i _ i
The S lv a d h a r a a .  T h e re  i s  a l s o  a  P u r a n a  named S i v ad h arm a  w h ich
I s a  p o r t i o n  o f  t h e  S k a n d a -p u ra n a . Sam padana S ld d h a ¥ l& ,  t h e  
a h th o r  o f  t h e  A n a d i -V ir a s a iv a e a r a -B a n g r a h a ,  q u o te s  r e p e a t e d ly  
from  th e  S iv a d h a r a a -S a m h lta  o r  3 iv a d h a r m a - S a s t r a , S iv a d h a rm a -p u ra n a  
an d  S iv a d h a z m o t ta r a .  I n  many p l a o e s  o f  h i s  h o o k  we f i n d  q u o ta ­
t i o n s  from  t h e s e  t h r e e  on t h e  same p a g e  d i s t i n g u i s h e d  by t h r e e
Lit
n a m e s . T h is  show s t h a t  t h e s e  t h r e e  b o o k s  w ere  d i s t i n c t  an d  t h a t
« _  1 * — — 
t h e  31 v a d h a rm a -s a m h ita  o r  3 . S a s t r a  may b e  an  Upagam a. T h is
\
c o n c lu s io n  i s  s i ^ p o r t e d  b y  t h e  S iv a d h a r m o t ta r a  ( s .H o .213) o f  o u r
I
l i s t ,  f o r  i t s  v e ry  name a n t i c i p a t e s  t h e  S i  v ad h arm a ( p e rh a p s  
P u r v a b h a g a ) . I n  t h e  T a n t r a v a t a r a - p  a  t a l a  o f  t h e  K a ra n a  (b o th  
p a r t s )  t h e  S i  v ad h arm a  f i n d s  a  p l a c e  i n  t h e  l i s t  o f  Upagamas an d  
p r e c e d e s  t h e  8 iv a d h a z m o t ta r a .  ^ s~
MU. H a ra p ra s a d a  S a s t r i  t e l l s  u s  t h a t  t h e r e  a r e  two M as. in  th e  
D a rb a r  L ib r a r y  o f  H e p a l ,  o n e  b e in g  o n ly  a  c h a p te r  o f  250  a io k a s
\ UL '
sp o k en  by  K a n d lk e s v a r a  a n d  th e  o t h e r  c a l l e d  t h e  S ivadhazm a 
S a s t r a  o f  9 1 ,0 0 0  s l o k a s . ^  The l a t t e r  w as c o p ie d  i n  1069 A .D .
T he V l s v a s a r o t t a r a  and  258 t h e  M o h a s u r o t ta r a  a r e  q u o te d  in  th e
-Sa/t,* , , _
S a k a la fea m a -S a n g rah a . The M o h a s u r o t ta r a  seem s to  b e  o l d ,  a s  i tr\
i s  q u o te d  b y  N ig a m a jn a n a d e v a  ( 1 4 th .  o e n tu z y  A .D .) .
,  t/iy _
T h e re  a r e  few  im p o r ta n t  Agamas w h ic h  a r e  n o t  i n c lu d e d  in
ft
t h e  a b o v e  l i s t  a n d  w h ic h  s e r v e  a s  m i l e s t o n e s  i n  th e  h i s t o r y  o f  
th e  S a iv ag am a  l i t e r a t u r e .  B e s id e s  t h e s e  we m ee t m any o t h e r
Agam as, o f  o o u rse  b e lo n g in g  to  t h e  S a iv a  S c h o o l ,  w h ic h  a r e
\
q u o te d  by S a iv a  w r i t e r s  i n  t h e i r  c o m m e n ta rie s  an d  c o m p i la t io n s .
As we know n o t h in g  o f  them  b e s i d e s  t h e i r  n a m e s ,w o rk s  a n d  th e  
few  v e r s e s  q u o te d ,  an a t t e m p t  to  o o d ify  su c h  w o rk s  s h o u ld  w a i t
t i l l  nor* materia* i* made available#
A c c o rd in g  t o  t r a d i t i o n a l  a c c o u n ts ,  t h e  t o t a l  num ber o f  S a iv a
4 ?
Agamas an d  U paganas oonee  up to  246  (2 8  Agamae p l u s  218 U pagam as); 
b u t  a c t u a l l y  we f i n d  m ore th a n  t h e  t r a d i t i o n a l  n u n b e r .  A c a r e f u l  
e x a m in a t io n  o f  t h e  H a t  s u g g e s t s  t h a t  a  c o n s id e r a b le  n iw b e r  may be 
r e d u c e d .  Many Upagam as o f  d i f f e r e n t  Agan&s b e a r  t h e  same 
s i g n i f i c a t i o n s ,  e r e n  t h e  same nam es* The f o l lo w in g  g ro u p s  b e a r  
i d e n t i c a l  n am es. N os* 1 3  an d  1 4 :  1 7 ,1 0 0  and  224 : 20 a n d  2 1 : 6 6 ,5 7 ,  
236 an d  2 3 7 : 59 and  1 3 3 : 67 an d  1 6 8 : 78 and  9 9 :  86 A id  1 3 0 : 86
and 9 3 :  9 7  an d  9 9 :  101  and  1 0 2 : 10 3  an d  1 1 6 : 1 17  and  1 2 0 : 70 and
12 3 : 127 and  1 2 9 : 169  and  2 1 4 : 194  and 1 9 6 : 1 64  sp d  2 0 7 : 73 and  216: 
221 an d  2 2 6 : 6 4 ,1 6 6  and  2 3 2 : 119 an d  1 7 2 : 249 and  2 6 0 : 63 and 247 : 
150 an d  2 4 8 : 168 a n d  2 4 2 : 239 a n d  240 :
The f o l lo w in g  g ro u p s  haw s s i m i l a r  n a m e s:*
N o s.1 9  and  8 3 : 1 6 ,5 2  an d  1 1 5 : 3 4 ,7 0  and  1 23  : 3 5 ,4 2 ,3 8  , 5 0 ,5 4 ,1 3 1  
and 1 4 1 : 39 and  5 5 : 5 6 ,5 7 ,8 1  an d  8 2 : 6 0 , 1 0 6 , 1 0 7 , and  1 0 8 : 7 1 ,
98 an d  1 6 3 : 8 6 ,9 3  an d  1 9 2 : 8 6 ,1 0 9 ,1 3 0  an d  2 0 8 : 9 5 ,1 1 8 ,1 2 2  and
238: 11 3  an d  1 1 4 : 130  and  2 0 8 : 14 8  and 1 4 9 : 1 5 0 ,2 0 9 , an d  2 4 8 : 1 5 4 , 
207 a n d  2 1 7 : 1 6 9 ,2 1 0  and  2 1 4 : 177  and  2 3 4 : 217  and 2 4 4 : .
T h ree  l i s t s  e o n s u l te d  Show d i f f e r e n t  r e a d i n g s ;  t h e r e f o r e  t h e  abows 
a c c o u n t ,  w h ich  i s  b a s e d  on t h e  l i s t  i n  t h e  K a a ik a  e d i t e d  by
k 'u d a l l y a r ,  may n o t  b e  q u i t e  a c c u ra te *
V roa a  c a r e f u l  e x a m in a t io n  o f  t h e  l i s t ,  how ever d e f e c t i v e  
and  i n a e e u r a t a  i t  may b e ,  t h e  f o l lo w in g  eon e l u s i o n s  may b e  d ra m *
(1) T hough t h e  l i s t  a p p e a r s  on i t s  f a c e  t o  b e  f i c t i t i o u s , i t
I s  n o t  r e a l l y  ao* The m a jo r  p o r t i o n  o f  i t  i s  j u s t i f i a b l e  on th e  
a u t h o r i t y  o f  MSS. p r e f e r r e d  I n  v a r i o u s  l i b r a r i e s  and p r i v a t e  
c o l l e c t i o n s *
(2 )  T he ila ira g n m a  l i t e r a t u r e  w as vex y  v a s t  and  i n f l u e n t i a l *
Santa u k h a s u n d a ra
The a m b e r  o f  v e r s e s  i n  t h e  l i s t  may n o t  b e  J u s t i f i a b l e  now , f o r
i _
we know v e r y  l i t t l e  o f  t h e  S a iv a g a m a s . B u t t h e  m e n tio n  o f  th e  
e x t e n t  o f  t h e  U s s . o f  t h e  N i s v a s a ,  K tuoika, K aran  a , S i v a d h a rm a , e t c .  
a v a i l a b l e  o n ly  i n  f r a g m e n ts  s u g g e s t s  t h a t  t h e  num ber o f  v e r s e s
I
o f  a l l  S a iv a g a m a s , com bined  t o g e t h e r ,  may e x c e e d  th e  l i m i t  whch 
th e  O r i e n t a l  s c h o l a r  i s  w i l l i n g  t o  a s s i g n .
(3 )  T he S a iv a g a m a s , a s  t h e  nam es o f  some i n  t h e  l i s t  s u g g e s t  
p e r h a p s  d id  n o t  c o n f in e  t a m s e lv e s  s t r i c t l y  t o  S a iv a  o u l t s  a lo n e
to  thau e x c lu s io n  o f  o t h e r  c u l t s .  They seem  to  c o n ta in  m a t t e r
• - -  ^  6
r e l a t i n g  to  t h e  S a k ta ,  V am acara , B h a ir a v a  o u l t s ,  e t o .  I t  seem s
p r o b a b le  t h a t  some e le m e n ts  a t  l e a s t  o f  B u d d h im  and  V a lsn a v im s
w ere  a l s o  p r e s e n t ,  a s  t h e  nam es o f  some Upagam as su ch  a s  t h e
B uddha, t h e  H a ra s im h a  e t o .  s u g g e s t .  iTom t h i s  i t  i s  p o s s i b l e  to
draw  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  in  t h e  b e g in n in g  k a iv is m  w as an u n b ig o te d
u n i t ,  a c c e p t i n g  t h e  a u t h o r i t y  o f  Agamas ( p e r h a p s  t h e  o r i g i n a l
S a iv a g a m a s ) , an d  w as l a t e r  on  s p l i t  up i n t o  d i f f e r e n t  c u l t s ,  a l l
o f  w h ic h  c la im  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  Agamas. The A h irb u d h n y a
S a m h ita  o f  th e  P a n c a r a t r a s ,  c h a p te r  X I , l e n d s  s u p p o r t  to  t h i s
c o n c lu s io n .  I t  m e n t io n s  t h a t  t h e r e  w as o n e  S a s t r a ,  c o m p r is in g
a l l  p h a s e s ,  w h ich  w as l o s t  a s  p e o p le  becam e d u l l  on a c c o u n t  o f
th e  v i o i s s i t u d e s  o f  t im e  ( K a la - V ip a r y a a a ) . In  o r d e r  to  g u id e
them  in  t h i s  d e p lo r a b le  c o n d i t i o n ,  v a r i o u s  S a s t r a s  suoh  a s  t h e
51
S ankhya , Y o g a , P a s u p a t a ,  an d  p i n c a r a t r a  w ere  e v o lv e d .  In  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  S a s t r a  t h e r e  a r e  c l a u s e s  w h ic h  a r e
4 1 _ S3.
i d e n t i c a l  w i th  and  r e f e r  to  t h e  S a iv a  S a s t r a .  In  a l l  p r o b a b i l i t y  
t h e  co m p o ser o r  c o m p o se rs  o f  th e  A h irb u d h n y a  S a m h ita  h a v e  in  
m ind a  r e f e r e n c e  to  t h e  o r i g i n a l  S a iv a g a m a s . The A h irb u d h n y a  i s  
a c c e p te d  a s  one o f  t h e  e a r l y  V a is n a v a  S a m h ita s .5?> P e r h a p s  i t  may 
h a r e  m ean t t o  i n d i o a t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  an  A gam lka s c h o o l  w h ich
I
th o u g h  p e rh a p s  d o m in a te d  b y  a  S a i v i t o  t s n d s n o y ,  w as n o t  b l g o t s d
I
an d  w as n o t  m o u ld ed  i n t o  r i g i d  s e c t a r i a n i s m .  Some o f  th e  S a iv a  
o u l t s  w h ic h  s p ra n g  from  t h e  m ain  S a i r i s m  r e t a i n e d  r i g i d l y  i t s  
p u r i t y ,  d ecen o y  and  d e o o ro u s n e a s ,  w h i le  some o t h e r s  l a p s e d  in to  
m o ra l  and  s o o i a l  d e g r a d a t i o n .  A l l  t h e  sam e, th e y  p r e s e r v e d  th e
i
b e s t  p r i n c i p l e s  oommon to  a l l .  T h ese  d i f f e r e n t  S a iv a  c u l t s ,  
when th e y  becam e c o m p le te ly  s e p a r a t e d ,  e v o lv e d  t h e i r  own r e l i g i o u s  
b o o k s ,  w h ic h  th e y  o a l l e d  Agamas o r  T a n t r a s .  T h is  seem s to  b e  t h e  
p r o b a b le  r e a s o n  why we f i n d  so many T a n t r a s  o r  Agamas su ch  a s  
t h e  K a u la g a m a s , V a m a ta n tr a s ,  B h a i r a v a t a n t r a s  and  so o n .
( 4 ) .  Prom th e  a b o v e  t a b l e  we l e a n  t h a t  o u t  o f  3 a iv a g a m a s  th e  
f i r s t  t e n  h av e  u n d e rg o n e  t h r e e  r e d a o t i o n s ,  i . e .  t h e  K am ika w as 
f i r s t  r e v e a l e d  to  P r a n a v a ,  who th e n  t a u g h t  i t  t o  T r i k a l a ;  from  him  
H a ra  l e a n t  i t .  T he l a s t  1 8 ,  nmned R au d rag a m a s , u n d e rw e n t two 
r e d a o t i o n s .  I t  a p p e a r s  l i k e  a  m y th , no  d o u b t ,  b u t  i t  i s  a  m yth 
w h ic h  i s  v e ry  o l d  a n d  h a s  oome to  u s  from  t h e  l a s t  th o u s a n d  y e a r s ,
I _
a t  l e a s t ,  a s  w i l l  b e  shown l a t e r  o n . The f i r s t  t e n  S a iv ag am as a r e  
t h e  o l d e s t ,  an d  th e  n e x t  18  a r e  y o u n g e r  com pared  w i th  t h e  f i r s t
l
g ro u p . The l a s t  r e d a c t i o n  o f  t h e  S a iv ag a m a s  w as p r o b a b ly  
a b r id g e d  and  su m m arised  l a t e r  o n ,  how mahy t im e s  we do n o t  know* 
P e r h a p s  t h e  Upagam as a r e  t h e  l a t e s t  com pared  w i th  t h e  f i r s t  g ro u p . 
I f  we b e l i e v e  t h i s  t r a d i t i o n ,  i t  l e a d s  t o  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  t h e  
S a iv a g a m a s  in  th e  ab o v e  l i s t  may b e  d iv id e d  i n t o  t h r e e  p e r i o d s ,  
n am ely  t h e  f i r s t  p e r i o d  c o m p r is in g  th e  f i r s t  t e n ,  t h e  2 n d . p e r i o d  
c o m p r is in g  th e  n e x t  1 8 , a n d  t h e  3 rd ,  p e r i o d  c o m p r is in g  a l l  
U pagam as. N one o f  t h e  a v a i l a b l e  f r a g m e n ts  seem to  b e  e i t h e r  
o r i g i n a l s  o r  r e d a c t i o n s  o f  o r i g i n a l s  b u t  a p p e a r  t o  b e  t h e  l a t e s t  
su m m aries  o f  t h e  l a s t  r e d a c t i o n s .  T hey a r e  a b r id g e d  fro m  l a r g e r  
w o rk s . T he Supra-ftbheda m e n t io n s  o l e a r l y  and  r e p e a t e d ly  t h a t
i t  i s  o n ly  an  a b r id g e d  v e r s i o n  o f  th e  b i g g e r  o n e . In  m ost o f  th e s e  
f r a g m e n ts  we o f t e n  m ee t th e  v e r y  common e x p r e s s io n  -  n a m e ly  " S a r a t -
— 5 5*s a r a t a r a , " th e  e s s e n c e  o f  th e  e s s e n o e ,  w h ic h  g i v e s  s u p p o r t  t o  th e
same c o n c lu s io n .  W ith  a l l  t h i s ,  t h e s e  f r a g m e n ts  c o n t a i n  u n d o u b te d ­
l y  a n c i e n t  m a t e r i a l  an d  may b e  o l d e r  th a n  th e  p e r i o d  w h ich  
o r i e n t a l  s c h o l a r s  a r e  w i l l i n g  t o  a s s i g n  f o r  them . I t  i s  n o t  
im p o s s ib le  t h a t  t h e s e  f r a g m e n ts  may c o n ta in  many i n t e r p o l a t i o n s  
a n d  l a t e r  a d d i t i o n s  h e r e  and  t h e r e .  Mr. T .G o p in a th  R a u 's  a s s e r t i o n  
in  th e  f o l lo w in g  p a s s a g e  seem s to  b e  to o  b o ld .  He s a y d , "A ga in  
i n  m any o f  th e  S a iv ag am as a s  i n  t h i s  ( U t t a r a - K a r a n a ) ,  we a r e  t o l d  
t h a t  th e  D ra v ld a  V edas a r e  t o  b e  r e c i t e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  s e r v i c e  
in  th e  T e n n is ;  b y  DravidLa V ed as , th e  D evaram  hymns com posed b y  
T ir u jn a n a  S am b an d h a ,V ag isa  (A p p a r)  and  S u n d a ra m u r t i  a r e  m ea n t. I t  
i s  known t h a t  th e  l a s t  o f  them  l i v e d  n o t  e a r l i e r  th a n  th e  m id d le
I
o f  th e  9 th .  c e n tu r y .  C o n s e q u e n tly  th e  m a j o r i t y  o f  t h e  S a iv ag am as
6-6a r e  t o  b e  lo o k e d  u p o n  a s  b e in g  l a t e r  th a n  th e  9 th .  c e n t u r y " .  I t  
seem s to  b e  a  to o  b o ld  a s s e r t i o n  on th e  p a r t  o f  th e  l e a r n e d  s o h o la r .
U n f o r t u n a t e ly ,  M r.G o p in a th  Rau h a s  n o t  g iv e n  r e f e r e n c e s  on 
w h ic h  h e  h a s  b a s e d  h i s  c o n c lu s io n s ,  t h e r e f o r e  i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  
t o  f i n d  th e  r e f e r e n c e s  a l l u d e d  t o .  I  h a v e  t r i e d  w i t h o u t  s u o c e s s  
t o  d i s c o v e r  t h e  m e n tio n  o f  " D ra v ld a  V ed a" , b u t  I  h a v e  fo u n dm a
"D ravA da R aga" i n  many p l a c e s  o f  Kam ika an d  K a ra n a , e t c ^  Even 
s u p p o s in g  t h a t  D ra v ld a  V edas a r e  m e n tio n e d , in  my o p in io n  i t  d o e s  
n o t  p r e v e n t  u s  fro m  a s c r i b i n g  a  m ore a n o ie n t  d a t e ,  f o r  i t  i s  w e l l  
known to  S a n s k r i t  s c h o l a r s  t h a t  i n t e r p o l a t i o n s  a r e  common, e s p e c i a l l y  
i n  r e l i g i o u s  l i t e r a t u r e .  In  o r d e r  to  g iv e  a n t i q u i t y  an d  a u t h o r i t y  
t o  t h e  D evaram  hym ns, m e n tio n  o f  them  m ig h t h a v e  b e e n  a d d e d  l a t e r  
on . In d e e d  we f i n d  many s ig n s  o f  s u c h  a d d i t i o n s .  The l i s t  o f
—  40 —
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S aiv ag am as fo u n d  in  th e  Ms. o f  K iran ag am a  c o p ie d  in  924 A .D , c o n ta in s  
th e  came o f  K aranagam a and  m e n tio n s  i t  a s  one o f  th e  e a r l i e s t  
Agamas. The K aranagam a, w h ic h  c o n ta in s  an  a l l u s i o n  to  D evaram  
hym ns, o a n n o t h a v e  t r a v e l l e d  w i t h in  th e  s h s r t  p e r i o d  a s s ig n e d  h y  
Mr. G o p in a th  Rau fro m  th e  s o u th e rn -m o s t  c o r n e r  t o  N e p a l, th e  
n o r th e rn m o s t  c o m e r  o f  I n d i a .  T h e re fo r e  th e  a l l u s i o n  to  th e  
D evaram  an d  o t h e r  f a c t s  m u st h e  i n t e r p o l a t i o n s .  U n f o r t u n a t e ly
th e  p r i n t e d  f ra g m e n ts  a r e  v e r y  c o r r u p t .  T h e i r  la n g u a g e  i s  i n c o r r e c t
•
and  in  many o a s e s  th e  g ra m m a tic a l  r u l e s  a re  n o t  c a r e f u l l y  fo l lo w e d .
The MSS. o f  th e  S a iv ag am as a r e  s c a t t e r e d  o v e r  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  
o f  I n d i a  su c h  a s  N e p a l, K ashm ir an d  S o u th  I n d i a ,  an d  a r e  n o t  a v a i l a b l e  
t o  s c h o l a r s ,  f o r  many o f  them  a r e  i n  p o s s e s s io n  o f  p r i v a t e  p e r s o n s .
I t  w i l l  b e  a  g i g a n t i o  t a s k  t o  c o l l e c t  a  c o n s i d e r a b le  num ber o f  
them  a t  l e a s t  and  to  p ro d u o e  a  good  and  r e l i a b l e  e d i t i o n .  T i l l  
th e n  t h e i r  c r i t i c a l  e x a m in a t io n  s h o u ld  w a i t ;  c o n s e q u e n t ly  o p in io n s  
e x p r e s s e d  r e g a r d in g  t h e i r  ag e  o r  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  a n y  b ra n c h  
o f  I n d ia n  r e l i g i o n  s h o u ld  n o t  b e  o o n s id e r e d  a s  a x io m a t ic  t r u t h s  b u t  
a s  h y p o th e s e s  o n ly . Anyhow th e  f a c t s  m e n tio n e d  ab o v e  te n d  to  th e
t
c o n c lu s io n  t h a t  t h e  a v a i l a b l e  f r a g m e n ts  o f  th e  S a iv ag am as a r e  n o t  
th e  o r i g i n a l s ,  and  t h a t  th e y  c o n ta in  v e r y  o ld  m a t e r i a l  w i th  
i n t e r p o l a t i o n s  and  l a t e r  a d d i t i o n s .
THE PROBABLE AGE OP SAIVAGAMAS.
The t r a d i t i o n a l  b e l i e f  i e  t h a t  S a iv ag am as a r e  r e v e l a t i o n s ,  
an d  t h e r e f o r e  o f  h o a r y  a n t i q u i t y .  M odern s c h o l a r s h i p  c h a l l e n g e s  
t h i s  a n t i q u i t y  and a o c e p ts  o n ly  s o  much a s  i s  s u p p o r te d  b y  
u n q u e s t io n a b le  a u t h o r i t y .  Now l e t  u s  s e e  how f a r  th e  a n t i q u i t y  
o f  th e  S a iv ag am as c a n  b e  t r a c e d .
—   CQ
( 1 )  The S u t a s a a h i t a  m e n tio n s  th e  Kam lka an d  o t h e r  Agamas. 
S i m i l a r l y  some o t h e r  P u ra n a s  c o n ta in  r e f e r e n c e s  t o  th e
S a iv ag am as. B u t t h e s s  w i l l  n o t  h e lp  u s  i n  a r r i v i n g  a t  a  d e f i n i t e  
d a t e ,  f o r  th e  P u ra n a s  a r e  w e l l  known f o r  h i s t o r i c a l  in a c c u r a c y .
( 2 )  N ija g u n a  S iv a y o g i ,  i n  h i s  V iv e k a -C in ta ra a n i , g iv e s  u s  a  
l i s t  o f  a l l  S a iv ag am as, U pagam as, a n d  t h e i r  r e c i p i e n t s ,  w h ic h  
e x a c t l y  c o in c id e s  w i th  t h a t  fo u n d  in  th e  T a n t r a v a t a r a p a t a l a  o f
— Aoth e  K am lka an d  K a ra n a . The c o n s t r u c t i o n  o f  th e  f o r e g o in g  t a b l e
I
i s  b a s e d  on t h e s e  t h r e e  l i s t s .  N i ja g u n a  S iv a y o g i1s  d a te  i s  n o t
f i n a l l y  s e t t l e d ,  b u t ,  a o c o rd in g  to  R .N a ra s im h a ^ a ry a , h e  l i v e d
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a b o u t  1500 A .D . The f a c t  t h a t  many S a iv ag am as and  Upagam as a r e
q u o te d  b y  v a r i o u s  a u t h o r s ,  w h ich  f a c t  i s  n o te d  in  th e  oolum ns
6 -1 6  o f  th e  f o r e g o in g  t a b l e ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  w ere  c u r r e n t
d u r in g  th e  p e r i o d ,  a t  l e a s t ,  fro m  th e  1 2 th  o e n tu r y  o n w ard s , in
w hich \the  v a r i o u s  a u th o r s  l i v e d .  I n  th e  V a c a n ^ jf e s t r a s ,  th e  I t a s t
K a n a re se  l i t e r a t u r e  o f  t h e  V i r a s a i v a s ,  we m ee t w i th  am ple
q u o t a t i o n s  fro m  S a iv ag a m a s; some o f  t h e s e  q u o t a t i o n s  a r e  t r a c e d
t o  t h e i r  o r i g i n s ,  and  some go o n ly  u n d e r  th e  t i t l e  " s o  s a y s
, _  i
S a iv ag a m a " . Some o f  th e  V a c a n a n a s t r a s  w ere  com posed a s  e a r l y  
a s  1160 A. D. and  some l a t e r .  fe2"
( 3 )  I s a n a e a iv a ,  i n  h i s  P a d d h a t i .  * iv a «  u«  a  o f  A8
S a iv ag am as in  th e  same o r d e r  m e n tio n e d  i n  t h e  t a b l e ,  an d  s a y s  t h a t  
t h e  Upagam as a r e  to o  many to  e n u m e ra te . He p r o b a b ly  l i v e d  i n  
th e  1 1 th  o e n tu r y .  H is  s t a te m e n t  show s t h a t  th e  U pagam as w ere  
many.
( 4 )  A g h o ra # £ iv a  (1154  A .D ) a n d  R am akan tha  (9 0 0 -9 2 5  A .D .)  q u o te  
f ro m  U pagam as, some o f  w h ic h , su c h  a s  th e  M ygendra, P a ra k h y a , e t c .  
a r e  n o t  in c lu d e d  in  t h e  ab o v e  l i s t .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  th e  
ab o v e  l i s t  o f  th e  t a b l e  w as o l d e r  th a n  th e s e  U pagam as,
(5 )  I te h a ra j  a d i r a j  a  B h o ja  c o m p ile d  a  b o o k  c a l l e d  th e  S id d h a n ta -  
S a r a - P a d d h a t i .  M ,H a ra p ra sa d a  S a s t r i  t e l l s  o s  t h a t  a  MS. o f  
t h i s  b o o k , c o p ie d  in  1067 A .D . i s  p r e s e r v e d  in  th e  D a rb a r  l i b r a r y  
o f  N e p a l i  T h is  B h o ja  i s  n e i t h e r  th e  K ing  B h o ja  o f  H a lv a  o r  o f  
N e p a l. He i s  p e rh a p s  th e  same a s  B h o ja ,  th e  a u t h o r  o f  th e  
T a t tv a p r a k a s a .  i s a n a T S iv a  q u o te s  from  th e  P a d d h a t i s  o f  B h o ja , 
S om aisarabh^  an d  Y o g ls v a ra  in  h i s  S id d h a n ta -B a r a .  A g h o ra p J iv a  
h a s  a l s o  w r i t t e n  a  P a d d h a t i .  Prom  th e s e  f a c t s  i t  c an  b e  c o n c lu d e d  
t h a t ,  a t  l e a s t  from  th e  d a y s  o f  B h o ja ,  i f  n o t  e a r l i e r ,  th e  c o m p ila ­
t i o n  o f  r e l i g i o u s  t r e a t i s e s  c a l l e d  P a d d h a t i s  came i n t o  e x i s t e n c e .
I __
Prom th e  way t h e s e  a u th o r s  a l l u d e  to  S a iv ag am as i t  a p p e a r s  t h a t  
a b r id g m e n t o r  su m m aris in g  o f  t h e  r e d a c t i o n s  o f  th e  Agamas h a s  
c e a s e d  lo n g  a g o . They w ere  a l r e a d y  an tiq isfced . 8 in o e  th e  © spy­
in g  o f  B h o ja * s  P a d d h a t i  to o k  p l a c e  i n  N e p a l in  A .D .1 0 6 7 , i t  i s  
c l e a r  t h a t  i t s  c o m p o s it io n  m u st b e  e a r l i e r ,  and  t h a t  t h e  sum m aris ing  
o f  th e  r e d a c t i o n s  m u st b e  c o n s id e r a b ly  e a r l i e r .  The a v a i l a b l e  
f r a g m e n ts ,  w h ic h  a r e  n o th in g  b u t  su m m aries , a r e  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  
o l d e r  th a n  th e  1 0 th .  c e n tu r y ,  th e  p e r i o d  o f  th e  c o m p i la t io n s  
( P a d d h a t i ) .
( 6 )  The K iran a g am a , a  Ms. o f  w h ich  w as c o p ie d  in  924 A .D .,
c o n ta in s  th e  l i s t  o f  th e  S a iv ag a m a s . L a r a p ra s a d a  S a s t r i
d e s e r v e s  o u r  th a n k s  f o r  h a r i n g  p r i n t e d  an  e x t r a c t  fro m  th e  Ms. o f  
th e  K ir a n a  c o n ta in in g  th e  l i s t .  The la n g u a g e  o f  th e  e x t r a c t  i a  
v e r y  i n c o r r e c t ,  ao i n c o r r e c t  a s  t o  b a f f l e  th e  a t t e m p t  t o  i n t e r p r e t  
i t  r i g h t l y  w i th o u t  th e  a i d  o f  o t h e r  m a t e r i a l .  C o n s e q u e n tly
i
H a ra p ra s a d a  S a s t r i 1o a o c o u n t o f  th e  p o r t i o n  r e q u i r e s  c o n s id -
Hr
e r a b l e  m o d i f i c a t i o n ,  f o r  h e  h a s  n o t  su c c e e d e d  in  i n t e r p r e t i n g  th e  
p a s s a g e  c o r r e c t l y .  H ow ever th e  e x t r a c t  i s  v e r y  im p o r ta n t  and  
u s e f u l  t o  u s ,  f o r  i t  th ro w s  a  f lo o d  o f  l i g h t  on th e  a n t i q u i t y  o f  
th e  c o n te n t s  o f  o u r  l i s t .
T here  i s  no d o u b t a s  t o  th e  i d e n t i t y  o f  t h i s  U s. w i th  th e  
S a iv a -K ira n a g a ra a , f o r  th e  t i t l e s  o f  P a t a l a s  i n d i c a t e  th e  same
l
c o n te n t s  common to  a l l  S a iv ag a m a s . I t  i s  i n  the  fo rm  o f  a  d i a ­
lo g u e  b e tw ee n  G aruda  and  B hagavan  T r ip u r e s v a r a .  C h a p te r s  X and  
XI a r e  p r i n t e d  c o m p le te ly  i n  th e  c a t a l o g u e .  We a r e  c o n c e rn e d  
o n ly  w i th  C h a p te r  X, in  w h ic h  a r e  e n u m e ra te d  20 nam es w h ic h  c a n  
b e  e a s i l y  i d e n t i f i e d  w i th  th e  nam es o f  20 S a iv ag am as o f  o u r  l i s t .  
The te rm s  u s e d  t o  d e s ig n a t e  t h e s e  a r e  n o t  T a n t r a s  o r  Agamas b u t  
V id y a s , J n a n a s  o r  H a ta e . The Kam ika an d  K a ra n a  b o th  u s e  th e  
te r ra s  S a s t r a  an d  J n a n a  to  d e s ig n a t e  T a n t r a s  o r  Agamas in  a d d i t i o n  
The V id y a s  o r  J n a n a s  o f  th e  K ir a n a ,  w h ic h  e&fc b e  ta k e n  to  b e
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i d e n t i c a l  w i th  th e  S a s t r a s  o r  J n a n a s  o f  th e  K am ika,^  d e n o te  
T a n t r a s  o r  Agamas o f  th e  l a t t e r .  T here  i s  a l s o  th e  l i s t  o f  
p e r s o n s  who r e c e iv e d  th e s e  V id y a s . The p r o c e s s  o f  r e c e i v i n g  th e s e  
i s  e x a c t l y  th e  same a s  t h a t  m e n tio n e d  in  o u r  l i s t ,  i . e .  P ra n a v a  
r e c e i v e s  th e  Efimika an d  im p a r ts  i t  to  T r i k a l a ;  fro m  h im  l ia r a  l e a r n s
i t .  The f i r s t  t a n  V id y a s  ax e  d e s ig n a te d  a s  S lv a b h e d a  and  th e
one
re m a in in g  18  a s  R u d ra -B h ed a . E a o h /o f  t h e  S iv a -B h e d a  i s  r e v e a le d  
t o  t h r e e  p e r s o n s ,  e a c h  one o f  th e  R u d ra -B h ed a  to  two p e r s o n s .
T h is  c o in c id e s  e x a c t l y  w i th  th e  t r a d i t i o n a l  a o o o u n t,
am *.
(S how ing  th e  Agamas m en tio n e d  in  th e  t e n t h  p a t a l a  o f  th e  K ira n a ,  
th e  i 'S . o f  w hich  i s  d a te d  924 A .D . I t  a l s o  m e n tio n s  th e  O urukram a, 
t h e  r e c i p i e n t s  o f  th e  Agam as. The f i r s t  colum n d e n o te s  th e  
o r d e r  in  w h ic h  th e y  s ta n d  in  th e  p r e c e d in g  t a b l e ,  th e  s e c o n d  th e  
o r d e r  i n  w h ich  th e y  a r e  m e n tio n e d  in  th e  ?£S. )
V id y a s G urukram a.
1 1 Kam ika 1 . P r a n a v a ,2 . T r i k a l a ,  3 . K a ra .
2 2 Y o g a ja 1. Sudha,2 .B hasm & , 3 . f r a b h u .
3 3 A v a c in ty a 1 . D ip t a r u d r a ,  2 . G o p a t i ,  3 . Arabika.
4 4 K aran a 1 K a ra n a , 2 . B h av a , 3 . P r a j a p a t i .
5 5 A r c i t a 1 S u s iv a ,  2 . Um esa, 3 . A c y u ta .
6 6 D ip ta 1 . I s a .  2 . T r im u r t i ,  3 . H u ta s a n a .
7 7 Suksma. 1 Suksm a, 2 . B h av a , 3 . P ra b h a n J  a n a .
8 8 S a h a s ra 1. K a la ,  2 . Soma, 3 . Dharm a.
10 9 S u p ra b h a 1. D a se sa , 2 . V ig r a h i s a ,  3 . S a s i .
9 10 Amsuman 1. A m b u (A k sa)san jn a , 2 . U g ra , 3 . Ravi,
R u d rab h ed a .
11 . 11 V ij  a y  a 1 . R u d r a (A n a d i - s a n jn a ) ,  2 . P a ra raesv a
12 P a ram esa 1 B r i ( D e v i ) ,  2 . U sm i*.
12 13 N is v a s a 1
,  <
D a s a k s a ra , 2 . S a iv asam b h av a .
21 14 P r o d g l t a 1 R u d ra s a n jn a , 2 . K acasyam xn i.
20 15 M ukhabinba 1 . P r a s a n ta ,  2 . D adh lc  i .
23 16 B in d u s id d h i 1 . C anda, 2 . A su ra g a n a .
24 17 S a n ta n a 1 . S i v a n i s t h a ,  2 . S a m say ap a ra .
25 18 K aras iro h a 1 . Saumya, 2 . K arasiro h a .
19 19 C a n d ra k a sa 1 . A n a n ta , 2 . P r a r o h i t a .
18 20 B h a d ra - s a r r a t r a a n 1 . R u d ra , 2 . V lr a b h a d ra .
13 21 Svayam bhuva 1 . M idhana , 2 . Padm asam bhava.
15 22 V i r a s a  ( V i r a s a ) 1 . T ej a ,  2 . P r a jn e p a la k h a g e s v a r a .
16 23 R au rav a 1 . B rah m an esa , 2 . N a n d ik e sa .
17 24 M ark u ta  ( i iu k a ta ) 1 . I s a n a ,  2 . T iahadeva.
27 25 K ira n a 1 .
•
D e v a p i t r ,  2 . S a r v a r ta k a .
22 26 L a l i t a 1 A la y a , 2 . R u d ra  ( B h a i r a v a - r u p a - d h r k )
14 27 Agneyam 1. A san g a , 2 . H u ta b h a k sa n a .
28 28 S ew rabheda P arabhayam 1 . S iv a k h y a , 2 . M ah ak a la .
The c o m p a riso n  o f  th e  a b o v e  l i s t  w i th  th e  p r i n o i p a l  
Agamas o f  th e  t a b l e  show s t h a t  t h e r e  a r e  few  v a r i a t i o n s  and  
d i f f e r e n t  r e a d i n g s .  The o r d e r  i s  a l s o  s l i g h t l y  d i f f e r e n t .  The 
l i s t  d o e s  n o t  m e n tio n  th e  V a tu la  b y  nam e. The l i n e  c o n ta in in g  
th e  name o f  th e  l a s t  V id y a  and  i t s  r e c i p i e n t s  i s  v e r y  am biguous 
a n d  u n g ra m m a tic a l .  The l i n e  seem s to  c o n ta in  t h r e e  n am es, v i z .  
S iv a h h y a , M ahakala  an d  S u ra -b h e d a . B y o o r tp a r in g  th e s e  t h r e e
.  I
nam es w i th  th e  l a s t  Agaraa and  i t s  r e c i p i e n t s ,  Sivedchya an d  Ma h a k a la  
t a l l y  w i th  th e  r e c i p i e n t s  o f  th e  V a tu la ,  n a m e ly , S iv a  an d  M ah ak a la . 
I t  seem s t h a t  t h i s  l i s t  d e s i g n a t e s  th e  l a s t  V id y a  a s  th e  S a u ra -  
B heda P a r ib h a y a  -  th e  l a s t  p a r t  o f  w h ich  ( v iz .P a r a b h a y a )  may be 
i d e n t i c a l  w i th  P a r a ,  a n o th e r  name f o r  th e  V a tu la ^ 7 A g a in , th e  
M arasim ha ( h o .1 8 ) an d  th e  B h a d ra  (M o.2 5 ) c o r r e s p o n d  t o  th e
LI
S a r v o t t a r a  (N o .25 o f  o u r t a b l e )  an d  th e  V im ala  (No. 18 o f  o u r  
T a b le  £  On th e  w ho le  t h i s  l i s t  i s  i d e n t i c a l  w i th  t h a t  in  
th e  T a n t r a v a t a r a  P a t a l a  o f  th e  K am ika, an d  i s  v e r y  im p o r ta n t ,  f o r  
i t  p r o v e s  th e  e x i s t e n c e  o f  28 S a iv ag am as an d  th e  t r a d i t i o n a l  
b e l i e f  i n  t h e i r  r e c i p i e n t s / ^ d i c h  w as c u rre n tX ^ G u ru  K ra raa^ )b e f o re  
b e f o r e  924 A.D.
( 7 )  P r o f .  B e n d a l l  t e l l s  u s  t h a t  a  Ms. o f  t h e  P a ra m e s v a ra  T a n t r a ,
70
i n  th e  t r a n s i t i o n a l  G u p ta  c h a r a c t e r ,  w as c o p ie d  in  859 A .D . H is  
d e s c r i p t i o n  o f  th e  Ms. d o e s  n o t  c l e a r  up  th e  q u e s t io n  t o  w h ich  
o f  th e  s e c t s  t h i s  P a ra m e s v a ra  T a n t r a  b e lo n g s .  The l i s t  o f  th e
I I
P a n c a r a t r a ,  S a k ta  and  S a iv a  T a n t r a s  r e v e a l s  t h a t  e a c h  one o f  
t h e s e  h av e  t h e i r  own P a ra m e s v a ra . P e rh a p s  P r o f .  B e n d a l l ’ s  
P a ra m e sv a ra  i s  n o t  a  P a n c a r a t r a - t a n t r a ,  b e c a u s e
( 1 )  The s p e a k e r s  a r e  P a ra m e s v a ra  o r  I s v a r a  an d  B rahm a;
( 2 )  V a isn a v is m  d o e s  n o t  seem  to  h a v e  g a in e d  much f a v o u r  i n  
N e p a l ,  a s  v e r y  few  M ss. o f  t h a t  s e c t ,  com pared  w i th  th e  v a s t  
a n c i e n t  c o l l e c t i o n s  o f  S a iv a  and  S a k ta  M ss. a r e  fo u n d  t h e r e .
M.M. H a ra p ra s a d a  S a s t r i  n o t i c e s  two M s s .,  one th e  P a ra m e s v a ra -  
m a t a - t a n t r a  and  a n o th e r  t h e  P a r a m e s v a r im a ta - ta n t r a ,  b o t h  o f
l
w h ic h  a r e  u n d o u b te d ly  S a k ta  w orks and  w h ic h , h e  t h i n k s ,  fo rm  p a r t  
o f  th e  b i g g e r  P a ra m o sv a ra *  th e  l e a v e s  o f  w h ic h  a r e  d e s c r ib e d  
b y  P r o f .  B e n d a l l .7 *
A g a in  th e  same l e a r n e d  s c h o l a r ,  w h i le  d e s c r i b i n g  th e  
M a tan g a -P a n m e sv a ra , w r i t e s  " P a n d i ta  H r s ik e s a  i s  r i g h t  i n  h i s  
s u rm is e  t h a t  t h i s  i s  a  S a iv a  Agama; -  a t  l e a s t  so  th e  co m m en ta to r 
m akes i t .  On an  e x a m in a t io n  o f  th e  c o n te n t s  o f  t h i s  Ms. and
o f  th o s e  o f  P a r a m e s v a r a - t a n t r a ,  P .2 7 ,  B e n d a l l ’ s  C a m .C a t., I  c a n n o t
h e lp  h a z a r d in g  a  c o n je c t u r e  t h a t  t h e s e  two w o rk s  a r e  h u t  l a r g e r
and s h o r t e r  re c e n s io n s  o f  the  same T a n t r lk a  w ork".7**" The l e a r n e d  
S a s t r i  seem s to  h e  u n aw are  of th e  S a iv a  P a ra n e sv a ra g a m a . The 
Ms. o f  th e  l ia ta n g a -P a ra m e s v e ra  i n  th e  1 .0 .  l i b r a r y  d o e s  n o t  
c o n ta in  any T a n tr lk a  e le m e n ts .  H is  a c c u s a t io n  o f  th e  co m m en ta to r 
Ramakantha o f  h a v in g  made i t  a  S a iv a  Agama seem s u n j u s t i f i e d .
I f  h e  t h in k s  t h a t  th e  h a ta h g a  P a ra m e s v a ra  and  P r o f .B e n d a l l ’ s 
P a ra m e sv a ra  a r e  l a r g e r  an d  s h o r t e r  r e c e n s io n s  o f  th e  w o rk , th e n
, i
P r o f .  B e n d a l l ’ s P a ram esw ara  s h o u ld  a l s o  b e  c o n s id e r e d  a s  a  S a iv a -  
gam a. D r .V i i n t e m i t s  and  D r. F a r q u h a r  th in k  P r o f .  B e n d a l l ' s
— » 1 — yd
P a r a m e s v a r a - t a n t r a  to  b e  a  S a k t a - t a n t r a .  Y e t i t  i s  n o t  e a s y  to  
d i s t i n g u i s h  a  S a i v a - t a n t r a  fro m  a  S a k t a - t a n t r a  f ro m  th e  d e s c r i p t i o n  
o f  a  few  p a g e s .  B e s id e s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  g r e a t  t e a c h e r s  o f
1 i _  '
S a iv is m  made no  c l e a r - c u t  d i s t i n c t i o n  b e tw een  S a k tis m  and  S a iv is m .
I
A b h in a v a * £ u p ta , th e  g r e a t  t e a o h e r  o f  K a sh m ir S a iv is m , w ro te  a
1 _
V a r t t i k a  on th e  J 'a l i n l v i j a y a ,  w h ic h  i s  a d m i t te d  t o  b e  a S a k ta  
w ork , and  w h ic h  i s  a g a in  q u o te d  many t im e s  b y  th e  Y i r a s a i v a  and  
th e  S a iv a  S id d h a n ta  w r i t e r s .  K s e m e ra ja , a n o th e r  g r e a t  t e a c h e r  
9,f  th e  K ashm ir S c h o o l, com m ented on th e  S v a c c h a n d } fe .- la l i ta -
I
B h a ir a v a ,  w h ic h  i s  afcain  q u o te d  b y  S o u th e rn  I n d ia n  S a iv a  w r i t e r s .  
Among o t h e r  b o o k s , S a r a d a - t i l a k a ,  Y o g a rn av a , T a n t r a s a r a ,  V i jn a n a -  
B h a ir a v a ,  V iJ a y e .-B h a ira v a  and  R u d ra  Y a r a la  a r e  p o p u la r  among th e  
S a iv a  t e a c h e r s  o f  S o u th e rn  I n d i a .  T h e r e fo r e  i t  seem s t h a t ,
I
th o u g h  th e  S a iv a s  p r o t e s t e d  v ig o w o u s ly  a g a i n s t  th e  in d e c e n t  an d
im m oral p r a c t i c e s  o f  th e  S a k ta e , th e y  h o n o u re d  t h a t  p o r t i o n  o f
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th e  S a k ta  w o rk s  w h ic h  c o n ta in e d  th e  common f a c t o r s .  P e rh a p s  i n  
i t s  e a r l y  s t a g e  S a iv is m  r e c e i v e d  i n t o  i t s  f o l d  a l l  who b e l i e v e d
—  48 —
t  '
in  the  s u p e r i o r i t y  o f  S iva and fo llow ed  th e  S a iv a  p r a c t i c e s .  We
f in d  such e lem en ts  o f  Saivism  p re se rv e d  in  th e  Sak ta  and o th e r
c u l t s .  T h ere fo re  the  P a ra m e s v a ra - ta n t ra ,  which i s  b e l ie v e d  to  
» % 
he a  S a k ta - t a n t r a ,  might as  w ell  he a  S a iv a - t a n t r a .  In  t h a t
I
c a s e ,  we have a n o th e r  re c o rd  o f  th e  a n t i q u i t y  o f  th e  Saivagamas.
8. M M. H araprasada  S a s t r i  n o t ic e e  two S S . , v i z .  the
71/ ( _
N is v a s a - ta t tv a -S a m h i ta  ( h o .277) and th e  N isv asak h y a -raah a- tan tra  
(N o.279). The f i r s t  i s  in  th e  t r a n s i t i o n a l  Gupta c h a r a c te r ,  
which, a c co rd in g  to  him may he a  c e n tu ry  o ld e r  than  the 
P a ra m e s v a ra - ta n t ra  cop ied  in  859 A.D. The sec end was co p ied  in  
N .S . 180 = 1060 A .D 7, 5 A l l  t h a t  we g a th e r  from th e  e x t r a c t s  o f 
th e  f i r s t  i s  t h a t  th e  i n t e r l o c u t o r s  a r e  Katanga and R ic ik a .  The 
Colophons of c h a p te r s  do n o t  e n l ig h te n  u s  f u r t h e r .  In the  
d e s c r ip t io n  o f  the  2nd. th e re  a re  no e x t r a c t s  e x c e p t  t h a t  o f  the  
p o s t-c o lo p h o n  in d i c a t i n g  th e  d a te  o f  copying and th e  name o f  
th e  then r u l in g  k in g  of N epal. M^M..Haraprasada n o t i c e s  th re e
”76  •SS. o f  th e  P r a t i s t h a - t a n t r a ,  of which N o.84 i s  d e s c r ib e d  f u l l y .  
The i n t e r l o c u t o r s  a re  Devi and S iva . I t  was co p ied  in  N .S .267 * 
1147 A.D. The colophons o f  the c h a p te r s  c l e a r l y  p o in t  to  i t s  
b e in g  a S iv a i t e  work. According to  i t s  oolophons i t  forms a 
p o r t io n  o f  th e  N isvasakhya-  a h a - t a n t r a  ( h o .279) co p ied  in  1060 
A.D. T h ere fo re  No. 279 i s  a  S iv a i t e  work. The Nisvasagama
I .
seems to  he a  v e ry  p o p u la r  work among Saiva w r i t e r s ,  f o r  i t  i s  
e x te n s iv e ly  quo ted  by  them. I t  seems p ro b ab le  t h a t  No. 299 and 
277 have some co n n e c tio n  w ith  th e  N isvasagam a o f  our l i s t .
Perhaps th ey  a re  r e d a c t io n s  of N isv a sa ,  th e  o r i g i n a l  Agama.
In  t h a t  c a se ,  s in c e  th e  -'-'s. l ,o .277, on p a la e o g ra p h ic a l  grounds,
ap p ears  to  have been co p ied  a t  l e a s t  abou t 759 A.D. We should
go back s t i l l  f u r t h e r  f o r  th e  o r i g i n a l  Agamas.
9. L u ck ily  we a re  in  p o s s e s s io n  of a  p ie c e  o f  ev idence
I
which confirm s the  s ta te m e n t  t h a t  th e  Saivagamas were a l r e a d y  
common in  th e  6 th .  c e n tu ry  A.D. 0ne of th e  P a l la v a  i n s c r i p t i o n s  
on th e  K a ila san ^h a  temple a t  Kancipuram (No. 25 j 7m entions a 
s e r i e s  o f B i ru d la s  o f  th e  P a l la v a  k in g  Rajasim ha. Of th e se  two 
a re  im n o rtan t f o r  u s .  One, in  th e  36th  n ic h e ,  c a l l s  him S r i
Agama-Pramanah, (He whose a u t h o r i t y  i s  th e  Agamas), and th e  o th e r ,
1 —  —  —  —  —in  th e  37th . n ic h e ,  s t y l e s  him S r i  Agamanusari ( th e  fo l lo w e r  of
-  7®
th e  Agamas). A nother i n s c r i p t i o n  (No.24) which, ac co rd in g  to
Dr. H u ltz sch , i s  w r i t t e n  in  most a r c h a ic  a lp h a b e ts ,  d e s c r ib e s  the
same Raj a s  iroha as
1 — — 1 — Y id i ta -b a h u -n a y a h . . . . Saiva-G jddhanta-m arge Sriman =
Atyantakamah K sa ta -sa k a la -m a lo  dhurrfirah  :a l la v an am .A
Dr. H u ltz sch  t r a n s l a t e s  "whose g r e a t  s ta te sm a n sh ip  was w e ll  known 
and who had g o t r i d  o f  a l l  im p u r i ty  (by w alk ing) on th e  p a th  of
I
"S a iv a - d o c t r in e " .
The r e fe re n c e  to  th - jo a iv a -S id d h an ta  in  t h i s  i n s c r i p t i o n  
d i s p e l s  a l l  doub ts  r e g a rd in g  th e  p ro p e r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  the
_  I
word "Agama" in  No. 25. I t  means n o th in g  e l s e  than  th e  S a iv a -  
gama.
Again in  th e  P a l la v a  i n s c r i p t i o n  from Am aravati (No. 3 2 )7? 
D ronacarya, th e  m y th ica l a n c e s to r  o f the  P a l la v a s ,  i s  spoken of 
a s  the  "S am astagam a-parad rsva ," (one who thoroughly knew a l l  
Agamas). ThiB r e fe re n c e  i s  p ro b ab ly  to  th e  Saivagamas, because  
th e  i n s c r i p t i o n  p u rp o r t s  to  be a  g r a n t  from a  P a l la v a  k in g  
Rajasim ha, who seems to  be th e  same Efajaaimha m entioned in  the
i n s c r i p t i o n s  o f  K an e ip u ram . I n  t h a t  o a s e ,  i t  l e a d s  t o  th e  co n ­
c l u s i o n  t h a t  in  th e  d a y s  o f  th e  P a l l a v a  k in g  R a ja s im h a  th e  Agamas 
w ere  lo o k e d  u p o n  a s  w o rk s  o f  a n t i q u i t y .
D r. H u l t s s c h  i d e n t i f i e s  t h i s  P .a ja s im h a  o r  N a ra s im h a  V ish u  
a l i a s  N a ra s im h a p o ta v a rm a n , m a r r ie d  t o  R a h g a p a ta k a , w i th  S im h av isn u  
o f  Mr. F o u lk e ’ s  g r a n t  o f  N an d iv arm an . He c o n c lu d e s  t h a t
R a ja s im h a  w as a  c o n te m p o ra ry  o f  th e  C a lu k y a  k in g  P u la k e s i  I ,  who
— f?1was- su c c e e d e d  "by h i s  so n  K ir t iv a r m a n  in  556 -  557 A.D.
H ow ever, D r. F l e e t  d i s a g r e e s  w i th  D r. H u l t s s o h .  A c c o rd in g  
to  h im , R a ja s im h a -K a la k a la -N a ra s im h a  V isn u -N aras iro h av a rm an  I I ,  
m a r r ie d  t o  R a h g a p a ta k a , w as a  son  o f  P a ra rc esv a ra v a rm an  I ,  a  con tem ­
p o r a r y  o f  th e  C a lu k y a  k in g  V ik ra m jii ty a  I  (6 5 5 -6 8 0  A.D. )?s~
The e x i s t e n o e  o f  th e  A m a ra v a ti  i n s c r i p t i o n  (N o .3 2 ) th ro w s  some 
l i g h t  on th e  p r o b a b le  p e r i o d  o f  R a ja s im h a . The B u d d h is t  
m o n a s te r ie s  ro u n d  a b o u t  D h a n y a k a ta k a , a n o th e r  name f o r  A m a ra v a ti , 
a l s o  m e n tio n e d  in  th e  i n s c r i p t i o n  (N o .3 2 ) w ere  i n  a  d e s e r t e d  
o o n d i t io n  in  635 A.D. when th e  C h in e se  t r a v e l l e r  H iu en  T h sa n £  
came to  S o u th . H is  v i v i d  d e s c r i p t i o n  o f  th e  th e n  o o n d i t i o n  o f  
B uddhism  in  S o u th e rn  I n d i a  l e a v e s  a  c l e a r  im p r e s s io n  on u s  
a b o u t  th e  r a p i d  d e c l in e  o f  B uddhism . T here  w ere  many o o n v e n ts ,  
b u t  m o st o f  them  w ere  d e s e r t e d  an d  r u in e d .  He t e l l s  u s  t h a t  
B rahm ans e x p e l l e d  B u d d h is t s  and  to o k  p o s s e s s io n  o f  th e  m o n a s te r y .? 3 
He m e n tio n s  two c o n v e n ts ,  P u r v a s i l a  an d  A v a r a s i l a ,  one o f  w h ic h , 
a c c o rd in g  to  D r. B u rg e s s ,  i s  i d e n t i c a l  w i th  A m a ra v a ti  S tu p a . 
R e g a rd in g  t h e s e  o o n v e n ts ,  h e  f u r t h e r  s a y s ,  "T h ese  w ere  b u i l t  b y  
an  e a r l y  k in g  in  h o n o u r  o f^B uddha . He h o llo w e d  th e  v a l l e y ,  made 
a  r o a d ,  o p en ed  th e  m o u n ta in  c r a g s ,  c o n s t r u c t e d  p a v i l i o n  an d  lo n g
—  51 —
( l a t e r a l )  g a l l e r i e s ,  w h ile  ch am b ers  s u p p o r te d  t h e  h e i g h t s  and  
c o n n e c te d  th e  o a v e r n s .  The d iv in e  s p i r i t s  r e s p e o t f u l l y  d e fe n d e d
i t ,  b o th  s a i n t s  an d  s a g e s  w an d ered  h e r e  and  r e p o s e d ....................... B u t
t h e r e  h a v e  b e e n  no  p r i e s t s  ( h e r e )  f o r  th e  l a s t  h u n d re d  y e a r s ,  in  
c o n se q u e n c e  o f  th e  s p i r i t  o f  th e  m o u n ta in  ch an ^ n g  h i s  sh a p e , and  
a p p e a r in g  so m etim es a s  a  w o lf ,  so m e tim es a s  a  m onkey, and  f r i g h t ­
e n in g  th e  d i s c i p l e s ;  f o r  t h i s  r e a s o n ,  th e  p l a c e  h a s  b e e n  d e s e r t e d  
and  w i ld  w i th  no  p r i e s t s  t o  d w e ll  t h e r e " ? 5 T h is  i s  a  v e ry  
im p o r ta n t  s t a te m e n t ,  b e c a u s e  i t  c l e a r l y  p o i n t s  t o  th e  f a c t  t h a t  
th e  m o n a s te r ie s  ro u n d  a b o u t  D h a n y a k a ta k a  w ere  a l r e a d y  d e s e r t e d  
many y e a r s  b e f o r e  th e  a r r i v a l  o f  th e  C h in e se  t r a v e l l e r .  We f i n d  
in  th e  h i s t o r y  o f  S o u th e rn  I n d i a  no  t r a c e  o f  a n  im provem en t in  th e  
c o n d i t i o n s  o f  B uddhism  a f t e r  H ie u n  T h sa n g ’ s  r e t u r n .  R a th e r  
B uddhism  w as g o in g  fro m  b a d  to  w o rs e . T h e re fo r e  th e r e j i s  no 
p o s s i b i l i t y  o f  t h e s e  c o n v e n ts  e v e r  b e in g  im proved  a f t e r w a r d s .  D r. 
B u rg e s s  t e l l s  u s  t h a t  one o f  t h e s e  c o n v e n ts  was th e  A m a ra v a ti 
S tu p a . I f  R a ja s im h a  l i v e d  in  th e  t h i r d  q u a r t e r  o f  th e  s e v e n th  
c e n tu r y ,  a s  D r. F l e e t  o p in e s ,  i t  seem s s t r a n g e  how h e , a  n o n -  
B u d d h is la c in g , was i n s p i r e d  w i th  r e v e r e n c e  to w a rd s  a  B auddha m onas­
t e r y  w h ic h  w as a l r e a d y  d e s e r t e d ,  i f  th e  r e f e r e n c e  h a s  a n y  c o n n e c ­
t i o n  w i th  A m a ra v a ti  S tu p a . H is  i n s c r i p t i o n  m u st h a v e  b e e n  
i n s c r i b e d  in  th e  h e y d a y  o f  A m a ra v a ti , w h ich , a c c o rd in g  to  H ieun  
T hsang , g o e s  b a c k  a b o u t  a  c e n tu r y  o r  so  fro m  635 A.D.
D r. B u r g e s s ,  a g a in ,  c o n te n d s  t h a t  H iuen  T h sa n g ’ s  r e p o r t  o f  
A m a ra v a ti i s  b a s e d  on h e a r s a y ,  a s  h e  d id  n o t  v i s i t  th e  p la c e  
p e r s o n a l l y . ^ 6 I f  s o ,  t h e r e  m ust b e  some w e ig h ty  re a s o n  why t h i s  
z e a lo u s  B u d d h is t  p i l g r i m  d id  n o t  v i s i t  t h a t  s a o r e d  p la c e  w i th  w h ich
t h e  g r e a t  B u d d h is t  t e a c h e r  i a g a r j u n a  w as c o n n e o te d . Had i t  b e e n  
in  good  c o n d i t i o n ,  h e  w ou ld  h a v e  n e v e r  m is se d  th e  o p p o rtu n ity .
H ence D r. H u ltz s c h *  a c o n c lu s io n  seem s to  b e  n e a r e r  th e  t r u t h .  
T h e re fo r e  R a ja s im h a  p e rh a p s  l i v e d  in  t h e  6 th .  o e n tu r y .  Then th e
I
S a iv ag a m a s , t h e  a u t h o r i t y  o f  w h ic h  h e  a c c e p te d ,  m u st b e  s t i l l  o ld e r .  
I f  th e  ab o v e  c o n c lu s io n  i s  a c c e p t a b l e ,  th e n  th e  s i x t h  o e n tu r y
t
c a n  b e  ta k e n  a p p ro x im a te ly  a s  th e  u p p e r  l i m i t  o f  t h e  S a iv ag a m a s . 
R e g a rd in g  t h e i r  lo w e r  l i m i t ,  i t  i s  b e t t e r  t o  b e  s i l e n t  t i l l  th e  
g e n u in e  and  o r i g i n a l  S a iv ag am as come to  l i g h t ,  i n s t e a d  o f  b u i l d i n g  
on c o n j e c t u r e .  The a v a i l a b l e  f r a g m e n ts  do n o t  h e lp  u s  i n  t h i s  
m a t t e r ,  f o r  t h e y  do n o t  seem  to  r e a c h  ev en  t h i s  u p p e r  l i m i t .
Anyhow, th e y  seem  to  b e  o l d e r  th a n  some o f  th e  V a is n a v a  S a m h ita s , 
f o r  in  th e  l a t t e r  we f i n d  many r e f e r e n c e s  t o  an d  c o n d em n a tio n  o f  
th e  S a iv ag a m a s , w h ile  i n  th e  S a iv ag am as t h e r e  i s  no  m e n tio n  o f  
V a isn av a g am a s .
BRIEF SURVEY OF THE CONTENTS OF THE SAIVAGAMAS.
T h ere  a r e  f o u r  d i v i s i o n s  in  th e  c o n te n t s  o f  th e  S a iv ag a m a s ,
v i z .
( 1 )  K r iy a p a d a , th e  p o r t i o n  d e a l in g  w i th  th e  m aking o f  th o s e  
o b j e c t s  r e q u i r e d  f o r  w o rs h ip . I t  c o m p r is e s  e v e r y th in g  c o n n e c te d  
w i th  th e  c o n s t r u c t i o n  an d  c o n s e c r a t i o n  o f  te m p le s  an d  im ag es .
( 2 )  C a ry a p a d a , th e  p o r t i o n  d e a l in g  w i th  th e  o b s e rv a n c e  o f  
r e l i g i o u s  r u l e s  an d  p r a c t i c e s  su c h  a s  d a i l y  r i t e s ,  V a rn as ram a  -  
dharm a, e t c .
( 3 )  Y o g ap ad a , th e  p o r t i o n  d e a l in g  w i th  b r e a t h - c o n t r o l ,  th e  
m ethod o f  c o n c e n t r a t i o n ,  e t c . ,  and
( 4 )  Jn a n a p a d a , th e  p o r t i o n  d e a l in g  w ish  th e  p h i lo s o p h y .  
U n f o r t u n a t e ly  v e r y  few  S a iv ag am as a r e  a v a i l a b l e  f o r  i n v e s t i g a ­
t i o n  and  c o m p a r is o n . Even among th e  few  p r i n t e d  o n e s , th e  
S u p ra b h ed a  a lo n e  c o n ta in s  f o u r  P a d a s . The K am ika an d  K aran a  a r e  
a v a i l a b l e  o n ly  in  K r iy a p a d a , M rg en d ra  an d  P a u s k a ra  i n  Jn a n a p a d a . 
N i ja g u n a  S iv a y o g i ,  a  V l r a s a i v a  K a n a re se  w r i t e r  (l& O O .A .D .) 
su m m arise s  th e  c o n te n t s  o f  th e  f o u r  P a d a s  o f  th e  S a ivagam as i n  h i s  
V iv e k a -C in ta m a n i , c h a p t e r s  I  an d  I I .  T h is  i s  v e r y  v a lu a b le  f o r  
fo rm in g  a  g e n e r a l  id e a  o f  th e  im p o r ta n t  t o p io s  d e a l t  w i th  i n  th e  
f o u r  P a d a s .
I s a n a J # J 5 iv a  i n  h i s  S id d h a n ta  -  S a r a ,  known a s  th e  I s a n a A S iv a -
g u r u d e v a - p a d d h a t i ,  e x p la in s  in  some d e t a i l  th e  c o n te n t s  o f  th e
• -  — -  .S aiv ag am as in  f o u r  P a d a s ;  b u t  h i s  K r iy a p a d a  ( 3 r d .  i n  o r d e r  i n  h i s  
b o o k )  a lo n e  c o m p r is e s  th e  c o n te n t s  o f  th e  Agamao K r iy a ,C a r y a  and  
J n a n a  p a d a s .  The f i r s t  P a d a , w h ich  h e  c a l l s  th e  S am anya-Pada, 
c o n ta in s  th e  s u b s ta n c e  o f  a l l  P a d a s ;  h i s  S econd  P a d a , c a l l e d  th e
M a n tra -p a d a , d e a l s  w i th  a l l  a b o u t th e  s a c r e d  f o r m u la s ;  and  th e  
4 t h  P a d a , c a l l e d  th e  Y ogapada, th e  s m a l l e s t  o f  a l l ,  d e a l s  w i th  th e  
Y oga. T h ere  I s  a n o th e r  w ork w r i t t e n  b y  H a ra y a n a , c a l l e d  T a n tr a  
S a h g ra h a , w h ich  i a  a l s o  u s e f u l ,  h u t  i t  d e a l s  w i th  o n ly  K r iy a  and  
C a ry a  p a d a s .  The I n d i a  O f f ic e  L ib r a r y  p o s s e s s e s  t h r e e  MSS. o f  
th e  S a iv ag a m a s , n am ely  th e  P a u s k a r a ,  th e  S a r v a j n i u o t t a r a ,  an d  th e  
M a ta n g a -P a ra m e sv a ra . 8 ^
The P a u s k a ra  i s  p r i n t e d  i n  G ra n th a  c h a r a c t e r  w i th  T am il and
. / •  f
S a n s k r i t  com m entary  an d  i s  r e f e r r e d  to  many tim e #  in  " th e
i ^
d o o t r i n e s  o f  th e  S a iv a  S id d h a n ta " .  The S a r v a j n a n o t t a r a  i s  n o t  
p r i n t e d ,  an d  seem s to  h e  a  r a r e  a n d  im p o r ta n t  h o o k . The MS. 
c o n ta in s  f o u r  p a d a s ,  and  th e  C a ry a -p a d a  h e in g  p r o b a b ly  in c o m p le te  
( ? ) .  The MS. i s  h o w ev er w ro n g ly  named Y ogapada . T h is  i s  v e ry  
u s e f u l ,  f o r  i t  c o n ta in s  th e  m a t t e r  o f  a l l  P a d a s , and  i s  d e c id e d ly
m o n is t i c  i n  te n d e n c y , u n l i k e  th e  P a u s k a ra  an d  th e  M a ta n g a -P a ra -
!m e sv a ra .
The M a ta n g a -P a ra m e sv a ra  c o n ta in s  o n ly  V id y a  ( J n a n a )p a d a ,  
w h ich  i s  a l s o  n o t  c o m p le te . I t  seem s to  h e  a  b u lk y  v o lu m e , f o r  
i t  i s  term ed a  M a h a ta n tr a ,  and  th e  m a t t e r  in  i t s  p a g e s  ru n s  up  to  
R ig a  T a t tv a  fro m  S iv a - T a t tv a .  The m ethod  o f  d i s c u s s i o n  and  th e  
p h i l o s o p h i c a l  i d e a s  o o in o id e  w i th  th o s e  o f  th e  P a u s k a ra .  I t  i s  
c a l l e d  th e  M a ta n g a -P a ra m e sv a ra , b e c a u s e  th e  sa g e  M atanga  r e c e i v e s  
t h i s  from  P a ra m e s v a ra .
I ^
J u d g in g  fro m  th e  a v a i l a b l e  m a t e r i a l s ,  th e  S a iv ag am as, i t  
seem s, a t t a c h  m ore Im p o rta n c e  t o  K r iy a  and  C a ry a  th a n  to  Yoga 
an d  J n a n a .  The S u p ra b h ed a  d e v o te s  3167 s l o k a s ,  c o v e r in g  o v e r  
230 p a g e s , t o  K r iy a ,  824 s lo k a s ,  c o v e r in g  a b o u t  60 p a g e s ,  t o  
C a ry a , 322 s lo k a s ,  a b o u t  24 p a g e s ,  t o  Yoga, and  o n ly  t h r e e
c h a p te r *  f o r  J n a n a .  Te j^auravagam a i e  knovn to  h a r e  o n ly  12 
r e r e e s  in  th e  Jn a n a p a d a . The Kam ika an d  K a ra n a , i t  aeem s, in c lu d e  
th e  c o n te n t s  o f  K r iy a  and  C a ry a  u n d e r  K r iy a - p a d a  o n ly , eo th e  c o lo ­
phon r e a d s
The K r iy a p a d a  c o n ta in s  a l l  t o p i c s  b e g in n in g  w i th  p lo u g h in g  
th e  g ro u n d  (K a rs a n a )  t i l l  th e  c o m p le t io n  o f  c o n s e c r a t i o n  ( P r a t i s t h a  ) j  
The im p o r ta n t  t o p i c s  d n l t  w i th  in  t h i s  p o r t i o n  a r e  m o s t ly  a r c h i t e c t u r ­
a l  and  r i t u a l i s t i c .  The Kam ika an d  th e  S u p ra b h e d a  s t a r t  w i th  
th e  m in u te  d e t a i l s  o f  p r e l i m i n a r y  d u t i e s  o f  an  f to a ry a , su c h  a s  h i s  
m o rn in g  b a t h  and  w o rs h ip ,  e t o .  The n e x t  t o p i c  i s  th e  s e l e o t l o n  
o f  a  s p o t  f o r  th e  e r e c t i o n  o f  a  te m p le . T h e re  a r e  m in u te  r u l e s
I
f o r  th e  s e l e c t i o n  . The S a iv ag a m a s, e i t h e r  in  b u i l d i n g  a  te m p le  
o r  in  c o n s t r u c t i o n  o f  a  tow n o r  a  v i l l a g e ,  s t r o n g l y  i n s i s t  on
s e l e c t i n g  a  s p o t  f u l l  o f  n a t u r a l  b e a u ty ,  l i k e  B u d d h is t  w o rk s  on
b ought
b u i l d i n g  m o n a s te r ie s  ( V ih a r a ) .  The s p o t  i s  t o  b e / i f  i t  i s  a  
p r i v a t e  p r o p e r t y .  I t  i s  t o  b e  p lo u g h e d , and  s e e d s  a r e  t o  b e  sown.
The c ro p  i s  a l lo w e d  to  b e  e a te n  b y  b e a t s .  T h is  i s  su p p o se d  to  
a v e r t  f u t u r e  e v i l s .  Then on some a u s p ic io u s  d ay  th e  cerem ony  o f  
l a y i n g  th e  f o u n d a t i o n - s t o n e  (S a n k u s th a p an fc )  i s  p e r fo rm e d . Then 
th e  b u i l d i n g  o f  a  te m p le  o r  a  tow n i s  p ro c e e d e d  w i th  a c o o rd in g  to  
th e  p r e - a r r a n g e d  p la n  (m ap ). A n o th e r  cerem ony  t h a t  d e s e r v e s  o u r
n o t i c e  i e  th e  o f f e r i n g  to  V a e tu -d e v a  ( V a s t u - d e v a - b a l i ) .  The
-  *cS K am ika m e n tio n s  two k in d s  o f  o f f e r i n g s ,  one  s p e c i a l  (v is# j< a )  an d  th e
o t h e r  g e n e r a l  (S am ay a). The s p e c i a l  k in d  o f  B a l i  c o n s i s t s  o f
o f f e r i n g s  o f  f r u i t ,  sesam um , M asodana, c a k e s  (A p u p a ) e t c . , t o  
A ryam an, V iv a sv a n , U l t r a ,  e t c .  I t  i s  recom m ended t h a t  e a c h  d e i t y  
s h o u ld  r e c e iv e  one k in d  o f  fo o d , w h ic h  i s  su p p o se d  t o  h e  h i s  f a v o u r ­
i t e  fo o d . S i m i l a r l y  R u d ra  an d  C a p a v a ts a  ( ? )  a r e  a l s o  w o rs h ip p e d  
a n d  a r e  o f f e r e d  fo o d . The g e n e r a l  made o f  B a l i  c o n s i s t s  o f  cooked  
r i c e  (O dana ) m ixed  w i th  g h ee  and c u r d s .  T h is  i s  th e  b e s t  k in d  o f  
B a l i  e s p e c i a l l y  in  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  a 'V i l l a g e .  The S a iv ag am as 
d e v o te  much a t t e n t i o n  in  to w n -p la n n in g .  They m e n tio n  v e r y  m in u te ly  
t h e  c o n s t r u c t i o n ,  m e a su re m e n t, e t c . ,  o f  s t r e e t s ,  h o u s e s ,  te m p le s  
e t c .  D i f f e r e n t  g u i l d s  an d  s e e t s  h a v e  t h e i r . p l a c e s  r e s e r v e d  in  
s u i t a b l e  p l a c e s .  B u t c h e r s ’ sh d p s  an d  h o u s e s  o f  n o n - v e g e t a r i a n s  a r e  
t o  b e  s i t u a t e d  in  a  l o c a l i t y  f i x e d  f o r  them , so  t h a t  th e  v e g e t a r i a n s  
an d  m em bers o f  th e  h i g h e r  c a s t e s  may n o t  b e  in c o n v e n ie n o e d . T em ples 
o f  d i f f e r e n t  d e i t i e s  a r e  e r e c t e d  in  d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s  s u i t a b l e  
t o  th e  r e s p e c t i v e  w o r s h ip p e r s .  On th e  w h o le , t h e r e  i s  a  good  d e a l  
o f  u s e f u l  and  v a lu a b le  in f o r m a t io n  h id d e n  in  th e  d e b r i s  o f  th e  
S a ivagam a r i t u a l ,  w h ich , i f  s t u d i e d  p r o p e r l y ,  may th ro w  much l i g h t  
on th e  a n c i e n t  c u l t u r e  o f  I n d i a .
I
G e n e r a l ly  th e  to w n -p la n n in g  d e s c r ib e d  in  th e  S a iv ag am as 
c l o s e l y  c o r r e s p o n d s  i n  many r e s p e c t s  t o  t h a t  i n  th e  A r t h a s a s t r a  o f  
K a u t i l y a .  A n o th e r  im p o r ta n t  t o p i c  d e s c r ib e d  in  t h i s  P a d a  o f  th e  
S a iv ag a m a s , i s  th e  a r t  o f  b u i l d i n g  a  te m p le . The d e s c r i p t i o n  o f  
t e m p le - b u l ld in g  i s  so  e l a b o r a t e  an d  m in u te  t h a t  t h e  s m a l l e s t  d e s ig n
o r  f i g u r e  on th e  p i l l a r  h a s  no t e s c a p e d  th e  a t t e n t i o n  o f  th e  w r i t e r s
■ ' — -  — 1 
o f  th e  S a iv ag a m a s . The G a rb h a n y a sa , S a la ,  P i t h a ,  K a n th a , 8 ik h a r a ,
M andapa, P r a k a r a ,  i n  s h o r t  e v e fc y th in g  h a s  b e e n  d e a l t  w i th  c a r e f u l l y
and  m in u te ly .* *  H ere  i s  a  v a s t  f i e l d  f o r  p e r s o n s  i n t e r e s t e d  in
I n d ia n  a r c h i t e c t u r e  t o  w ork  on . The c o m p a riso n  o f  th e
d e s c r i p t i o n  o f  th e  te m p ie e  in  t h e  S a iv ag am as w i th  t h a t  o f  th e  
a n c i e n t  e x i s t i n g  te m p le s  o f  S o u th  I n d i a ,  w i l l  h e  v e r y  i n t e r e s t i n g .  
P e rh a p s  th e  v e r i f i c a t i o n  may p ro v e  to  h e  h e l p f u l  in  i n d i c a t i n g  th e  
p r o b a b le  ag e  o f  th e  Agamas.
I ^
The S a iv ag am as d e v o te  a  good  d e a l  o f  a t t e n t i o n  to w a rd s  th e  
c o n s t r u c t i o n  o f  im ag es a l s o .  Im a g e -w o rsh ip  h a s  u n d o u b te d ly  b e e n  
p r e v a l e n t  i n  I n d i a  fro m  v e r y  e a r l y  t im e s .  I n  th e  R gveda th e  id e a  
o f  im a g in in g  g o d s  i n  human fo rm  i s  m e n tio n e d . Y a s k a c a ry a  c l e a r l y  
m e n tio n s  t h a t  th e  V ed ic  hymns make g o d s  re s e m b le  men, f o r  t h e y  a r e  
a d d r e s s e d  a s  i n t e l l i g e n t  b e in g s  and  a r e  d e s c r ib e d  a s  h a v in g  l im b s  l i k e  
men.^7 P a n i n i ,  th e  g r e a t  g ram m arian , m akes th e  m a t t e r  m ore c l e a r  b y  
u s i n g  th e  w ord  P r a t i k p t i ,  l i k e n e s s  o r  t h a t  w h ich  i s  made i n  i m i t a t i o n  
o f  th e  o r i g i n a l ,  w h ic h  i s  u n d e r s to o d  b y  h i s  c o m m en ta to rs  a s  r e f e r r i n g  
t o  d iv in e  im a g e s . ^
I f  th e  c o m m e n ta to rs  a r e  r i g h t  i n  i n t e r p r e t i n g  F r a t i k r t i  o f  
P a n in i  a s  a  d iv in e  im age, th e  im age w o rs h ip  th e n  g o e s  b a c k  to  th e
d a y s  o f  P a n in s .  In  a n y  c a s e  i t  i s  c l e a r  t h a t  v ie w in g  g o d s  a s
•  •
h a v in g  fo rm s  o f  human b e in g s ,  w h ich  i s  a n  e le m e n t  in  im ag e-m ak in g , 
w as c u r r e n t  i n  th e  d a y s  o f  Y a s k a c a ry a . O p in io n s  a s  t o  th e  o r i g i n  
o f  im age w o rs h ip  i n  I n d i a  d i f f e r  c o n s i d e r a b ly ,  and  i t  i s  d i f f i c u l t  
t o  a r r i v e  a t  a d e f i n i t e  c o n c lu s io n  w ith  th e  s c a n t y  m a t e r i a l  w h ich
i _
we p o s s e s s  now. In  th e  S a iv a g a m a s , i t  seem s t h a t  th e  i n t r o d u c t i o n  
o f  im ag es i s  p r i m a r i l y  m ean t f o r  c o n c e n t r a t i n g  th e  m ind on . B h a k t i ,  
in  i t s  e le m e n ta ry  fo rm  a t  l e a s t ,  r e q u i r e s  some o b j e c t  to w a rd s  whfch 
th e  d e v o t io n  i s  to  b e  d i r e c t e d .  The God, i n v i s i b l e  to  th e  
p h y s i c a l  e y e s ,  c an  b e  p e r c e iv e d  w i th  d i f f i c u l t y ,  t h e r e f o r e  th e  
im a g in a ry  b u t  c o n v e n t io n a l  fo rm  o f  th e  God h a s  b e e n  in t r o d u c e d  to  
e n a b le  th e  m ind to  c o n c e n t r a t e  on th e  I n v i s i b l e  w h i le  m e d i t a t in g .
S id e  b y  s i d e  w i th  t h i s  h ig h  c o n c e p t io n  we f i n d  in  t h e  S a ivagam as 
a  b e l i e f  i n  th e  p r e s e n c e  o f  d e i t i e s  i n  im a g e s . The im ag es a r e  to  
d e i t i e s  w h a t b o d ie s  a r e  to  b e in g s ,  in  o t h e r  w o rd s th e  wooden o r  
s to n e  im ag es a r e  t h e  b o d ie s  o f  d e i t i e s  w h ic h  r e s i d e  i n  them  a s  
s p i r i t s  (C a i ta n y a  ) i n  p h y s i c a l  b o d ie s .  They a r e  b e l i e v e d  to  b e  
th e  g u a r d ia n s  o f  th e  u n i v e r s e .  They a r e  e s t a b l i s h e d  in  tow ns o r  
s u i t a b l e  p l a c e s  an d  a r e  in v o k e d  w i th  th e  o b j e c t  o f  w a rd in g  o f f  t h s  
c a l a m i t i e s  o f  a l l  k in d s  an d  o f  e n s u r in g  p e a c e ,p r o s p e r i t y ,  and  
h a p p in e s s  f o r  th e  c o u n t r y ,  tow n, o r  d e v o te e s .  The im ag es a r e  
lo o k e d  upon  a s  s e n t i e n t  b e in g s  an d  a r e  n o t  immune fro m  l i k e 3 and  
d i s l i k e s .  I n  s p i t e  o f  th e  v e r y  h ig h  c o n c e p t io n  and  su b lim e  p h ilo w o
I —
p h y  o f  th e  S a iv ag am as fo u n d  in  d e t a i l  i n  th e  J n a n a  p a d a , t h i s
s e n t im e n t  o f  im a g e -w o rsh ip  i s  v i s i b l e  i n  t h e i r  K r iy a  an d  C a ry a
p o r t i o n s .  T h is  can  p e rh a p s  b e  r e c o n c i l e d  b y  th e  s t a te m e n t  o f
s e e s
th e  J a b a lo p a n is a d  w h ic h  a s s e r t s  t h a t  t h e  y o g in /S iv a  in  h i s  h e a r t  
a n d  n o t  i n  im a g es , w h ic h  a r e  m ean t f o r  th e  i g n o r a n t  t o  f i x  t h e i r  
a t t e n t i o n  on.*7*7 A g h o ra 4 2 iv a  an d  o t h e r  S a iv a  t e a c h e r s  a l s o  
h o ld  th e  sam e viww. / 0 6
The im ages a r e  d iv id e d  i n t o  t h r e e  o l a s s e s ,  v i z .  m ovab le  ( c a l a ) ,  
m ovab le  an d  im m o v a b le O C a la c a la ) , and  f i x e d  ( A c a la ) .  The C a la  
im ag es a r e  m o s t ly  made o f  m e ta l ,  an d  a r e  p o r t a b l e .  Among C a la  
t h e r e  a r e  a g a in  f o u r  k in d s
( l )  T hose t h a t  a r e  m ea n t f o r  w o rs h ip  (A rc a n a ) ,  c a l l e d  
K a u tu k a - b e r a s ;  ( 2 )  T hose t h a t  a r e  ta k e n  o u t  i n  p a la n q u in s  on 
f e s t i v e  o c c a s io n s ,  c a l l e d  U t s a v a - b e r a s ;  ( 3 )  th o s e  t h a t  a r e  f o r  
th e  p u rp o s e  o f  d a i l y  s e r v i o e s  i n  o f f e r i n g  B a l i ,  c a l l e d  B a l i - b e r a s ;  
and  (4 )  th o s e  t h a t  a r e  em ployed  in  th e  b a th in g  c e re m o n ie s  c a l l e d
—  69 - -
S n a p a n a -b e ra s .
The C a la c a la  im ag es s e r v e  t h i s  a s  w e l l  a s  th e  p u rp o s e  o f  A c a la  
im a g e s . The A c a la s  a r e  g e n e r a l l y  made o f  s to n e ,  an d  a r e  f i x e d  
p e rm a n e n t ly  in  th e  s h r i n e .  T hey a r e  known a s  M u la v ig ra h a s  o r  
D h ru v a -b e ra s .
I
I n  th e  S a iv ag am as we m ee t a g a in  a n o th e r  d i v i s i o n ,  n a m e ly  C i t r a ,  
C i t r a r d h a ,  an d  C i t r a b h a s a .  The im ag es i n  th e  C i t r a  g ro u p  have  
t h e i r  l im b s  c o m p le te ly  w orked  o u t  and  show n; th o s e  i n  th e  C i t r a -  
a rd h a  a r e  w orked  in  h a l f  r e l i e f ;  and  th o s e  in  th e  C i t r a b h a s a  a r e  
p a i n t e d  on w a l l s  o r  c a n v a s  o r  o t h e r  s u i t a b l e  m a t e r i a l ,  b e in g  o n ly  
th e  a p p e a ra n c e s  (A b h a sa )  o f  C i t r a  im a g es .
A g a in  t h e r e  i s  a n o th e r  d i v i s i o n ,  v i s .  V y a k ta , m a n i f e s te d  o r
I
made c l e a r l y  v i s i b l e ,  s u c h  a s  th e  im ages o f  S iv a ,  e t o .  V y a k ta v y a k ta , 
m a n i f e s te d  an d  u n - m a n i f e s te d ,  su c h  a s  th e  M u k h a lin g a , an d  A v y a k ta , 
u n - m a n i f e s te d ,  su c h  a s  th e  L in g a . 10 1
I _
The im p o r ta n t  t h in g  w o r th  n o t i c i n g  i s  t h a t  th e  S a ivagam as 
h o ld  th e  L in g a  a s  a  sym bol o r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  f o r m le s s  ( N is k a la )  
B eing^*** The im ages a r e  S a k a la s  an d  th e  L in g a  i s  H i s k a l a ,  and  
t h e r e f o r e ,  t h e y  s a y ,  i t  i s  n o t  an  im age.
In  th e  S a iv a g a m a s , S iv a  i s  w o rs h ip p e d  in  b o t h  th e  a n th ro p o m o r-  
p h ic  and th e  L in g a  fo rm s . The a n th ro p o m o rp h ic  fo rm  o f  S iv a  h a s  
n o t  m uch im p o r ta n c e  an d  o c c u p ie s  a  s u b o r d in a te  p o s i t i o n  to  t h a t  o f  
th e  L in g a  fo rm , w h ic h  i s  th e  m o st im p o r ta n t .  I t  i s  a  sym bol o f  
th e  i n v i s i b l e  and  f o r m le s s  S iv a ,  r e p r e s e n t i n g  H is  M is k a la  fo rm .
The w o rs h ip  o f  th e  L in g a  i s  v e r y  a n c i e n t  i n  I n d i a .  I t  i s  fo u n d  
i n  th e  M a h a b b a ra ta . The Ramay&na d e a r l y  show s t h a t  th e  L in g a  
w o rs h ip  was v e r y  p r e v a l e n t ,  s i n c e  t h e  h e r o  Rama an d  h i s  a d v e r s a r y  
R avana a r e  m e n tio n e d  a s  w o rs h ip p in g  th e  L in g a .03 T here  a r e
a b u n d a n t  i n s t a n c e s  i n  t h e  P u ra n a s ,  w h ic h  show th e  e x i s t e n c e  o f  
t h e  L in g a  w o rs h ip  i n  th o s e  d a y s . One o f  th e  18  P u ra n a s  b e a r s  th e  
name L ir ig a -p u ra n a .
A r c h a e o lo g ic a l  e v id e n c e s  a r e  n o t  w a n tin g  t o  show  th e  a n t i q u i t y  
o f  th e  L in g a  w o rs h ip .  I n  an  i n s c r i p t i o n  o f  th e  V a k a ta k a  p r in o e
a b o u t  th e  5 th  c e n tu r y  A .D . t h e r e  i s  th e  m e n tio n  o f  B h av an ag a  who
i  •  loUp le a s e d  Sambhu b y  c a r r y i n g  th e  L in g a  a lw a y s  on h i s  s h o u ld e r s .  7
The B h i ta - L in g a ,  d e s c r ib e d  in  th e  a r c h a e o l o g ic a l  r e p o r t  o f
1 9 0 9 -1 0 , i s  i d e n t i f i e d  b y  T .G o p in a th a  Rau r i g h t l y  a s  a  M u k h a lin g a .
The i n s c r i p t i o n  on th e  f i g u r e  rem oves a l l  d o u b ts  a b o u t  i t s  b e in g
a n y th in g  e l s e  th a n  th e  L in g a .
Mr. R .D . B a n a r j i ,  J u d g in g  fro m  th e  n a t u r e  o f  t h e  c h a r a c t e r s ,
f i x e s  th e  f i r s t  c e n tu r y  B .C . a s  th e  a g e  o f  th e  B h i ta - L in g a .  T.
G o p in a th a  Rau c la im s  g r e a t e r  a n t i q u i t y  f o r  th e  G ud im allam  L ingam
d is c o v e r e d  b y  h im s e l f .  He t e n t a t i v e l y  s u g g e s t s  th e  2nd  o e n tu r y
B .C . a s  th e  p r o b a b le  ag e  o f  th e  P a ra s u -R a m e s v a ra -L in g a . lo(:
T here  a r e  two c l a s s e s  o f  L in g a s ,  m ovab le  ( C a la )  and  im m ovable
( A c a la ) .  The A c a la -L ih g a s  a r e  th o s e  t h a t  a r e  f i x e d  p e rm a n e n t ly
in  th e  o e n t r a l  s h r i n e .  T hey a r e  g e n e r a l l y  made o f  s to n e s  an d  a r e
h e a v y . The C a la -L ih g a s  a l s o  c a l l e d  Jahgam a -  L in g a s ,  a r e  o f
v a r i o u s  k in d s  su c h  a s  th o s e  made o f  lum ps o f  e a r t h  (M jfmnaya), o f
m e ta l  ( L o h a ja ) ,  o f  p r e c i o u s  s to n e s  ( R a tn a j a ) ,  o f  wood ( D a r u ja ) ,  or
o f  s to n e  ( S a i l a j a ) ,  an d  th o s e  t h a t  a r e  made f o r  th e  o c c a s io n
(K s a n ik a ) .  The A c a l-L in g a s ,  a c c o r d in g  t o  th e  S u p ra b h e d a , a r e  o f
n in e  v a r i e t i e s ,  n a m e ly , s e l f - e x i s t i n g  o r  m a n i f e s te d  ( Svayam bhuva) ,
a n c i e n t  ( P u rS n a ) ,  d iv in e  ( D a iv a t a ) ,  b e lo n g in g  to  th e  L o rd  o f  S iv a ’s
*
h o s t s  ( G in a p a ty a ) ,  b e lo n g in g  to  demons (A s u ra ) ,  t o  g o d s  ( S u r a ) ,  to  
s a g e s  (A re a ) ,  t o  R a k s a s a s  (H a k sa sa )  o r  t o  men (M an u sa ), and
B a la -L ih g a .
I
I n  some 3 a iv a g a m a s , th e  f o l lo w in g  d i v i s i o n  i s  fo u n d , n a m e ly  
S i v a l i n g a ,  P a s u p a t a - l i n g a ,  K a l a - l i i i g a ,  K alam ukha-1  ih g a ,  V a ro a -lin g a , 
an d  B h a ir a v a  l i n g a .  T h is  d i v i s i o n  i s  o b v io u s ly  b a a e d  on th e
I
d i f f e r e n t  S a iv a  s e c t s .
The M ukutagam a h a s  o n ly  f o u r  c l a s s e s ,  n a m e ly  D a iv a , A rs a ,
G anapa, and  'a n u s a ;  th e  K am ika s i x ,  v iz .S v a y a m b h u v a , D a iv ik a .A r s a ,  
G a n a p a ty a  a n d  B a n a . A g a in  t h e s e  v a r i o u s  L in g a s  a r e  s u b - d iv id e d  in to  
a  num ber o f  s u b -L ih g a s .
The k a n u s a l in g a ,  i t  i s  m e n tio n e d , c o n s i s t s  o f  15 s u b - l i n g a s .
B u t T .G o p in a th a  Rau s a y s ,  "T hough t h e r e  i s  a p p a r e n t  d i v e r s i t y  among 
th e  s t a te m e n t s  o f  v a r i o u s  Agamas i n  th e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
S t h a v a r a l i n g a s ,  p r a c t i c a l l y  t h e r e  i s  no  d i f f e r e n c e  a t  a l l .  Some 
o f  t h e s e  in c lu d e  m in o r  v a r i e t i e s  u n d e r  m a jo r  h e a d s  and  s w e l l  th e  
l i s t ,  w h i le  o t h e r s  a r e  som ew hat m ore r i g o r o u s  in  k e e p in g  a p a r t  
t h e  m a jo r  an d  m in o r  d i v i s i o n s  among th e  S th a v a r a  l i n g a s " . lo?
I n  th e  S a iv ag am as t h e r e  a r e  v e r y  m in u te  d e s e r t i o n s  a b o u t  
th e  m ea su re m e n t, s h a p e , th e  l i n e s  t o  b e  draw n on them , e t c . , th e  
r u l e s  o f  w h ic h  a r e  t o  b e  s t r i c t l y  o b s e rv e d  in  c o n s t r u c t i o n .
The L in g a s  a r e  s e t  u p  on p e d e s t a l s  known a s  th e  P i t h a s  o r  
s e a t s ,  w h ic h  a r e  " s q u a r e ,  o b lo n g , o c ta g o n a l ,  e lo n g a te d  o c ta g o n , 
h e x a g o n , e lo n g a te d  h e x a g o n , due  d e c a g o n , e lo n g a te d  d u e  d e ca g o n ,
16 s id e d ,  r e g u l a r  o r  e lo n g a te d  c i r c u l a r ,  w l l i p t i c a l ,  t r i a n g u l a r
fff-
an d  s e m i - c i r c u l a r , "  in  s h a p e . T hese  a r e  t h r e e  k in d s ,  n am ely  
N a g a ra , D ra v id a  a n d  V e s a ra .  I t  i s  m e n tio n e d  t h a t  t h e  p i t h a  
t o  b e  u s e d  f o r  a  L in g a  s h o u ld  b e  i n  a c c o rd a n c e  w i th  th e  Viraana 
( c e n t r a l  s h r i n e ) ,  i n  o t h e r  w o rd s , th e  N a g a ra  p i t h a  s h o u ld  b e  u s e d  
o n ly  f o r  L in g a s  t o  b e  c o n s e c r a t e d  in  a  te m p le  o r  p a r t  o f  a
te m p le  w i th  a  c e n t r a l  s h r i n e  o f  a  N a g a ra  t y p e ,  an d  so  o n . The
N a g a ra  p i t h a  i s  d e s c r i b e d  a s  s q u a r e ,  D ra v id a  a s  o c ta g o n a l  and
•  •  •
i <4  I _
V e s a ra  a s  c i r c u l a r  i n  s h a p e . 7 A g a in  th e  S a iv ag am as l a y  down many 
i n t r i c a t e  r u l e s  f o r  c o n s t r u c t i n g  P i t h a s ,  th e  m easu rem en t o f  w h ic h
i s  d e p e n d e n t  on th e  L in g a  to  b e  f i x e d  on i t .
G e n e r a l ly  th e  sh a p e  o f  th e  p i t h a  i s  l i k e  a  Damaru w i th
P r a n a l a  on th e  ab o v e  s u r f a c e .  The r u l e s  a r e  n u m ero u s , a n d  a r e  v e r y
t e d i o u s  t o  e n u m e ra te .
/
The im ag es t o  th e  a n th ro p o m o rp h ic  fo rm  o f  S iv a  a r e  v a r i o u s ,
I
an d  r e c e i v e  v e r y  g r e a t  a t t e n t i o n  fro m  th e  S a iv ag am  w r i t e r s .  The 
p r i n c i p a l  o n e s  a r e  th o s e  r e p r e s e n t e d  in  th e  m y th o lo g ic a l  a c c o u n ts  
o f  28 s p o r t s  ( L i l a )  o f  S iv a . 1,0
B e s id e s  t h e s e  t h e r e  a r e  th e  im ages o f  o t h e r  d e i t i e s  c a l l e d  
P a r i v a r a - d e v a t a s ,  w h ich  g e n e r a l l y  in c lu d e  a l l  d e i t i e s  o f  th e  H indu
I
p a n th e o n  in c lu d in g  ev en  th e  d e i t i e s  w o rs h ip p e d  b y  V a is ta a v a s ,S a k ta s  
a n d  o t h e r s .  G a n a p a t i ,  S kanda , N a n d i, P a r v a t l  an d  some m y th o lo ­
g i c a l  d e v o te e s  (B h a k ta e )  l i k e  C an d esa  a r e  a l s o  in c lu d e d  in  th e  l i s t .  
In  th e  te m p le  d i f f e r e n t  p l a c e s  a r e  r e s e r v e d  f o r  d i f f e r e n t  d e i t i e s .  
The S a iv ag am as d e v o te  a  c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  t o  d e s c r i b i n g  m in u te ly  
a l l  r e q u i r e m e n ts  o f  s c u l p t u r e  su c h  a s  th e  m easu rem en t o f  f i g u r e s  
lim b  b y  l im b , th e  mode o f  d r a p e r y ,  th e  w eap o n s, th e  p o s e  o f  
f i g u r e s  e t c .  H ere  i s  a  m ine o f  d e t a i l e d  in f o r m a t io n  f o r  a  s t u d e n t  
o f  H indu  Ic o n o g ra p h y .
i i
M ost o f  th e  im p o r ta n t  S a iv a  im ag es d e s c r ib e d  in  th e  S a iv ag am as 
a r e  d e a l t  w i th  b y  T. G o p in a th a  Rau in  h i s  E le m e n ts  o f  H indu  
Ic o n o g ra p h y , V o l . I I ,  w h ic h  i s  m a in ly  b a s e d  on th e  a u t h o r i t y  o f  th e  
S a iv ag am as s u c h  a s  th e  K am ika, K arans., S u n re b h e d a  e t c .
N o t l e s s  im p o r ta n t  them  th e  c o n s t r u c t i o n  i s  t h e  c o n s e c r a t i o n  
o f  th e  im a g e s . To a  H in d u , h o w ev er g r a c e f u l  th e  im age may h e ,  i f  
i t  i s  n o t  c o n s e c r a t e d  w i th  due  f o rm u la s ,  i t  c e a s e s  t o  h e  an  im age; 
t h e r e f o r e  th e  S a iv ag am as d e v o te  e q u a l  o r  ev en  g r e a t e r  a t t e n t i o n  to  
th e  p r o c e s s  o f  c o n s e c r a t i o n .  E ach  one o f  th e  L in g a s  an d  im ag es
( P r a t im a )  i s  t o  h e  c c n s e c t a t e d  w i th  a  s e p a r a t e  p r o c e s s ,  u s in g  
s e p a r a t e  M a n tra s , a l l  o f  w h ic h  a r e  m e n tio n e d  in  th e  & aivagam as w i th  
th e  u tm o s t  d e t a i l .  The c o n s e o r a t in g  oerem ony  i s  t e c h n i c a l l y  
known a s  th e  P r a t i s t h a v i d h i .  T h is  cerem o n y  t e r m in a t e s  th e
K r iy a p a d a .
N ija g u n a  S ivayog iV Jsum m ary  o f  t h i s  P ad a  d i f f e r s  som ew hat fro m  
t h i s  a c c o u n t .  I t  n a r r a t e s  th e  p r o c e s s  o f  th e  V i r a s a i v a  S iv a  
p u j;a . He d o e s  n o t  in c lu d e  in  t h i s  P a d a  a n y th in g  a b o u t  im a g e s . 
Prom  th e  way o f  h i s  m e n t io n in g  V i r a s a iv i s m  and  fro m  th e  deep  
r e s p e c t  and  c o n c e rn  t h a t  h e  e x h i b i t s  f o r  i t ,  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  h e  
was a  V i r a s a i v a .  The V i r a s a i v a s  do n o t  f a v o u r  im a g e -w o rsh ip , 
h e n c e  h e  ha.B p r o b a b ly  a t te m p te d  to  p r e s e n t  th e  K iry a o a d a  on th e  
l i n e s  o f  th e  V i r a s a i v a s .  Or i t  i s  J u s t  p o s s i b l e  t h a t  h e  b a s e d
• _  —  i
h i s  summary on a  S a ivagam a w h ic h  was V i r a s a i v a i t e  i n  te n d e n c y .
CAfiYA .gADA.
I n  th e  K r iy a p a d a ,  we h a v e  s e e n  t h a t  some c e re m o n ie s  and  
r i t u a l s  a r e  d e s c r ib e d  w i th  r e g a r d  t o  c o n s e c r a t i o n  o f  im ag es e t c .  
T hose c e re m o n ie s  may b e  d e s ig n a t e d  a s  o c c a s io n a l  ( N a i m i t t i k a ) ,  f o r  
t o w n - c o n s t r u c t io n  an d  te m p le - h d ld in g  o c c u r  o c c a s i o n a l l y .  The 
S a iv ag am as in  th e  C aryapsu la  d e a l  w i th  t o p i c s  w h ic h  a r e  c l o s e l y
i
c o n n e c te d  to  th e  l i f e  o f  a  S a iv a .  I n  t h i s  we oome a c r o s s  some
( 6 4 )
m a t e r i a l  w h ic h  w i l l  h e lp  u 8 t o  d e te rm in e  th e  r e l a t i o n  o f  th e
I _
S a iv ag a m a s , a s  we p o s s e s s  them  now, w i th  th e  V e d as , r e f e r r i n g  o n ly  
t o  t h e i r  r i t u a l i e t i c  p h a s e .  T here  a r e  v a r i e t i e s  o f  t o p i c s  d e a l t
■
w i th  in  t h i s  p o r t i o n ,  h u t  o n ly  th e  im p o r ta n t  o n es  w i l l  h e  s u rv e y e d .
I _
The S a iv ag am as em phasise  th e  n e c e s s i t y  o f  some p r e l i m i n a r i e s  
w h ic h  e v e ry  f o l lo w e r  m u st o b s e rv e  e v e ry  d a y  a n d  b e f o r e  th e
com m encem ent o f  a n y  r i t u a l .  T h ese  a r e  a b l u t i o n  o r  b a t h  (S n i-n a ),
•
w o rs h ip  (A rc a n a )  an d  o f f e r i n g  o f  fo o d  e t c .  t o  d e i t i e s  ( /T a iv e d y a ) .
S n a n a : -  The K am ika I .  C h a p te r  I I I .  d e v o te s  162  v e r s e s  to  
d e s c r i b i n g  th e  p r o c e s s  o f  S n a n a - v id h i .  A c c o rd in g  to  i t  t h e r e  a r e  
s i x  k in d s  o f  b a t h s ,  n a m e ly  V a ru n a , A gneya, M antra., M anasa, V ayavya 
and  M ahendra . I t  d e s c r i b e s  i n  d e t a i l  th e  M an tra*  w h ic h  a r e  to  
b e  u t t e r e d  in  th e  p r o c e s s  o f  b a th i n g  an d  a p p ly in g  s a c r e d  asheB
(B hasm a) t o  th e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  b o d y . The S a iv ag am as
1 _ 
r e g a r d  Bhasm a a s  one o f  th e  e s s e n t i a l s  o f  S a iv is m . The S n an a -
V id h i  in c lu d e s  S anddhya  and  T a rp a n a  to  P i t r s ,  R s i s ,  D ev as , B h u ta s ,
e t c .  I t  c o n ta in s  a l l  V a id ik a  e le m e n ts .  A l l  d e i t i e s  o f  V a id ik a
fo rm  a r e  p r e s e n t .  T h e re  a r e  many V a id ik a  M a n tra s . I n  a d d i t i o n  to
t h e s e ,  some d e i t i e s  and  M a n tra s  a b s e n t  i n  th e  V a id ik a  fo rm  a r e
a l s o  fo u n d . A p ro m in e n t  p l a c e  i s  n o t  g iv e n  t o  V a id ik a  d e i t i e s
and M a n tra s . S iv a  an d  S a k t i  a r e  th e  p r i n c i p a l  d e i t i e s  an d  th e
P a n o a k s a r i  i s  th e  M a n tra  th o u g h  G a y a t r i  i s  a l s o  u s e d .
A r c a n a : -  The K am ika I .  c h a p t e r  IV . d e v o te s  618 v e r s e s  to  
d e s c r i b i n g  t h i s .  A c c o rd in g  t o  i t ,  A rc a n a  i s  o f  two k in d s :  ( l ) , f o r  
th e  sa k e  o f  o n e 's  own s e l f  ( S v a r t h a ) ,  an d  ( 2 )  f o r  th e  s a k e  o f  
o t h e r s  ( P a r a r t h a ) .  The o f f i c i a t i n g  p r i e s t ,  c a l l e d  a  S iv a -V ip ra ,
i s  a lo n e  a u t h o r i s e d  to  p e r fo rm  th e  w o rs h ip  f o r  th e  s a k e  o f  o t h e r s .
\
A l l  S a iv a s  oar: do i t  f o r  t h e i r  own s a k e .  T h ere  i s  no  m e n tio n  o f  
th e  num ber o f  p r i e s t s  r e q u i r e d  to  do t h i s  f u n c t i o n ,  a s  i s  s e e n  in  
th e  c a s e  o f  V a id ik a  c e re m o n ie s .  I t  a p p e a r s  t h a t  o n ly  one S iv a -  
V ip r a  can  p e r fb  rm th e  w ho le  f u n c t i o n ,  h e n c e  t h e r e  i s  no  n e c e s s i t y  
f o r  m ore p r i e s t s .  The d i r e c t  o b j e c t  o f  w o rs h ip  i s  e i t h e r  th e  
L in g a  o r  im ages i n  th e  te m p le , u n l i k e  th e  V a id ik a  r i t u a l s ,  th e  
o b j e c t s  o f  w h ich  a r e  g ods in  th e  a i r  w hose p r e s e n c e  i s  im a g in ed , 
th e  s a c r i f i c i a l  f i r e  a lo n e  b e in g  v i s i b l e  and  s e r v in g  a s  a  medium
I
b e tw e e n  g o d s and  men. The M a n tra s  u s e d  a r e  S a iv a  M a n tra s ,  o f  
w h ic h  S a d y o ja ta ,  Yam adeva A g h o ra , T a tp u r u s a  and  I s a a a  a r e  th e  
p r i n c i p a l .  Hum, P h a t ,  S v ah a , V a u s a t ,  e t c . ,  fo u n d  in  th e  V a id ik a  
M a n tra s , a r e  a l s o  p r e s e n t .  The p r o c e s s  o f  A rcane  i s  v e ry  
e l a b o r a t e ,  f o r  a l l  d e i t i e s  o f  th e  E in d u  p a n th e o n  a r e  t o  b e  v e r y  
c a r e f u l l y  w o rs h ip p e d . T h is  e l a b o r a t e  p r o c e s s  seem s to  b e  a p p l i c a ­
b l e  o n ly  to  th e  P a r a r t h a p u j a ,  th e  w o rs h ip  i n s t i t u t e d  to  b r i n g  good 
lu c k  and  p r o s p e r i t y  t o  th e  fc ing , c o u n t r y ,  tow n, o r  a  p e r s o n  who 
a r r a n g e s  f o r  su c h  w o rs h ip .  I t  t a k e s  p l a c e  in  te m p le s .  The 
w o rs h ip  f o r  o n e 's  s a k e  ( S v a r th a p u ja ) ,  w h ic h  i s  c o m p u lso ry  on
I
e v e ry  S a iv a ,  s h o u ld  b e  fo rm ed  e v e r y  d ay  i n  th e  h o u se  o r  a
s u i t a b l e  p l a c e  in  th e  p r e s e n c e  o f  th e  C a la in g a  o f f e r e d  b y  th e
A
GurfiL. I t  seem s t h a t  th o u g h  th e  p r o c e s s  i s  th e  sam e, i t  i s  much 
s i m p l i f i e d  an d  a b r id g e d .
I t  m u st b e  rem em bered  t h a t  i n  t h e  w o rs h ip  o f  a  L in g a  th e  
u tm o s t  c l e a n l i n e s s  an d  p r e c i s i o n  i s  r e q u i r e d .  No in d e o e n c y  o r  
u n c l e a n l i n e s s  in  th e  s l i g h t e s t  d e g re e  w i l l  b e  t o l e r a t e d .  The 
f o l lo w in g  q u o t a t i o n s  r i g h t l y  r e p r e s e n t  th e  c o r r e c t  id e a  o f  d e c e n c y
, i
o f  th e  L in g a -w o rs h ip  o f  th e  S a iv ag am as.
• I t  (L in g a )  fo rm s  p a r t  o f  th e  p r i v a t e  d e v o t io n  o f  th e  e t r i o t e c t  
B ra h m in s  and  d e s p i t e  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  em blem  o f  w o rs h ip  
o f f e r e d  to  i t  i s  p e r f e c t l y  d e c o ro u s * ." ? • To them  ( S a i v a s )  i t  
(L in g a )  i s  a  sym bol and n o th in g  m o re , t h e r e  i s  n o th in g  o b sc e n e  in  
c o n n e c t io n  w i th  l i e  w o r s h ip ,  th e  s i m p l i e s t  and  p u r e s t  m a t e r i a l s ,  
su c h  a s  a  w a te r  fro m  a  w e l l  s u r v iv e d  fro m  a  c e re m o n ia l  p u rp o s e ,  
f l o w e r s ,  in c e n s e  an d  f r e s h l y  co o k ed  r i c e  and  c a k e s  a r e  u s e d  in  th e  
w o rs h ip  o f  L in g a .  i t  t h e r e  b e  an y  s l i g h t e s t  l a c k  o f  c l e a n l i n e s s  
an d  p u r i t y  on th e  p a r t  o f  th e  o f f i c i a t i n g  p r i e s t ,  i t  w o u ld  b e
V •
p a s s e d  o v e r  u n - n o t i c e d  in  a  V aistoava  te m p le ;  b u t  n e v e r  in  a  S a iv a  
te m p le  w here a b s o l u t e  p u r i t y  and  c l e a n l i n e s s  i s  dem anded r i g o r o u s l y
M i .
fro m  th e  P u j a r i ,  * So  f o r b id d e n  o b j e c t s ,  su c h  a s  cow’ s f l e s h  
o r  n s t t o n  o r  w in e , a r e  a l lo w e d  in  th e  p r e c i n c t s  o f  a  S a iv a  te m p le .
N a iv e d y a i*  The w o rs h ip  e n d s  b y  o f f e r i n g  fo o d  o r  sons t h in g  
e a t a b l e  t o  d e i t i e s .  The S a iv ag am as a r e  v e r y  l i b e r a l  in  p r e s c r i b i n g  
th e  o b j e c t s  o f  o f f e r i n g .  The Kam ika s a y s  t h a t  a n y th in g ,  w h e th e r  
i t  may b e  a  l e a f ,  f lo w e r ,  f r u i t  o r  w a te r ,  w h ic h  i s  o f f e r e d  w i th  
d e v o t io n  to  God, i s  a c c e p t a b l e .
A S a iv a  m a t  n e v e r  e a t  a n y th in g  w i th o u t  f i r s t  o f f e r i n g  i t  to  
H a d a s lv a . T h is  i s  a  r u l e  w h ich  m a t  b e  s t r i c t l y  o b ey ed .
T h ese  a r e  o n ly  p r e l i m i n a r y  and e s s e n t i a l  fo rm s ; b e s i d e s  t h e s e  
t h e r e  a r e  many im p o r ta n t  r i t u a l s  d e s c A e d  v e r y  m in u te ly  in  th e
I
S aivagam as.
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K u n d a :*  O f t h e s e ,  th e  h u n d a  o r  A g n i-k u n d a , f i r e - a l t a r ,  i s  one. 
I t  i s  i n  v a r i o u s  s h a p e s ,  v i s .  h a v in g  t h r e e ,  f o u r ,  s i x  o r  e i g h t  
s i d e s ,  o r  h a v in g  a  sh a p e  r e s e m b l in g  an  A w ra tth a  l e a f ,  h a lf -m o o n ,
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o r  l o t u s ,  o r  h a v in g  a  c i r c u l a r  s h a p e ,  -  t o  m e n tio n  a  few . Kundae 
o f  d i f f e r e n t  s h a p e s  a r e  u s e d  in  th e  r i t u a l s  o f  d i f f e r e n t  d e i t i e s .
The Kunda o f  th e  S a iv ag am as re m in d s  u s  o f  th e  Y a jn ak u n d a  o f  th e
B ra h r.« n a s , h u t  t h e r e  seem s to  h e  no  s i m i l a r l y  b e tw e e n  th e  tw o . The
Saivagamas m e n tio n  e l a b o r a t e  r u l e s  f o r  c o n s t r u c t i n g  th e  K unda, l i k e
V a id ik a  l i t e r a t u r e  in  c o n s t r u c t i n g  th e  s a c r i f i c i a l  a l t a r .
From th e  K am ika i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  Kunda i s  n o t  e s s e n t i a l  f o r
A g n i-K a ry a , I t  m e n tio n s  t h a t  th e  r e o e p t a b l e  (A y a ta n a )  o f  f i r e  i s
e i t h e r  a  K unda o r  a  S t h a n d i l a .  ',(o • « * •
II7A g n i-K a ry a : -  The e s t a b l i s h m e n t  o f  f i r e  h a s  a l s o  i t s  im p o r ta n c e
in  th e  S a iv eg a m a s . A c c o rd in g  t c  th e  K am ika, th e  A g n i i s  o f  t h r e e
i  —  i  _  u t  —
k in d s ,  n a m e ly  V a id ik a g n i ,  M is r a g n i ,  and  S a iv a g n i .  The V a id ik a g n i  
i s  th e  f i r e  w h ic h  i s  e s t a b l i s h e d  a c c o r d in g  to  th e  p r o c e s s  m e n tio n e d  
in  V a id ik a  r i t u a l s .  I t  i s  o f  t h r e e  k i n d s ,  n am ely  G a rh a p a ty a , D ak- 
s i n a  and  A h a v a n ly a . The d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  t a l l i e s  w i th  t h a t  
o f  t h e  P u t r a s .  The M is ra g n i  i s  th e  f i r e  w hioh  i s  e s t a b l i s h e d  
a c c o rd in g  to  th e  n r o c e s s  i n  w hich  V a id ik a  and S a iv a  ? £ an tra s  a n d  
p r o c e s s e s  a r e  m ix ed . In  e s t a b l i s h i n g  th e  S e iv a g n i ,  p u r e l y  th e .
S a iv a  p r o c e s s  i s  fo l lo w e d . I t  i s  a g a in  o f  t h r e e  k in d s ,  n am ely
/  W  1 —B a la ,  Y uva, and  Y rd d h a . The B a la  -  S a iv a g n i  i s  u s e d  f o r  th e
p u rp o s e  o f  C o n s e c r a t io n  o f  im ages and a l s o  f o r  th e  s a k e  o f  p r o s p e r ­
i t y ;  th e  Y auvana on f e s t i v e  o c c a s io n s  ( U tf c a v a r th a ) , an d  th e  V rddha  
f o r  o t h e r  p u r p o s e s .  I t  i s  k e n t  p e rm a n e n t ly  in  th e  b o u s e .
The Home. ( o f f e r i n g )  i n  th e  S a iv a g n i  i s  th e  b e s t , i n  th e  M is ra g n i  
f a i r ,  and in  th e  V a id ik a g n i  n o t  good .
The S a iv a -M a n tra s  m u st n o t  b e  m ixed  w i th  th e  V a id ik a  M a n tra s  
a t  th e  tim e  o f  o f f e r i n g  (Home.) e i t h e r  in  th e  S a iv a g n i  o r  in  th e  
V a id ik a g n i .  B rahm ans who a re  u n i n i t i a t e d  ( A d l k s i t a )  s h o u ld  u s e
, i t
o n ly  V a id ik a g n i ; t h e  i n i t i a t e d  may u s e  a n y  f i r e .  H e re  th e  Kam ika
I
c l e a r l y  m akes a  d i s t i n c t i o n  b e tw ee n  8a iv i s m  and B rahm anism , and  i s
a n x io u s  t o  show th e  a u p e r i o r i t y  o f  h a iv is m  o v e r  th e  o t h e r .
The s a c r e d  f i r e  f o r  th e  p u rp o s e  o f  r i t u a l s  i s  p ro d u c e d  h y  
ru h b in g  A r a p is  in  th e  same w ay a s  i n  th e  c a s e  o f  th e  V a id ik a  s a c r i ­
f i c i a l  f i r e .
The K am ika I . c h a p t e r  V I I I  m e n tio n s  in  d e t a i l  th e  p r o c e s s  o f  
e s t a b l i s h i n g  th e s e  f i r e s .  I t  a p p e a r s  fro m  t h i s  t h a t ,  th o u g h  th e
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S a iy ag am as a s s e r t  th e  s u p e r i o r i t y  o f  S a i r i s m  o v e r  V a id ik a  B rahm anism ,
th e y  h a r e  a s  y e t  n o t  s u c c e e d e d  in  c o m p le te ly  r e j e c t i n g  th e  V a id ik a  
fo rm s o f  r i t u a l i s m .  They h a r e  m o d if ie d  many o f  them  h y  s u b s t i t u t i n g  
h a rm le s s  p r o o e s s e s  w h ic h  th e y  c a l l  S a iv a  p r o c e s s e s ,  an d  s u c c e e d e d  to  
a  g r e a t  e x t e n t  in  th ro w in g  th e  V a id ik a  r i t u a l i s m  in  th e  b a c k g ro u n d .
So f a r  a s  th e  p r o c e s s  o f  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  f i r e  i s  c o n c e rn e d , 
v e r y  l i t t l e  o f  th e  V a id ik a  fo rm  i s  r e t a i n e d ;  y e t  th e  name o f  th e  
r i t u a l  and  th e  n e c e s s i t y  o f  f i r e  f o r  p e r fo rm in g  r i t u a l s  a r e  p r e s e r v e d
l
The S a iv ag am as c o n ta in  many o t h e r  c e re m o n ie s  w h ich  a r e  unknown 
t o  t h e  V e d a s . The B i t y o t s a v a ,  t a k in g  th e  d e i t y  o u t  f o r  p e ra n to u la t io n  
e v e ry  d a y , th e  M a h o tsa v a , o r  g r e a t  f e s t i v i t y ,  on w h ich  t h e r e  i s  a  
s p e c i a l  fo rm  o f  w o r s h ip ,  th e  S n a p a n a , t a k in g  a  d e i t y  o u t  f o r  b a th in g  
t o  a  r i v e r  on c e r t a i n  o c c a s io n s ,  e t c . ,  a r e  ev en  to d a y  in  a l l  tow ns
o f  S o u th  I n d i a  o b s e rv e d  s t r i c t l y  a c c o r d in g  to  r u l e s  l a i d  down in
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th e  S a iv ag a m a s . T hese  and  many o t h e r s  o f  l i f c e  n a tu r e  we do n o t  
m ee t i n  th e  V a id ik a  l i t e r a t u r e .  A g a in , on an  a u s p i c io u s  d a y , 8 t h
d a y , P r a d o s a ,  d ay  when no  moon i s  v i s i b l e ,  a n d  on many o t h e r
o c c a s io n s  e v e r y  m onth , th e  S a iv ag am as p r e s c r i b e  s p e c i a l  w o rs h ip s  
(P u ja .)  w h ic h  a r e  to o  num erous and  to o  t e d i o u s  t o  m e n tio n  h e r e . /2-^
I
The S a iv ag am as b e l i e v e  in  th e  e f f i c a c y  o f  th e  c a s t e  sy s te m s  
and  d i f f e r e n t  s t a g e s  i n  l i f e  (V e rn a ira m a -d h a rm a ) .
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A c c o rd in g  to  th e  S u p ra h h e d a , S i v a 's  c r e a t i o n  p re c e d e d  
t h a t  o f  B rahm a. The o r d e r  o f  e v o lu t io n  o f  c a s t e s  i s  i n  th e  same
way a s  i s  m e n tio n e d  in  th e  fam ous P u r u s a - S u k ta  o f  th e  R gveda X,
▼ is. The B rahm ans came fro m  th e  f a c e ,  th e  K ^ a t r i y a s  f ro m  th e  
s h o u ld e r s ,  th e  V aiA yas fro m  th e  t h ig h s  an d  th e  S u d ra s  fro m  th e  
f e e t  o f  th e  V i r a t - p u r u s a .  A g a in  h y  th e  i n t e r m i x t u r e  o f  t h e s e ,  e i t h e r  
in  d i r e c t  (A nulom a) o r  i n  r e v e r s e  ( P r a t i l o m a )  o r d e r ,  t h e r e  i s s u e d  
many s u h - c a s t e s ,  t h e  nam es an d  p a r t i c u l a r  YooEtions a l l o t t e d  t o  e a c h  
one o f  w h io h  a g re e  m o s t ly  w i th  th o s e  o f  M an u sm rti X I.
Among th e  h i g h e r  c a s t e s  t h e r e  a r e  f o u r  s t a g e s .
( 1 )  The s t a g e  o f  a  s t u d e n t  (B ra h m a -C a ry a ) . One c a n  re m a in  a  
s t u d e n t  ( B r a h m a c a r in -h a o h e lo r )  th r o u g h o u t  l i f e .  He i s  c a l l e d  a  
H a i s t h ik a  -  h r a h m a c a r in .  One who c o n f in e s  h i m s e l f  t o  s tu d y  o n ly  f o r  
a  p e r i o d  i s  c a l l e d  th e  B h a u t ik a - h r a h m a c a r in .  Among th e  h o o k s  w h ic h  
th e  B ra h m a cfirin  i s  r e q u i r e d  t o  s tu d y  th e  S a iv ag am as w h ic h  a re  
d i r e c t l y  c o m n u n ic a te d  h y  S i r a , f o r m  an  im p o r ta n t  p o r t i o n .  The V edas 
an d  o t h e r  l i t e r a t u r e  a r e  a l s o  s t u d i e d .
(2 )  The s t a g e  o f  a  h o u s e h o ld e r  ( G r h a s th a ) .  The B h a u t ik a - h r a h m a c a r in ,  
a f t e r  h i s  m a r r ia g e ,  hecom es a  h o u s e h o ld e r .  H is  p r i n c i p a l  f u n c t i o n s  
a r e  t o  s e r v e  g u e s t s  and  u n i n v i t e d  v i s i t o r s  ( A t i t h i  an d  A h h y a g a ta )  
a c c o r d in g  to  h i s  m eans, an d  to  wors)^> Gods (D e v a ) , f i r e  (A g n i) ,  h i s  
s p i r i t u a l  g u id e  (G u ru ) , e t c . ,  e v e r y  day  i n  th e  h o u s e . He i s  to  
o b s e rv e  s i x  d u t i e s  m e n tio n e d  in  th e  S a iv ag a m a s .
( 3 )  The s t a g e  o f  a  h e r m i t .  A f t e r  e n jo y in g  th e  l i f e  o f  a  h o u s e ­
h o l d e r  f o r  a  f a i r l y  lo n g  t im e , h e  e n t e r s  th e  s ta g e  o f  a  h e r m i t ,  
( f o r e s t - d w e l l e r  -  V a n a p r a s th a ) .  T h ere  h e  c a n  re m a in  w i th  o r  w i th o u t  
h i s  w i f e .  I f  h e  i s  w i th  h e r ,  h e  i s  t o  c o n t in u e  t l *  d u t i e s  o f  a  
h o u s e h o ld e r .  I f  h e  i s  w i th o u t  h e r  h e  s h o u ld  h e  a  o e l e h a t e ,  e a t
f r u i t s  an d  r o o t s ,  an d  s l e e p  e i t h e r  on th e  u n c o v e re d  g ro u n d  o r  on 
d e e r  s k in  o r  o n  a  s t r a w  b e d .
(4 )  The s t a g e  o f  a  r e c l u s e .  Then h e  e n t e r s  th e  l a s t  s t a g e ,  in
w h ic h  h e  s e v e r s  a l l  h i s  c o n n e c t io n s  w i th  t h e  w o r ld ,  lo o k s  h i s  own
s e l f  a s  S iv a  an d  c o n q u e rs  th e  p a s s i o n s ,  g r e e d ,  e t c .  He r e s i d e s
o u t s i d e  a  v i l l a g e  o r  tow n.
The S u p ra h h e d a  m e n tio n s  f i v e  G o tr a s  o r  G o o a ra s  o f  S a iv a s .
• \ —
T hese  a r e  S iv a g o c a r a ,  S ik h a g o c a r s ,  J y o t i r g o c a r a ,  S a v i t r i g o c a r a
and  V yom agocara .
F iv e  s a g e s  c o n n e c te d  w i th  th e s e  G o c a ra s  a r e : -  K a sy a p a , K a u s ik a , 
B h a r a d v a ja ,  G autam a an d  A tr e y a .  A g a in  e a c h  o f  t h e s e  f i v e  G o c a ra s  
i s  s u b - d iv id e d ,  a n d  e a o h  s u b - d i v i s i o n  i s  nam ed a f t e r  a  s a g e .  T hese 
a r e : -
1 . K a sy a p a , 2 . B am uoi, 3 . M anuja , 4 . H anu, 5 . V is v a m it r a ,
6 . V a lm lk i , 7 . P u l a s t y a ,  8 . P u la h a ,  9 . K ra tu ,  1 0 . S a n a tk u m a ra , 11 . 
S a v a k tr a ,  1 2 . P a r a s a r a ,  1 3 .  San an  dan  am 1 4 . S a d l rg h a ,  1 5 . San a k a . and
I
1 6 . S a n a ta n a  o f  th e  S iv a g o c a r a .
1 . K a u s ik a ,  2 . K u s lk a , 3 . P r a j a p a t i ,  4 . Pancam a, 5 . S a d h y a y a n ta , 
6 . S a n a n ta , 7 . K hadya, 8 . P u ra n a , 9 . S a n d i ly a ,  J.O. J a n  a k a , 1 1 . D uvarna, 
1 2 . S th a n d i ,  1 3 . S a n k h a s th u la ,  1 4 .R tu ,  1 5 . V iy a y a , an d  16 .
I _
H om ah arsan a  o f  th e  S ik h a g o c a ra .. * * • • • •
1 . B h a r a d v a ja ,  2 . V a s i s th a ,  3 . M arkanda , 4 . S t h a n d i l a ,  5 . G uru ,
6 . D aksa , 7 , V a ru n a , 8 . A n a n ta , 9 V & su ll, 1 0 . A h g i r a s ,  l l .A g a s t y a ,
1 2 . V y a g h rap a d a , 1 3 . (T he re m a in in g  nam es a r e  m is s in g  in  th e  t e x t )  
o f  th e  J y o t i r g o c a r a .
1 . G autam a, 2 . B h a r a ta ,  3 . T rn a b in d u , 4 . B a la v a ,  5 . Y a jn a ,
6 . P a ra m rs a , 7 . S u c i .  8 , M i t r a ,  9 . T asum rga , 1 0 . G a rg a , l l.U p a m a n y h , 
1 2 . P a v a n a . 13 . A ndaka, 1 4 . A n v a ta , 15 . M a s ik e tu  an d  16 S a n ta ,  o f
t h e  S a v i t r i - g o o a r a .
(R e g a rd in g  t h e  V y o m a-g o o ara , t h e  tu b - g o o a r a e  a n d  t h e  nam es o f  t h e  
R e is  a r e  n o t  fo u n d  I n  t h e  p r i n t e d  l i s t  o f  t h e  S u p rah h ed a*  A p p a re n tly  
t h e y  a r e  m is s in g  on a c c o u n t  o f  an  o v e r s i g h t  o f  t h e  p r i n t e r ,  o r  th e  
MS. may h e  c o r r u p t .
The S u p ra h h e d a  e x p l a i n s  t h e  1 6  s a c ra m e n ts  ( S am sk a ras) •
G e n e r a l ly  th e y  a g re e  w i th  th o s e  o f  t h e  S u t r a s .  T he M a n tra s  u s e d  In
t h e  s a c ra m e n ts  a r e  S iv a  m a n tr a s  a n d  t h e  p r i n c i p a l  d e i t y  i s  S iv a .
A,
O th e r  d e i t i e s  a r e  n o t  e x c lu d e d ,h u t  th e y  occupy  a  s u b o r d in a te  p o s i t i o n .  . 
I n  t h e  B rih m a n a  r i t u a l s  t h e  A rghya  i s  o f f e r e d  to  t h e  S u n , h u t  i n  t h e  
A gam ic r i t u a l s  i t  i s  o f f e r e d  to  h o th  S iv a  an d  t h e  Sun.
T h e re  a r e  8 fo rm s  o f  m a r r i a g e ,  t h e  nam es an d  d e s c r i p t i o n s  o f  w hich
a g r e e  w i th  th o s e  i n  Menu g e n e r a l l y .  The p r o c e s s  o f  t h e  Brahm a* form  
o f  m a r r i a g e ,  th o u g h  n o t  m a t e r i a l l y  d i f f e r e n t  from  t h a t  found  i n  Manu 
an d  t h e  S u t r a s ,  c o n ta in s  M a n tra s  su ch  a s  V am adeva, U aam ahesvara  a n d  
so f o r t h ,  w h ic h , h e in g  S a iv a ,  a r e  a b s e n t  i n  th e  V a id ik a  form  o f  
B rahm a m a r r i a g e .  The o f f e r i n g s  i n  t h e  n t p t i a l  f i r e  a n d  w a lk in g  
s e v e n  s t e p s  ( S a p ta p a d l)  a r e  r e t a i n e d .  Y e t t h e  t i n g e  o f  a n t i q u i t y  
fo u n d  i n  th e  G r h y a s u t r a s  i s  w a n t in g .  S i m i l a r l y  o t h e r  s a c ra m e n ts  
w h ic h  r e t a i n  t h e  V a id ik a  e le m e n ts  a r e  3 a iv a  i n  fo rm .
F u n e r a l : - 7 T he S a iv ag a m a s  a l lo w  b u r i a l  a s  w e l l  a s  b u r n in g  o f  
t h e  d e a d .  B u r i a l  i s  m ean t o n ly  f o r  h o ly  p e r s o n a g e s  l i k e  y a t i s ,  and  
b u r n in g  f o r  o r d i n a r y  p e r s o n s .  In  t h e  f u n e r a l  oerem ony o f  th e  
S a iv a g a m a s , we f i n d  e le m e n ts  some o f  w h ioh  a r e  common to  th o s e  o f  
t h e  S u t r a s  an d  some o f  w hioh  a r e  d i f f e r e n t .  The d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  f u n e r a l  osrem ony a c c o r d in g  to  t h e  S u p ra b h e d a  i s  a s  f o l l o w s : -  
T he dead  i T Mwa4h£d and a n o in t e d  w i th  s a c r e d  a s h e s  (Bhasm a) •
The b o d y  i s  l a i d  o n  th e  h e a r s e  w ith  h a n d s  an d  f e e t  t i e d  w i th  r o p e .
G a r la n d s  and  p o w d ers  and s c e n t s  a r e  s c a t t e r e d  o v e r  i t .  The r e l a t i v e s  
and S a p in d a s  o f  th e  d e a d  and  th e  o f f i c i a t i n g  p e r s o n  ta k e  a  c le a n  h a t h  
and  do some r i t u a l s  w i th  t h e i r  y a jn o p a v l t a  w orn on th e  r e v e r s e  s i d e .  
The c o rp s e  i s  a g a in  ex am in ed  h y  f e e l i n g  i t  on th e  b r e a s t ,  n o s e ,  e a r s  
e t c .  t o  make s u r e  t h a t  t h e r e  i s  no  l i f e .  Then w i th  u t t e r a n c e  o f  th e  
A g h o ra m a n tra  i t  i s  r a i s e d  and  c a r r i e d  t o  th e  b u r n in g  g ro u n d . T here  
th e  p i e c e s  o f  wood a r e  p i l e d  on th e  g ro u n d  a c c o r d in g  to  r u l e s .
A f t e r  some r i t e s  th e  c o rp s e  i s  p l a c e d  on th e  p y r e .  P i e c e s  o f  g o ld  
a r e  p u t  i n t o  th e  m ou th , n o s e ,  e t c .  Cooked r i c e  m ixed  w i th  m ilk  i s  
p l a c e d  on th e  f a o e  w i th  u t t e r a n c e  o f  th e  V am am antra. The r o p e s ,w i th  
w h ich  th e  h a n d s  and  f e e t  o f  th e  c o r p s e s  a r e  t i e d ,  a r e  c u t  w i th  
u t t e r a n c e  o f  th e  A g h o ra -m a n tra . Then t h e r e  a r e  t h r e e  P r a d a k s in a s .  
Then n in e  p o t s  a r s  p l a c e d  one on e a c h  lim b  o f  th e  c o r p s e ,  w i th  
M a n tra s . Then th e  f o o t  o f  th e  c o rp s e  i s  a n o in t e d  w i th  AJya^. The 
p y re  i s  k i n d l e d  w ith  u t t e r a n c e  o f  th e  A g h o ra -m a n tra .
A f te r w a rd s  th e  p a r t y  t a k e s  a  b a t h  b y  p lu n g in g  i n t o  th e  ta n k  
o r  r i v e r .  They s i p  P a n c a g a v y a  g h r t a  and  m u t t e r  M u la -m a n tra  100 
t im e s .  Alms a r e  d i s t r i b u t e d  in  th e  name o f  th e  d e a d . Then th e  
r e l a t i v e s , S a p i n d a s  and  o f f i c i a t i n g  p e r s o n  go  to  a  T i r t h a ,  w h e re , 
a f t e r  t a k in g  a  b a th ,  th e y  o f f e r  T i lo d a k a  in  h i s  nam e. T h is  t e r m in a t e s  
th e  f u n e r a l  cerem ony .
On th e  d e a th  o f  a  T a t i  th e  cerem ony  t a k e s  a  d i f f e r e n t  fo rm .
The d e c e a s e d  i s  c a r r i e d  i n  a  S i b i k a . a l s o  c a l l e d  V im ana, w i th  g r e a t  
pomp an d  m u s ic . A l l  a u s p i c io u s  r i t e s  a r e  p e r fo rm e d . The g r a v e  i s  
p r e p a r e d  in  w h ic h  th e  d e c e a s e d  i s  d e p o s i t e d .  T h ere  i s  no im p u r i ty  
o f  d e a th  and  no  b a th  o r  an y  o f  th e  c e re m o n ie s  u s u a l  in  th e  c a s e  o f  
an  o r d in a r y  man to  b e  o b s e rv e d .  T h ere  i s  n e i t h e r  P i t r y a j n a  n o r  
S a p in d lk a r a n a  w h ich  a r e  e s s e n t i a l  in  th e  c a s e  o f  an o r d in a r y  man.
The P i t r y a j n a : -  A f t e r  b u r n in g  th e  d e a d , th e  o f f e r i n g  o f  
th e  B a l i  an d  th e  E k o d d is ta  cerem ony  ta k e  p l a c e .  The m anes ( P i t r -  
d a iw ta )  a r e  i n v i t e d  an d  a r e  w o rs h ip p e d  w i th  f lo w e r s  and s a n d a l -  
p a s t e .  The B a l i  i s  o f f e r e d  to  th e  d e c e a s e d ,  c a l l i n g  h im  b y  h i s  
G o tra  name a n d  to  o t h e r  a n c e s t o r s  a l s o .  The p r i n c i p a l  m o u rn e r, 
th e  son  o f  th e  d e c e a s e d ,  g o e s  t o  th e  b u r n in g  g ro u n d  w i th  S a p in d a s  
and  p o u r s  g h e e  o v e r  th e  a s h e s .  He c o l l e c t s  th e  u n b u r n t  p o r t i o n s  
and  b u r n s  them  p r o p e r l y  an d  th o r o u g h ly .  On th e  9 th  d ay  th e  b o n e s  
a r e  c o l l e c t e d  in  n in e  p o t s  and  a r e  b u r i e d .  On th e  9 th  o r  1 0 th  
d a y  a  cerem ony  c a l l e d  P u nyaha  t a k e s  p l a c e ,  and  a g a in  an E k o d d is ta  
t e r m in a t e s  t h i s .
The S a p i n d ik a r a n a : -  A f t e r  th e  P i t r y a j n a  a n o th e r  cerem ony 
c o n n e c te d  w i th  th e  d e c e a s e d  i s  th e  S a p in d ik a r a n a ,  w h ic h , a c c o rd in g  
t o  V a id ik a  i n t e r p r e t a t i o n ,  means th e  cerem ony  w h ic h  h e lp s  th e  
d e c a s e d  to  e n t e r  i n t o  th e  g ro u p  o f  th e  d ead  a n c e s t o r s ,  b u t  a c o o rd in g
i _  ~ T h e  i
t o  th e  S a iv ag am as i t  m eans t h e  e n t r y  o f  d e c e a s e d  i n t o  S iv a lo k a .A •
The p r o c e s s  o f  t h i s  cerem o n y  a l s o  d i f f e r s  fro m  t h a t  o f  th e  V a id ik a s .
On th e  1 2 th  d ay  o r  a f t e r  t h r e e ,  s i x ,  o r  tw e lv e  m onths 
t h i s  cerem ony  s h o u ld  ta k e  p l a c e .  A f t e r  some p r o c e s s e s ,  f i v e  P in d a s  
r e p r e s e n t i n g  f i v e  e le m e n ts  a r e  o f f e r e d  in  th e  f i r e .  S adakhya  i s  
w o rs h ip p e d . A L in g a  s p e o i a l l y  p r e o a r e d ,  12  A n g u la s  i n  l e n g t h ,  i s  
w o rs h ip p e d . A g a in  P in d a s  a r e  o f f e r e d  i n  th e  name o f  e a c h  T a t tv a .
The d e c e a s e d  i s  im a g in e d  to  b e  r i s i n g  h i g h e r  a n d  h i g h e r .  He i s  
im a g in e d  f i r s t  a s  e n t e r i n g  S i v a 's  w o r ld  ( S a lo k y a ) ,  th e n  a s  a p p ro a c h ­
in g  S iv a  (S a m ip y a ) , th e n  a s  a ssu m in g  th e  fo rm  o f  S iv a  (S a r u p y a ) ,  
and  f i n a l l y  a s  b e in g  u n i t e d  to  Him ( S a y u jy a ) .
E v e ry  y e a r  in  th e  m onth  o f  liag h a  o r  P r a u s ta p a d a  A s ta k a s  a r e  
to  b e  p e rfo rm e d .
—  74 —
The f-aivagamas enum erate many oerem onies f o r  e x p ia t io n  (P ra y a s -  
c i t t a ) .  A ccording to  th e  Suprebheda, th e y  a re  too  many to  
enum erate . G e n e ra l ly  th e  means o f  e x p ia t io n  i s  m u t te r in g  of 
S i v a 's  name ( J a p a ) ,  R udrabh iseka , e t c .  There i s  a l s o  m ention  of 
K rcch ra , Candrayana e t c . ,  common in  th e  Smarta l i t e r a t u r e .  Many of 
th e  cerem onies  f o r  e x p ia t io n  a re  s i m i l a r  in  name, and d i f f e r  he re  
and th e re  in  th e  p ro c e s s .
* _
This b r i e f  su rv ey  of th e  r i t e s  o f  th e  Saivagamas shows us  
t h a t  th e se  a r e  a n c ie n t  custom s and th a t  in  t h e i r  g e n e ra l  a p p l i c a t io n  
th e y  ap p ea r  to  be s i m i l a r  to  th o se  o f  th e  V a id ik a  r i t e s .  I t  i s  
a l s o  w orth  n o t i c in g  t h a t  th e  V a id ik a  M antras a r e  g r e a t l y  obscured  
in  some and a re  co m p le te ly  a b s e n t  in  o th e r s ,  though th e  names and 
p ro c e s s e s  a r e  a lm ost s i m i l a r .  In  no ceremony do they  ocoupy an 
im p o r ta n t  p o s i t i o n ;  a t  th e  same tim e we can nowhere in  th e
i
Saivagamaa t r a o e  any s ig n  of a n t ip a t h y  tow ards th e  Vedas.
The I n i t i a t i o n : ^ *  Of a l l  th e  cerem onies, th e  i n i t i a t i o n  
(D lksa) i s  th e  most im p o r ta n t .  There appearB to  he a s l i g h t  v a r i a -
I _
t i o n  h e r e  and th e re  in  th e  p ro c e s s  among th e  Saivagamas; y e t  th ey  
a re  unanimous in  a lm ost a l l  p o in t s .  I t  i s  o f  two k in d s ,  v i z .  Samaya 
and K irv sn a .
The f i r s t  i s  p r e l im in a r y  to  th e  second. The r e c i p i e n t  o f  
th e  f i r s t  i s  e n t i t l e d  to  the  fav o u r  of the  Guru and th e  s p i r i t u a l  
l o r e  (A dhyatm ikavidya). The second b r in g s  Moksa, and i s  to  be 
g iven  to  him on w hich  th e  S a k t i  has  descended ( S a k t ip a ta )  and who 
h as  a l r e a d y  r e c e iv e d  th e  f i r s t .
The p ro c e s s  o f  th e  Jam ayadiksa s t a r t s  w ith  the  p r e l im in a r y  
p r e p a r a t io n s  and arrangem ent#  w hich th e  i n i t i a t i n g  p erson  (Guru) 
i s  to  a r ra n g e .
—  75 - -
The e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  K unda, H andapa and  Kumbha come u n d e r  
th e  p r e l i m i n a r y  p r e p a r a t i o n s .  The g u a r d ia n s  o f  th e  q u a r t e r s  and  
o t h e r  d e i t i e s  a r e  in v o k e d  an d  t h e i r  p r e s e n c e  i s  im a g in e d  I n  th e
i
Kumbha o r  f i r e  o r  M andala  ( c i r c l e ) .  S iv a  i s  in v o k e d  e i t h e r  In th e  
L ih g a  o r  i n  th e  Kumbha. Then th e  Guru s c r u t i n i z e s  f ro m  h e a d  to  
to e  th e  p e r s o n  to  b e  i n i t i a t e d ,  s p r i n k l e s  h im  w i th  s a c r e d  w a te r  b y  
m eans o f  a  b u n c h  o f  g r a s s  (D a rb h a ) ,  and  a s k s  h im  t o  a p p ly  s a c r e d  
a s h e s  t o  h i s  b o d y  and  f o r e h e a d .  A f t e r  some o t h e r  fo rm s th e  
p u p i l  ( t h e  p e r s o n  to  b e  i n i t i a t e d )  i s  re -n a m e d . T h is  tim e  to  h i s
i
new name i s  ad d ed  one o f  th e  t e r m i n a t i o n s ,  n am ely  S iv a ,  G ana, o r
« •  _
D eva, a c c o r d in g  a s  h e  i s  a  B rahm an, K s a t r i y a  o r  V a is y a , b u t  a  S u d ra  
and  a  woman r e c e i v e  a  name w h ich  e n d s  i n  S a k t i .  Then h e  i s  l e d  to  
th e  Kunda, w h ere  he  i s  s e a t e d  w i th  th e  r o o t  o f  D arb h a  in  h i s  h a n d .
A f t e r  some o f f e r i n g s ,  th e  G uru i s  b e l i e v e d  to  p u r i f y  th e  
C a i ta n y a  o f  th e  p u p i l  b y  a  Y oga p r o c e s s .  Then a  Y a jn c o a v l t a  i s  
o f f e r e d .  flow th e  p u p i l  h a s  beoome f i t  t o  w o rs h ip  S iv a ,  to  p e r fo rm  
Homa, and  t o  p r o s e c u te  s a c r e d  s tu d y .  I f  h e  m e e ts  h i s  d e a th  w i th o u t  
r e c e i v i n g  th e  N i r v a n a - d ik s a ,  h e  a s c e n d s  t o  th e  R u d ra o a d a .
I __ _
A f t e r  th e  d e s c e n t  o f  S a k t i  h e  r e c e i v e s  th e  K i r v a n a - d ik s a .
The u n d e r ly in g  o b j e c t  o f  t h i s  i n i t i a t i o n  seem s to  b e  t h a t  o f  th e  
U panayana  o f  th e  B rah m an as , b u t  t h e r e  i s  no  s im i l a r i t y  in  th e  p r o c e s s .  
B e s id e s ,  th e  L 'panayana  i s  c o n f in e d  to  th e  t h r e e  h i g h e r  c l a s s e s  
a lo n e ,  w h i le  th e  S a m a y a -d lk sa  i s  open to  mem bers o f  a l l  c a s t e s  and
women. The K am ika I I .X X .91 i n s i s t s  on u s in g  a  d i f f e r e n t  p r o c e s s
/ f 3Z 1
o f  D ik s a  f o r  a  S u d ra . S u d ra s ,  th o u g h  i n i t i a t e d  an d  r a i s e d  to  tfte  
p o s i t i o n  an d  s t a t u s  o f  B rah m an s, a r e  r e f u s e d  th e  u s e  o f  V a id ik a  
M a n tra s .  The a t t i t u d e  o f  I s a n a - S iv a  in  t h i s  r e s p e c t  i s  v e r y
/ S3
co m p ro m is in g . We dc n o t  f i n d  su c h  a  s p i r i t  i n  th e  K am ika. The
K am ika i n s i s t s  on th e  i n i t i a t i o n  o f  women; y e t  th e  s e n t im e n t  o f  Manu 
an d  th e  G rhya and  Dharma S u t r a s ,  i n  w h ioh  woman i s  p u t  i n  th e  ra n k
9
o f  a  S u d ra , seem s to  h e  l i n g e r i n g  in  t h e  K am ika 1 1 .XX. 73 .
In  th e  p r o c e s s  o f  th e  N i r v a a a - d ik s a ,  th e  m a jo r  p o r t i o n  i s  s im i -
_ 13(1
l a r  t o  th e  S a m a y a -d ik sa . S in o e  th e  N irv a n a  i s  an  a d v a n c e  b ey o n d  th e  
Sam aya, i t  h a s  so m e th in g  new  a d d e d  to  i t .  The c e n t r a l  t o p i c  o f  th e  
N irv a n a -d ik s a . i s  th e  p u r i f i c a t i o n  o f  A dhvans ( p a t h s )  an d  M alas .
The G uru a c h ie v e s  t h i s  h y  m eans o f  Yoga. The w ho le  p r o c e s s  i s  
e n t i r e l y  S a iv a , and  r e s e m b le s  i n  some r e s p e c t s  th e  D ik s a  o f  th e  
V i r a s a i v a s .  I t  i s  a l s o  b e l i e v e d  t h a t ,  t ls rn g h  th e  m y s t ic  pow ers 
o f  th e  G uru , th e  p u p i l  a o h ie v e s  th e  r e a l i s a t i o n  o f  th e  Suprem e in  
h im . He i s  now c o m p le te ly  f r e e d  fro m  w o r ld ly  e n ta n g le m e n ts  and  w i l l  
no  l o n g e r  b e  r e - b o r n ,  a s  th e  r o o t  o f  r e - b i r t h  i s  d e s t r o y e d  b y  th e  
N i r v a n a - d lk s a ,  H ow ever, h e  c a r r i e s  on h i s  w o r ld ly  a f f a i r s  t i l l  
h i s  d e a th ,  a s  th e  p o t t e r ' s  w h e e l g o e s  on m oving  so m e tim es a f t e r  
rem o v in g  th e  im p e l l in g  s t i c k .  T h e re fo r e  h e  i s  rem in d ed  b y  h i s  
Guru to  o b se rv e  e i g h t  Sam ayas a s  lo n g  a s  h e  l i v e s  i n  t h i s  w o r ld . '34
The K aranagam a m e n tio n s  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  m ethod  in  th e  
D ik s a  cerem ony!36 The Kumbha i s  c o n s e o r a te d  in  th e  m id d le  o f  th e  
a l t a r ,  an d  a f t e r  some fo rm s th e  G uru b a th e s  t h e  p u p i l  w i th  th e  
w a te r  fro m  th e  Kumbha. A f t e r  some m ore p r o c e s s e s  th e  Guru p l a c e s  
h i s  h a n d  on th e  h e a d  o f  th e  p u p i l  who c l o s e s  h i s  e y e s .  In  t h i s  
th e  G uru , i t  i s  b e l i e v e d ,  p u r i f i e s  th e  C a i ta n y a  o f  th e  p u p i l  and  
r e s t o r e s  th e  s o u l  o f  th e  p u p i l  t o  i t s  o r i g i n a l  p u r i t y .  Then th e  
p u p i l  w a lk s  t h r i c e  ro u n d  th e  L in g a . The G uru th e n  c o ra rm n ic a te s  
in  h i s  e a r  th e  P ra n a v a  and  th e  P a n c a k s a r i ,
Some S a iv ag am as demand one Kumbha in  th e  S am ay ad ik sa  and  f i v e  
Kumbhas i n  th e  M irv a n a d ik s a .
In  th e  cerem ony  o f  i n i t i a t i o n  th e  Y a ld ik a  M a n tra s  a r e  n o t  u s e d .  
The p r o c e s s  i s  in  n o ,w a y  s i m i l a r  t o  e i t h e r  U paiprana o r  D ik s a  o f  a  
s a c r i f i o e r ,  w h ic h  h e  h a s  t o  u n d e rg o  b e f o r e  th e  b e g in n in g  o f  a  
s a c r i f i c e .  The S a iv a  D ik s a  seem s to  b e  e n t i r e l y  p e c u l i a r  to  th e  
Agamas.
I
The sum m ary o f  H ija g u n a  S iv a  Y og i i s  n o t  m a t e r i a l l y  d i f f e r e n t  
fro m  th e  ab o v e  s u rv e y ,
I
In  th e  C a ry a p a d a  o f  th e  S a iv ag a m a s , we m ee t w i th  many r i t u a l s
th e  nam es o f  w h ich  a r e  f a m i l i a r  i n  th e  S u t r a s  an d  S m r t ie .  Some o f
0
t h e s e  a r e  A g n ik a ry a , A s ta k a , P a k a v id h i ,  S a n s k a ra e , S a p in d ik a r a n a ,  
E k o d d is ta ,  an d  so  on . B u t i t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  n one  o f  
t h e s e  i s  s t r i o t l y  i n  a c c o rd a n c e  w i th  t h e  r u l e s  l a i d  down in  S m arta  
l i t e r a t u r e .  They a r e  m ixed  u p  w i th  w h a t a r e  c a l l e d  S a iv a  e le m e n ts ,  
t h e  im p o r ta n c e  o f  w h ic h , a c c o r d in g  t o  them , i s  n o t  a t  a l l  i n f e r i o r  
t o  V a id ik a  e le m e n ts .
I .
The te n d e n c y  t o  g l o r i f y  S a iv a  r i t e s  above th o s e  o f  th e  S u t r a s  
i s  n o t  w a n t in g ,  a s  i s  e v id e n t  i n  th e  c a s e  o f  t h e  A g n i-V id h i ,  w here
i _ v
t h e  S a iv a g n i  i s  d e c l a r e d  t o  b e  s u p e r i o r  to  th e  V a id ik a r ig i .  I t  i sA
/  _
c l e a r  t o  some e x t e n t ,  fro m  t h i s  b r i e f  s u rv e y ,  t h a t  th e  S a iv ag am as 
p u t  new w in e  -  p a r t l y  m ixed  w i th  o ld  -  i n t o  o ld  b o t t l e s .
YCOAPADA.
i
From th e  v e r y  b e g in n in g  S a iv is m  seem s to  h a r e  s t r o n g l y
I
s u p p o r te d  Yoga p r a c t i c e s .  The Yoga s y s te m  seem s to  b e  S a i v i t c
i
i n  i t s  o r i g i n ,  a s  S a i v i t e  e le m e n ts  a r e  r i s i b l e  i n  th e  w ork o f  
P a t a n j a l i ,  whom th e  t r a d i t i o n  i n c l u d e s  among d e v o te e s  o f  S iv a ,
A l l  S a iv ag am as c o n s i d e r  t h e  Yoga a s  a  v e r y  im p o r ta n t  e le m e n t  in  
r e l i g i o n ,  and  d e v o te  a  c o m p le te  s e c t i o n  f o r  th e  t r e a tm e n t  o f  th e  
s u b j e c t .  U n f o r t u n a t e ly  we a r e  n o t  i n  p o s s e s s i o n  o f  a l l  S a ivagam as 
O ut o f  th e  few  p r i n t e d  b o o k s  th e  S u o ra b h ed a  a lo n e  c o n t a i n s  t h a t  
s e c t i o n .
- i -l s a n a £ 0 iv a  and  NJLjaguna h a v e  g iv e n  a b s t r a c t s  o f  th e  Y oga- 
p a d a  o f  th e  S a iv ag a m a s . The Ms. o f  S a r v a j n a n o t t a r a  d e v o te s  a  
few  p a g e s  t o  t o p i c s  o f  Yoga. From  th e  a c c o u n t  fo u n d  i n  t h e s e  we
i
do n o t  l e a r n  much a b o u t  w h a t ty p e  o f  Yoga th e  S a iv ag am as p r o ­
p o u n d ed , a s  th e  a c c o u n t  i s  v e r y  s h o r t  an d  i n s u f f i c i e n t .
I s a n a ^ ' i v a  f o l lo w s  P a t a n j a l i  in  e x p i r i n g  Yoga a s  a  m eans 
t o  o o n t r o l  th e  m ovem ents o f  m ind and  to  f i x  i t  on one o b j e c t  
a lo n e ,  n am ely  S iv a ;  in  o t h e r  w o rd s , th e  Yoga i s  a  p r o c e s s  w hioh  
b r i n g s  u n io n  o f  th e  s o u l  ( K s e t r a j n a )  and  God (P a ram atm a) in  
S am adhi. '37 The o b j e c t  o f  th e  Y oga i s  to  a t t a i n  t o  t h i s  S am adh i.
O f a l l  t h i n g s  t o  c o n q u e r  th e  h a n k e r in g s  o f  m ind an d  tu r n  i t  t o ­
w ard s  one o b j e c t ,  i s  th e  m o st d i f f i o u l t .  I t  i s  t h e r e f o r e  t o  b e  
s t a r t e d  v e r y  c a u t i o u s l y  and  to  b e  g u id e d  s k i l f u l l y  s t e p  b y  s t e p .
To b e g in  w i th  v e r y  s t r o n g  w i l l  and  d e te r m i n a t i o n ,  c o u p le d  w i th  
B h a k t i ,  d e v o t io n  to  God w hioh  c r e a t e s  an a t ta c h m e n t  t o  Him, a r e  
q u i t e  e s s e n t i a l .
The B h a k t i  h e lp s  t o  b r i n g  d e l i g h t  w h ile  lo o k in g  a t  God in
t h e  im age. T h a t d e l i g h t ,  when d e v e lo p e d , m akes th e  m ind s t e a d y ,  
w h ic h  r e s u l t s  in  th e  pow er o f  c o n c e n t r a t i o n  b eco m in g  i n t e n s i f i e d  
and  th e  w o r s h ip p e r  becom ing  a b s o rb e d  m e n ta l l y  in  th e  o b j e c t  on 
w h ic h  h i s  m ind i s  c o n c e n t r a te d  b y  f o r g e t t i n g  e v e r y th in g  e l s e .  The 
m e n ta l  p i c t u r e  o f  th e  c o n c e n t r a t e d  o b j e c t  becom es b r i g h t e r  a s  th e  
c o n c e n t r a t i n g  pow er g row s m ore i n t e n s e .  In  c o u r s e  o f  tim e  th e  
e x t e r n a l  o b j e c t  c e a s e s  t o  b e  o f  a n y  u s e ,  s in c e  th e  p i c t u r e  o f  i t  
i s  f u l l y  d e v e lo p e d  i n t e r n a l l y .  The p e r f e c t i o n  o f  t h i s  i s  c a l l e d  
S am adh i. The S a iv ag a m a s  m e n tio n  some p r o c e s s e s  t o  a c h ie v e  t h i s .
T hey b e g in  w i th  th e  d e s c r i p t i o n  o f  human p h y s io lo g y ,  w h ich  
r e c e i v e s  a  s p e c i a l  a t t e n t i o n  in  a lm o s t  a l l  s c h o o ls  o f  k a iv is m .
T h e re  a r e  t h r e e  p r i n c i p a l  an d  t e n  s u b o r d in a te  n e r v e - c a n a l s  (K a d i) ,  
w h ic h  a r e  d e v e lo p e d  to  in n u m e ra b le  n u m b e rs ; r o u g h ly  s p e a k in g ,  th e  
human b o d y  c o n s i s t s  o f  a  n e t  o f  n e r v e s ,  a s  many a s  7 2 ,0 0 0  i n t e r -
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woven l i k e  th o s e  i n  an  o ld  an d  w orn  o u t  A ^ v a t th a  l e a f .  The v a r i o u s  
p a r t s  o f  th e  b o d y , th e  t e n  p r i n c i p a l  n e r v e - c a n a l s ,  t h e i r  c o lo u r s ,  
t h e i r  l e n g t h  an d  th e  p o r t i o n  o f  th e  b o d y  th e y  occupy  a r e  n e x t  
d e s c r ib e d  a s  m in u te ly  a s  p o s s i b l e .  Then f o l lo w s  th e  d e s c r i p t i o n  
o f  th e  t e n  v i t a l  b r e a t h s ,  t h e i r  f u n c t i o n s  an d  im p o r ta n c e .  The 
d e s c r i p t i o n  an d  f u n c t i o n s  o f  K a d is  and  V i t a l  b r e a t h s  a g r e e s  m o s t ly
I
w i th  t h a t  in  th e  S a iv a  S id d h a n ta  o r  in  th e  K a ra n a -h a s u g e  o f  
C A nnabasava. ,3^
Then com es th e  d e s c r i p t i o n  o f  C a k ra s , w h ich  a r e  s i x ,  nam ely  
A d h a ra , S v a d h is th a n a ,  W an ip u rak a , A n a h a ta , V is u d d h i  an d  A Jna, 
l o c a t e d  a p p ro x im a te ly  n e a r  th e  o rg a n  o f , e x e r t i o n ,  th e  o rg a n  o f  
g e n e r a t i o n ,  n a v e l ,  h e a r t ,  f o r e h e a d  and  h e a d  r e s p e c t i v e l y .  The 
S a iv ag am as s p a r e  no  p a in s  in  d e s c r i b i n g  th e s e  a s  a c c u r a t e l y  and  
a s  v i v i d l y  a s  p o s s i b l e . ,l*-0
The S u p ra h h e d a , w h i le  d e s c r i b i n g  th e  human p h y s io lo g y ,  
g iv e s  u s  a  c l e a r  a n d  v i v i d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  womb and  th e  
d e v e lo p m e n t o f  t h e  f o e t u s  in  t h e  womb m o n th  by  m onth  from  th e  
b e g in n in g  o f  p r e g n a n c y .  11+1
The w e ll-k n o w n  e i g h t  s e c t i o n s  (A itga) o f  t h e  Y oga sy s te m  
h a v e  r e c e i v e d  c a r e f u l  oon s i  d e r a t i o n .  T hey  a r e  :~
(1 )  S e l f - r e s t r a i n t  (Yama) w h ich  i s  in  f i v e  w a y s , n a m e ly , 
H o n - ln ju r y ,  t r u t h f u l n e s s ,  n o t  t o u c h in g  th e  p r o p e r t y  o f  
o t h e r s ,  o e l i b a o y ,  an d  n o n -a o c e p ta n o e  o f  g i f t s .  ,Lt%-
(2 )  R e g u la t in g  (N iyam a) w h ich  i s  i n  f i v e  w a y s ,v i a .  p u r i t y ,  
J o y ,  p e n a n c e ,  s tu d y  an d  p r a y e r  ( c o n te m p la t io n  o n  th e  
L o rd )
(3 )  P o s t u r e  (A a a n a ) :  T h e se  a r e  s i x  a o c o rd in g  to  t h e  
S u p ra b h e d a , v i s .  Gomukha, S v a s t i k a ,  Padm a, A rd h a -C a n d ra , 
V i r a  a n d  Y oga. I s a n a J S iv a  m e n t io n s  t h a t  t h e r e  a r e  many 
A s a n a s , o f  w h ich  f i v e  a r e  i m p o r t a n t ,  v i s .  S v a s t i k a ,
Padm a, B h a d ra ,  Y oga an d  Gomukha.
N i ja g u n a  e n u m e ra te s  8 4 .
(4 )  B r e a t h - o o n t r o l  ( P r in a y im a ) : t h i s  i s  e s s e n t i a l  to  rem ove
im p u re  m a t t e r  i n  t h e  b o d y . T he Y oga sy s te m  h o l d s  t h a t  
d e a n  s in g  n e rv e s  by m eans o f  p a s s i n g  r e g u l a t e d  q u a n t i t i e s  
o f  b r e a t h  t h r o u g i  th em  p u r i f i e s  t h e  body I n t e r n a l l y .
i _
The S a iv ag a m a s a g r e e  w i th  t h i s  v ie w . P r in a y a m a  i s  m ean t 
f o r  c o n t r o l l i n g  a n d  r e g u l a t i n g  t h e  b r e a t h .  T h e re  a r e
t h r e e  s t a g e s  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  n a m e ly , i n h a l i n g  (P u r a k a ) , 
s to p p in g  i t  i n s i d e  (K um bhaka), and  e x h a l in g  (R e o ak a ) . ' ^ 6
The f u l l y  d e v e lo p e d  s t a g e s  o f  t h e s e  su o c e e d  in  rem ov ing  
t h e  im p u r i ty  in  t h e  body
P r a t y a h a r a : -  I e a n a ^ B iv a  e x p l a i n s  t h i s  in  t h r e e  w ays 
( a )  I t  i s  t h a t  m e th o d  b y  w h ic h  s e n s e - o r g a n s  h a n k e r in g  a f t e r  
v a r i o u s  o b j e o t s  a r e  f o r c i b l y  c o n t r o l l e d ,  (b )  I t  i s  t h e  
p r o c e s s  o f  o b s e r v in g  i n t e r n a l l y  i n  c o n te m p la t io n  t h e  fo x *  
o f  w o rs h ip  w h ic h  i s  o b s e rv e d  e x t e r n a l l y  by  m eans o f  p r e s o r ib e d  
r i t e s ,  (o )  I t  i s ,  a c c o r d in g  to  som e, t h e  p r o c e s s  o f  k e e p in g  
in  o o n t r o l  by  o o m p le te  m a s te r y  th e  b r e a t h  e x i s t i n g  i n  18 
p a r t s  o f  t h e  b o d y . /i(l7
The S u p ra h h e d a  a g r e e s  w i th  t h e  l a s t  i n t e r p r e t a t i o n . ' ^
H h a ra n a :-  I s a n a j s i v a  e x p l a i n s  t h i s  a s  a  c o n d i t i o n  o f  
i n t e l l e o t  (B u& dhi) a t t a i n e d  by  th e  Y og i when h e ,  b e in g  
p u r i f i e d  by t h e  p r e c e d in g  f i v e  Ah g a s  o f  t h e  Y oga , s u c c e e d s  
i n  p e n e t r a t i n g  i n t o  h i s  A tm an. /<L<?
Thy an a  -  C o n te m p la tio n  i s  i n  two w ay s:
( a )  The c o n te m p la t io n  o f  t h e  D e i ty  i n  a  form  su c h  a s  
h a v in g  f o u r  a rm s , t h r e e  e y e s  e t c . ,  i s  S a k a i a -  dhyan a .
(b )  The c o n te m p la t io n  o f  t h e  D e i ty  w i th o u t  form  in  th e  
Shape o f  t h e  l i g v t  e x i s t i n g  e i t h e r  in  t h e  h e a r t  o r  
b e tw e e n  t h e  e y e -b ro w s  i s  N is k a la - d h y a n a .  T h i s  i s  th e  
b e s t  fo rm  o f  c o n te m p la t io n .  /5"d
( 8 ) S a m a d h i:-  I s a n d J S iv a  e x p l a i n s  t h i s  a s  a  s t a g e  in
w h ic h  t h e r e  i s  no d i s t i n c t i o n  b e tw een  th e  S ou l a n d  Sod* 
T h i s  i s  t h e  l a s t  an d  h i g h e s t  s t a t e  w h ic h  t h e  Y ogi 
d e s i r e s  t o  a t t a i n .  I t  o o n f e r s  p e r f e c t i o n  on him* /S 1 
T he Y ogi who a t t a i n s  m a s te r y  i n  t h e  8 b r a n c h e s  
o f  t h e  Y oga h a s  h i s  r e w a rd s  i n  t h e  f o n t  o f  S id d h i s
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w h ich  a r e  e i g h t  in  n u m b er. The r e j e c t i o n  o f  S id d h i s  
l e a d s  t h e  Y o g in  t o  S iv a -h o o d . As t h e  S iv a y o g i  
p r o g r e s s e s  i n  t h e  S lv a y o g a , i t  i s  b e l i e v e d  h e  
p e r o e l v e s  v a r i o u s  so u n d s  su c h  a s  t h e  s o m d  o f  a  k e t t l e  
drum  ( B h e r l - n a d a ) , co n ch  s h e l l  ( S a h k h a -n a d a )  , e t c . ,  
i s s u i n g  o u t  o i n d i f f e r e n t  p a r t s  o f  h i s  b o d y . T h ese  
a r e  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  s t e p e  h e  h a s  a s c e n d e d  in  t h e  
Y oga p r o c e s s e s *
N i ja g u n a ,  who w as sn  a d e p t  i n  t h i s  l o r e ,  d e s c r i b e s  t h i s  p i d a  
In  some d e t a i l .  He b e g in s  by e n u m e ra t in g  t h e  nam es o f  28 
Y o a o a ry a s .  The l i s t  i n c l u d e s  t h e  nam es o f  L a g u l l  ( L a k u l l  ? )
-  i _  __ / 5 3  _  ,
an d  N a k u l i s a  a s  two d i f f e r e n t  Y o g ao ary as*  N a k u l i s a  i s  t h e  
l a s t  in  t h e  l i s t .  H i s  t r e a tm e n t  o f  t h e  w h o le  P a d a  i s ,  on t h e  
w h o le , i n  a g re e m e n t w i th  t h a t  o f  t h e  3 u p ra b h e d a  and  I s a n a J 3 iv a .
In  t h e  S u p ra h h e d a  t h e  m y s t ic  te n d e n c y  a s c r i b e d  to  Yoga 
in  t h e  Y o g a -p h llo s o p h y  i s  w a n t in g .  The S u p ra h h e d a  seem s r a t h e r  
t o  e m p h a s is e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  Y oga i s  a  m eans t o  h e lp  t h e  
a c q u ire m e n t  o f  J n a n a  b y  s e l f - c o n t r o l  an d  o t h e r  p r o c e s s e s .  T h is  
can b e  s t y l e d  t h e  Jn a n a -Y o g a .
I s i n a j s i v a  q u o te s  many v e r s e s  r e f e r r i n g  to  t h e  Y oga 
from  t h e  B h a g a v a d g i ta .  P e r h a p s  h e  i n t e n d s  t o  show t h a t  t h e
Y oga o f  t h e  S a iv ag am as d o e s  n o t  d i f f e r  from  t h a t  o f  t h e  
B h a g a v a d g i ta  m a t e r i a l l y .  I t  i s ,  h o w e v e r , q u i t e  c l e a r  from  
th e  S a iv a g a m a s  t h a t  t h e i r  Y oga w as n o t  m ean t a s  th e  o n ly  
m eans t o  a t t a i n  t h e  f i n a l  end  l i k e  t h e  Y oga s y s te m . I t  i s  
o n ly  a  s u p p le m e n ta ry  m eans t o  a t t a i n  t h e  f i n a l  en d .
I t  seem s p r o b a b le  t h a t  t h e  S a iv a g a m a s , l i k e  t h e  
V a lsn a v a  S a m h ita s ,  d id  n o t  p a y  much a t t e n t i o n  to  th e  
p h i l o s o p h i c a l  s i d e  o f  t h e  r e l i g i o n .  T he S u p ra b h e d a  d e v o te s  
o n ly  t h r e e  c h a p t e r s  t o  t h e  J n a n a p a d a . The t r a d i t i o n a l  
a c o o u i t  t h a t  th e  tw e lv e  S u t r a s  on w h ich  I fsy k a n d a d e v a ' s
I
S iv a jn a n a b o d h a  i s  b a s e d  come from  t h e  B auravagam a a n d  fo rm  
t h e  J n a n a p a d a  o f  t h a t  Agama c o n f irm s  t h i s  v ie w . H ow ever we 
a r e  f o r t u n a t e  i n  p e e s e s s l n g  t h e  Jh im a p M a  p o r t i o n s  o f  two 
U pagam as, t h e  H rg e n d ra  an d  t h e  P a u s k a r a .  The HS. o f  t h e  
H a t a n g a - p a r a m e m r a ,  th o u g h  in c o m p le te ,  i s  u s e f u l .  T h ese  b o o k s 
c l e a r l y  d e a l  f a i r l y  w i th  a l l  im p o r ta n t  t q p i o s  o f  t h e  p h i lo s o p h y  
w hioh  fb rm s  th e  b a s i s  o f  t h e  S a iv a  S id d h a n ta .  They a r e  v e ry  
c a r e f u l l y  s t u d i e d  by  t h e  S a lv a o a x y a s ,  a n d  v o lu m in o u s  
c o m m e n ta rie s  and  n o t e s  on t h e  c o m m e n ta r ie s  w r i t t e n  b e f o r e  t h e  
1 3 th  o e n tu r y  A.D. a r e  now know n; we t h e r e f o r e  oan a s c e r t a i n  
w i th  t o l e r a b l e  o e r t a i n t y  t h e  e x a c t  t e a c h i n g s  o f  t h e  S a lv ag am a  
p h i lo s o p h y  c o n ta in e d  in  t h e  Jn a n a p a d a .
G e n e r a l ly  t h e  J n in a p a d a  o e n t r e s  ro u n d  t h r e e  t o p i c s  
( P a d a r t h a ) ,  v i s :  P a t i ,  God, P a s tfu , th e  S o u l ,  and  P a s a ,  t h a t  
w hioh  c a u s e s  e n ta n g le m e n t* .  T h ese  a r e  t h e  e s s e n t i a l  t o p i c s  
oommon in  a l l  S a iv a g a m a s ; h u t  some s w e l l  t h e  num ber o f  P a d a r th a s  
b y  s p l i t t i n g  up t h e  P a s a - p a d a r th a  on a c c o u n t  o f  t h e  im p o r ta n c e  
o f  o e r t a i n  a s p e c t s  su ch  a s  B in d u , M aya, e t c .  The num ber o f  
P a d a r t h a s  v a r i e s  fro m  t h r e e  t o  se v e n .
f  ADARTHA.
P a t i  m eans t h e  m a s te r ,  o w n e r , p r o t e c t o r ,  and  i s  a p p l i e d  
t o  t h e  L o rd ,  t h e  m a k e r  o f  t h e  U n iv e r s e ,  in  th e  S a iv ag a m a s .
He i s  t h e  V a s t e r  o r  t h e  O w ner, w h i le  b e in g s  in  t h e  
U n iv e r s e ,  nam ely  s o u l s ,  a r e  t h e  h e r d  o r  owned ( P a s u ) .
The c o n c e p t io n  o f  t h e  L o rd  in  t h e  S a iv ag am as i s  h i g h ly  
p h i l o s o p h i c a l .  The t h r e e  fo rm s , S a k a la ,  S a k a la - N i s k a la ,  and  
N i a k a l a ,  i n d i c a t e  t h a t  God h a s  a  f o r m le s s  fo rm  and  oan assum e 
any fo rm . The L o rd  i s  d e s o r lb e d  a s  h a v in g  fo rm  f o r  t h e  sak e  
o f  u n p r e p a re d  m in d s  t o  whom i t  i s  h a rd  t o  c o n c e iv e  Him in  H is  
r e a l  b e in g .  T he S a iv a g a m a s , t h e r e f o r e ,  d e s o r ib e  God a s  I s v a r a ,  
S a d a s lv a  an d  S iv a .  He i s  a lw a y s  i n  u n io n  w i th  S a k t i ,  who i s  
d e s c r ib e d  in  some Agamas a s  H is  I n h e r e n t  p o w er and  in  some 
o t h e r s  a s  a  f a o t o r  d e p e n d e n t on and  e t e r n a l l y  u n i t e d  t o  Him l i k e  
Dharm a an d  H xarm in , t h e  s u n s h in e  and  t h e  sun  e t c .  The 
i n t r o d u c t i o n  o f  S a k t i  i n to  t h e  p h i lo s o p h y  i s  an I m p o r ta n t  f e a t u r e  
o f  t h e  Agamas.
Agamas o f  a l l  s e c t s  p o s s e s s  t h i s  f e a t u r e .  T h is  a a p e o t  
in  a l l  p r o b a b i l i t y  t a k e s  u s  b a c k  to  t h e  v e ry  a n o i e n t ,  p e r h a p s  
p r i m i t i v e ,  b e l i e f  i n  t h e  f a th e r h o o d  a n d  m o th e rh o o d  o f  t h e
u n i v e r s e .
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S i r a  and  S a k t i  a r e  i n s e p a r a b ly  u n i t e d  (S a m av a y a ), and  
a r e  th e  s o u rc e  o f  f i r e  f u n c t i o n s  ( P a n c a k r t y a ) , n a m e ly , C r e a t io n ,  
s u b s i s t e n c e ,  a b s o r p t i o n ,  o b s c u r a t io n  (T iro b h a v a )  an d  b e s to w in g  
g r a c e  (A n u g ra h a ) . One w i th o u t  t h e  c o - o p e r a t io n  o f  th e  
o t h e r  i s  in c a p a b le  o f  d o in g  a n y th in g .  In  r e a l i t y  th e y  a r e  one 
u n i t y ,  an d  a r e  e t e r n a l ,  b e g l n n i n g l e e s ,  p u r e ,a n d  S a c c ld a h a n d a .
The P a t l - p a d a r t h a ,  a c c o rd in g  to  t h e  P a u s k a r a  and 
M rg e n d ra , c o m p r is e s  n o t  o n ly  th e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  n a t u r e ,  
f u n c t i o n s  e t c .  o f  th e  D e i t y ,  b u t  a l s o  a l l  a b o u t t h e  p u r e  r e g io n  
(S u d d h a d h v a n ) . I t  i s  e x p o u n d ed  in  d e t a i l  in  t h e  a c c o u n t  o f  t h e
I
d o o tT in e s  o f  t h e  S a iv a  S ld d h a n ta .
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P a s u s ,  s o u l s ,  a r e  m any, an d  a r e  im p u re  i n  t h e i r  o r i g i n .  
T hey  a r e  d i f f e r e n t  e n t i t i e s  from  S iv a ,  b u t  p o s s e s s  C a l ta n y a ,  
w h ic h  i s  v e i l e d  by t h e  d i r t  o f  im p u r i ty  (M a la ) .  T hey  a r e  o f  
t h r e e  o l a s s e s ,  n am ely  V iJ n a n a k a la a , P r a l a y a k a l a s , an d  S a k a la s ,  
a c c o r d in g  a s  t h e y  a r e  u n d e r  t h e  i n f lu e n c e  o f  o n e ,  two and t h r o e  
Mai a s .  U n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  M a las  t h e y  f o r g e t  t h e i r  o v i  
r e a l  n a t u r e .  In  o r d e r  t o  h e lp  them  to  a o h ie v e  t h i s  t h e  L o rd  
h a s  e v o lv e d  t h i s  c o m p l ic a te d  m ach in e  o f  t h e  U n iv e r s e .  T h e i r  
s u f f e r i n g  in  t h e  S am sa rs  i s ,  on t h e  w h o le , f o r  t h e i r  g o o d , f o r  
i t  e x h a u s t s  t h e  r e s u l t  o f  b a d  a o t l o n s  (K a rm a -p h a la )  • T hrough  
th e  i n f l u e n c e  o f  Karma s o u l s  t r a v e l  in  8 ,4 0 0 ,0 0 0  m a t r i c e s ,
e x p e r ie n c e  u p e  an d  dow ns, an d  a r e  t o m  i n  t h i s  o r  o t h e r  w o r ld s  
o f  t h e  I h i v e r s e ,  w h ich  c o n s i s t s  o f  224 w o r ld s .  L i b e r a t i o n  from  
w o r ld ly  e n ta n g le m e n ts  an d  t r a n m n lg r a t io n  (M oksa) i s  a c h ie v e d
I
b y  th e  g r a c e  o f  t h e  L o rd  S iv a ,  who b e s to w s  i t  on s o u l s  when 
th e y  a r e  c o m p le te ly  o le a n s e d  o f  t h e i r  im p u r i ty .
H o w ev e r, t h e  lo n g  J o u rn e y  w h ic h  t h e  s o u l  h a s  t o  t r a v e l  
b e f o r e  r e c e i v i n g  g ra c e  can  b e  c u t  s h o r t  by i n i t i a t i o n  ( D ik s a ) ,  
in  w h ich  t h e  G uru b u m s  a l l  th e  a c c u m u la te d  K a rm a p h a la  o f  th e  
p a s t  b i r t h s  a n d  d e s t r o y s  t h e  r o o t  o f  t h e  f u t u r e  o n e s .
P^VEADAfflHA.
P a s a  m ean s a  r o p e ,  a n d  t e o h n i o a l l y  u se d  to  d e n o te  t h a t  
w h ic h  c a u s e s  b o n d ag e  to  s o u l s .  P a s a s  a r e  t h r e e ,  nam ely  A nava, 
K arm a, an d  M aya. The A nava i s  t h e  o r i g i n a l  i m p u r i t y ,  and  i s  
a t t a c h e d  t o  s o u l s  from  t h e  v e ry  b e g in n in g ,  l i k e  th e i  h u sk  to  
p a d d y  o r  r u s t  t o  c o p p e r .  The Karma and  Maya come a f t e r w a r d s  
an d  h e lp  t h e  w ork  o f  p r e p a r i n g  s o u l s  to  rem ove t h e  A nava. The 
Maya i s  e n l i g h t e n i n g  (P ra k a s a e v a ru p a )  a n d  s u p p l i e s  o b j e c t s  o f  
e x p e r ie n c e  (B hoga) f o r  s o u l s .  As i t  d e lu d e s  s o u l s  in  
i d e n t i f y i n g  th e m s e lv e s  w i th  t h e  o b j e o t s  o f  B h o g a , i t  i s  known 
a s  t h e  p r i n c i p l e  o f  i l l u s i o n .  The M rg en d ra  a n d  P a u s k a r a  t r e a t  
in  d e t a i l  t h e  T a t t v a s ,  t h e  e s s e n t i a l  f a c t o r s  w h ic h  b u i l d  up th e  
u n iv e r s e  u n d e r  P a s a p a d a r t h a .  O f t h e  36 T a t t v a s ,  t h e  f i r s t  
f i v e ,  from  S iv a  t o  V id y a , form  th e  p u r e  r e g io n  (S u d d h a d h v a n ) , th e  
n e x t  sev en  from  Maya to  P u r u s a  ( o r  to  P r a k r t i , a c c o r d in g  to  some) 
th e  p u re  a n d  im p u re  r e g io n  (M is ra d h v a n ) , and  t h e  r e m a in in g  th e
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im p u re  (A su d d h a d h v a n ),
A i l  t h e s e  a r e  d e a l t  w i th  i n  aoran d e t a i l  in  o u r  a c c o u n t
i
o f  t h e  d o c t r i n e *  o f  t h e  3 a lY n  d id d h a n ta .
I
T he H a iv o g am as , i n  s h o r t ,  i n c lu d e  a l l  t o p i c s  r e l a t i n g  
to  m a t t e r ,  w hich  i s  a l s o  an e t e r n a l  e n t i t y  d i s t i n o t  from  God 
and s o u ls *  A c c o rd in g  to  dom e, H in d u , t h e  p o t e n t i a l i t y  o f  
m a t t e r ,  i s  c o n s id e r e d  to  b e  a  i 'd  s o ,  b u t  t h e  P a u s k a r a  e x c lu d e s  
i t  from  t h e  l i s t  o f  P a sa s*  I t  h o l d s  t h a t  B in d u  i s  a  
p o t e n t i a l i t y  o f  m a t t e r  from  w h ich  sound  (Mada) end  s i x  A dhvans 
caao  l a t e r  o n . T he d u p ra b h e d a  d i f f e r s  h e r e .  Xt m a i n t a i n s  t h a t  
Nadu oame f i r s t ,  end  from  Mada th e n  came H in d u .
T he Mr gen d r a  a n d  P a u s k a r a  g iv e  m ore im p o r ta n c e  t o  
T a t t v a s ,  w h i le  t h e  d u p ra b h e d a  c o n s i d e r s  A dhvans a s  t h e  im p o r ta n t  
n u t t e r s  and  t h e r e f o r e  d e v o te s  much a t t e n t i o n  to  t h e i r  t r e a tm e n t .  
T a t tv a s  fo rm  o n ly  a  p o r t i o n  o f  A dhvans. T hough th e  > uprabheda 
g e n e r a l l y  a g r e e s  w i th  t h e  K rg e n d ra  and  t h e  P a u s k a r a .  t h e  
t r e a tm e n t  o f  i t s  J n a h a -p a d a  i s  d i f f e r e n t  from  t h a t  o f  t h e  o t h e r  
two A gam as. As a l r e a d y  m e n t io n e d ,  i t  d e v o te s  t h r e e  c h a p t e r s  to
l
J n a n a - p a d a ,  t h e  f i r s t  C h a p te r  d e a l i n g  w i th  d i v a - s r s t i ,  t h e  a id  
w ith  P a s u - 3 r e t i ,  an d  t h e  t h i r d  w i th  A dhvans.
i
I t  m o n tio n s  tw o k i n d s  o f  c r e a t i o n s ,  U i v a - ' l r s t i  an d  
P a s u - d r s t i .  T he f i r s t  c o m p r is e s  a l l  t o p i o s  o f  th e  Suddhadhvan
J S S "
o f  t h e  l i r g e n d r a  o r  t h e  P a u sk ara ; b u t  t h e  t r e a tm e n t  i s  d i f f e r e n t .
T he o o n o e p tio n  o f  d i v a ,  t h e  & p re m e , i s  t h e  sam e. He i s  
in  t h r e e  f o m t ,  N i s k a l a ,  d a k a l a - H i s k a l a ,  an d  3 a k a l a .  The 
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  H i s k a l a  form  r e s e m b le s  c l o s e l y  t h a t  o f
H i a k a l a - l l n g a ,  M ahal I n g a ,  a t o . , o f  C a n n ab a sa v a . The N ia k a l a - S iv a  
* / 
l a  S i r a t a t t r a .  Prom  i t  oome f o u r  fo rm a , S a n t i ,  V id y a , N a d a , and
B ln d u . A l l  th e a e  fo rm  t h e  L in g a .  T h is  L ih g a  beoom ea S a d a s iv a
a n d  fo rm a  S a k a l a - n i s k a l a  S i r a .  Thenoome S a d a k h y a a . Prom th e
u p p e r  p o r t i o n  o f  t h i a  L ln g a  (eo q m o n ly  known a a  L ln g a )  oomea S iv a ,
and  from  t h e  lo w e r  p o r t i o n  ( c a l l e d  P l t h a )  com es S a k t i .  They a r e
i n t i m a t e l y  a e a o o ia te d  w i th  o n e  a n o th e r  l i k e  h e a t  an d  f i r e .  Prom
th em  ia s u e  Gan e e  v a r a  a who b r i n g  f o r t h  many men an d  women who
p o a a a a a  t h e i r  form  a n d  c h a r a c t e r i a t l c a .
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S iv a  a n d  S a k t i  th a n  becom e I a v a r a  and  P a r v a t i  b y  p r e a i d i n g  
o v e r  th e  V i d y a t a t t v a .  How th e y  r e p r e a e n t  t h e  S a k a la  form  o f  S iv a .  
T hey  c r e a t e  R u d ra , who b r i n g e  f o r t h  V i arm an d  from  whom B rahm a, 
t h e  o r e a t o r  o f  t h e  w o r ld ,  cornea.
T h is  i a  S i v a - a r e t i .  The d e a c r i p t i o n  o f  a o u la  and o f  t h e  
i n f l u e n c e  o f  M a la s  o v e r  them  i a  common t o  o t h e r  Agam as.
The A d h v a - p a ta la  o f  t h e  S u p ra h h e d a  d e a l s  w i th  th e  
C osm ology , Cosm ogony, an d  G eography  o f  Ja a ib u d v ip a , B h a ra ta k h a n d a  
( I n d i a ) ,  a n d  o t h e r  w o r ld a ,  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  g e n e r a l l y  a g r e e in g  
w i th  t h a t  o f  t h e  V iv e k a -C in ta m a n i C h a p te r  I I I  an d  IV  o f  N i ja g u n a  
S iv a y o g i . '5’6
I n  t h e  S u p ra b h e d a  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  s o u l  and  God i a  
n o t  made v e r y  c l e a r .  The c o m p a riso n  o f  t h e  S o u l w i th  t h e  
e c l i p s e d  Sun ( I V . i i . 2 0 )  an d  w o rd s su c h  a s r Soham- jn a h a ’
( l V . i i . 2 5 )  a n d  o t h e r  i n f e r e n c e s  s u p p o r t  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  i t  i s
i
p e r h a p s  m o i l g t i o  (A d v a ita )  i n  te n d e n c y .
T h e re  l a  no d e a r  m e n tio n  o f  t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  s o u l s ,  
a a  i n  t h e  P a u s k a r a  an d  M rg e n d ra .
The S a r v a j n l n o t t a r a  i s  u n m is ta k a b ly  A d v a i ta .  I t  p ro p o u n d s  
t h e  im ity  o f  t h e  s o u l  w i th  S iv a ,  an d  d i s a p p r o v e s  o f  th o s e  
d o c t r i n e s  w h ic h  m a in ta in  t h a t  t h e  s o u l  an d  God a r e  two d i f f e r e n t  
e n t i t l e s .
I
B e s id e s  t h e s e  p o r t i o n s  o f  S a iv ag a m a s  w h ic h  a r e  d e v o te d  to
i _ _
t h e  t r e a tm e n t  o f  S a iv a  p h i lo s o p h y ,  t h e  K am ika an d  K aran  a  an d  some 
o t h e r  Agamas e f  w h ich  t h e  K r iy a  a n d  C a ry a  p a d  a  a o n ly  a re  
a v a i l a b l e ,  c o n ta in  p h i l o s o p h i c a l  I d e a s  i n t e r s p e r s e d  h e r e  and 
t h e r e  in  t h e i r  l i t u r g i c a l  s e c t i o n s .  T he n u c le u s  o f  t h e  p h i lo s o p h y  
o f  t h e  P a u s k a r a  r e s e m b le s  s t r i k i n g l y  t o  t h e  D v a l t iu lv a l ta  o f  
N lm b a rk a , i . e .  God an d  s o u l s  a r e  d i f f e r e n t  fro m  one  a n o th e r ,  b u t
/ 5 8i d e n t i c a l  so f a r  s o u l s  a r e  d e p e n d e n t on God.
The K am ika I . I V .  2 9 0 , I I .  XX. 4 9 ,  an d  S u p ra h h e d a  P a d a  I I  
c h a p te r  V I . 1 8 .  I I .  V .1 9 7 , show c l e a r l y  t h e  te n d e n c y  to w a rd s  
A d v a i ta .  I s a n a ^ S iv a  c r i t i c i s e s  t h e  A d v a i ta  v ie w  an d  m a in ta in s  
t h a t  S iv a  a n d  J i v a  a r e  d i f f e r e n t  e n t i t i e s ,  t h e  o n e  a lw a y s  p u r e  
a n d  th e  o t h e r  im p u re  in  t h e  b e g in n in g .  H is  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
3 1 v a tv a  a t t a i n e d  in  K oksa  r e s e m b le s  t h a t  e f  U ey k an d ad ev a .
S iv a tv a  m eans a s su m in g  t h e  re s e m b la n c e  o f  S iv a ,  an d  y e t  r e m a in in g  
s e p a r a t e  a s  a  s e r v a n t  o f  31 v a .  He i s  m o s t ly  i n c l i n e d  to w a rd s
q u a l i f i e d  m onism  ( V l s l s t a d v a l t a ) .  N i ja g u n a  m akes t h i s  p o i n t  
q u i t e  d e a r .  A c c o rd in g  to  him  t h e r e  i s  nd d i f f e r e n c e  in  f o r a  
b e tw ee n  S iv a  a n d  J i v a .  In  M u k ti , t h e r e  i s  S a y u jy a  w h ich  i s  n o t  
N i  r a n  j  ana-Sarny  a  ( o o m p le te  an d  un q u a l i f i e d  i d e n t i t y ) .  P a ^ s u s  who 
a t t a i n  t h e  t t u k t l  a r e  f r e e  from  m is e r y  (3© ka) and  assum e th e
i
n a t u r e  o f  P a t i ,  b u t  re m a in  w o rs h ip p in g  3 iva«  T h is  h e  te rm s  th e  
C i d a c i d - v l s i s t a d v a i t a .  u°
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A g a in , h i s  f u r t h e r  re m a rk s  an d  c r i t i c i s m s  show t h a t  t h e r e  
w ere  i d e a s ,  b a s e d  on th e  S a iv a g a m a s , l e a d i n g  to  t h e  S u d d h a d v a ita .  
A l l  t h e s e  c o n f irm  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  t h e  S a iv ag am as c o n ta in  t h e  
e le m e n ts  o f  a l l  l e a d i n g  s y s te m s  o f  I n d ia n  p h i lo s o p h y  l i k e  t h e  
U p a n is a d s .
B e s id e s  t h e  3 a lv a g a m a s  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o ,  t h e r e  1 b a n o th e r  
g ro u p  c o n s i s t i n g  o f  p o r t i o n s  from  t h e  V a tu la ,  Suksm a, K a l o t t a r a  
( D e v i ) ,  and  P a r a m e s v a r a ^  T he p r i n c i p a l  t o p i c s  o f  t h e s e  a r e
4
I .  The im p o r ta n t  S a iv a  s e c t s  an d  some o f  t h e i r  im p o r ta n t
16 Z
f e a t u r e s  a r e  e n u m e ra te d . T hey s u p p ly  some in f o r m a t io n  r e g a r d in g
l
v a r i o u s  S a iv a  s y s te m s . A c c o rd in g  to  t h e  V a tu la ,  t h e r e  a r e  f o u r
' -  ~  1  1 —S a iv a  s e c t s ,  n am ely  Sam anya, M is r a ,  S uddha and  V i r a ,  and  a c c o rd in g  
to  P a r a m e s v a ra ,  Y o g a s a iv a ,  J n m ia s a iv a ,  a n d  V i r a s a i v a ,  a l l  o f  w h ic h  
a r e  g ro u p e d  i n t o  f i v e  g ro u p s  by t h e  same Agama i n  p a t a l a  X V II.
A g a in  we f i n d  in  p a t a l a  XV II o f  t h e  sam e Agama t h a t  a l l  t h e s e
S a iv a  s e e t s  a r e  c l a s s i f i e d  i n t o  f i v e  g r o u p s ,  n a m e ly  Suddha, M is r a ,
M arg a , V i r a  an d  A v a h ta r a .  In  a l l  t h e s e  I n s t a n c e s  t h e  w ord
• V i r a ’ r e f e r s  t o  V i r a s a iv i s m .  T h i s  e n u m e ra t io n  o f  S a iv a  s o o t s  
d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  a c c u r a t e .  The t h r e e  s u b - d i v i s i o n s  o f  t h e  
V i r a s a i v a  s e c t ,  v i s .  Sam anya, V is e s a ,  an d  H i r a b h a r a ,  a r e  
m e n t io n e d .  T hough th e  e x p la n a t io n  o f  t h e s e  a g r e e s  g e n e r a l l y  w i th  
t h a t  h e l d  b y  V i r a s a i v a  w r i t e r s ,  i t  i s  n o t  w i th o u t  i t s  d i f f e r e n c e s .
I
In  t h e s e  S a iv ag sm a  p o r t i o n s  we do n o t  f i n d  th e  s p i r i t  o f  e q u a l i t y  
e x p r e s s e d  to  t h e  same e x t e n t  a s  in  t h e  V a o a n a - s a s t r a s , th o u g h  t h e  
P a ra m e s v a ra  u r g e s  i t s  r e a d e r s  n o t  t o  o b s e r v e  o a s t s - d i s t i n c t i o n s  
a n d  to  lo o k  on  a l l  a s  S iv a .  In  t h e  V a tu la  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  
V is e s a  o v e r  t h e  Sam anya a n d  t h e  H i r a b h a r a  o v e r  t h e  V is e s a  i s
d e a r l y  v i B i b l e .  The Sam anya r e c e i v e s  t h e  Samaya D ik s a ,  th e  
H i r a b h a r a  t h e  N i r v a n a ,  w h ic h  f a c t  i s  an  i n d i c a t i o n  o f  th e  
s u p e r i o r i t y  o f  t h e  M i r a b h a r a - V i r a s a iv a  o v e r  o t h e r s .  A g a in , i f  
t h e  Samanya an d  V is e s a  h ap p en  to  l o s e  t h e i r  L ih g a ,  th e y  can 
o b t a i n  a n o th e r  a f t e r  r e - i n i t l a t i o n , b u t  i n  t h e  o a s e  o f  t h e  
N i r a b h a r a  t h e r e  i s  no su c h  p r o v i s i o n .  He i s  t o  end  h i s  l i f e .  The 
Vac an  a - e a s t  r a s  m ake i t  q u i t e  c l e a r  t h a t  t h e  s t a t u s  o f  a l l  w e a r e r s  
o f  t h e  L ih g a ,  w h o e v e r t h e y  may b e ,  i s  e q u a l  s o o i a l l y  and 
r e l i g i o u s l y *  In  t h e s e  p o r t i o n s  o f  t h e  S a iv ag am as t h e r e  a r e  many 
p a s s a g e s  in  w h ich  V i r a s a iv i s m  i s  g l o r i f i e d .
I I .  D ik s a ,  i n i t i a t i o n ^  T h e re  i s  a  g e n e r a l  a g re e m e n t on th e  
cerem ony  o f  D ik s a  i n  a l l  S a iv a g a m a s , t h e r e f o r e  t h e  f r a g m e n ts  o f  
Agamas o f  t h i s  g ro u p  a r e  n o t  an  e x c e p t io n  to  t h a t  r u l e ,  th o u g h  we 
f i n d  some v a r i a t i o n s  in  th e  p r o c e s s  h e r e  an d  t h e r e .  B u t a o c o rd ln g  
to  t h e  P a ra m e s v a ra  XX, t h e  V i r a s a i v a  D ik s a  seem s to  b e  d i f f e r e n t  
from  t h a t  o f  o r d i n a r y  S a lv a s .
I I I .  R i tu a l i s m .  I t  i s  im p o r ta n t  to  n o t e  t h a t  t h e s e  p o r t i o n s  o f  
t h e  Agamas c o n s p ic u o u s ly  o m it  t o  t r e a t  t h a t  p h a s e  o f  r i t u a l i s m  
w hioh  i s  u n t i r i n g l y  e l a b o r a t e d  in  t h e  K r i y a  and  C ary a  p a d a s  o f  t h e  
K am ika and o t h e r  Agam as. I n s t e a d  th e y  a t t a c h  m ore im p o r ta n c e  to  
t h e  d a i l y  w o rs h ip  o f  th e  L ih g a  o f f e r e d  b y  th e  G uru . A n o th e r  
im p o r ta n t  r i t e  w h ich  we f i n d  m e n tio n e d  in  t h e s e  p o r t i o n s  i s  th e  
f u n e r a l  e e re m o n y , c a l l e d  N i r y ln a - y a g a .  T he d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  in  
t h e  P a ra m e s v a ra  X V III c o n ta in s  e le m e n ts  o f  V i r a s a iv i s m  in  g r e a t e r  
q u a n t i t y .  T h e re  i s  no m e n tio n  o f  P in d a - d a n a ,  o f f e r i n g  r i c e  b a lls
4
to  t h e  d e a d , P l t r - y a j n a ,  o r  S ra d d h a .
IV . T he Y oga . I t  a p p e a r s  t h a t  in  t h e s e  t e x t s  t h e  t e n s  Yoga i s  n o t  
u s e d  i n  t h e  a o c e p te d  s e n s e .  E ven t h e  p r o o e s s  o f  w o rs h ip p in g  th e  
L ih g a  o r  S iv a  i s  c a l l e d  Y o g a . The S iv a -y o g a  i s  m e n tio n e d .
T he w ord  ’Yoga* i s  u se d  w i th  J n a n a ,B h a k t i ,  e t c . ,  e . g .  J n m a - y o g a ,
B h a k t i - y o g a ,  a t e . , a s  i n  t h e  B h a g a v a d g i ta .  The P a ra m e s v a ra  X
• , 
d e s c r i b e s  a  S a iv a  s e o t  c a l l e d  t h e  Y o g a - s a iv a s ,  w ho, i t  seem s,
a t t a c h e d  m ore im p o r ta n c e  t o  t h e  p r a o t i o e s  o f  t h e  Y oga.
V. T he p h i lo s o p h y .  T h e se  p o r t i o n s  o f  t h e  S a iv ag am as i n d i c a t e  
c l e a r l y  t h e i r  i n c l i n a t i o n  to w a rd s  m onism . They m e n tio n  36
T a t t v a s ,  A d y an s, K a l a s , e t c . ,  W hich a r e  common to  a l l  S a iv a  s e c t s ;
Av
t h e  p r o c e s s  o f  e v o lu t io n  in  them  i s  n o t  i d e n t i c a l  w i th  t h a t  o f  
t h e  P a u s k a r a  o r  M rg e n d ra . T he f o l lo w in g  b r i e f  summary o f  t h e  
T a t t v a - b h e d a - p a t a l a  o f  t h e  V a tu la ,  w i th  w h ich  t h e  o t h e r  p o r t i o n s  
o f  t h e  Agamas o f  t h i s  grotg? a g re e  g e n e r a l l y ,  w i l l  m ake t h i s  p o i n t  
c l e a r .
I
S iv a ,  t h e  S uprem e, h a s  t h r e e  fo rm s , nam ely  S a k a i  a ,  S a k a i a -
I
n i s k a l a ,  and  N l s k a l a .  S i v a t a t t v a  r e p r e s e n t s  H is  N l s k a l a  fo rm .
I t  i s  i d e n t i c a l  w i th  Him ( 1 7 ) .  S iv a  i s  o n e ,  e t e r n a l  ( n i t y a ) , 
h i g h e r  th a n  th e  h i g i e s t  ( p a r a t  p a r a ) ,  o m n ip r e s e n t ,  o m n is c ie n t ,  
o m n ip o te n t ,  p u r e ,  un comp a r a b l e  (a n a u p a m y a ) , th e  o a u se  o f  t h e  o a u se
(K a ra n a -k a ra n a )  e t c .  ( 1 9 - 2 3 ) .  I b r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  w o rld  S iv a
— 1 \ c o n c e iv e s  an i d e a  s p o n ta n e o u s ly  (S v e c c h a y a  o i n t y a t e  S iv a h ,  24)
I
w h ich  r e s u l t s  in  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  S a k t i  from  H is  one  th o u s a n d th  
p a r t .  T hen come P a r a s k t i ,  A d i s a k t i ,  I e o h  a  s a k t i ,  J n i n a s a k t i ,  and  
K r i y a s a k t i ,  e a c h  s u c c e e d in g  one  from  t h e  l/lO O O th  p a r t  o f  t h e  
p r e c e d in g  o n e .  A l l  t h e s e  S a k t i s  a r e  N l s k a l a .  T h is  i s  S iv a -  
s r s t i  ( 2 5 - 2 7 ) .
S iT a  th e n  a ssu m e s t h e  S a k a l a - n l s k a l a  fo rm , t h e  fo rm  w hich  
i s  t o  some e x t e n t  com posed o f  p a r t s ,  i n  o r d e r  to  e n a b le  Y o g is ,
J n i n i s ,  Y a t i s ,  an d  H a n t r i s  to  w o rsh ip  and  c o n te m p la te  Him. T h is
%
fo rm  i s  known a s  t h e  S a d a k h y a , w h ich  i s  f i r e - f o l d .  S i r a  em bodying 
a l l  t h e s e  f i r e  i s  c a l l e d  S a d a s i r a .  The f i r e  S ad ak h y as  a r e  : -
i _ ,
I .  S i r a - s a d a k h y a :  S a n t y a t i t a  i s  a n o th e r  name f o r  P a r a s a k t i .
From h e r  l / l OOOth p a r t  oomes S iv a -a a d a k h y a .  I t  i s  so c a l l e d  
b e c a u s e  i t  i s  p u r e  an d  a u s p i c i o u s .  I t  i s  s u b t l e  an d  i s  o f  th e  
fo rm  o f  th e  l i g h t  | J y o t i - r u p a ) . I t  i s  t h e  abode o f  a l l  T a t t r a s  
an d  r e s e m b le s  t h e  l i g h t n i n g  in  t h e  sky  ( 4 2 - 4 5 ) ,
_  J _ — *I I ,  A m u rta -sa d a k h y a : S a n t i  i s  a n o th e r  name f o r  A d i s a k t i ,  w hose 
l / l 0 0 0 t h  p a r t  i s  t h e  s o u ro e  o f  t h e  f o r m le s s  (A m u rta ) . T h is  i s  so 
c a l l e d  b e c a u s e  A d i s a k t i  i s  w i th o u t  fo rm . A m urta  i s  i n t e r p r e t e d  
a s  t h a t  w h ich  h a s  no k a l a  ( p a r t ) .  I t  i s  t h e  D i r y a - l i n g a  known
a s  t h e  M u la s tsm b h a , t h e  p r i n c i p a l  co lum n. T he w h o le  u n iv e r s e  
oomes o u t  o f  th e  L in g a  a n d  i s  a g a i n ,  subm erged  i n t o  i t  ( 4 5 - 5 0 ) ,  
X I I ,  H u r t  a - s a d a k h y a :  V id y a  i s  t h e  e t h e r  name f o r  I o o h a s a k t i ,
From h e r  l /lO O O th  p a r t  com es t h e  H u r t  a - s a d a k h y a ,  w h ich  i s  o f  th e  
form  o f  l i g h t .  On a c c o u n t  o f  t h e  n a t u r e  (g u n a )  o f  t h e  I o o h a s a k t i  
i t  i s  so o a l l e d .  H u r ta  m eans h a r i n g  K a la ,f o rm . I t  i s  a  D ir y a -  
l i n g a  r e s e m b l in g  b u r n in g  f i r e .  On th e  u p p e r  s u r f a c e  o f  i t  t h e r e  
i s  a  b e a u t i f h l  f a c e  w i th  t h r e e  e y e s ,  e t o ,  ( 5 1 - 5 5 ) ,
IV , K a r t  r - s a d a k h y a :  P r a t i s t h a  i s  a n o th e r  name f o r  J n a n a s a k t i ,
whose 1A 0 0 0 t h  p a r t  fo rm s th e  K a r t r - s a d a k h y a .  T h is  i s  i n  t h e  form  
o f  t h e  D i r y a - l i n g a ,  w h ic h  r e s e m b le s  th e  p u r e  c r y s t a l  in  l u s t r e .
In  t h e  m id s t  o f  t h i s  L in g a  t h e r e  i s  t h e  fo rm  ( m u r t i ) e f  I s r a r a  w ith  
f i r e  h e a d s ,  f o u r  f a c e s ,  12  e y e s ,  8 h a n d s ,  e t o .  ( 5 6 - 6 2 ) .
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V. K arm a- s a d a k h y a : N l v r t t i  i s  a n o th e r  name f o r  K r l y a a a k t l .
0
From h e r  l/lO O O th  p a r t  cornea t h e  K arm a--sadakhya. T h ia  i a  in  th e  
fo rm  o f  t h e  L in g a  w h ic h  em h o d lea  N ada an d  B in d u , in  o t h e r  w orda 
th e  fo rm  i n  e h ic h  N ada  and  B in d u  a r e  b le n d e d  t o g e t h e r ,  i a  th e  
L ih g a  w h ic h  i a  t h e  a o u ro e  o f  t h e  u n i v e r s e .  T h ia  L in g a ,  on a c c o u n t  
o f  t h e  p re a e n o e  o f  K arm a, a o t i o n ,  b r in g a  i n t o  a x ia te n o e  th e  
u n i v e r s e ,  and  a t  t h e  end  o f  t h e  K arm a, d i a s o l r e a  i t .  ( 7 0 - 7 1 ) .
T he K a rm a -sa d a k h y a  i a  t h e  m a t e r i a l  oauae  o f  t h e  u n i v e r e e .
T h a t  fo rm  o f  S i r a  w h ic h  c o n a i a t a  o f  th e e e  f i v e  S ad ak h y aa  i a  th e
,  « 
S a d a a iv a - m u r t l ,  an d  r e p r e a a n t a  t h e  S a k a l a - n i a k a l a  fo rm  o f  S iv a .
S a d a s v ia  l a  w o re h lp p e d  in  t h e  form  o f  a  L in g a ,  S t h a n d i l a ,  o r
A .
Kumbha ( p o t ) ,  o r  im a g in e d  a a  e x i s t i n g  in  t h e  w o r a h lp p e r 'a  own 
h e a r t  ( 1 1 4 ) .  Prom t h e  l / l 0 0 0 t h  p a r t  o f  t h e  Kaxm eaa oomea M aheaa 
(1 1 8 ) to  whom th e  f u n c t i o n  a o f  o r e a t i o n ,  s u b s i s t e n c e ,  and  
a b s o r p t io n  a r e  a a o r lb e d .  He l a  known i n  25 fo rm a  ( 1 1 9 ) .  Then 
f o l lo w s  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  fo rm a  w h ic h  i s  common i n  S a iv a  
m y th o lo g y . T hen  from  a  v e ry  s m a ll  p o r t i o n  o f  M ahesa  and  S a k t i  
come V ianu  an d  o t h e r  g o d s  an d  g o d d e s s e s .
T h i s  l a  t h e  summary o f  t h e  T a t t v a - b h e d a - p a t a l a  o f  th e
V a tu la - e u d d h a k h y a - t a n t r a .  In  t h i a  we o b s e r v e  i d e a s  s t r i k i n g l y  
s i m i l a r  to  t h o s e  e x p r e s s e d  in  t h e  K a ra n a -h a s u g e  o f  C a n n ab a aa v a .
I i
T he e v o lu t io n  o f  S ad ak h y aa  an d  t h e i r  c o n n e o t io n  w i th  3 a k t l s  in
t h i a  a r e  e n t i r e l y  i d e n t i o a l  w i th  t h e  l a t t e r .  M o re o v e r , S ad ak h y aa  
a r e  m e n tio n e d  a s  L in g a a .  As in  t h e  T r ik a  and  t h e  V i r a a a iv a  s e c t ,  
t h e  o r i g i n  o f  t h e  u n iv e r s e  i s  t r a o e d  to  t h e  i d e a  o f  t h e  N i s k a l a  
S iv a .  A g a in , t h e  o r i g i n  o f  m a t t e r  i s  t r a c e d  to  t h e  L in g a ,  th e
l
fo rm  o f  t h e  K azm a-sau lakhya, w h ich  i s  t h e  c o m b in a t io n  o f  S iv a  and 
S a k t i .
The J u k a n a - t a n t r a  VX 0 5 -0 9  m e n t io n s  s i x  u t h u l a s  o f  
V l r a s a lT ls m .  T he ih lr a m e s ro rn  V I d e a lo  w i th  t h e  p h i lo s o p h y  o f  t h e  
S e t - s t h a l a ,  tf to w in g  a  te n d e n c y  to  l n t o r p r e t  t h e  . J th a la e  i n  a  
o o e n ie  eon aw.
T he w a in  f e a t u r e  o f  t h i s  gm u|> o f  th o  O a lra g im a s  i e  
A d v a i ta ;  t h e r e f o r e  t h e y  d i f f e r  I n  t h i s  r e s p e c t  from  t h e  ^ n u s k a r a  
an d  M rg e n d ra .
V I-V IX I. M s n tr a ,  V a rn a . C a k ra , e to *  T h i s  g ro u p  o f  th o  
t ta lv n g n n a s .  i t  s e e n s .  g iv e s  nor©  im p o r t rn o e  to  t h o s e  t o p i o s ,  f o r  
th e y  d e r o t e  th o  m a jo r  p o r t i o n  to  t h o i^  ,t>b
T he P a r a m e s r a r o  XVI d e a l s  w i th  t h o  c o n s t r u c t i o n  o f  
v a r i o u s  k in d s  o f  L lh g a s .  nnd c h a p t e r  XXXX o f  th o  same c o n ta in s  
t h e  m e th o d  o f  t h e  i . i h e q p u j a ,  w hloh i s  e x a c t l y  s i m i l a r  t o  t h a t  
fo l lo w e d  by t h e  V l r a a a l v a a .
In  a l l  t h e s e  81 v a  i n  th o  n a r r a t o r  nnd  P a r v n t l ,  t o  shorn 
t h e y  a r e  n a r r a t e d ,  r a i s e s  q u e s t i o n s  h e ro  and  t h e r e ,  31 v a  a n sw e rs
l
them  a l l .  U n w i l l e d - f o r  p r a y e r s  o f  d iv a  a r c  m e t w i th  g e n e r a l l y .  
T h e re  i s  t h e  u s u a l  l o n g  p r a y e r  i n  t h e  b e g in n in g  o f  e v o iy  d i o p t e r  
shew P n r r a t i  i n t r o d u c e s  t h e  t o p i c  a d  a t  t h e  en d  o f  i t .
S om etim es even  in  t h e  m id d le  o f  t h e  a h n p te r  t h e r e  oom es an  o u t b u r s t
i
on t h e  p a r t  o f  f le v i I n  e h io h  sh e  th n n k o  3 iv a  f o r  t h e  kno- le d g e  
im p a r te d  t o  h e r .
T h is  g ro u p  o f  S a iv a g a n a s .  i t  s e e m s , r o s e a b l e e  c l o s e l y
i _
t h e  O a k ta ^ tm i t r a s  i n  th o  f o l lo w in g  p o i n t s ;  (1 )  They a t t a c h  raoro 
Im p o r ta n c e  t o  M a n t r a s ,  c a k r a * .  Y n n t r a a .  M u d ra s , e t o .  w h ic h  a r e  n o t
i
so  i m p o r t a n t ,  t h o u £ i  n o t  a b s e n t  i n  o t h e r  .ia iv u g n n u n . ( a )  They 
c o n ta in  p h i l o s o p h i c a l  i d e a s  w h ich  a g re e  m o s t ly  w i th  t h o s e  o f  t h e
S a k ta  s c h o o l .  (3 )  In  s t y l e  and  d e s c r i p t i o n ,  th e y  re s e m b le  
g e n e r a l l y  t h e  4 a k t f r > t a n t r a s .  T h ia  d o e s  n o t  m ean t h a t  t h e y  c o n ta in  
a l l  t h e  same e le m e n ts  w h ic h  a r e  fo u n d  in  t h e  dak  t  a -1  a n t r a  s .  The 
s i m i l a r i t y  e x te n d s  t o  t h e s e  p o i n t s  a lo n e .  N ow here i n  t h e s e  f o u r  
f ra g m e n ts  i s  t h e r e  t h e  s l i g h t e s t  h i n t  o f  t h o s e  p r a c t i c e s  w h ich
i, _  ,
t h e  S a k tag a m a s  f a v o u r .  T he P a ra m e s v a ra  VXI 40 s t r i c t l y  f o r b i d s  
t h e  d r i n k i n g  o f  l i q u o r  o r  e a t i n g  o f  f o rb id d e n  f o o d .  The same 
b o o k , i n  c h a p t e r s  XXX an d  XX, m e n t io n s  some r u l e s  o f  c o n d u c t  
w hich i t  e n j o i n s  t o  b e  s t r i c t l y  f o l lo w e d .  I t  i n s i s t s  on l e a d i n g  
a  c h a s t e ,  p u r e ,  an d  h o ly  l i f e .  I t  i s  a  s ta u n c h  a d v o c a te  o f  A hlm sa, 
n o n - i n ju r y  t o  b e i n g s ,  w h ic h  i s  a s  s t r i c t l y  e n jo in e d  a s  J a i n l a i .
T he K a l o t t a r a  7 0 -7 3  p r e a c h e s  t h a t  no i n s e c t s  s h o u ld  b e  I n j u r e d  and 
t h a t  no t r e e s  s h o u ld  b e  f e l l e d .  Bven f lo w e r s  s h o u ld  n e t  b e  
p lu c k e d  in  m a k in g  an o f f e r i n g  to  G od. O n ly  t h o s e  w h ich  h av e  f a l l e n  
fro m  t r e e s  an d  p l a n t s  s h o u ld  b e  c o l l e c t e d .  I t  f u r t h e r  (7 2 -7 3 )  
f o r b i d s  c o r r u p t  p r a o t l o e a  su c h  a s  s o r c e r y  end  w i t c h c r a f t .
T h is  i s  a  b r i e f  s irm a x y  o f  t h e  a v a i l a b l e  f r a g m e n ts  o f  th e
i
S a lv a g a a a s .  A p e r u s a l  o f  t h i s  w i l l  b r i n g  home th o  f a c t  t h a t  th e  
S a iv a g a m a s , i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  w e re  n o t  h a rm o n io u s  i n  t h e i r  
t e a c h i n g .  P r o b a b ly  th e y  c o n ta in e d  v ie w s  on v a r i o u s  t o p i c s  such  
a s  r e l i g i o n ,  r i t u a l ,  p h i lo s o p h y  and  sorao o t h e r  t o p i c s  u s e f u l  in  
e v e r y  day  l i f e .  They do n o t  p ro p o u n d  o n e  s y s te m a t ic  p h i lo s o p h y ,  
a s  h a s  b ean  a l r e a d y  p o i n t e d  o u t .  N l s t h u r a  H a h ja n a c a ry a  seem s t o
i
b e  q u i t e  r i g h t  i n  t h e  f o l lo w in g  rem a rk  a b o u t  t h e  S a iv ag a m a s .
•Some S a iv ag am as e x p la in  t h r e e  P a d a r t h a s ,  v i s :  P a t i ,  P a s u ,  
and  P a M , some 9 1 v a - p a r a - t a t t v a ,  some t h e  d o c t r i n e s  o f  t h e  h i g h e s t
B ra h m i and  T r i r a u r t i s ,  some t h e  p r i n c i p l e s  o f  36 T a t t v a s ,  some
«
s i x  A dhvans, e n d  some t h e  G a iv a  u s a g e s  su c h  a s  s m e a r in g  w i th  t h e  
s a c r e d  a s h e s  (B h asm ad h a ran a ) .w e a r in g  t h e  R u d rak p a  a n d  L in g a
~ 1 / '  m u t t e r i n g  o f  t h e  P a n o a k s a r a - m a n t r a ,  w o rs h ip  o f  S iv a  (S iv a p u )
, A
a n d  o h se rv a n o e  o f  f e s t i v e  o c c a s io n s  i n  honour o f  S iv a " .
f
T he V edas a n d  S a iv a g a m a s .
Prom t h e  p e r u s a l  o f  t h e  ab o v e  b r i e f  a o c o u n t o f  th e  f o u r
I
P a d a s  o f  t h e  S a iv a g a m a s , i t  i s  o l e a r  t h a t  t h e r e  a r e  many f e a t u r e s
» — » 
common to  t h e  V ed as  and  S a iv a g a m a s . The S a ivagam a r i t u a l s
r e t a i n  many fo rm s  o f  t h e  V e d a s . T h e re  i s  t h e  T a rp a n a ,
A g n lk a ry a , S ra d d h a , A s ta k a s ,  S a m sk a ra s , e t c .  M ost o f  th e
p r o p i t i a t o r y  r i t e e  a r e  v e r y  s i m i l a r .  K re o h ra  an d  Can d ra y  an a  a r e
fo u n d  m e n tio n e d  among t h e  V r a ta s  f o r  t h e  a to n e m e n t o f  s i n .  We
f i n d  h e re  an d  t h e r e  t h e  V e d ic  M a n tra s .  The f o u r  o r d e r s  and f o u r
o a s t e s  a r e  p r e s e r v e d  s t i l l ,  th o u g h  th e  g r i p  a p p e a r s  to  be
s la c k e n e d .  M ost o f  t h e  V e d ic  d e i t i e s ,  su c h  a s  V is n u , I n d r a ,
Yama, V a ru n a , e t o . , a r e  se e n  s t i l l  i n  t h e i r  l a t e r  d e v e lo p e d  fo rm
and  r e o s l v e  f u l l  c o n s i d e r a t i o n  from  t h e  p r i e s t  a t  t h e  tim e  o f
d a i l y  w o rsh ip *  The o n ly  d i f f e r e n c e ,  i t  seem s, i s  t h a t  S iv a  who
i s  t h e  Suprem e, i s  above  a l l  o f  th em . In  p h i lo s o p h y  t h e r e  seem s
to  b e  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  th e  d o c t r i n e s  o f  t h e  Jn a n a p a d a  o f
th e  S a iv ag am as a n d  th o s e  o f  t h e  U p a n is a d s .  L ik e  t h e  U p a n isa d s
t h e y  a r e  t h e i s t i c  an d  a t t e m p t  t o  s e a r c h  f o r  t h e  Suprem e in  t h e
i
h e a r t .  The o n ly  f e a t u r e  o f  th e  S a iv ag am as n o t  fo u n d  in  t h e  
e a r l y  U p a n is a d s  i s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  S a k t i ;  b u t  i n  l a t e r  and  
s e o t a r i a n  U p a n is a d s  suoh  a s  t h e  S v e t a s v a t a r a ,  H a ra y a n a , e t o .  t h i s
—  9fi
f e a t u r e  i a  n o t  w a n t in g .  I n  v iew  o f  A l l  t h e s e  p o i n t s  wo se e  
some j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  u t t e r a n c e  o f  t h e  s a i n t  T i r u m u la r ,  who 
s a y s  "The V eda w i th  t h e  Agama i s  t h e  t r u t h ;  th e y  a r e  t h e  w ord 
o f  t h e  L o rd ;  t h e s e  r e v e l a t i o n s  o f  t h e  l o r d  e r e  t o  h e  s tu d i e d  
a s  t h e  g e n e r a l  nnd s p e c i a l  d o o t r i n e s ;  on  e n q u ir y  t h e y  a r e  ta k e n  
to  h e  d i f f e r e n t  a s  g i v in g  r i s e  to  two c o n c lu s io n s ;  h u t  t o  th e
/*7 / _
g r e a t  o n e s  t h e y  a r e  n o n - d i f f e r e n t " .  H r l k a n t h a . t h e  a u th o r  o f  t h e
S ra h n a m lm a a sa , h o l d ly  s a y s  " -e do n o t  s e e  any d i f f e r e n c e  b e tw ee n
itl
t h e  V edas an d  A g a a a e " . Many w r i t e r s ,  from  T l r u a u l o r  down to  
S l v a g r a - y o g i ,  an d  N l s t h u r a  H a n js n a e a r y a ,  b o l d ly  a s c e r t a i n e d  th e
i
n o n - d i f f e r e n c e  b e tw ee n  t h e  V edas an d  S a iv a g a m a s . The u l t i m a t e  
g o a l  o f  b o th  i s  o n e  and t h e  sam e, no  d o u b t ;  b u t  n e v e r t h e l e s s ,  
we m u s t n o t  b e  b l i n d  to  some s t r i k i n g l y  o r i g i n a l  f e a t u r e s  o f  
t h e  i ia iv ig a m a s , t h e  l i l t  i n d u c t  io n  o f  w h ioh  gave  H in d u ism  s t r e n g t h  
t o  s u r v iv e  t h e  a s s a u l t  o f  o p p o s in g  f o r c e s ,  su c h  a s  B uddhism  and 
f i n a l l y  to  sa p  t h e i r  v i t a l i t y .  T he f o l lo w in g  o r e  soma o f  t h e s e .
1 .  The S a iv a g a m a s  I n t r o d u c e d  t h e  cerem ony o f  i n l t l n t l o n  
( h i k e s ) ,  w h ich  w eakened  th e  t h e o r y  o f  t r a n s m i g r a t i o n .  The 
S a iv a g a m a s , l i k e  t h e  r e l i g i o u s  b o o k s  o f  o t h e r  s e c t s  o f  H ln d u ia s ,  
ad m it a n d  b e l i e v e  i n  " r e - b i r t h " ,  b u t  th e  h i k e s  d e s t r o y s  t h e  r o o t s  
o f  r e - b i r t h .  Tho d o e t r i n e  o f  K arm a a f f o r d s  no b e t t e r  p r o s p e c t s  
f o r  s o u l s  t o  a t t a i n  t h e  f i n a l  g o a l .  T hough t h e  c o n q u e s t  o f  
Karma i s  n o t  im p o s s ib le  t h e o r e t i c a l l y ,  i t  i s  a lm o s t  so 
p r a c t i c a l l y ,  f o r  K arm a g a t h e r s  i n c e s s a n t l y  w h en ev e r any a c t i o n  
good o r  b a d  l a  p e r f o r m e d . T he r e m a in d e r  o f  K arm a, ho we re  r  s l i g h t  
i t  n a y  b e ,  m u st b e  e x h a u s te d ,  a n d  f o r  t h a t  p u rp o s e  a  man h a s  to  
ta k e  b i r t h .  When o n c e  h e  i s  b o m ,  h e  in  a l l  p r o b a b i l i t y ,  does 
some a c t i o n s  w h ic h , i n s t e a d  o f  e x h a u s t in g  t h e  K a x u a -p h a la ,
—  99 —
i n c r e a s e s  i t *  T h e re  l e  no c e r t a i n t y  a t  t o  when an i n d i v i d u a l  
w i l l  a t t a i n  t o  t h e  f i n a l  g o a l .  I t  may t a k e  Y ugae. The D lk M  
reraovee  t h i s  u n c e r t a i n t y  by e n s u r in g  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e  f i n a l  
g o a l  in  t h i s  v e r y  l i f e .  I t  n i p s  in  t h e  b ud  t h e  r o o t s  o f  t h i s  
m ig h ty  K arm a. In  t h e  a b s e n c e  o f  Karma t h e r e  w i l l  b e  no K arm a- 
p h a l a  to  b e  e x h a u s te d .  In  V e d ic  l i t e r a t u r e  we f i n d  no su ch  
h o p e fu l  p r o m is e s .
i
2 . By t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  D ik s a  t h e  G aivagem as a c h ie v e d  
a n o th e r  en d  w h ic h  i s  s o c i a l l y  v e ry  im p o r t a n t .  Any p e r s o n ,  
I r r e s p e c t i v e  o f  c a s t e  an d  s e o t  can  b e  i n i t i a t e d ;  when h e  o r  
sh e  l a  o n c e  i n i t i a t e d ,  h e  o r  She becom es e q u a l  i n  s t a t u s  
s p i r i t u a l l y  an d  s o c i a l l y  to  o n e  who i s  i n i t i a t e d  an d  b e lo n g s  to  
t h e  h l ^ i e s t  ra n k  by  v i r t u e  o f  h i s  b i r t h .  H ow ever, i t  m u st be
I
a d m i t te d  t h a t  t h e  3 a iv ig a m a s  d id  n o t  a a h ie v e  a  p ro m in e n t  s u c c e s s  
in  t h i s  s o c i a l  r e f o r m . T hey  re m a in e d  c o n te n t  w ith  m e re ly  
s l a c k e n in g  t h e  g r i p  o f  c a s t e , f b r ,  a s  a l r e a d y  p o i n t e d  o u t ,  we 
f i n d  t h e  d i s t i n c t i o n  m a in ta in e d  s t i l l  a s  in  D rahm anio  b o o k s .
S .T h ey  a b o l i s h e d  c o m p le te ly  t h e  a n im a l  s a c r i f i c e s  and many 
o t h e r s  o f  t h e  V e d ic  r i t u a l s .
4 .  In  p la c e  o f  t h e  l a b o r i o u s  Y a jn a s  th e y  in tro d u c e d  th e  
W orship in  th e  te m p le , th e  r i t u a l s  o f  which grew  to  b e  a lm o s t  
a s  la b o r io u s  a s  t h e  V e d ic  s a c r i f i c e s .
5 .  T hey e v o lv e d  eome s im p le  an d  p o p u l a r  M a n tra s  c a l l e d  t h e  
S a iv a  M a n tra s  w h ich  can b e  u se d  by  any b o d y , u n l i k e  t h e  V edio  
M a ttt ra s , w h ic h  a  D v l ja  a lo n e  i s  e n t i t l e d  to  u s e .
6 .  T hey  b r o u £ \ t  i n t o  p ro m in e n c e  t h e  w o rs h ip  o f  81 v a  an d  th e  
l i n g a .
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7 . They i n t r o d u c e d  and n o u r i s h e d  th e  d e v o t i o n a l  
s i d e  o f  r e l i g i o n  ( B h a k t i ) .
P a r t  1 .  
P a r t  2 .
THB SAIVA SIDDHANTA. P P .1 0 1 -2 8 3 .
The h i s t o r y  and l i t e r a t u r e  o f
t h s  S a lv a  S id d h a n ta .  P P .1 0 1 -1 5 8 .
I
Ths D o o t r in s s  o f  t h s  8 a iv a
S id d h a n ta .  P P .1 5 9 -2 8 3 .
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H is to r y  an d  l i t e r a t u r e  o f  t h s  S a lv a  S id d h a n ta .
•The S o u th  o f  I n d i a  i s  one o f  t h s  m ost i n t e r e s t i n g  o O rn e rs  o f  t h s  
w o r ld ;  and  o n e  o f  t h s  m o s t c u r io u s  f e a t u r e s  i n  i t  i s  i t s  n ix e d
i
c u l t u r e " .  The m ore ws s tu d y  t h s  r e l i g i o u s  h i s t o r y  o f  S o u th e rn  
I n  d i n  t h s  m o rs we b e  e o n s  c o n v in c e d  o f  t h e  t r u t h  o f  t h i s  p r e g n a n t  
re m a rk . T he s tu d y  o f  t h s  S a lv a  S id d h a n ta ,  o n e  o f  th e  m o s t i n f l u ­
e n t i a l  b y s te m s  o f  S o u th e rn  I n d i a ,  s t r e n g t h e n s  t h e  ab o v e  c o n v ic t i o n .  
U n f o r tu n a t e ly  a s  nuoh  m a t e r i a l  a s  ws w is h  t o  h a v e  a t  o u r  d i s p o s a l  i s  
n o t  a v a i l a b l e  t y e t  t h s  s c a n ty  m a t e r i a l  t o  w h ic h  ws h a v e  a e o s s s  i s  
j u s t  s u f f i c i e n t  t o  e n a b le  u s  t o  fo rm  an  id e a  s f  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  
t h s  S a iv a s  t o  t h e  c u l t u r e  o f  S o u th e rn  I n d i a  a s  d e p le te d  i n  t h e i r  
r e l i g i o u s  l i t e r a t u r e .  O u r m ain  o b j e c t  h e re  i s  t o  s k e tc h  th e  h i s t o r y  
a n d  d e v e lo p m e n t o f  t h e  S a lv a  S id d h a n ta  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  from  i t s  
l i t e r a t u r e  and  o th e r  s o u r c e s .
. >Xt i s  w e l l  known t h a t  t h e  S a iv a  S id d h a n ta  i s  t h e  l i v i n g  r e l i g i o n  
o f  a  l a r g e  n n a b e r  o f  T a a l l l a n s  w hose ho n e  i s  t h e  S o u th  o f  I n d i a ,  
m a in ly  t h e  M ad ras  P r e s id e n c y .  T he T a m il la n g u a g e  i s  g r e a t l y  sa ->  
f i s h e d  b y  t h e  r i c h  an d  u n s u r p a s s e d  l i t e r a t u r e  c o n t r i b u t e d  by  t h e  
S a iv a s  from  v e r y  e a r l y  t im e s .  In  s h o r t ,  i t  w ou ld  n o t  b e  an  
e x a g g e r a t io n  t o  c a l l  t h e  S a iv a s  t h e  p i l l a r s  o f  t h e  T am il la n g u a g e .
T he T am il S a iv a s  c la im  a s  t h e i r  own th e  S a lv a  S id d h a n ta ,  w h ic h  h a s  
i t s  o m  f e a t u r e s ,  and  t h e r e f o r e  I s  d i s t i n g u i s h e d  from  o t h e r  sy s te m s  
o f  ^ a lv ls m  p r e v a l e n t  i n  t h e  s o u th  a s  w e l l  a s  i n  o t h e r  p a r t e  s f  
I n d i a .
; jfhe  w ord  " S id d h a n ta "  i s  S a n s k r i t ,  m e a n in g  t h e  " e s t a b l i s h e d  sad * ' 
" s e t t l e d  d o c t r i n e "  "ax iom " " a d m i t te d  t r u t h ” ,  and  i s  a p p l i e d  t o  a  
w o rk  o r  a  s y s te m , t h e  o o n o lu s io n s  o f  w h ich  a r e  b e l i e v e d  to  b e
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l o g i c a l l y  p ro  r o d .  T h is  i s  a  v e ry  f a r o u r i t s  t o r n  among I n d ia n  w r i t  o r a
on a l l  s u b j e c t s  su o h  a s  r e l i g i o n ,  p h i lo s o p h y ,  s t o .  A s o i e n t i f l o  t r e a t i s e  
on any  s u b j e c t  i s  a l s o  c a l l e d  S id d h a n ta ,  a s  i n  t h e  o a s e  o f  t h e  B rahm a- 
S id d h a n ta ,  th o  S u iy  a - S id d h a n ta ,  t h s  R o a a k a -S id d h a n ta  e t c .  The J a i n a  
t e a c h e r s  a r e  fo a d  o f  c a l l i n g  th a a e e lT o e  S id d h a n t in s ,  a s  i a  e v id e n t  from  
i t s  u s e  i n  th e  t i t l e s  o f  A o azy as  su c h  a s  Ma g h an jla n d l» » S a ld d h aa tl)ca , 
H e m a c a n d ra -S a id d h a n tik a T  e t c .  I t  i s  e q u a l l y  p o p u la r  among th e  B auddhas 
and  V e d a n tin s ?  H e re  t h e  *S a lv a  S id d h a n ta *  m eans a  sy s te m  o f  S a l v i a s  
t h s  d o o t r in e e  o f  w h ic h  a r e  l o g i c a l l y  p ro  r e d  and  a r e  a o e e p te d  a s  t r u e .
T he S a l r a  S id d h a n ta  i s  u n d o u b te d ly  v e ry  a n c i e n t .  I t  l a  m e n tio n e d  i n  
o n e  o f  t h e  K a n o lp u ra  i n s c r i p t i o n s  o f  t h e  P a l l a r a  k i n g  R a ja s lm h a , who may
b e lo n g  to  t h e  6 th  c e n tu r y  A .B » , b u t  l a  g s n e r a l l y  a s s ig n e d  to  t h e  en d  o f
VV ' ' ' '  .  ■’
t h e  7 th  o e n tu r y .
T he l i t e r a t u r e  o f  t h e  S a l r a  S id d h a n ta  i s  n o t  c o n f in e d  to  T am il
a l o n e ,  me f i n d  a  r a s t  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e  w h ich  i s  o f  c o n s id e r a b le  ag e
end  i s  r e z y  u s e f u l  i n  d e te r m in in g  th e  e a r l i e r  p h i l o s o p h i c a l  p h a s e s  o f  th e
S a l r a  S id d h a n ta  d e p l e t e d  i n  t h e  w orks o f  th o  3 a n t in a c a r y a s  o f  t h e  T am il
C o u n try . F o r t u n a t e ly  some m a t e r i a l  l a  now a r a i l a b l e ,  w hiah th ro w s
some l i g h t  on t h e  e s s a y  o f  k a d h a v a  on t h e  ^ a i r a - d a r s s n a  i n  th e  S a r r a -
d a r s a n a - s a h g r a h a .  The p h i lo s o p h y  o f  t h e  S a l r a  S id d h a n ta  d e p ic te d  i a  th e
w o rk s  o f  t h e  8 a n ta n a c a x y a a ,  p e r h a p s  i n  a  s l i g h t l y  m o d if ie d  f o r a ,  w as
i n t e r p r e t e d  by t h e  l a t e r  t e a c h e r s ,  so a s  t o  s u i t  t h e  t h e n  s e n t im e n t  o f
t h e  p e o p l e ,  w h ic h  f a c t  h a s  l e d  t o  -the- q u e s t i o n s  a s  t o  t h e  c o r r e c t n e s s  *
s"
o f  k i d h a v a ’ s  e x p o s i t i o n  o f  t h e  S a i r e r d a r s a i u u  B ren  s c h o l a r s  o f  g r e a t  
m sln en c e  l i k e  D r . P o p e  h a r e  d o u b te d  a c c u ra c y  o f  k a d h a v a . The m a t e r i a l  
on w h ic h  K& dhara b a s e d  h i s  e s s a y ,  and  w h ic h  i s  f o r t u n a t e l y  a d o e s s l b l s ,  
now p r o r e a  t h a t  h e  h a s  p r e s e n t e d  th e  S a lv a - d a r s a n a  c o r r e c t l y  a s  f a r  a s  
p o s s i b l e .
A c c o rd in g  t o  t h e  a c c e p te d  b e l i e f ,  t h e  o r i g i n a l  w o rk s  o f  t h e  S a l r a
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S id d h a n ta  a r e  t h e  S a iv a g a m a s . I t  l e  a l r e a d y  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  p r e v io u s  
s e c t i o n  t h a t  t h e  o r i g i n a l s  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  an d  t h a t  few  o f  t h e i r  
l a t e r  f r a g m e n ta ry  r e d a c t i o n s  c o n ta in i n g  t h e  o l d  m a t t e r  a r e  now a c c e s s i b l e .  
I t  i s  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  J n a n a - p id a s  o f  t h e  P a u s k a r a ,  X frgendra 
a n d  M a ta n g a ^ p & ra a e sv a ra  d e p i c t  t h e  o l d e s t  known p h a s e  o f  th e  ph5j.o  sophy
i  rr
o f  t h e  S a iv a  S id d h a n ta ,  f o r  t h e i r  c o n o lu s io n s  a r e  u p h e ld  by  t h e  e a r l y  
t e a c h e r e  o f  t h e  s c h o o l  su c h  a s  3 a d y o J y o t i s ,  B h o ja , R am akan tha , e t c .
The a v a i l a b l e  c o p i e s  o f  t h e  S a iv ag am as a r e  v e ry  e o r r u p t ;  t h e r e f o r e  an  
a t t e m p t  to  d e te rm in e  t h e i r  p r o b a b le  a g e  on l i n g u i s t i c  a v ld e n c e  m u s t 
b e  ab an d o n ed  f o r  t h e  p r e s e n t .  T h e re  a r e ,  h o w e v e r, a  few  p o i n t s  
w h ic h  may h e lp  u s  t o  f i x  t h e i r  p r o b a b le  p e r i o d .  W h ile  c r i t i c i s i n g  th e  
S a h k h y a  th e  P a u s k a r a  u s e e  some s i m i l e s  ouch a s  t h e  u n io n  o f  th e  lam e 
end  b l i n d  m an, t h e  g ro w th  o f  m ilk  i n  t h e  cow f o r  t h e  sa k e  o f  t h e  c a l ?
LO
e t c .  w h ich  a r e  m e t w i th  i n  t h e  S ankhya  K a r ik a ,  an d  w h ic h  p e r h a p s  
s u g g e s t  t h a t  t h e  P a u s k a r a ,  a s  we h a v e  i t  now , cam s a f t e r  t h s  co m p o si­
t i o n  o f  t h e  S ahkhya  K a r ik a .  A g a in , t h e  Hay*»V ada d o e s  n o t  a p p e a r  t o  
h a v e  b e e n  c r i t i o i s s d  i n  s p i t e  o f  many o c c a s io n s  a f f o r d e d  f o r  t h a t  
p u r p o s e .  T he P a u s k a r a  I m p l i c i t l y  b e l i e v e s  i n  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  
w o r ld ,  an d  d i s p r o v e s  t h e  t h e o r i s e  o f  t h o s e  who b e l i e v e  i t  to  b e  u n r e a l .  
T h is  d o e s  n o t  h e lp  u a  t o  d e te rm in e  d e f i n i t e l y  w h e th e r  t h e r e  i s  any  
r e f e r e n o e  t o  S a a k a ra o a ry a a  A d v a l ta ,  b e c a u s e  S a h k a ra c a ry a  w as n o t  th e  
f i r s t  t o  a d v o e a te  t h e  u n r e a l i t y  o f  t h e  w o r ld .  T h e r e f o r e  t h e  P a u s k a r a ,  
a s  we h a v e  i t  now , may b e  t e n t a t i v e l y  a s s ig n e d  to  a  p e r i o d  a f t e r  th e
c o m p o s it io n  o f  t h e  Samkhya K a r ik a ,  an d  p e r h a p s  b e f b r e  t h e  Maya d o c t r i n e
»
o f  S a h k a ra c a ry a  becam e p r o m in e n t .  M r. I fa ra y a n a  S a s t r i n ,  t h e
t r a n s l a t o r  o f  t h e  X y g e n d ra , a s s i g n s  t h e  8 t h  o e n tu ry  a s  t h e  p r o b a b le
i l
p e r i o d f o r  t h e  c o m p o s it io n  o f  t h e  M rg e n d ra .
N ex t in  o r d e r  come t h e  w o rk s  o f  S lv a o a x y a s  who f l o u r i s h e d  a t  l e a s t  
fro m  900 A .D . , i f  n o t  e a r l i e r .  B e fo re  c o l l e c t i n g  th e  a v a i l a b l e
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i n f o r m a t io n  a b o u t  t h e  S a lv a o a r y a s  i t  w i l l  n o t  b e  o u t  o f  p l a c e  h e r e  t e
s k e tc h  b r i e f l y  t h e  a c c o te a ts  r e l a t i n g  t o  t h s  o r i g i n  and  d e v e lo p m e n t o f  
m a t h a s ,  m o n a s te r ie s  o r  i n s t i t u t i o n s ,  w i th  w h ich  t h e  S a iv a c a r y a s  w ere  
c o n n e c te d  an d  w h ic h  g r e a t l y  s t i m u l a t e d  th e  S a iv a  movement a i n  v a r io u s  
p a r t s  o f  I n d i a .  R e g a rd in g  th e  c o n n e c t io n  o f  t h e s e  S a lv a o a r y a s  w i th  
t h e  S a iv a  S id d h a n ta  t h e r e  i s  no a m b ig u i ty ,  f o r  many o f  them  in  t h e i r  
w o rk s  d e f i n i t e l y  c a l l  th e m s e lv e s  t e a c h e r s  o f  th e  S a iv a  S id d h a n ta .  3
As f a r  a s  t h e  a v a i l a b l e  I n f o r m a t io n  g o e s ,  a l l  t h e  S a iv a  i n s t i t u t i o n s  
(M a th a s )  c o n n e c te d  w i th  t h e  S a iv a  S id d h a n ta  t r a c e  t h e i r  o r i g i n  t o  a  sa g e  
D u rv a s a s .  Who t h i s  D u rv a s a s  i s  and  when h e  l i v e d  c a n n o t  b e  a n sw e red  
s a t i s f a c t o r i l y  now: T h e re  i s  a  f i e r y  s a g e  o f  P a u r a n ic  fam e named
D u rv a s s s ;  a  g r e a t  sa g e  D u rv a s a s  w i th  l a r g e  n m sb er o f  p v p l l s  ( S i s y a )  i s
fo u n d  i n  t h e  M a h a - f h a r a ta ;D u r v a s a s  i s  o n e  among t h e  th o u s a n d  n a m ss  o f
' 14 / ' » -S iv a .  The S iv a M a h lm n a h  S t o t r a ,  w h ich  t h e  V l r a * e a lv a s  and  g e n e r a l ly  
a l l  f ta lv a s  r e p e a t  e v e ry  d a y ,  i s  s a i d  t o  b e  th e  w ork o f  a  D u rv a s a s l7
The a u th o r s h ip  o f  a  s m a ll  w ork e n t i t l e d  P a ra -s& k tl-m a h im e n  i s
Ha t t r i b u t e d  t o  a  D u rv a sa e . K irm & la -ra a n i^ g u ru , t h e  a u th o r  o f
L a g h u * p ra b h a , a  c o n s e n ta ry  on  A g h o ra s iv a a  K r iy a k r a m a - d y o t ik a ,  s a y s
% v  /eft h a t  t h e  T a n t r a  l i t e r a t u r e  came i n t o  t h e  w o r ld  fro m  D u rv a s a e . I t  i s
n o t  p o s s i b l e  a t  t h i s  t im e  to . Say w h e th e r  a l l  t h e s e  a r e  d i f f e r e n t
p e r s o n a g e s  o r  o n ly  o n e . S u f f i c e  i t  t o  sa y  t h a t  t h e  name o f  D u rv a sa s
i s  h i g h ly  h o n o u re d  and i s  c o n n e c te d  w i th  S iv a ,  w ho, a c c o r d in g  t o  H is
th o u s a n d  n a m e s , i s  a l s o  D u rv a s a s . From l i t e r a r y  e v id e n c e s ,
c o r r o b o r a te d  b y  e p ig r a p h y ,  D u rv a sa s  seem s to  h a v e  b een  r e g a r d e d  a s
t h e  f o u n d e r  o f  a  l i n e  o f  & aiva s a g e s  who e s t a b l i s h e d  S a iv a  i n s t i t u t i o n s
(M a th as)  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  I n d i a .  From w h a t we g a th e r  a b o u t  him  i t
a p p e a r s  t h a t  h e  w as an  h i s t o r i c a l  S a iv a  t e a c h e r  o f  g r e a t  a n t i q u i t y ,
who h a s  b e e n  t r a n s fo r m e d  i n t o  a  m y th ic a l  p e r s o n ,  a s  i a  t h e  c a s e  w ith
a l l  h i s t o r i c a l  p e r s o n a g e s  o f  fe re a t  a n t i q u i t y  hs I n d i a .
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The T a n t r a lo k a  o f  S id d h a  Som ananda ( b e g in n in g  o f  th e  9 th  e e n tu r y )
1 °
who i s  b e l i e v e d  t o  b e  th e  f a t h e r  o f  th e  T r ik a  P h i lo s o p h y ,  n a r r a t e s  
t h u s : -
A t th e  a d v e n t  o f  th e  K a l i  ag e  a l l  S a iv a  S a s t r a s  and  th e  r e p o s i ­
t o r i e s  o f  t h e i r  k n o w led g e , th e  R s ie ,  d i s a p p e a r e d .  C o n s e q u e n tly  th e  
w o r ld  becam e e n g ro s s e d  in  s p i r i t u a l  d a r k n e s s .  S iv a  to o k  p i t y  on 
men an d , a p p e a r in g  on K a l l a s a  in  th e  fo rm  o f  8 r l k a n t h a ,  e n t r u s t e d  
th e  t a s k  o f  s p r e a d in g  th e s e  S a s t r a s  a g a in  in  th e  w o r ld  t o  th e  sa g e  
D u rv a sa s , who w as v e r y  c h a s t e  (U rd h v a - re ta e a m ) . The s a g e  b y  th e  
pow er o f  h i s  m ind c r e a t e d  t h r e e  s o n s ,  v i a .  T ryam baka, A m ardaka, and
r .
S r l n a th a ,  whom "he  o h a rg e d  w i th  th e  m is s io n  o f  e s t a b l i s h i n g  s p i r i t u a l
j : ■ , *#;• .v
o r d e r  and  o f  t e a c h in g  men a g a in  th e  a n o le n t  and  e t e r n a l  3 a iv a  f a i t h  
and  d o o t r in e  i n  t h e i r  t h r e e  a s p e c t s  o f  A bheda, B h e d a , and  B h ed ab h ed a  -  
o f  U n i ty ,  D i v e r s i t y  and  D i v e r s i t y  in  U n i ty *?'
1 " v ’ '
T hese s o n s  o f  D u rv a sa s  p ro m u lg a te d  l i n e s  o f  S a iv a  t e a c h e r s  who
/
becam e fo u n d e r s  o f  v a r i o u s  S a iv a  i n s t i t u t i o n s  a l l  o v e r  I n d i a .  We 
h a v e  e p ig r a p h lo a l  e v id e n o e  f o r  f o u r  e a r l i e s t  m a th a s , v i s .  Kadam ba-
A / _ - X I -
g u t r a ,  S a h k h a -ra a th ik a , T eram bi and  A m ardaka. A c c o rd in g  to  Ranod
• v
l n s o r i p t l o n ,  K adam ba-guha, Was e s t a b l i s h e d  f i r s t  an d  A m ardaka l a s t .  
A f t e r  A m ardaka t h e r e  oame in  th e  eame l i n e  a  sa g e  nam ed P u ra n d a ra , 
who d i s t i n g u i s h e d  h i m s e l f  b y  h i s  p i e t y ,  h o l i n e s s  and  s e v e re  
a u s t e r i t i e s  o b s e rv e d  on th e  U t t a r a - s i k h a r a .  "When th e  k in g  th e  
i l l u s t r i o u s  A v a n tl  o r  A v an ti-V a rm an  who w as d e s i r o u s  o f  becom ing  
i n i t i a t e d  i n t o  th e  S a iv a  f a i t h  h e a rd  o f  th e  g r e a t  h o l i n e s s  o f  t h i s  
s a g e ,  h e  r e s o lv e d  t o  b r i n g  h im  to  h i s  own c o u n t r y .  He a c c o r d in g ly  
w en t to  U p e n d ra -p u ra , ln d u o e d  th e  sa g e  t o  ao o eed  to  h i s  r e q u e s t s ,  
w as i n i t i a t e d  b y  h im  -  (VY.1 1 - 1 3 ) .  P u ra n d a ra  th e n  fo u n d ed  a  m ath a  
a t  M a tta -m a y u ra , th e  p r i n c e 's  tow n; an d  he a l s o  e s t a b l i s h e d  a n o th e r
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m at ha a t  R a n ip a d ra , th e  p la o e  w h e re  th e  i n s c r i p t i o n  i s  (W  1 4 * 1 6 )” .
O r. K e i lh o rn  i d e n t i f i e s  K adam ba-guha w i th  Kadwai o r  Kadwaha and 
T eram bi w i th  T e r a h i ,  f i r e  m i le s  t o  th e  s o u th  e a s t  o f  Ranod and  a b o u t  
s i x  m ile a  to  t h s  n o r t h  o f  K adw aha in  t h e  O e a l io r  s t a t i s t  I f  h e  i s  
r i g h t ,  G w a lio r  w as a  v e r y  i n f l u e n t i a l  s p r in g  o f  S a iv is m , f o r  a c c o rd in g  
t o  th e  Ranod i n s c r i p t i o n  K adam ha-guha i s  th e  e a r l i e s t  o f  th e  f o u r .
The a c c o u n t  o f  th e  i n s c r i p t i o n  i s  c e r t a i n l y  r e r y  o ld ,  f o r  D r .K ie lh o r n
ax
m e n tio n b t h a t  t h e  C and rehe  i n s c r i p t i o n ,  w h ic h  t r e a t s  o f  th e  same l i n e
p f  t e a c h e r s ,  i s  d a te d  in  ( c e d i )  Sam vat 7 2 4 , P h a lg u n a  Suddha 6= 9 7 2 -3
•  *
A .D . A c c o rd in g  to  th e  in f o r m a t io n  s u p p l i e d  b y  D r. K ie lh o rn  th e r e  a r e  
s e v e n  g e n e r a t i o n s  i n t e r v e n i n g  b e tw ee n  th e  f i r s t  meirtoer, n am ely  , P u ra a -  
d a r a ,  th e  f o u n d e r  o f  i fa t ta -m a y u ra -v a m s a , and  V yom aasiw a who c o n s t r u c te d  
a  t a n k ,  t h s  o b j e c t  o f  t h i s  i n s c r i p t i o n .  I f  a l l  t h e s e  se v e n  g e n e r a ­
t i o n s  r e p r e s e n t  th e  s u c c e s s io n  in  s e r i a l  o r d e r  w i th o u t  an y  b r e a k ,  
th e n  b y  a s s i g n i n g  an a v e ra g e  o f  20 y e a r s  f o r  e a c h  g e n e r a t i o n  we 
a p p ro x im a te ly  a r r i v e  t o  832 A .D . a s  a  p r o b a b le  d a t e  when P u ra n d a ra  
m ig h t h av e  l i v e d .  B u t i t  &■ d o u b t f u l  w h e th e r  t h e  ab o v e  s e v » 'm e m b e rs  
w ere  im m ed ia te  s u c c e s s o r s  o f  t h e i r  p re d e c e s s o r? , f o r  th e  Ranod i n s c r i p ­
t i o n  m e n tio n s  f i v e ,  w h i le  th e  B i t h a r i  i n s c r i p t i o n  m e n tio n s  
D harm afsam bhu in  p la c e  o f  K a v a c a v s iv a  and  i n t e r p o s e s  b e tw e e n  S ad b h av a- 
sam bbu an d  H rd a y a e s iv a  two o t h e r  s a g e s  d e s c r ib e d  a s  h ad h u m atey a  and  
C u d a tfs iv a?  I t  i s  n o t  unknown to  s t u d e n t s  o f  I n d ia n  e p ig ra p h y  t h a t  
i n  g e n e a lo g ie s  o n ly  nam es o f  I n f l u e n t i a l  mem bers o f  th e  l i n e a g e  a r e  
r e c o r d e d  and nam es o f  th o s e  w hose c a r e e r s  a r e  l e s s  s i g n i f i c a n t  a r e  
p a s s e d  o v e r ;  t h e r e f o r e  i t  i s  p o s e i b l e  t h a t  t h e s e  s e v e n  m em bers o f  
M a tta -m a y u ra -v a m sa  r e c o r d e d  i n  th e  i n s c r i p t i o n s  r e p r e s e n t  th e  i n f l u ­
e n t i a l  mem bers o f  th e  f a m i ly .  I t  t h e r e f o r e  a p p e a r s  r e a s o n a b le  
t o  p la c e  P u ra n d a ra ,  th e  f o u n d e r  o f  th e  l i n e *  poraew hsre a b o u t  800 A .D .
a t  l e a s t ,  i f  n o t  e a r l i e r .  T ak in g  p r o v i s i o n a l l y  t h e  9 th  c e n tu r y  A.D. 
a s  a  p r o b a b le  d a te  o f  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  I ta t ta -m a y u re -v a m s a , 
we s h o u ld  a s s ig n  a  s t i l l  e a r l i e r  p e r i o d  t o  th e  fo u n d in g  o f  th e  
K adam ba-guha-m atha , th e  e a r l i e s t  o f  th e  f o u r .  I f  th e  fo u n d in g  o f  one 
m atha  i s  a s s ig n e d  t o  one  g e n e r a t i o n ,  ae  th e  i n s c r i p t i o n  seem s to  
s u g g e s t ,  t h e r e  w i l l  b e  f i v e  g e n e r a t i o n s  b e tw ee n  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
th e  f i r s t  an d  th e  M a tfta -m ay u ra -m ath a ; t h e r e f o r e  f o r  th e  d a te  o f  th e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  K adam ba-guha-m atha  we m ust go  b a c k  a t  l e a s t  a
2. <3
c e n tu r y  fro m  th e  9 th  c e n tu r y  A .D .
A c c o rd in g  to  S ld d h a  Som ananda, a t  a b o u t  t h i s  t im e , S a h g a m a d ity a  
h i s  a n c e s t o r ,  s e t t l e d  in  K ash m ir; t h e r e f o r e  we e a n  t r a c e  th e  in f lu e n c e  
o f  th e  l i n e a g e  o f  th e  sa g e  D u rv a sa s  t o  a  p e r io d  a s  e a r l y  a s  8 th  
o e n tu r y  A.D. o r  even  e a r l i e r .  B u t we m u st w a i t  t i l l  m ore in fo r m a t io n  
a b o u t  th e  c a r e e r s  e t c .  o f  t h e s e  f o u n d e r s  a re  d ls o o v e r e d  in  c o u r s e  o f  
t im e . B u t i t  seem s t h a t  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  new  m atha  i n  t h i s  
l i n e  w as n o t  due to  th e  d is a p p e a r a n c e  o f  th e  o ld  m a th a , f o r  th e  C ed i 
q u een  H o h a la , w if e  o f  Y u v a ra ja  I ,  and  L a k s m a n a ra ja , h i s  so n , a r e  
s t a t e d  t o  h av e  made g i f t s  t o  th e  A e a ry a s  o f  th e  K ad am b a-g u la  f a m i ly .3 ® 
The K adam ba-gu la  m ig h t b e  a  m is l e c t i o n  f o r  K adam ba-guha. In  t h a t  
c a s e  we h av e  h e r e  an  e v id e n o e  o f  th e  e x i s t e n c e  i n  ^the 1 1 th  c e n tu r y  
o f  a  m ath a  e s t a b l i s h e d  b e f o r e  th e  8 th  c e n tu r y  A .D . a s  a  g e n e r a l  r u l e  
th e  b r a n c h e s  o f  t h e s e  m a th as  b o re  t h e i r  nam es. P e rh a p s  t h e  f o u r  
m a th a s , A m ardaka e t o .  w h ich  e x i s t e d  on th e  b a n k  o f  G o d a v a r i ,  a c c o rd in g  
t o  T r i l o c a n a « s iv a s  S id d h a n ta - S a r a v a & , w ere  e i t h e r  b r a n c h e s  o f  t h e s e  
o r  i n  some way o o n n e o te d  w i th  them , / .’ v
The U atfca-m ayura-vam sa  seem s t o  h av e  s e r v e d  th e  p u rp o s e  o f  
s p r e a d in g  S a iv a  i n f lu e n c e  v e r y  s u c c e s s f u l l y  b y  m eans o f  i t s  b ra n c h e s  
( s a k h a -m a th a )  a l l  o v e r  I n d i a .  We h a v e  am ple  e p ig r a p h ie  and  l i t e r a r y  
e v id e n o e s  t o  c o n f i rm  t h i s  v ie w . P r o a  th e  K h e ra p e ta n  p l a t e s  o f
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R a t t a r a j a  e d i t e d  b y  D r. K ie lh o r n ,  we l e a r n  t h a t  a  b ra n c h  named 
K a r k a r o n i - s a n t a t i  o f  th e  M a tta -m a y u ra n v a y a  s e t t l e d  in  K onkana ( t h e  
w e s te rn  o e a - c o a e t  s o u th  o f  Bombay) u n d e r  th e  p a tr o n a g e  o f  R a t t a r a j a ,  
a  S l l a h a r a  p r in o e ,  a s  e a r l y  a s  1008 A .D . In  t h e s e  p l a t e s  a d j e c t i v e s  
i n d i c a t i n g  g r e a t  r e r e r e n e e  an d  h ig h  p r a i s e  a r e  a p p l i e d  t o  A m bhoja- 
sarabhu, a  member o f  th e  ^ -a rk a ro n l b r a n c h  o f  M a tta - ra a y u ra -v a m sa .3 **
I t  seem s t h a t  th e  M a tta -m ay u ra-T am aa  m a s t h a r e  d e v e lo p e d  i n t o  many 
b r a n c h e s  b e f o r e  th e  t e n t h  c e n t u r y  A .D ., f o r  B rabm a*sam bhu, th e  a u th o r  
o f  R a im itt ik a -K rd y a n u ^ e a n d h a n a , d e c l a r e s  a t  th e  end  o f  h i s  b o o k  t h a t  
h e  b e lo n g s  to  th e  l i n e  o f  g u ru s  w e ll-k n o w n  on a o c o u n t  o f  t h e i r  
know ledge ( P r a t h i t a - j n a n a i h )  an d  q u a l i f i e d  w i th  th e  a d j e c t i v e  K a rk a re n i  
( K a r k a r o n i - r i s e s a n a i h ) .  He a l s o  m e n tio n s  t h a t  h e  was th e  d e s c e n d -  
e n t  o f  th e  l ! a t t a - s l k h a n d i - d e s i k a .  He conqjosed th e  book  in  S ak a  860s  
938 A.D. S in c e  h e  m e n tio n s  g u r u s  o f  th e  K a rk a ro n l  b ra n c h  in  938 A .D ., 
th e  b r a n c h  m u st h a r e  come i n t o  e x i s t e n c e  b e f o r e . 900  A .D . y,
H rd a y a s iv a  11 , t h e  a u th o r  o f  a  S a iv a  8 m * ti w ork named 
P r a y a s c i t ta - s a m u c c a y a ,  s u p p l i e s  u s  w i th  th e  f o l lo w in g  in f o r m a t io n  
•A s c io n  o f  th e  M a tta -m a y u ra -v a m sa  named L arabakarna  t r a v e l l e d  
fro m  R a n ip u t r a  t o  G o r a ta k i - m a th a  i n  D h a ra . He w as a t  onoe a c c e p te d  
b y  th e  k in g  t h e r e  a s  h i s  own. In  t h i s  l i n e ,  w as b o m  I s v a m s i v a .
i '3i-H is  p u p i l  was H rd a y a s iv a " .  T h is  a o c o u n t  n o t  o n ly  t e l l s  o f  th e  r i s e  
o f  a n o th e r  b r a n c h ,  b u t  a l s o  i n d i c a t e s  how a d v e n tu ro u s  th e  m em bers o f  
t h e  l i n e  w e re . They n o t  o n ly  e s t a b l i s h e d  new m a th a s , b u t  a l s o  
c a p tu r e d  th e  o ld  and  e x i s t i n g  m ath as o f  p e rh a p s  a n o th e r  b r a n c h  o f  th e  
same o r  d i f f e r e n t  l i n e  o f  S a iv a  s a g e s .
A K um arao iva4 i s  known t o  h a v e  b een  th e  g u ru  o f  M u la r a ja ,  th e  
f o u n d e r  o f  th e  C au lu k y a  d y n a s ty  o f  G u s a r a t ,  a s s ig n e d  to  th e  b e g in n in g  
o f  th e  1 0 th  c e n tu r y ,  f ro m  h i s  name h e  seem s to  b e lo n g  t o  t h e  same 
l i n e  o f  t e a c h e r s  who t r a c e d  t h e i r  a n c e s t r y  t o  D u rv a sa s  and  who 
e s t a b l i s h e d  M athas in  U a tta -m a y u ra  e t c .
The a b o re  a c c o u n t:  show s t h a t  th e  M a tta -m a y u ra -v a m sa  s p r e a d  I t s  
b ra n c h e s  a l l  o v e r  C e n t r a l  I n d i a  fro m  th e  b o r d e r s  o f  M agadha to  G u s a ra t  
and  K a th ia w a r  down t o  th e  K o r ik a n a , . They w ere  s p i r i t u a l  t e a c h e r s  
( g u r u s ) o f  th e  r o y a l  f a m i l i e s  o f  C e d i,  D h a ra , th e  B a s tr a k u t& s , th e  
C a lu k y a s , and  t h e i r  t r i b e t e r y  c h i e f s  ( S a a a n t a s ) ,  a l l  o f  whom g r e a t l y  
r e s p e c t e d  them.^7
Of a l l  t h e s e  th e  m o st i n f l u e n t i a l  m ath a  a t  l e a s t  in  C e n t r a l  and  
S o u th e rn  I n d i a  w as th e  G o la k i o r  G o l a g i r i  m a th a ./  E p ig ra p h y  s u p p l i e ss m
u s  th e  f o l lo w in g  in f o r m a t io n  r e g a r d in g  t h i s  m atha* /  ,
■ T h ere  was a  c o u n tr y  known a s  th e  D sh a la -m a n d a la  s i t u a t e d  b e tw een  
th e  r i v e r s  B h i g i r t h i  ( i . e .  G an g es) and  Jfarm ada, and  in  i t  t h e r e  was 
a  l i n e  o f  S a iv a  t e a c h e r s  w hose f o u n d e r  w as D u rv a s a s . In  t h i s  l i n e  
a p p e a re d  Sadbharaw eam bhu o r  B h av a tsam b h u , who r e c e iv e d  f r o n  t h e  
K a lao u rS  k in g  Y u v a ra Ja d e v a  a s  a  m a in te n a n c e  g i f t  ( b h ik s a )  t h e  t h r e e -  
l a k h  p r o v in c e  ( i . e .  one i n  w h ic h  t h e r e  w ere  t h r e e  l a k h s  o f  v i l l a g e s ) .  
T h is  t e a c h e r  fo u n d ed  a  m o n a s te ry  c a l l e d  G o la k i-m a th a  and  t r a n s f e r r e d
th e  g i f t  f o r t h e  m a in te n a n c e  o f  t e a c h e r s  o f  t h a t  m a th a ."
V ; ?  • • :V y ’ ;r V - r: A  v  *-£• : '  •* S\ :  .V  -
The T r ip u r a n ta k a  i n s c r i p t i o n  o f  G a n a p a tid e v a , d a te d  1247 A .D .,
m e n tio n s  t h a t  T r i p u r a g i r i  (w h e re  G o la k i-m a th a  w as e s t a b l i s h e d )  was
s i t u a t e d  in  th e  m ine l a k h  c o u n t r y  o f  D ah ala?  Some o t h e r  i n s c r i p t i o n s
o f  th e  same k in g  in  t h e  s a n s  p l a c e  r e f e r  t o  t h e  D a h a la  c o u n t r y ,  i t s
c a p i t a l  T r i p u r i ,  and  t h r e e  l a k h s  o f  v i l l a g e s  g iv e n  to  th e  S a iv a
t e a c h e r  o f  th e  G o la k i-m a th a  (fo u n d ed  b y  Bhavaweam bhu, who w as p a t r o n i s d d
b y  th e  K a l a c u r i  fc ing .f°  From t h i s  i t  a p p e a r s  t h a t  Y uvaraJ a d e v a  g a v s
o n e - t h i r d  o f  h i s  k ingdom  a s  a  b h ik s a  t o  h i s  t e a c h e r  Sad-bhava-eam bfci*.
T h is  Y u v a ra ja  i s  i d e n t i f i e d  w i th  th e  K a l a c u r i - c e d i  k in g  Y u v a ra ja  I ,
w hose c a p i t a l ,w a s  T r i p u r i ,  and  who i s  a s s ig n e d  t o  th e  end  o f  th e  t e n t h
•it
o r  b e g in n in g  o f  th e  e l e v e n t h  c e n t u r y  A .D . D a h a la -m a n d a la , w here  a
l i n e  o f  S a iv a  t e a c h e r s  l i v e d ,  i s  i d e n t i f i e d  w i th  C ed i in  t h e  C e n t r a l  
I n d i a .  T r i p u r i ,  th e  o a p i t a l  o f  t h i a  p r l n o e ,  i s  i d e n t i f i e d  w i th  
m odern T ew ar. T h e re fo r e  S& d*bhava$sam bhu l i v e d  in  C e n t r a l  I n d ia  
a n d  t h e r e  fo u n d e d  th e  G o la g l r l - m a th a ,  commonly known a s  t h e  G o la k i-
m a th a , som ew here a b o u t  th e  b e g in n in g  o f  th e  e l e v e n t h  c e n t u r y .  S in c e
-  UAt h i s  l i n e  t r a c e s  i t s  o r i g i n  t o  th e  s a g e  D u rv a sa s , i t  i s  p e rh a p s
c o n n e c te d ,  th o u g h  d i s t a n t l y ,  w i th  th e  l i n e  w h ich  e s t a b l i s h e d  th e• •. i
K a d a m b a -g u h a ,S a n k h a -n a th lk a  e t c .  I f  D r .K ie lh o r n  i s  r i g h t  i n  th e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  A ^Y an tl-v a rm an  w i th  A v a n i-v a rm a n , th e  C a a lu k a ja  
p r in c e  and  th e  a n c e s t o r  o f  S o h a la ,  q u e e n  o f  th e  C ed i K in g  Y u v a r i^ a  X, 
th e n  i t  f o l lo w s  t h a t  th e  C au lu k y a^  p r i n c e s  o f  t h a t  p a r t  w e re  s ta u n c h
’ '• » V '' • -s u p p o r t e r s  o f  S a iv is m . The m a tr im o n ia l  a l l i a n o e  b e tw een  th e  C auluk jta  
and K a la c u r i - C e d i  k in g s  form ed b y  th e  m a r r ia g e  o f  K o h a la  t o  Y u v a r i ja
. . i. '*** ’ \
m u st h av e  a c c e l e r a t e d  th e  S a iv a  movement i n  C e n t r a l  I n d i a .  In  th e  
h i s t o r y  of S a iv is m  we h a v e  i n s t a n c e s  to  show w h a t an  Im p o r ta n t  p a r t  
su c h  q u e e n s  h a v e  p la y e d  in  i t s  s p r e a d .  In  th e  S o u th  ^ u e e n  
M a n g a lr a k k a ra s i  su c o e e d e d  i n  e o n v e r t i n g  h e r  h u sb a n d  K unapandya th ro u g h
th e  h e lp  o f  S a n a -a a m b a n d h a r , an d  p r o b a b ly  w as l a r g e l y  i n s t r u m e n ta l
• -  
i n  im p la n t in g  S a iv is m  in  th e  P andya  c o u n t r y .  Even a s  l a t e  a s  th e
1 7 th  c e n tu r y  i t  i s  s a i d  t h a t  S a d a k s a ra d e v a , a  V i r a e a iv a  p o e t  and
t e a c h e r ,  d id  much work u n d e r  th e  i n f lu e n c e  o f  th e  q u een  o f  th e
U 7C h ie f  o f  th e  H a d in ad a  c o u n t r y .  P ro b a b ly  t h e  S a lv a  t e a c h e r s  o f  th e  
D a h a la -m a n d a la  made th e  l i a s t  u s e  o f  th e  m a tr im o n ia l  a l l i a n o e  o f  two 
r o y a l  f a m i l i e s .  On e p lg r a p h io a l  g ro u n d s , i t  seem s t h a t  th e  G o la k l-
m atha  becam e v e r y  fam ous an d  p e rh a p s  e c l i p s e d  a l l  o t h e r  S a iv a  m a th as
o f  th e  t im e  in  th o s e  p a r t s .  A t p r e s e n t  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e th e r  
t h e r e  i s  a n y  c o n n e c t io n  b e tw e e n  th e  G o la k im a th a  a n d  th e  G o r a th k l -  
m a th a  o f  D h a ra , o f  w h ic h  L an ibakarna, a  t e a c h e r  o f  H a tta -m a y u ra -v a m sa ,
—  I l l  —
•  • 
becam e th e  h e a d .
Then th e  i n f lu e n c e  o f  t h i s  l i n e  seem s to  h a r e  t r a v e l l e d  ? o u th . 
A w other im p o r ta n t  e p ig r a p M c  r e c o r d  d a te d  in  th e  1 3 th  c e n tu r y ,  th e
M alkajm raw  in  s c r i p t  io n  o f  R ad rm -m aba-dev i a l r e a d y  r e f e r r e d  t o  ahoy** .
•  •
p ro c e e d s  f u r t h e r :  " I n  th e  seme l i n e  { i . e .  G o l a k i - l i n e )  w as b o m
Somatfsam'bhu, who oom poeed in  h i e  own name th e  w ork c a l l e d  Som ateam bhn- 
p a d d h a t i .  Then came V im ala*4am thu , w hose f e e t  w ere  a l s o  w o rsh ip p e d  
b y  th e  K a la c u r i  H in g e . He bed  th o u s a n d s  o f  d i s c i p l e s ,  who b y  t h e i r  
m ere s i g h t  w ere  o a p a b le  o f  b l e s s i n g  o r  c u r s in g  th e  l o r d s  o f  th e
i , i
e a r t h .  In  due  c o u rs e  a p p e a re d  S a k tifrsam b h a . Then came th e  r e v e r e d  .. 
V im a la t s iv a ,  b o rn  in  th e  ( K e r a la ) c o u n t r y ,  who w as h i g h ly  r e s p e c t e d  
b y  K a la o u r i  H in g e . H is  p u p i l  was B h a rm a se iv a  o r  Dhr.rma*eambbu. The 
p u p i l  o f  t h i s  Bharm a#sam bhu was V isv e sv a ra sa a m b h u  who a d m in is te r e d  
th e  7>iksa { i . e .  i n i t i a t i o n )  t o  th e  k in g  G e n a p a ti  and  was h im s e l f
a  V edio  s c h o l a r  and  a  r e s i d e n t  o f  a  V i l l a g e  ? u rra * g ra m a  in  th e  p r o -
-  _  U-4
V in c e  o f  Raflha o f  th e  G auda c o u n t r y .  H is  o t h e r  r o y a l  d i s c i p l e s  w ere
C o la  and  H a lav a  k in g s ,  a s  a l s o  th e  Hinge o f  K a l a c u r i .  G a n a p a ti  a c t u a l l y
s t y l e d  h im s e l f  th e  son  o f  t h i s  t e a c h e r ,  e v i d e n t l y  a f t e r  r e o e lv in g
S a iv a  i n i t i a t i o n .  V is v e s v * r a # s iv a *s  i n f lu e n c e  w i th  th e  k in g  G a n a p a tl
a p p e a rs  t o  h a v e  b e e n  v e r y  g r e a t .  H um erous t e a c h e r s  o f  th e  S a iv a  f a i t h
fro m  th e  Gau£a c o u n t r y  a n d  n u m b e r le s s  p o e t s  w ere  re w a rd e d  b y  th e  k in g
a t  th e  i e a o h e r * * - i n s t a n c e ,  w h i le  th e  t e a c h e r  h im s e l f  i n i t i a t e d  a  :j
num ber o f  k in g s  i n t o  th e  S a lv a  f a i t h  b y  c u t t i n g  a s u n d e r  t h e i r  P a sa
{ a tta c h m e n t  t o  th e  w o r ld ) .  'W ith  h a n g in g  e a r  o rn am e n ts  and a  h ig h
t u f t  o f  g o ld  c o lo u r e d  m a t te d  h a i r ,  a  b r i l l i a n t  f a c e  and  n e c k la c e s ,
th e  t e a c h e r  Y isv e sv a ra # sa ra b h a  s e a t e d  in  th e  h a l l  o f  i n s t r u c t i o n
1*1 U* h f - )
{V idya-m andapa) o f  G a n a p a t l* s  p a la c e  was in d e e d  an  o b je c t^ i f t -w h ic h
•
t o —t h e - t n f lwwnc s  of  t h e s e  t e a ch e r e ^ o r e r  th g  Ih e n - x o y a i r - f a m il ie a .-
LILA
( C o n t in u e d  f r o m  t h e  p r e c e d i n g  p a g e )
itf *
w o r th y  o f  s i g h t . a I h i s  i n s o r i p t i o n  i s  d a t e d  .Sa k o  1 1 8 3
<
D u rm a t i  3 a o v a t a a r a » S u k r a v & r a * C a i t r a  v a . 8  c o r r e s p o n d i n g
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t o  t h e  2 5 t h  h a r c h ,A .D .1 2 6 1 .  ± he k i n g  J a n a p u t i  m e n t io n e d  
a b o v e  i s  t h e  K a k a t i y a  k in g * w h o  r u l e d  o v e r  a  t e r r i t o r y *  
c o n s i s t i n g  o f  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s  a n d  l a r g e  p o r t i o n s
o f  S i s e a ' s  t e r r i t o r y  dow n t o  t h e  M a d ra s  P r e s i d e n c y * f o r
s ' /  -
m o re  t h a n  6 2  y e a r s . h i s  s u c c e s s o r  P r a t a p a r u d r a  w a s  a l s o
i i /
a  p u p i l  o f  V i s v e s v a r a s a u b h u * f o r  o n e  o f  t h o  i n s e r t p t o n s  
o f  x v u d ra - o a h u d e v ip th e  d a u g h t e r  o f  C a n a p a t i*  s p e a k s  o f  
i x a t a p a r u d r a  a s  f o l l o w s  * a -4 ia t  g r e a t e r  p r o s p e r i t y  o f  
t h e  i l l u s t r i o u s  iP u d ra d e v i c o u ld  b e  d e s c r i b e d  t h a n  t h a t  
h e r  s o n * t i i e  g l o r i o u s  I tu d ru d e v u * a  p e a r l  o f  t h e  K S k a t iy a  
d y n a s ty (V a m s a )* w h o s e  b i r t h  a n n o u n c e d  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
e n e m ie s* w h o  d c v a s t o d  t h e  t h r e e  s o v e r l g n s » a n d  t h e  s t r e n g t h
i
o f  w h o se  a n a  w a s  b l e s s e d  b y  t h e  h o l y  h a n d  ( S i v a - h a s t a )
/  /  r *
o f  t h e  i l l u s t r i o u s  V i s v e s v a r a ? "  iVro b r o th e r s * H u k k a  a n d  
P u k k a ,  t h e  f o u n d e r s  o f  t h e  V i j a y a n u g a r  e m p i r c * a r e  s a i d  
t o  h a v e  b e e n  c h a n c e l l o r s  o f  t h e  e x c h e q u e r  o f  t h i s
P r a t a p a r u d r a . T h e  t o n e * r a i s e d  t o  t h e  h i g h e s t  p i t c h  i n
/ /  /  / 
p r a i s i n g  V i s v c s v a r a s a a U m  s a d  h i s  a n c e s t o r s * c l e a ± l y At o
t h e  h i g h  r e g a r d  i n  w h ic h  t h e  t e a c h e r s  o f  t h e  l i n e  o f
G ro lo k i-m a th a  w e re  h e l d  a t  t h a t  t im e  a n d  t o  t h e  i n f l u e n c e
o f  t h e s e  t e a c h e r s  o v e r  t h e  t h e n  r o y a l  f a m i l i e s .
( C o n t in u e d  o n  t h e  n e x t  p a g e )
— » 112 —
Prom t h e s e  r e c o r d s  i t  seem s t h a t  t h e  i n f lu e n c e  an d  th e  m is s io n  
o f  t h e s e  t e a c h e r s  c o n tin u e d  unabated,* , an d  in d e e d  i n c r e a s i n g l y  r a p i d l y ,  
f o r  th e  m en tio n  o f  th e  f a c t  t h a t  T im a la tS iv a  was b o r n  in  th e  K e r a la  
c o u n t r y  an d  w as h i g h ly  r e s p e c t e d  b y  K a la c u r i  k in g s  p ro v e s  t h a t  th e  
i n f lu e n c e  o f  t h e  A c a ry a s  o f  t h i s  l i n e  s p r e a d  t o  th e  e x tre m e  S o u th , 
a n d  t h a t  p o s s i b l y  a l l  b r a n c h e s  o f  th e  l i n e  w ere  m u tu a l ly  l i n k e d  t o ­
g e t h e r  w i th  th e  G o la k ia a th a  o f  T r i p u r i  a s  t h e i r  c e n t r e .
We know t h a t  th e  C o la  k i n g s ,  th e  g r e a t  p a t r o n s  o f  S a iv is m , 
becam e v e r y  p o w e r fu l  and  v i r t u a l  s o v e r e ig n s  o f  th e  w ho le  o f  S o u th e rn  
I n d i a  from  K a v e r i  t o  Gape C o m a r in ,^ a t  l e a s t  a f t e r  th e  a c c e s s io n  to  
th e  th r o n e  o f  R a j a r a j a  I  (A .D .9 8 4 -5 ) ,  th e  b u i l d e r  o f  th e  b e a u t i f u l  
B r h a d is v a r a  te m p le  o f  T a n jo tw ^  He and  h i s  a n c e s t o r s  h av e  done
• is*
y e o m a n 's  s e r v i c e  t o  th e  o a u se  o f  S a iv is m . H e a r in g  o f  th e  e n th u s ia s m  
o f  i l d i r  liBW  w f k i n g s  some o f  th e  t e a c h e r s  o f  th e  G o la k i-m a th a  
m ig h t  p e rh a p s  h av e  t r a v e l l e d  t o  t h e  T am il c o u n t r y ,  w here  th e y  p o s s i b l y  
r e c e iv e d  h e a r t y  welcom e a s  e x p e o te d .  S o u th e rn  I n d i a  i s  v e r y  
h o s p i t a b l e  to  a l l  who come t h e r e .  The B au d d h as fo u n d  a  home in  
i t ,  a s  d id  a l s o  th e  J a i n a s  i n  th e  p a s t .  One o f  th e  c a n o n is e d  
63 & aiva  S a i n t s ,  M eypporu l a y a m r ,  who r e s i d e d  in  T iru k k o v a tu r  
p r o b a b ly  b e f o r e  80 0  A.D. , i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  a  C e d i fting^6 I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  h e  b e lo n g e d  t o  th e  C ed i R o y a l f a m i ly  and  t h a t  h e  
s o u g h t  s h e l t e r  in  t h e  S o u th , ow ing p e rh a p s  t o  some p o l i t i c a l  d i f f i ­
c u l t i e s ,  w here  f e e l i n g  th e  c o u n tr y  m ore c o n g e n ia l  t o  th e  S a iv is m  
o f  h i s  a n c e s t o r s ,  h e  l i v e d  a s  a  d e v o te e  o f  S iv a .  We come a c r o s s  
m ore r e l i a b l e  e v id e n c e s  r e g a r d in g  th e  m ig r a t io n  o f  S a iv a  t e a c h e r s  
fro m  th e  H o r th ^  One S a r r a e s i v a  o r  I s a n a s iv a  w as th e  R a ja g u ru , 
k in g 's  s p i r i t u a l  t e a c h e r  in  th e  b e g in n in g  o f  th e  r e i g n  o f  R a je n d r a -
C 7 —
C o la  I ,  th e  so n  o f  R a j a r a j a  X. P o s s i b l y  i s a n a s i v a  be longw i t o  th e
— 113 - -
l i n e  o f  G o la k i-m a th a . He m ig h t h a re  s e t t l e d  i n  t h e  e o u th  b e f o r e  th e  
b e g in n in g  o f  th e  r e ig n  o f  R a je n d ra -C o la  I .  We f i n d  r e f e r e n c e s  t o
1 _ — iS a i r a c a r y a s  who w ere  h e a d s  o f  S a l r a  m a th as  i n  S o u th e rn  I n d i a  s r e n
5?
b e f o r e  th e  d a y s  o f  R a ja r a j a  I ,  b u t  we h a r e  no  s u f f i c i e n t  m a t e r i a l  to
connect them  w i th  a n y  o f  th e  l i n e s  o f  t e a c h e r s  m e n tio n e d  a b o re .  Howewer
$
we h a r e  c l e a r  and  u n m is ta k a b le  e r id e n c e ja s  t o  th e  m ig r a t io n  o f  S i r a -  
c a r y e s  t o  th e  S o u th  i n  th e  d a y s  o f  R a je n d ra -C o la  1 , who o a r r i e d  on th e  
w ork  o f  S a i r is m  b eg u n  b y  h i s  i l l u s t r i o u s  f a t h e r  and  p r e d e c e s s o r s  w i th  
u n a b a te d  z e a l .  I t  i s  s a i d  t h a t  h e  b ro u g h t  f ro m  th e  B o r th  a  l a r g e  
num ber o f  S a i r a  t e a c h e r s  whom h e  s e t t l e d  i n  h i s  k ingdom . The sam e 
p a t r o n a g e  was e x te n d e d  d u r in g  th e  r e i g n s  o f  h i s  s u c c e s s o r s  K u lo t tu n g a -  
C o la , V ik ra m a -C o la , e t c .  A o c o rd in g  to  th e  U alkapuram  i n s c r i p t i o n ,  
s in o e  V im a la e i r a  w as b o rn  in  t h e  K e ra la  c o u n t r y ,  h i s  p a r e n t s  m ust h a r e
do
b e e n  l i r i n g  t h e r e .  I n  a l l  p r o b a b i l i t y  th e y  w ere  n o t  o f  s o u th e r n  o r i g i n .  
The S a i r a  t e a c h e r s  from  th e  B o r th  w ere  b v ld  in  g r e a t  e s te e m , and
* I
m ost o f  th e  m a th as  i n  t h e  s o u th  h a d  S i r a c a r y a s  o f  th e  B e r th  a s  t h e i r  
h e a d s .  T h e re  seem s t o  h a r e  b e e n  a  s e n t im e n t  c u r r e n t  among th e  p e o p le  
t h a t  A c a ry a s  fro m  th e  B o r th  w ere  s u p e r i o r  to  o t h e r s ,  i s a n a s i r a  i n  h i s  
p a d d h a t i  c a l l e d  th e  S id d h a n ta - s a r a  m e n tio n s  w i - h o u t  a n y  a m b ig u i ty  th a t ;  
S i r a c a r y a s  whose p la c e  o f  r e s id e n c e  i s  s i t u a t e d  b e tw een  B arroada and 
G anga a r e  a lo n e  e l i g i b l e  f o r  h o ld in g  h ig h  p o n t i f i c *  s e a t s .  S t r a n g e ly  
en o u g h , h e  h ad  th e  a u d a c i t y  t o  condemn th e  S a i r a  t e a c h e r s  b e lo n g in g  to
K & rnata , K onkana, A ndhra  and  D r a r id a  e t c .  a s  b e in g  u n f i t  to  become
* * A '*?' .
h e a d s  o f  S a i r a  m a th as  e r e n  in  t h e i r  own c o u n t r y .  I t  i s  a p p a r e n t l y  
c o n t r a r y  t o  th e  g l o r i o u s  t e a c h in g s  o f  th e  S a ira g a m a s , w h ich  a s s e r t  th e
e q u a l i t y  o f  a l l  i r r e s p e c t i r e  o f  c a s t e  and  s e x .  S t i l l  m ore s t r a n g e
:'y : * (,U
i t  iB t h a t  th e  same s e n t im e n t  l i n g e r  in  th e  p r i n t e d  Suprabhedagam a.
i •
P e rh a p s  th e  i n s t a l l a t i o n  o f  S i r a c a r y a s  fro m  th e  l o r t h  in  th e  S a i r a
m ath as  o f  th e  S o u th , i s  duo t o  t h i s  s e n t im e n t ,  a n d  R £ Je n d ra -C o la  
v a t  im bued w i th  i t  when h e  in d u o e d  th e  S i r a c a r y a s  fro m  M adhyadesa 
t o  s e t t l e  in  h i s  k ingdom . I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  t r a c e  th e  r e a s o n  
fo p  t h i s  s e n t im e n t ,  tfe c a n n o t  a c c u s e  th e  S iv a c a r y a s  o f  th e  S o u th  
o f  i n c a p a c i t y ,  f o r  i t  w as b y  s o u th e r n  t e a c h e r s  su c h  a s  K ana-sam band- 
h a r ,  A p p a r, t ta n ik k a -v a s a g a r ,  tfe y k a a d a r , an d  a  h o s t  o f  o t h e r s  t h a t  
S a iv is m  w as e s t a b l i s h e d  in  th e  S o u th . I t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  th e
i  •  -  ” ■
S a iv a  com m unity  i n  th e  s o u th  w as d e g e n e r a te  a n d  u n a b le  to  s u p p ly
i
e a p a b le  t e a c h e r s .  The S a iv a s  o f  th e  s o u th  a r e  a  s im p le ,  d e v o u t and
* * 
u n p r e t e n t i o u s  c l a s s .  P e rh a p s  th e  S a iv a  t e a c h e r s  fro m  th e  E o r th ,  who
h ad  g r e a t e r  in f lu e n c e  w i th  r o y a l  f a m i l i e s  im p re sse d  th e  k in g s  o f  th e
s o u t h  w i th  t h e i r  g la m o u r  a n d  th u s  g a in e d  p re d o m in a n c e , to w h a te v e r
c a u s e  th e  s e n t im e n t  may be  d u e , i t  a o c e le f ta te d  th e  im m ig ra tio n  o f
S a iv a  t e a c h e r s  from  th e  n o r t h ,  th e  m a j o r i t y  o f  Shorn came fro m  th e
G o la k i  l i n e .  ^
T h ere  w ere  s e v e r a l  S a lv a  m a th as  in  th e  S o u th . The A nnual R e p o rt
o f  E p ig ra p h y  f o r  1 9 1 6 -1 7  p . 1 3 3 , p a r a . 4 . n a r r a t e s :  " O th e r  f l o u r i s h i n g
m a th a s  c o n n e c te d  w i th  te m p le s  i n  t h e  s o u th ,  w h ich  w ere  b o t h  te a c h in g
i n s t i t u t i o n s  a s  a l s o  r e s o r t s  o f  i t i n e r a n t  s w n d ic a n t s ,a r e  m en tio n e d
in  num erous o t h e r  r e c o r d s  c o p ie d  d u r in g  th e  y e a r .  The G o la k i  m atha
a t  T lru -v A lis v a ra m  h a s  a l r e a d y  b e e n  r e f e r r e d  t o .  The t e a c h e r s  o f
t h a t  m ath a  b e lo n g e d  to  th e  l i n e a g e  ( S a n ta n a )  o f  J n a n a r a r i ta c h a r y a
and e x p la in e d  T i r u - jn a n a  ( i . e .  S iv a - jn a n a )  t o  th e  p e o p le  who v i s i t e d
th e  te m p le . A n o th e r  l i n e  o f  t e a c h e r s  o f  th e  J i y a r - s a n t a n a  o f  th e
s u b s  m ath a  i s  a l s o  m e n tio n e d . In  t h e  T i r u v a l l s v a r a m  te m p le  w ere
two o t h e r  m a th as  c a l l e d  V ira p a n d ita n -m a d a m  and  G z a m a r a ja n - t i r u -
madam. In  Brahm adesam  was a  m a th a  c a l l e d  P e r iy a n a t tu -m a d a m .. .
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The S a i r a  m atha*  r i a .  S ira p -p e ru a a l-m a d a m , K ila i-m a d a m , Jte la i-m ad am
and th e  T lru n a ru k k a ra s a r - t i r u m a d a m  a l* o  e x i s t e d  s id e  h y  s i d e  w i th  th e
Y a ien a ra ^ n a th a  a t  S h e rm a d e r i .  The S a i r a  m a th a  o f  V a lra la p a n d y a n -
tiru m ad am  was s i t u a t e d  in  th e  te m p le  o f  G ir ly a m b a lp u ra m  in  th e  Amba-
sam udram  t a l u k  o f  th e  T i m t e r e l l i  d i s t r i c t  and t h e r e  was a  K a r i r a
m ath a  in  th e  town o f  T l r u n e l r e l i  i t s e l f * .  The r e p o r t  f u r t h e r  m e n tlo o s
M aligai-m adam ^ T iru - jn a n a -m a d a m , T lru m u ra i-T e ra ra c -c e I ra n -m a d a m ,
fct _T a ra p -p e r u n a l- t i r u -m a d a m , K r s n a -g o la k i - m a th a  a t  T i r u r a r u r  in  TanJ o re
d i s t r i c t .  The r e c o r d  o f  t h e  l a s t  m ath a  b e lo n g s  to  th e  p e r io d  o f
rJK arsrarm an S u n d a ra  P andya  ( a .  D. 1 2 1 6 -1 2 5 5 ) 1 T h is  m a th a  w as " c o n n e c te d
w i th  t h a t  fo u n d ed  b y  S a d b h a ra tsa m b h n  in  hahalJL . A s i m i l i l a r  m ath a  i s
m e n tio n e d  in  h o s .3 5 9  an d  361 o f  A ppend ix  B w h ioh  p r o r id e d  f o r  th e
r e a d in g  o f  th e  T i r u jn a n a  in  th e  te m p le  an d  m a in te n a n c e  o f  a  f lo w e r -
g a r d e n " ^  RAJ en d ra -A o lan -m ad am  and  K u lo ttu n g a -so la n -m e d a m  w ere
s i t u a t e d  w i th in  th e  te m p le  a t  T i r u - r o r r i y u r .  A l l  t h e  a b o re  m a th as
w ere  e x i s t i n g  in  th e  r e ig n  o f  R a ja r a j a  I I I  and  R a je n d ra -C o la  I I I .
A g a in  fro m  am e p ig r a p h  e n g ra r e d  on th e  G opura o f  B rhadam ba te m p le  a t
D e ra k i-p u ra m  we l e a r n  th e  d e a th  o f  I s a n a s i r a c a r y a  o f  G o la k i-m a th a ,
who w as one o f  th e  t r u s t e e s  o f  th e  te m p le  in  S aka 1444 (A .D .1 522 ) 7 /
"M o.364 a l s o  m e n tio n s  G o la k i-m a th a  an d  a  c e r t a i n  A g h o ra d e ra  o f  t h a t
m a th a " 7 ^
From  a l l  t h e s e  r e c o r d s  i t  i s  c l e a r  t h a t  th e  t e a c h e r s  b e lo n g in g  
to  th e  G o la k i-m a th a  s a n ta n a  w ere  r e r y  fam ous and  w ie ld e d  an  u n p a r a l l ­
e l l e d  i n f lu e n c e  o r e r  th e  r o y a l  f a m i l i e s  o f  th e  S a l a c u r l - c e d l .K a k a t i y a  
an d  C o la  k in g s .  T hey e s t a b l i s h e d  num erous b r a n c h e s  in  th e  c o u n t r i e s
o r e r  w h ic h  t h e i r  r o y a l  d i s c i p l e s  r u l e d  and  h a d  t h e i r  c e n t r e s  in  B e n g a l, 
C e n t r a l  P r o r i n s e s ,  M isa m 's  t e r r i t o r y  a n d  C o la  c o u n t r y .  T h e i r  m ath as
in  th e  s o u th  seem  t o  h a r e  r e t a i n e d  t h e i r  in f lu e n c e  e r e n  in  1622  A .D ,
I t  i s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  many o f  th o s e  b ra n c h -m a th a s  may h e  e x i s t i n g
0
ev en  to d a y  u n d e r  d i f f e r e n t  nam es.
Resum e. T here  l i v e d  in  a n c i e n t  d a y s  a  s a g e  named D u rv a sa s , who was 
a  t e a c h e r  o f  S a iv is m  and  who d id  much to  r a i s e  S a iv is m . In  h i s  l i n e
i -  i
came Tryamb&ka, A m ardaka an d  S r i n a th a ,  who p re a c h e d  S a iv is m  in  a l l  
a s p e c t s ,  n a m e ly , B h ed a , D i v e r s i t y ,  A hheda, U n i ty ,  and  B h ed ah h ed a , 
D i v e r s i t y  i n  U n i ty ,  W here t h e s e  t e a c h e r s  f l o u r i s h e d  an d  when th e y  
l i v e d  i s  n o t  known. The a c c o u n ts  o f  them  a r e  h id d e n  in  m y th o lo g y .
A d e s c e n d a n t  o f  Tryam baka named S a h g a m a d ity a  w en t t o  K ash m ir, w here
h e  s e t t l e d .  H is  f i f t h  d e s c e n d a n t  was th e  fam our Somananda who i s1} •
s a i d  t o  have  b e e n  t h e  f a t h e r  o f  tthe  S a iv a  p h i lo s o p h y  in  K a sh m ir. P r o ­
b a b ly  h e  and  some o f  h i s  s u c c e s s o r s  p re a c h e d  p r o m in e n t ly ,  th e  d u a l i s -  
t i e  p h i lo s o p h y ,  f o r  R am akantha (9 0 0 -9 2 5 ) ,  th e  p u p i l  o f  U tp a ia c a ry m  
and  th e  a u th o r  o f  c o m m e n ta rie s  on P a r a - m o k s a - k a r ik a ,  M atariga- 
p a ra m e s v a ra  e t c .  w as c e r t a i n l y  n o t  an  A d v a i t i n .  P e rh a p s  m onism in  th e
>  • , ,S_ , v  •*. . I
p h i lo s o p h y  o f  K ash m ir S a iv is m  becam e p re d o m in a n t a  s h o r t  t im e  b e f o r e  
o r  c o n c u r r e n t ly  w i th  A b h in a v a g u p ta . H is  w orks a r e  u n m is ta k a b ly  
. j t ip h is t in  in  te n d e n c y . K se ra a ra ja , h i s  p u p i l  and  a  v o lu m in o u s  w r i t e r  
on th e  T r ik a ,  to o k  up  t h e  w ork in  e a r n e s t .  We h av e  no in fo r m a t io n  
M  to  A p a rd ak a  and  S r i n a th a .
Some tim e  b e f o r e  th e  8 th  c e n tu r y  A.D. p r o b a b ly  a  d e s c e n d a n t  
o f  D u rv a sa s  e s t a b l i s h e d  a  m a th a  a t  K adam ba-guha. In  c o u rs e  o f  tim e  
th e  Sahkha-m atha4£> T eram bi and  A m ardaka-m athas w ere  e s t a b l i s h e d  b y  
th e  m em bers o f  th e  same l i n e .  Some tim e  b e f o r e  th e  9 th  c e n tu r y  A.D. 
a  s a g e  named P u ra n d a ra ,  o f  th e  same l i n e ,  o b ta in e d  from  h i s  r o y a l  
d i s c i p l e  A v a n ti-T a rm a n  a s  B h ik s a ,  m a in te n a n c e  g i f t ,  a  c i t y  named 
M a tta -m a y u ra , w here  he e s t a b l i s h e d  a  m a th a . H is  i l l u s t r i o u s  and 
a d v e n tu ro u s  d e s c e n d a n ts  s p r e a d  t h e i r  i n f l u e n c e  o v e r  r o y a l  f a m i l i e s  
o f  C e n t r a l  I n d i a  fro m  th e  b o r d e r s  o f  M agadha to  K a th ia w a r  down t o
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K onkana.
More i l l u s t r i o u s  was a n o th e r  l i n e  o f  S a iv a  t e a c h e r s  w hich  was 
in  a l l  p r o b a b i l i t y  c o n n e c te d  w i th  th e  ab o v e  l i n e .  I t  e x i s t e d  i n  th e  
C e d i c o u n t r y ,a n d , in  th e  b e g in n in g  o f  th e  e l e v e n t h  c e n tu r y  A .D . a  
d i s t i n g u i s h e d  member o f  th e  l i n e ,  S a d b h a v ae saa b b u  r e c e iv e d  a s  a  
m a in te n a n c e  g i f t  ( b h ik s a )  one t h i r d  o f  t£ e ' k ingdom , n a m e ly  th r e e  
l a k h s  o f  v i l l a g e s  fro m  h i s  r o y a l  d i s c i p l e  Y u v a ra ja  I .  He e s t a b l i s h e d  
a  M atha named G o la k i  o r  G o l a g i r i  n e a r  T r i p u r i  i n  t h e  D ahala-m andalxim  
i d e n t i f i e d  w i th  th e  C e n t r a l  P r o v in c e s .  From  i t  some t e a c h e r s  o f  th e  
l i n e  m ig ra te d  and  s e t t l e d  in  th e  T am il c o u n t r y ,  u n d e r  th e  p a tro n a g e  
o f  th e  C o la  k i n g s .  T h is  l i n e  h a d  a s  i t s  r o y a l  d i s c i p l e s  th e  
K a l a e u r i - c e d i ,  C a u lu k y a , K a k a t iy a  an d  C o la  k in g s .  U n d o u b te d ly  t h e r e
I
e x i s t e d  o t h e r  I m e s  o f  S a iv a  t e a c h e r s  w h ic h  w ere v e r y  a n c i e n t ;  b u t  
■ u n fo r tu n a te ly  n o  v e r y  c l e a r  a o c o u n t  o f  t h e s e ,  e x c e p t  some f ra g m e n ta ry  
in f o r m a t io n  a b o u t  th e  £ i# e  o f  L a k u l i s a ,  i s  a v a i l a b l e  a t  p r e s e n t .
» i
The M a tta -m a y u ra -v a m sa  and  G oing  ir i-V a m s a  p la y e d  v e r y  im p o r ta n t  p a r t s  
i n  t h e  d e v e lo p m e n t o f  th e  S a iv a  S id d h in ta .  The r o u te  b y  w hioh  
th e y  p e n e t r a t e d  i n t o  th e  S o u th , on e p ig r a p h ic a l  e v id e n c e ,  seem s to  
h a v e  b e e n  f i r s t  C e n t r a l  I n d i a ,  th e n  G auda (B e n g a l ) ,  th e n  $he C e n t r a l  
P r o v in c e s , th e n  th e  fiisam * s  t e r r i t o r y  (V a ra n g a l ,  th e  c a p i t a l  d f  •>'. 
K a k a t iy a  d y n a s ty ) ,  and  l a s t l y  th e  T am il c o u n t r y ,  w here  th e  t e a c h in g s  
r e s u l t e d  in  th e  r e v i v a l  o f  t h a t  T am il p h i l o s o p h i c a l  sy s te m  o f  w h ich  
K eykandadeva  i s  b e l i e v e d  to  b e  t h e  f a t h e r ,  and  th e  w orks o f  w h ich
'W r i t te n  - i n  th e  v e r n a c u l a r ;  h e n e e  th e  p h i lo s o p h y  p re a c h e d  b y  tigs 
S a n ta n a c a ry a s  becam e v e r y  p o p u la r .
R e g a rd in g  th e  l i t e r a r y  o e l e b r i t i e s  o f  th e  S a n s k r i t  S a iv a  
S id d h a n ta ,  we a r e  n o t  in  p o s s e s s io n  o f  much m a t e r i a l .  A v e r y  few  
w orke  h av e  b een  b ro u g h t  t o  l i g h t ,  w h ile  a  few  m ore a r e  known to  h av e  
b e e n  p r e s e r v e d  in  MSS in  l i b r a r i e s .  Ho s e r i o u s  a t t e m p t  seem s to
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h a v e  b een  m ade to  b r i n g  t o  l i g h t  t h e s e  MSS by p u b l i c a t i o n ,  e x c e p t  f o r  
a  few  n o t e s  on them  w h ic h  h a re  c r e p t  i n t o  t h e  C a ta lo g u e s  o f  S a n s k r i t  
MSS. p r e s e r v e d  in  t h e  l i b r a r i e s  o f  B e n g a l ( A s i a t i c  S o c i e t y ) ,  N e p a l,
M a d ra s , e t c .  T he K ashm ir S a n s k r i t  s e r i e s  s u p p l i e s  Im p o r ta n t  
w o rk s  on K a sh m ir S a iv is m , w h ile  two b o o k s  h av e  b e e n  p u b l i s h e d  in  th e
r t h  i
T riv a n d rm n  S a n s k r i t  S e r i e s .  Many b o o k s  on S a iv is m  a r e  known o n ly  by 
nam e, f o r  th e y  a r e  e x t e n s i v e l y  q u o te d .  A lm ost a l l  w orks n o t io e d  a re  
on r i t u a l i s m *  P erh ap B  t h i s  i s  one o f  th e  r e a s o n s  why th e  
a t t e n t i o n  o f  8 a n s k r i t  s c h o l a r s  i s  n o t  draw n to w a rd s  them ; f o r  t h e r e
- t
i s  a  te n d e n c y  to  u n d e r ta k e  th e  v a lu e  o f  r i t u a l i s m  a n d  a l s o  to  I d e n t i f y  
r i t u a l i s m  w i th  t h e  V a id lk a  form  o f  r i t e s .  A s tu d e n t  o f  a n o ie n t  
h i s t o r y  c a n n o t a f f o r d  t o  o v e r lo o k  th e  i n v e s t i g a t i o n  o f  a n o ie n t  
c u s to m s , an d  o f  th e  d e v e lo p m e n t o f  s o c i a l  and  r e l i g i o u s  i d e a s  and  
i n s t i t u t i o n s .  R i tu a l i s m  s u p p l i e s  t h e  m a t e r i a l  f o r  su ch  in v e m t lg a t io n ; 
an d  t h e r e f o r e  we c a n n o t a f f o r d  t o  n e g l e c t  i t .  I t  i s  ta - f r tw  a s  
im p o r ta n t  a s  e p ig r a p h y ,  a r c h a e o lo g y ,  e t c .  M o re o v e r, th o u g h  S a iv a  
r i t u a l i s m  i s  a s  t e d i o u s  a  p r i e s t l y  tw a d d le  and  p r e s e n t s  a s  u n p le a s a n t  
r e a d in g  a s  i s  t o  b e  e x p e c te d  o f  r i t u a l i m n .  i t  h a s  i t s  o « i  c h a r a c t e r ­
i s t i c s .  I t  shows c l e a r l y  how once  a  v ig o r o u s  a t t e m p t  was made to  
m o d ify  th e  e x i s t i n g  V ed ic  r i t u a l i s m  and  how f a r  i t  m et w ith  s u o c e s s  
in  c h a n g in g  th e  o ld  V a id ik a  r e l i g i o n  o f  t h e  A iy a s .  - T h i s  f e a t u r e  id:.',, 
v i s i b l e  n o t  o n ly  among th e  S a iv a s  b u t  ev en  among th e  V a is n a v a s ,  I f  we 
a n b ly s e  l i v i n g  H in d u ism  s e c t i o n  b y  s e c t i o n  and  com pare i t  w i th  th e  
a n a l y s i s  o f  H in d u ism  d e p io te d  in  th e  V a id lk a  l i t e r a t u r e  from t h e  
S a m h ita e  to  t h e  U p a n ls a d s ,  we o a n n o t b u t  s e e  th e  g r e a t  and  s t r i k i n g  
c o n t r a s t  b e tw een  th em . T h is  i n v e s t i g a t i o n  c o n v in c in g ly  p r o v e s  t h a t  
th e  o ld  a s p e c t  o f  H indu ism  h a s  u n d e rg o n e  g r e a t  c h a n g e s . T h is  
m o d i f i c a t io n  i n  t h e  V a id ik a  r e l i g i o n ,  i s  m a in ly  due to  th e  i n f lu e n c e
o f  th e  Agamas, on th e  S a iv a  s e c t i o n  o f  w h ich  a r e  b a s e d  th e  w orks o f
t h e  A o a ry as  w hoa we s h a l l  now c o n s i d e r .  >  V
As we h a v e  a l r e a d y  m e n tio n e d , v e r y  l i t t l e  I s  known a b o u t  th e s e  
A o a ry a s . S a d y o jy o t l s  an d  B h o ja r& Ja  a p p e a r  t o  be  v e r y  o ld .  They 
g r e a t l y  i n f lu e n c e d  th e  w r i t e r s  who su c c e e d e d  them . B o th  a r e  lo o k e d  
upon  w i th  g r e a t  r e v e r e n c e  b y  t h e i r  s u c c e s s o r s .  They m u st h av e  w r i t t e n
t
many w o rk s  on S a iv is m , and  t h e r e f o r e  Bn'st h av e  b e e n  g r e a t  f o r c e s  in
I
th e  p r o p a g a t io n  and  c o n s o l id a t i o n  o f  S a iv is m . We h a v e  no  d e f i n i t e  
a c c o u n t  e i t h e r  o f  th e  e o u n tr y  w here  th e y  f l o u r i s h e d  o r  a b o u t  th e  tim e
.When t h e y  l i v e d .  In  s h o r tv j jn d  know n o t h in #  i& e u t  t h e i r  p e rso n a l,:  ;
h i s t o r y ,  even  in  th e  fo rm  o f  m yth .
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The w o rk s  o f  SadyoJ o y o t i s  a r e  t h e  U o k s a -K a r ik a , i n  w h ic h  he 
e x p la in s  w h a t i s  m ean t b y  V oksa from  th e  S a iv a  p o i n t  o f  v ie w , th e  
P a r a - m o k s a - n i r a s a - K a r ik a ,  in  w h ic h  h e  i n v e s t i g a t e s  t h e  v ie w s  on •
Moksa h e ld  b y  many p h i lo s o p h ic a l  sy s te m s  o f  I n d ia  an d  a t  l a s t  p o i n t s
o u t  th e  r e a s o n a b le n e s s  and  s u p e r i o r i t y  o f  s a i v a  id e a s  o v e r  o t h e r s ,  and
77t h e  T a t t v a - i r a y a - n i r n a y a  in  w h ich  h e  . i n v e s t i g a t e s  t h e  t h r e e  w e l l -
* * L * - 1known P a d a r th a s  o f  S a iv is m , n a m e ly  P a t i ,  P a su  a n d  P a s a .  He i s  a l s o
th e  a u th o r  o f  th e  K a r e s v a r a - k a r ik a .  B e s id e s  th e s e  a  V r t t i  onA \ •
' 7 1 ,
H auravagam a i s  a s s ig n e d  t o  h im . A g h o ra s iv a , who h a s  com m ented on th e
T a t t v a - t r a y a - n i r n a y  a ,  s a y s  t h a t  th e  l a t t e r  i s  b a s e d  o n » a y a m b h u -
77vagam a. S a d y o jy o t i s  i s  a l s o  th e  a u th o r  o f  t h e  T a t tv a -H a n g ra h a ,  w h ich  
i s  s a id  t o  b e  a  summary o f  th e  Svayam bhuvagaraa. R am akantha In  th e  
b e g in n in g  o f  h i s  c o ia a e n ta ry  on th e  V o k sa -K a rik a  o f  S a d y o jy o t i s  in v o k e s  
S a d y o jy o t i s  an d  B r h a s p a t i .  We do  n o t  know much a b o u t  B r h a s p a t i v ' d f  
no n e  o f  h i s  w orks a r e  now a v a i l a b l e ;  B u t h e  seem s to  h av e  b e e n  a  
g r e a t  S iv a c a r y a ,  a s  g r e a t  a s  S a d y o jy o t i s ,  f o r  |N rfey red^*ej.,i* ; .
,  . .  13.
S a iv a  w orks u n d e r  th e  name o f  B r h a s p a t i - p a d a .  He seem s to  ba 
d i f f e r e n t  from  B r h a s p a t i  th e  le g e n d a r y  t e a c h e r  o f  th e  C a rv ak a  s c h o o l
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a c c o r d in g  to  H adhava. A gain  fro m  th e  M o k sa -K arik a  we l e a r n  t h a t  th e  
B h o g a -K a r ik a , w h ich  d e a l s  w i th  th e  t o p i c s  o f  m a tu r in g  ( P a r ip a k a )  o f
IkM ala and  Karm a, i s  a l s o  th e  w ork o f  S a d y o jy o t i s .  I n  M o k s a -k a r ik a
h e  i s ,  m e n tio n e d  a s  a  d i s c i p l e  o f  U g r a jy o t i s ^  We l e a r n  fro m  D r .H u ltz s e h
•
t h a t  V e d a jn sn a  in v o k e s  one U g r a jy o t i s  in  t h e  b e g in n in g  o f  h i s  w ork .
A g h o r a e i r a ,  th e  o o m m sn ta to r on th e  B h o g a k a r ik a , s t a t e s  t h a t  SadyoJ -
4 7
y o t i s  was th e  son  o f  K h efak a  (K h e ta k a n a n d a n a ) . Who t h i s  K h e tak a  i s ,  i s  
Mot c l e a r .  £V
S a d y o jy o t i s  i s  spoken  o f  w i th  g r e a t  r e s p e c t  b y  A g h o ra e ir a  and  
R am akan tha . A l l  h i s  w o rk s , a s  f a r  a s  i s  known, a r e  on p h i lo s o p h y .
S in c e  R am akantha and  h i s  f a t h e r  K a ra y a n a k a n th a  commented on 
t h e  w orks o f  S a d y o jy o t i s ,  h e  m s t  h a r e  l i v e d  b e f o r e  them , i . e .  c i r c a
9 0 0  a .d .  :
7* -  -  -B h o j a r a j a  i s  v a r l o n s l y  named B h o g a r a J a ,B h o ja d e r a ,M a h a r a ja d h i r -
cjl
a j a  B h o ja , and  A c a ry a  B hoj a .  I t  may b e  p r o v i s i o n a l l y  su p p o se d  t h a t  
a l l  t h e s e  nam es r e f e r  t o  one p e r s o n .  He i s  th e  a u th o r  o f  th e  T a t t v a -  
p r a k a a a ,  a  s m a ll  b u t  e x c e l l e n t  b o o k  o f  76 o r  7 5  ( a c o o r b in g  to  a n o th e r  
v e r s i o n )  v e r s e s  i n  A rs ^ a  m e tr e .  I t  i s  th e  m o st im p o r ta n t  b o o k  on
a  • *  .
t h e  S a iv a  p h i lo s o p h y ,  and o c c u p ie s  th e  sam e im p o r ta n t  p l a c e  i n  S a iv a  
l i t e r a t u r e  a s  th e  S ahkhya  K a r i t a  i n  Sahkhya l i t e r a t u r e ,  i t  e x p la in #  r 
th e  n a t u r e  o f  P a t i ,  P aeu  and P e a , th e  C e n t r a l  t o p i c s  o f  S a iv a  p h i l o ­
so p h y , an d  s u p p l i e s  a  l u c i d  a c c o u n t  o f  th e  36 S a iv a  T a t tv a s .  I t  i s  
commented upon b y  A g h o ra s iv a . M adhava, th e  a u th o r  o f  th e  S a r r a d a r -  
s a n a - s a n g r a h a ,  h a s  e x t r a c t e d  a  c o n s id e r a b le  p o r t i o n  fro m  th e  t e x t  and  
i t s  com m ontar> £s. In d e e d ,  h i s  a c c o u n t  o f  th e  S a iv a - d a r s a n a  
i s  n o th in g  b u t  an  e c h o  o f  B h o ja d e v a  an d  A g h o ra s iv a . Prom  th e  commen­
t a r y  o f  A g h o ra s iv a  oa  v e r s e  3 2 , we l e a r n  t h a t  A g h o ra s iv a  t h in k s  th e  
m r s e  t o  b e  a  l a t e r  a d d i t i o n  o r  i n t e r p o l a t i o n ?  T h is  f a c t  i n d i r e c t l y
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h e l p s  u s  t o  c o n c lu d e  t h a t  th e  T a t tv a - p r a k a s a  w as com posed lo n g  b e f o r e
iA .D .1158 , t h e  d a te  o f  A g h o ra s iv a . One S r ik u m a ra , o f  whom we do n o t  
know much, h a s  w r i t t e n  a n  e x c e l l e n t  and  l e n g th y  com m entary  on th e
^ i a L
T a t tv a - p r a k a s a ,  w h ic h  i e  p u b l i s h e d  In  th e  T riv a n d ru m  S a n s k r i t  s e r i e s /  
P a r r a t a  S iv a y o g i ,  a  V i r a s a i r a  w r i t e r ,  p r o b a b ly  « f , t h e  1 6 th  o e n tu r y
a n  _ ,
h a s  w r i t t e n  a  com m entary  i n  K a n a re s e . The T a t tv a - p r a k a * ik a  and  
S i v a - t a t t v a - r a t n a - K a l i k a  a s c r i b e d  to  B h o ja r a ja  b y  D r .A u f r e e h t  in  C a t.  
C a t .  a r e  p r o b a b ly  i d e n t i c a l  w i th  o u r  T a t tv a - p r a k a s a ;  eo  a l s o  a r e  
D r .B u r n e l l 's  S iv a - p r a k a s a  an d  S i v a - t a t t r a - p r a k a s a , ^ ^
Wtoia th e  Go t r s ^ i d h l - n i r n a y a - p a t a l a  o f  A g h o ra s iv a 1 w 
H a h o ts a v a - v id h i  we l e a r n  t h a t  U t t tm g a - s i r a w c a r y a ,  a ; r e s i d e n t  pfr 
K a ly a n a -n a g a ra ,  a u th o r  o f  a  P a d d h a t i ,  m a s te r  o f  a l l  l o r e s ,  b o rn  i n  
A ry a d e s a , th e  r i g h t  i n t e r p r e t e r  o f  a l l  A g a aa s  ( S a r v a g a m a r th a - n i r n e tu h )
th e  g u ru  o f  th e  k in g  B h o ja  and  th e  b e s t  among a s c e t i e s ,  l i v e d  in  th e• .
▼ indhya i n  th e  c o u n try  o f  L a ta .  H e re  U t tu n g a s iv a  i s  c a l l e d  th e  
Guru o f  B h o ja ra ja *  He s e e s *  t o  h a v e  b e e n  a  fam ous t e a o h e r ,  f o r  
v e r s e s  f ro m  h i s  P a d d h a t i  a r e x c u o te d  b y  T ld y a ra n y a  in  h i s  e x p la n a t io n
w m  ■ ' !•> __ .
(V yakhya) o f  t h e  S u ta - s a m h i ta .  V eda#J»anafflnni q u o te s  fro m  U ttu n g & slv a ’s
i»jl , .  v :' *'«■:. V ■ - v
p a d d h a t i .  I f  th e  K ing  B h o j a r a j a  r e f e r r e d  to  h e r e  i s  i d e n t i c a l  w i th  
o u r  a u th o r  B h o j a r a ja ,  th e n  we a r e  to  s e e k  h im  in  th e  L a ta  c o u n t r y .
B u t no  m a t e r i a l  c lu e  f o r  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  seem s t o  b e  a v a i l a b l e  a t  
p r e s e n t  e x c e p t  th e  f a c t  t h a t  th e  k in g  B h o ja , th e  d i s c i p l e  o f  
tMrtwpLgawiva, m ig h t h a v e  h # * n  jj»  "fU toeren t o f  S a iv i s s ^ /
A g h o ra s iv a , I s a n a e i v a  an d  th e  P a u s k a ra  B h a sy a  a s c r i b e  th e
• *
a u th o r s h ip  o f  a  P a d d h a t i  t o  B h o ja r a ja .A u f r e o h t  n o t i c e s  a  S id d h a n ta -  
s a r a - p a d d h a t i  a s c r i b e d  to  B h o j a r a j a .  H M .H a ra p ra sa d a  S a s t e i  w r i t e s  
o f  a  MS. i n  th e  D u rb a r  l i b r a r y  o f  S e p a l :  • V i v i d h a - v i d y s - v i c a r a - c a t u r a  
i s  a  c o m p le te  MS. on th e  p r o p i t i a t i o n  o f  a n g ry  d i v i n i t i e s  and  b r in g in g
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a b o u t  p r o s p e r i t y .  I t  t r e a t s  o f  te n  th o u s a n d  and  h u n d re d  th o u s a n d  
and  m i l l i o n  hom as, e t c .  I t  i s  a t t r i b u t e d  t o  B h o ja d e r a  and  i s  a  p a d d ­
h a t i .  The w ork e n d s  w i th  a  c o n s e c r a t i o n  o f  t a n k s ,  p o n d s a n d  w e l l s ;  
s e e  P . 69 . B o .1536 K ha. The MS. w as c o p ie d  b y  S u b h a p s t i  u n d e r  t h e ’ 
command o f  G a d a d h a ra d e ra , th e  p r i n c e  o f  M i t h i l a ,  p r o b a b ly  th e  son  o f  
R am abhadra in  th e  town o f  R a tn a d h a ra  in  La Sam vat 372 . The a u th o r  
B h o J a d e ra  d o es  n o t  a p p e a r  t o  h a r e  b e e n  a  r o y a l  p e rso n a g e *  V H e i s  
n e i t h e r  t h e  B h o ja  o f  D h a ra  n o r  o f  H e p a l " . '^
Ye a r e  n o t  s u r e  w h e th e r  B h o ja  r e f e r r e d  in  t h e  a b o re  p a s s a g e  i s  
th e  a u th o r  o f  t h e  B h o j a r a j a - p a d d h a t i .  M«M. H arap rae& d a  S a s t r i  in  th e  
same book  m e n tio n e  th e  e x i s t e n c e  o f  a  iiS . i n  th e  D a rb a r  l i b r a r y  o f  
B e p a l o f  th e  P a d d h a t i  a s c r ib e d  to  B h o j a r a j a .  He w r i t e s :  " S id d h a n ta -  
s a r a - p a d d h a t i i  J?*62 and  1 3 0 . Ho. 1363 T ha. b y  H a h a r a ja d h i r a j a  
B h o ja d e ra ,  was c o p ie d  in  I . S .  187  •  1C67 A .D . I t  t r e a t s  o f  th e  u s u a l  
T a n t r ik a  t o p i c s .  I t , i s  d i f f i c u l t  t o  s a y  who t h i s  M a h a r a ja d h i r e r a ja  
B h o ja d e ra  w as. The g r e a t  B h o ja  o f  D hara  r e ig n e d  In  th e  b e g in n in g  o f  
th e  1 1 th  c e n tu r y  b u t  t h e r e  w as a  B h o ja d e r a  in  B e p a l a b o u t  th e  same 
t im e .  The g r e a t  B h o ja * 8 c o m p i la t io n s  a r e  i m p e r ia l  a n d  e n c y c lo p a e d ic .  
B u t  t h i s  i s  a  s m a l l  w ork an d  a  han d  b o o k . Then a g a in  t h e r e  i s  no
t r a d i t i o n  t h a t  th e  M a la ra  B h o ja  e r s r  made a  T a n t r ic  c o m p i l a t i o n " .^ ^
/♦*"
D r .A u f r e c h t  seem s to  i d e n t i f y  B h o ja ,  th e  a u th o r  o f  th e  T a t t r a -  
p r a k a s a ,  w i th  B h o ja ,  son o f  S ln d h w la , k in g  o f  D hara  an d  a u th o r  
o f  th e  S a r a s r a t i - K a n th a - b h & r a n a ,  a  w ork on r h e t o r i c .  He w r i t e s  
r e g a r d in g  th e  a u th o r  o f  th e  w o rk s  w h ich  h e  h a s  g ro u p e d  u n d e r  B h o ja -
^  T h ese  r i e w s  of th e  le a rn e d  d o c to r  a r e  u n ta n a b le  in  
th e  l i g h t  o f  th e  l a t e r  d i s c o v e r i e s , I t  i s  g e n e ra l ly
of t h e  S a r a s r t f - k a n th & b h a r a n a ,a n d  our B h o ja r& ja  
seem  to  be two d i f f e r e n t  p e rso n s .
«*- 125 — '
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B h a t t a  U a ra y a n a K a n th a  wan a  t e a c h e r  o f  t h e  K ash m ir S a i r a  s c h o o l  
a n d  a u th o r  o f  an  e x h a u s t iv e  com m entary  on th e  T a t t r a  s a n g ra h a  o f  
S a d y o jy o t i s .  A g h o ra e ir a  h i m s e l f  s t a t e s  in  t h e  p r e lu d e  t o  h i s  L ag h u - 
t i k a . s h o r t  n o t e s .o n  th e  T a t tv a - s a n g r a h a  t h a t  h i s  L a g h a - t lk a  i s  th e
sum m ary o f  M a ra y a n a 'k a n th r fs  v o lu m in o u s  com m entary  ( B r h a t - t i k a )  on th e
i*7
sam e h o o k . R am akan tha  h i m s e l f  m e n tio n s  e x p l i c i t l y  in  th e  c o lo p h o iis  
o f  th e  P a ra -m o k sa -n  i r a s a - k a r i k a - v r t  t i  t h a t  U a ra y a n a -K a n th a  w as h i s  f a -  
t h e r . ,0<*B ut M r .C h a t t e r J i  seem s to  c o n s i d e r  H aray an a~ K an th a  t o  he 
a n  a n c e s t o r  o f  R a a a '^ c a n th a . I a r a y a n a - K a n th a , t h e r e f o r e ,  m ust h a r e  
l i v e d  ah  o u t  900  A.D.
The a u th o r s h ip  o f  th e  com m entary  on th e  M rgendra*gam a i s
a s c r i b e d  to  a  M aray am T K an th a , whom D r .A u f r e c h t  seem a to  r e g a r d  a s
lit>
th e  son o f  V id y a k a a th a , g ra n d s o n  o f  R am akan tha . I f  D r .A u f r e c h t  i s  
c o r r e c t ,  we h a v e  to  a s s i g n  th e  end o f  th e  t e n t h  o r  th e  b e g in n in g  o f  
th e  e l e v e n t h  c e n tu r y  f o r  t h i s  H a ra y a n a k a n th a . k r . C h a t t e r j i  m e n tio n s
tw o B a ra y a n a k a n th A s , one th e  a n c e s t o r  o f  R a n a k a n th a  an d  a n o th e r  h i s
v' lbj ->v- •’ o
s u c c e s s o r .  Ve h a v e  no  r e l i a b l e  m a t e r i a l  t o  d e c id e  w h e th e r  th e  
U r g e n d r a - Y r t t l  an d  th e  T a t t v a - s a n g r a h a - b r h a t - t l k a  b e lo n g  to  one o r  
two B a ra y a n a k a n th a s .
R a ja n a k a  R am akan tha  w as th e  a u th o r  o f
( 1 )  t h e  N a d a -K a r ik a ./,a'
( 2 )  The S a r e s v a r a - p a r i k s a - p r a k a s a . 111 
( 5 )  The B h a g a r a d g i ta - b h a s y a j  '
( 4 )  The H a ta n g a - V r t t i . ’' s* .• *
( 5 )  The S p a n d a -Y iw r ti ." 6
( 6 )  The S p a n d a -K a r ik a - v iv a ra n a .  7
( 7 )  The S p a n d a - 8 a r v a s v a - v lv a r a n a . /,<2
( 8 ) -  The P a ra m o k g a -n ir a s a  k a r i k a - V r t t i . ^
( 9 )  The B h o g a - k a r i k a - v r t t i . ^ '
( 1 0 )  The M o k s a - X a r ik a - Y r t t i .  <'}
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B o s .5 ,8 ,  and 7 seem  t o  d e a l  w ith  th e  same s u b j e c t ,  nam ely e x p o s i t io n  
o f  th e  Span da s c h o o l  o f  K ashm ir S a iv ism . D r .A u fr e c h t  a s c r i b e d t h f
a u th o r s h ip  o f  th e  A tm a r th a -p u ja -p & d d h a ti  t o  h im ^1 D r .H u l t s s c h  s a y s
•  •
t h a t  Y edaejnana M uni, who l i v e d  a t  Y yaghra-purA , i . e .  Cidambaram, 
w r o te  th e  A ta a r th a -p u ja -p a d d b a tl, a  work an th e  o b ser v a n c es  o f  th e  
S a iv a s . I f  D r .A u fre ch t i s  n o t  m ista k e n , th e r e  w ere two b ook s named 
A tm arthA -p uJa-p add hati. Ramakantha seem s to  b e  a  v e r y  p o p u la r  w r i t e r ,  
f o r  m an u scr ip t c o p ie s  o f  h i s  w orks a r e  found  lit  th e  e x t r e m it ie s  o f
I n d ia  su c h  a s  B e p a l, K ashm ir, T a n je r e , Madras and C a lc u t ta . He was
•
an i n f l u e n t i a l  te a c h e r  o f  Kashmir S a iv ism , and a  p u p i l  o f  th e  c e l e -  
„ _ iUi
b r a  te d  U tp a ta ca r y a ; h e  i s  th e r e fo r e  a s s ig n e d  t o  9 0 0 -9 2 5  A .D . He i s
e q u a l ly  p o p u la r  w ith  th e  S a iv a  S id d h in ta  te a c h e r s  o f  th e  s o u th , f o r
h i s  te a c h in g s  c o in c id e  more w ith  th e  S a iv a  S id d h in ta  than w it h  th e
|2,J" I
T rik a . P a n d it  K anl h o ld s  th a t  Rfima'Kantha, th e  a u th o r  t h e  H ares*  
v a r a -p a r lk sa * p r a k a sa , was d i f f e r e n t  from  R a a a rX a n th a , t i e  p u p i l  o f  
U tp a ia o a r y a  and a  te a c h e r  o f  tha S ja n d a -S a s tr a . A cco rd in g  to  him  th e
l a t t e r  was A d v a lt ia  w h ile  th e  form er was a p p a r e n t ly  D v a lt in .
. -  /A6
Srikantha"Suren  i s  th e  a u th o r  o f  th e  R a tn a tra y a , on w hich Aghora­
s i v a  h a s  w r i t t e n  a  com m entary. I t  I s  a  v e r y  im p o rta n t book , and i s  
o f  g r e a t  u s e  in  u n d ersta n d in g  p r o p e r ly  th e  n a tu r e  o f  S iv a , S a k t i  and 
B in d u , w h ich  th e  a u th o r  c a l l s  th e  th r e e  R&tnas, J e w e ls  (an  ech o  o f  
B u d d h is t  p h r ii# ^ i..,:^ I d \ i W t , i t  t r e a t s  c o m p le te ly  th e  e n t i r e  p h ilo so p h y  
o f  th e  S a iv a s  a s  r e p r e se n te d  in  th e  S a iv a  S id d h in ta . The a u th o r  in  
th e  b e g in n in g  v e r s e s  c l e a r l y  s t a t e s  th a t  h e  w i l l  e x p la in  th e  S id d h in ta
IJL7 *d o c t r in e s .  He c r i t i c i s e s  some S a iv a  s c h o o l s  who m a in ta in ed  d i f f e r e n t  
id e a s  su ch  a s  th o s e  r e se m b lin g  monism e t c . ; b u t  he shows g r e a t  
r e v e r e n c e  t o  su oh  te a c h e r s  and e a lU  them gu rus (K e e id b h ir  g u r u b h ir -  
yaduktam ).'**
l « z t  t o  th e  T a t tv a - p r a k a e a  o f  B h o ja d e v a , th e  R a t a a - t r a y a  io  th e  m oot 
im p o r ta n t  b o o k  on th e  p h i lo s o p h y  o f  th e  S id d h in ta .  S r ik a a th a  i n '  th e  
l a s t  v e r s e s  o f  h i s  B a tn a - t r a y a  e x p l i c i t l y  m e n tio n s  t h a t  h e  w as a  
p u p i l  o f  R a m k a S h a / an d  t h a t  h e  b a s e d  h i s  w ork o s  t h e  V r t t i  o f* • ^ '■»- , /  ^ m• , i >*••' •*. /io
R am akan tha . A u f r e o h t  a a d  H u l tz s e h  m e n tio n  t h e  sam e f a c t .  I f  t h i s  
R am akan tha  i s  i d e n t i c a l  w i t h  R am ak an th a , th e  p u p i l  o f  t J t p a l a o a r y a  -  
m oot p r o b a b ly  h e  i s  -  th e n  S r lk a n th a  becom es h i s  c o n te m p o ra ry . Be 
m as p e rh a p s  a  r e s i d e n t  o f  K ash m ir. Ve do n o t  know  w h a t o t h e r  w orks 
h e  h a s  w r i t t e n .  The nam es S r lk a n th a  a n d  H i l a k a n th a  a r e  v e r y  common 
among S T ra e a ry a s .  B e fo re  A g h o ra s iv a  i n  th e  l i s t  o f  S lv a c a r y a s  o f  
th e  s o u th  t h e r e  seem  t o  b e  m ore th a n  one S r lk a n th a .  One p r e d e o e s s o r  
e f  A g h o ra s iv a  w as a  S r lk a n th a  who came from  th e  Gauda c o u n t r y  t o  
C idam baram  a a d  w as im m e d ia te ly  i n s t a l l e d  on th e  p o n t i f i c a l  th r o n e  
o f  th e  l o c a l  M atha b y  T ik ra m a  C o la , who came t o  th e  th r o n e  i n  1 1 1 3 - 
1 4  a . a , ' 31
Brahm ansam bba i s  t h e  a u th o r  o f  a  p a d d h a t i  c a l l e d  l a i m i t t i k a -  
K rlyaw M sandhana, a  MB. e s p y  e f  w h ich  i s  i n  t h e  l i b r a r y  o f / V f t a t i *  
S o c i e ty  o f  B e n g a l .  I t  i s  n o t i c e d  b y  M M .H a ra p ra sa d a  S a s t r i .  He
b e lo n g e d  t o  th e  X a t t a - a i k h a n d i  (m ay u ra )v am sa , and  l i v e d  in  8 ak a  S60*
/ S i  '* ’9 38  A.D. H is  w ork  i s  v e r y  p o p u la r  among th e  B a lv a  w r i t e r s ,  f o r  i t
i s  e x t e n s i v e l y  q u o te d ,  A g h o ra s iv a ,  I s a n a s i v a ,  a n d  th e  P c u s k a ra
i\k - J
B h a sy a  q u o te  i t  many t i p e n .  I t  i s  a  w ork  on B ik s a .
The a u th o r  o f  tb s ' P r a t l s t h a - p a d d h a t i ,  a  MS. o f  w hioh  i s  i n  th e
l i b r a r y  e f  th e  A s i a t i c  S o c i e ty  B e n g a l  a n d  w h ioh  i s  n o t i c e d  b y  X M.
H a r a p ra s a d a  S a s t r i ,  o a l l s  h i m s e l f d i s c i p l e  o f  K u m a ra s iv a . M*H.
H a r a p r a s a d a  re m a rk s :  "A v e r s i f i e d  t r e a t i s e  on th e  c o n s t r u c t i o n  and
th e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  L lh g a .  One o f  th e  o l d e s t  e x t e n t  w o rk s  on .
P r a t i s t f a a  w r i t t e n  b y  a  hum an a u th o r  i n  t b s  b e g in n in g  o f  th e  1 0 th
\  <56 /J7
c e n t u r y .*  The I S .  w as c o p ie d  in  I .S .2 1 1 «  1090 A .D . A t t h e  end
t h e  a n t h e r  m e n tio n s  t h a t  h a  w as a  p u p i l  o f  K a au b ra e ira , t h a  s p i r i t u a l
_ _  13$
g u id e  o f  M u la r a ja  who w as t h e  f o u n d e r  o f  th e  O au lu k y a  d y n a s ty  o f  vi 
G u x e ra t .  S in e s  t h e  b o o k  d e a l s  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  th e  L iiig a ,
i _  _  i
a  common t o p i s  o f  th e  S a iv a g a m a s , a n d  th e  nam s K u m aras iv a  s u g g e s t s  t h a t  
h e  m ig h t  h a v e  b e lo n g e d  to  t h e  l i n e s  o f  S a iv a  t e a c h e r s  m e n tie n e d  a b o v e , 
h e  i s  in c lu d e d  in  t h e  l i s t  o f  S i d d h a n t i ? c a r y a s . /37
S o a a isam b h s  i s  th e  a u th o r  o f  a  P a d d h a t i  named K a rm a -k r iy a -k a n d a ,*
w h ich  i s  a  v e r y  p o p u la r  b o o k  on S a iv a  r i t u a l i s m ,  f o r  o e p ie s  o f  i t s
11+1 •
MSS. a r e  fo u n d  in  S e p a l ,  K a sh m ir, T a n jo re  and  M ad ras . S a iv a  a u th o r s
* • 9
l i k e  A g h o ra s iv a ,  I s a n a s i v a ,  U m aptfli e t c . , q u o te  i t  e x t e n s i v e l y .  1 *A. •
i . dMH a d h a ra  a l s o  q u o te s  h im  i n  h i s  S a r v a - d a r s a n a - s a n g r a h a .  D r .B u h le r  t e l l s
-7 4  n
u s  t h a t  Som a''sam bhu com posed th e  b o o k  i n .T i k r a a a  Sam vat 113 0 -1 0 7 3 /A .D . 
A e e o rd in g  to  D r .B u h le r  h i s  g u ru  w as S a s iv a  an d  h i s  P a ram ag u ru  was 
l e a n s .  T he t r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  B a ra o a -g u ru  w h ich  i s  s t i l l  
c u r r e n t  among th e  T i r s s a i v a s  i s  gu rrfs  g u r u ,  one  who h a s  i n i t i a t e d  
t h e  G uru , o r  oae v h c s e  d i s c i p l e  th e  Guru, w a s . I s a n a s i v a  seem s to  h a r e  
b e e n  th e  G uru o f  S a s iv a .  Prom  th e  M a lk a p u rsa  i n s c r i p t i o n  q u o te d
a b o v e , we l e a r n  t h a t  Somasambhu w as a  d e s c e n d a n t  o f  8addbhava$sam bhu
- m /o i-  . .
o r  B havasam bhu, t h e  f o u n d e r  o f  th e  G o la g i r i - m a th a .  The A nnua l R e p o r t
on e p ig r a p h y  f o r  1 9 1 8 -1 7 , P ag e  1 2 8 , p a r a g r a p h  3 7 , s u g g e s t s  t h a t  
S a s iv a  m ig h t b e  a  m is l e o t lo n  f o r  Sadbhav& Csai& ha. In  t h a t  e a s e  
som asam bhu i s  th e  im m ed ia te  s u c c e s s o r  o f  t h e  f o u n d e r  o f  & o la g I r i ­
n a  t h a  a t  T r i p u r l  i n  B u h a la - a a n d a la .  R e g a rd in g  i s a n a s i v a ,  th e  Guru 
S a s iv a  o r  S a d b h a v a s iv a , t h e  i n s c r i p t i o n  s u p p l i e s  * *  in f o r m a t io n .  B u t 
a b o u t  th e  tim e  when t h e  G e la -g lrk m a th a  was fo u n d e d , we f i n d  one
S a r v a s iv a  o r  l i a n a s i v a ,  a  v e r y  i n f l u e n t i a l  s p i r i t u a l  g u id e  o f
IH
R a je n d r a - e e l a  1 . T h is  t e a c h e r  was a p p o in te d  h e a d  o f  th e  m ath a  
a t t a c h e d  to  t h e  B r h a d is v a r a  te m p le  o f  T a n jo re  b y  B a j a r a j a  I .  R a je n d r a -  
C o la  X o rd e r e d  t h a t  2 ,0 0 0  K olam  o f  p a d d y  s h o u ld  b e  s u p p l i e d  e v e r y
y e a r  t o  th e  tr e a s u r y  to  h e  e n jo y ed  (B hoga) b y  th e  p r i e s t s  o f  th e  
tem p le , b y  h i s  Lord (g u r u ) I s a n a s iv a  end a l s o  b y  h i s  lo r d s  ( g u n ' s )  
p u p i ls  and p u p i l ' s  p u p i l s  who a r e  n a t iv e s  o f  A ryad eea , K adhyadesa  
and G a a d a -d esa .? I t  i s  n o t  c l e a r  w h eth er  t h i s  I s a n a s iv a  i s  i d e n t io a l
w ith  I s a n a s iv a ,  th e  Guru o f  S a s iv a ;  b u t  th e  m en tion  o f  h i s  p u p i l ' s
-  •  » * 
p u p i l s  from  A ryad esa , kadhyadesa and Gaudadeea s u g g e s t s  t h a t  he same
from  th e  B o r th . B e s id e s  from  tb s  name o f  th e s e  c o u n t r ie s  i t  seem s
t h a t  p e s e lb ly  I s a n a s iv a  w as c o n n e c te d  w ith  th e  G o la k i l i n e .  I f  s o ,
th e  e m ig r a tio n  o f  th e  S a iv a e a r y a s  from  th e  n o r th  a p p ea rs to  have
ta k en  p la c e  wren b e fo r e  th e  fo u n d a tio n  o f  G olak im atha in  th e
c e n t r a l  P r o v in c e s .
from  th e  S e p a l  US. we le a r n  th a t  Soraa*santoba was the d i s c i p l e
o f  S iv a  who was a  d i s c i p l e  o f  V i n a l e s  a , th e  d i s c i p l e  o f  6 o n a , a
S a iv a  s a i n t .  In  t h i s  we do n o t  h e a r  o f  an y  I s a n a i s iv a .  In  th e  p r e fa c e
t o  I  SOP. p t . 2 ,  i t  i s  m en tioned  th a t  Y im alayS iva  w orsh ip p ed  by
V irbhara-bh um ipa was th e  g u ru  o f  i i im a £ s iv a .  I f  T in a la s s iv a  be
I d e n t ic a l  w ith  Y im alesa  th en  th e  B ep a l MS. o m its  one name betw een
S iv a  and Y im a lesa , W hile th e  K ashmir T,S. m en tion s f ia n a w s iv a  a s  th e
p erso n  o m itte d  b y  th e  H ep a l MS,
-  t ' :vvv ■' <f*-yy
I s a n a s iv a  q u o te s  many t im es  from  th e  T o g a s iv a -p a d d h a t l . The
D ana-Y ak ya-saaueeaya  a s c r ib e d  to  a  Y o g lsv a r a  i s  n o t ic e d  b y  Dr.
is*- • -V >
A u fr e e h t  and ■<M .H araprasada. H .X .H araprasada s a y s :  "T h is seem s to
b e  a  v e r y  a n o ie n t  c o m p ila t io n , a s  i t  h a s  b een  q u oted  in  th e
B h o ja d e v a - s a n g ra h e  e s p i e d  i n  S aka Sam vat 1297® 'J3 I t  i s , n o t  c l e a r  ,
w h eth er  Y o g lsv a r a  i s  I d e n t ic a l  w ith  Y o g a s iv a . n o th in g  more about
him  i s  k n o w . Be seem s t o  have b een  a  v e r y  fam ous w r i t e r .
A g h o ra s iv a  was a  vo lu m in ou s w r i t e r  on S a iv a  r e l i g i o n  and
p h ilo s o p h y . H is  w orks a r e : -
— 1 2 8  —
( 1 )  The K r iy u -K ra m a -d y o tik e . known a t  th e  P a d d h a t i . ^
( 2 )  The T a t tv a - t r a y a - n i r n a y a - r y a k h y a ,  ^
m
( 8 )  The T a t t r a - p r a k a e i k a - V r t  t  i .
( 4 )  The T a t t r a - s a n g r a h a - l a g h u - 1 i k a .^ 7
( 5 )  The l a d a - K a r i k a - T r t t i ,  ,r2
( 6 )  The i a r r a j  n an  o t t a r a - r r t t i  3 j f f
( 7 )  The D l k s a - r i d h l ,  ' t0
( 8 )  The M jrg e n d ra -r r  11 i  - d  i p  i k a . ^ '
«X • . . - >
B e s id e s  t h e s e  h e  w r o te  th e  M o h o ts a r a -T id h l ,  8  c n a m s n ta ry
( u l l e k h i n i )  on t h e  B a ta a t r a y a  o f  S r i k a o t h ^ /  and  a  com m entary  ( r r t t i )
-  _  Won th e  B h o g a -k a r lk a  o f  S a d y o jy o t i s ,  n e i t h e r  o f  w h ic h  a r e  n o t i e e d  h y
B r .A u f r e o h t .  U a l la n a r y a ,  th e  a n t h e r  o f  th e  V lra $ * a ir a m r ta -m e h a -
p u r a n a ,  g iv e *  an  a b s t r a c t  o f  th e  S a t a - r a t n a  t h e  a u th o r s h ip  o f  w h ich
h e  a s c r i b e d  t o  A g h o ra e ira * 5 A g h o ra e i r a  i n  h i s  c o m m e n ta r ie s  r e f e r s
t o  h i s  w orks many t im e s ,  w h ich  i s  h e l p f u l  i s  d e te r m in in g  t h e i r
c h ro n o lo g y .
a g h o r a s iv a  b e lo n g b t o  t h e  l i n e  o f  t e a c h e r s  o f  th e  Amardaka<- 
m a th a , and  h im s e l f  was h e a d  o f  th e  m a th a  a t  C ld aa h a ra m . In  h i s
h a h o t s a r a - r i d h i  h e  g iw e s  a l l o t  o f  h i s  a n c e s t o r s  s h e  w ere  h e a d s  o f
— * « 
t h e  m a th a  e f  t h e  A m ardaka o r d e r .  T hey  a r e  S r lk a n th a ,  who came fro m
t h e  G audadeea , h i s  s u e e e s e o r  D h y a n a s ira , h i s  s u c c e s s o r  H rd a y a - s a h k a ra
a n d  P a r a n a ^ a l r a ? *  a c c o r d in g  t o  th e  l a s t  v e r s e  o f  th e  ooau on th e
n y  ,
T o t t v a - t r a y a - n i r n a y a  A g h o r a e i r a ’ s  p r e c e p t o r  seem s to  h a r e  b e e n  
S a r r a t m a ^ s i r a ,  who a l s o  a d o rn e d  th e  C o la  o o u n t r y .  A g h o ra e i r a  w as a  
r e s i d e n t  o f  C o la  o o u n t r y .  A t th a  end  o f  th a  G o t r a - s a n t a t i - n i r n a y a  
o f  th e  T J ts a v a -p ra k a ra n a  esP H a h o t s a r a - T id h i ,  h e  w r i t e s :  "X h a rd  
f o l lo w e d  th e  t e a c h in g s  l a i d  down i n  th e  S i d d h i n t a - s a r a - p a d d h a t i  h y  
my g u r u  & a r r a tm a s i r a ll./‘ 7 P e rh a p s  P & ra p a s iv a  m ig h t  h e  a n o th e r  name
" —  1 *8  —  . .,V
f o r  S a r v a t a a s lv a .  From  th a  a b o v e  s e n te n c e  S a rv a tm a e I ra  teem s to  
h a r e  w r i t t e n  a  P a d d h a t i  nam ed th e  S id d h a n ta e a r a . 1^
Prom  th a  c o lo p h o n s  we l e a r n  t h a t  A g h o r a e i r a  w as c a l l e d  G horae  i v a -  
c a r y a ,  A ghorasam bhu, an d  A g h o ra s iv a J °  He seem s t o  h a r e  b een  a  p o e t ,  
c o n t r o v e r s i a l i s t ,  d r a m a t i s t ,  p h i lo s o p h e r  a n d  t e a c h e r  o f  two la k h s  
o f  p u p i l s .7 He i s  m e n tio n e d  b y  T r i l o e a n a s l v a .  H adhava h a s  e x t r a c t e d
p a s s a g e s  fro m  A g h o ra s iv a ’ s  com m entary  on th e  T a t t r a p r a k a s a  in  th e
• ,
S a lv a d a r s a n a  o f  th e  6 a rv a * d a r s a n a - s a h g r a h a .  nl
A g h o ra s iv a  m e n tio n s  a t  t h e  end  o f  h i s  P a d d h a t i  t h a t  h e  c o m p le te d  
th e  w ork  in  S aka 1080  = 1158 A. h i7 3 D r. B u r n e l l  i n  h i s  C a t .  o f  S k t .  HSS. 
T a n J o r e P . l l l . I U  m akes th e  u n j u s t i f i a b l e  re m a rk : • T h is  s e a lo u e  
p ropagandaK 'o f ^ a iv a  d o c t r i n e  l i v e d  in  S o u th  I n d i a  p r o b a b ly  i n  th e
1 7 t h  c e n tu r y "   ;
The le a rn e d  s c h o la r  i s  n o t r i g h t  a s  A ghorasiva  h im se lf  
m en tions  Was d a te  of th e  com position  of h i s  book.
I s a n a s i v a .  T.‘e  h a v e  r e c o r d s  o f  many I s a n a s i v a ’ a .  The name I s a n a  
o r  8 a r v a  seem s t o  b e  p r e t t y  common among th e  S iv e o a r y a s .  I t  i s  a l r e a d y  
p o in te d  o u t  ab o v e  t h a t  S a r v a s iv a  o r  I s a n a s i v a  w as t h e  h e a d  o f  th e  
p r i n c i p a l  m a th a  a t t a c h e d  t o  th e  R a j a r a j a s v a r a  te m p le  o f  T a n jo re  a s  
e a r l y  a s  th e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  r e i ^ i  o f  R a j a r a j a  X (9 8 5  -  1 1 1 3  A .D .V 7^ 
He i s  sp o k en  o f  v e r y  h i g h l y  in  th e  i n s c r i p t i o n  o f  R a je n d r a - e o la  X, 
w hose s p i r i t u a l  g u id e  ( g u r u )  h e  w as. A r e c o r d  d a te d  in  th e  r e i g n  o f  
jS ara-v arm an  S u n d a ra  P andya  I  (A. D. 1 2 1 6 -1 2 3 5 ) m akes p r o v i s io n  f o r  
f e e d in g  th e  a s c e t i c  le a n a d e v a  an d  h i s  p u p l l s ”who w ere  r e s i d i n g  in  
t h e  S a lla -p e ru rn a l-m a d a m  a t  K a ru n g u la a  a l i a s  S a d a r a e a k a - a a l l u r .  an d
ns  -
h a d  e m ig r a te d  f ro m  X rs n a -G o la k i-m a th a  a t  T iru v f iv u r* . A n o th e r  I s v a r a -  
• i v a  i s  known t o  h a r e  b e e n  th e  p r e o o p to r  o f  K u lo t tu n g a -C o la  I I I .  17 L 
A n o th e r  I s a h a d e v a , who s e t t l e d  a t  H a l l u r , " r e c e i v e d  s u b s t a n t i a l  g i f t s  
fro m  a  l a d y  d i s o i p l e  o f  h i s  who b e in g  so  i n s t r u c t e d  b y  h e r  h u sb a n d
(77
' a t  th e  t im e  o f  h i s  d e a t h ' t r a n s f e r r e d  c e r t a i n  l a n d s  t o  th e  p r e e e p t o r V  
An e p ig r a p h  e n g ra v e d  on th e  G opura o f  th e  B rhadaatba  tem p le  a t  D e v a k i-  
purazn r e c o r d s  th e  d e a th  o f  one I w in a - s iv a c a r y a .  th e  h ead  o f  th e  
G o la k i-m a th a , a l i a s  th e  B h ik s a -m a th s ,  who w as one o f  th e  t r u s t e e s  o f  
t h e  te m p le  in  S aka 1444 •  1522  A.D.’7 A c e r t a i n  i s a n a s i v a  R a v a la r ,
"who c a l l s  h im s e l f  th e  d i s c i p l o ' s  d i s c i p l e , o f  one D s e ik o n d ra  o f  th e  
L a k s a d h y a y i - s a n t in a ,  and  th e  G o la k i-v a a a a  o f  th e  I r y a d e e a " ,  i s  a a id  
t o  h a r e  b u i l t  a  m a tb a !^  From i n s c r i p t i o n s  f lo s .2 0 9  and  311 o f  th e  
A n n u a l R e p o r t  o f  e p ig r a p h y  f o r  1 9 2 3 -2 4 , we l e a r n  t h a t  I s a n a s i v a  R ava­
l a r  r e f e r r e d  to  h e r e  w as th e  d i o e i p l e 'o  d i s o i p l e  o f  ▼ is r e s v a r a s iv a ,  
th e  c e l e b r a t e d  t e a c h e r  o f  th e  K a k a t iy a  k in g  G a n a p a ti! /* P e rh a p s  I o a n a -  
s l r a  P a v a la r  i s  i d e n t i c a l  w i th  I& a n a s iv a  m e n tio n e d  a b o v e . R e g a rd in g , 
a  c e r t a i n  l i a n a s i v a c a r y a  th e  r e p o r t  s a y e  "A r e l i g i o u s  te p .c h e r  o f  th e  
name I s a n a - s lv a c a r y a  o f  th e  G o la k im a th a  and  th e  L a k a a d h y a y i- s a n ta n a  
f i g u r e s  i n  h o , 1 93  o f  1924 . He i s g iv e n  th e  t i t l e  P a n d i ta -m a n d a fc d h i-  
p a t i ,  i s  s a i d  t o  b e lo n g  t o  B h ik s a - s e n  t a n a  and  t o  be th e  h e a d  o f  th e  
X a l la r - m a th a  s i t u a t e d  to  th e  n o r t h  o f  T iru k k o d u n g u n ram  a l i a s  D a k s in a -
K a i la s a n .  The i n s c r i p t i o n  i s  d a te d  i n  &aka 1 4 5 2 . The G o la k ia a th s
"  •  *
i s  a l s o  m e n tio n e d  in  H o .218 o f  1924 d a te d  S a k s  1 4 2 2 . T here  th e  m ath a  
i s  a l s o  c a l l e d  th e  A ru v a ttu -m u v a n - tiru -m a d a m , w h i le  th e  name o f  th fV
p r e s i d i n g  p o n t i f f  i s  n o t  m e n tio n e d . He i s  c a l l e d  th e  P a n d i t a -
•  *  '
m a n d a la d h ip a t i  and  P a n d i n a t t u - m i d a l i y a r .  The p o n t i f f  r s f e r r s d  t o  i n  
t h i s  l a t t e r  i n s c r i p t i o n  m ig h t h av e  b e e n  a  p r e d e c e s s o r  o f  t h i s  I s a n a -  
s iv a o a r y a  i f  h e  was n o t  i d e n t i c a l  w i th  h im . •  T h is  I s a n a s iv a e a 'r y a
SP?*'
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seem s t o  h a r#  l i v e d  m  a  p o n t i f f  a t  l e a s t  f o r  19  y e a r s ,  f o r  i n s o r i p -  
t i o n a  fro m  D ev ak ip u ram  d a te d  fro m  S aka 1 4 4 3  t o  1445  m e n tio n  I s a n a s iv a -  
o a ry a  o f  O o la k im a th a .1*2'
Of a l l  t h e s e  Is& n a is iv a s  we a r e  c o n c e rn e d  m ore w i t h  th e  a u t h o r  o f  
a  P a d d h a t i ,  named th e  S ld d h a n ta a a r a .  I n  a  n o t e  b y  M.H. H a ra p ra s a d a  
S a s t r i  p r i n t e d  in  th e  p r e f a c e  t e  ISCP p a r t  I I ,  I t  i s  m e n tio n e d  t h a t  
i t s  a u th o r  was th e  G uru o f  V a iro c a n a ,  th e  a u th o r  o f  th e  P r a t i s t h a -
darpana.K S G  o f  w h io h  a r e  In  th e  l i b r a r y  o f  th e  a s  1 s t lo  S o c ie ty  B e n g a l
i n
an d  th e  D a fb a r  l i b r a r y  o f  b e p a l .  V a lro e a n a  a p p a r e n t l y  w as n o t  an  
a s e e t l e  b u t  a  p r l n o e ,  t h e  eon o f  D r a r a n a th a ,  who w as th e  eon o f
iG o p a la , r u l i n g  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  B e n g a l . , From  th e  l a s t  v e r s e s  
V a i r o e a n a 's  P r a t i s th a - p a d d h a t i^ w o  l e a r n  t h a t  i& a n a s i r a  was a  d i s o i p l e  
o f  V lm a la s lv a  o f  th e  ^ a tta -a a y u ra * v a m s & , w hose d i s o i p l e  was 
1  lrb h a jfm -b im m lp a ^  T h ere  seem s t e  b e  n o  e lu e  t o  th e  s u t b o r s h i p  o f  th e  
1 s a n a - s lv a - g u r u - d o v a - p a d d h a 11 . We h a v e  s e e n  t h a t  t h e r e  w a rs  nuny  
i n f l u e n t i a l  I s a n a a i v a s ,  m o st o f  whom w o re  R aj a g o ra e .  The p r e f a c e  t o  
p a r t  I I  o f  th e  I s a n a - s lv a - g u r u - d a v a - p a d d h a 1 1 seem s t o  a s s i g n  I s  M is­
s i v e  t o  a  p e r i o d  n o t  l a t e r  th a n  th e  1 1 th  e e n tn r y .  I t  seem s d o u b t f h l  
w h e th e r  h e  l i v e d  i n  t h a t  c e n tu T y , f o r  In  th e  ISCP. P t .B .  Soma-
sam bbu*s  p a d d h a t i  i s  q u o te d  n o t  l e s s  th a n  f i v e  t im e s * 6 The d a te  o f
/?7
S o m a sa n b h u 's  p a d d h a t i ,  a c c o r d in g  t o  D r .B u h le r ,  i s  1075 a . d.  T h e re fo r e  
I s a n a - S iv a  m a s t h a v e  com posed h i s  p a d d h a t i  a f t e r  t h a t  d a t e .  He 
q u o te s  Y o g a s iv e 's  p a d d h a t i ,  b u t  we do  n o t  know d e f i n i t e l y  When 
T o g a o lv a  l i v e d .  A g a in , I s a n a s i v a  q u o te s  a  l a r g e  num ber o f  S a iv a  w orks 
i n  p e r t  I I I :  b e  c i t e s  R am akan tha  f o u r  t im e s .  B rahm asam bhu 26 t i n e s ,
B h o j a r a j a  12  t i n e s ,  e x c lu d in g  th e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  T a t tv a p r a k a i» ,
/ ’« *
w h ic h  h a  q u o te s  b y  name £ e t  l e s s  th a n  h a l f  a  d o se n  t im e s .  He q u o te s  one 
V a ru n a  a b o u t  4  t im e s .  T h is  V a ra n s  m ig h t b e  W a ru n e s lv a , who i s  m en tio n ed  
b y  V id a jn a n a .  B e s id e s  t h e s e  h e  q u o te s  a  num ber o f  w o rk s o f  r t i i o h  n one
— 132 —
a t  p r e s e n t  h e lp  i n  s e t t l i n g  s  d e f i n i t e  d a te  f o r  o u r  i s a n a s i v a .  In
w .  u r ' <v ~ . -  .
• p l t e  o f  th e  s u g g e s t io n  e f  T. a s a s p s t l  S s s t r l  t h a t  I s a n a s i v a  p r o b a b ly
b e lo n g e d  t o  th e  P a a c a la  o o u n tr y ,  b e c a u s e  h e  h a d  a  t i t l e  ■ S i s r a " ,  1
a a  i n c l i n e d  t o  a s s i g n  h im  t o  t h e  s o u th ,  f o r ,  a c c o rd in g  to  th e
l e a n e d  s o h o l a r ,  th e  p a d d h a t i  i s  i n  r e g u l a r  u s e  ev en  to d a y  in  th e
te m p le  e f  T a n jo r e .  T h is  T o ry  f a c t  s u g g e s t s  t h a t  th e  a u th o r  m ig h t
h a r e  b e e n  c o n n e c te d  W ith  th e  A o a ry as  o f  th e  H a th a  a t t a c h e d  t o  th e
B r h a d is v a r a  te m p le .
The I s a n a - s iv a - g u r u - d e v a - p a d d h a t i  i s  v e r y  u s e f u l  a s  sh o v in g  th e
p h i l o s o p h i c a l  and  r e l i g i o u s  a s p e c t s  o f  th e  S a iv a  S i d d h i n t a ,  a s  i t
i _ - 1 - i
g i v e s  ms a a  a b s t r a c t  o f  th e  f o u r  p a d a s  o f  th e  S e iv a ^ a m a s . I s a n a s iv a  
o f  A m a rd a k a -a a th a  i s  k n o w  to  h a v e  w r i t t e n  th e  I r iy a - K r o m a - d y c f ik a ,  
w h ich  D r .B u l t a s c h  t h in k s  t o  b e  d i f f e r e n t  f ro m  t h a t  o f  A g h o ra s iv a . 
T r i l o e a n a s i v a  i s  t h e  a u th o r  e f  th e  R a ta a - t r a y o d d y o ta ,  S id d h in ta
; V -  -•  -  'S a r a v a te ,  and  P ra y a s c  i t  t a - s a m ic o a y a .  He w as a  member o f  th e  same
o r d e r  a s  t h a t  o f  A g h o r a s iv a ,  w hoa h e  q u o te s ,  and  w hose s u c c e s s o r  h e
»*7
w as. He l i v e d  a s  h s a d  o f  a  b r a n c h  a f f i l i t f e d  t o  th e  A a a rd a k a -m a th a
*’ ;i t f t
i n  t h e  b e g in n in g  o f  th e  1 4 th  c e n tu r y  A.D. A t th e  b e g in n in g  o f  h i s
P r a y a s c  i t t a - a a m c e a y a  *he  in v o k e s  D u rv a sa s  who b e lo n g e d  t o  th e
s p i r i t u a l  l i n e  o f  t h e  p r e c e p t o r s  r e s i d i n g  a t  Aqpardaka, V yapakes& na,
» * , I ••• .
S a r r e s a - p s n d i t a ,  O t tu n g a -S a n k a ra ,  Somes a n a ,  S a rv a tm a s  iv a ,  a a d  
A g h o ra s iv a .  E l s  S id d h in t a  S a r a v a f i  . ;  v a c  com m ented b y  A n a n ta -  
sambhu ( l o . l l l d ) " . 1^
‘.-I : j  /  •
X ig a a a jn a n a - d e v a  i s  th e  a u th o r  o f  a  com m entary  on th e  S iv a -  
J n a n a - b o d h a - s u t r a 7, 3 a a d  w as a  r e s i d e n t  .«* t y a g h r a - p u r a ,  i . e .  C idam baram  
fie w ro te  t h e  J i r n o d d h a r a - d a s a k a  and  i t s  com m entary . R e g a rd in g  him  and  
h i s  w ork  T .G o p in a th a  R su  s u p p l i e s  ti^s ^ e l l e w ^ ( |  i s t fo rm a t  1 on . *l?igam a- 
jn a n a - d e v a ,  th e  a u th o r  e f  th e  J i m o d d h a r a - d a s a k a ,  w as a  so n  o f
—  153 —
V i ^ - d e v a - s i v a c a r y a ,  who wae eom terapary  an d  p r o te g e  e f  a  k in g  c a l l e d  
8sm b likvaraya . T h ere  a r e  t h r e e  o r  f e a r  8am bkvaraym s _ ( mem bers o f  a  
d y n a s ty  e f  C h ie f s  who s t y l e d  th e m s e lv e s  a s  S a m b W a ra y a s) o f  whom
i K _  / ' ••
B a a b h ra ra y a , th e  p a t r o n  o f  V aam deva, seem s t e  h e  R a ja a a r a y a n a  Sam- 
b a v a ra y a  w hose i n i t i a l  d a t e  i s  A .D , 1 3 2 2 -2 3 . In  one o f  t h e  i n s c r i p ­
t i o n s  d iso c rre x e d  b y  a e  a t  T i r u v d - n a t t u r  and  w h ioh  I s  d a te d  1 3 3 5 -3 6  A.D. 
i t  i s  s a i d  t h a t  T u ru k k a r  in v a d e d  so m etim es p r e v i o u s ly  and  c a u se d
‘ • .-I i * —
r u i n  t o  th e  c o u n t r y  and  t h a t  th e  P t t ja  i n  t h e  S iv a  te m p le  a t  T iru v a
• -  • *  i
m at t o r  was su s p e n d e d  f o r  w an t o f  fu n d s  an d  t h a t  BaJ a n a ra y a n a  Sam- 
b a v a ra y a  g r a n t e d  s o n s  l a n d s  and  m oney t o  r e v i v e  th e  P u ja .  T h is  
R a ja a a ra y a n a  c o n s t r u c t e d  a  G opura  i n  th e  A ru n a ^ C a le s v a ra  te m p le  a t  
T iru v a n n a m ia la i; s e t t i n g  i n  t h i s  G opura  I ig a m a jn a n a id e v a  w ro te  th e  
o r i g i n a l  an d  th e  e o ssn sn ta ry  o f  th e  Ji r n o d d h a r a - d a e a k a .  R enee th e  
in v a s io n  an d  h a v o c  c a u s e d  b y  th e  M ussalm ane u n d e r  M a lik  K a fu r ,  th e  
g e n e r a l  o f  AUid-U<jfdin4-Khil#J i , w ere  f r e s h  i n  th e  m ind o f  t h e  a u t h o r  
who, t h e r e f o r e ,  i n c l u d e s  i n  th e  te rm  '  r i p a v a h  th e  " T u lu s k ih ” .  1  ^^  
B e s id e s  t h e  ab o v e  m e n tio n e d  w r i t e r s  t h e r e  a r e  m any w hose w o rk s and
.  , . * i  •  •  | T  • . » .’■* r  '  - •  * . . . •  •
ev en  nam es a r e  h id d e n  in  o b l i v i a n .  The f o l lo w in g  e x t r a c t  fro m  D r.
  i
H u l t s e e h 's  r e p o r t  g i v e s  u s  some id e a  a b o u t  how v a s t  th e  S a iv a  l i t e r a -
i
t a r e  w as. "The S a iv a  t e a c h e r  ▼ edajnana<*muni, a  p u p i l  o f  a  t e a c h e r  
o f  th e  sam e name who l i v e d  a t  T y ig h r a p u r l  i . e .  C idam baram  w r o te  th e  
A tm a r th jy -p a d d h a ti , a  w ork on d a i l y  o b s e rv a n c e s  o f  th e  S a iv a s  (Mo.
1 0 9 6 ) . A t  th e  b e g in n in g  o f  h i s  w o rk , h e  in v o k e s  H e s m -s a b h a -a a ta  !"■ 
( th e  god o f  C idaalbaram ) an d  th e  f o l lo w in g  p r e c e p t o r s : -  D u rv a s a s , 
f a ih g a l a o a r y a ^ U g r a J y e t i s ,  S r lk a n th a ,  ▼ isxm aK a n th a , T id y a k a n th a  an d  
R am ak an th a , and  q u o te s  th e  f o l lo w in g  w o r k s : -  J n a n a 3 s iv a * s  J n a n a -
r a t n i v a l l ,  J n a n a - s a n k a r a 's  B a l a - r a t n a v a i i ,  S o m a s i r a 's  K arm a-K anga-
re<> | ' . • ' *• '  .
K ram a, G t tu n g a - s iv a * s  P a d d h a t i ,  B rahm a',Sambhu, S p a d d h a t i .
T r i l o o a n a 's  S id d h a n ta - a a r a v a € £ ,  H r d a y a - d e s ik a , s  S id d h a n ta - d ip a ,
—  13 4  - -
Y aru tta  S i r s 'b  Y a n in a - p a d d h a t i ,  F ra s a d a s iv a *  a  K r l y a - k a r a n a .S a t e s a -  
d e s l k a 's  K r iy a - lc a ra n a ,R a m a k a n th a ia p a d d h a t i ,  'a n d  i i a n a * s iv a * a
_  _ X 'l  i ^  • / . .
S id d h a n ta - s a r a " .  He f u r t h e r  m e n tio n s  t h a t  a  S a iv a  t e a c h e r ,  K r ty u n ja y a -  
n a t h a ,  w ro te  a  c o m m e n t a r y t h e  S n a p a n a - ta r e Y a l l  o f  h i e  f a t h e r ,  
P a n c a k s a r a - g u r u ,  th e  e u o c e e a o r  o f  J u a n a s iv a c a r y a ,  th e  h e a d  o f  
G o la k i-m a th a . ^
The a b o v e  s u r v e y  o f  th e  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e  o f  th e  k a iv a  S ld d h a n ta  
th o u g h  in c o m p le te  a a d  u n c o n n e c te d  h e r e  an d  t h e r e ,  i s  s u f f i c i e n t  t o  
show t h a t  i t  w as v a s t  and  h a s  r a n g e d  fro m  a t  l e a s t  th e  6 th  c e n tu r y  
A.D. i f  n o t  e a r l i e r  t o  th e  1 4 th  c e n tu r y  A.D. Though th e  A o a ry as  who 
w ro te  t h e s e  h o o k s w ere  v e ry  i n f l u e n t i a l  an d  w ie ld e d  v e r y  g r e a t  i n f l u ­
e n c e  o v e r  th e  r o y a l  f a m i l i e s  o f  t h e i r  d a y s ,  i t  seem s t h a t  t h e i r  
i n f lu e n c e  p e r h a p s  d id  n o t  r e a c h  th e  eosmon p e o p le .  P ro b a b ly  i t  w as 
c o n f in e d  t o  th e  l e a r n e d  and  u p p e r  c l a s s e s  s o c i e t y ,  f o r  th e  w orks 
w r i t t e n  b y  them  w ere  in  S a n s k r i t ,  a  la n g u a g e  unknown to  common 
p e o p le .  P e rh a p s  m any o f  th e  A c a ry a o  in  c o u n tr y  w e n i
s t r a n g e r s  t o  th e  Common la n g u a g e  and p e o p le .  T h is  i s  p e rh a p s  one 
o f  th e  r e a s o n s  why th e  g r e a t  m a th a s ,  f o r  s u p p ly in g  thfe r e q u i r e m e n ts  
o f  w h ic h  g r e a t  k in g s  l i k e  R a j a r i j a  I  and  R a je n d r a  C o la  I  s p a r e d  no  
p a i n s ,  d w in d le d  a f t e r  th e  f a l l  o f  t h e  r o y a l  d y n a s t i e s .  B u t  th e y  
h e lp e d  im m ensely  i n  c o n s o l i d a t i n g  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a s p e c t s  o f
S a iv is m  an d  e s t a b l i s h i n g  th e  T am il S a iv a  S ld d h a n ta ,  w h ic h , th o u g h  n o t  
d i f f e r e n t  f ro m  t h e  S ld d h a n ta  d e p ic te d  i n  th e  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e ,  
i s  n o t  w i th o u t  i t s  own c h a r a c t e r l s t l s s .
two
T am il S a iv is m  may b e  r o u g h ly  d iv id e d  l n t c y p e r i e d s ,  one p r e -  
K eykaadan  and  a n o th e r  p o s t-H e y k a n d a n . The f i r s t  1* e a r l i e r  an d  more 
p r i m i t i v e  i n  c h a r a c t e r  an d  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  t r a c e  i t ,  a t  l e a s t  
f o r  t h e  p r e s e n t ,  t o  i n f lu e n c e s  f ro m  o u t s i d e .  I t  l a  e q u a l l y  d i f f i c u l t  
t o  s a y  when i t  f i r s t  m a n i f e s te d  i t s e l f  i n  th e  T am il o o u n t r y ,  f o r  amah
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m yth h a s  grown around th a  h i s t o r i c a l  f a c t a ;  t  h a re  fo r *  w ith  th e  
arm i  la b  l a  m a te r ia l  i t  l a  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  im p o s s ib le ,  t o  s i f t  h i s t o r y  
from m yth . Howeber, som eth in g  h a s  a lr e a d y  b een  dona in  t h i s  departm ent, 
aad some m ile s to n e *  haws been f i x e d  by th a  l a t a  aad  l i v i n g  s o h s la r s  
s f  Tam il l i t e r a t u r e .  Among th e  O r ie n ta l  e a h o la r e  o f  th e  w e s t  who h ave  
t r i a d  t e  b r in g  t o  th e  n o t i o n  o f  t h e i r  b r o th e r  s c h o la r s  th e  sw e e t  
neled&K 4 » d  r ic h n e s s  o f  d e v o t io n a l  l i t e r a t u r e  o f  th e - 'fa ip ll la n g u a g e  th e  
f i r s t  rahfc i s  t o  b e  r i g h t l y  a s s ig n e d  t o  th e  l a t a  Bsw. D r .P o p e . H ie  
t r a n s la t io n  o f  T irw vasegam  i s  u n su rp a ssed . Am erican and German 
m is s io n a r ie s  h a v e  a l s o  c o n tr ib u te d  t h e i r  a i t s .  The A r c h a e o lo g ic a l  
D epartm ent u n d er th e  a b le  gu id an ce  o f  D r .H u Itsse h  aad h i s  su c c e s so r s  h a s  
throw n much l i g h t  on th e  r e l i g i o n ,  h i s t o r y  e t o .  o f  t b s  p e o p le s  o f  
Sou th ern  I n d ia .  I t  h a s  made s u b s t a n t ia l  d i s c o v e r i e s ,  sa d  s u p p lie d  much 
m a t e r ia l  'is/;* .9bsl« rs t o  work span* The c r e d i t  i s  due t o  t h i s  Dogtfrtnant 
t h a t  new i t  i s  p o s s i b l e  to  form an ap p rox im ate  id e a  e f  th e  a g e  e f  many 
a n c ie n t  S a iv a  S a in t s  and t e a c h e r s  o f  th e  Tam il co u n try  who sa n g  s a d  
p reach ed  t h e i r  d o c t r in e s  l a  T a m il, th e  l i v i n g  la n g u a g e  e f  m i l l i o n s  s f
p e o p le .  A gain  wa owe i t  t e  th e  p r o o f  t h a t  t h e s e  S a iv a  s a i n t s  w ere
r e a l  sa d  n e t  m y th ic a l  p erso n s*
fr o n  th e  a v a i la b le  Tam il d a lv a  l i t e r a t u r e  w s le a r n  t h a t  th e  
S a iv a  movement in  th e  S o u th , p erh a p s in  i t s  o r i g i n ,  w as dun t o  ttai
r e l i g i o n s  s e a l  o f  k in g s  aad  t f i i e f s .  O f t h e s e  t h a  m ost a a e le a t  seme s  t e
b e  K a r ik a la  C o la . Of t h e  h i s t o r i c a l  a c c o u n ts  we g a th e r  from th e  m yths 
ab o u t t h i s  K a r ik a la  one i s  th a t  he b u i l t  a  dam to  t h e  r iv e r  K a v sr l.  
T here a r e  many X a r lk a la s  in  t h e  C o la  fa m ily  aad  many o f  them p rob ab ly  
b u i l t  dams t o  th a  r iv e r  E averi*
-  2*Vgome T am il s c h o la r s  b e l i e v e  him  t o  b e  t h e  f i r s t  K a r ik a la , t h e  ; 
p a tr o n  o f  l e a r n in g ,  who i s  r e fe r r e d  t e  in  th e  S ilap p ad egaram . The
A—  1 3 6  u p ­
d a te  I f  th e  pM n i s  i t  M i r  a  h ig h ly  c o n te n ta s to d  p o in t  in  th a  T m i l
w r " i
l i t e r a t u r e ,  f o r  ITmws Kannu P l l l a l  a s s ig n s  ab ou t 7 /5 6  A .D , Y .V enkayya  
th a  6 th  c en tu ry  A.D? t and D r .a . t a n a a M a J  abou t 200 A .D ." ’7
A nother e a r l y  k in g  whom S a lm a  c la im  i a  Koocengannan o r  Rudragannan 
rad  ayad  k in g .  H ie  l i f t  aa  h a r r a te d  hy th a  Tam il k a g i o l o g i s t  S e k k ila r
l a  f u l l  o f  a y t h .  D r .H u ltse c h  aa  a p lg r a p h ic  Awldanoaa haa ahoan t o  ua
2*4* » .
t h a t  th a  m yth v a a  o u rra a t in  Tam il o o u n try  b e fo r e  10 0 0 'r1 A.D. Tha S a im a  
eo u n t h i a  aaoag  th a  63  a a a o n ia a d  S a im  a a in t a .  Ha seam s to  h a m  haaa  
a  g r e a t  b u i ld e r  o f  te m p le s . Tha V a la n a m  A lr n r  T irm aagal s a y s ,  th a t
I a.*?
Koocengannma b u i l t  70 te m p le s  t o  a i m .  Ha aaaaa t o  bo  a  p ow erfu l
i xl*
a n c e s to r  o f  C o la  fc ln g a . Ho o t h e r  h l a t o r l e a l  a c c o u n ts  o f  him a r e  a m ld a jb le  
Tha f o o t  th a t  ho  l a  o a id  t o  h a m  b u i l t  tem p lea  t o  b o th  S i m  and Ylamu 
and t h a t  b o th  S a lm a  and T a la e a r a e  c la im  him  to  be t h e i r  b e n e fa o to  r  
in d ie  a t e  a t h a t  In  th o rn  d a y s  th a  s p i r i t  w hioh perm eated  th a  l a t e r  
S a ir ls m  and V aianaT im s w as a b s e n t .  We f in d  th a  name se n tim en t in  th a  
S a lm gam aa . Doraram h y x n i s t , Sund ara-m u rtl m antiona  him  la  h i e  hymns,a /° 
t h e r e f o r e  ha n u s t  h a re  l i m d  b e fo r e  Sundatm r. H is  d a ta  i a  a l s o  ana  
o f  th a  o o n t r o r e r a ia l  p a in t s .
The n e x t  h i s t o r i c a l  S a i m  do t o  t e e  l a  S lrttttoadam  H ayanar. The 
B e r itfa  puraaa m en tion  •  th a t  in  h i a  e a r ly  c a r e e r  ha w as known a s  
P a r s m jy o t l  and w as aa o f f i c e r  o f  a  P a l l a m  k in g .  Ha a t ta c k e d  YadATl 
(Y a ta p l , th a  m adam  Badaart) an  b e h a l f  a f  th a  K adam  k in g  and d e s tr o y e d  
i t .  Ha p r e s e n te d  th a  p lv n d e r  t o h lo  K in g , who, b e in g  p le a M d  w it h  tha
a e h la r e m e n t, a llo w e d  him t o  r e t i r e .  On t h i s  e lm s th e  l a t a  Bm•
B ahadur T .Y cnkayya i d e n t i f i e d  th a  P a l l a m  k in g  w ith  Baraslnham xm am  I ,
who conquered  th a  Calwfcya c a p i t a l  Y atap l in  th a  l a t e r  d a y s  o f  P u l ik e  s i
d/d. 3  y
XX. ab ou t 642 A .D . T h er e fo r e  a irw tto n d a  H ayanar l a  a a s ig n a d  t o  th a
A/*
same p e r io d  by th a  ern e s c h o la r .  H ia th e o r y  i o  g e n e r a l ly  a c c e p te d .
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‘ _  2/4The S a i n t  l i r e d  i n  t h e  T ir u - c c e m - g a t ta n - g u d i  in  th e  T an j o re  d i s t r i c t  
and  s p e n t  a l l  h i s  l a t e r  l i f e  i n  t h e  s e r v i c e  o f  S i r a  an d  S i v a 's  d e v o te e s .  
H is  l i f e  i s  n a r r a t e d  i n  d e t a i l  b y  S e k k i l a r  in  h i e  P e rd ^ a  p u ra n a . The 
A nnual R e p o r t  o f  E p i .  f o r  1913 P . 87 p a r a .  7 a s s e r t s  " w i th  s u p e r  n a t u r a l  
e le m e n ts  e l i s t l n a t e d  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  th e  i n c i d e n t s  i n  th e  
l i f e  o f  th e  S a i n t  a s  d e s c r ib e d  in  th e  P e r s i a  p u ra n a  l a r g e l y  a d m it o f  
e p i g r a o h i e a l  v e r i f i c a t i o n .  On th e  s t r e n g t h  o f  th e  s t a te m e n t s  t h a t
i _ _ ‘
S i r u t to n d a  H a y an a r m et T i r u jn a n a  Sam bandhar p e r s o n a l l y  end to o k  p a r t  in  
th e  b a t t l e  o f  V a ta p i  S r .  V enkayya h a s  shown t h a t  th e  two d e v o te e s  m ust
y • _ / • «*• m:
h a v e  b e e n  c o n te m p o ra r ie s  o f  th e  P a l l a v a  k in g  H a ra s  In g a  P o tnverm an  I ,
( 1 s t  h a l f  o f  th e  7 th  c e n tu r y  A .D )* . He w as a  v e r y  p o p u la r  S a iv a  S a i n t .
A l l u s i o n s  t o  him  an d  h i e  name a r e  fo u n d  r e c o r d e d  in  th e  i n s c r i p t i o n s
JJS“
fro m  th e  3 rd  y e a r  o f  R a j a r a j a  I .  H ie  im ages a r e  s e t  u p  in  th e  te m p le  b y  
th e  o f f i c e r  o f  R a j a r a j a  1 nam ed A d itt& n  S u ry an  a l i a s  T ennavanPH uvenda- 
v e i a n ,  a  h e a d  man o f  P o y g a i H adu and  th e  m an ag er o f  th e  R a ja r a j e e v s r a
T e m p le t^  The s a i n t  i s  r a i s e d  to  th e  p o s i t i o n  o f  A d iy a r .
• 2J7
The S a iv a  m ovem ent i n  t h e  s o u th  i s ,u n d o u b te d ly  v e r y  a n c i e n t ,
and  i s  p e rh a p s  e l d e r  th a n  th e  p e r i o d  in  w h ioh  we h a v e  d e f i n i t e  p r o o f
o f  i t s  e x i s t e n c e .  I t  i s  u n d i s p u ta b l e  t h a t  S a iv is m  w as c u r r e n t  i n  th e
s o u th  c e n t u r i e s  b e f o r e  th e  H a tta m a y u ra -v a m sa  came i n t o  e x i s t e n c e  i n
C e n t r a l  I n d i a ,  o r  S a h g a n m d ity a , th e  a n o e s t o r  o f  S id d h a  Som ananda,
e n t e r e d  K ashm ir a b o u t  a  o e n tu p y  b e f o r e  V a s a g u p ta .
The k a lv a s  o f  th e  s o u t h ,b o t h  T am il S a iv a s  and  V i r a s a i v a s ,  c la im
63 p e r s o n s  a s  th e  a p o s t l e s  o f  S a iv is m , whom th e y  c a l l  th e * a n o ie n t  o n e s '
( P u r a t a n a )  o r  S i r u t to n d a z y  wy H a y a n a r  o r  A d iy a r ,  The D e p a rtm e n t o f
E p ig ra p h y  h a s  b r o u g h t  t o  l i g h t  many im p o r ta n t  r e c o r d s  w hioh  c o n f irm
th e  t r a d i t i o n  t h a t  th e  s i x t y - t h r e e  S a iv a  S a i n t s  w ere  r e a l  p e r s o n s ,
th o u g h  t h e i r  l i v e s  a s  b a r r a t e d  b y  h a g i o l o g i s t s  a r e  f u l l  o f  l e g e a d a ,f $ is
l a s t  o f  t h e s e  s a i n t s  i s  S u n d a ra -m u r t l ,  who i s  g e n e r a l l y  a s s ig n e d  t o
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600  A.D. I t  seem s m ost p r o b a b le  t h a t  th e  Id e a  e f  p r e p a r in g  th e  l i s t  « f
i ■ /
63 S a iv a  p a i n t s  m u st h av e  o c c u r r e d  to  th e  S a iv a s  im m e d la te ly  a f t e r  
S u n d a r a - r a u r t i .  I t  I s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  t h e y  a r e  in d e b te d  to  t h e  J a i n a s
i
f o r  t h i s  i d e a ,  f o r  th e  num ber e f  S a iv a  S a i n t s  e x a c t l y  c o in c id e s  w i th  th e
• .  -  ' , 
num ber o f  J a i n a  S a la k a - p u r u s a s .  TheA«3 S a iv a  S a i n t s ,  l i k e  t h a t  o f  th e
j a t i a a  T r i s a B t i - S a l a k a - p u r u a a s ,  in c lu d e  k i n g s ,  O f f i c e r s  an d  h o ly
t * ':v
p e r s o n a g e s .  A l l  S a iv a  S a i n t s  h av e  r e n d e r e d  g r e a t  s e r v i c e s  t o  th e  o a u se
i _
o f  S a iv is m . The P e rd ^ a -p u ra n a  i s  a  c h r o n i c l e  o f  t h e i r  l e g e n d a r y  l i v e s ,
i
The above m e n tio n e d  K occengannaa  an d  S i r u t to n d a n  a r e  in c lu d e d  in  th e  
l i s t .  Among th e s e  K annappan , th e  h u n t e r ,  i s  v e r y  p o p u la r .  The k e y n o te  
i n  h i a  l i f e  i s  p u re  and s im p le  d e v o t io n  t o  God w i th o u t  r e c o u r s e  to  
a r t i f i c i a l  m ethods su c h  a s  e e re m o n ie s  o r  p r e s c r i b e d  fo rm s  w h ic h  a r e  made
i .
n e c e s s a r y  b y  th e  S a s t r a s  i n  th e  w o rs h ip  o f  th e  Suprem e. The o n ly  t h in g
t" ./.' . * " I
w a n te d  t o  p l e a s e  S iv a ,  th e  Suprem e, i s  p u r i t y  o f  h e a r t  and  s i n c e r e  and  
u n b o u n d ed  lo v e  ( B h a k t i )  t o  th e  Suprem e. T h is  i s  th e  n o te  w h ich  p e rv a d e s  
t h e  T am il an d  K a n a re se  l i t e r a t u r e  o f  th e  S a iv a s  o f  t h e  s o u th .
I ' n
S a iv is m  in  th e  s o u th  i s  a  r e l i g i o n  in  w h ic h  B h a k t i  i s  th e  c a r d i n a l  
y s i n t ,  r a t h e r  th a n  p h ilo s o p h y ^ : I s  t h e  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e  o f  tb£>.
S a iv a  S ld d h a n ta  p h i lo s o p h y  c o u n ts  f o r  m uoh, w h i le  in  t h e  v e r n a c u l a r  
l i t e r a t u r e s  o f  t h e  S o u th  i t  i s  B h a k t i  w h ic h  i s  t h e  g u id in g  p r i n c i p l e .
The S a iv a  S a i n t s ,  many o f  Whom w ere  c a n o n is e d ,  p ro d u c e d  a n  u n s u r p a s s e d  
l i t e r a t u r e  p e rm e a te d  w i th  B h a k t i .  R e g a rd in g  th e  a s p e c t  o f  S a iv is m  and  tb s  
r i c h  l i t e r a t u r e  i t  h a s  p ro d u c e d  D r .B a r n e t t  a p t l y  s a y s :  * I t  i s  how ever 
a s  a  r e l i g i o n ,  r a t h e r  th a n  a s  a  p h i lo s o p h y  t h a t  th e  T am il S a iv l t e b o h o o l  
i s  m ost r e m a rk a b le . Ho c u l t  in  th e  w o r ld  h a s  p ro d u c e d  a  r i c h e r  l i t e r a ­
t u r e  o r  one m ore i n s t i n c t  w i th  b r i l l i a n c e  o f  im a g in a t io n ,  f e r v o u r  o f
oJ« 1 •*,
f e e l i n g ,  arid g r a c e  o f  e x p r e s s io n - .
T h is  r l o h  and  g r a c e f u l  d e v o t io n a l  l i t e r a t u r e  o f  th e  T am il S a iv a s  
i s  em bodied  in  th e  T i r a - a u r a l ,  th e  s a c r e d  l i t e r a t u r e  o f  th e  S a iv a s ,  w hich
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h a s  th e  s a n c t i t y  o f  t h e  V ed as . In d e e d  i t  i e  known a s  th e  D ra v id a  V eda. 
I t  c o n s i s t s  o f  tw e lv e  h o o k s , m o st o f  w h ic h  a r e  i n  th e  fo rm  o f  hymns 
a d d r e s s e d  to  v a r i o u s  p h a s e s  o f  S iv a ,  th e  Suprem e. The f i r s t  t h r e e  
h o o k s  c o n ta in  hymns o f  T iru -n a n a -sa m b a n d h A r, a l t o g e t h e r  fo rm in g  384 
hym ns. B ooks 4 t o  6  c o n ta in  312  hymns o f  A p p ar o r  T iru n a v u k k a ra s u .
The s e v e n th  h o o k  c o m p r is e s  th e  hymns o f  S u n d a r a - r a u r t i .  T h ese  th r e e  
S a i n t s  an d  p o e t s  a r e  c o u n te d  among th e  63 S a iv a  f a i n t s .  They a re  
W S& ed D e v a ra m -h y im is ta ,  th e  f i r s t  s e v e n  h o o k s  o f  T i r u - n w r a i  b e in g  
nam ed D evaram . The e i g h t h  h o o k  i s  th e  T iru -v a sa g a m  o f  L 'a n ik a -v a s a g a r .
i _
The n i n t h  h o o k ' i s  c a l l e d  th e  T l r u v - l s a i p a ,  an  a n th o lo g y  c o m p r is in g  th e  
so n g s  o f  n in e  p o e t s ,  n am ely  ( l )  T l r u - a a l i g a i  D e v a r ( 2 )  S e n d a n a r
( 3 )  K a ru v u r  D e v ar ( 4 )  P u n d u ru tti-M a m b i-g a d a -K a m b i ( 5 )  K a n d a r a d i t t a r
( 6 )  V e n a t t a d ig a l  ( 7 )  T ix u v a l iy ^ m u d a n a r  ( 8 )  P u ru d o tta m a  H&mbi (9 )  
C e d i - r a y a r .  The t e n t h  h o o k  o o n s i s t s  o f  th e  T iru -m a n tra m  o f  T i r u -  
ra u la r .  The e l e v e n t h  c o n t a i n s  m is c e l la n e o u s  poem s a s c r i b e d  t e  
f i a k k i r a r ,  P a t t ^ l n a t t u  P i l l a i  a n d  H aflfe iy |tndarSam bi. The t w e l f t h  book 
i s  th e  P e rS ^ a -p u ra h a m , a  h a g io lo g y  in  72  C a n to s  on th e  l i v e s  o f  th e
63 c a n o n is e d  B a i n t s ,  w h ic h  w as com posed in  th e  1 s t  h a l f  o f  th e  t w e l f t h
»
c e n t u r y  b y  S e k k i l a r .  A l l  t h e  e le v e n  b o o k s  w ere  c o l l a t e d  a n d  a r r a n g e d
in  th e  ab o v e  o r d e r  b y  H am biy-A ndar Bam bi in  th e  e l e v e n t h  o e n tu r y  A.D.
/
T hese  12  b o o k s fo rm  th e  s a c r e d  l i t e r a t u r e ,  T i r n - m u r a i ,  o f  th e  S a iv a s
i
and  p r e s e n t  t o  u s  th e  o l d e s t  p o s s i b l e  o r  th e  f i r s t  p h a se  o f  S a iv is m  
in  th e  S o u th . Bow l e t  u s  t u r n  t o  th e  a c c o u n ts  o f  th e  w r i t e r s  o f  th e s e  
b o o k s .
VA p p a r : -  H ie  o t h e r  name i s  T iro n a v u k k a ra e n , th e  l o r d  o f  s p e e c h . He 
i s  c a l l e d  A ppar b y  la n a - s a m b a n d h a r  a s  h e  was b i s  s e n i o r .  A bou t A p p a r 
le g e n d  r e l a t e s  t h a t  h e  w as b o m  a  S a iv a ,  b u t  ab an d o n ed  h i s  f a i t h  f o r  
J a i n i s m .  H is  s i s t e r ,  who w as a  s ta u n c h  b e l i e v e r  i n  th e  S a iv a  f a i t h  
a n d  who b r o u g h t  h im  u p ,w a s  sh o c k ed  b y  h i s  a t t i t u d e ,  a n d  t h e r e f o r e
p ra y e d  d ay  and  n i g h t  f o r  h i a  r e t u r n  t o  S a iv is m . H e r  c o n s t a n t  p r a y e r
r e s u l t e d  i n  o r e a t i n g  s e v e r e  p a in  and  i n s u r a b l e  d i s e a s e  i n  A p p a r* s  b o d y .
A p p ar i n  th e  m ean w h ile  d i s t i n g u i s h e d  h im s e l f  i n  J a i n a  l o r e  an d  becam e
a  l e a d e r  o f  th e  J a i n a  s e t t l e m e n t  a t  P a t a l a i  ( n e a r  th e  m odern  C u d d a lo re l^ 3 
5 *
He a t  l a s t  r e t u r n e d  t o  h i s  o ld  f a i t h ,  S a iv is m . The r e a s o n  f o r  h i s
r e t u r n  i s  a t t r i b u t e d  t o  th e  f o o t  t h a t  S iv a  c u re d  h im  o f  h i s  d i s e a s e  an d
rem oved a l l  h i s  p a i n .  The p l a c e  w here h e  w as c o n v e r te d  i s  T i r u v a d ly a r ,
a i /  •' -
T ir u v a d ig a i  o f  D evaram  l i t e r a t u r e .  A f te rw a rd s  b e  becam e a  g r e a t  a p o s ­
t l e  o f  S a iv is m , and  i s  s a i d  t o  h a v e  c o n v e r te d  th e  P a l l a v a  k in g  M ahendra-
l ISA
v a n n a n  to  S a iv is m . He w a n d e re d  a l l  o v e r  th e  T am il c o u n t r y  f i g g i n g  h i s  
s o n g s ,  an d  v i s i t e d  a lm o s t  a l l  te m p le s  o f  th e  T am il l a n d ,  so m e tim es i h   ^
com pany w i th  B an a-S am b an d h ar and  so m etim es a lo n e .  He seem s to  h av e  b e e n  
s u b j e c t e d  to  many p e r s e c u t i o n s  b y  th e  J a i n a s .  H is  hym ns fo rm  a  p o r t i o n
o f  th e  D evaram , and  a r e  f u l l  o f  m elo d y . •T h ey  e x h i b i t  th e  t r u e
hi
r e l i g i o u s  n a tu r e  and  an  e x a l t e d  J o y  i a  God*. As h e  I s 'w i d  t o  h a v e  b e e n  
a  c o n te m p o ra ry  o f  th e  P a l l a v a  H a h e n d ra -v a rm a n , t h e  f a t h e r  o f  H a ra -  
s im h a -v a ro a n  1 , h e  may h a v e  f l o u r i s h e d  a t  th e  end  o f  th e  s i x t h  o r  
b e g in n in g  e f  th e  s e v e n th  c e n t u r y  A.D.
T ir u -n a n a - s a m b a n d h a r : -  H is  o t h e r  name i s  A lu d a ly a  P i l l a l y & r .  He i s
■ .1 •
b e l i e v e d  b y  th e  S a iv a s  t o  befran i n c a r n a t i o n  o f  S k an d a , S i v a 's  s o n ,h e n c e
h e  w as c a l l e d  P i l l a l y a r .  He w as b o rn  in  S h i y a l l ,  a  tow n  in  T a n jo re
*  *
D i s t r i c t ,  i n  a  d e v o u t  B rahm in  f a m i ly ,  o f  th e  K au n d io y a  g o t r a .  H is
\  ' 1 
f a t h e r  w as known b y  th e  name o f  S iv a - p a d a - h rd a y a ,  w hose h e a r t  w ae l a i d
* • .. . us:- 2 ’
a t  S lv a * s  f o o t ,  an d  h i s  m o th e r  w as B h a g a t ta t l .  I t  i s  s a i d  t h a t  w h ile
•  *
h e  wae a  c h i l d  t h r e e  y e a r e  o ld  P a s v a t i  f e d  h im  w i th  m i lk .  From t h a t  
t im e , i t  i s  s a i d ,  h e  becam e a  p r o d ig y .  As h e  d ra n k  th e  d iv in e  m ilk  
h e  bsoam e u n i t e d  w i th  th e  d i v i n e  k n o w le d g e , hen o e  h i s  f u l l  name i s  
T iru -n a n a -s a m b a n d h a r ,* o n e  c o n n e c te d  w i th  w isdom  d i v i n e ' .  He w andered  
a l l  o v e r  th e  T am il c o u n tr y  s in g in g  h i s  im p ro a tu  so n g s  and  v i s i t e d  m ost
*  A
o f  i t s  te m p le s .  O f a l l  h i s  a c h ie v e m e n ts  th e  g r e a t e e t  i s  th e
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con  v e r s io n  o f  a  P andya k in g  known a s  K una-pandya  t o  S a iv ia m . I t  i s  
s a i d  t h a t  th e  k in g  w a n t o v e r  t o  J a l a i s m .  H is  q u e e n  H a n g a iy a ra k k a ra s i ,  
d a u g h te r  o f  a  C o la  k in g ,  and  h i s  m i n i s t e r  K a l a - o c e r i y a r ,  who verw  
d e to u t  f o l lo w e r s  o f  th e  S a iv a  f a i t h ,  becam e a a x io w s  t o  r e g a i n  t h e  k iw g  
f o r  t h e i r  f a i t h ,  and  a c c o r d i n g l y  th e y  summoned K ana-a& m bandhar, He 
a o o e p te d  t h e i r  i n v i t a t i o n ,  d e f e a t e d  th e  J a in c e  in  d i s p u t a t i o n  and  r e -  
c o n v e r te d  th e  k in g  to  ^ a iv is m . The Q,uee», th e  m i n i s t e r  and  Sana~8am band~ 
h a r  a r e  c o u n te d  among th e  c a n o n is e d  P a in t* .  I t  i s  s a id  t h a t  on h i e  
a d v ic e  th e  k in g  p e r s e c u te d  th e  J a i n a s  and  3 a u d d h a a , b u t  t h e r e  eeeme 
to  be no s u p p o r t  f o r  t h i s  s t a te m e n t .  I n  h i s  d a y s  h e  seem g ;te'v1kspee.:v 
c a r r i e d  on v ig o r o u s  p ro p a g a n d a  a g a i n s t  th e  n o n -V a id ik a  r e l i g i o n s *  
i n  e a c h  and  e v e r y  hymn t h e r e  i s  some k in d  o f  r e f e r e n c e  t o  £ i s  d i s l i k e  
o f  them . He w as c o n te m p o ra ry  w i th  l i r u - n a v u k k a r a s u ,  whoa h e  c a l l s  
A p p a r, f a t h e r .  He m e n tio n s  S i r u t to n d a  Kambi in  h i s  hym ns, and  was
.A\, -/'".v
h i s  c o n te m p o ra ry . The d a te  o f  S i r u t t o n d a r  i s  s a i d  t o  b e  c .6 4 2  A. D .; 
t h e r e f o r e  T iru -n a v u k k a s a s u  and fl& ha-eam bandhar s h o u ld  b e  a s s ig n e d , to  
th e  same p e r i o d .  Of th e s e  t h r e e ,  A ppar seem s t o  b e  th e  e l d e s t  and  Hans*
sam b an d h a r th e  y o u n g e s t .  S a n k a ra ^ C a ry a , th e  g r e a t  t e a c h e r  o f  m onism,
ax?
h a s  r e f e r r e d  t o  h im  in  h i e  S a u n d a r y a - l a h a r i ,  and  i s  f u r t h e r  s a i d  to
. 2-Sfi.'; -Ar'-l •.have r e f e r r e d  to  some o f  the  can o n ised  o a iv a  t a i n t s .  H ana-'S aabandhar^ .
(P le a se  read  th e s e  l i n e ,  a f t e r  • N ana-sem handhar• and b e fo re
♦ a c c o r d in g  to  a n  e p ig r a p h  e t c . ’ )
.jo a c c o r d i n g  t o  t h e  P e r iy a  P a r a n a  was n ia rried  on  t h e  i n s t i ­
g a t i o n  of h i s  p a r e n t s  a t  T i r u - n a l lu r - p e r u m a n a m  t o  t h e  
d a u g h t e r  o f N a m b iy -a n d a r  Kambl.a p i o u s  B rahm an .
p r e d e c e s s o r s  in  th e  t e n t h  o e a tu r y  an d  a r t e r w a r a s .  a s  x s  c o m m o n v ra i  
g r e a t  men, h i s  l i f e  i s  a l s o  d e p ic te d  i n  th e  f o r a  o f  m yth ; y e t  th e  
a c c o u n ts  p r e s e n t  w e a k n e sse s  t o  w h ich  human b e in g s  a r e  s u b j e c t ,  t e l l i n g
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o f  l o v e - a f f a i r s  and  o f  s t r u g g l e s  t o  e a r n  a  l i v e l i h o o d .  Ha l a  b e l i e v e d  
t o  b e  th e  I n c a r n a t i o n  o f  & lv a 'e  d e v o te e  P u s p a d a t ta  o r  P u s p a d a n ta  and h i e  
w lv e e  P a r a v a iy a r  and  S a n k l l l ,  th e  a t t e n d a n t s  on P a r v a t l ,  S i v a 's  co n ­
s o r t .  A c c o rd in g  to  th e  a c c o u n ts  b a se d  on h a g io lo g y , w h ile  a  b o y  b e  ; , 
w as c a r r i e d  aw ay b y  a  f u r i o u s  e le p h a n t  w i th o u t  b e in g  harm ed a n d  was 
p ic k e d  u p  b y  th e  l o c a l  C h ie f ,  H a ra e in g a  K a s a i ,  ( o r  tfo n e y a r)  who b e in g  
a  d e v o u t  S a iv a  a d o p te d  th e  c h i l d .  H am bi, S u n d a ra -m u r t i ,  on a c c o u n t  o f  
h i s  p e r s o n a l  c h a r a n ,  r e a c h e d  y o u th  a n d  a c q u i r e d  th e  n e c e s s a r y  l o r e  
u n d e r  th e  k in d  c a r e  o f  th e  c h i e f .  H a m b i's  m a r r ia g e ,  w h ich  w as a r r a n g e d  
b y  th e  c h i e f ,  w as f r u s t r a t e d  b y  S iv a ,  who, d i s g u i s e d  a s  an  o ld  S a iv a  
t e a c h e r ,  c la im e d  Hambi a s  h i s  s l a v e .  I t  seem s t h a t  th e  o ld  S a iv a  
t e a c h e r  h ad  to  a rg u e  a  good d e a l  w i th  H am bi, t o  c o n v in c e  h im  o f  th e  
j n s t i o e  o f  th e  c la im , h e n c e  Ia m b i i s  c a l l e d  V an ro n d an , w r a n g le r .  He 
seem s t o  h av e  s p e n t  a  c o n s id e r a b le  tim e  a t  T l r u v a r u r  i n  T a n jo re  d i s t r i c t ,  
s i n g in g  h i s  so n g s  in  th e  te m p le  w h e re , b e in g  enam oured  o f  P a r a v i -  
n a c i  o r  H an g a l P a r a v a ig a r ,  a  d a n c in g  g i r l  in  t h e  te m p le , h e  m a r r ie d  
h e r .  Then he  w en t t o  K uduhganu r, a  p r i n c i p a l i t y  o f  th e  C e ra  k in g s ,  
in  r e s p o n s e  to  th e  i n v i t a t i o n  o f  th e  k in g  C e ram ara y a , He m a r r ie d  
a n o th e r  V e f a la  l a d y  named S a n k l le ,  th e  d a u g h te r  o f  one S lv a d e v i  o f  
T l r u v o t t l f r u r .  H is  l i f e  d o e s  n o t  seem  to  h a v e  b e e n  h a p p ie r ,  a s  i s  th e  
c a s e  U s u a l ly  w i th  p o ly ^ m y .  He seem s t o  have  h a d  a  h a rd  s t r u g g l e  to  
g e t  fo o d  f o r  h i s  w iv e s . H is  hymns fo rm  th e  7 th  book  o f  T iru ra u ra i .
In  th e  b e g in n in g  o f  th e  1 1 th  c e n tu r y  h e  seem s t o  h a v e  b e e n  v e r y  p o p u la r ,
f o r  im ages o f  h im  and h i s  w if e  P a r a v a i  H a c c ly a r  w ere  i n s t a l l e d  i n  th e
-
te m p le s ,  a b o u t 1 0 1 3 -1 4  A .D . b y  A d i t t a n  S y ry a n . H am bi*s name was
23 * “
r e c o r d e d  in  i n s c r i p t i o n s  s t i l l  e a r l i e r .  H o st o f  th e  i n c i d e n t s  in  th e  
S a i n t ' s  l i f e  a s  m e n tio n e d  i n  th e  h a g io lo g y  a r e  r e p r e s e n te d  in  th e  
r e l i e f s  o f  th e  A n a v a ta  t e m p l e . ^
S u n d ara-m u rti d e se rv es  our g r a t i tu d e  more than  any o th e r
- 1 4 3 —  ‘-T,
D evaram  h y m n is ts ,  f o r  he  m e n tio n s  b y  name th e  62 c a n o n is e d  /S a in ts ,  and
t h n e  h e l p s  a s  t o  f i x  a t  l e a s t  one m i le s to n e ,  i . e .  th e  p r i o r i t y  o f  them  
t o  h im , i n  th e  v e x e d  q u e s t io n  o f  a s s i g n i n g  d a t e s ,  w h ic h  i s  o th e r w is e  
v e r y  d i f f i c u l t  t o  s e t t l e .  The d a te  o f  S o n d a r a r l s  I t s e l f  n o t  f i n a l l y  
s e t t l e d ,  h u t  i t  c a n  h e  a r r i v e d  a t  a p p ro x im a te ly .  Be m e n tio n s  S a n a -  
sam b an d h ar an d  A p p ar, who a r e  a s s ig n e d  t o  th e  7 th  c e n tu r y ,  t h e r e f o r e  
h e  m u st h a v e  l i v e d  a f t e r  them . A g a in  t h e  g r e a t  R a j a r a j a  1 m akes p r o ­
v i s i o n  f o r  s ig n in g  D evaram  hymns in  th e  R a j a r a j e s v a r a  te m p le . T h e re fo re  
we a r e  t o  s e e k  S u n d & ra -n u r t i  a f t e r  th e  8 th  and  b e f o r e  t h e  m id d le  o f  th e  
t e n t h  o e n tu r y  A.D. From th e  a c c o u n ts  o f  S u n d arm rm en tio n ed  ab o v e  h e  mas
a  c o n te m p o ra ry  o f  a  C e ra  k in g  named S em ina Vjho i s  s a i d  t o  b e  i d e n t i c a l
r
w i th  Seram a who f l o u r i s h e d  a t  a b o u t  8 00  A .D . T h e r e fo r e  h e  i s  p r o v i s i o n ­
a l l y  a s s ig n e d  to  800  A.D. On th e  w ho le  h i s  hymns seem  to  b e  s p i r i t u a l l y  
on a  lo w e r  l e v e l  th a n  th o s e  o f  S a n a -sa m b a n d h a r  o r  A p p a r. An o ld  e p i ­
g ram  in  T am il r i g h t l y  r e p r e s e n t s  th e  s p i r i t u a l  l e v e l  o f  th e  so n g s  o f  
BaVaram h y m n ia ts  in  s a y in g  t h a t  "S am bandhar p r a i s e d  h i m s e l f ; S u n d a ra r  
p r a i s e d  me f o r  s e l f ;  My A ppar p r a i s e d  a s  f o r  M y se lf ."
M a n ik k a -v a s a g a r : -  As i s  u s u a l  w i th  a l l  th e  S a iv a  Stein t a r v * * ’. .©an 
e x t r a c t  v e r y  l i t t l e  h i s t o r i c a l  in f o r m a t io n  fro m  th e  le g e n d a r y  a c c o u n ts  
s u p p l i e d  b y  T am il w orks su c h  a s  V a d a v u ra r-p u ra n a m  an d  T l r u i l a i y a d a l -  
pu ran am  a b o u t  t h i s  S a iv a  6 a i n t .  D r.P o p e  h a s  sum m arised  th e  a c c o u n ts  
fo u n d  in  t h e s e  b o o k s  a b o u t  th e  S a in t  i n  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  th e  T i r u -  
v aeag am . The g r e a t e r  p o r t i o n  o f  i t  i s  .-h idden  in  m y th . The f a c t s  w h ic h  
a r e  a p p a r e n t l y  h i s t o r i c a l  a r e  a s  f o l l o w s : -  M a n ik k a -v a s a g a r  w as b o rn  o f  
p io u s  B rahm an p a r e n t s  o f  T iru v a d a v u r ,  and  w h i le  s t i l l  a  young  man 
a t t r a c t e d  th e  a t t e n t i o n  o f  a  P an d y a  k i n g  named A rim ailana . Be r o s e  t o  
b e  th e  p r im e  m i n i s t e r  o f  th e  k in g .W h ile  h e  was on a  m is s io n  to  b uy  
h o r s e s  i n  P e r u n d u r a l  a t  th e  o r d e r  o f  h i s  k in g ,  h e  saw  a  S a iv a  & a ln t 
and  becam e n e g l i g e n t  o f  h i s  o f f i c e ,  an d  a t  l a s t  r e s ig n e d  h i e  p o s t
an d  u n d e r to o k  th e  w a n d e r in g  l i f e  o f  a  8 a iv a  m e n d ic a n t . He v i s i t e d  
many S a iv a  s h r i n e s .  W herever h e  w en t h e  sa n g  in  T am il h e a r t - m e l t i n g  
s o n g s  o f  sw e e t m elo d y . He i s  s a i d  to  h e r e  e n te r e d  i n t o  d i s p u t a t i o n s  
w i th  B au d d h as an d  t o  h av e  su c c e e d e d  i n  v a n q u is h in g  them . H o a r d in g  
J a n ik k a -Y a s a g a r  and  h i s  p o e t i c a l  s t y l e  D r .B a r n e t t  s a y s  "O f i t s  many 
g r e a t  p o e t s ,  th e  g r e a t e r  i s  M a n ik k a -v a s a g a r . Ho t r a n s l a t i o n  c o u ld  do 
J u s t i c e  t o  th e  l y r i c a l  s p le n d o u r  o f  h i s  s t y l e " .  " T h e re  i s  a  common 
T am il s a y in g  t h a t  n o th in g  oan  m e l t  th e  h e a r t  o f  th e  man who i s  n o t  m e lte d  
b y  th e  T iru v a ^ a h a m * .^ 1
R e g a rd in g  th e  a g e  o f  M a n ik k a -V a sa g a r s c h o l a r s  a r e  a t  v a r i a n c e .
The d a te s  a s s ig n e d  t o  h im  v a r i e s  fro m  150  A. D. t o  th e  1 4 th  c e n tu r y  A.D.
The s c h o l a r s  w ho^assign d i f f e r e n t  d a t e s  t o  h im  may b e  d iv id e d  i n t o  two 
g ro u p s ,  th e  f i r s t  r e p r e s e n t i n g  h im  t o  b e  a n t e r i o r  t o  th e  D evaram  h y n m is ts ,  
an d  th e  2nd r e g a r d in g  h im  p o s t e r i o r .  The r e a s o n s  p u t  fo rw a rd  b y  th e  
f i r s t  g ro u p  a r e : -
, V ;  «
( 1 )  I n  th e  hymns o f  A ppar t h e r e  i s  an  a l l u s i o n  to  one o f  S i v a 's  
s p o r t s ,  n am ely  to  m e ta m o rp h o s is  o f  j a c k s l s  i n t o  h o r s e s .  A c o o rd in g  to  th e  
le g e n d  o f  H a n lk k a -v a s a g a r  s u p p l i e d  i n  th e  Y a d a v u ra r-p u ra n s m , one o f
th e  m o st s t r i k i n g  i n c i d e n t s  i n  h i s  l i f e  i s  t h i s  saras m e ta m o rp h o s is ; 
t h e r e f o r e  th e  a l l u s i o n  in  th e  hymns o f  A ppar m det b e  to  t h i s  i n c i d e n t  
i n  t h e  l i f e  o f  H a p ik k a -v a s a g a r ;  h e n ce  A p p ar, t h e  e l d e s t  o f  t h e  Devaram  
h y m n is ts ,  knew o f  h im .
( 2 )  The m e tr e s  A gaval an d  V efn b a  w h ich  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  
Sangam a u th o r s  a r e  u s e d  b y  W a jln lk k a -v a sa g a r. T hese  and  some o t h e r  f a c t s  
b a s e d  on th e  v a r i a t i o n  o f  th e  la n g u a g e  and  g ra m m a tic a l  fo rm s l e a d  t h i s
_  i
g ro u p  o f  s c h o l a r s  t o  b e l i e v e  t h a t  H a n ik k a -v a s a g a r  m u st h a v e  f l o u r i s h e d  
much e a r l i e r  th a n  th e  D evaram  h y m n is ts .  A co o rd in g  to  som e, he  p ro b a b ly  
eame a f t e r  t h e  Sangam a g e  i . e .  2 0 0 -3 0 0  A.D.
T hese  a rg u m e n ts  0eem to  have  c o n v in c e d  e m in e n t T am il s c h o la r d '
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f o r  D r. P ope  w r i t e s  " I t  i s  q u i t e  c e r t a i n  t h a t  t h i s  s a g e  w as th e  f i r s t
• i
i n  th e  lo n g  an d  v e r y  re m a rk a b le  s e r i e s  o f  d e v o te e s  o f  S iv a  who engaged  
in  th e  a rd u o u s  w ork o f  r e c o v e r in g  th e  s o u th  o f  I n d i a  fro m  th e  B udd­
h i s t s  an d  J a i n e s " ,  m ean in g  t h a t  H a n ik k a -v a s a g a r  l i v e d  b e f o r e  T i r u jn a n a -  
sam b aad h ar a b o u t  150 o r  200 y e a r s .  The a rg u m e n ts  o f  th e  2nd  g ro u p  a r s :
( 1 )  M a n ik k a -v a sa g a r  i s  n o t  m e n tio n e d  in  th e  T ir u - to n d e r - T i r u v a n d d d i  
com posed b y  H am biy-A ndar Ham bi, th e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  w h ich  i s  b a s e d  
on th e  hymn T i r u - t o n d a r - t o g a i  o f  S u n d a ra - m u r t i .  H ence H a n ik k a -v a s a g a r  
w as n o t  known to  S u n d a r a -m u r t i ,  and  t h e r e f o r e  m u st h av e  l i v e d  a f t e r  
h im .
( 2 )  M a n ik k a -v a sa g a r  r e p e a t e d ly  u s e s  t h e  te rm  P o n n sa tb a la a  f o r  C id a -
' _  W
m baram , th e  te m p le  o f  w h io h  w as g i ld e d  b y  P a r a a t a k a  I .  The a l l u s i o n
o f  K an ik k a -V a s 'a g a r i s  a p p a r e n t l y  t o  t h i s  g i l d i n g ;  t h e r e  Are h e  m ust
h a v e . l i v e d  a f t e r  P a r a h ta k a  I ,
T hese  a r e  a p p a r e n t l y  v e r y  g o g e n t  r e a s o n s .  M ost E u ro p ean  s c h o l a r s ,
some I n d ia n  s c h o l a r s  and  e p i g r a p h i s t s  l e n d  t h e i r  s u p p o r t  to  t h i s  v ie w .
R e g a rd in g  th e  r e f e r e n c e  to  M an tk k a -V a sa g a r b y  A ppar so  v i g o r o u s l y
u rg e d  by  th e  f i r s t  g ro u p , i t  c a n  b e  t e n t a t i v e l y  s u g g e s te d  t h a t  A ppar
n e e d  n o t  h a v e  had  H a n ik k a -V a sa g a r  i n  h i s  m ind w h i le  u t t e r i n g  th o s e
w o rd s . Even th e  e p is o d e  o f  t h e  m e ta m o rp h o s is  o f  J a c k a l s  i n t o  h o r s e s
i s t h e  l i f e  o f  M an lk k a-7 asag & r m ig h t h a v e  b e e n  b a s e d  on some e a r l i e r
le g e n d  o f  th e  k in d .  We s e e  fro m  a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e s  t h a t  t h e r e  a r e
some s t o r i e s  w h ic h , b e in g  e u r r e n t  among th e  p e o p le ,  w i l l  l a t e r  on
c r e e p  i n t o  th e  le g e n d a r y  a c c o u n t  o f  th e  l i v e s  e f  g r e a t  men. In  th e
M a n i-m fk h a la i ,  w h ich  i s  now g e n e r a l l y  an d  p e rh a p s  i n c o r r e c t l y  b e l i e v e d
t o  h a v e  b e e n  eom posed a b o u t  th e  se c o n d  c e n tu r y  a f t e r  C h r i s t ,  t h e r e
i s  an  e p is o d e  o f  a  t r e e  g iv in g  e v id e n c e  w h ich  i s  v e r y  s i m i l a r  t o
an  i n c i d e n t  m e n tio n e d  in  th e  l i f e  o f  H an a-sam b an d h a r, who i s  a s s ig n e d  t o
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t h e  7 t h  c e n tu r y  A. D. A g a in  i n  th e  Pane a ta r i  t r a  t h e r e  i e  a  s t o r y  in  
w h io h  a  t r e e  i s  c a l l e d  upon  f o r  w i t n e s s .  S i m i l a r l y  a  m e tam o rp h o sis  
o f  J a c k a l s  i n t o  h o r s e s  m ig h t h a v e  b e e n  one o f  th e  l e g e n d a r y  s p o r t s  
o f  S i r a  common in  th e  d a y s  o f  A p p ar s o d  m ig h t p o s s i b l y  h a r e  o s e p t  i n t o  
t h e  l i f e  o f  H a n ik k a - v a s a g a r .  f u r t h e r  d i s c o v e r i e s  may th ro w  l i g h t  on 
t h i s  p o i n t .  As t o  th e  y i e l d i n g  o f  th e  C idam baram  te m p le , P a r a n ta k a  1 
may n o t  h av e  b e e n  th e  f i r s t  o f  th o s e  t h a t  g i l d e d  th e  t e n p l e ,  f o r  th e  
A nnua l R e p o r t  o f  E p ig ra p h y  h a s  shown u s  t h a t  K u lo t tu n g a  C o la  11 and  
Y ik ram a  C o la  I I I  e la im  e q u a l ly  th e  c r e d i t  o f  g i l d i n g  i t .  A c c o rd in g  
t o  U m apati H ira n y a -v a rm a n  w as th e  f i r s t  t o  c o v e r  th e  t e ^ > le  a t  
C idam baram  w i th  g e ld .  The o t h e r  a rg u m e n t b a s e d  bn la n g u a g e  may b e  
l e f t  f o r  m ore m a tu re  r e - c o n s i d e r a t i o n .  H ow ever t h e r e  i s  one v e ry  
s t r o n g  p o i n t  w h ich  r e q u i r e s  a  c l e a r  an d  s a t i s f a c t o r y  e x p la n a t io n  
f ro m  th e  a d v o c a te s  o f  th e  p re -D e v a ra m  th e o r y .  I t  i^ w e ll-k n o w n  t h a t  
M a n ik k a -v a s a g a r  i s  n o t  one o f  th e  63 c a n o n is e d  S a iv a  f a i n t s .  Why 
i s  i t  so ?  We know w e l l  t h a t  S u n d a ra r ,  th e  l a s t  o f  them  i s  a s s ig n e d  
t o  c . 600  A.D. P u t t i n g  a s i d e  f o r  t h e  p r e s e n t  th e  q u e s t io n  w h e th e r  
S u n d a ra r  r e f e r s  t o  M a n ik k a -v a sa g a r  in  t h e  hymn w h ic h  m e n tio n s  P u la -  
v a r  a n c i e n t  ones*  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  h e  d id  n o t  c o n s id e r^ H a n ik k a -  
V a s a g a r  a s  one o f  th e  c a n o n is e d  S a i n t s  who p re c e d e d  h im . I f  M an ik k a-
-  i
v a s a g a r  l i v e d  b e f o r e  S u n d a ra -m u r t i ,  we s e e  no  r e a s o n  why h e  s h o u ld  
n o t  b e  in c lu d e d  in  th e  l i s t .  The f a t h e r  o f  S u n d a ra r ,  S a d a iy a n a r ,  
t h e  p a r i a r  S a in t  fian d an , th e  P andye  q u e e n  M a n g a iy a ra k k a x a s i,  th e  
F a n d y a  ^ M in is te r  K u la - o c e r iy a r  a r e  a l l  c o u n te d  among th e  S a i n t s .  
M a n ik k a -v a sa g a r  i s  i n f e r i o r  i n  no  r e s p e c t  t o  an y  o f  t h e s e ,  o r  to  
Ha n asam b an d b a r h im s e l f .  A ccording t o  th e  a c c o u n t s ,b o th  o f  them  
d is p u te d  s u c c e s s f u l l y  w i th  th e  a d h e r e n t s  o f  n o n -V a ld ik a  r e l i g i o n s . I f  
Hana-Sambandhar- c o n v e r te d  K nn a-p an d y a  M a c ik k a -V a sa g a r  i s  s a i d  t o
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converted the Pandyw king and the king of Ceylon. I f  ifana-Sambandhar 
ia  a  poet and Deviram hymnieta, Manikka-vEsagar i s  perhape a g re a te r  
poet and the au thor of one o f the hooka o f the Tirum ural. I f  Hana- 
sambandhar i s  b e liev ed  to  be an in carn a tio n  o f Skanda, H anikka-vasagar 
ia  be lieved  to  be an Iav ara  h im self. Thereof ore i t  i s  v ery  d i f f i c u l t  
to  account fo r  the absence of h is  name in  the l i s t ,  had he liv e d  before 
the  Devaram hyrm ists . The name ianikka-vasagar seems to  be no t the 
p roper name of the S a in t; perhaps he i s  so c a lle d  on account of h is  
e leg an t s ty le  -  ex h ib ited  in  h is  melodious songs. The o th e r name 
Tennavan-Pirama-Rayan "the Brahman m in is te r  of the Southern king" is  
a  t i t l e  ra th e r  than a  p roper naaa. So f a r  we do no t know what was h is  
p roper name i f  he had any; no r a re  we ab le to  id e n tify  him w ith  any
t
o th e r canonised Saiva g& ints, fo r  none o f the accounts o f them supplied  
by the h a g io lo g is ts  correspond in  the l e a s t  w ith those a t t r ib u te d  to  
Vaqikka-Vasagar by t r a d i t io n .  I t  i s  again  remarkable to  no te th a t  the
nasws by which the Devaram hym nists a re  known p o ss ib ly  do no t denote the
im ­
proper names of the S a in ts . Under these  circum stances, u n t i l  more
l ig h t  i s  thrown by fu r th e r  d isc o v e rie s , i t  i s  moat n a tu ra l to  b e liev e
th a t  the s a in t  l iv e d  a f t e r  the Devaram hym nists. As remarked above,
the l i e t  o f S a in ts  was completed immediately a f t e r  tendara-Marabi'a
l i f e  and A nikka-vasagsr, who ap p aren tly  care a f t e r  i t  was f in ish e d ,
had to  remain w ithout being included in  i t ,  f o r  in a l l  p ro b a b il i ty  the
number was f ix ed , as i s  the case in  Ja in ism . This i s  perhaps the reaso
why S ek k ila r has not d e a lt  w ith  h is  l i f e ,  fo r  the ob jeo t of 3 ek k ila r
was to  n a r ra te  the l iv e s  o f only 63 canonised .Saints. So we a re  to  s
-  —  '
anikka-vasagar a f t e r  Sundarar, the l a s t  of toe  canonised s a in ts ,  wb
i s  assigned to  c.800 A.D. In one of Vikrama C o la 's  (1118 A.D. ) in -
-iMir
s c r ip t io n s  p ro v isio n  f o r  r e c i t in g  M anikka-vasagar' a Tirucoaraul 
th e re fo re  h is  poems were considered sacred  in  A.D. 1118. Again U a ^ i
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A n d a r-S g m b i.a  c o n te m p o ra ry  o f  R a ja r a j a  I  o r  R a js n d ra  C o la  I ,  c o l l a t e d  
t h e  hymne o f  H arikka-V aaagar, fo rm ed  th e  T iru v a a a g a a ,  and  a s s ig n e d  to  i t  
a  p l a c e  i n  h i s  T iru m u p a i a f t e r  th e  hymns o f  S u n d a ra r .  Som etim e m ust 
h a r e  e la p s e d  b e f o r e  M ah ikka-V aeagar*  s  so n g s  a t t a i n e d  t h i s  d e g re e  efi 
s a n c t i t y ,  h e  m u st h a r e  l i v e d  b e f o r e  R a j a r a j a  I .  who a s c e n d e d  t h e  
th r o n e  in  9 8 4 -5  A.D. M a n ik k a -v a sa g a r  m e n tio n s  one V a ra g u n a -p a n d y a . We 
f i n d  two V a rag u n a s  in  th e  P a n d y a  g e n e o lo g y : one a sc e n d e d  th e  th ro n e  in  
8 6 2 -6 3  a .D .  and  th e  o t h e r  i s  known a s  " V a ra g u n a -m a h a ra ja ;  J a y a n t a -  
v a rm an . th e  so n  o f  B a ja s irsh a  I I  who i s  th e  so n  o f  J a t i l a  lie d u n -
J a d a d ^ a n  ? a r a n t a k a ,  d e f e a te d  th e  K adava a t  P e n n a g a d a a ; d o n o r  o f
-  1-V7 -  — i
Y e lv ik u d i  g ra n t*  yA+J>i'%i&9rV0H. I f  Man ik k a - Y a s a g a r ' s  r e f e r e n c e  i s  t o  th e
l a t e r  V a rag u n a , h e  m ust h a r e  l i v e d  a f t e r  8 6 2 -6 3  and  b e f o r e  9 8 4 -5  A.D.
I f  th e  r e f e r e n c e  4 e  th e  e a r l i e r  one, th e n  h e  m ig h t h a v e  l i v e d  
b e f o r e  8 6 2 -6 3  a .D . an d  a f t e r  S u n d a r a - B » r t i .  T h e re  seem s t o  b e  ih*’ 
f u r t h e r  c lu e  t o  d e te rm in e  t h i s  p e r i o d  f u r t h e r ,  theref«iiiye> ,1bf<»dly 
s p e a k in g .  D r. B a r n e t t  seem s to  b e  q u i t e  r e a s o n a b le  i n  p l a c i n g  M an ikka- 
y f is a g a r  b e tw e e n  80 0  A .D . a n d  1000  A . D . ^ *
T iru m u la r :*  A c c o rd in g  to  th e  t r a d i t i o n a l  a c c o u n t  h e  w as a  Y o g is
\ ■' ' a_
endowed w i th  M ira c u lo u s  p o w e rs . One d a y , .gftip- -ifa- / k u l a n , a  ©owhe rd .  ,  
ddad  on a  h i l l  w i th  cow s s u r r o u n d in g  h iB  b o d y . The cows a p p e a re d  
a s  i f  th e y  w ere  m o u rn in g  f o r  th e  d e a th  o f  th e  c o w h erd . The s i g h t  was 
in d e e d  v * r y  p a t h e t i c .  The Y ogin  b e in g  to u e h e d  b y  t h i s  s i g h t  e n te r e d  
th e  b o d y  o f  th e  d ead  M ulan b y  h i s  m ira c u lo u s  p o w ers . The cow s w ere 
d e l i g h t e d ,  an d  w ere  l e d  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  hom es b y  h im . A f te rw a rd s  
t h e  Y ogin  i n  th e  b o d y  o f  th e  l^u lan  r e t u r n e d  t o  th e  h i l l  an d  fo u n d
v •  kS*
'  * j  * . jr .,  ’ • • • ; ! *  • ■ ,  .  v  r ,  \  '■ /  . I . ( • v *  V  J \  • ? »  . • - \  , '!
h i e  own b o d y  h ad  d i s a p p e a r e d .  So h e  c o n tin u e d  to  re m a in  in  th e  b o d y  o f  
t h e  M ila n . From  t h a t  tim e  h e  i s  known a s  th e  Y ogin  T iru m u la r .  T h is  
a c c o u n t ,  th o u g h  m y th ic a l ,  i s  a t  l e a s t  800  y e a r s  o ld ,  f o r  G e k k i la r ,  
th e  T am il h a g i o l o g i s t ,  sfco l i v e d  in  th e  1 2 th  c e n tu r y ,  n a r r a t e s  i t .
H is  T iru -m aS jtram  fo rm s th e  1 0 th  h o o k  o f  th e  T im - m o ra l  o f  Bambi y-An da  tv
B am bi. He i s  s a i d  t o  h e r e  l i v e d  a  lo n g  l i f e .  T am il s c h o l a r s  a s s ig n
% £6
to  him  a  p e r i o d  "befo re  200  A .D . S in c e  E am biy -A ndar Hambi in c lu d e d  th e  
T iru m a a tra m  i n  th e  T ir u - m u r a i ,  T i r u - m u la r  ?**c$r I***0*6
i . e .  b e f o r e  th e  e l e v e n t h  c e n tu r y .  B u t T im - m o la r  i s  one o f  th e  s i x t y *  
t h r e e  c a n o n is e d  B a in t s ;  t h e r e f o r e  h e  m ust b a r e  l i v e d  b e f o r e  S u n d a ra -  
m u r t i -  h u t  b y  how many y e a r s  h e  i s  o l d e r  we h av e  no  d u e  t o  d e c id e .  His
I _
hym ns a r e  m o s t ly  p h i l o s o p h i c a l .  He m e n tio n s  n in e  o f  th e  Saivagam aa 
b y  nam e, ^ /
K a n d a r a d i t t a r : -  A. c e r t a i n  X a n d a r a d i t t a r  i s  one o f  th e  a u th o r s  of,
i -
t h e  T i r u r - i s a i - p a ,  th e  n i n t h  b o o k  o f  th e  T l r u - a u r a i .  He s t y l e s  h im s e l f
2 - $ 5
t h e  l o r d  o f  T a n ja i  ( T a n jo r e )  an d  k in g  o f  K o r i .  T h is  m eans t h a t  h e  was 
a  k in g  o f  T a n jo re  and  b e lo n g e d  t o  th e  r o y a l  f a m i ly  o f  C o la s  o f  T a n jo r e .
He i s  s a i d  t o  b e  i d e n t l o a l  w i th  G a n d a r a d ity a ,  t h e  s e c o n d  so n  o f  P a r a n -
2-5'V
t a k a  I  £c.90C -Y 07 A .D ). The l a t e  Rao B a h a d u r  Y .Y enkayya c a l l s  o u r  
a t t e n t i o n  t o  a  M ad h u ran tak a  G a n d a r a d i t t a n a r  who " f i g u r e s  i n  s e v e r a l  
o f  th e  e a r l y  i n s c r i p t i o n s  o f  R a j a r a j a  m ak ing  e n q u i r i e s  a b o u t  th e  
m anagem ent o f  th e  S a iv a  te m p le s ,  a s k in g  f o r  t h e i r  a c c o u n ts  an d  r e c t i ­
f y i n g  a b u s e s * ,  an d  s u g g e s t s  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  t h i s  p e r s o n  b e in g ; ;  
i d e n t i c a l  w i th  th e  a u th o r  K a n d a r i r t i t t a r .
K a rw v u r -d e v a r : -  He i s  a l s o  one o f  th e  a u th o r s  o f  t h e  T ir u v - l s a i - p a .  
The l a t e  R .B . V .V enkayya s a y s  * K a ru v |lr -d e v a r  who com posed th e  h y a n s  on 
R a ja r a j e e v a r a  and  G ahgaikonda  C h o le s v a ra  te m p le s  n w s t h a v e  l i v e d  a f t e r  
R a j a r a j a  1\P  He f u r t h e r  s a y s  t h a t  some o f  th e  a u t h o r s  o f  th e  
T i r u v - i s a i - p a  f l o u r i s h e d  d u r in g  th e  r e ig n  o f  R a j a r a j a  I .  One K a ru ru ra
* . ' x  <><t
K a r l  i s  o o u n te d  among th e  c a n o n is e d  SaCva B a in te .
•  -P a t t i n a t t u  P i l l a i  ( T i r u v e n g a d a r ) :  He i s  one o f  th e  a u th o r s  o f  hymns
in  th e  e le v e n th  b o o k  o f  T iru -m u ra i .  t h e r e f o r e  h e  m ust h av e  l i v e d  b e f o r e  
B am biy  A » d ar H am bi. D r .B a r n e t t  p r o v i s i o n a l l y  a s s i g n s  h im  t o  th e
v  ;v — i s o  - -
1 0 th  c e n tu r y  A.D. R egard in g  th e  s p i r i t  p e rv a d in g  h i s  poems Dr, B a rn ett
c o r r e c t ly  sum m arises i t  in  one s e n te n c e :  " P attan a ttm  P il la i .a n d -n S iv a -  
Valegar a re  rem arkable f o r  th e  e n l ig h te n e d  s p i r i t  o f  p i e t y  and d i s ­
regard  f o r  orth o d o x  r i t u a l i s m  t o  U h lch  th e y  o c c a s io n a l ly  g iv e  e x p r e s s ­
i o n " . ^ 0
I d k k ir a r ;  He i s  one o f  th e  a u th o r s  o f  th e  hymns o f  th e  e le v e n th  
b o sk  o f  th e  T iru -m u ra i. There i s  one la r k ir a r  a  p o e t  and p r e s id e n t  o f  
th e  l a s t  Sangam, th e  age o f  w hich  D r. IrspasV aw y p la c e s  i a  th e  f i r s t  
o«r secon d  c e n tu r y  a f t e r  C h r is t ,  b a t  i t  seem s d o u b tfu l w h eth er  our 
la k k ir a r  w as so  o l d . 0'*’"1"
Hambiy-Andar I a m b i: -  He was th e  c o m p ile r  o f  th e  T iru m u rai, b e s id e s  
b e in g  one o f  th e  a u th o r s  o f  th e  hymns o f  th e  e le v e n t h  book . He r ig h t ­
l y  d e c e iv e s  th e  t i t l e  o f  Tam il V yasa , h a v in g  ren d ered  th e  same s e r v ic e
1 _
t o  Tam il S a iv iam  t h a t  V yasa i s  b e l ie v e d  to  have done t o  V a id ik a . 
Brahmanism. A t one tim e th e  g r e a t  n e c e s s i t y  o f  c o l l e e t i n g  th e  hyams 
o f  th e  S a iv a  B a in ts  w h ich  had a lr e a d y  a c q u ir e d  th e  s a n e t i t y  o f  th e  
V edas w as f e l t ,  and an en d eavou r was made t o  w r e s t  them from  o b i iv  l e a  
The S a iv a  S a in ts  had p a ssed  away and t h e i r  hymne w ere p r e se r v e d  in  
p i e c e s  in  d i f f e r e n t  p a r ts  o f  th e  c o u n tr y . The a c c e s s io n  t o  th e  threats 
o f  th e  m igh ty  k in g  R a ja r a ja  I ,  who was a v e r y  sta u n ch  S a iv a . and th e  
f u l l  su p o r t  o f  h i s  son  R ajendre C ola  1 who was n o t  a  w h it  b eh in d  h i s  
f a t h e r  in  r e l i g i o u s  s e a l ,  a c c e le r a t e d  th e  work o f  c o l l e o t i o n  o f  th e  
sa c r e d  u t t e r a n c e s ,  a rra n g in g  them in  o rd er  and a s s ig n in g  t o  them tfce i*  
p r o p e r  tu n e s . In t h e i r  work b o th  th e  p e o p le  o f  the C o la  c o u n tr y  and 
th e  k in g  or k in g s  to o k  g r e a t  i n t e r e s t .  Hambiy-Andar Ia m b i, a  v e r y  
d ev o u t man, b e lo n g in g  to  th e  c l a s s  o f  A reak as (w o r s h ip p e r s ) , was
e n tr u s te d  w ith  t h i s  work in  th e  r e ig n  o f  R a ja r a ja  Abhaya K u lasek h ara ,
W 3
i d e n t i f i e d  w ith  K u lo ttu n g a  X. A s a  p r o o f  o f  th e  p i e t y  o f  la n fc iy -  
Andar Iam bi i t  i s  s a id  t h a t  & iva c o n se n te d  t o  e a t  a  d is h  o f  r i s e
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o f f e r e d  b y  h im . I t  i s  s a i d  t h a t  th ro u g h  th e  m ir a c u lo u s  i n t e r c e s s i o n
o f  H am bi, th e  a v a i l a b l e  hymns o f  H an a-S am b an d h ar, A p p ar and  S u n d a ra -
m u r t i  w e re  r e c o v e r e d  fro m  one o f  th e  room s a t t a c h e d  to  th e  te m p le  o f
C idam baram . A l a r g e  num ber o f  t h e s e  hym&s a r e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  s p o i l e d  
* »— 
a n d  l o s t  b ey o n d  r e c o v e r y .  H a n a -sam b an d h a r i s  b e l i e v e d  t o  h av e  sung
n o t  l e s s  th a n  1 6 ,0 0 0  hym ns, b u t  o n ly  384  o f  h i s  hynaas, c o n ta in in g  1 9 , 000
• " -  •  " .  • '
l i n e s ,  a r e  p r e s e r v e d .  A d i s c o v e r y  o $ m  e p ig r a p h  ( l e . 6  o f  1 9 1 8 ) w h ic h  
on p a le e g r a p h lo a l  g ro u n d s  i s  a s s ig n e d  t o  t h e  1 2 th  c e n t u r y  A .D . show s 
t h a t  t h e r e  w ere  m ore o f  h i s  hymns o u r  r e n t  th a n  new.z ^
H am biy-A ndar Hambi i s  s a i d  , $6 h a v e  l i v e d  i n  t h e  d a y s  o f  R a ja ­
r a j a  I ;  b u t  th e  l a t e  R .B . V .Y enkayya  p o i n t s  o u t  t h a t  Hambi m u st b e  l a t e r  
th a n  R a j a r a j a  I :  "Among th e  poem s w h ich  H am biy-A ndar Hambi i s  s a i d  t o  
h a v e  e l a s e i f i s d  i s  th e  T i r u v - i s a i - p a ,  w h ich  e o n ta in s  a  hymn on th e  
G angai^K ottde C h o le s v a ra  te m p le  b u i l t  e v i d e n t l y  b y  R a j a r a j a 'a  s e n  
R a je n d ra  C h o la  and  c a l l e d  a f t e r  h i e  t i t l e  G a n g a i-K e n d a -C h o la , The eom - 
p o s e r  o f  th e  hymn m u st h a v e  l i v e d  a f t e r  R a js r a jm  I ,  and  H am biy-A ndar
; i
H am bi, who c l a s s i f i e s  i t  a lo n g  w i th  th e  s a c r e d  w r i t i n g s  o f  th e  S a iv a * , 
m u st c e r t a i n l y  b e lo n g  to  a  s t i l l  l a t e r  p e r i o d '  Anyhow h e  m u st h av e  l i v e d  
in  th e  1 1 th  c e n tu r y ,  f o r  h e  i s  m e n tio n e d  b y  k c k k l l a r ,  who i s  a s s ig n e d  
t o  t h e  1 2 th  c e n t u r y .  H ie  p a t r o n  R a j a r a j a  A bhapa X u la s e k h a ra  i s  i d e n t i ­
f i e d  w i th  K u lo t tu n g a  C o la  I ,  a l i a s  R a je n d r a  C o la  IX (A .D . 1 0 7 0 ) .
T h e r e fo r e  H am biy-A ndar I a m b i  l i v e d  in  th e  l a t e r  h a l f  o f  th e  e l e v e n t h  
c e n tu r y .
S e k k i l a r :  He i s  th e  a u th o r  o f  t h e  P e rH Ja  p u r a n a ,  th e  1 2 th  book
f *”* i
o f  th e  T iru m u ra l .  He a m p l i f i e s  th e  l i v e s  o f  t h e  63  c a n o n is e d  S a iv a
S a i n t s ,  w h ic h  h e  b a s e d  a p p a r e n t l y  on H am biy-A ndar H am bi*a T o n d e r - t i r u -
a n t a d i ,  th e  t h i r d  o f  h i e  hymns in  t h e  1 1 th  b o o k  o f  th e  T ir u - m u r a i ,  w h ic h
i s  a g a in  b a s e d  on S u n d & ra 's  T o n d a r - f a g a i .  T hough t h e  a c c o u n ts  eif.
s a i n t s  a r e  v e i l e d  in  A y th , th e  b o o k  i s  u s e f u l  a s  show ing  th e  b e l i e f s
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c u r r e n t  i n  h i s  day* r e g a r d in g  th e  S a iv a  S a i n t s .  The T am il 8 a iv a s  h o ld
th e  P e rd JJa -p u ra n a  a s  a  s a c r e d  h o o k  l i k e  th e  D e v a ra m  I t  i s  w id e ly  
r e a d  b y  th e  d e v o u t .  The P e fr tijA -p u r in a  i s  a a i d  t o  h a v e  b e e n  com posed a t  
t i n  r e q u e s t  o f  k in g  A napaya C o la n , who i s  I d e n t i f i e d  w i th  R a ja k e s a r i -  
va rm an  E u lo t tu n g a  C o la  o r  E u lo t tu n g a  C o la  I  (A .D .1 0 7 3 -1 1 1 8 ) b y  some 
s c h o l a r s .  ‘ B u t t h i s  i d e n t i f  i e a t i o n  1 #  q u e s t i o n a b l e ,  f o r  i n  t h a t  e a s e
S e k k i l a r  w ould b e  a  e o n te n g to ra ry  o f  H am biy-A ndar Ham bi. The AhnuaJL^
• , »  •
R e p o r t  o f  i p i .  f o r  1 9 2 1 , P . 6 7 , p a r a . 2 7 . w r i t e s  " c o n s e q u e n t ly  A napaya i s  
a  surnam e o f  K u lo t tu n g a  I I  ( i n i t i a l , d a t e  A .B .1 1 3 3 ) a s  d i r e c t l y  p ro v e d  
b y  th e  T i r u v a r u r  r e c o r d  and  i n d i r e c t l y  r e f e r r e d  fro m  th e  K a l a t t u r  a a d  
T iru v a n a k k o y i l  e p ig r a p h s .  H ence S e k k i l a r  who c om piled ';:tfce  P e r # * -  . 
p u ra n a  u n d e r  th e  p a tr o n a g e  o f  A napaya m u st h a v e  l i v e d  in  th e  tim e  o f  
K u lo t tu n g a  C o la  I I .  i . e .  i n  t h e  m id d le  o f  t h e  1 2 th  c e n tu r y * .  T h e re fo re  
S e k k i l a r  l i v e d  o .A .D .1 1 3 3 .
W ith  S e k k i l a r  we come to  th e  end  o f  th e  f i r s t  o r  p re -R e y k a n d a n
p e r i o d .  The se c o n d  p e r i o d  a c t u a l l y  b e g in s  w i th  R e y k a n d a r , b u t  th e
(
i n t e r v e n i n g  y e a r s  b e tw ee n  S e k k i l a r  and  B eykandaa  may b e  c o n s id e r e d  to
b e  a  p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n ,  f o r  d u r in g  t h e s e  y e a r s  we s e e  th e  c o s p o s i -
_ / _
t i o n  o f  two o f  th e  S id d h a n ta  S a s t r a s .  The 2nd p e r i o d  i s  m arked  b y  th e  
s y s t e m a t i s a t i o n  o f  th e  T a m il S a iv a  S id d h a n ta .  A c o m p a riso n  o f  th e  
i d e a s  w hich^  m a in ly  b a s e d  on S a n s k r i t  w o rk s , a r e  su m m arised  in  th e  
f o l lo w in g  p a g e s ,  w i t h  t h o s e  fo u n d  in  t h e  w o rk s o f  t h e  B a n ta n a e a x y a s  
w i l l  o o n v in e e  u s  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  o r  no d i f f e r e n c e  b e tw e e n  them . 
P e rh a p s  w h a t w as w r i t t e n  i n  S a n s k r i t  w as h an d ed  down in  T a m il, y e t  
t h e  T am il S a iv a  S id d h a n ta  i s  n o t  w i th o u t  i t s  own c h a r a e t e r i s t i c s ,  h o w ev er 
s m a l l  th e y  may b e .  A g a in , i t  m e t  n o t  b e  u n d e r s to o d  t h a t  th e  i d e a s  
p r e s e n t e d  in  th e  T am il w o rk s  o f  t h e  S a n t ^ a o a r y a s  tn|x*e b o rro w e d  fro m  
S f v a e a r y a s  who im ig ra tC d  $ n te  t b s  l a n d  an d  l i v e d  a s  h e a d s  o f
M ath as  u n d e r  th e  p a t r o n a g e  o f  t h e i r  r o y a l  d i s c i p l e s .  They w ere  c u r r e n t
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in  th e  T a m il l a n d  o e n t u r i e s  b e f o r e  t h e s e  S lv a o a z y a s  l i v e d  in  th e  
c o u n t r y ,  f o r  t h e  t e a c h i n g s  e f  T i r u - m u la r ,  who l i v e d  b e f o r e  800 A.D. a r e  
m o s t ly  a k in  t o  t h o s e  r e f l e e t e d  i n  t h e  w orks o f  t h e  S a n t a n a o a ry a s .T h e  
a n a l y s i s  o f  th e  D evaram  hymns n a y  b r i n g  to  l i g h t  m ore s t r i k i n g  f a o t s  
on t h i s  p o in t*  What i s  m ean t h e r e  i s  t h a t  t h e  p h i l o s o p h i c a l  id e a s  
w ere  n o t  g iv e n  a s  m uch im p o r ta n c e  b e f o r e  a s  t h e y  r e c e i v e d  l a t e r  on from  
t h e  S a n ta n a o a r y a s .  The D evaram  hymn l a t e  w ere  c o n te n t  w i th  p u r e  and  d i e -  
i n t e r e s t e d  d e v o tio n  and  c h i l d - l i k e  t r u s t  i n  S iv a ,  th e  S up rem e, w h ich  
th e y  e m p h a s ise d  i n  t h e i r  h e a r t - m e l t i n g  m e lo d io u s  songs*  The S a n ta n c a ry a s  
v e n t  a  s t e p  f u r t h e r .  W ith o u t n e g l e c t i n g  th e  a s p e o t  e m p h a s ise d  by t h e i r  
p r e d e o e a s o r s ,  th e y  w e re  b e n t  on s e a r c h in g  o u t  t h e  r e l a t i o n  o f  God, s o u l  
an d  m a t t e r ,  t h e  c a u s e s  f o r  t h e  m i s e r y  o f  t h e  w o rld  an d  t h e  m eans t o  ' 
rem ove i t *  The S iv a c a r y a s  who came i n t o  t h e  T am il c o u n tr y  from  o u t ­
s i d e  h e lp e d  t h e  T a m il d e v o te e  t o  c o n c e n t r a te  t h e i r  a t t e n t i o n  on t h e s e
« _
p o i n t s  a n d  t o  s y s te m a t i s e  th e  S a iv a  S id d h a n ta ,  m ost o f  t h e  d o c t r i n e s  
o f  w h ich  in  an u n s y s te m a t ie e d  f o r a  w ere  p r e a c h e d  by  t h w i r  p r e d e o e a s o r s *
i _ _
From t h e  lo n g  l i s t  o f  S iv a e a r y a s  who a r e  e q u a l ly  h o n o u red  in  K ashm ir 
an d  in  t h e  T am il c o u n tr y  an d  w hose w o rk s  a r e  fo im d i n  d i s t a n t  c o u n t r i e s  
l i k e  K a sh m ir , X e p a l and  th e  T am il la n d *  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  w ere  
some i d e a s  common to  a l l  S a lv a s  o f  I n d i a .
i __
The T am il S a iv a  S id d h a n ta  I s  e x p la in e d  f u l l y  in  t h e  S id d h a n ta
t  ^  —
S a s t r a s ,  o f  w h ic h  f o u r t e e n  b o o k s*  com posed by s i x  S a n ta n c a r y a s ,  o ccu p y  
th e  fo r e m o s t  ra n k  and  s e v e r  t h e  w h o le  f i e l d .  They a r e : -
1 .  The T l r u v - u n d iy a r  o f  T i r u v i y a l u r  TJjryavandar
2 . The T l r u - K a l i r r u - p a d l y a r  o f  T iru k a d a v u r  D y y av an d ar.
3 . The S iv a - n a n a -dodham o f  H e y h a n d a -d e v a r .
1 ~  _  _
4* The S iv a - n a n a - S id d h iy a r  o f  A ru n an d i S iv a c a r y a .
5 . The I r » - b a v - i r 4 4 - b a d u  o f  t h e  same*
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6 .  T he U n n a i-v ila k k a m  o f  K ana-vasagam  K ad an d a -d ev ax .
7 .  T he S lv a -p ra k a s a ia  o f  U m apatl S iv a e a r y a .
8 . The T i r u v - a r u t - p a y a n  o f  ■ # " v
- T he v ln a -V e fn b a  o f  " v.'*;'.
1 0 . T he P o r r i - p a - r o d a i  o f  * •
1 1 . T he K o d i-K a v i . f ' e f  " • '
1 2 .  The H e n ju -v id u -d u d u  o f  "
I S .  The tk im a l- a e r l - v l la k k a B  o f  " "
1 4 . T he S a n k a z p a -n lra k a ra n a m  o f  " .
The S id d h a n ta  i n  T am il becam e p ro m in e n t  w i th  M eykanda-devar.w ho
i a  e a id  t o  h a v e  been  t h e  f a t h e r  o f  t h e  m ovem ent. B e fo re  him  t h e r e  w ere
two w r i t e r s  o f  whom we know l i t t l e ;  b o th  w e re  nam ed T^ryavanda d e v a r  and
e a c h  w r o te  a  b o o k . The T l r u - K a l i - r r m - p a ^ i y a r  o f  T ir u k a d a v u r  U y y a ran d a r
l a  so  o a l l e d  b e o a u e e  t h e  p o e t  i s  s a i d  t o  h avo  p r e s e n te d  t h e  w ork t o  t h e
God N a t a r a j a  o f  C idam baram  from  t h e  s t e p s  s u p p o r te d  by  e l e p h a n t s  on
b o th  s i d e s .  tJm apa ti a s s i g n s  3 .  S . 1070 i 1148  A .D . t o  T ir u r iy a l tx *
U y y av an d ar an d  3 . S .1 1 0 0 -1 1 7 8  A .D . t o  T iru k a d a v u r  U y y a ra n d a r . T h ese  two
w r i t e r s  f l o u r i s h e d  i n  t h e  p e r i o d  o f  tram  a i t  i o n ,  and  w ere  fo l lo w e d  by
th e  g r o a t  H ey k an d an , t h e  c e l e b r a t e d  a u th o r  o f  t h e  S iv a -n a n a -b o d h a  a
com m entary  on 12 v e r s e s  o f  th e  R a u ra v ig a a a .H e y ^ k a n d a n  l i v e d  i n  th e
b v e ta v a n a ,  s i t u a t e d  on t h e  b a n k  o f  t h e  r i v e r  F O a n a r , w hence He i s  a l p s '  
f r . • / _
known a s  j v a t a - v a n a n .  He i s  s a i d  t o  h av e  boon a  S u d ra , b u t  an a t t r a p t
i s  m ade to  c o n n e c t  h im  w i th  a  r u l i n g  o l a s s .  X e y k an d a r i s  s a i d  to  h a v e
h ad  o n e  G a n g ey a -b h iq ^ a tl a s  h i s  m a te r n a l  u n d e ,  a n d  to  h a v e  b een  th e
son o f  A e y u ta  K a la p p a ls n  o f  P e n n a -g a d em , 50 m i l e s  from  C id sm b ara n ,
who i s  I d e n t i f i e d  w i t h  A cy u ta  K a l a p p a l  an  o f  C idam baram  who h e ld
c a p t iv e  a  C e r a ,  a  C o la ,  an d  a  P a n d y a  I f  i t  i s  t r u e *  M eykandar
m ust h a v e  b e e n  b ro u g h t  up b y  a  V e l l a l a  c h i e f  a n d  w as t h e r e f o r e  known
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a s  a  £ u d ra .  The A nnua l B e p o rt o f  H p i. f o r  1 9 2 1 -2 2 , P .9 9 ,  p a r a .  11 
s t a t e s  t h a t  U ey k an d ar f l o u r i s h e d  a b o u t A .D .1250 an d  i s  s a i d  t o  h a re  
boon a  d e s c e n d a n t ,  p e r h a p s  a  g ra n d s o n , o f  S a d a iy a p p a  th ro u g h  h i s  
d a u g h te r .  T h is  S a d a iy a p p a  w as a  l o c a l  C h ie f  and  a  g r e a t  p a t r o n  o f  
T am il l i t e r a t u r e ,  f o r  "K esh an , t h e  p r i n c e  o f  T asull p o e t s ,  t h e  D ravldm  
T i l s i k i ,  s p e n t  t h e  m a jo r  p o r t i o n  o f  h i s  y o u th  u n d e r  th e  o a r s  o f  
S a d a iy a p p a  V e t i a l a ,  a  g r e a t  p a t r o n  o f  T am il l i t e r a t u r e  and a  l o c a l  c h i e f
n°who f l o u r i s h e d  in  t h e  1 2 th  c e n tu r y  A .D ". In  T i r u v e n n a l - H a t lu r ,  th e  
home o f  S a d a iy a p p a , t h e r e  i s  a  m at h a  d e d ic a t e d  t o  X eyfcK anda-tdevar. 
X e y k a a d a -d e v a r  w as a t  an y  r a t e  n o t  a  B rahm an. We do n o t  know t h e  name 
. o f  h i s  G uru . M eykanda h a d  many d i s c i p l e s ,  o f  whom A rm a n d i J lv a /b a x y *
an d  X a n a v is a g a a  K adandan d i s t i n g u i s h e d  th e m s e lv e s  b y  t h e i r  w o rk s .
*) _
A ru b a n d i, a s  h i s  t i t l e  S ak A lag aaa  B a n d i t s  i n d i c a t e s ,  w as a  B rahm an, s a d
i ^
w ro te  S i v a - jn a a a - s l d d h g y a r ,  w hich, h e  s t a t e s ,  i s  t h e  com m entary on th e  
S iv a -n a n a -b o d h a  o f  h i s  g if ru tX e y k a n d a r ;  b u t  r e a l l y  i t  i s  an  in d e p e n d e n t
’/ • I  '  .
w ork b a s e d  on S iv a -n a n a -b o d h a . I t  i s  i n  two p a r t s .  The f i r s t  p a r t  
c r i t i c i s e s  v a r i o u s  s c h o o l s  o f  I n d ia n  p h i lo s o p h y ,  su c h  a s  t h e  B auddha,
i
J a i n a ,  L o k a y a ta ,  B h a t t i o a r y a ,  P r a b h a k a r a ,  Sab d a -b  ra h n a -  v a d a , M ay a-rad a  
B h a s k a r a ,M i r i s v a r a  S ankhya  and B a n o a r a t r a  w h ich  h e  condem ns a s
in a d e q u a te  t o  m ee t t h e  r e l i g i o u s  n e e d s  o f  tn s n a n i ty .  The se o o n d  p a r t
 ^  ,
e s t a b l i s h e s  t h e  t r u t h  a n d  s u p e r i o r i t y  o f  th e  S a iv a  3 id d h a n ta  o v e r  a l l  
t h e s e  s y s te m s . He i s  a l s o  t h e  a u t h o r  o f  t h e  I r u - b a v - l r w b a d u .  
H ana*vasagam  K a d a n d a -d o v a r  i s  t h e  a u th o r  o f  a  t r e a t i s e  named Uhmal- 
Y llakkam  c o n s i s t i n g  o f  54 stanaasff^M S aiY a S id d h a n ta  d o c t r i n e  a  i n  t h e  
fo rm  o f  q u e s t io n  and  a n s w e r . He i s  s a i d  t o  h a v e  l i v e d  in  s a k e  1 177 - 
1255  A.D.
A p u p i l  o f  A rru iand l w as M a ra i- jn a n a - s a m b a n d h a r , th e  a u th o r  o f  t h e
i .
8 a iv a  s a m a y a -n e r i .  T hough h e  h a s  n o t  c o n t r i b u t e d  much i n  th e  f o m
o f  w r i t i n g s ,  h e  seem s to  h a v e  b ean  a  feitfi s o u le d  s a g e  o f  g r o a t  c a p a c i ty  
mad l e a r n i n g ,  f o r  a n  i n f l u e n t i a l  and  l e a r n e d  B rahm ana, one  o f  t h s  3 ,0 0 0  
te m p le  B rn h n ln a  o f  C id am b am n . becam e h i s  d i s c i p l e .  Ho a g a in  w as n o t
a  B rahm an . P e r h a p s  h a  w as a  V e l l a l a .  T h e re fo r e  h i s  d i s c i p l e  U m apati
JJJ /
was e x o o w n tm ice ted  b y  th e  te m p le  B rahm ans. In  a l l  p r o b a b i l i t y  a l l
,
t h e s e  B rahm ans w ore  S a iv a s  o f  t h e  o r th o d o x  ty p e  an d  f o l lo w e r s  o f  t h e  
d o o t r ln o s  o f  t h e  S a lv a g a n a s .  The f h o t  t h a t  th e y  to o k  o b je c t io n  f b r  
u m a p a tia  d i s o i p lo a h i p  t o  a  V e f f a l a  show s t h a t  th e  s p i r i t  o f  t h e  S a iv a *  
garnas w as n o t  s t r i c t l y  a d h e re d  t o .  IB ia p a ti h ad  to  l i v e  o u t s id e  t h e  
p r e o i n e t s  o f  C idam baram . He m ade K o rra v a n g u d i h i s  p l a o s  o f  r e s i d e n t *  
w h e re , i t  i s  s a i d ,  h i s  Sam adhi s t i l l  s t a n d s .  H is  q u a r r e l s  w i th  B ra h ­
m ans p s r h a p a  d id  n o t  l a s t  l o n g ,  f o r  t h e y  w ore r e c o n c i l e d  to  him  so o n , 
- ' h i s  h i s  b o o k  K od i-havA . Ho e x c e l l e d  h i s  p r e d e c e s s o r s  
a s  i s  i n d i o a t e d / i a  h i s  w r i t i n g s  an d  h a s  c o n t r ib u te d  8 b o o k s  to  th s
A a e t r a  l i t e r a t u r e  e f  t h e  T am il S e lv e s .  O f th e s e  th e  S iv a - p r a k a s a  i s  
▼eyj im p o r ta n t .  Ho s t a t e s  t h e  re a so n  why h e  w ro te  th e  book a s
i ^  _
f o l l o w s : -  The 3 im - n a n a - b o d h a  w as t e a  c o n c is e  and  t h e r e f o r e  d i f f i c u l t  
f o r  o r d i n a r y  p e r s o n s  t o  f b l lo w .  The a i m - j n a n a - a l d d h q j a r , w as to »  
b i g ;  t h e r e f o r e  h e  w ro te  t h e  S iv a -p rsk aU ia . w hich  i s  n e i t h e r  so n o lo o  n o r  
b u lk y ,  b u t  i s  b a s e d  on t h e  ab o v e  two b o o k s . I t  i s  an  e x c e l l e n t  g u id e
to  t h e  d o c t r i n e s  o f  t h e  T am il i a i v a  S id d h a n ta ,  and h a s  berni t r a n s l a t e d
Z.
i n t o  B n g l lr f i  by t h e  l a t e  R e v .I lo io in g to n  o f  t h e  A m erican M is s io n . On 
th e  S a n k a rp a -n ira -K a rs n s m . w h ic h  in  i t s  s u b j e o t - m a t t o r  re s e m b le s  th e  
S iv fc -* a n a -8 id d h iia a y  p a r t  X, U n a p a tl l u c k i l y  m e n tio n s  t h e  d a te  whan ho 
co m p le te d  t h s  b o o k , s a k e  1258 o r  1313 A.D.
R e g a rd in g  t h e  3 a iv a  S a i n t s  D r .a .K r ^ a e v tn y  w r i t e s ;  "T hese  t h r e e  
(n am ely  K cykanda. A n e a n d i  end I te a p a t i )  i n c l u d i n g  th e  p r e c e p t o * *  t h e  
l e s t  b y  name V o r a l- J n in a - 3 ~ s b a n d h a r  c o n s t i t u t e  f b u r  p o n t i f f s  *u> a r e  
c a l l e d  Vy th e  t a a i l  S e lv e s  S a n ta n a  K u ra v a r  ( s u c c e s s io n  o f  p o n t i f f s ) .
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T h is  n o m e n c la tu re  f o r  t h e s e  f o u r  l a  i n  c o n t r a s t  w i th  S a n sy a  K u ra v a r ,
(p ro  cep t o r *  O f r e l i g io n ) ,  a  name c o l l e c t i v e l y  a p p l i e d  to  th e  f o u r  d o T o te e e
•,, v?3
S w b a n d h a r ,  A p p ar, S u n d a ra r  a n d  M a n ik k a -v a s a g a r* • He f u r t h e r  d raw s 
o u r  a t t e n t i o n  to  t h e  s t r i k i n g  s i m i l a r i t y  o f  t h e  n u s b e r  o f  d e v o t io n a l  
and  p h i l o s o p h i c a l  h o o k s  o f  t h e  T a m il 8 a iv a a .  T he b o o k s  o f  t h e  T i r u -
.. t . ' ; . _  i_
m u ra l a r e  1 2  i a  n u m b er; t h e  S id d h a n ta  S a s t r a s ,  t h e  w o rk s  o f  t h e  f o u r  
S a a te n a c a ry a S t  e x c lu d in g  th e  tw o u y y a v a n d a n a , a r e  a l s o  12 i n  n s a b e r ,  
i n d i c a t i n g  p e rh a p s  t h a t  r e l i g i o n  a n d  p h i lo s o p h y  a r e  e q u a l l y  b a la n c e d  
i n  t h s  S a iv a  8 1 d d b a n ta .
■ T he S id d h a n ta  S a s t r a s  o f  t h e  S a a ta n a o a v y a s  a r e  v e ry  p o p u la r  
among th e  T a m il S a iv a a ,  e v e n  m ore  p o p u la r  t h a n  th e  w orks o f  A g h o ra s lv a , 
S a d y o jy o t i s  o r  B h o j a - r a j a ,  th o u g h  th e y  d s a l  w i th  t h e  same s u b j e c t  
and  a p p a r e n t l y  p r e a c h  t h e  e a s e  d o c t r i n e s .  T he re a s o n  f o r  t h i s  i s
_  i _
n o t  f a r  t o  s e e k .  The S id d h a n ta  S a s t r a s  a r e  i n  t h e  v e r n a c u l a r  o f  t h e  
p e o p le  a n d  a r e  a c c e s s i b l e  t o  t h e n ,  w h i le  t h e  o t h e r s  a r e  i n  S a n s k r i t  
an d  c a n  b e  u n d e rs to o d  o n ly  b y  t h e  l e a r n e d .  T h e re  i s  o n e  m ore 
f e a t u r e  w h ich  m u s t n o t  b e  l e f t  u n n o t ic e d ,  f ro m  t h e  l i s t  o f  $ i v a c a r y a s  
who p r e s i d e d  o v e r  grmfc m at h a s  t h e r e  esco rt t o  h a v e  beam a  t e n  den <y 
to  f o r  t h a t  o f f  i e e e i t h e r  a  S iv a -b ra h m a n a  o r  an  im m ig ra n t from
t h e  n o r th *  A t l e a s t  fro m  t h e  d a y s  o f  M ey k an d a-d ev a  o n w a rd s  t h i s  
p ro c e d u re  seem s t o  h a v e  c e a s e d  i n  t h e s e  m a th a s  w h ic h  oame u n d e r  th e  
i n f l u e n c e  o f  h i s  e o h o o l o r  w e re  c o n n e c te d  w i th  i t .  T e a c h e r s  l i k e  
H eykanda a n d  M a r a i - jn a n a - s a a b a n d h a r ,  who w ere  n o t  B rahm ans b y  b i r t h  
b u t  a t t a i n e d  to  t h e  p o s i t i o n  o f  g u r u t t t a ,  t e a c h e r s h i p ,  b y  t h e i r  p i e t y ,  
c o l l e c t e d  l a r g e  num ber o f  d i s c i p l e s  i n c lu d in g  ev en  l e a r n e d  B rahm ans 
l i k e  B ahaiagam a P a n d i t a  and  t t a e p a t i .  I t  seem s p r o b a b le  t h a t  t h i s  new 
r e l i g i o u s  movement h e a d e d  by  M eykandan s u c c e e d e d  i n  e s t a b l i s h i n g  
a  c h u rc h  o f  i t s  own w h lo h  w as a p p a r e n t ly  a  r e fo rm e d  and  p o p u la r  c h u rc h  
a n d  w h ic h  we may te rm  a  new C h u rc h . Xt s u c c e e d e d  in  e c l i p s i n g  t h e
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t h e  o r th o d o x  o ld  c h u rc h .  The r e a s o n s  tor t h e  p ro m in e n c e  and  
p o p u l a r i t y  o f  th e  r e fo rm e d  c h u rc h  o f  M eyksndaa seem t o  b e :*
(1 )  f ro m  t h e  1 2 th  o a n tu r y  e u w a rd s  t h e  m ig h ty  C o la  k ingdom  was . i s  ty d  
d e o l i n e .  T he o ld  o r th o d o x  k a iv a  C h u rch  w h ic h  w as m a in ly  s u p p o r te d  by 
th e  r o y a l  p a t r o n a g e  an d  b o u n t i e s ,  p o s s i b l y  b e g a n  t o  l o s s  i t s  h o ld ,  a n d  
t h e r e f o r e  w as a l s o  i n  d e c a y .
(2 )  The r e v i v a l  o f  V ir a c a iv ia m  i n  th e  Kan a r e  so  c o u n try  i a  th e  
m id d le  o f  t h e  1 2 th  c e n tu r y  p o s s i b l y  i n f lu e n o e d  t h e  T am il S a iv a a .  The 
r e s u l t  w as p o s s i b l y  t h e  r i s e  o f  t h e  M eykandan s c h o o l , t h e  m ost 
im p o r ta n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  w h ic h , from  t h e  s o c i a l  p o i n t  o f  v ie w , 
i s  t h e  a b o l i t i o n  o f  d i s t i n c t i o n s  o f  c a s t e s .  I t  w as p e r h a p s  f o r  
t h i s  r e a s o n  t h a t  t h e  3 ,0 0 0  B rahm ans o f  C idam baram  made a n  a t t a a p t  
t o  p m l s h  tf tn a p a t i ,  t h e  a p o s t l e  o f  t h e  new  s p i r i t ,  b y  ex co m m u n ica tin g  
h im ; 'V
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T he D o c t r in e s  o f  t h e  S a i r a - S id d h a n ta .
The p h i l o s o p h i o a l  s p e c u l a t i o n s  o f  t h a  U a iv a - S id d h a n ta  aaem 
t o  h a v e  b e e n  o r i g i n a t e d  fro m  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  a  v e ry  s im p le  and 
common ex am p le  o f  o v a ry  day  l i f e ,  v i z :  t h e  p r o d u c t io n  o f  a  p o t  
(k v m b h a -k a ra l ta a ) , t a k i n g  w h ic h  a s  i t s  p r i n c i p a l  s i m i l e ,  i t  s t a r t s  
o u t  t o  e x p la in  t h e  i n t r i c a t e  p h i l o s o p h i c a l  p ro b le m s  o f  Ood, s o u l ,  
a n d  t h e  U n iv e rs e *  T he v e r y  s i g h t  o f  a  p o t  re m in d s  u s  o f  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a  lum p o f  e a r t h  from  w h ich  th e  p o t  m u s t h a v e  b een  
fo rm ed  and o f  a  man (k u a b h a k a ra )  who m u s t h av e  m ade i t .  A gain  
t h e  p o t - r a a k e r ,  i n  o r d e r  t o  e v o lv e  a  p o t  o u t  o f  t h e  l im p  o f  e a r t h ,  
n e e d s  th e  u s e  o f  i n s t r u m e n t s  such  a s  s t a f f ,  w h e e l ,  s t r i n g  e t c . ,  and  
when t h e  p o t  l e  r e a d y ,  som eone e l s e  -  t h e  c u s to m e r  o f  t h e  p o t t e r  - 
w i l l  make u s e  o f  i t .  So t h i s  p o t  o f  o u r s  s u g g e s t s  t h e  n e c e s s i t y  
o f  a  lump o f  e a r t h  i . e .  a  m a t e r i a l ,  t h e  p r e s e n c e  o f  an  I n t e l l i g e n t  
b e in g  i . e .  a  s p i r i t ,  an d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n o th e r  t o  whom i t  i s  
u s e f u l .  A g a in  t h e  p r o d u c t io n  o f  a  p o t  s u g g e s t s  t o  u s  t h a t  t h e r e  
a r e  t h r e e  c a u s e s ,  v i z .  t h e  m a t e r i a l  c a u s e  i . e .  t h e  lisnp  o f  e a r t h ,  
t h e  i n s t r u m e n t a l  c a u s e  i . e .  t h e  p o t t e r ' s  s t a f f ,  w h e e l e t o .  a n d  
t h e  e f f i c i e n t  c a u s e ,  i . e .  t h e  p o t t e r .
The U a lv a - S id d h a n ta  co m p ares  t h e  4 J n iv e r s e ,  w h ioh  i s  
b e l i e v e d  to  b e  a  p r o d u c t , t o  a  p o t ,  a r r i v e s  a t  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  
t h e r e  m u st b e  some m a t e r i a l  o u t  o f  w h ich  t h e  -U n iv e rs e  i s  f ra m e d , 
a n d  a l s o  an  i n t e l l i g e n t  B e in g  who m u st h a v e  fo rm ed  i t ,  and  t h i r d l y ,
o n e  f o r  t h e  u se  o f  whom t h e  -U n iv e rse  i s  e v o lv e d .  I t  t h e r e f o r e
U
a d m its  t h r e e  im p o r ta n t  e t e r n a l  e n t i t l e s  i . e .  m a t t e r ,  s p i r i t  o r  
t h e  L o r d ,a n d  t h e  s o u l ,  w h ich  a r e  d i f f e r e n t  i n  n a t u r e ,  i n  a d d i t i o n  
t o  o t h e r  e n t i t l e s  w h io h  w i l l  b e  t r e a t e d  l a t e r  o n . H a t t e r  i s
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n o n - i n t e l l i g e n t ,  and  t h e  L o rd  an d  t h e  a o u l  a r e  i n t e l l i g e n t ,  t h e
i n t e l l i g e n c e  o f  t h e  L o rd  b e in g  w l i m i t e d  and  u n im p e d ed , w h i le  t h a t  e f
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t h e  a o u l i a  l i m i t e d  a n d  im p e d e d . A g a in  t h e a e  t h r e e  a r f t t l e s  a r e
n
d i e t i n o t  and  d i f f e r e n t .  T hey  a r e  s e p a r a t e  e n t i t i e s  b e f o r e  c r e a t i o n ,  
a n d  re m a in  s e p a r a t e  a f t e r  ooam io a b s o r p t io n  ( p r a l a y a ) ,  th o u g h  some
o f  t h e  a o u la  t h a t  a r e  u n a b le  t o  a c h ie v e  l i b e r a t i o n ,  l i e  h id d e n  i n  c o s -
/*?>a l e  m a t t e r .  I n  my e a s e  t h e r e  rem a in  t h r e e  e n t i t i e s  a f t e r  p r a l a y a ,  
v i a .  The L o r d ,  t h e  l i b e r a t e d  s o u l s ,  an d  n a t t e r .  Two o f  t h e s e ,  m a t t e r  
a s  i t  i e  i n e r t ,  and  th e  s o u l ,  a o  i t s  i n t e l l i g e n c e  i e  l i m i t e d ,  a r e
tli
s u b o r d in a te  t o  t h e  w i l l  o f ,  an d  so d e p e n d a n t  o n ,  t h e  L ord* Who i s  th e  
S up rem e, t h e  s o u rc e  o f  k n o w led g e  to  t h e  s o u l s  and  t h e  s u p p o r t  t o
((, n
m a t t e r .  Who i s  u n i t e d  w i th  b o t h  and  i s  n o t  i n f lu e n c e d  b y  e i t h e r .  To
sp e a k  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e s e  i n  p h i l o s o p h i c a l  t e n t s ,  t h e  a o u l  and
m a t t e r  a r e  o b j e c t s  an d  t h e  L o rd  i s  t h e  s u b j e c t .  A gain  t h e  6 a iv a -
S id d h a n ta ,  f o r  t h e  e v o lu t i o n  o f  t h e  U n iv e r s e ,  a d m its  t h r e e  c a u s e s ,
v i s .  t h e  m a t e r i a l  c a u s e ,  i . e .  s o  m ale  m a t t e r ,  t h e  i n s t r u m e n t a l  c a u s e ,
i . e .  ^ a k t l ,  a n d  t h e  e f f i c i e n t  c a u s e ,  i . e .  th e  L o rd .
The 3 a iv a - S id d h a n ta ,  a d m i t t i n g  t h r e e  d i s t i n c t  e t e r n a l  e n t i t i e s ,  i s
c e r t a i n l y  n o t  " M o n is t i c ” ( A d v a l t a ) ,  and  d i f f e r s  i n  t h i s  r e s p e c t  from
i t s  s i s t e r  t h e  m o n i s t i c  s c h o o l  o f  t h e  K a a i l r a  S a iv a s ,  a c c o r d in g  to
I lo
w h io h  i*a ro m a -S iv a  ,u d  t h e  s o u l  a r e  o n e  and  t h e  sam e, and th e  w o rld
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i e  " th e  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  im m anent a s p e c t  o f  P a ra m e p S iv a  H im s e lf " .
H ow ever, l n s p i t e  o f  i t s  u n m is ta k a b le  " d u a l l s n " ,  o r  r a t h e r  p l u r a l i s m ,  
a  r e s t r i c t e d  s e n s e ,  22.
i n / t h e  t e a c h e r s  o f  t h e  & * ra # id d h a n ta  from  U eykandadeva  o n w ard s a p p e a r
to  h a v e  been  a t t r a c t e d  by t h e  w ord " A d v a lta *  so  much t h a t  th e y
a d o p te d  i t  f o r  t h e i r  s y s te m , an d  l n t e z p r e t e d  i t  n o t  a s  " u n i ty * ',  a s
i t  i s  e x p la in e d  by  S a n k a ra c a r y a • s  s c h o o l ,  b u t  " u n i t y  i n  d i v e r s i t y *
o r  " i n s e p a r a b l e  u n io n ''\ b e c a u s e  Ood i s  a lw a y s  i n  w iio n  w i th  t h e  s o u l
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a n d  m a t t e r ,  and  w i th o u t  H ie  g u id a n c e  n e i t h e r  t h e  a o u l n o r  m a t t e r  i e  
c a p a b le  o f  d o in g  a n y th in g ;  t h e r e f o r e  t h e  S a iv a d id d h iu i ta  o a l l e  l t e e l f  
t h e  A d v a l ta .  l a t e r  o n ,  i n  t h e  day *  o f  T iy u a a n a v a r  ( 1 7 t h .  c e n tu r y  ), 
t h e r e  a p p e a r s  an  i n c l i n a t i o n  t o  e t e e r  t h e  S a lv a - S id d h a n ta  m ore 
t o v a r d e  t h e  A d v a l ta ,  r a t h e r  th a n  to w a rd s  " d u a l I a n "  ( J h r a i t a ) ,  t h e  
o r i g i n a l  s p i r i t  o f  t h e  S a iv a f id d h a h ta .
P h i lo s o p h y  g u id e d  b y  s t r i n g e n t  l o g i c  h a s  n e v e r  su c c e e d e d  
i n  s a t i s f y i n g  th e  c r a v in g s  o f  t h e  h u n an  h e a r t  on th e  o n e  h a n d , and 
r e l i g i o n ,  b e l i e f ,  h a s  f a i l e d  t o  c o n v in c e  t h i n k i n g  m in d s  on th e  o t h e r  
h a n d ; t h e r e  f b r e ,  t h e  r e a s o n a b le  b le n d in g  o f  t h e s e  tw o h a s  become 
t h e  common h e r i t a g e  o f  m o st r e l i g i o u s  s y s te m s .  The S a iv a ffc d d h a n ta
i s  n o t  an  e x c e p t io n  to  t h i s  r u l e .  M o re o v e r i t  h a s  g e n e r a l l y
r e s o r t e d  to  a  p r a c t i c a l  and  com m on-sonse p o i n t  o f  v i e s  i n  i t s  e x p o s i ­
t i o n s ,  and  h a s  v e ry  s u c c e s s f u l l y  h e ld  i t s  away o v e r  t h e  h e a r t s  o f
p e o p le  who form  t h e  v a s t  m a j o r i t y  i n  th e  S o u th  I n d i a ,  e s p e c i a l l y
in  t h e  T am il c o u n t r y .
T h e se  t h r e e  e n t i t l e s ,  v i s .  t h e  l o r d ,  t h e  s o u l ,  an d  m a t t e r ,  
t e c h n i c a l l y  nam ed P a t l . M a s te r  o f  t h e  h e r d ,  P a a u . t h e  h e r d ,  th e  bound
is o u l s ,  " th e  a g g r e g a t e  o f  a l l  s o u l s " ,  and  P a a a .  t h e  b o n d , o r  t h e  
e n t a n g l e m e n t ,  v e ry  a n c i e n t  t e c h n i c a l  te r m s  o f  th e  S a iv a  s y s te m s , 
a r e  s t y l e d  by  t h e  S a lv a - S id d h a n ta  t h e  t h r e e  p a d n r t h a s ,  g e n e r a l l y  
t r a n s l a t e d  a s  c a t e g o r i e s ,  T he w ord p a d a r t h a  c o n s i s t s  o f  two p a r ts ,  
v i s .  " p a d a " ,w o rd ,  an d  " R r th a "  , m e a n in g , a n d  l i t e r a l l y  m eans t h e  
m e a n in g  o f  a  w o rd . I t  i s  u s e d  i n  i t s  b r o a d  s e n s e ,  n a m e ly , an 
o b j e c t  c a p a b le  o f  b e in g  nam ed (p a d u )  an d  th o u g h t o v e r  ( a r t h a ) ;  i n  
o t h e r  w o rd s , i t  i s  an  o b j e c t  c a p a b le  o f  b e in g  c o g n is e d  and  e x p e r ie n c e d .  
H e r e ,  t h e  p a d n r t h a s  a r e  t h e  c e n t r a l  t o p i c s  o f  t h e  S a iv a  S id d h a n ta  
P h i lo s o p h y .  B u t  t h e  S a iv a  S id d h a n ta  d o es  n o t  a p p e a r  t o  c o n f in e
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i t s e l f  s t r i c t l y  t o  t h i s  m e a n in g . T he P a t l - p a d a r t h a  t r e a t s ,  n o t
f
o n ly  O od, b u t  a l s o  th e  w ho le  o f  t h e  .iu d d h ad h v an ,  w hich i n c l u d e s  t h e  
e x p la n a t i o n  o f  t h e  n a t u r e ,  e t c .  o f  O od, t h e  l i b e r a t e d  a o u l  a ,  t h e  p u re  
m a t t e r ,  an d  s o u l s  w i th  o n e  I m p u r i ty  c a l l e d  V I J n a n a k a la r .  H en ce , th e  
P a t i - p a d a r t h a s  i s  r a t h e r  a  g ro u p  o f  t o p i c s  th a n  t h e  c e n t r a l  t o p i c  
a b o u t O od. lio rw o v o r, t h e  n u n b o r  o f  p a d a r t h a a ,  i n  th e  3 a l r a  S id d h a n ta ,  
v a r i e s  from  t h r e e  t o  s e v e n . In  s p i t e  o f  t h e  d iv e r g e n c e  i n  t h e  n u a b e r ,  
t h e  t o p i c s  a r e  t h e  sam e, and  u l t i m a t e l y  o n ly  t h r e e ,  v i s .  O od, s o u l s ,
l_____
an d  m a t t e r ,  a ro u n d  w h ic h  th e  p h i lo s o p h y  o f  t h e  S a iv a g a n a s  r e v o lv e s .
JZYA, T he Suprem e L o rd .
T he S a iv a  S id d h a n ta  in  i t s  c o n c e p tio n  o f  t h e  fb rta , t h e  a c t i o n s ,  
t h e  n a tu r e  e t c .  o f  O od, t h e  m o st im p o r ta n t  o f  t h e  t h r e e  e n t i t l e s ,  h a s  
a d m ir a b ly  so o o eo d ed  in  a p p e a l in g  to  d e v o u t m in d s . I t  i s  u n d o u b te d ly  
a  v e ry  h ig h  an d  a d m ir a b le  c o n c e p t io n ,  b le n d in g  p h i lo s o p h y  and  r e l i g i o n  
i n  su ch  a  way a s  t o  a p p e a r  n a t u r a l  an d  s a t i s f a c t o r y ,  a t  l e a s t  to
t h o s e  who a r e  d e v o u t a n d  l e n i e n t  i n  a p p ly in g  l o g i c a l  r u l e s .
as
O od, a s  w as m e n tio n e d  a b o v e , i s  t h e  P a t l —  th e  L o r d ,  th e
id  ' 3 °
Sqprem e D e i ty ,  th e  h i g h e s t  God, i d e n t i f i e d  w i th  S iv a ,  t h e  a u e p io io u s  
t h e  b e n e v o le n t ,  a iv a - P e r u n s n  ( S k t .P a r a n a  l i i v a ) ,  t h e  g r e a t  Hivmt X s& ^ 
t h e  r u l e r ,  J a n k a r a ,  t h e  d o e r  o f  good  o r  t h e  b e s to w e r  o f  h a p p in e s s ,  
an d  H a ra ,  one  who t a k e s  aw ay, a l l  o f  w hioh a r e  synonym s o f  o n e  and 
t h e  same God.
I
In  S o u th  I n d i a ,  t h e  home o f  t h e  S a iv a  S id d h a n ta ,  a  v e r y  kvge
»
p a r t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i s  p e c u l i a r l y  a t t a o h e d  to  S iv a ,  th e  m o st
3b' .
a n o le n t  God, who i s  r e p r e s e n te d  i n  th e  V edae a s  K u d ra -S lv a ,  a  m in o r  
d e i t y  i n  th e  g ro u p  o f  M a ru t -g o d s ,  an d  who fo rm s o n e  o f  t h e  t h r e e
_ I
m ig h ty  gods o f  t h e  P u ra n a s  l a t e r  o n ; b u t  t h e  S a iv a  S id d h a n ta  p r e s e n t s  
h im  in  su ch  a  g r a c e f u l  way a s  t o  o r e a t e  a  d o u b t i n  h i s  i d e n t i t y  w i th
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t h e  S iv a  o f  V ed io  o r  P a u ra m lo  t i n e a .  M oat o f  t h e  t e r r i b l e  and 
h o r r i b l e  d e e d s  a t t r i b u t e d  to  h im  i n  t h e  hym ns o f  t h e  V ed as  o r  i n  t h e  
l e g e n d a r y  l o r e  o f  t h e  P u ra n a s  a r e  c o m p le te ly  w iped o u t ;  and  th e  
r e m a in d e r ,  i f  t h e r e  a r e  a n y ,  b e in g  w ary s k i l f u l l y  p o l i s h e d ,  a p p e a r  
n a t u r a l  and  a t t r a c t i v e .  8 i v a ,  o f  t h e  i i id d h n n ta ,  i s  f a r  h i g h e r  i n
t
s t a t u s  and  m ore r e f i n e d  th a n  J iv a ,  one  o f  t h e  t r i n i t y  o f  t h e  H indu
36
m y th o lo g y . He i e  t h e  S ty r e n e ,  t h e  e t e r n a l  g l o r i o u s  B e in g ,  One
w i th o u t  second7, and th e  A b s o lu te .
I 31 3?
d iv a  i a  th e  a n c i e n t  O ne, t h e  f i r s t  O ne, t h a t  g row s n o t  o l d ,  The 
B e a u t i f u l ,  th e  m o et w o r th y ,  t h e  P r i n e e  o f  d iv a - w o r ld ^  th e  s e a  o f
li I 1+3. if.«
e x c e l l e n c e ,  th e  r i c h  L o rd  o f  n o r m ’ s  s t o r e ,  t h e  c o m p a s s io n 's  s e a  and
L A
t h e  u n f a i l i n g  f o u n t  o f  b l i s s .
i i+i~
To t h e  d a iv a  s a i n t ,  He i s  " o u r  A ran ( f ik t .H & ra ) ,  p r e v i o u s  B alm ,
Uy it-i
my K in g , s p o t l e s s  O ne , R u le r  S uprem e, B e a t  o f  B e in g s ,  aw oet
W Ma m b r o s ia l  t i d e  o f  b l i s s ,  and  s w e e tn e s s  new  o f  m e r c y 's  f l o o d .  A ll
y *  s f
s w e e tn e s s  i a  in  Him l i k e  h o n e y . He i a  t h e  l o v in g  m o th e r  who w i th
t e n d e r  lo v e  h e a l s  t h e  w eary  a n g u is h  o f  th e  w o r s h ip p e r ,  and  e l e v a t e s ,
SU s f r
o a lm e , and  p u r i f i e s  t h e  s o u l .  The v e iy  th o u g h t  o f  h i m ' i a  a  jo y .H e
Sb
i s  t h e  l o v in g  L o r d ,  t h e  g r o a t  t e a c h e r  who p a rd o n s  a l l  f a u l t s ,  
w i th o u t  u p b r a id in g 6,7 an d  t h e  k in d  P a th o r  who b e s to w s  g r a c e .  In  
s o o t h ,  t h e  v e ry  f r i e n d  He i s .  He i s  so c o n s l d e r u t e  t o  H is  d e v o te e s  
t h a t  He d o e s  n o t  h e s i t a t e  t o  do any s e r v i c e  to  a i d  th e m , ho w ev er
f t
m ean i t  may b e .  He c a r r i e d  e a r t h  f o r  h i r e  — whs m i t t e n  b y  th e
k in g  — and  b o re  w ounds on I l l s  g o ld e n  f o r m /  f o r  t h e  enke  o f  H is  o ld
y?
fe m a le  d e v o te e * .  He o f t e n  roam s on t h i s  w a r th  d i s g u i s e d  a s  h u n t s -
6 0  60  6%. £ £  JftL.
m an, f i s h e im n n ,  m e n d ic a n t ,  l a b o u r e r ,  d e a l e r  i n  c h a r g e r s ,  e t c .  and  
m ix e s  f r e e l y  w i t h  men and  p l a y s  some in n o c e n t  p r a n k s  and  s i l e n t l y
61 Jftf
r e c e i v e s  r e w a rd s  f o r  them . H e , t h e r e f o r e ,  i s  t h e  Ood a f t e r  th e
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h e a r t  o f  t h e  U a iv a  a n i n t ,  who m akes h i m s e l f  q u i t e  f a m i l i a r  w i th  h i s  
God. T he s a i n t  i n  h v n b le  p r o s t r a t i o n  b e s e e c h e s  h i s  G od, not to f o r ­
sa k e  h im , n o t  t o  l e a v e  h in  f o r l o r n  t o  s t r u g g l e  i n  t h e  t u r m o i l s  o f  
iiaunsara; b u t  rery o f t e n  when h e  f a n c i e s  t h a t  h e  i s  n o t  h e a r d ,  h e  
g o e e  even  so  f a r  a a  t o  s c o ld  God. " I  w i l l  m ake them  a n i l e ,  u n f o ld in g  
f a u l t s  and  s e r v i o e  to  t h e  L o rd  I 141 T hou h a s t  f o r s a k e n  raej b u t  i f  
t h o u  l e a v e ,  I  s h a l l  a b u se  T hee s o r o l  'M adm an, o la d  i n  w ild  e le p h a n t  
s k i n £ '  'M adm an, w i th  h i d e  f o r  h i s  g n r l s 'M a d m a n ,  t h a t  a t e  th o  
p o i s o n ; '  'Madmen o f  t h e  b u r n i n g - g r o u n d - f i r e ; '  'M adm an, t h a t  c h o se  
e v e n  me f o r  H is  o w n ;" . In  o t h e r  w o rd s , t h e  H a lv e  s a i n t  i s  i n  
communion an d  fo rm s a  r e e l  f e l lo w s h ip  w i th  h i s  God.
i (3I0
S iv a  i s  t h e  o ld  G od, God o f  a l l  t r u e  g o d s ,  t h e  God w i th  e y e  in
fc7
t h e  m id s t  o f  H is  b ro w , t h e  sa g e  ab o v e  th e  g o d s  t h a t  r u l e  t h e  h e a v e n s , 
Who s ta n d s  in  m a je s ty  ab o v e  t h e  k in g s  t h a t  r u l e  t h i s  e a r t h .  H is  
s a c r e d  form  i s  a s  r e d  f i r e ,  i e  g l o r i o u s ,  b r i g h t  a s  t h e  ip la n d o u r  o f
J o 7^
, end  i f  o f  b e a u te o u s  u n c tu r s d  g o ld ,  l i k e  a  f lo w e r  o f
it  73g o ld e n  h u e .  He sm e a rs  him  e e l ?  w i th  t h e  s a c r e d  s h i t e  a a h e a ,  w o are
Ik M  7-i'
e a r s ,  a r m l e t s  on H is  a rm s , an d  a d a n c in g  s n a k e ,  H i s  j e w e l .  He w ears
t h e  t i g e r - a k i n  a *  a  r o b e ,  h a s  a  r a r e  p e n d a n t g o ld e n  o rn a m e n ts  i n  h i s
fV . . .  . __ . _ Jr
.
a s  w re a th  t h e  T a l i - a r r u g u ,  and  h a s  a  g le a m in g  and  s t a i n  l a s *  b a n n e r
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o f  which, t h e  d e v ic e  i s  t h e  r e s p l e n d e n t  B u l l .  I l i a  g i r d l e  i a  th o
7 i
g l i s t e n i n g  h o o d ed  s n a k e .  H e , t h e  c h o i c e s t  gem o f  h e a v o n , h a e  h id d e n
in  H is  b r a i d e d  lo c k s  O ah g a , on w hose w av e , t h e  w h i te  o r e s c e n t  moon
7?i s  b o rn e  l i k e  a  l i t t l e  s k i f f  on  m o u n ta in  s t r e a m . He i e  a  h e ro  who
w e a rs  t h e  f i e y  s n a k e -w re a th  on H is  s t a r - l i k e  h e a d .  He i n  a  w a r r io r
V
L lep h an t. w i th  d r i p p in g  b ro w  an d  m if iM y fo o t .  H e , t h e  P r i n c e ,  th e
S i
a s u r e - t b r o a t e d ,  who m ade p o i s o n ,  h a rd  won from  o u t  t h e  se n . H is  fo o d ,
*3 Lf
i s  th e  p a r t n e r  o f  t h e  g r a c e f u l  fo rm  o f  t h e  ( iu e e n , t h e  m o u n ta in
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'm a l d ' ,  w hose f lo w e ry  l o o k s  b r s a t h a  sw e a t p e r f u n e .  He h a s  t h e  s a o re d
it
m ig h ty  w h i te  b u l l  a s  H is  v e h i c l e  an d  r i d e  a on  th e  c o u r s e r  o f  t h e  sky
<L7 Si
t o o .  He whose weapon i e  t h e  d a r t  t h r e e  l e a v e d  and  g le a m in g , an d  whose
a  cjo
v i c t o r i o u s  bow i s  t h e  m ig h ty  m o u n t, h a s  a  jo y o u s  H ad a-d rm s. He i s  a
Q) \ A-
s a g e ;  h a l f  o f  h i s  form  t h e  L ady  s h a r e s ,  . l iv e  i s  m y s t e r i o u s l y  g r e a t ,
GLj.
w i ld  v a g r a n t ,  t h e  f i r e - w i e l d e r  and  th e  L o rd  o f  t h e  f l o c k s .  He r u l e s  
t h e  ex p en d ed  s p h e r e s  renow ned  o f  u p p e r  heaven5, an d  i s  t h e  L o rd  o f
q t  « q~i
X a i l a i  h i l l ,  t h e  3 i v a p u r a n 's  e v e r  g l o r i o u s  K in g  an d  th e  l i v i n g  in h a b i -  
t a a t  o f  P o n m - t u r r m i 'a  s o u th e rn  s h r i n e  on e a r t h ,  w i th  H is  o l d  g lo r y
qqt h a t  p a e s e s  s p e e c h .  T h e re  a r e  many s p o r t s  a s c r i b e d  to  Him i n  w h ich  
He m a n i f e s t s  H im s e lf  nn d  b e s to w s  g r a c e  on H is  d e v o te e s ,  among w h ich
l o o  I t>f
H is  s a c r e d  m y s t ic  d an ce  in  t h e  g o ld e n  h a l l  o f  C idam baram  h u e  a  p e c u l i a r
i*Z .
a t t r a c t i o n  f o r  S a iv a  w r i t e r s ,  who f in d  i n  i t  a  c o s m o lo g ic a l  m e a n in g . 
S iv a  i s  th o  K in g  o f  D a n c e rs  ( N a t a - r a j a n ) on a c c o u n t  o f  H is  c y s t i c
/*ad a n c e .
I
In  s p i t e  o f  su c h  a  p e r s o n a l  d e s c r i p t i o n  o f  S iv a , t h e  suprem e
t
G od, th e  J a i v a  S id d h a n ta ,  ev en  from  i t s  e a r l y  d a y s ,  seem s to  be  
c o n s c io u s  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  sup rem e D e i ty  o n n n o t b e  lo w e re d  to  th e
s t& tu s  o f  a  p e r s o n a l  b e i n g .  The g r o a t  s a i n t  tfu n ik k a v a e a g a r  p r o c la im s ,
10 U-
w i th o u t  any a m b ig u i ty ,  t h a t  th e  D e i ty ,  b e in g  f o r m le s s ,  h a s  n e v e r  been
I* 5”w i tn e s s e d  by  t h e  ey e  o f  an y  human b e i n g ,  and  c o m p la in s  o f  t h e  
d i f f i c u l t y  f b r  human b e in g s  to  p o n d e r  o v e r  Him . P e rh a p s  i t  i s  f o r  
t h e  sa k e  o f  m e d i t a t i o n  t h a t  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  G od, a s  d e s c r i b e d  a b o v e ,
i
i e  r e t a i n e d  i n  t h e  l a i v a  S id d h a n ta ,  i n  o r d e r  t h a t  th e  d e v o u t may
I I 0 (a
f i x  t h e i r  m ind  on  i t ,  a s  ren& rked  b y  A g h o ra S iv a . God i s  f o r m le s s  in
lo*7
t h e  s e n s e  t h a t  He h a s  no m a t e r i a l  b o d y  an d  o r g a n ,  a s  H e, b e in g  
e t e r n a l l y  p u r e ,  can  n e v e r  corns i n t o  o o n t c t  w i th  m a t t e r  w h ich  i s  ir^ p u re ,
i i
F o r t h i s  r e a s o n  p e r h a p s  d iv a  i s  n o w h e re  i n  i ia iv a  m y th o lo g y  s a i d  t o  b e
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i n e a r n t e d  a s  a  human b e in g ,  i l k a  h i s  g r a n t  r i v a l  V ljm u ,
i
S iv a  h a a  n a l t h a r  f o m  n o r  no fo rm , Ha h a a  a  u n iq u e  f o m i e s s  fcn n
10°] JIP
unknown t o  t h a  h e a v e n ly  b e i n g s ,  r e s e m b l in g  a  w o n d ro u s f i r e  and  beyond
in
t h a  p o w e r o f  s p e e c h  b y  f i r e  s e n s e s .  R e a l i t y ,  k n o w le d g e , and  b l l a a ,
" r e a l  e n t i t y ,  p u r e  i n t a l l l g a n o a ,  a b o u n d in g  i n  j o y ” ( s a c c i* d  v ianda) a r e
112.
a l s o  s a i d  t o  b e  H ia  fo rm a . Ha h a s  e i g h t - f o l d  fo rm , v i a ,  X a r th ,w a t e r ,
/»S
f i r e , a i r , v a s t  e t h e r ,  t h e  w a n d e r in g  m oon, t h e  s u n , an d  man — ,  He i a  
n o t  an y  o n e  o f  t h e s e ,  th o u g h  He i s  a l l  o f  t h e s e .  He d w e l l s  i n  them  
oon s e a l e d . Il!+
S i v a ,  t h e  t u p r t n c  God, H im s e lf  b e in g  une& used , i s  t h e  e f  l o l e n t  
o a u a e  o f  t h e - O n i v e r s e ,  w h ich  He b u i l d a  o u t  o f  oomnlo m a t t e r ,  w i th o u t  
b e in g  c o n ta m in a te d  b y  i t .  In  f a c t  He d o ea  n o t  oome i n t o  o o n ta o t  w ith  
i t .  In  o u r  s i m i l e ,  t h e  p o t t e r  h a a  to  oome i n  c o n ta c t  w i th  c le y  v h i l e  
m o u ld in g  a  p o t ,  b e e a u a e  h e  l g / o o n d i t i o n e d  (u p a d h ln rm ) 31 v a ,  b e in g  f r e e  
from  c o n d i t i o n s  ( u p a d h i s ) ,  i a  n o t  l i k e  t h e  p o t t e r .  M o re o v e r , any  
r e s u l t  o f  an  n o t io n  i s  e f f e c t e d  in  two w a y s , one b y  in s t r u m e n t s  
( k a r a n a ) ,  in  t h e  s e n s e  o f  p h y s i c a l  c o n t a c t ,  a a  i s  t h e  c&ae w i th  t h e  
p o t t e r ,  and  th e  o t h e r  b y  w i l l  ( s a h k a lp a )  i n  t h e  s e n s e  o f  e f f e c t i n g  a  
w ork  w i th o u t  a c t u a l  p h y s i c a l  c o n ta c t  a s  i s  t h e  c a s e  w i th  t h e  su n  w h ich  
c a u s e  a a c t i v i t y  on t h i a  e a r t h  by  i t s  m ere  p r e s e n c e .  G od, b e in g  f r e e  
from  u p d d h la ,  can  e f f e c t  any  t h i n g  w i th o u t  com ing i n t o  c o n t a c t .  
T h e r e f o r e ,  God b r i n g s  t h e  U n iv e r s e  i n t o  e x i s t e n c e  by  H ie  m ere w i l l  
( s a n k a l p a ) ,  l i k e  t h e  s u n , w h ic h  c a u s e s  t h e  e f f e c t s  o f  b lo o m in g  o r
f a d i n g  in  l o t u s e s  on th e  e a r t h ,  th o u g h  i t  r e m a in s  i t s e l f  f a r  ab o v e  in
/li­
t h e  s k y ; b u t  i n  t h i s  a n a lo g y  o f  t h e  s u n , we m u st a d m it  t h a t  th e
s p r e a d in g  o f  t h e  s u n l i g h t ,  w h ic h  l a  in tim a tA y  c o n n e c te d  w ith  t h e  a u ? ,
s e r v e s  t h e  p u rp o s e  o f  a  m e d i a t o r ,  b e tw een  th e  sun  and  i t s  a c t i v i t i e s
on t h e  e a r t h .  I f  we a r e  t o  b e  a c c u r a t e  and  to  m ake i t  a  p e r f e c t
X67
s i m i l e ,  we m u st a d m it  a g a in  a  m edium , w h ic h  s e r v e s  t h e  same p u rp o s e  
a s  i s  done b y  t h e  s u n - l i g h t ,  b y  b e in g  i n t i r a a t l y  c o n n e c te d  w i th  t h e  
L o rd  i n  r e l a t i o n  to  H is  c r e a t i o n ,  t h e  -U n iv e rs e . The 3 a iv a  S id d h in t a  
a t t r i b u t e s  t h i s  w ork  to  S a k t i ,  t h e  gow er, who c a u s e s  a  m o tio n  (k so b h a )
in  t h e  c o m ic  m a t t e r ,  w h ich  b e f o r e  com ing u n d e r  t h e  i n f lu e n c e  o f
.  * II7
S a k t i - S iv a  l i e s  i n  a  c o n d i t io n  o f  sh jp o r, l i k e  t h e  l o t u s  a t  n i g h t .
J u s t  a s  t h e  s u n - l i g h t  h a s  t h e  s tn  a s  i t s  s o u r c e ,  so S a k t i  h a s  31 v a
a e  h e r  s o u r c e ;  t h e r e f o r e ,  t h e  c r e a t i o n ,  th o u g h  e f f e c t e d  th ro u g h  h e r ,
i a  a t t r i b u t e d  to  3 i v a ,  Who th u s  becom es t h e  A lm ig h ty  a r c h i t e c t  o f
ut
th e  -U n iv e rs e . Ke i s  t h e  s o u rc e  o f  a l l  a n d  th e  o n ly  s e e d  o f  th e  
-U n iv e rse  in  t h i s  s e n s e  o n l y ,  an d  n o t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  God i s  t h e
m a t e r i a l  c a u s e  o f  t h e  -U b iv e rs e , a s  t h e  s e e d  i s  t o  a  t r e e .  God i s
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t h e  e f f i c i e n t  o a u se  o n ly ,  and  n o t  b o th  m a t e r i a l  an d  e f f i c i e n t ,  a s
« . HI i —
S a n k a ra  p r e a c h e d ,  o r  a s  S r l k a n th a  t r i e s  t o  m a in ta in  in  h i s  B rah m a-
-  .  _  /Is-
m iroam aa, a  com m entary  on B a d a r ly a n a ’ s V e d a n ta  S u t r a s .  A l l  S a n s k r i t
a n d  a u t h o r i t a t i v e  T am il w o rk s  d e f i n i t e l y  an d  in  u n m is ta k a b le  te rm s  a s s e r t
i ,
t h a t  S iv a  i s  o n ly  t h e  e f f i c i e n t  o a u s e ,  an d  n o t  b o th .  S iv a ,  t h e r e f o r e ,
u-S
b e in g  an e f f i c i e n t  o a u s e ,  i s  o a a i p o t u n t ,  an d  c r e a t e s  w i th o u t  im p le -
1
m e n ts  ( f t a r a n a ) ; and  a e  Ke i s  know ledge  o r  t h e  s o u r c e  o f  k n o w le d g e ,
He i s  o m n is c i e n t . 3^
The S iv a -p e ru m a n * s  im m anent a n d  t r a n s c e n d e n t  a s p e c t s  a r e  v e ry  
c l e a r l y  b ro u g h t  o u t  i n  t h e  S a iv a  S id d h o n ta  from  th e  v e ry  e a r l y  t im e s .
He i a  e v e ry w h e re  p r e s e n t ,  t h e  l i v i n g  germ  i n  b e in g * 8 e v e r y  f o m ,
/l£
H im s e lf  b e in g  d i v e r s e  from  e v e r y  b e in g ,  th e  f i r s t  t h e  l a s t ,  th e
u n i v e r s a l  w h o le , i n  e v e ry  p o r e  l e a v i n g  no a p a c e ,  p u r e  e s s e n c e  m u l t i -
l^o !?> I /ll-
p l e ,  m a n i f o ld  y e t  One i n f i n i t e .  He i s  in  t h e  m i d s t ,  b e n e a th ,  above
in  a l l  c o n t a i n e d ^ a l l  b e in g s * e n d ,  H im s e lf  w i th o u t  an  e n d - - ,  f a r
HL
beyond  th e  w orld ; y e t  i n  t h e  w o rld  to o  s e e n .  Ke p e rv a d e s  a l l
16a
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w ith o u t  an y  l i m i t a t i o n ,  l i k e  th e  l i g h t  o f  th e  su n . H e, b e in g  th e
13*
s m a l l e s t  o f  th e  s m a l l  and  th e  g r e a t e s t  o f  t h e  g r e n t ,  i s  "beyond a l l ,  
i n d l Y i e i b l e  and  in c o m p a ra b le .  H is  n a tu r e  p a s s e s  f a r  a l l  pow ers o f  
th o u g h t  t h a t  men p o s s e s s .13^
3 iv a  h a s  no  nam es, f o r  th e  p u r e l y  f o r m le s s  B e in g  c a n n o t  b e  nam ed; 
b e s i d e s .  He i s  b ey o n d  th e  pow er o f  sp e e c h  an d  h a s  no  q u a l i t i e s .  He 
i s  beyond  a l l ;  t h e r e f o r e  q u a l i t i e s  h a r e  n o  c a p a c i t y  t o  re& oh him .
1 in
He i s  th e  o n ly  One Wno m ind and sp e e o h  t r a n s c e n d s ,  Ke i s  n o t  known
,\U^a s  K a le ,  F e m a le ,o r  l i f e l e s s  t h i n g ,  o r  p u re  e t h d r .  Any name o r  an y  
o f  th e  p rp n o u n s , " h e * , " s h e " ,  " i t " ,  o r  a l l  o f  them , a r e  a p p l i c a b l e
I
to  Him; t h e r e f o r e ,  th e  B a iv a  s a i n t  a d d r e s s e s  Him a s  f a t h e r ,  o t h e r ,  
th e  L o rd , "The F e m in in e , th e  a n c i e n t  a l e ,  t h e  h e u t r a l  one a r t  T hou". 
He i s  th e  t r a n s c e n d e n t  B e in g , and  a t  th e  same t im e , a l l  p e rv a d in g  
l i k e  th e  n o te  i n  t h e  t u n e ,  f l a v o u r  i n  th e  f r u i t ,  h e a t  i n  h o t  w a te r ,
ite-
o i l  i n  th e  sesaw um , an d  s c e n t  i n  th e  f lo w e r ,  so  c o m p le te ly  and so  
c l o s e l y  t h a t  He d o e s  n o t  a p p e a r  d i f f e r e n t  fro m  th o s e  t h i n g s  in  w h ich  
He e x i s t s  and w h ic h  he p e rv a d e s .
B r i k a n t h a - s iv a c a r y a ,  w h i le  d e s c r i b i n g  th e  n a tu r e  o f  B rahm an, 
whom h e  i d e n t i f i e s  w i th  B iv a , th e  sup rem e God, a p p l i e s  s i x  e p i t h e t s  
t o  Him, w h ic h , in  a l l  p r o b a b i l i t y  a r e  O unas s i m i l a r  t o  th o s e  o f  
V a su d e v a  o f  th e  f a n c a r a t r a .  He d o e s  n o t  m e n tio n  them  a s  G unas,
perhapB  b e c a u s e  th e  B a iv a  S id d h a n ta  a s s e r t s  t h a t  B iv a  i s  beyond  th e  
s t a g e  i n  w h ich  U unas, w h a te v e r  th e y  may b e ,  a r e  a p p l i c a b l e .  B u t 
t h e s e  a r e  so  s t r i k i n g l y  s i m i l a r  t o  th o s e  o f  th e  P a n o a r a t r a s ,  n o t  
o n ly  in  num ber b u t  a l s o  in  n a t u r e ,  t h a t  t h e  t e m p ta t io n  t o  com pare them  
i s  u n a v o id a b le .  T hey a r e  d e o c r lb e d  a s  f o l lo w s  s -
The f i r s t  i s  "O m n isc ie n c e "  ( s a r v a j n a t v a ) ,  and i s  e x p la in e d  b y
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I —
S r i k a n th a  a s  " t h a t  c a p a c i t y  o f  th e  L o rd , W hich i s  e t e r n a l ,  p e r c e p t i ­
b l e  ( a p a r o k s a ) ,  n o t  i n  n e e d  o f  a n y  e x t e r n a l  i n s t r u m e n t s ,  s p o t l e s s  
( q u i t e  p u r e ) ,  th e  s u b j e c t  o f  e x p e r i e n c e ,  and  th e  s u b j e c t  o f  a l l  ob­
j e c t s  in  t h e i r  e n t i r e t y  "He f u r t h e r  m e n tio n s  t h a t  b y  m eans o f  t h i s ,  
B rahm an i s  th e  e f f i c i e n t  c a u s e  o f  t h e 'U n iv e r s e ,  i n c l u d i n g  th e  b o d ie s ,  
c r e a t e d  so  a s  t o  s u i t  th e  e n jo y m e n t o r  s u f f e r i n g  c a u s e d  b y  th e  v a r i e ­
t i e s  o f  Karma, w i th  w h ich  s o u l s  a r e  a t t a c h e d .  T h is  i s  v e r y  s i m i l a r  
t o  " J n a n a " ,  th e  f i r s t  gu n a  o f  V asu d ev a .
The se co n d  i s  " e t e r n a l  c o n t e n t m e n t " ( k i t y a t r p t a t v a ) , and  i s  
e x p la in e d  a s  " t h a t  s t a g e  w h ioh  i s  f u l l  to  t h e  b r im  w i th  u n e x p r e s s i b i s  
J o y ,  and  in  w hioh  t h e r e  i s  n o t  th e  l e a s t  s i g n  o f  " u p a p la v a " .  T h is  
may b e  com pared to  th e  " a i s v a r y a " , th e  se c o n d  g u n a  o f  V asudeva.
The t h i r d  i s  " b e g i n n i n g l e s s  c a p a c i ty  t o  know" ( a n a d ib o d h a tv a ) ,  and 
i s  d e sc rib ed  a s  " th e  pow er o f  e x c e s s iv e  know ledge  p e r f e c t e d  and 
e x i s t i n g  i n  Kira w i th o u t  e x t e r n a l  a i d s  " T h is  may h e  com pared  to  £ a k t i ,  
t h e  t h i r d  gu n a  o f  V asu d ev a .
The f o u r t h  i s  " in d e p e n d e n c e "  ( a v a t a n t r y a ) ,  and  i s  d e s c r ib e d  a s  
" th e  pow er t h a t  k e e p s  in  c o n t r o l  a l l  o t h e r  o b j e c t s ,  w h ich  a r e  made 
d e p e n d e n t  on Jlim" Ke f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  "B rahm an’ s  o m n ip o te n c e  i s  
e s t a b l i s h e d ,  a s  He c r e a t e s  o b j e c t s  w i th o u t  a n y  a id * .  T h is  may b e  
com pared  to  " b a la " ," p o w e r  t o  s u s t a i n  a l l  t h i n g s " ,  th e  f o u r t h  g una  
o f  V asu d ev a .
The f i f t h  i s  "un im peded  p ro w e ss"  ( a l u p t a - s a k t i t v a ) ,  and  i s  d e s ­
c r ib e d  a s  " th e  c a p a o i t y  t<b, p o s s e s s  th e  p o w ers  o f  n a tu r e "  an d  in  a l l  
p r o b a b i l i t y  may b e  com pared  t o  " v i r y a "  ( v i r i l i t y ) ,  th e  f i f t h  guna o f  
V asu d ev a .
The s i x t h  i s  " e n d l e s s  pow er" ( a n a n t a - s a k t i t v a ) ,  and  i s  d e s c r ib e d
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a s  a  o a p a o l ty  c h a r a c t e r i s e d  toy pow er w h ich  i s  u n c o v e re d  and  re s e m b le s
m ore o r  l e s s  t o  " s p le n d o u r  o r  m ig h t"  ( t e j a s )  o f  V asu d ev a .
B e s id e s  t h e s e ,  -S rik a n th a  a d d s  e i g h t  t i t l e s  o r  d e s i g n a t io n s  
( a b h id h a n a )  t o  h i s  B rahm an, w h ioh  a r e  a s  f o l l o w s : -
B hava , d e r iv e d  fro m  th e  r o o t  b hu  to  b e ,  m eans one who i s  e x i s t i n g  
e v e ry w h e re  a t  a l l  t im e s .
i
3 a rv a ,  d e r iv e d  fro m  th e  r o o t  s r  t o  c u t ,  m eans one who i s  c a p a b le  
o f  d e s t r o y in g  a l l .
I s a n a ,  one h a v in g  a  l o r d s h i p  w i th o u t  a n y  u p a d h is ,  
l a v a r a ,  f ro m  th e  r o o t  i s  t o  r u l e ,  m eans one who r u l e s .  T h is  
r e f e r s  t o  th e  a s p e c t  o f  c o n t r o l  and  g u id a n c e  o f  p a n s ,  i . e .  r 'a s u p a t l -  
t v a .
R u d ra , one who t e a r s  aw ay th e  p a in s  o f  w o r ld ly  e x i s t e n c e ,  
l i g r a ,  one who i s  u n im peded  b y  th e  l u s t r e  o f  o t h e r s .
B hlm a, one who o a u s e s  f e a r  t o  a l l  s o u l s  b y  e m p lo y in g  them  in  
t h e i r  K a rm a -p h a la , th e  r e s u l t  o f  w ha t th e y  h av e  d o n e .
a h S d e v a , one who h a s  a  g r e a t  l u s t r e ,  and  who i s  th e  g r e a t  God. 
T he B a lv a  S id d h a n ta  b e l i e v e s  t h a t  th e  God i s  an  e x i s t i n g  B e in g , and  
a d v a n c e s p r o o f s .  The w hole  'U n iv e r s e  w i th  a l l  i t s  m a n ifo ld  phenom ena 
i s  r e s o lv e d  i n t o  Maya a t  th e  tim e  o f  c o m p le te  d i s s o l u t i o n .  P r a l a y a ,  
and  r e - d e v e lo p e d  a g a in  fro m  ' a y a  a t  th e  tim e  o f  o r e a t i o n .  a y a  i s  
m ere  u n i n t e l l i g e n t  m a t t e r ,  and  so  i t  c a n n o t  do t h i s  b y  i t s e l f ;  an 
i n t e l l i g e n t  a g e n t  i s  r e q u i r e d .  3 o u l s ,  th o u g h  i n t e l l i g e n t ,  a r e  o f  no 
u s e  to a y a ,  f o r  t h e i r  i n t e l l i g e n c e  i s  l i m i t e d  and  o b a u re d . T he# do 
n o t  know how to  o b ta in  b o d ie s  and how to  l i b e r a t e  th e m s e lv e s  from  
th e  a n ta n g le m e n ts ;  t h e r e f o r e  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s ,  v i s .  th e  i n e r t  
n a t u r e  o f  '>4a y a  and h e l p l e s s  c o n d i t i o n  o f  S o u ls ,  l e a d  u s  t o  a s s e r t  
t h e  e x i s t e n c e  o f  a  B e in g  Whose i n t e l l i g e n c e  i s  un im peded  and  t h e  i s
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IW-7c a p a b le  o f  g u id in g  s o u ls  and m a t te r .  T h is  B eing l a  God.
I
The 3aiva  S id d h an ta  in  i t s  e a r l y  s ta g e s  i a  v e r y  c l e a r  ab o u t Ood
I ktand th e  eou l aa d i a t i n o t l y  s e p a r a te  e n t i t i e s ,  and d i f f e r e  frora th e
#
T r ik a  aya tern, which h o ld a  th e  ao u l to  be Parama-Giva e n re lo p ed  l i k e  
a  baby in  ow addling-c lo thes* . by  f i r e  ( s i x ,  in c lu d in g  aya )  Kaffcukas 
o r  c lo a k s .  To th e  S a iva  / a i n t  th e  v e r y  id e a  o f  th e  onenens o f  God 
and a o u la  seems u n Im ag in ab le ; Ho n e v e r  b e l i e v e s  in  i t .  and i a  n e v e r
p re p a re d  to  i d e n t i f y  h im s e l f  w ith  th e  Supreme B eing . He c a l l s  h im s e l f
IS-*
a  ’mere cu r* ,  a  v e r y  f ie n d  in  so o th e , and lo w er  than th e  m eanest our,
i a I
a  man o f  e v i l  s o re j  Kow oan he , euch an ig n o ra n t  and i n s i g n i f i c a n t  
w re tch ,  be th e  supreroe B eing , a l l  -  p o w erfu l ,  a l l -k n o w in g , a l l - p e r -
v a d in g j  I t  i s  & p u s z le  to  him , and no amount o f  l o g i c  i s  c a p ab le  o f
I Si- I S lc o n v in c in g  him. lie p r e f e r e  to  rem ain a  ‘ S e rv a n t’ , which s t a t u s  he
c o v e ts  v e ry  much. In  '• tu k ti ,  he haa no id e a  o f  m erging h im s e l f  in
iffyGCJ. He b e l i e v e s  i t  to  be a  s t a t e  a t t a i n e d  when"He showed Hia
g ra c io u s  f e e t ,  made me, a  dog Hia own. ’He shows p i t y  on th e  sou l
i i'6
t h a t  p in e s  f o r  him*. To him th e  c reed  o f  Vedanta i s  haugh ty  and u n re a l
ISf
and w h i r l s ,  daehes and ro a r s  l i k e  a  f u r io u s  h u r r ic a n e .  God i s  n o t
iS't
th e  s o u l ,  n o r  i s  th e  sou l God; th e  r e l a t i o n  o f  God and th e  so u l  is
li'q A*
l i k e  t h a t  o f  so u l  and body. They a re  in  in t im a te  u n io n ’ ’ God a b id e s
in  th e  s o u l ,  l i k e  th e s o u l  in  tb s  body, and g u idee  th e  so u l  s i m i l a r l y
It, ito  i t s  d e s t i n a t i o n .  God l i e s  h id d en  l i k e  f i r e  in  th e  wood which i s  
l a t e n t . ' 4*'
The supreme Lord i s  i m p a r t i a l .  He bestow s h i s  Grace w ith o u t  
any d i s t i n c t i o n  upon a l l  th o se  s o u ls  t h a t  have succeeded in  overcoming 
th e  im p u r i ty  (m a la ) ,  th e  e t e r n a l  su b s tan ce  des igned  f o r  t h e i r  p u r i f i -  
c a t i o n .  He h as  g iven  f u l l  scope and l i b e r t y  to  a l l  s o u ls  e q u a l ly
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t o  work o u t  t h e i r  ends , s u p p ly in g  a t  th e  same tim e e v e ry th in g  needed.
The well-known f i r e  fu n c t io n s  ( k r ty a )  V ia , D is s o lu t io n  (sardhara)
Re-dsvelopm ent ( s r e t i )  Suotenance ( s t h i t i ) ,  O bscu ra tio n  ( t i r o d h a n a ),
«
and Bestow ing g ra c e  (a n u g ra h a ) ,  which He perform ed th ro u g h  l a k t i  w i th ­
o u t b e in g  a f f e c t e d ,  l i k e  th e  sun which c a u se s  th e  l o t u s  on e a r t h  to  
bloom o r  f a d e ,  a r e  f o r  the sake o f  h e lp in g  e o u ls  to  aclteve t h e i r  
l i b e r a t i o n  from th e  c y c le  of t r a n s m ig ra t io n . 1^
I
The 3&iva ; id d h a n ta  b e l i e v e s  t h a t  Cod, whose g race  i a  e s s e n t i a l  
f o r  s a lv a t i o n  (rauk ti)  a p p e a rs  to  th o se  s o u ls  whioh have succeeded in  
overcoming th e  im p u r i ty ,  ae a  s p i r i t u a l  t e a c h e r  (g u ru )  and bestow s 
g ra c e ;  t h e r e f o r e  Give-Pwruman i s  a  k in d  and com passionate  F a th e r
I
and Wother and a  t r u e  F r ie n d ,  u n l ik e  th e  "B irguna  Brahman o f  Sankara,
which s t a r e s  a t  u s  w ith  f ro s e n  eyes regard less  o f  our s e l f l e s s  devotion
iu‘
and s i l e n t  s u f f e r i n g ,  and which i s  n o t  th e  god o f  r e l i g i o u s  in s ig h t?
i i .
3iva»perumau canno t be compared to  "aaguna Brahma" o f  Sankara; because
I I
a c c o rd in g  to Sankara  h im s e l f ,  i t  i s  u n r e a l  and im agined. S iva  i s  r e a l  
and n o t im agined. Ke resem bles  more c l o s e l y  Hamanuja’ s "Brahman" 
w ith  th e  d i f f e r e n c e  t h a t  th e  l a t t e r  i s  i d e n t i f i e d  w ith  Vitmu, the
I
r i v a l  o f  S iva in  th e  mythic age , and t h a t  ' isn u  i a  a  p e r s o n a l  b e in g  
w ith  a  body c o n s i s t i n g  n o t  o f  m a t te r  b u t  o f  s a t t v a ,  w h ile  S iva  has  
a  body — i f  i t  c a r  be c a l l e d  a  body, a t  a l l ,  s in c e  i t  i s  n o t ,  even 
o f  s a t t v a  — which i s  a  un ique  fo rm le ss  form, v e ry  d i f f i c u l t  to  
d e s c r ib e .  I t  i s  o f  g race  ( A r u l ) J ^
I w
The supreme God o f  th e  S a iv a  S iddhan ta  i e  w rongly  supposed to  have
I
been borrowed from th e  Yoga system . Siva-Peruman i s  a  d e l i v e r e r  from 
d a rk n ess  and p a i n , t h e  te a o b e r  o f  t r u t h  and i n s p i r e r  o f s t r e n g t h ,  no 
doub t, l i k e  the god o f  th e  Yoga syeterv. Indeed , in  th e  id e a  o f  God 
th e r e  i a  much s i m i l a r i t y  between th e  two system s; b u t  t h e r e  i s  an
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im p o r ta n t  d i f f e r e n c e  which i s  n o t  to  be overlooked . In th e  Gaiva 
S id d h a n ta  God i e  the  eo u l  o f  s o u l s ,  and n o t  a  p a r t i c u l a r  s e l f ,  and 
c r e a t e s ,  d e s t ro y s ,  p re a a rv o e ,  o b sc u re s ,  and bestown g ra o e ,  w h ile  in  
th e  Yoga, liod i s  *a p a r t i c u l a r  s e l f  ( p u r u s a - v l s e s a )  and n o t  th e  
c r e a t o r  and p r e s e r v e r  o f  th e  U n iv e r s e  which i s  f u l l  o f  p a in ,  and could  
n o t  have been c r e a te d  by  a  B eing  o f  b o u n d le ss  meroy"1^  The Uyaya and 
V a is e s ik a  sys tem s, which a r e  b e l ie v e d  to  have been a t h e i s t i c  in  th e
b e g in n in g ,  though t h i s  i s  n o t  s a t i s f a c t o r i l y  e s t a b l i s h e d  a s  y e t ,
/ _
a p n e a r  to  ag ree  w ith  th e  3 a iva  S id d h an ta  more than  any o th e r  system s 
in  id e a s  ab o u t God, in  s p i t e  o f  some d iv e rg e n c e s .  The Byaya adm its  
" a  p e r s o n a l  b e in g  p o s s e s s in g  e x i s te n c e ,  knowledge, end b l i s s "  b u t  
g iv e s  no c l e a r  e x p la n a t io n  o f  what i s  meant by " p e rs o n a l  b e in g * ."T h ey  
(Jbiyaya) sometimsB say  t h a t  God c r e a t e s  w i th o u t  th e  e id  o f  any  body", 
and a g re e  w ith  th e  S a iva  S id d h a n ta  in  t h i s  r e s p e c t ,  b u t  " i t  i s  a l s o
•
su g g es ted  t h a t  God becomes endowed w ith  body  on acco u n t o f  our A d rs ta " ,
"3ometimeo th e  atoms a r c  made th e  body of God, w h ile  Akasa i s  a s s ig n e d
no
t h i s  s t a t u s  on th a  o th e r  o c c a s io n s* .  "God i s  n o t  th e  c r e a t o r  o f  atoms 
b u t  on ly  t h e i r  f a s h io n e r " ,  <Juit« l i k e  th e  o a iv a  S id d h an ta ,  where God 
s t i r s  th e  Bindu to  a c t i v i t y  b y  means o f  G&kti, "IUs reason  works 
on th e  e lem en ts  o f  the U n iverse  from w ith o u t  b u t  does n o t  o o e ra te  
a s  power o f  l i f e  w i th in .  This co n c ep tio n  o f  God a s  beyond th e  w orld , 
a s  o u t s id e  th e  e n t i r e  frame of apace , a s  d w e ll in g  a p a r t  in  e t e r n a l
ni
s e l f - c e n t r e d  i s o l a t i o n  i s  a r i d  and empty". This d e f e c t  o f  th e  Byaya 
i s  e f fao ed  in  the S a iv a  b id d h a n ta ,  which does n a t  c o n f in e  God to  
an e t e r n a l  s e l f - c e n t r e d  I s o l a t i o n .  In th e  3 a iv a  S id d h an ta  God o p e ra te s  
ae  power o f  l i f e  w i th in ,  and r e s i d e s  w i th in  and w ith o u t  th e  U n iv e rs e  
and s o u l s ,  p e rv a d in g  them, a s  o i l  th e  aeoam um ,flavours tbe  f r u i t  e t c i 7<i • 
The V a is e s ik a  system , though s i m i l a r  to  t h a t  o f  th e  B a iy y ay ik ae , i s  
c l e a r e r  as  to  th e  errfeodirent o f  God. A ccord ing  to  t h i s  sy s tem ,"  I t
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i t  n o t  n e c e s s a r y  f o r  Cod t o  b e  em b o d ied . iSven a  b o d i l e s s  b e in g  oan
o f
a c t .  The im m a te r ia l  s o u l  o p e r a t e s  to w a rd s  m o w in g /th e  b o d y . Though 
th e  b o d y  b e lo n g s  t o  th e  s o u l ,  i t  d o e s  n o t  s u p p ly  t h e  fo r o e  im p e l l in g
i t s e l f .  The o b j e c t  im p e l le d  i s  th e  b o d y , God h a s  su c h  an  o b j e c t
173in  th e  a to m s* . The same s i m i l e  i s  u s e d  b y  ^ 'eykandadeva  t o  show t h a t
t h e r e  i s  no  n e c e s s i t y  f o r  God to  b e  em bod ied .
/
#
The word " S a k t i "  h a s  th e  s e n s e  o f  "p o w er* , " e n e rg y * , and  i s  
u s e d  f r e e l y  i n  th e  S a iv a  S id d h a n ta .  I t  d e n o te s  " t h e  M o th e r o f  th e  
U n i v e r s e " ,  th e  h i g h e s t  fe m a le  d e i t y .  I t  m eans a l s o  th e  “pow er"  o r  
" c a p a c i ty "  o f  th e  L o rd , th e  me an a  f o r  p ro d u c in g  th e  U n i v e r s e .  T here  
i s  n o t  much d i f f e r e n c e  b e tw e e n  th e s e  tw o, s in c e  th e  f i r s t  i s  th e
I
r e l i g i o u s  and th e  se o o n d  i s  t h e  p h i l o s o p h i c a l  e x p la n a t i o n ,  S a k t i  i s  
a l s o  U sed  in  c o n n e c t io n  w i th  th e  c o sm ic  m a t t e r ,  /a n S ^ m A n tra s , th e  
s a c r e d  fo r m u la s  t o  b e  u t t e r e d  and  m e d i ta te d  o n , a r e  c a l l e d  s a k t l s .  
T h is  p ro m is c u o u s  u s e  o f  th e  word i s  c o n f u s in g ,  b u t  in  th e  S a n s k r i t
< i
l i t e r a t u r e  o f  th e  S a iv a  S id d h a n ta  " s a k t i "  r e p r e s e n t s  m ore c l e a r l y ,  
• c o w e r* o r* c a p a c i ty * , and  i s  u s e d  w i th  th o s e  t h in g s  o r  b e in g s  w hose 
c a p a c i t y  i s  t o  b e  d e n o te d ;  e . g .  B l n d u - s a k t i  m eane th e  pow er o f  th e
! I
B in d u  in  u n c o v e r in g  th e  h id d e n  U t i r e r s e ;  3 1 v a * s a k t i  m eans t h e  pow er 
o f  S i r a  t h a t  i n f lu e n c e s  th e  B in d u  t o  u n f o ld  th e  U n i v e r s e .  H ere  we
• • i
a r e  c o n c e rn e d  w i th  ^ a k t l  a s  a  pow er o f  S i r a .  As su c h  i t  i s  te rm ed
" s h e "  a s  th e  w ord s a k t i  i s  f e m in in e  in  S a n s k r ta .
a
S iv a -P e ru m a n , a s  we a l r e a d y  know, b r i n g s  f o r t h  th e  l i n i r e r s e
i 1
th ro u g h  S a k t i ,  who s t a n d s  in  th e  same r e l a t i o n  to  S iv a  a s  th e  s t a f f ,  
w h e e l,  e t c .  t o  th e  p o t t e r  o r  th e  r a y s  t o  th e  s u n , and  s e r v e s  th e
•
p u rp o s e  o f  an  i n s t r u m e n ta l  o a u se  in  th e  c r e a t i o n  o f  th e - U n iv e r s e .
In  th e  q iy th o lo g io a l  and d e v o t io n a l  s i d e  o f  th e  S a iv a  S id d h a n ta ,  sh e
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i
r e p r e s e n t s  th e  M o th e r G o d d e ss , th e  g r e a t  c o n s o r t  o f  8 i r a ,  U na, who i s  
H is  h a l f ,  s h a r i n g  th e  h a l f  o f  H is  b o d y  and  o f t e n ,  l i k e  o u r  m o th e rs  
o f  e a r t h ,  i n t e r c e d i n g  on b e h a l f  o f  h e r  e a r t h l y  s o n s ,  d e v o te e s ,  w i th  
S iv a ,  th e  G re a t  f a t h e r .
In  t h e  S a iv a  S id d h a n ta  h e r  p h i l o s o p h i c a l  a s p e c t  i s  a l s o  
p ro m in e n t .  She r e p r e s e n t s  th e  h i g h e s t  p o w er ( p a r a s a k t i )  who h a s
n e i t h e r  b e g in n in g ,  m id d le ,  n o r  e n d , a s  sh e  i s  e x i s t i n g  e t e r n a l l y
*( n i t y a )  w i th  3 1 v a , w i th  Whom sh e  i s  i n  i n t i m a t e  and  i n s e p a r a b l e  u n io p
l i k e  t h a t  o f  a  q u a l i t y  (d h a rm a ) and  an  o b j e c t  (d h a r m in ) ,  o r  o f  s u n -
s*lfc
s h in e  an d  oun . I n  f a c t  sh e  h a s  n o  s e p a r a t e  e x i s t e n c e  a s  an  e t e r n a l
' \*Tt |1#e n t i t y  w i th o u t  S iv a ,  h o  i s  h e r  s o u r c e .  I n  s p i t e  o f  h e r  c lo s e  and
i
i n s e p a r a b l e  u n io n  and  a s s u r e d  i d e n t i t y  w i t h  a iv a ,  sh e  o r i g i n a l l y
n°i
seem s to  h av e  b e e n  r e g a r d e d  a s  d i s t i n c t ,  l i k e  L aksm i o f  th e  B a n c a ra -  
t r a  s y s te m /  She i s  n o t  in d e p e n d e n t  o f  S iv a ,  and  a t  t h e  same tim e  i s  
n o t  a n  im m anent a s p e c t  o f  ? a r a m a s iv a ,  a s  s h e  i s  i n  th e  T r ik a .  The
i *
d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  S iv a  and  S a k t i ,  b e in g  v e r y  s u b t l e  and  a lm o s t
/ tfL
n e g l i g i b l e ,  and  n e g le c t e d  l a t e r  o n , i s  n o t  so  c l e a r  a s  t h a t  o f
-  —  1 -  _
L aksm i and V asu d ev a  o f  th e  i a n c a r a t r a .  S r ik a n th s u rw ?  th e  a u th o r  o f
H a tn a t r a y a ,  and  th e  X auskaragam a h i n t  a t  t h e  d i s t i n c t i o n ;  b u t  t h e i r
o o ta m e n ta to rs  A g h o ra s iv a  and  U raap a ti i n t e r p r e t  th e  s u g g e s te d
d i s t i n c t i o n  aw m ean in g  i d e n t i t y .  The d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  S iv a  and
i
S a k t i  i s  e q u iv a l e n t  t o  t h a t  o f  s u b s ta n c e  (d h a rm in )  and q u a l i t y  
(d h a rm a ) an d  n o t  l i k e  t h a t  o f  two s e p a r a t e  t h i n g s ;  t h e r e f o r e  t h e y  a r e  
i d e n t i c a l  ( tad a tm y a m a p an n a ) .  S r l k a n th a s i v a  h o ld s  t h a t  S iv a  and  S a k t i
/ t
a r e  one and  th e  sam e, t h a t  S a k t i  com es fro m  S iv a ,  and  t h a t  He i s  
e t e r n a l l y  u n i t e d  w i th  h e r .  T h e i r  u n io n  i s  l i k e  t h a t  o f  th e  s u n s h in e  
and  su n , and  c a n  n e v e r  b e  s e p a r a t e d .
She i a  r e a l  ( v a s tu r u p a )  and  e x i s t i n g  ( s a t ) .  She h a a  no  m a t e r i a l  
b o d y  an d  o rg a n , so  sh e  i s  n o t  em b o d ied ; y e t  sh e  h a s  a  fo rm , w h ic h  i s
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i
th e  e f f u l g e n c e  o f  th o u g h t ,  J n a n a ,  l i k e  t h a t  o f  S i r a ,  and  w hioh i s  
d e s c r ib e d  a s  c i d ,  s a m r ld , a r u l ,  and  o f  t h e  n a t u r e  o f  l i g h t  ( p r a k a s a -  
s v a r u p a ) .  a n t r a  i s  i d e n t i f i e d  w i th  S a k t i  and  h e r  a s p e o t s  w i th  w hich  
sh e  t r u l y  fo rm s  th e  g l o r i o u s  fo rm  o f  3 iv a  ( a i s v a r i m u r t i h f .  She i s  
p u r e ,  e x c e e d in g ly  m in u te  ( p a ra s u k s m a ) ,  k a s t h a  ( n i r a t i s a y u ) , n i s t h a  
( n i r a t i s a y a d h l h h u t a ) ,  f r e e  fro m  a l l  b o n d a g e s  ( s a r v a - b a ^ d h a n a - r a h l t a ) ,
A
w i th o u t  an y  o o v e r in g  ( n l r a v a r a n a )  w i th o u t  se co n d  ( n l r d v a n d v a ) ,w i th o u t  
m a t e r i a l  c a u s e  ( n l r u p a d a n a ) ;  She i s  a g a in  d e s c r ib e d  a s  s a n t a ,  n i r -
-  — _ -  i%&
v l k a l p a s v a r u p i n i ,  n i t y o d l t a ,  an d  a n a v a o o h in n a . She i s  v e r y  p o w e r fu l ,  
and  h a s  a  g l o r y  u n th in k a b le  ( a o i n t y a - v a ib h a v a ) ,1*^
a s  sh e  i s  e t e r n a l l y  u n i t e d  w i th  S iv a ,  l i k e  Him sh e  i s  a l l ­
k n o w in g , a l l - p e r v a d i n g ,  and  a l l - d o i n g .  She d o e s  e v e r y t h in g ,  and  
w i th o u t  h e r  o o - o p e r a t io n  n o t h in g  oan  i s s u e .  In d e e d , S iv a  i s  a b le  to  
e x e r c i s e  i l l s  f i v e  g r e a t  f u n c t i o n s ,  t h a t  a r e  f o r  th e  b e n e f i t  o f  b e i n p ,
o n ly  w i th  h e r  c o - o p e r a t i o n ; ^ t h e r e f o r e  sh e  i s  th e  g r e a t  b e n e f a c t o r  o f
<16b e in g s ,  and f u l f i l s  a l l  t h e i r  d e s i r e s  l i k e  th e  d e s i r e - y i e l d i n g  t r e e  
( k a l p a v r k s a )  an d  th e  w i s h - f u l f i l l i n g  J e w e l  ( o in ta m a n i )  b y  s u p p ly in g  
w h a te v e r  t h e y  n e e d  t o  f r e e  th e m s e lv e s  fro m  th e  e n ta n g le m e n ts  o f  M ala 
and  b y  d i s c l o s i n g  h e r  own s e l f  and  t h e i r  r e a l  n a t u r e  t o  them , a f t e r
t h e i r  v i e t o i y  o v e r  m a la . Then sh e  l e a d s  th e n  t o , t h e  f e e t  o f  e t e r n a l
• »«il 
sup rem e S iv a .
She i a  o n e , i n d i v i s i b l e ,  u n c h a n g e a b le ,  and u n m o d if ia b le ,  She 
h a s  many p o w ers —  a l l  c a l l e d  s a k t l s  —  th ro u g h  w h ich  sh e  c o n d u c ts  
a l l  f u n c t i o n s .  Of a l l  t h e s e  s a k t l s ,  t h r e e  a r e  m o st im p o r ta n t ,  v i s .  
I c c n a s a k t i ,  r e p r e s e n t i n g  h e r  w is h , J n a n a s a k t i ,  h e r  k n o w le d g e , and 
K r i y a s a k t l ,  h e r  a c t i v i t y .  A g a in , i t  sh o u ld  b e  n o te d  t h a t  t h e s e  
a s p e c t s  b e lo n g  t o  s a k t i  and  n o t  t o  S iv a ,  a s  in  th e  f r i k a ,  w here  
t h e s e  r e p r e s e n t  th e  d e s i r e  o r  w i l l ,  kn o w led g e  and  a c t i o n  o f  th e
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su p rem e  - r a ra m a -s iv a ,
i i
i n  t h e  S a ly a  S id d h a n ta  S iva-perum am  i s  n o t  k e p t  i n  t h e  b a c k ­
g ro u n d  b y  th e s e  s a k t l s ,  a s  i s  s e e n  in  th e  P A n o a ra tr a ,  w h e re  V asudeva 
i s  e c l i p s e d  b y  th e  k r i y a  and  b h u t l  a s p e c t s  o f  L ak sm i. Though th e
I I
: a iv a  s a k t i  p l a y s  an  i n t e g r a l  p a r t  in  b r i n g i n g  f o r t h  th e  U n i v e r s e ,
i
t h e  c r e d i t  o f  i t  g o e s  t o  S iv a ,  b e c a u s e  sh e  i s  c o n t r o l l e d  b y  Him in  
a l l  h e r  a s p e c t s ,  an d  i s  d e p e n d e n t on Him, th o u g h  b o th  a r e  i n t e r ­
d e p e n d e n t  and one can  do n o th in g  in  th e  a b se n o e  o f  th e  o t h e r .
I
The m ain d i f f e r e n c e  r e g a r d in g  i a k t i ,  b e tw ee n  th e  P a n c a r a t r a
i
and  th e  S a iv a  S id d h a n ta ,  b o th  o f  w h ich  a p p e a r  t o  b e  s t r i k i n g l y
I
o r i g i n a l  in  i n t r o d u c in g  th e  id e a  o f  S a k t i  i n  t h e i r  p h i lo s o p h y ,  i s  a s  
f o l l o w s : -
In  th e  P a n c a r a t r a  th e  o r i g i n  o f  n a t t e r  i s  t r a c e d  t o  B h u t i a a k t i ,  
"w h ich  i s  d iv id e d  in  many w ays and  i s  b u t  a  1 m y r ia d th  p a r t  (k o ty a ra sa )  
o f  th e  s a k t i ' ,  t h a t  i s ;  an  i n f i n i t e l y  l e s s  p o w e r fu l  m a n i f e s t a t i o n
W '
th a n  th e  K r iy a  s a k t i " ,  and  w h ic h  i s  " c a u s a  m a t s r i a l i s  o f  th e  w o r ld " .
I
In  th e  S a iv a  S id d h a n ta  f l a t t e r  i s  an  e n t i r e l y  d i f f e r e n t ,  e t e r n a l  
e n t i t y ,  e x i s t i n g  s i d e  b y  s i d e  w i th  o t h e r  e t e r n a l  e n t i t i e s ,  p ro m in e n t
1 i t
among w h ic h  a r e  S iv a  and  S a k t i .  " a k t i  d e v e lo p s  m a t t e r  i n t o  th e
«
U n iv e r s e ,  w h ic h  a g a in  i s  n o t  th e  m a n i f e s t a t i o n  o f  S a k t i  o r  a n y  o f  h e r
I Q£~ -  ~  - I qCy
a s p e c t s  o r  p o r t i o n s ,  a s  i s  b e l i e v e d  b y  th e  T r ik a  o r  th e  P a n o a r a t r a .
I ^
The S a iv a  S id d h a n ta  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  s u p p ly  t h e  l o g i c a l  
r e a s o n s  f o r  th e  n e c e s s i t y  o f  i n t r o d u c in g  ‘S a k t i  i n  th e  s y s te m . I f
I
S iv a  c a n  p e rv a d e  th e  U n iv e rse .*  l i k e  h e a t  i n  h o t  w a te r ,  o r  f l a v o u r  
i n  f r u i t ,  and can  e x i s t  a s  th e  s o u l  o f  so u ls^ . w i th o u t  b e in g  a f f e c t e d  
o r  c o n ta m in a te d ,  th e n  He c a n  b r i n g  th e  U n i v e r s e  f o r t h  w i th o u t  th e
i
medium o f  S a k t i .  P e rh a p s  f o r  t h i s  r e a s o n ,  K am anuja h a s  n o t  g iv e n
i
p ro m in e n c e  to  t h i s  d i v in e  a s p e c t .  The id e a  o f  £ a k t i  i s  v e r y  o ld .
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and  in  th e  U p a n le a d s  U a k ti  i a  m e n tio n e d  in  t h e  e e n s e  o f  "p o w er o f
m  ’ • i „ _
God". I n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  th e  $ a k t i  o f  th e  h a lv a s  an d  P a n c a r a t r a a ,  
w h ioh  can  b e  t r a c e d  to  th e  U p a n is a d io  p e r i o d ,  l e  th e  re m n a n t o f  th e  
o l d e r  p h a s e s  o f  t h e s e  s y s te m s .
BliiDU •  The p u r e  p o t e n t i a l i t y .
The S a iv a  S id d h a n ta  b e l i e v e s  i n  th e  r e a l i t y  o f  th e  U n iv e r s e ,  
and  tra o e B  i t s  o r i g i n  t o  a  r e a l  m a t t e r ,  w hioh I s  c l e a r l y  d i s t i n c t  
from  God o r  th e  s o u l s .  I t  i s  r e p e a t e d l y  a s s e r t e d  i n  t h e  - a iv a  S id d ­
h a n ta  t h a t  t h i s  m a t t e r  i s  e n t i r e l y  f o r  th e  s o u l s ,  a s  a l r e a d y
m e n tio n e d . The m a t t e r  o f  th e  ■ a iv a * ,  th o u g h  i t  d o e s  n o t  c o r r e s p o n d
e x a c t l y  t o  t h a t  o f  th e  a n k h y a e , i s  v e r y  c l o s e l y  a k in  t o  t h e i r ,
p r a k p t l ,  and  in o lu d e s  a l l / th e  e s s e n t i a l  f a c t o r s .  The B in d u , a y a  
P r a k r t i ,  and  Gupa o f  th e  n a i r a s ,  t o g e t h e r  c o n ta in  e v e r y th in g  t h a t  c a n  
b e  s a i d  o f  th e  P r a k r t i  o f  th e  S an k h y as .
The S a iv a  S id d h a n ta  d i v i d e s  th e  U n iv e r s e  i n t o  P u re  and  im p u re : 
th e  o u r e ,  a s  an  ab o d e  o f  p u r e  s o u l s  ■"•hiob a r e  s i m i l a r ,  t o  d iv in e  
b e in g s  o f  th e  o t h e r  s y s te m s , a» u  tn e  Im p u re , in  w h ic h  th e  v i s i b l e  
U n iv e r s e  w hioh  we e x p e r i e n c e ,  i s  i n c o r p o r a t e d .  The >>aiva S id d h a n ta  
h a s  a c c o r d i n g l y  two p h a s e s  o f  m a t t e r ,  o n e , th e  o r i g i n  o f  th e  p u re  
U n iv e r s e ,  and  th e  o t h e r ,  t h a t  o f  th e  im p u re ,
i
The S a iv a  S id d h a n ta ,  l i k e  th e  S a n k h y a s , b e l i e v e s  in  th e  S a t -  
K a ry av a d a . th e  la w  o f  o u u s & l i ty ,  a c c o rd in g  to  w h ich  ’ th e  c a u s e  and  th e  
e f f e c t  a r e  th e  u n d e v e lo p e d  and d e v e lo p e d  s t a t e  o f  one and  th e  same 
s u b s ta n c e ;  th e  e f f e c t  i s  o f  th e  same n a tu r e  a s  th e  c a u s e ;  a l l  p ro d u c ­
t i o n  i s  a  d e v e lo p m e n t (u d b h a v a )  and a l l  d e s t r u c t i o n  i s  e n v e lo p e m e n t
m
(a n u d b h a v a )  o r  d i s a p p e a r a n c e  i n t o  c a u s e " .  A c c o rd in g  to  t h i s  la w  
th e  J a i v a  B id d h a n ta  a d m i ts  t h a t  th e  w h o le -U n iv e r s e ,  v i s i b l e  and 
i n v i s i b l e ,  b e in g  a  p r o d u c t io n ,  a s  i t  i s  s e e n  to  b e  u n d e r  th e  in f lu e n o t  
o f  c h an g e  and  d e s t r u c t i o n ,  i s  a  d e v e lo p m e n t o f  i t s  c a u s e ,  and  a t  th e  
tim e  o f  P r a l a y a  d ls a p n e & rs  i n t o  i t s  o a u s e ,  w h ioh  l i k e  th e  P r a k r t i ,  
th e  o r i g i n a l  c a u s e  o f  th e - U n iv e r s e  o f  th e  S a h k h y a s , i s  m a t t e r ,  and 
n o t  th e  i d e a ,  a s  th e  T r ik a  b e l i e v e s .  T h is  m a t t e r  i a  named B in d u  -  a  
p o i n t ,  n o t  th e  a tom  o f  th e  V a i s e s i k a s ,  o r  aham aya •  g r e a t  a y a .
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H ere  a g a in  th e  ^ a iv a  S id d h a n ta  d o e s  n o t  a c c e p t  t h e  V lv a r t a  o f  th e  
V e d a n ta , b u t  a d o p ts  w i th  th e  S an k h y as  th e  t h e o r y  o f  e v o lu t io n  (At 1 >  
b h a v a )  and  i n v o l u t i o n  (T iro b H a v a )  The B in d u , a l s o  c u l l e d  B in d u - S a k t i .  
"the  m a t e r i a l  c a u s e  o f  th e  U n iv e r s e *  i s  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  fro m  a k t i
i i
who i s  i n t i m a t e l y  u n i t e d  w i th  S iv a * a n d  from  S iv a ,  b u t  i s  m e c h a n ic a l ly  
a s s o c i a t e d  ( V a r ta m a n a -p a r ig ra j ih e )  w i th  them  and  fo rm a a  s e p a r a t e  
e n t i t y .  T h ere  i s  t h e r e f o r e  a  s t r i k i n g  d i f f e r e n c e  i n  th e  id e a  o f  th e  
o r i g i n a l  c a u s e  o f  t h e  U n iv e r s e  b e tw e e n  th e  3 a lv a  S id d h a n ta  an d  th e  Trike
i /
w h ic h  t r a c e s  i t  t o  3 a k t i ,  th e  im m anent a s p e c t  o f  Peram a 3 iv a ,  th e
2.oo
m a n i f e s t a t i o n  o f  w h ic h  a s p e c t  t r a n s f o r m s  i t s e l f  i n t o  U n i v e r s e ,  B in d u -
S a k t i  b e in g  th e  m a t e r i a l  c a u s e  o f  th e  U n iv e r s e * ,  w h ic h  i s  i n e r t ,  i s
i n e r t , w i t h o u t  u a i  Lanya, n o n - s e n t i e n t ,  b e c a u s e  a c c o r d in g  to  th e  la w  o f
o f
c a u s a t i o n ,  th e  c a u s e  and  e f f e c t  a r e / t h e  same n a t u r e ,  .u ra in , B in d u ,
b e in g  i n e r t ,  i a  u n a b le  t o  d e v e lo p e  i t s e l f  i n t o  th e  u n i v e r s e  w i th o u t
/
t h e  a i d  o f  an  i n t e l l i g e n t  a g e n t ,  w h ich  p u rp o s e  i s  s e rv e d  b y  S a k t i ,
a_«i
who s t i r s  i t  t o  a c t i v i t y .
In  th e  i ' r a l a y a ,  th e  -U n iv e rse  i s  subm erged  in  B in d u ; and a t  t h e  timi 
o f  c r e a t i o n ,  i t  i s s u e s  fro m  i t ,  w h ic h  p r o c e s s  i t  h a s  u n d e rg o n e  
c o u n t l e s s  t im e s  i n  th e  p a s t  and  w i l l  c o n t in u e  t o  u n d e rg o  c o u n t l e s s  tim e  
in  th e  e n d le s s  f u t u r e ,  a l l  th e  w h ile  B in d u  re m a in in g  th e  sam e; t h e r e ­
f o r e  i t  i s  e t e r n a l ,  l i k e  S iv a  o r  o a k t i .  I t  i s  p e r v a s i v e ,  f o r m le s s ,  
u n i l l u s i v e ,  and  i n d e s t r u c t i b l e  and c a p a b le  o f  u n d e rg o in g  c h a n g e . I t s  
o t h e r  synom yns a r e  *»th e  h i g h e s t  so u n d * • ( p a r a - n a d a ) ,  "  s p e e c h  " ( v a k ) ,  
" t h e  e s s e n c e  o f  s o u n d "  ( s a b d a - t a t t v a ) ,  " f i r m l y  e s t a b l i s h e d "  ( d h ru v a )  
i n d e s t r u c t i b l e  p o i n t  ( a n a h a ta - B in d u ) ,  know ledge  (v id y » .)» sh e  t h a t  i s  
c o i l e d  ( K u n d a l in l ) ,  th e  g r e a t  M aya (M ahanaya) an d  th e  p u re  a y a
1 -  — _ i _
(S u d d h am ay a), i n c r e a s i n g  (B ra h m a ). In  th e  £aiv&  s id d h a n ta ,  co sm ic
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m a t t e r  h a s  t h r e e  p h a s e s ,  th e  m o st s u b t l e  o r  h i g h e s t  ( P a r a ) ,  th e  s u b t l e
-
( s u k s m a ) , and  th e  g r o s s  ( s t h u l a ) .  in  th e  f i r s t  p h a s e  i t  i s  B in d u ; in  
th e  o t h e r  p h a s e a  i t  a ssu m es th e  name o f  a y a .2o'L
B in d u  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  m a t t e r  p u r e  and s im p le ,  a s  i t
becom es th e  g ro u n d  o f  a l l  p h y s io a l  and  p s y c h i c a l  m o d i f i c a t i o n s .  I t  
i s  p r im a r y  s u b s ta n c e ,  t o  w h ich  a l l  th e  h e te r o g e n e o u s  t h in g s  o f  o u r  
o r d i n a r y  e x p e r ie n c e  a r e  t r a c e d .  I t  i s  a  p u re  p o t e n t i a l i t y ,  and  in  
t h i s  r e s p e c t  s t r i k i n g l y  r e s e m b le s  th e  P r a k r t i  o f  t h e  ^ a n k b y a s .
I
The p r o c e s s  o f  E v o lu t io n  in  th e  O a iv a  S id d h a n ta  i s  g e n e r a l l y
th e  same a e  t h a t  o f  th e  T r ik a .  B o th  a d m it  t h a t  th e  -U n iv e rse  in  s p i t e
o f  a l l  i t s  c o m p l e x i t i e s ,  i s  b u i l t  o u t  o f  a  few  fu n d a m e n ta l  f a c t o r s ,  
t e c h n i c a l l y  c a l l e d  T a t tv a s  ( l i t . T h a t n e s s l ,  w h ich  num ber 3 6 , and  a r e
i __
d iv id e d  i n  th e  U a iv a  S id d h a n ta  i n t o  t h r e e  g r o u p s ,  th e  f i r s t  g ro u p
i
c o n s i s t i n g  o f  S iv a  t a t t v a s ,  f i v e  i n  n u m b er, th e  s e c o n d  g ro u p  o f  
V i d y a t a t t v a s ,  s e v e n  in  nu m b er, an d  th e  t h i r d  g ro u p  o f  T . f e a - t a t t v a s  
tw e n ty - f o u r  in  num ber; c o r r e s p o n d in g  to  t h e s e  d i v i s i o n s ,  t h e - U n iv e r s e  
h a s  t h r e e  r e g i o n s ,  th e  h i g h e r  o r  p u r e  ( S u d d h a d h v a n ) ,  th e  i n t e r m e d i a t e  
o r  m ixed  ( i s r a d h v a n ) ,  and  th e  lo w e r  o r  im p u re  (A s u d d h a d h v a n ) .^
A g a in  th e  S a iv a  8 id d h a n ta  t r a o e s  th e  m a t e r i a l  c a u s e  o f  th e s e  
r e g i o n s  to  th e  t h r e e  p h a s e s  o f  th e  c o sm ic  m a t t e r  v i * .  P a ra ,S u k sm a , 
and S t h u l a .  The h ig h e o t  r e g io n  i s  e v o lv e d  o u t  o f  t h e  h i g h e s t  o h a se  
( P a r a )  o f  th e  c o sm ic  m a t t e r  c a l l e d  B in d u  o r  : 'aham aya. ' The i n t e r ­
m e d ia te  r e g io n  i s  e v o lv e d  o u t  o f  th e  s u b t l e  (su k sm a ) p h a s e  o f  th e  
co sm ic  m a t t e r  c a l l e d  a y a  and  i s  th e  ab o d e  o f  th o s e  s o u l s  w h ic h  
h av e  su c c e e d e d  in  l i b e a t i n g  th e m s e lv e s  fro m  th e  i n f lu e n c e  o f  th e  
g r o s s  m a t t e r .  The l a s t  r e g io n  i s  e v o lv e d  fro m  th e  g r o s s  p h a s e  o f  th e  
co sm ic  m a t t e r  c a l l e d  ^ r a k r t i ,  th e  m o th e r  o f  m e n ta l  and  p h y s i c a l  w o rld .
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The S a iv a  S id d h a n ta  u n d e r s ta n d s  h y  t a t t v a s  ( l i t . t h a t n e s s )  th e  
fu n d a m e n ta l  f a c t o r s  i n  th e  U n iv e r s e  g e n e r a l l y ;  h u t  i t  i s  h y  no m eans 
s t r i c t l y  c o n f in e d  to  t h i s  s e n s e  a lo n e .  In  a d d i t i o n  to  t h i s ,  i t  u s e s  
th e  w ord  t a t t v a  i n  a t  l e a s t  two d i f f e r e n t  m e a n in g s . The f i r s t  i s  
t h a t  th e  t a t t v a s  s e r v e  a s  s t a g e s  o r  s t e p s  o r  p l a c e s  o f  accom m odation  
f o r  s o u l s  i n  t h e i r  upw ard  j o u r n e y ,  w here  t h e y  c a n  r e s i d e  an d  r e p a r e  
th e m s e lv e s  t o  becom e f i t  f o r  th e  n e x t  s t a g e  h y  u n d e rg o in g  th e  B hoga, 
w h ic h  e x p e r ie n c e  e f f a c e s  th e  p o r t i o n  o f  im p u r i ty  (M a la ) e x i s t i n g  in  
t h a t  s t a t e .  T h is  i s  a p p a r e n t  m ore c l e a r l y  in  t h e  t a t t v a s  o f  th e
i _ _
S uddhadhvan  an d  a l s o  in  th e  V i d y a t a t t v a s .  The se c o n d  i s  t h a t  th e  
T a t tv a s ,  fro m  K a la  dow nw ards, s e r v e  a s  f a c t o r s  o r  f o r c e s  o r  pow ers 
in  b r i n g i n g  f o r t h  o b j e c t s  f o r  th e  B hoga o f  s o u l s  an d  d i s c l o s i n g  th e  
s o u l ’ s  c a p a c i t y  t o  make u s e  o f  th e  o h j e o t  th u s  b ro u g h t  i n t o  b e in g .
The e v o lu t i o n  o f  t h e p n iv e r s e  a c c o r d in g  to  th e  S a iv a  S id d h a n ta  i s  a s
f o l l o w s : -  „ _
,  d.o<r
SIVATATTVA.
F i r s t ,  i ,  e .  a f t e r  P r a l a y a ,  an d  b e f o r e  th e  Amm o f  c r e a t i o n ,  i . e .  
b e f o r e  th e  id e a  o f  c r e a t i n g  th e - U n iv e r s e  o c c u r s  t o  S iv a p e ru ra an , t h e r e  
l i e s  B in d u -  a  p r im a ry  s u b s ta n c e  e x i s t i n g  a s  a  s e p a r a t e  e n t i t y  and  h o ld -
i
in g  th e  c o m p le x i t i e s  o f  th e --U n iv e rs e  in  i t s  bosom . G re a t  Sivam  th e  
ooean  o f  m ercy  an d  th e  s e a  o f  c o m p a ss io n , w i l l s  t o  p r o v id e  a  m eans, 
n a m e ly  th e  U n i v e r s e ,  t o  h e lp  s o u l s  t o  w ork o u t  t h e i r , l i b e r a t i o n  fro m
I
th e  i m p u r i t i e s ;  t h e r e f o r e  S a k t i .  H is  i n t i m a t e  a s s o c i a t e ,  i s  r e a d y  to
■u>6>
c a u s e  a  f l u t t e r  i n  B in d u , b u t  no f l u t t e r  i s  y e t  p e r c e iv e d .  T h is  s ta g e  
in  B in d u , w h ich  i s  b e tw e e n  i t s  o r i g i n a l  s t a t e  i . e .  t h a t  s t a t e  a f t e r  
S i v a ’ s  w i l l  f o r  th e - U n iv e r s e  h a s  o c c u r r e d  and  b e f o r e  th e  f i r s t  m o tio n
I
in  B in d u  s t a r t s  i s  d e s ig n a t e d  a s  S i v a t a t t v a * ;  o r ,  i n  o t h e r  w o rd s , th e  
S i V a - t a t t v a  i s  t h a t  o o n d i t io n  o f  B in d u  when i t  i s  p e rv a d e d  b y  th e
1 6 *
i n f lu e n c e  o f  S a k t i  t o  s t i r  i t  en d  no  movement b&e o e c u r re d  a e  j e t  
in  B in d u , B u t I t  l e  J u s t  on th e  p o i n t  o f  a c t i v i t y .  In  th e  T r lk a ,
i <
w hioh d o ee  n o t  a d m it a n y  o th e r  e n t i t i e s  e x c e p t  S i r a ,  S i v a - t a t t v a  
r e p r e s e n t s  th e  e x p e r ie n o e  o f  P a ra m a s iv a M w ith  o n ly  th e  e l i m in a t i o n
i
o f  th e  e x p e r ie n o e  o f  th e  i d e a l  4 i n i r e r s e  w h ic h  P a ra m a s lv a , i n  H is  
a s p e c t  a s  p e rv a d in g  th e 'U n iv e r s e  -  a s  d i s t i n g u i s h e d  fro m  th e  t r a n s -  
c e n d in g  a s p e c t  -  f e e l s  a s  one an d  i d e n t i c a l  w i th  H im s e lf } ';
T h is  s t a g e  i s  e v o lv e d  in  B in d u  w i th o u t  i n  any  way a f f e c t i n g
, , tStlA+t-
S iv a  o r  S a k t i ,  who re m a in  a s  th e y  w ere  b e f o r e Af o r  th e  w i l l  to  b r in g
I
f o r t h  th e 4 3 h iv e r a e  on th e  p a r t  o f  8 iv a  and  t h e  p e r v a s io n  on th e  p a p t
i
o f  S a k t i .  B in d u  in  t h i s  s t a g e  i s  s t i l l  p a s a l / e ,  a s  i t  w as b e f o r e ,  
w i th  a l l  i t s  a c t i v i t i e s  w ith d raw n  and e x i s t i n g  in  a  p a s s iv e  c o n d i t i o n
i »
y e t  S a k t i ,  th o u g h  re m a in in g  a p a r t  in  u n io n  w i th  S iv a ,  p e rv a d e s  B in d u
l i k e  th e  s u n s h in e  on th e  o b j e c t s  o f  e a r t h .  W ith  th e  p e r v a s io n  o f
*  >
8 a k t i ,  S i v a - t a t t v a  becom es endowed w i th  r a y s  o f  know ledge  a n d  a c t i ­
v i t y  (S v a d rk k r iy a k ira n & tm a k a ) ,  in  a d d i t i o n  to  a l l  th e  c h a r a c t e r ­
' l l
i e t l o s  o f  B in d u  su c h  a s  p e r v a s iv e n e s s ,  e t e r n i t y ,  im m o v a b il i ty ,  i n -  
d e e t r u c t l b i l l t y ,  u n o b s t r u c te d  e n t r a n c e  e v e ry w h e re , and  g l o r y .  A l l  
th e  a s p e c t s  o f  S a k t i  rem a in  subm erged  in  t h i s  T a t tv a ,  and  p e rfo rm  
t h e i r  r e s p e c t i v e  f u n c t i o n s ;  t h e r e f o r e ,  t h i s  t a t t v a  i s  c a l l e d  e l l -  
g r a c io u s  ( S arv a+ am u g ah ak a) .  In  r e a l i t y  i t  i a  th e  o n ly  T a t t v a , a l l
lit
o t h e r  T a t tv a  b e in g  p r o d u c t s .  I t  I s  th e  s o u rc e  o f  th e  re m a in in g  
T a t tv a s  i a  th e  h i g h e r  r e g io n  (S u d d h a d h v a n ); t h e r e f o r e  i t  i s  th e  
suprem e T a t tv a ,  and  i s  v e r y  p u r e .
kAKTITABfVA.
B in d u , b e in g  u n d e r  th e  i n f lu e n c e  o f  S a k t i ,  b e g in s  t o  v i b r a t e .  
T h is  v e r y  f i r s t  o p e n in g  (U nm esa) i n  th e  v i b r a t i o n ,  o r  m ore c o r r e c t l y
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t h e  b e g in n in g  o f  th e  T o ry  f i r s t  o p e n in g , i s  d e s ig n a te d  S a k t i - t a t t v a ,  
w h io h  com es im m e d ia te ly  a f t e r  d i v a - t a t t v a .  T h s rs  i s  v e r y  l i t t i f  '  
d i f f e r e n c e  of. tim e  in  th e  e v o lu t io n  o f ,  t h e s e ,  th e  p r o o e s s  h e in g  a lm o s t  
s im u lta n e o u s ..  P e rh a p s  f o r  t h i s  r e a s o n ,  in  some Agamas S a k t i - t a t t v a
i s  n o t  d i s t i n g u i s h e d  fro m  8 i r a t a t t T a ,  b o th  b e in g  named t o g e t h e r
1 : • ' ' ; * 
S i r a t a t t v a  on a c c o u n t  o f  t h e i r  f u s i o n .  The T r ik a  a p p e a rs  t o  p r e s e n t
th e  same f e a t u r e ,  w hioh  i s  e x p la in e d  b y  M r .C h a t t e r J i  t h u s :  ’ ’ I t
i
( d a k t i - t a t t v a )  can  s e a r o e l y  b e  o a l l e d  a  seo o n d  s t a g e  a s  i t  comes in to
. . .  . ’ I * '''V r ll 1 -
m a n i f e s t a t i o n  s im u l ta n e o u s ly  w i th  S i v a - t a t t v a .  In d e e d  i t  may be
i .
s a f e l y  s a i d  t h a t  i t  i s  b y  th e  o p e r a t io n  o f  S a k t i - t a t t v a  t h a t  th e  raan i- 
* a t
f e s t a t i o n  o f  S i v a - t a t t v a  b e c o m e s /a l l  p o e s i b l e ,  and  i t  i s  on a e o o u n t
* 'v
o f  t h i s  f a c t  p e rh a p s ,  t h a t  th e  s e p a r a t e  m e n tio n  o f  S a k t i - t a t t v a  i s  
som etim es o m it te d  fro m  th e  l i s t  o f  T a t tv a s ,  i t  b e in g  c o u n te d  a s  one 
w i th  and  In c lu d e d  in  th e  S i v a - t a t t v a *  *. B u t i n  th e  S a iv a -S id d h a n ta ,  
w h a t th e  T r ik a  o a l l e  " t h e  u n i v e r s e - n e g a t i v i n g  a s p e c t "  o f  S a k t i  
a p p e a r s  to  b e  a b s e n t ,  w h ic h  f a c t  i s  p e rh a p s  due to  i t s  a s su m p tio n  o f  
an  o r i g i n a l  s o u rc e  o f  th e  -U n iv e rse  w h ioh  i s  a  r e a l  e n t i t y  named 
B in d u , th e  oosm lc  s u b s ta n c e .  M oreover t h e d l n i v e r s e  i s  n o t  u n r e a l  in  
th e  s e n s e  t h a t  i t  i s  e x i s t e n t  i n  th e  id e a  o f  P a ra m a s lv a , b u t  i s  r e a l
in  th e  s e n s e  t h a t  i t  i s  e v o lv e d  o u t  o f  a  r e a l  an d  e x i s t i n g  s u b s ta n c e .
-W* , r •;
T here  i s  no r e a l  ’m e n ta l  s t o c k - t a k i n g "  in  th e  S a iv a - S id d h a n ta , i n
*■ * V .  /
w h ic h  e v e ry  t h in g  b e g in s  i n  and  e n d s  w i th  th e  r e a l .  B u t S a k t i - t a t t v a  
i s  a d m i t te d  b y  many a u t h o r i t i e s  to  b e  a  s e p a r a t e  T a t tv a ,  and  
r e p r e s e n t s  t h a t  s t a g e  i n  B in d u  w h ioh  in  s p i t e  o f  t h e  f i r s t  o p e n in g , is  
n o t  d i s t u r b e d  in  i t s  c o n d i t i o n  o f  r e s t :  i . e .  no  a c t i v i t y  h a s  a s  y e t
a p p e a re d . I t  i s  a lm o s t  th e  same B in d u  a s  i t  was b e f o r e ,  w i th  v e ry
Vs l i g h t  and  u n observab le  c h a n g e .
i s  a n o th e r  b e r y  s t r o n g  r e a s o n  in  f a v o u r  o f  S a k t i - t a t t v a  andT h #
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z l t v a - t a t t v a  b e in g  i d e n t i c a l .  P ro b a b ly  t h e y  a r e  two v e r y  s l i g h t  ch an g e s
/  _
Vtt th e  d e v e lo p m e n t o f  th e  u n i v e r s e .  The S a iv a - S id d h a n ta  a d d s  G una- 
t a t t v a  b e tw een  P r a k r t i  and  B u d d h l. I f  we in c lu d e  th e  G u n a - ta t tv a  and 
S a k t i - t a t t r a  a e  s e p a r a t e  t a t t v a s ,  th e n  t h e r e  w i l l  b e  t h i r t y - s e v e n  
t a t t v a s ,  w hioh  num ber i s  n o t  fo u n d  an y w h ere . I n s t e a d  o f  t h i s  th e  
nuxttoer o f  t a t t v a s  i s  m e n tio n e d  a s  t h i r t y - s i x  in  a l l  b o o k s ; t h e r e f o r e  
• |« V  o f  theSjS two i s  t o  b e  in o lu d e d  in  th e  n e ig h b o u r in g  T a t tv a s .  G una- 
t a t t v a  c a n n o t  b e  in c lu d e d  e i t h e r  in  P r a k r t i  o r  in  B u d d h i, b e c a u s e  i t  i s
d e f i n i t e l y  s t a t e d  in  a lm o s t  a l l  b o o k s t h a t  B u n a - t a t t v a  i s  a  s e p a r a t e
■
an d  e s s e n t i a l  t a t t v a .  The P a u s k a ra  d e e s  n o t  m e n tio n  S a k t i - t a t t v a
• i  -  -
s e p a r a t e l y  fro m  th e  S i v a - t a t t v a ,  b o th  o f  w h ic h  i t  i n c lu d e s  i n  th e  L ays
nJ9
s t a g e .  T h is  f e a t u r e  i s  a p p a r e n t ly  s h a re d  b y  th e  T r ik a ,  w h ich  a l s o  
a d m its  G u n a - ta t tv a ,  th o u g h  Mr. C h a t t e r j i  h a s  n o t  to u c h e d  upon  i t  a t  
a l l  i n  h i s  b o o k . He a p p e a r s  t o  h av e  n e g le o te d  th e  im p o r ta n c e  o f  
G u n a - ta t tv a ,  th o u g h  h e  knows o f  i t s  p r e s e n c e .
/ 4
.T h ese  two t a t t v a s  a r e  s t a g e s  o f  c o m p le te  r e s t  f o r  S a k ti . ,S iv a ^ jw d  
B in d u , w hich  a r e  a lm o s t  u n d i s tu r b e d ,  t h e i r  r e s t  b e in g  a llo w e d  to  
c o n t in u e  ev en  a f t e r  th e  e v o lu t io n  o f  t h e s e  t a t t v a s .  T hese  t a t t v a s  
a r e  t h e r e f o r e  c o u n te d  in  th e  L a y a v a s th a , th e  s t a t e  o f  c o m p le te  a b s o r p -
a
t i o n ,  in  w hioh  a l l  i s  a b s o rb e d  and  n o th in g  h a s  come f o r t h  a s  y e t .  S iv a  
in  t h i s  s t a g e ,  a s  he  w as b e f o r e ,  i s  B l s k a la ,  C in m a tra  e t c . ,  w h ile  
S a k t i ,  w i th  a l l  h e r  a s p e c t s  w ith d ra w n , i s  e n jo y in g  c o m p le te  r e s t  and  
i s  in  a  s t a t e  o f  i n a c t i v i t y  (U d a o ln a ) ,  a s  t h e r e  i s  n o th in g  f o r  h e r  to  
do ( K a ry a ia b h a v a ) ,  a l l  b e in g  s t i l l  i n  th e  bosom  o f  B in d u .
immk&XEU? , v
A f t e r  th e  se co n d  s t a g e ,  th e  c o m p le te  r e p o s e  o f  S iv a ,  S a k t i ,  
and  B in d u  b e in g  b ro k e n , t h e r e  a p p e a r  m ovem ents in  B in d u . The 
4 t a i v e r s e ,  h id d e n  in  B in d u  i s  g r a d u a l l y  e v o lv in g .  I t  i s  a  s t a t e  o f  
m ovem ent, and  g iv e s  an  im p e tu s  t o  new l i f e  o f  a c t i v i t y  a f t e r  a  s t a g e
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o f  e o m p le te  t r a n q u i l l i t y  an d  b l i s s *  B u t t b s  m o rs n s n t  I s  j u s t  s t a r t i n g ,  
and  i s  n o t  f u l l y  d s r s l o p s d ;  t b s r e f o r e  i n  t h i s  s t a t s  a l l  o b J s o t s ,b s i n g  
s t i l l  i n  t b s  b s g in n in g  o f  t b s i r  e v o lu t i o n ,  a r e  n o t  s l s a r l y  m a n i f e s t .  
S i m i l a r l y  th e - O n i r e r o e  t b s  l i f s  o f  w h ich  i s  J u s t  s t i r r i n g ,  i s  v e ry  
dim , T ag u s and  l u d l s t i n o t .  T h is  c o n d i t io n  i s  d s p l o t s d  b y  M r .C h a t t s r J l  
in  t b s  f o l lo w in g  l i n s s  w i th  r e g a r d  t o  t b s  K a sh m irs  S a i r l s m ,  w i th  w h ich  
th e  S a lv a - S id d h a n ta  a g r e e s  g e n e r a l l y  r e g a r d in g  t a t t r a s ,  th o u g h  t h e r e  
a r e  some d i f f e r e n c e s .
" I t  ( t b s  t h i r d  s t a g s )  h o w ev er, i s  j u s t  t b s  b e g in n in g  o f  a c t i v i t y  
j u s t  th e  f i r s t  s t i r r i n g  o f  l i f s  an d  t h e r e f o r e ,  th e  th o u g h t  o r  f e e l i n g  
o f  th e  I d e a l  -U n iv e rs e  a t  t h i s  s t a g e  i s ,  a s  s a ld * > o v e , o n ly  a  d im  one , 
l i k e  a  f a i n t  and  I n d i s t i n c t  p i c t u r e  o f  a  lo n g  f o r g o t t e n  sc e n e  w h ioh  
i s  b e g in n in g  to  re fo rm  i t s e l f  in  o n e 's  memory and  i s  s t i l l  q u i t e  in  
th e  b a c k -g ro u n d  o f  c o n s c io u s n e s s * .  T h is  b e in g  th e  s i t u a t i o n  o f , t h e  
•U n iv e rse  and  a l l  o b j e c t s  o f  B in d u  in  t h i s  s t a g e ,  th e  d iv in e  o r  S p i r i ­
t u a l  a s p e o t  i s  m ore p re d o m in a n t  th a n  th e  m a t e r i a l  a s p e e t ,  w h io h  i s  
J u s t  i s s u i n g  and  b e in g  r e a l i s e d .  -
In  t h i s  s t a g e ,  t h e r e  I s  f o r  th e  f i r s t  t im e  th e  i d e a  o f  e x i s t e n c e  
( s a t ) ,  o r  o f  a p p e a ra n o e  o r  fo rm , o r  b e in g ;  h o w ev er i n d i s t i n c t  and  
u n d e v e lo p e d  i t  may b e ,  t h e r e f o r e ,  t h i s  s t a g e  i s  named S ad ak h y a , t h a t
w h ich  may b e  sp o k en  o f  a s  an e x i s t i n g  one ( s a t )  i . e .  B e in g . A cco rd in g  
_ vJ-'T i ' £
t o  U tp a la c a r y a  S iv a ,  w i th  th e  c o o p e r a t io n  o f  S a k t i ,  p e rv a d in g  t h i s
s t a t e ,  a ssu m es f o r  th e  f i r s t  t im e  a  fo rm  ( m u r t i ) ,  and  t h e r e f o r e  beoom es
• s  , ■ - V. '• ■ >
a  r e a l  S iv a  ( s a d a s lv a )  i n  th e  t r u e  s e n s e ,  f o r  in  th e  p r e v io u s  s t a g e s
i
He h ad  no  fo rm  ( n l s k a l a )  o f  an y  k in d  an d  w as o n ly  S iv a ,  t h e  b a n i s h  one ,
& lvaperum an, th e  g r e a t  S iv a ,  T h is  T a t tv a ,  t h e r e f o r e  i s  c a l l e d  S a d i -
, >
s i v a t a t t v a .  The fo rm  w h io h  S iv a  i s  t o  h a v e , i s  n o t  a  m a t e r i a l  onei
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b e c a u s e  m a t t e r ,  B in d u , i s  n o t  f u l l y  d e v e lo p e d , a s  y e t ,  an d  a l s o  b e c a u se  
S iv a ,  b e in g  S p i r i t u a l  (C a i ta n y a s d v a ru p a )  h a s  n o t  a  b o d y  fo rm ed  o f  
m a t t e r ,  b u t  i t  i s  fo rm ed  o f  M an tras*  w h ioh  a r e  o a l l e d  H is  S a k t l s .  Be
i
i s ,  t h e r e f o r e ,  M a n tra ta n u  an d  S a k t i  t a n u ,  one w hose b o d y  I s  fo rm ed  o u t
, 'i’U, I n  t h i s  s t a g e
o f  J* a n tra s , and  s a k t l s .  F o r  t h i s  r e a s o n  He i s  k now n /as S a k a la - n i s k a l a ,
obe h a v in g  p a r t s  ( k a l a s ) . a n d  no p a r t s . 2' 2"?
In  t h i s  s t a g e  th e  Jn a n a  and  K r iy a  a s p e c t*  o f  S a k t i ,  b e in g
■ ,• i-x.W ■
e q u a l ly  d o m in an t , h a r e  p ro d u c e d  a  s t a t e  in  w h ic h  know ledge and  a c t io n  
a r e  e q u a l  in  p r o p o r t i o n .  Ve know t h a t  J n a n a s a k t i  i s  t h a t  a s p e c t  o f  
S a k t i  w h ic h  b y  i t s  c o - o p e r a t io n  p ro d u c e s  t h a t  f e e l i n g  w hiob  may be
. * '• .. .. a. . -v. . • . ... • i . • ' . . - . w ' •, ■.../••• •/ > "f ^1
** *  * • » • ’  j  *• " -  y  •  '  *  s  * . '  j  • • /  ‘/ " . I n  < •* •-* . i  C ' % ~~ '
d e s c r ib e d  a s  one o f  d i v in e  ‘•know ledge" a s  t o  w ha t to  do , and  t h a t  
K r i y a s a k t i  i s  one o f  d iv in e  " o a p a c i ty "  t o  do e v e r y th in g .  As th e  a o t i v i t y  
h a s  a l r e a d y  s t a r t e d ,  th e  p r e s e n c e  o f  K r i y a s a k t i  i s  a p p a r e n t .  B e fo re  
s t a r t i n g  an  a c t i v i t y ,  i t s  o b j e c t  m u st b e  known. T h is  know ledge o f  th e  
o b j e c t  i s  b e l i e v e d  to  b e  p ro d u c e d  b y  th e  J n a n a s a k t i ,  whose p r e s e n c e  
i s  a l s o  a p p a r e n t .  S a d a s lv a ,  th ro u g h  th e  c o o p e r a t io n  o f  th e  J n a n a -  
a s p e c t ,  becom es aw are  o f  H is  f i v e  f u n c t i o n s  ( p a n o a k r f ty iu ? i ) v lz .  
D i s s o l u t i o n  (s a ra h a ra )  R e -d e v e lo p m e n t ( s r s t i h ) ,  S u b s i s t e n c e  ( s t h i t i ) ,  
o b s c u r a t io n  ( t i r o d h a n a )  an d  b e s to w a l  o f  g r a c e  ( a n u g r a h a ) ;  an d  th ro u g h  
th e  c o o p e r a t io n  o f  K r iy a a a k t i  He s t a r t s  th e  w o rk in g  o f  t h e s e  f u n c t io n *
In  t h i s  s t a g e  th e  K r i y a s a k t i ,  o a u e in g  a  b loom  i n  th e  B i n d u ,d i s -
f. t /2_'2Sj
c lo s e e  t o  S iv a  a  c o u r s e  o f  g r e a t  h a p p in e s s ,  a  sup rem e y o y , a s  f o r  
i n s t a n c e ,  when l o v e r s  a r e  i n  c lo s e  em brace  w i th  one a n o th e r ;  t h e r e f o r e  
t h i s  s t a g e  i s  c a l l e d  a  B h o g a ta t tv a  o r  s t a g s  o f  Suprem e e n jo y m e n t, a  
s t a t e  in  w h ich  a  c o n s c io u s n e s s  o f  a  new l i f e  i s  b e in g  r e g a in e d  s lo w ly , 
l i k e  th e  c o n s c io u s n e s s  o f  a  man in  th e  arm s o f  h i s  b e lo v e d .  A gain  th e  
e x a c t  n o t a t i o n  o f  th e  w ord B hoga i s  made c l e a r  in  "The e u p re a e  e n jo y ­
m ent o f  & iva  d e r iv e d  in  o & rry in g  o u t  th e  f u n c t io n  o f  a  g u a r d ia n s h ip
i
o f  t h e 'U n iv e r s e ,  i s  H is  Bhoga" S i r a  i s  b e l i e v e d  t o  ta k e  a  g r e a t
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d e l i g h t  In  g u id in g  and  p r o t e c t i n g  H ie  h e r d .
I8VARATATTVA.
In  th e  n e x t  s t a g e  B in d u  d e v e lo p e s  i t s  a c t i v i t i e s ,  th e  e f f e c t s  o f  
w h ic h  * r e  m ore a p p a r e n t .  T h e -U n iv e rs e , w h ich  i s  dim  and  i n d i s t i n o t  
in  th e  S adakhya  s t a t e  ( l i k e  a  r e fo rm in g  p l o t u r e  o f  a  f o r g o t t e n  s c e n e ) ,  
i s  em e rg in g  m ore an d  m ere c l e a r l y  and  d i s t i n c t l y .  The B e in g  w h ich  i s  
v e r y  i n d i s t i n c t  in  th e  p r e v io u s  s t a t e ,  a ssu m es a  c l e a r  and  d e f i n i t e  
fo rm  w h ic h  i s  g l o r i o u s  and  b r i l l i a n t  ( u j j v a l a ) ,  w i th  a l l  th e  p a r t s  o f  
i t s  b o d y  fo rm ed  b y  M a n tra s  su c h  a s  S a d y o ja ta  e t o .  In  t h i s  s t a g e ,  th e  
m a t e r i a l  a s p e c t ,  b e in g  d e v e lo p e d , d o m in a te s  th e  d iv in e  a s p e c t ,  w h ich  
i s  s e n s e d  b y  th e  p r o g r e s s  o f  th e  d e v e lo p m e n t o f  m a t t e r .  The d iv in e  
b e in g ,  h a v in g  em erged  fro m  th e  i d l e  s t a t e  o f  suprem e e n jo y m e n t, h a s  a  
v e r y  k een  d e s i r e  to  b r i n g  f o r t h  t h e ^ t in iv e r s e ,  th e  outcom e o f  th e  f i v e  
f u n c t i o n s  c o g n is e d  in  th e  p r e v io u s  s t a g e .  The d iv in e  b e in g ,  w i th  th e  
same e a r n e s t n e s s ,  t r a n s l a t e s  i t s  keen  d e s i r e  i n t o  a o t i o n .  A l l  o t h e r  
a s p e c t s  b e in g  h e ld  i n  s u b o r d in a t io n ,  t h e r e  a r i s e s  a  n e c e s s i t y  f o r  p r e ­
dom inance  o f  t h e  k r i y a  a s p e c t  o f  B a k t l .  We mgs* k e e p  in  m ind t h a t  t h i s  
a o t i v i t y  w h ich  i s  s t a r t e d  i n  t h i s  s t a g e  b e lo n g s  t o  B in d u , w hioh , 
b e in g  i n e r t  b y  n a t u r e ,  o a n n o t c o n t r o l  th e  f o r o e  o f  a o t i v i t y  t h a t  h a s  
b e e n  s t a r t e d ;  t h e r e f o r e  th e  n e c e s s i t y  o f  an  i n t e l l i g e n t  c o n t r o l l e r  i s  
f e l t ,  f o r  th e  f i r s t  t im e . The d iv in e  B e in g , who h a s  c o r r e s p o n d in g ly  
assum ed  a  d e f i n i t e  fo rm , t a k e s  e v e r  th e  c h a rg e  o f  B in d u , and  r u l e s  o r
c o n t r o l s  i t s  a c t i v i t i e s .  T h e re fo r e  t h i s  s tg g e  i s  named A d h ik a ra e a v a s -
•^3 f a  _ ,
t h a ,  t h e  s t a t e  o f  a u t h o r i t y .  I t  i s  a l s o  c a l l e d  I s v a r a - t a t t v a  o r
M a h e i v a r a - t a t t v a ?  th e  a s p e c t  o f  r u l e r s h i p ,  o r  l o r d l i n e s s ,  w h ic h  i s
f i r s t
fo u n d  n e c e s s a r y  f o r  t h e / t im e ,a n d  th e  D iv in e  B e in g  i s  now s t y l e d  I s v a r a -  
d e r iv e d  from  th e  r o o t  I s ,  t o  r u l e  -  o r  M ah esv ara , t h e  g r e a t  I s v a r a .
In  t h i s  s t a g e  M ahesvara  - t h e  g r e a t  R u le r  i . e .  th e  D iv in e  B e in g  -
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l a  no  lo n g e r  c o n s id e r e d  a s  ■ s a k a l a - n ia k a l a " ,  b e c a u se  h a  h a a  a  d e f i n i t e  
fo rm , n o r  a a  " n i s k a l a , "  b e c a u se  he h a s  assum ed  r u l e r e h i p ,  th e  f u n c t io n  
o f  s a k a l a  b e in g s ;  t h e r e f o r e  he h a a  becom e s a k a l a ,  an d  a t a r t e
a r r a n g in g  h i s  f u n c t i o n s .  J
- ,  ■■■ _  '
VIDYA-TATTVA.
The a o t i v i t y  o f  B in d u , w h ic h  b y  t h i e  tim e  l a  in  f u l l  o p e r a t io n ,  
and  th e  d l s t i n o t  fo rm  o f  th e  d i r i n e  B e in g  and  th e ^ U n iv e r s e  r e a c h e d  in  
th e  p r e v io u s  s t a g e ,  a r e  e o n t in u e d  in  th e  n e x t  s t a g e ,  in  w h ic h  th e  
d l r t o e  a e p s s t  s a d  th e  m a t e r i a l  a s p e c t  a r e  p r e s e n t  i n  e q u a l  d e g re e .
The J n a n a  o r  p r o p e r  i n e i g h t  f o r  d i r e c t i n g  th e  a c t i v i t i e s ,  th e  f u n c t io n  
o f  c o n t r o l  w h ich  th e  D iv in e  B e in g  h a a  u n d e r ta k e n ,  a p p e a r s  to  be  
e s s e n t i a l  t o  th e  D iv in e  B e in g ;  t h i s  a s p e o t  o r  i n s i g h t  was in  
s u b o r d in a t io n  i n  th e  p r e v io u s  s t a g e ,  b u t  in  th e  n e x t  s t a g e  th e  J u a n a  
a s p e c t  o f  S a k t i  becom es p r e p o n d e r a n t .  T h is  s t a g e  t h e r e f o r e  i s  o a l l e d
V i d y a - t a t t v a ,  t h a t  s t a g e  in  w h io h  t h e r e  i s  know ledge o f  r e a l i s a t i o n
v J •*•
o f  p r o p e r  o b j e c t s  o f  t h i n g s .  In  th e  p r e v io u s  s t a g e  th e  d iv in e  a s p e o t  -  
I s v a r a -  th o u g h  i t  h a a  f u l l y  d e v e lo p e d  an d  becom e s a k a l a ,  i s  n o t  p e r f e c t  
b e o a u s e  h e  i e  w a n tin g  in  k n o w le d g e . T h is  d e f e o t  i s  r e m e d ie d  in  t h i s  
s t a g e ,  w hioh  b e in g  a n  ad v an c e  on th e  p r e v io u s  o n e , l e  th e  p e r f e c t  o n e , 
w h ich  t h e r e  i e  a o t i v i t y ,  know ledge  a e  t o  w h ere  a o t i v i t y  i e  t o  be  
d i r e c t e d ,  and th e  g ro u n d  o f  a o t i v i t y ,  a l l  t h r e e  in  a  f u l l y  d e v e lo p e d  
o o n d i t l o n .  So t h i s  i s  a  s t a t e  c o m p le te  in  a l l  i t s  a s p e c t s  and 
r e a l  in  th e  t r u e  s e n s e  f o r  th e  f i r s t  t im e . T h is  s t a g e  c o m p le te s  one 
p h a se  o f  t h e 'U n iv e r s e ,  w hioh i s  o a l l e d  th e  p u r e  o r  h i g h e r  r e g io n
( su d d h a d v a n ) .
: . . .  .
U r, G h a t t e r j i  h a s  v e r y  c l e a r l y  e x p la in e d  th e s e  f i v e  t a t t v a s  i n
* 'ivt
K a sh m ir i  S a lv is m , He t a k e s  a s  an  exam ple a  s e n te n o e  " I  am t h i s 4 .  In
t h i s  s e n te n c e ,  l e t  'I *  r e p r e s e n t  th e  a s p e o t  o f  th e  D iv in e  B e i n g , ' t h i s *  
t h a t  o f  th e  d ta iy e r e e ,  and  'a m ' c o n n e c t in g  l i n k  "between th e  tw o . I t  
i s  'I *  t h a t  i s  t o  a p p e a r  f i r s t ,  e v e r y th in g  e l s e  re m a in in g  s t i l l  in  th e  
v e ld .  T h is  ' I *  r e p r e s e n t s  th e  a s p e c t  o f  th e  D iv in e  B e in g , o r  P a ra n a -  
s i v a  a f t e r  E i s  w i l l  f o r  m a n i f e s t in g  th e - U n iv e r s e  h a s  g a in e d  g ro u n d  in  
Him. T b ie  i e  S i v a - t a t t v a .  S id e  b y  s i d e  w i th  '1 *  t h e r e  em erged  'a m '
•. 9 •
t o  fo rm  a  n o t io n  a b o u t  * 1 ' ,  T h is  s t a g e  r e p r e s e n t s  th e  S a k t i - t a t t v a .
In  t h e s e  two s t a g e s  o f  d e v e lo p m e n t o f  t h e - U n iv e r s e ,  t h e r e  i s  a s  y e t  
n o  s ig n  o f  th e  -U n iv e r s e ,  a s  in  t h e  c a s e  w i th  th e  s e n te n c e  ' I  am ' ,  
w h ioh  c o n v e y s  n o  n o t i o n .  In  o r d e r  to  c o m p le te  t h e  s e n s e , t h e r e  comes 
' t h i s * ,  w h io h  i s  th e  u n i v e r s a l  a s p e c t  and  c o m p le te s  th e  e e n te n e e  and  
i t s  s e n s e .  T u t  s t i l l  t h e r e  i s  a  p r e p o n d e ra n c e  o f  tb s  '1 *  a s p e o t ,  so  
' t h i s '  i s  v e r y  d i n  an d  i n d i s t i n c t .  I h i s  s t a g e  r e p r e s e n t s  f e e  Sadakhya 
t a t t v a ,  w hore t h e - U n i v e r s a l  a s p e c t  i s  v e y y  d im ly  c o g n is e d .  The n e x t  
s t a g e  i n  w h ich  th e  u n i v e r s a l  a s p e o t  becom es s o  p ro m in e n t t h a t  i t  
th ro w s  th e  D iv in e  s p i r i t  i n t o  th e  b a c k -g ro u n d  1b c a l l e d  I s v a r a - t a t t v a .  
In  th e  n e x t  s t a g e  t h e r e  i s  c o m p le te  harm ony b e tw e e n  th e  two p a r t s ,  
v i s .  th e  D iv in e  a s  w e l l  a s  th e  -U n iv e r s a l  a s p e c t s ,  a s  t h e r e  i s  b e tw een  
th e  two p a r t e  o f  th e  s e n te n c e  " I  am t h i s " .  In  th e  d i v i n e  a s p e c t  
t h e r e  a p p e a r s  f o r  th e  f i r s t  t im e  th e  n o t io n  " I  am a l l  t h i s ,  and  a l l  
t h i s  i s  m ine  a s  p a r t  an d  p a r c e l  o f  m y s e l f ,  an d  a l l  t h i s  p r o c e e d s  fro m  
me and  i s  c r e a t e d  b y  me -  1 am th e  a u th o r  o f a l l  t h i s " .  T h is  s t a g e  
r e p r e s e n t s  th e  V i d y a - t a t t v a .  I h i s  c l e v e r  e x p la n a t io n  o f  th e  f i v e  
t a t t v a s  a p p e a r  s a t i s f a c t o r y  w i th  r e g a r d ,  tb r  t h e  T r ik a ,  w h ich , b e in g  
A d v a i ta ,  a c c e p t s  n o  o t h e r  e n t i t y  e x c e p t  P a ra m a s lv a ;  b u t  w i th  r e g a r d  i e  
S a iv a  S id d h a n ta ,  w h ic h  a c c e p t s  many e n t i t i e s ,  t h i s  e x p la n a t io n  i s  to  
b e  m o d if ie d ,  a s  sum m arised  b e l e t .
I
F i r s t  -  n o t  in  tim e  b u t  l o g i o a l l y  -  t h e r e  e x i s t s  S iv a ,  th ei . • • , ■ * . # . \ f *
B e n ig n  One, w i th  a l l  th e  e t e r n a l  e n t i t i e s  w h ich  a t e  d i f f e r e n t  and
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e x i s t e n t  a p a r t  f ro m  Him, b u t  a l l  d e p e n d a n t on Him. S i r a ,  In  b i s  com­
p a s s io n  f o r  th e  b e n e f i t  o f  s o u l s ,  w hich  a r e  a l s o  d i f f e r e n t  e n t i t i e s ,  
s i l l s  " L e t  t h e r e  b e  th e  U n iv e r s e " .  Xmmed l a  t ^ f  S a k t i ,  B is  i n t i m a t e  and ; !.
i n s e p a r a b l e . a s s o c i a t e  a t  a l l  t im e s ,  p e rv a d e s  B in d u , th e  p o t e n t i a l i t y ,# ' . » * •  • • •
a n o th e r  e t e r n a l  e n t i t y .  T h is  s t a g e  i n  th e  B in d u  i a  o a l l e d  S i r a - t a t t v a .
I
A lm ost s im u l t a n e o u s ly  w i t h , o r  im m e d ia te ly  a f t e r  p e r v a s io n  b y  S a k t i ,
B indu  becom es q u i t e  r e a d y  to  o a r r y  o u t  th e  B iv in s  v i l l ,  i . e .  t o  u n f o ld  
th e  •U n iv e rse  h id d e n  in  i t s  bosom . I t  i s  o n ly  p r e p a r e d ,  an d  t h e r e  i s
i
n o  a c t i o n  a s  y e t .  T h is  i s  c a l l e d  th e  S a k t i - t a t t v a .  I n  t h e  n e x t  s t a g e  
th e  a o t i v i t y  o f  th e  •U n iv e rse  i s  j u s t  b e g u n , an d  t h e 'U n iv e r s e  i s  j u s t  
a ssu m in g  a  fo rm . S id e  b y  s i d e  w i th  th e  d e v e lo p m e n t o f  th e  •U n iv e rse  due 
t o  th e  a c t i v i t y  o f  B in d u , t h e r e  a p p e a r s  a l s o  a  ch an g e  in  t h e  d iv in e  
a s p e o t ,  s h i c h  i s  b eco m in g  m a t e r i a l i s e d  in  o r d e r  t o  p r e s i d e  o v e r  e a c h  
s t a g e  o f  d e v e lo p m e n t and  to  g u id e  i t , r i g h t l y ;  f o r  t h i s  p u rp o s e  t h e r e  
a p p e a r s  S a d a s iv a ,  t o  p r e s i d e  o v e r  th e  s t a g e  w hioh  i s  named S a d a s iv a -  
t a t t v a  o r  S ad ak h y a . I n  t h i s  s t a g e  n e i t h e r  t h e 'U n iv e r s e  n o r  S a d a s iv a  
i s  m a t e r i a l i s e d ,  i . e .  th e y  a r e  v e r y  i n d i s t i n c t  and  W agne. A l l  th e  
a s p e c t s  o f  S a k t i  a r e  a l s o  e q u a l l y  b a la n c e d ,  p ro d u c in g  r e s u l t s  e q u a l ly .
In  t h i s  s t a g e ,  S a d a s iv a  beoom es c o n s c io u s  o f  f i v e  g r e a t  f u n c t i o n s .
Y e t th e  i d e a  o f  p u t t i n g  th o s e  f u n c t i o n s  i n t o  o p e r a t i o n ,  th o u g h  p r e s e n t  
h a s  n o t  a p p e a re d  p r o m in e n t ly .  I n  th e  n e x t  s t a g e ,  th e  k r i y a  a s p e c t  o f  
S a k t i  beoom es m ore p ro m in e n t ,  an d  th e  a s p e o t  o f  th e  •U n iv e rse  and  th e  
d iv in e  B e in g  beoom es m ore c l e a r  an d  d i s t i n c t .  They a r e  f u l l y  m a t e r i a l ­
i s e d .  The a o t i v i t y  i n  B in d u , t h a t  h a d  made i t s  s t a r t  in  th e  l a s t  s t a g e ,  
h a s  p r o g r e s s e d  g r e a t l y ,  an d  i s  now in  f u l l  o p e r a t i o n .  The D iv in e  
a s p e c t  nosr a ssu m es c o n t r o l  o f  th e  a o t i v i t y  i n  B in d u . and  so  becom es 
a  R u le r ,  l a v a r a ;  and  t h i s  s t a g e  i s  c a l l e d  th e  I s v a r a - t a t t v a .  In  s p i t e  
o f  th e  f a c t  t h a t  t h i s  s t a t e  i e  s a i l e d - t h e - I s v a r a - t a t t v a  f u l l y  m a t e r i a l ­
i s e d ,  i t  i s  n o t  a  p e r f e c t  s t a t e ,  s i n c e  th e  j n a n a  a s p e c t  o f  ^ a k t l  i s  n o t  
s o  f u l l y  d e v e lo p e d  a s  th e  k r i y a  a s p e c t ;  t h e r e f o r e  i s v a r a ,  th e  p r e s i d i n g
mis
d i v in e  a a p e c t . / c o n c e i v e d  to  b e  l a c k in g  in  know ledge  o f  th e  d e s t i n y  o f
* • •  •
th e  a c t i v i t y .  In  th e  n e x t  s t a g e  t h i s  d e f e o t  o f  I s v a r a  i s  rem oved , i . e .  
t h e  jn a n a  a s p e c t  becom es p re d o m in a n t ,  an d  th e  D iv in e  B e in g , who i s  
R ud ra , i s  a  p e r f e c t  b e in g  endow ed w i th  a l l  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  c r e a t i o n  
c f t h s  -U n iv e rse  t h a t  i s  t o  fo llo w *  The D iv in e  a s p e e t  p r e s i d i n g  o r e r  
t h i s  s t a g e  i s  p e r f e c t  I n  t h i s  s e n s e  o n ly .  T h is  s t a g e  i s  c a l l e d  th e  
Y i d y s - t a t t r a ,  and  c o n t a i n s  a l l  t h e  n e c e s s a r y  r e q u i r e m e n ts  f o r  f h r t h e r  
d e v e lo p m e n t o f  th e  'U n iv e r s e .  V  . * 1
H ere  i t i s  w o r th  n o t in g  t h a t  th e  f i v e  s t a g e s  e v o lv e d  in  B in d u  by
< i ■ i
8 iv a  th ro u g h  th e  c o - o p e r a t i o n  o f  S a k t i ,  do n o t  i n  any  w ay a f f e c t  S iv a
i . v
o r  S a k t i ,  who re m a in  a p a r t  i n  th e  sam e c o n d i t i o n  in  w h ic h  th e y  w ere  • 
b e f o r e  t h e  a c t i v i t y  i n  B in d u  to o k  p l a c e ,  an d  t h a t  th e y  do n o t  co n e  
down a n d  u n i t e  w i th  B in d u  f o r  th e  s a k e  o f  e v o l u t i o n .  B u t i n  e a c h  and 
e v e r y  s t a g e  t h e i r  p re e e n o e  i s  a p p a r e n t ,  f o r  w i th o u t  i t  B in d u  i s  u n a b le
t p  a c t ;  t h e r e f o r e ,  t h e  D iv in e  a s p e c t s  su c h  a s  S a d a s lv a ,  i s v a r a  e t o .
* «
a r e  in t r o d u c e d  to  g u id e  th o p e v f lo p m e n ts  i n  B indu*  The S id d h a n ta  d o e s
• ■ f * ' *I
n o t  mean b y  s p e a k in g  o f  t h e s e  a s p e c t s  t h a t  S iv a  a ssu m e s  t h e s e  fo rm s .
. _ i - .
I t  i s  o n ly  th e  id e a  o f  S iv a  t h a t  a ssu m e s  th e  fo rm s  o f  S a d a s lv a  I s v a r a
r- ■ -  ;  ■ » '  .  :  .
e t c .  The p r i n c i p a l  m a t t e r  o f  th e  S a iv a s ,  v i s .  B in d u , b e in g  k e p t  a lw ay s  
b e f o r e  th e  D iv in e  e y e , d i f f e r s  fro m  th e  p r a k r t l  o f  t h e  S a n k h y a s , W hich 
b e in g  i n e r t ,  g o e s  on w i th  i t s  a o t l v l t y ,  once s t a r t e d ,  w i th o u t  g u id a n c e  
■- t o  th e  en d  w h ic h  i s  n o t  known t o  i t s e l f .
V • • ' I
a n  i n t e r e s t i n g  c o m p a r iso n  may b e  draw n b e tw e e n  th e  S a iv a  d i v in e  * 
a s p e c t s ,  & iva S a d a s lv a  I s v a r a  and  R u d ra , th e  fo rm s  assum ed  b y  th e  
i d e a s  ( s m r t l )  o f  S iv a -p eru m am , and th e  f o u r  v y u h a s  o f  th e  P a n o a r a t r a s ,  
i n t e r p r e t e d  o n ly  a s  th e  d i v in e  a e p e o ts ,  and  n o t  a s  b u d d h i ,  s h a n k a ra , 
a n d  a a n a s .  L ik e  V asu d ev a , o r  V is n u , t h e r e  i s  3 lv a -p e ru m a n ; and  th e  
S a iv a  P a r a ^ a k t i  t a l l i e s  in  a l l  r e s p e c t s  w i th  th e  P a n c a r a t r a  S a k t i ,  
L a k s a i .  C o r re s p o n d in g  to  th e  f o u r  s t a g e s  In  w h ich  th e  f o u r  V yuhas o f
• j
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th e  P a n e a r a t r a s  a r e  d e v e lo p e d , t h e r e  a r e  f o u r  s t a g e s  in  th e  8 a i r a  p h i l o -  
so p h y , c a l l e d  T a t t r a s ,  p r e s i d e d  o r e r  b y  f o u r  d i r i n e  a s p e c t s  o f  fo rm s .
A n o th e r  im p o r ta n t  p o i n t  w o r th  n o t in g  i s  t h a t  t h e s e  T a t t r a s  in  th e  
Suddhadkean  a r e  n o t  T a t t r a s  i n  th e  s e n s e “w h icb  th e  w ord I s  e ls e w h e r s  
u n d e r s to o d .  B h o ja r a ja .  s a y s  t h a t  a  T a t t r a  i s  t h a t  w h ic h  re m a in s  t i l l  
p r a l a y a  a f f o r d i n g  b h o g a  t o  a l l  b e in g s .  T h ese  o f  th e  S u d d h ad h ran  a f f o r d
b h o g a , b u t  n o n e  o f  them  e x c e p t  S i r a - t a t t r a  rem a in  t i l l  p r a l a y a ;  f o r  a l l
» _
o t h e r  f c t tra s .& n d  e s p e c i a l l y  th e  f o u r  from  S a k t i  t o  V id y a , a r e  b e l i e v e d
I f' ' •-
t o  h a r e  t h e i r  s o u rc e  in  S i v a - t a t t v a ,  w h ic h  i s  th e  o n ly  t a t t r a  in  th e  
f u l l  s e n s e ,  and  in  w h ich  a l l  o t h e r  t a t t r a s  w i l l  b e  a b s o rb e d ,  one a f t e r  
a n o th e r ,  a c c o rd in g  to  th e  o r d e r  o f  t h e i r  p r o d u c t io n .  The g r e a t  U tp a la ,  
th e  t e a c h e r  o f  th e  T r ik a ,  e x p l a i n s  t t t r a  a s  " t h a t  w h ich  oannotfc* d l r i d e d  
a n y  f u r t h e r  i n  th e  p r o c e s s  o f  d i r i s i o n  f o r  g r o u p in g ” . In  o t h e r  w o rd s , 
t a t t r a  m eans th e  e s s e n c e  o r  f a c t o r  w h ich  a n  o b j e o t  h a s  i n  o r i g i n .  O ur 
f i r s  t a t t r a s ,  e o l l e e t i r e l y  named S i r a S t t r a ,  do n o t  seem  to  s a t i s f y  an y  
o f  t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s ,  b u t  h a r e  th e  n a tu r e  o f  a  s t a g e  i n  th e  d e v e lo p -  
m en t o f  th e  h id d e n - U n iv e r s e ,  w hose f i r s t  a s p e c t  in  th e  fo rm  o f  th e  
h i g h e r  o r  p u re  r e g i o n ,  i s  com posed  o f  them .
A g a in , t h i s  p u re  r e g io n  a p p e a r s  t o  h a r e  b e e n  r e g a r d e d  w i th  l i t t l e  
f a r o u r  l a t e r  on in  th e  S a l r a  S id d h a a ta  a t  a n y  r a t e  in  th e  d a y s  o f  
U a y k a n d a d sra , f o r  we do n o t  f i n d  in  th e  S iv a jn a n a b o d h a  a  t r e a tm e n t  o f  
B in d u , a n d  l a  i t s  s t e a d  th e - U n iv e r s e  s t a r t s  w i th  h a y a . The id e a  o f  
buddhadhvan  i s ,  n o  d o u b t ,  r e r y  a n e l e n t  in  t h e  p h i lo s o p h y  o f  th e  S a l r a  
S id d h a a ta ,  an d  c e n t u r i e s  b e f o r e  U a y k a n d a d sra  th e  Sfeddhadhraa and  th e  
f i r e  t a t t r a s  a r e  a t t a c k e d .  We h a r e  c l e a r  e r i d e n c e  o f  t h i s  in  th e
1ST
T a t tv a - p r a k a s a  o f  B h o j a r a j a ,  who s a y s  " T h e s e f i v e  t a t t r a s  a r e  im a g in a ry "  
B u t  h i s  c o m m en ta to r A g h o ra s lv a  d i s m is s e s  t h i s  t e r s e  u  a n  i n t e r p o l a -
- _ vTl
t i e u ,  on th e  g ro u n d  t h a t  X f i s  a g a i n s t  S a s t r a .  B u t  th e  s e n t im e n t  
seem s t o  b e  q u i t e  g e n u in e ,  f o r  th e  sam e o b j e c t i o n  i s  r a i s e d  in  th e
mP e u sk a rag am a  a g a i n s t  t a t t r a a  i n  tb a  S u d d h ad h ran .
In  a p l t a  o f  a l l  o b j e c t i o n s ,  th a  S uddhadhran  l a  a n  Bach a n  a s s a n t l a l
I •* ^
p a r t  o f  th a  o r i g i n a l  S a l r a  S id d h a n ta  a n  i s  th a  A n sra m a la , f o r  t h a  A nara  
re m a in s  a ra n  a f t e r  Maya, an d  s o u l s  u n d e r  i t s  l n f l u s n o s  r i l l  n o t  a t t a i n  
l i b e r a t i o n  u n t i l  i t  i n  re m o rsd ; t h e r e f o r e ,  t h e r e  m a s t h e  a  p l a c e  f o r  
eu eb  s o u l s ,  r e s  l& ln c  i n  w h ic h  th e y  a a n  p e r fo rm  th e  f u n c t i o n s  a s e ig a s d  
t o  them  an d  c a n  r i p e n  th e  A n a ra , b y  th e  remord. o f  w h ic h  th e y  oan  a s h l e r s  
l i b e r a t i o n .  F o r  t h i s  p u rp o s e  S u d d h ad h ran  i s  e s s e n t i a l * 2'*"**
A c c o rd in g  to  th a  8 a i r a  S id d h a n ta ,  th e  s o u l s  t h a t  a r c  f r e e  fro m  th g ^  
i m p u r i t i e s  o f  Maya an d  Karma a n d  a r e  c a l l e d  p u r e ,  b e in g  u n d e r  th e  
i n f l u e n c e  o n ly  o f  A n a ra , a r e  o f  t h r e e  h in d s ,  i n c lu d in g  th o s e  t h a t  a r e  
M ukta , l i b e r a t e d ;  r i s .  t h o s e  t h a t  h a r e  r e c e iv e d  th e  d i r  i n s  g r a c e ,  th o se  
w hose A nava i s  f u l l y  r i p e n e d ,  b u t  who h a r e  n o t  y e t  r e c e iv e d  th e  d i r i n e  
g r a c e ,  and  th o s e  t h a t  a r e  f r e e d  fro m  th a  o t h e r  two i m p u r i t i e s  (m a la )  
b u t  h a r e  t h e i r  A n a ra  n o t  m a tu re d , i . e .  t h a t  a r e  s t i l l  raw , u n d e r  th e  
i n f l u e n c e  o f  A n a ra . A c c o r d in g ly  t h e  S a l r a  S id d h a n ta  h a s  a r r a n g e d  th r e e  
s t a g e s  in  t h e  S u d d h a d h ran , r i s .  th e  A d h ik a ra , B hoga , an d  L ay a , one f o r  
e a c h  g ro u p  o f  p u r s  s o u l s .  The f i r s t  g ro u p  th o s e  w i t h  A n a ra  u n m a tu re d , 
i s  p l a c e d  in  th e  A d h ik a ra  s t a g e ,  and  i s  e n t r u s t e d  w i th  th e  r u l e r s h i p  
o f  t b e d l n i r e r s e .  The A d h ik a y a  s t a g e  c o n s i s t s  o f  th e  l a s t  two o f  th e  
f i r e  S i w a t a t t r a s ,  r i a .  I s r a r a  and  Y id y a , and  i s  d iv id e d  up  i n  tw o m inor 
s t a g e s ;  a c c o r d in g ly .  S o u ls  in  t h e  Y i d y a - t a t t r a  a r e  s t h u l a d h i k a r l n a .
so m e th in g  l i k e  e x e c u t iv e  o f f i c e r s ,  a id  th o s e  i n  th e  I s r a r a - t a t t r a
_
w h ic h  h a r e  t h e i r  e l o e h a k t i  m a n i f e s te d ,  a r e  S u k s m a d h ik a r ln s , b o k » th in g  
l i k e  J u d i c i a l  o f f i c e r s .  The s e c  a id  g ro u p ,, c o n s i s t i n g  o f  s o u l s  w hose 
A n a ra  i s  r i p e n e d ,  i s  p l a c e d  in  th e  B h o g a r& s th a , w here  t h e r e  i s  co m p le te
V.  - 4 A * * . .  *, 1 dal* ’ - v  Ji
b l i s s ,  b u t  s o u l s  h a r e  n o t  r e a c h e d  a s  y e t  th e  much c o v e te d  s t a t e  o f  
f i n a l  l i b e r a t i o n .  T h is  B h o g a ra a tb a  c o m p r is e s  t h r e e  Of th e  f i r e
i  i  — i
S l r a t a t t r a s ,  v i a .  S i r a ,  S a k t i ,  an d  S e d a s i r a .  The t h i r d  g ro u p , c o n s i s t ­
in g  o f  s o u l s  t h a t  h a r e  r e c e iv e d  th e  d i r i n e  g r a c e  a r e  e n t i r e l y  f r e e  from
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th e  i n f lu e n c e  o f  malm o f  a n y  o o r t  i . e .  th e  l i b e r a t e d  s o u l s ,  a x e  p la c e d  
in  th e  L a y a M th a , w h ich  i s  b e y o n d  a l l  te t tv & s .
i .
a&BHA, o r  HAHA, th e  so u n d .
The S a l r a  S id d h a n ta  d e f i n i t e l y  a d m its  t h e  e v o lu t io n  o f  th e  
S uddhadh ran  f o r  th e  p u rp o s e  o f  g iv in g  to  p u r e  s o u l s  a l l  r e q u ir e m e n ts  
▼ is. th e  m eans t o  becom e em bodying to  a e t .  t o  d w e l l  an d  t o  e n jo y ,  
t e c h n i c a l l y  c a l l e d  t a n u (b o d y ) , Ica ran a  ( i n s t r u m e n t ) , b h u v an a  ( w o r ld ) ,  
and  b h o g a  ( e n jo y m e n t) .  The l a d s ,  o r  so u n d , and  A dhvans, r e g io n s  o r  
p a t h s ,  a r e  s u p p o s e d ' c o n t a i n  a l l  t h e s e  r e q u i s i t e s ,  t h e r e f o r e  th e y  
a r e  f u r t h e r  e v o lv e d  fro m  B in d u . th e  p u r e  p o t e n t i a l i t y  o f  w h ic h  th e  
p u re  r e g io n  ( S u d d h a d h ra n ) i s  b u i l t  u p .
The S a l r a  S id d h a n ta  b e l i e v e s  i n  t te ./ 'l ie iH ^ d rB w J L n a tu re  o f  th jl 
Sound, l i k e  t h e  Sankhy& s, an d  a s c r i b e s  i t s  s o u r c e  t o  B in d u . B u t l a t e r  
on th e  Sound i s  m e n tio n e d  a s  th e  q u a l i t y  o f  th e  e t h e r  ( a k a s a ) ,  t h e  . 
p r o d u c t  o f  t h e  s u b t l e  e le m e n t  o f  so u n d  ( sa b d a  tannin t r a ) , th e  p r o d u o t  el 
t h e  A h a n k a ra . T h is  a p p a r e n t  d i s c r e p a n c y  i e  e x p la in e d  in  F a u a k s r a ,  
w h ich  s a y s  t h a t  sound  i s  a  m a n i f e s t a t io n  an d  n o t  a  p r o d u c t  o f  £ a b d a -  
ta n m a t r a .  I t  f u r t h e r  show s t h a t  A dh y av asay a  -  th e  e a p a o i t y  t o  p e r ­
c e iv e  r i g h t l y  b y  h e a r in g  -  w h ich  i s  t h e  r e s u l t  o f  so u n d , i s  p e r c e p ­
t i b l e  e v e n  in  th e  s t a g e  w here  T a n m a tra s , s u b t l e  e le m e n ts ,  a r e  n o t  y e t
e v o lv e d ;  t h e r e f o r e  th e  s o u rc e  o f  so u n d  i s  n o t  th e  s u b t l e  e le m e n ts ,
-iM,
b u t  B in d u . The Sound i s  p ro d u c e d  fro m  B in d u  when i t  i s  p r e s i d e d  orex 
b p  S i r a  and  ^ a k t l .  A t w h a t s t a g e  o f  B in d u  i t  i s  e v o lv e d ,  d o e s  n o t  
a p p e a r  v e r y  c l e a r l y ;  b u t  t h e  R a t a n - t r a y a  m e n tio n s  t h a t  i t  i s  e v o lv e d  
f o r  th e  u s e  o f  Ananta^, th e  l e a d e r  o f  th e  p u re  s o u l s  t h a t  h a v e  s t i l l  
u n m a tu re d  A navam ala . The Sound t h e r e f o r e  m u st h a v e  b e e n  e v o lv e d  
b e f o r e  l i i v a r a - t a t t v a ,  th e  p l a c e  o f  r e e id e n c e  o f  th e  V id y e o v a ra s .  I t  
seem s more p r o b a b le  t h a t  th e  Sound i s  th e  f i r s t  p r o d u c t  i n  e v o lu t io n
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l i k e  th e  "L ogos*  o f  th e  G re e k s , end  the  "Word* o f  t h e  C h r i s t i a n a .
t h e  c l e a r  a n d  a u d ib l e  so u n d  w h ich  i s  th e  m eans o f  r i g h t  know ledge 
o f  an  o b j e c t ,  n am ely  A d h y a ra a a y a , an d  w h ich  i s  th a  sourfee o f  th e  
S aivagam a*  an d  a l l  S a s t r a s ,  h a s  p a s s e d  th ro u g h  f o u r  s t a g e s ,  t e c h n i c a l l y  
c a l l e d  V r t t i s .
( l )  f a t a - Y a k .  o r  Snkem a: -  B e fo re  t h e a y e l u t i o n ,  Vak, s p e e c h  e r  so u n d  
e x i s t e d  in  B in d u  t o g e t h e r  w i th  th e d U a iv e r s e  and  a l l  t h i n g s ,  i n  th e  f o T * 5, 
o* ** ^ d i f f e r e n t i a t e d  w ord , w h ich  i e  b e y o n d  a l l  o b j e c t i r e  th o u g h t  and 
s p e e c h , s u b j e c t  t o  C i t  o n ly ,  w h ich  a lo n e  i s  c o n s c io u s  o f  i t ;  t h e r e f o r e  
n a t u r a l l y  i t  i s  u n d e te r m in a te  ( n i r v i k a l p a - s v a r a p a ) u n p e r i s h i n g  ( a n a p a y in i ) 
an d  l i g h t  i n  I t s e l f  {p rm k a s a - s v a ru p a ) ,  w i th  a l l  i t s  p o w ers  s u b s id e d  o r  
r e t i r e d  ( n t e t t a s e s s - s a k t i k a ) .  As i t  I s  s u b j e c t  t o  C i t  o n ly ,  i t  i e  s u b t l e
(aukam a) a n d  a l l « t i ^ i h a ^ ^ £ i K d  ( p c r a v a k )  s p e e c h .  T h is  i s  t h e  f i r s t  o r
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g e rm in a l  s t a g e  ini t h e  d e v e lo p m e n t o f  Vak*
( 2 )  P a a v a n t i : -  T h is  a l l - t r a n s c e n d i n g  a s p e c t  o f  Sound in  th e  n e x t  
s t a g e  i s , s l i g h t l y  lo o s e n e d  fro m  th e  g r i p  o f  C i t ,  i . e .  i t  h a s  d # re & ^ < i~ .\
A l i t t l e ,  b y  e x te n d in g  to w a rd s  m a t e r i a l i s a t i o n ,  a n d  i t  th u s  a ssu m es an  
u n d i s t i n g u i s h a b l e  fo rm , w h ich  i e  r e a l l y  an  ad v an o e  on th e  p r e v io u s  
s t a g e .  Y e t i t  i s  s t i l l  i n  th e  u n d i f f e r e n t i a t e d  s t a t e ,  and  c a n n o t  be  
e v e n  th o u g h t  o f  a s  * t h i s ” o r  * th a t*  I t  i s ,  so  t o  s a y ,  s t i l l  i n  th e  
g e rm in a l  s t a t e .  I t  i s  l i g h t  i n  i t s e l f  ( s v a y a m p ra k a s a ) ,  an d  i s  den o m in a- 
t e d  P a s y a c t i  ( ' s h e  who s e e s ) ,  V is io n  in  i t s  u n d i f f e r e n t i a t e d  f o r m ^ ^
The s im p le  c o m p a riso n  o f  t h i s  fo rm  o f  so u n d  to  X a ju r a n d a - r a s a ,  th e  
l i q u i d  in  th e  eg g  o f  a  p e a c o c k  b e in g s  horns t o  u s  th e  f u l l  an d  a p p r o p r i a t e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  fo rm  o f  s p e e c h . The p e a c o c k  h a s  many c o lo u r s , s u c h  
a s  y e l lo w , g r e e n ,  b l u e ,  e t c . ,  b u t  none o f  them  i s  v i s i b l e  in  th e  l i q u i d  
o f  i t s  e g g , th o u g h  th e y  a r e  p r e s e n t  in  i t .  They becom e v i s i b l e  when 
th e  l i f e  i n  th e  eg g  i s  d e v e lo p e d . S i m i l a r l y  Sound, w ith  a l l  i t s
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v a r i e t i e s  u n d i s t in g u i s h e d  an d  u n d i f f e r e n t i a t e d ,  e x i s t s  p o t e n t i a l l y
in  t h i s  s t a g e .  . . .
s  “*
( 3 )  B sd h ra m a ;-  Then eom se th e  s t a g s  i n  w h ic h  th e  P a s y a n t i  o r  * r i s i o i ^
a s p e c t  h a s  d e re lo p e d  t o  a  d e g re e  and becom es a u d ib l e  ( s r o t r a n T u p a s a r p a t l )  
and  y e t  i s  i n d i s t i n g u i s h a b l e .  I t  i s  J u s t  d c r e lo p in g  i t s e l f  g r a d u a l ly  
i n t o  fo rm  o f  s y l l a b l e s  {k ra m a d T a rn e n u p a tin i ) b u t  h a s  n o t  y e t  u n i t e d  
w i th  b r e a t h ,  i . e .  i t  i s  s t i l l  in  a  s t a t e  w h ic h  i s  J u s t  f o l lo w in g  on th e  
t r a c t  o f  b r e a t h  ( p r in a w x t t im a ja u k ra n ta ) .  I t  s t a n d s  b e tw e e n  P & a y a n ti, 
t h a t  a s p e c t  i n  w b ie h  th e  so u n d  i s  i n a u d i b l e  a n d  u n d i s t i n g u i s h e d ,  a n d  th e  
a u d ib l e  a n d  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e d  fo rm , w h ic h  w i l l  f o l lo w ;  t h e r e f o r e  i t  
i s  c a l l e d  m id d le  (U a d h y a a a ) . A l l  t h e s e  a s p e c t s  o f  Sound a r e  i n t e r n a l ,
i . e .  th e y  h a r e  n o t  y e t  oome f o r t h  and  assum ed  a  o l e a r l y  a u d ib l e  fo rm .
_ (4 ) V a i k h a r i : -  Then com es t h e  l a s t  and  f o u r t h  f o r m ,a u d ib le  and  
d i s t i n g u i s h a b l e ,  w h ic h  i s  c l e a r l y  d e r e lo p e d  o u t  o f  Hadhyama. T h is  form  
h a h ^ jH llte d  i t s e l f  f r i t h  b r e a t h ,  an d  p ro d u c e s  i n t e l l i g i b l e  so u n d  b y  
p a s s in g  th ro u g h  th e  T o o a l o rg a n s ,  t o g e t h e r  w ith  t h e  b r e a t h ,  a c c o r d in g  
t o  t h e  d e s i r e  o f  th e  s p e a k e r .  I t  i s  c a l l e d  V a ik k a r i - s p o k e n  w ord -  and
i s  e x t e r n a l .  A l l  t h e  s a s t r a s  an d  28 ^ ira g a m a s  an d  f o u r  Vedas'-;ji»e’'-thte-v'"'
• .  ^
p r o d u c t s  o f  t h i s  V a ik h a r i-Y a k .
A l l  th e s e  m odes ( r r t t i s )  o f  s p e e c h , th o u g h  th e y  a p p e a r  f e  lfie common
i _
to  o u r  e v e ry -d a y  s p e e c h , a r e  p la c e d  in  th e  S u d d h a d h ran , an d  a r e  e r o l r e d
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fro m  B in d u  b y  th e  Suprem e in  c o o p e r a t io n  w i t h  S a k t i  f o r  th e  u s e  o f
t 2^7 t*- -  / ...
t h o s e  t h a t  a r e  i n  S u d d h a d h ra n / S ^ rag am as , T e d a s  and S a s t r a s ,  th e
p r o d u c t s  o f  th e  V a lk h a r l r a k ,  a r e  p la c e d  in  th e  Y i d y a t a t t r a .  T hese
Y r t t i s ,  th o u g h  p l a c e d  in  th e  p u re  r e g io n ,  a r e  e x i s t i n g  i n  e a c h  an d  e r e r y
s o u l ,  and  s e t r e  a s  a  f e t t e r ,  th o u g h  th e y  a r e  p r o d u c ts  o f  p u re  p o t e n t i a l ­
s '
i t y ,  B in d u , w hioh  i s  n o t  a  • f e t t e r 1. The P a u s k a ra  s a y s  t h a t  th e s e  
n e i t h e r  h e lp  to  s e c u r e  th e  h i g h e r  a a l r a t i o n  ( P a r a m n k t i ) ,  n o r  c a u s e  
b o n d a g e , t h a t  a s  so u n d s th e y  a r e  th e  m eans o f  knowled:W  w h ich  w i l l
r e l a x  t h e  t i e  o f  U a la , a n d  t h a t  a l e o  th e y  c a n n o t  g iv e  s a l v a t i o n  (K o k sa) 
b e c a u s e  th e y  a r e  n o t  a  s a t i s f a c t i o n  ( D ik s a ) .  They e x i s t  in  a  s u b t l e  
f o r a  i n  th e  S uddhadhran^  in  a  g r o s s  f o r a  l a  V i i r i d h v a a ,  th e  in te r m e d ia r y  
r e g io n ,  an d  in  s t i l l  g r o s s e r  f o r a  i n  th e  A suddhadbvan , im pure  r e g io n .  
T h is  m akes s u i t e  c l e a r  t h a t  t h e y  a r e  p r e s e n t  n o t  o n ly  i n  p u re  s o u l s
b u t  a l s o  in  o t h e r  s o u l s ,  c o m p r is in g  b e in g s  o f  a l l  s t a t e s ,  ev en  su c h  a s
i qo
t h o s e  t h a t  l i r e  i n  w a te r ,  a ssu m in g  o f  c o u r s e  d i f f e r e n t  fo rm s . As th e y  
a r e  m eans o f  K now ledge, th e y  a r e  e n l i g h t e n i n g  t o  b e in g s  and  l e s s e n  t h e i r  
b o n d a g e . B u t th e y  do n o t  s e c u r e  s a l v a t i o n  to  b e in g s ,  f o r  i n  th e  ^ a iv a  
S id d h a n ta  s a l v a t i o n  i s  p o s s i b l e  b y  th e  d iv in e  g r a c e  a lo n e .  To t h a t  
p o i n t  t h e s e  T r t t i s  l e a d  b e in g s .
ADHVAHS, The P a th s .
A n o th e r  p r o d u c t io n  o f  B in d u , p r i m a r ly  f o r  th e  s a k e  o f  s o u l s ,  i s  a  
g ro u p , c o n s i s t i n g  o f  s i x  p a r t s ,  a l l  c a l l e d  A dhvans ox p a t h s ,  w h ic h  a r e  
e x p la in e d  b y  th e  R a tn a - t r a y a  an d  A g h o ra s s iv a ,  a s  f o l l o w s :«
I t  i s  a  common e x p e r ie n c e  t h a t  a  man who w a n ts  t o  go t o  a  p l a c e  h a s  
t o  f o l lo w  a  ro a d  o r  r o a d s  i n  th e  c o u r s e  o f  h i s  j o u r n e y .  Som etim es he  
h a s  to  p a s s  fro m  one ro a d  t o  a n o th e r .  I n  th e  sam e way th e  s o u l  i n  i t s
g r e a t  jo u r n e y  h a s  t o  p a s s  o v e r  many s t a g e s  i n  i t s  s p i r i t u a l  d e v e lo p m e n t.
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T h ese  s t a g e s  a r e  c a l l e d  A dhvans, p a t h s ,  o r  r o a d s .  '
The a d h v a n s  a l s o  d e n o te  h a l t i n g - p l a n e s  f o r  s o u l s  in  t h e i r  s p i r i t u a l  
j o u r n e y ,  w here  th e y  c a n  rem a in  and  p re p a re  f o r  th e  n e x t  s t a g e .  In  th e  
S a iv a  S id d h a n ta  th e  T a t tv a s  b e a r  t h i s  a s p e c t  and  s e r v e  a s  ru n g s  o f  a  
l a d d e r  f o r  s o u l s  t o  e lim b  up  to  th e  t o p ,  v i s .  S a l v a t i o n .  B in d u  i s  
r e g a r d e d  a s  th e  s o u rc e  o f  them ; t h e r e f o r e  th e y  a r e  t o  b e  p la c e d  in  th e  
p u r e  r e g io n ;  b u t  some o f  them  a l s o  a p p e a r  i n  th e  im p u re  r e g i o n .  On
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t h i s  p o i n t  n o  s a t i s f a c t o r y  e x p la n a t io n  i s  g iv e n .
Tbs S a iv a  S id d h a n ta  p o s t u l a t e s  s i x  a d h v an s  w h ic h  a r e  a s  fo l lo w s
-  -v  ;
1 .  l a n t t a d h v a n : -  The p a t h s  c o n s i s t i n g  o f  h o ly  f o n s u l a r ,  th e  u t t e r a n c e  
o f  w h ic h  in  m e d i t a t io n  h e lp  s o u l s  in  t h e i r  p u r i f i c a t i o n .  T hese a r e  
f i v e  i n  n u a A er, a n d  a r e  p r o d u c t s  e f  B in d u . They a r e  s a i l e d  & a k t is ,  
a n d  a r e  a p p a r e n t l y  th e  sam e a s  t h a t  w h ic h  oom poses th e  b o d y  o f
S a d is  i r e  an d  i s v a r a ,  th e  d i v in e  a s p e c t s  p r e s i d i n g  o v e r  th e  S a d a s lv a  and
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I s v a r a  s t a g e s ,  i n  t h e  d e v e lo p m e n t o f  B indu,;.
2 . P a d a d h v a n :-  The p a t h s  o o n s i s t i n g  o f  w o rd s , w h ic  h a r e  a l s o  u se d
in  m e d i t a t io n  an d  in  th e  w o rs h ip  o f  God a s  h o ly  f o rm u la s ,  an d  w h ich  a r e
81 in  num ber.
8 . V a rn a d h v a n ;-  The p a t h s  c o n s i s t i n g  o f  s y l l a b l e s ,  w h ic h  a r e  50
in  num ber, an d  w h ich  r e p r e s e n t  th e  50 l e t t e r s  o f  th e  S a n s k r i t  a lp h a b e t .
The o r i g i n  o f  t h e s e  i s  t r a c e d  t o  B in d u . They a r e  lo d g e d  in  th e  p u re  
r e g io n .  T h is  s a n c t i t y  o f  l e t t e r s  i s  p r o b a b ly  due t o  t h e  f a c t  t h a t  th e y
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a s s  th e  s o u rc e  o f  S a iv ag am as, Y ed as , an d  S a s t r a s ,  w h ic h  a r e  p la c e d  in  
th e  Y id y a t t a t v a ,  th e  l a s t  s t a g e  in  th e  p u re  r e g i o n .
4 . B h u v an ad h v an : -  The p a th s  c o n s i s t i n g  o f  w o r ld s ,  w h ich  a r e  v e r y  
s u b t l e  and  a f f o r d  p l a c e s  o f  r e s id e n c e  to  p u re  s o u l s .  T hey a r e  224 . They 
h a v e  t h e i r  s o u r c e  in  B in d u , an d  h a v e  t h e i r  p l a c e  In  th e  p u r e  r e g io n .
• .  T a t tv a d h v a n : -  The p a th s  c o n s i s t i n g  o f  T a t t v a s ,  fu n d a m e n ta l  
f a o t o r s ,  o u t  o f  w h ic h  th e  -U n iv e rse  i s  b u i l t  u p . They a r e  3d in  num ber, 
and  a r e  d iv id e d  in  t h r e e  g ro u p s  v i s .  ^ iv a ,  Y id y a  an d  Atma t a t t v a s , a s  
s t a t e d  a b o v e . The s o u ro e  o f  th e  8 1 v a ta t t v a s  i s  B in d u , so  t h e y  a re  
p la c e d  in  th e  p u re  r e g io n .  The o t h e r  two g ro u p s  h a v e  t h e i r  s o u rc e  in  
U aya, an d  fo rm  th e  im pure  r e g io n .  The P s u a k a ra  s u g g e s t s  t h a t  th e  
T a ttv a d h v a n  s h o u ld  c o n s i s t  o f  o n ly  th e  f i r s t  g ro u p , v i s .  S i v a t a t t v a s ,
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an d  n o t  e f  th e  w ho le  num ber o f  t h e s e  t a t t v a s .
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6 . K a ld d h v a n ;-  The p a th s  c o n s i s t i n g  o f  l a l a s ,  w h ich  a r e  f i v e  in  
num ber a n d  a r e  th e  m o st im p o r ta n t  in  th e  Adhvan g ro u p s ,  f o r  e a c h  one 
o f  t h e  f i v e  g a l a s  c o m p r is e s  a  p o r t i o n  fro m  e a c h  o n e ,o f  th e
-  We )cnow a l r e a d y  t h a t  when B in d u  l e  p e rv a d e d
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A dhvans m e n tio n e d  a b o v e . The f o l lo w in g  i e  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  th e  f i v e  
h a lfie*
b y  fe a k ti a c c o r d in g  t o  th e  w i l l  o f  S iv a  th e  Suprem e, t h e r e  a p p e a re  a  
m o tio n  o r  a  f l u t t e r  on o n ly  a  p o r t i o n  o f  i t ,  th e  re m a in in g  p o r t i o n  b e in g  
u n a f f e c t e d .  T h is  p o r t i o n  u n a f f e c t e d  e v e n  a f t e r  th e  p e rv a e lo n  o f  S a k t i ,  
i e  c a l l e d  S a n t y a t l t a k a l a ,  a  k a l i  a ta g e  w h ic h  i e  b ey o n d  a l l  id e a e  and  
im a g in a t io n ,  o f  w h ich  th e  c o n d i t i o n s  e f  p e a c e  o r  d i s t u r b a n c e  a r e  n o t  
p r e d i c a b l e .  I t  a p p e a r s  t o  b e  e z i e t e n t  i n  w ha t i s  c a l l e d  L a y a v a e th a  -  a  
c o n d i t i o n  o f  c o m p le te  a b s o r p t io n ,  e z i e t i n g  b e f o r e  th e  a p p e a ra n c e  o f  
e v o l u t i o n .  I t  i s  s a i d  t o  b e js x i s t in g  in  th e  f i r s t  two o f  th e  S i v a t a t t v a s f i  
S iv a  and  S a k t i ,  t h e  T a t tv a d h v a n , i n  15  b h u v a n a s , o f  th e  B huvana^hvan  
s y l l a b l e s  i n  16  o f  t h e  V a rn a d h v a n , i n  t h r e e  m a n tr a s  o f  th e  M an trd d h v an , 
a n d  in  one p a d a  o f  th e  P a d a d h v an . in  th e  p r o c e s s  o f  e v o l u t i o n ,  among 
th e  o b j e c t s  w h ic h  a r c  e v o lv e d  f i r s t ,  i t  i s  o n e . I t  i e  a  t r a n s c e n d e n t a l  
s t a t e ,  and  i n  i t  s o u l s  a z i s t  in  h ig h  e t h e r e a l  fo rm s  (p a ra a m k a s a -s v a ru p a )
p r o b a b ly  in  a  c o n d i t i o n  w h ic h  i s  a lm o s t  H oksa i f  n o t  a c t u a l  H oksa ,
i W+
b .  S a m t l k a la : -  T h a t s t a g e  i n  w h ic h  s o u l s  r e a c h  a  c o n d i t i o n  o f  
p e r f e c t  t r a n q u i l l i t y  an d  i n  w h ich  t h e r e  i s  a n  a b s e n c e  o f  p a s s io n ,  h a t r e d  
e t o .  w h ic h  d i s t u r b  th e  p e a c e .  I n  t h i s  s t a g e  s o u l s  a r e  r e l i e v e d  o f  a l l  
s o r ro w s , and  becom e S a n ta -  t r a n q u i l l i s e d .  I t  a p p e a r*  t h a t  r o u g h ly  . • 
i t  c o m p r is e s  th e  A d h ik a ra , an d  B hoga s t a g e s ,  in  w hioh  e o u ls  h av e  p e r ­
f e c t  know ledge  a n d  a r e  S a n ta .  I t  c o m p r is e s  th e  l a s t  t h r e e  o f  th e  
f i v e  S i v a t a t t v a s ,  18  B h u v a n as , t h r e e  V a n ia s ,  e le v e n  P a d a s , a n d  two 
M a n tra s . I t  i s  v e r y  l u s t r o u s ,  and  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  su n  a t  th e  end
• •  V id y a k a la : -  The s t a g e  w h ic h  d i s c l o s e s  t o  s o u l s  th e  kn o w led g e  o f  
a l l  o b j e c t s  a n d  c o n f irm s  t h e i r  w i l l  ( s a n k a l p a ) ,  v i a ,  th e  a t t a i n m e n t  o f  
r e l e a s e ,  b y  e n l i g h t e n i n g  them  w i th  th e  m a n i f e s t a t io n  o f  know ledge  ( jn a iu l
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t h e r e f o r e  i t  i e  c a l l e d  V id y a . I t e  p l a c e  in  th e  S u d d h ad h ran  i s  n o t  c l e a r
b a t  th e  M rg en d ra  m e n tio n *  V id y e e r a r a ,  a  l o r d  among th e  p u re  s o u l s ,  a s
W ?p r e s i d i n g  e r e r  i t ; p r o b a h l y  i t  i e  in  th e  l a s t  s t a g e  o f  B in d u . I t  com­
p r i s e s  27 B h u v an as , 20 P a d a s , 14  V a ra a s , ( s e r e n  a c c o r d in g  to  R a tn a -
i
t r a y a ) ,  and  s e r e n  V i d y a - t a t t r a s ,  v h ic h  a r e  o u t s id e  th e  S u d d h ad h ran . How 
t h i s  K a la  p e r r a d # 8 th o s e  T a t t r a s  i s  n o t  made c l e a r  in  a n y  o f  th e  a r a i l -  
a b le  b o o k s .
d . P r a t i s th a i S a la :  -  The s t a g e  in  w '-iich th *  w i l l  ( S a a k a la p a )  o f  s o u l s  
w h ic h  a b id e  i n  t h i s  s t a g e ,  i s  f i r m l y  e s t a b l i s h e d ,  i . e .  w here  s o u l s  
d e te r m in e  t h a t  th e  o b j e c t  in  v ie w , n a m e ly  t h e i r  a t t a i n m e n t  o f  t h e i r  
g o a l  o f  f i n a l  l i b e r a t i o n ,  m ust b e  a c h ie v e d ;  t h e r e f o r e  i t  i s  c a l l e d  
P r a t l s t h a  -  p r a t l - t i s t h a t i ,  th e  o b j e c t  in  v ie w  I s  c l e a r l y  s e e n  and 
e s t a b l i s h e d .  I t  c o n ^ r i s e s  two o f  th e  H a n t r a s ,  21 P a d a s , 23 V a rn a s ,
50 B h u rs n a s , and  24  A t m a t a t t r a s .  How i t ,  b e in g  in  th e  ^uddhtfhran  com­
p r i s e s  t h e s e  t a t t r a s  i s  n o t  c l e a r .
* .  J i n & t i k a l j f c j *  The s t a g e  i n  w h ich  s o u l s  haTS no  f i x e d  d e te rm in a ­
t i o n  a s  t o  t h e i r  g o a l ;  t h e i r  id e a s  a r e  r a t h e r  aw ay fro m  th e  g o a l .  
T h e re fo re  p r o b a b ly  i t  i s  c a l l e d  U i v r t t i ,  r e t i r i n g ,  o r  t u r n in g  b a c k , 
fro m  th e  r o o t  r r t  w i th  n i ,  t o  t u r n  b a c k , t h a t  s t a t e  in  w h ic h  s o u l s  
a r e  tu r n e d  b a c k  fro m  t h e i r  g o a l .  I t  a p p e a r s  m ore r e a s o n a b le  t o  i n t e r -  . 
p r e t  i t  a s  th e  s t a t e  o f  s o u l s  in  w hioh  th e y  r e t i r e  fro m  w o r ld ly  
t u r m o i l s ,  and  t u r n  th e m s e lv e s  to w a rd s  th e  a t t a in m e n t  o f  t h e i r  g o a l ,  
w h ic h  i s  n o t  a s c e r t a i n e d  a s  y e t ;  b u t  t h e r e  i s  no  s u p p o r t  f o r  t h i s  i n t e r ­
p r e t a t i o n .  I t  c o m p r is e s  two o f  th e  U a n tra s ,  28 p a d a s , ,  108 b h u v a n a s , 
and  p r o b a b ly  a l l  l e t t e r s .  The e x p la n a t io n  o f  t h i s  in  th e  2 * g e n d ra  
and th e  H a tn a - t r a y a  l e a d  to  th e  f o l lo w in g  in te r p r e ta t io n ,* . .
S o u ls  a f t e r  p a s s in g  v a r i o u s  s t a g e s  r e a c h  th e  c o n d i t i o n  o f  Bhoga
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a n d  f o r  so m e /e x p l i o a b l e  r e a s o n s  th e y  do n o t  r o o o l r o  th o  d i r i n e  g r a c e ,  
an d  a r o  made to  t r a v e l  a g a in  o r e r  th e  w hole  ra n g *  o f  th e  f i e l d .  T hat 
a t a t e  In  w hich  s o u l s  a r e  in  su o b  a  c o n d i t i o n  a p p e a r s  t o  h e  S i r r t t i k a l a .
The M rgendra  i n t e r p r e t s ?  n i v r t t i  a a  t h a t  ( s t a g e )  i n  w h ic h  a o u la  n ay
-  -h e  tu r n e d  h a c k , " S i T a r t a y a t i*  b h u ta n i  y a y a  a a * . The H a tn a t r a y a  aaye  
c l e a r l y  " I t  i s  c a l l e d  f i i r r t t i ,  b e c a u s e  i t  t u r n s  h a c k  a o u la  h a r i n g  t h e i r
o b j e c t  ( p h a l a )  u n o b ta in e d " .  The f a c t  t h a t  i t  p e rv a d e s  3S o u t  o f  36
• . •
t a t t r a s  e x c e p t in g  S l r a - t a t t r a .  th e  l a s t  one fro m  w h ic h  th e  s o u l  p r e s s e s  
d i r e c t l y  i n t o  X o k is , a p p e a r s  t o  h e  in  f a r o u r  o f  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,
• • * ‘ ■ V* ” * ' t ’ <■ «• .  **•  A * "  •**>. • • .  V . • «  m \ ,  - \  • ■,**' £2 ' •*’< '•’ / i
The same s e n t im e n t  i s  e x p re s s e d  in  th e  J a i n a  p h i lo s o p h y ,  w h ere  a o u la
a r e  l i a b l e  t o  f a l l  down t o  a  lo w e r  s t a g e  i f  t h e y  f a i l  t o  s a t i s f y  a l l
tax • _
t h e  r e q u i r e m e n ts .  P ro b a b ly  th e  S a l r a  S id d h a n ta  h a s  th e  sam e id e a  l a
r i e w .  Anyhow t h i s  much i s  c e r t a i n ,  t h a t  i n  th e  H i r r t t i  s t a g e  a o u la
a r e  in  a  c o n d i t i o n  o f  u n c e r t a i n t y  a a  t o  th e  r e a l i s a t i o n  o f  t h e i r  w i l l
( s a h k a l p a ) .  In  th e  n e x t  s t a g e  i . e .  P r a t l s t h a ,  t h e r e  i s  n o  f e a r  o f
g o in g  b a c k , S ad  t h e i r  o b j e c t  i s  f i x e d  l . e ,  s o u l s  h a r e  g a in e d  a  f i n
g ro u n d . In  th e  t h i r d  s t a g e  i . e .  V id y a k a la ,  a o u la  make a  f u r t h e r
p r o g r e s s  to w a rd s  t h e i r  g o a l ,  w h ich  l a  r e a l i s e d  b y  th e  d i s c l o s u r e  o f
.  - v  - * ■ ' /  • • •  «
know ledge  ( j n a n a )  r e g a r d in g  w h a t th e y  h a r e  t o  do  n e x t  a n d  how t o  do I t .
i _
In  th e  f u r t h e r  s t a g e  i . e .  S a h t ik a l a ,  s o u l s  h a r i n g  r e a l i s e d  t h e i r  g o a l  a n d  
becom e a s s u r e d  o f  th e  f u l f i l m e n t  o f  t h e i r  a im , becom e t r a n q u i l .  In  th e  
n e x t  s t a g e  th e y  f i n d  th e m a e lT e s  in  a  c o n d i t i o n  w h ic h  i s  e r s n  beyond  
t r a n q u i l l i t y  ( s a n t y a t i t a ) ,  w h ere  th e  d u a l  a s p e c t s  a r e  e n t i r e l y  e f f a c e d ;  • 
t h i s  s t a g e  i s  t r a n s c e n d e n t a l .  I t  i s  a  c o n d i t i o n  r e r y  n e a r  to  X okaa,
th o u g h  n o t  Moksa in  i t s  e n t i r e t y .  T h is  a p p e a r s  t o  b e  th e  p ro b a b le
/
o b j e c t  in  in t r o d u c in g  th e  K a la s  a n d  e t h e r  A dhvans, in  tb s  S a l r a  
S id d h a n ta .  B u t th e  S a l r a  S id d h a n ta  p e r s i s t s  in  a s s e r t i n g  t h a t  th e s e  
a r e  th e  p r o d u c ts  o f  B in d u  an d  t h a t  th e y  a r e  p la c e d  in  th e  S u d d h ad h ran .
The S u d d h ad h ran . t o g e t h e r  w i th  i t s  m a t e r i a l  c a u s e  B in d u , w h ich
b r i n g s  f o r t h  a l l  t h e s e  e f f e c t s  b y  th e  commond o f  S iv a ,  Is c o n s id e r e d  to  .•
x ■ ■* ’ • • . • • itf
b e  b ey o n d  th e  s t a g e  e f  b o n d a g e , a c c o rd in g  to  t h e  P auekarm ; b u t  th e
T a t tv a - p r a k a s a  in c lu d e s  B in d u  in  th e  l i s t  o f  p a s a s ,  b o n d s ,w h ic h  a r e  f i r e ,
Oft
h u t  in  th e  n e x t  m e n tio n , i t  c o u n ts  o n ly  f o u r ,  o m i t t in g  B in d u . The
• j
co m m en ta to r A g h o ra + a ira  s a y s  " B in d u , b e in g  th e  m eans o f  a t t a i n i n g
A p a r a r o k t i , l i b e r a t i o n  n o t  f i n a l ,  h u t  v e r y  n e a r  to  i t ,  c o n s i s t i n g  o f
• -  /  *17
th e  V id y e s v a ra  s t a g e ,  i s  n o t  P a s s ,  b o n d a g e " ;  t h e r e f o r e  i t  a p p e a rs  t h a t
,-'W>
th e  S uddadh ran  and  B indu  b e in g  p u r e ,  a r e  n o t  t o  b e  re c k o n e d  a s  b o n d s , 
( P a s a s ) .  h
MAYA, The im pure  p o t e n t i a l i t y .
V . 1 •/.
In  th e  S u d d ad h ran  s o u l s  a r e  n e a r e r  to  t h s l r  o r i g i n a l  e c n d i t l o n
in  w h ic h  th e y  a r e  a lm o s t  e q u a l  t o  S iv a ,  th o u g h  d e p e n d e n t  on Him and  
n o t  i d e n t i c a l  w i t h  H im ,and  a l s o  w a n tin g  in  th s  p o w er o f  c r e a t i o n .  I t  
i s  on a c c o u n t  o f  o r i g i n a l  im p u r i ty  (A n a v am a la ) , w h ich  s t i l l  a d h e re d  to  
th em , t h a t  th e y  a r e  k e p t  away from  th e  p e r f e c t  S ta g e ,  a l th o u g h  th e y  
h a r e  f u l l y  r e a l i s e d  an d  r e g a in e d  t h e i r  u n l im i te d  an d  u n r e s t r i c t e d  know­
le d g e  an d  p o w er. B u t In  th e  n e x t  p h a s e  o f  th e  -U n iv e r s e ,  s o u l s  t h a t  a r e  
p la c e d  in  t h a t  p h a s e  h a r e  n o t  a t t a i n e d  t h i s  p r i v i l e g e .  T h e ir  know ledge 
an d  pow er a r e » s t r i c t e d  and  l i m i t e d .  E ach  s t e p  in  t h e  developm ent o f  th e  
n e x t  p l a c e  o f  th e  d i v e r s e  b y  p u t t i n g  m ore and  m ore r e s t r i c t i o n s  and 
l i m i t a t i o n s  on s o u l s ,  p u s h e s  them  f a r t h e r  away from  t b e i r  g o a l ;  t h e r e f o r e  
each  s t e p ,  a l s o  c a l l e d  T a ttv a  -  fu n d a m e n ta l f a c t o r  -  i s  c a l l e d  a  P a s a ,  
b o n d , o r  t i e ,  ' t h a i i  b in d s  s o u l s  m ore an d  more f i r m l y  to  m a t t e r ,  as th e
s o u l *s  e x p e r ie n c e  becom es m ore a n d  more r e s t r i c t e d  a n d  l i m i t e d ,  from  ,
.  _<tv
t h i s  p o i n t  o n w ard s , i t  i s  c a l l e d  A suddhavan  -  an im p u re  r e g i o n ,  w here
A .  - v
s o u l s  h a r e  becom e im pure on a c c o u n t  o f  b o n d s c a s t  o v e r  them .
In  t h e  T r ik a ,  w here  t h e r e  i s  o n ly  one e n t i t y ,  n am ely  P a ra m a s iv a ,
30*
t h e r e  a p p e a r s  s o  d i f f i c u l t y  a s  t o  th e  m a t e r i a l  c a u s e  o f  t h i s  p h a s e  o f
th e  'P n iv e r e e ,  T h e re  t h e  p r o c e s s  o f  m a n i f e s t a t i o n  i s  c o n t in u e d ,  an d 'i'daM 
th e  f i r s t  p r o d u c t  o f  t h i s  o r d e r  i s  c a l l e d  B a y s . B u t  i n  t h e  S a l r a  
S id d h a n ta  t h e r e  a p p e a r s  a  d i f f i c u l t y  a s  t o  w h e th e r  th e  m a t e r i a l  c a u s e  
o f  th e  S u d d h ad h ran , B in d u  o r  i t s  p r o d u c t ,  o r  a  d i f f e r e n t  e n t i t y ,  i s  t o  
h e  a d m i t te d  a s  m a t e r i a l  c a u s e  o f  t h i s  p h a se  o f  t h e - t t a l r e r s e .  On th e  
f i r s t  p o i n t ,  r i s .  w h e th e r  B in d u  i s  th e  m a t e r i a l  c a u s e  o f  th e  A suddhadh
I
▼am, t h e r e  i s  u n a n im i ty  among S a l r a  t e a c h e r s  t h a t  B indu. a s  i t  i s  
c a n n o t  h e  t h e  c a u s e .  T h ere  i s  a  d i f f e r e n c e  o f  o p in io n  a s  t o  o t h e r  a l«
• .  •  • e
t e x n a t i v e s .  Some m a in ta in  t h a t  B in d u  h a s  t h r e e  a s p e c t s ,  r i s .  p a r a ,  
eukenta, and  s t h u l a ,  th e  p a r a  a s p e c t  b e in g  I d e n t i c a l  w i th  B in d u , th e  
s o u rc e  o f  th e  p u re  r e g i o n ,  and th e  o t h e r  two a s p e c t s  s e r v i n g  a s  m a te r ­
i a l  c a u s e s  o f  th e  im pure  r e g io n ,  and t h a t  th e  l a s t  tw o a r e  p ro d u o ts
: v -' •• /"’v . ' .  •
o f  th e  f i r s t .  I f  t h i s  v ie w  i s  a d m i t te d ,  t h e r e  a r i s e s  th e  d i f f i c u l t y
o f  e x p la in in g  hew B in d u , p u re  h y  n a t u r e ,  c an  h a r e  Im pure  p r o d u c ts ?
In  e t h e r  w o rd s , how can  im p u r i ty  e n t e r  i n t o  t h e  p r o d u e t s  o f  a  p u r s
e n t i t y ?  A c c o rd in g  to  t h e  la w  o f  o a u s a t io n ,  th e  p u re  t h in g  m ust h a r e
p u re  p r o d u c t s .  P r o h a h ly  t o  a v o id  r a t h e r  th a n  to  f a n s  t h i s  d i f f i c u l t y ,
sem e t e a c h e r s  o f  th e  S a iv a  S id d h a n ta ,S r lk a n th a ,  t h e  a u t h o r  o f  th e
R a tn a t r a y a  and  o t h e r s ,  p o s t u l a t e  a n o th e r  e t e r n a l  e n t i t y ,  w h ic h  i s  a
p o t e n t i a l i t y  l i k e  B in d u , b u t  a  p o t e n t i a l i t y  o f  th e  Im pure a s p e c t  o f
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th e  U n i v e r s e .  T h is  p o t e n t i a l i t y  o f  th e  im pure  p h a s e  o f  th e  U n iv e r s e
„ „ - e d  ^ >
i s  c a l l e d  Maya. I t  T tust b e  re m e tf la e r / th a t  t h i s  Maya o f  th e  S a iv a
S id d h a n ta ,  th o u g h  s i m i l a r  to  t h a t  o f  th e  I r l k a ,  d i f f e r s  f ro m  th e  l a t t e r
i n  b e in g  an  e t e r n a l  s u b s ta n c e ,  b e s i d e s  b e i n g  a  t a t t r a ,  o r  fu n d a m e n ta l
f a c t o r ,  w h ich  w ith d ra w s  i n to  i t s e l f  a l l  i t s  p r o d u c ts  a t  th e  t im e  o f
P r a l a y a  and  r e - d e v e lo p e s  them  when c r e a t i o n  a g a in  b e g in s ,  a s  i s  th e
c a s e  w i t h  th e  o r i g i n a l  s u b s ta n c e  o f  th e  p u re  r e g io n  B in d u ; t h e r e f o r e
mi t  I s  c a l l e d  ;*aya -  d e r iv e d  fro m  th e  r o o t  Ba, t o  m e a su re , t o  l i m i t ,  
t o  d e f i n e  -  t h a t  w h ic h  l i m i t #  th a  Im pure  p h a s e  o f  th e  -U n iv e rse  a t  th e  
t i n #  o f  i’r a l a y O * 2”
JSaya, b e in g  th e  m a t e r i a l  c a u s e  o f  th e  /U n iv e re o , w h ich  th e  i 'u lv a
•3*3
S id d h a a ta  a d m its  t o  bo  r e a l ,  c a n n o t  h e  A n y th in *  o l a e  th a n  r e a l  a c c o r d -
**r .V V*
ln g  t o  t h e  l a v  o f  o a u s a t lo n  t h a t  c a u s e  and  o f f s e t s  m u s t h e Ath e  same
n a t u r e ,  The d to lv e r e e  i s  i n e r t ,  t h e r e f o r e  i t s  c a u s e ,  a y a , a l s o  r tu o t
2><*^
h e  i n d r t ,  Ways i s  u n c r e a te d ;  t h e r e f o r *  i t  h e e  n e i t h e r  b e g  in n  in *  n o r
v *  a  | y *
e n d . I t  i s  c a l l e d  th e  n e v e r  o f  c r e a t i o n  ( j a n y a o a k t i ) and  th e  se e d  o f
•« >67  •t h e  U n iv e r s e  ( j a g a d b i j a ) .  " J u s t  a s  th e  t r u n k ,  l e a v e s ,  f r u i t  e tc #  
h id d e n  v i t h o u t  a n y  d i s t i n c t i o n  in  th e  s e e d ,  grow  th e r e f ro m , ao  th e
U n iv e r s e ,  c o n s i s t i n g  a l l  T a t tv a s  fro m  K a la  t o  e a r t h  ( i r s i t i )  i s  d e v e l -
v t
oped from  S a j i . *  I t  s u p p l i e s  a l l  n e c e s s a r i e s  eu sb  a s  m eans f o r  c o v e r in g  
( T a a u .b o d y ) , m eans f o r  u s e  ( K a ra n s  1, i n s t r u n e n t a } ,  m eans f o r  d v e i l i n g  
(F h u v a n a , v o r l d )  and  means f o r  e n jo y x e n t  ( B h o g a ,) .  t o  s o u l s ,  p la c e d  
in  i t s  p r o v in c e .  B e in g  i n e r t  b y  n a t u r e ,  i t  i e  i n  n e e d  o f  an  i n t e l l i ­
g e n t  c o n t r o l l e r  v h o , h o w e v e r, in  t h i s  e a s e ,  i s  n o t  th e  d i r e s t  d i v in g  
a s p e c t ,  as  i e  i n  th e  c a s e  o f  B in d u , b u t  a  p u re  s e a l  t h a t  h a s  re a c h e d
th e  h i g h e s t  p o s i t i o n  in  th e  A dM ka ra v e  »t h a ,  who i s  o & lls d  * n a n ta ,  th e
i b'i*
p r i n c i p a l  among th e  V id y e s v a ra * . a f t e r  th e  f u l l  m a n i f e s t a t i o n  o f  th e  
p u re  r e g io n ,  a y s  i s  s t i r r e d  t o  a c t i v i t y  b y  An a n t e ,  a c c o r d in g  t o  th e
A l l  _  -  '* / * '
command o f  3 iv a .  * a y a , h o w e v e r, i s  a f f e c t e d  in  p a r t  l i k e  g h e e , w h ich
i f  p la c e d  b e f o r e  f i r e ,  b e g in s  i t s  p r o c e s s  o f  m e l t in g  b i t  b y  b i t .  ^ a y a ,
s
l i k e ,  B in d u , i s  o n e , and  p e rv a d e s  a l l  i t s  p r o d u c t s  c o m p le te ly ,
H t h  r e g a r d  t o  t h e  m a t e r i a l  c a u s e  o f  t h e  u n i v e r s e ,  th a  <-iva 
S id d h a a ta  d i f f e r s  c o n s i d e r a b ly  fro m  th e  tfy ay a  and  V o ls e s ik a  sy s te m s  
w h ich  p ropound  a to m s (p a ra m an u ) a s  m a t e r i a l  c a u s e  o f  t h e 'U n iv e r s e ,  
a y a ,  th o u g h  i n v i s i b l e ,  e t e r n a l  and  i n d i v i s i b l e  l i k e  a to m s (parom and) 
i s  e o r t a i n l y  n o t  a t e a i o .  I t  i s  a  cube  t a n a s .  n o  d o u b t ,  h u t  s  e n b e te n s e
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f a r  f i n e r  an d  s u b t l e r  th a n  a to m s, tiay a  o f  th e  S a iv a  S id d h a n ta  can  in  
no way b e  com pared  to  a tom s and  c o n s id e r e d  a s  a to m ic .
The S ankhya  P r a k r t i ,  in  a d d i t i o n  to  many common c h a r a c t e r i s t i c s ,
/  _  _
s h a r e s  w i th  th e  S a iv a  Maya many synonym s, su c h  a s  P ra d h im a , th e  p r i n c i ­
p l e  on w h ich  a l l  e f f e c t s  a r e  fo u n d e d . B rahm an, t h a t  w h io h  g ro w s , Maya,
VSr >
t h a t  w h ic h  m e a s u re s , o r  l i m i t s .  Y et th e  S a iv a  Maya i s  n o t  th e  P r a k r t i
3 lbo f  th e  S an k h y as , w h ich  i s  th e  s t a t e  o f  e q u ip o is e  o f  th e  G unas, o f
I _ _
w h ic h  no  t r a c e  i s  fo u n d  in  th e  S a iv a  Maya. B e s id e s ,  K a la , t im e , th e  
p r o d u c t  o f  Maya, h a s  n o  c o n n e c t io n  w i th  P r a k r t i  o f  th e  S a n k h y a s , who 
b e l i e v e  The K a la  t o  b e  one o f  th e  c o n c o m ita n t  c a u s e s  w hich , rem ove th e  
b a r r i e r  and  a c t u a t e  th e  p o t e n t i a l i t y .
Maya h a s  a n o th e r  a s p e c t ,  known a s  " th e  i l l u s o r y  a s p e c t " ,  on a c c o u n t  
w h ich  i t  becom es " th e  p r i n c i p l e  o f  u n i v e r s a l  i l l u s i o n " .  I t  i s  in  t h i s
s e n s e  d e r iv e d  from  th e  r o o t  M i, t o  d e lu d e ,  t o  c a u s e  i l l u s i o n ,  and  means
/
t h a t  fro m  w h ich  th e  u n i v e r s e ,  e x c e p t in g  th e  p u re  r e g io n  ( S u d d h ad h v an ) 
i s  d e lu d e d .  I t  i s  th e  m a t t e r  o f  i l l u s i o n  o r  d e lu s io n ,  (M o h a -s a n ja n ^ i)  
and  i s  th e  p r o d u c e r  o f  f a s c i n a t i o n  (M ohika) t o  s o u l s ,  c a u s i n g  them  to
I______________
becom e m ore and  m ore a t t a c h e d  to  Karma. B u t th e  S a iv a  Maya i s  n o t  
i d e n t i c a l  w i th  t h a t  o f  th e  A d v a i ta - v e d a n ta ,  w h ic h , b e in g  i t s e l f  an  
i l l u s i o n ,  p r o j e c t s  th e  u n r e a l  a s  r e a l  T "T he ra a g io ia n  p ro d u c e s  a
t r e e  b e f o r e  u s  fro m  o u t  o f  n o th in g .  The t r e e  i s  t h e r e ,  th o u g h  we c a n n o t
_  _  sAV
e x p la in  i t ,  and  so  we c a l l  i t  'a y a * . In  s h o r t ,  Maya, in  A d v a i ta  m eans 
an  i n e x p l i c a b l e  phenom ena w h ich  s p r e a d s  o u t  t h e 'U n iv e r s e ,  w h ich  i s  
u n r e a l  b u t  a p p e a r s  tt> b e  r e a l  l i k e  th e  phenom ena o f  a  d ream  t~  one
w h i le  d re a m in g .
(
In  th e  S a iv a  S id d h a n ta ,  a y a  i s  an  i l l u s i o n  in  th e  s e n s e  t h a t  i t  
c o n c e a ls  th e  r e a l  n a tu r e  o f  s o u l s ,  o r  p ro d u c e s  f o r g e t f u l n e s s  a s  to  
t h e i r  r e a l  n a t u r e ,  b y  o b s c u r in g  t h e i r  l i m i t l e s s  pow er and  k n o w led g e , 
and  t h u s ,  b y  c r e a t i n g  in  them  an a tta fa m e n t t o  th e  f r u i t  o f  t h e i r
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k arm a  o r  r e s u l t s  o f  t h e i r  a c t i o n * .  I t  i e  a t  th e  same tim e  r e a l ,  and  
a l e o  c a l l e d  T i r o d h a n a - s d k t i ,  th e  pow er o r  f o r c e  t h a t  o o n e s a l s  o r  
o b s c u r e s . I t  h a e  a  f o r c e  ( s a k t l m a t l )  w i th  a  c a p a c i t y  t o  m u l t i p ly  
i t s e l f  t o  a n y  e x t e a t .  A s m  pow er o f  o b s c u r a t io n  i t s  f u n c t io n  i e  t o  
l i m i t  th e  p x p e r ie n o e  o f  th e  e x p e r i e n o e r  and  th e  e x p e r ie n c e d  r e g a r d in g  
t h e i r  t r u e  n a t u r e .  M a y a s a k ti ,  h a r i n g  a  d i f f e r e n t  n a t u r e ,  i e  e n t i r e l y  
d i f f e r e n t  fro m  t h a t  S a k t i  o f  S i r a  w i th  w h ich  He i e  i n  i n t im a te  -tfnion
I ’ *. • i
a n d ! i s  s i m i l a r  t o  B ln d u e a k t i  o f  th e  p u re  r e g io n .  H ere a l s o  th e  S a l r a  
S id d h a a ta  d i f f e r s  f r o s i  th e  T r lk a ,  w h e re  " T h is  Maya . . . . a s  a  F o rc e  o r  
S a k t i ,  i s  and  c a n  b e  h u t  an  a s p e c t  o f  th e  D i r in e  S a k t i " . 3 *4
A gain  Maya, a c c o rd in g  to  A d r a i t a  T e d a n ta ,  i s  " th e  e n e rg y  o f  
l a r a r a ,  h i e  i n h e r e n t  f o r c e  h y  w h ich  h e  t r a n s f o r m s  h i e  p o t e n t i a l  
i n t o  two modes o f  d e s i r e  ( k i n a )  an d  d e te r m in a t io n  ( s a n k a l p a ) .  I t  i s  
t h e  c r e a t i r e  p o w er o f  th e  e t e r n a l  God an d  t h e r e f o r e  i s  e t e r n a l  a n d  b y  
rue an  ■ o f  i t  th e  suprem e God c r e a t e s  th e  w o r ld . Maya h a s  n o  s e p a r a t e
d w e l l in g  p la o e .  I t  i s  in  l e r a r a  a s  h e a t  i s  in  f i r e ” .  * " I t  fo rm s th e
- 1 - 1 /  
s u b t l e  b o d y  o f  I s r a r a . . . . I t  i s  a  l i m i t a t i o n  w h ich  l a r a r a  im p o ses  on
-  - i __
h i m s e l f . . . .M aya o r  S a k t i  becom es in  P u ra n a a  th e  l o r i n g  c o n s o r t  o f
-  i _ _
i s r a r a "  "M aya i s  n o t  a  s u b s ta n c e  ( d r a r y a ) ,  s o  c a n n o t  b e  r e g a rd e d  a s  a  
m a t e r i a l  c a u s e  (u p a d a n a ) .  l t  i s  o n ly  a  modus o p e ra n d l  ( ry m p a ra ) ,
w h ich  com ing i t s e l f  f ro m  th e  m a t e r i a l  c a u s e  (B rahm a, ) b r i n g s  a b o u t
* .• 3*7" ’ ' _
th e  m a t e r i a l  p r o d u c t ,  i . e .  th e  w o rld * . The S a l r a  S id d h a n ta  d o e s  n e t
a s s e n t  t o  an y  o f  t h e s e  r i e w a .  a s  i t  p o s t u l a t e s  Maya a s  a  r e a l  e n t i t y ,  
a a  i n e r t  m a t t e r ,  i n t o  w h ich  e n e rg y  i s  i n s t i l l e d  b y  God, and  w h ich
s u p p l i e s  b o d ie s  e t c .  to  im pure  s o u l s  a lo n e ,  and  n o t  t o  £ u r *  s o u l s .
'
S o u ls  in  th e  p r o r i n c e  o f  Maya a r e  s a k a l s ,  i . e .  t h e y  a r e  u n d e r  th e
1 U is  hsuU-A6 * f -
i n f lu s n c e  o f ^ th e  S u d d h a d h ran , w h ich  a r e  u n d e r  th e  i n f lu e n c e  o f  one 
im p u r i ty .  As soon  a s  Maya b e g in s  d e r s lo p in g  i . e .  a s  soon a s  Maya 
t a t t r a  i s  r e a l i s e d ,  th e  Karma w hich  h a s  sw ay o r a r a l l  s o u l s  i n  th e
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t a t t r a *  fro m  K o la  dow nw ards a d h e re e  t o  th em . Thus s o u l s ,  th o r o u g h ly  ■ 
e n ta n g le d  now, a r e  f o r c e d  i n t o  a c t i o n ,  t h e  r e s u l t  o f  w h ich  th e y  c a n n o t 
a r o i i .  A t t h i n  s t a g e ,  a o u la  h a r e  becom e c o m p le te ly  d e lu d e d , a n d  i t  
l a  b u t  n a t u r a l  t h a t  t h e r e  s h o u ld  b e  so m e th in g  t o  g u id e  th e n  to  o r e r -  
come th a  s t r o n g  g r i p  e f  th e  p o w e r fu l  Karma. Maya, in  a d d i t i o n  to  i t s  
f u n c t i o n s  a l r e a d y  m e n tio n e d , p o s s e s s e s  t h i s  f u n c t io n  o f  r e s t o r i n g  
s o u l s  t o  p u r i t y .  Maya, th o u g h  I t s e l f  a  m a la , d i r t ,  o r  im purity , i s  
▼ cry u s e f u l ,  -  in d e e d  e s s e n t i a l  -  f o r  rem erring  o t h e r  a a l a a .  " I t  i s  
l i k e  a  so a p  wfcioh th e  w asherm an u s e s  t o  re s to re  d i r t  fro m  th e  c l o t h e s .  
Com pared w i th  e l e t b a s ,  t h e  so a p  i t s e l f  i s  f o u l ,  b u t  i t  s e r r e s  t o  
re s to re  th e  f o u l e r  m a t t e r  w h ic h  a s h e r e a  t o  C lo th e s " .  Maya, b y  f a s c i n ­
a t i n g  s o u ls ,m o r e s  them  to w a rd s  th e  f r u i t  o f  t h e i r  k a rm a , w h ic h  th e y  
m u s t e a t .  In  t h i s  a s p e c t  i t  i s  d i s t i n g u i s h e d  b y  fee in g  an  e n l ig h t e n *  
i n g  p o w er ( p r a k a s a - w r a r u p a ) fro m  o t h e r  m a la s ,  w h ic h  are o f  th e  n a tu r e  
o f  d a rk n e s s .
To sum u p ,  i n  th e  S a l r a  S id d h a n ta  Maya i s  ( l )  t h e  co sm ic  s u b s ta n c e  
w h ich  d e r e l o p s  th e  Im pure  4 J n i r e r s e  a t  th e  tim e  o f  e r e a t i o a ,  and 
a b s o r b s  i t  a t  th e  t im e  o f  P r a l a y a .  th u s  b eco m in g  a  p l a c e  o f  r e s id e n c e  
f o r  i t s  p r o d u o ts  an d  im pure s o u l s  d u r in g  P r a l a y a ,  ( 2 )  one o f  th e  
fu n d a m e n ta l  f a c t o r s ,  o r  s t a g e s ,  c a l l e d  t a t t r a ,  in  b u i l d i n g  up  th e  
> tJ n i r e r s e ,  an d  ( h )  one o f  t h e  P a s a s ,  o r  b o n d s , w h io h  e n t r a p s  s o u l s  
i n t o  th e  c y c le  o f  t r a n s m i g r a t i o n .  Maya, a s  a  P a s a ,  ( l )  l i m t s  th e  
e x p e r ie n c e  o f  b o t h  th e  e x p e r ie n c e d  an d  th e  e x p e r i e n o e r  w i th  r e g a r d  
' t h e i r  t r u e  n a t u r e ,  ( 2 )  o b s c u r e s  t h e  sifeal k n o w le d g e :^ o f  s o u l s ,  ( 3 )  
in d u c e s  s o u l s  t o  i d e n t i f y  t h e m s e l r e s  w i th  m a t e r i a l  o b j e c t s  a s  
t h e o s e l r e s ,  and  ( 4 )  h e lp s  them  t o  o o n q u e r  o t h e r  M alas b y  d i r e c t i n g  
e a t  t h e i r  k a rm a p h a la , th e  r e s u l t  o f  t h e i r  d e e d s .
Ve h a r e  s e e n  t h a t  i n  t h e  S uddhadh ran  w h a t a r e  c a l l e d  - i r a  
t a t t r a s ,  i n d i c a t e  m ore s t a g e s  in  th e  d e re lo p m e n t o f  t h e 4 J n l r e r s e  th a n
. J a o e
t h e  fu n d a m e n ta l  f a c t o r s  o f  w h ich  i t  l a  b u i l t  up . B u t t h i s  m e a n in g  
l a  n o t  s t r i c t l y  f o l lo w e d  i n  t h e  n e x t  p h a s e  o f  t h e  /U n iv e r s e , nam ely  
A su d d h ad h ra n . T h e re  th e y  h e a r  t h e  m e a n in g  o f  fu n d a m e n ta l f a c t o r s *
In  a d d i t i o n  t o  t h i s  th e y  h a r e  p re d o m in a n t ly  t h e  a s p e c t  o f  b e in g  
f o r c e s  o r  p o w e rs  t o  b r i n g  o u t  o r  d i s c l o s e  t h e  n e c e s s a r y  r e q u i r e m e n ts  
o f  s o u l s  i n  o r d e r  t h a t  th e y  may a t t a i n  p u r i t y ,  f o r  w h ic h  p u rp o s e  t h e  
'U n iv e r s e  i s  b r o u g h t  f o r t h .  M aya, a s  we know , i s  t h e  s o u r c e ,  n o t  o n ly  
f o r  s u p p ly in g  m a t t e r ,  b u t  a l s o  f o r  s u p p ly in g  e v e r y t h in g  r e q u i r e d , 
e v e n  f o r  p e r f e c t i n g  th e  U n iv e r s e ;  t h e r e f o r e ,  a s  soon a s  K gya i s  
s t i r r e d  t o  a o t l v l t y  by A n a n ta , t h r e e  e s s e n t i a l  p r i n c i p l e s  i s s u e  c u t  
o f  i t ,  one  a f t e r  a n o th e r .
KALA, o r  T im e .'35’
The f i r s t  among t h e s e  t h r e e  p r o d u c t s  o f  M aya, i s  K a la ,  t im e .
In  t h e  3 a iv a  S id d h a n ta .  K a la  d o e s  n o t  mean o n ly  t im e .  The P a u s k a ra  
p o i n t s  o u t  t h e  e x i s t e n c e  o f  so m e th in g  w h ic h  b r i n g s  t h e  p r o d u c t s  i n t o  
m a n i f e s t a t i o n .  A p o t  i s  s e e n  oom ing i n t o  e x i s t e n c e ,  when t h e r e  a r e  
i t s  c a u s e s ,  t h e  p o t t e r ,  h i s  s t a f f ,  w h e e l ,  e t c .  a n d  th e  lum p o f  c la y  
B u t o f t e n  i t  h a p p e n s  t h a t  ev en  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e s e  th e  p o t  i s  
n o t  s e e n  com ing i n t o  e x i s t e n c e .  B lo w e rs  a n d  f r u i t s  a r e  n o t  se en  a t  
a l l  s e a s o n s .  T hey  a p p e a r  o n ly  a t  a  p a r t i c u l a r  t im e .  A ll  t h i s  show s 
t h a t  t h e  p r o d u c t io n  o f  a n  o b j e c t .  In  s p i t e  o f  t h e  p r e s s n o a  o f  a l l  i t s  
c a u s e s ,  t a k e s  p l a c e  o n ly  w hen t h e r e  i s  p r e s e n t  t h a t  un k n o m  so m e th in g , 
w h ic h  may b e  c a l l e d  a  f o r c e ,  t h a t  b r i n g s  i n t o  e x i s t e n c e  o r  m a n l f e s ta -  
t i o n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  o b j e c t s ,  a n d  p u t s  th a n  i n t o  m o tio n  ( p r a v a r t f e a ) • 
In  t h e  a b se n c e  o f  t h i s ,  t h e r e  i s  n e i t h e r  c r e a t i o n ,  n o r  d e s t r u c t i o n  e f
o b j e c t s .  T h is  t h e  S a iv a  S id d h a n ta  c a l l s  K a la ,  t im e ,  w h ic h  i n  t h i s
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f u n c t io n  c l o s e l y  r e s e m b le s  K a la  o f  t h e  H y a y a -V a is e s ik a  s c h o o l s .  As a  
s o u ro e  o f  p r o d u c t i o n ,  i t s  p r e s e n o e  i s  e s s e n t i a l  b e f o r e  any  o f  t h e  
o b j e c t s  make t h e i r  a p p e a ra n c e ;  t h e r e f o r e  i t  m ust b e  a  f i r s t  p r o d u c t .
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I t  i s  a  p r o d u c t  a n d  n o t  e t e r n a l  e n t i t y ,  l i k e  t h a t  o f  th e  H yaya-
i ' /
V a ie e s ik a  s c h o o l s .  P e rh a p s  f o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  S a iv a  S id d h a n ta  h a s  p u t  
i t  a s  t h e  v e ty  f i r s t  p r o d u c t  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  w h a t i t  c a l l s  t h e  
im p u re  p h a se  o f  t h e  ,£ b i  v e r s e .
I n  s p i t e  o f  d o s e  re s e m b la n c e  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  M a la , th e  
S a iv a  S id d h a a ta  d o e s  n o t  a g r e e  w i th  t h e  H y a y a - T a is e e lk a s ,  who m a in ta in
• '  #  j
— *.‘v ;  N . : iK '- ,  J ■ 'J-
K a la  t o  b e  o n e , e t e r n a l  an d  a l l - p e r v a d i n g .  The S a iv a  S id d h a n ta ,  on  th e  
o t h e r  h a n d , h o l d s  t h a t  K a la ,  b e in g  a  p r o d u c t  o f  M aya, i s  n o n - e t e r n a l ,
i n e r t ,  an d  n o t  a l l - p e r v a d i n g  ( v lb h u ) .  M o re o v e r K a la  i s  n o t  o n e ,  b u t
33 6h a s  many V r t t i s ,  o f  w h ic h  t h r e e ,  nam ely  p a s t ,  p r e s e n t  and  f u t u r e  a r e  
p r i m l n e n t .
A c c o rd in g  t o  t h e  P a u a k a r a ,  an  o b j e c t ,  aay a  p o t  h a s  t h r e e  a s p e c t s ,  
n a m e ly , one  b e f o r e  i t s  m a n i f e s t a t i o n  o r  d e v e lo p m e n t, a n o th e r  a f t e r  
i t e  a p p e a ra n c e ,  an d  a  t h i r d  a f t e r  i t s  d i s a p p e a r a n c e ,  f o r  t h e  m a n i f e s ta ­
t i o n  o f  w h ic h  a r e  p o s t u l a t e d  t h r e e  a s p e e t e  o f  t h e  p r o d u c t iv e  f o r c e ;  
f o r  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  p r o d u c t iv e  f o r c e ,  K a la ,  n o th in g  c a n  ta k e  
p l a c e .  T h ese  t h r e e  a s p e c t s  o f  K a la  a r e  (1 )  f u t u r e ,  w h ic h  e v o lv e s  
t h e  a s p e c t  o f  t h e  p o t  e x i s t i n g  i n  i t s  c a u s e s ,  su c h  a s  a  I m p  o f  c la y  
e t c . ,  (2 )  p r e s e n t ,  w h ic h  m a n i f e s t s  t h e  s h a p e , s i n e ,  e t c . , o f  t h e  p o t ,
an d  (3 )  p a s t ,  w h ic h  b r i n g s  f o r t h  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  p o t ,  w h loh
337th e n  e x i s t s  i n  t h e  sh a p e  o f  p i e c e s .  As K a la  h a s  t h e s e  t h r e e  v r t t l s ,
r
i t  i s  n o t  o n e .  The S a iv a  S id d ta i i t a  a p p e a r s  t o  c o n s i d e r  t h e s e  t h r e e  
a e p e o t s ,  a s  t h r e e  s e p a r a t e  k a l a s .
H a t u r a l l y  t h e  S a iv a  S id d h a n ta  m e t w i th  s t r o n g  o p p o s i t io n  on 
a c c o u n t  o f  i t s  v ie w s  a s  t o  X a la  b e in g  n o n - e t e r n a l  an d  a  p r o d u c t  o f  
¥ a y a .  I t  seem s m o st l i k e l y  t h a t  i t  d id  n o t  s u c c e e d  in  m a in t a in in g  
i t s  p o s i t i o n  s u c c e s s f u l l y .  In  t h e  P a u s k a r a  an  o b j e c t i o n  i s  r a i s e d  in  
t h e  f o l lo w in g  w ay . K a la ,  b e in g  a  p r o d u c t ,  s h o u ld  h a v e  a n o th e r
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p r o d u o t l r e  f o r e *  to  m a n i f e s t  i t .  What i s  t h a t  f o r c e *  To t h i s  t h a r e  
i t  a n  u n s a t i s f a c t o r y  r e p ly  t h a t  K a la  d o e s  n o t  r e q u i r e  a n o th e r  
f o r c e  f o r  I t s  p r o d u c t i o n ,  an d  o n ly  o t h e r  o b j e c t s  r e q u i r e  i t .  T h e re
i e  a n o th e r  a rg u m e n t t o  show th e  n e c e s s i t y  o f  K a la  f o r  o b j e a t s  l a  t h e
/ _
S u d d h a d h ra n , t h a  p u re  r e g i o n .  T ha P a u a k a r a  a d m i ts  t h a t  t h a r e  i s  a  
K a la  in  t h e  p u r e  r e g io n  w h ic h  i s  p u re  a n d  i s  n o t  a  b o n d  (bandhnaa) , a s  
i s  t h e  K a la  i n  t h e  im pure  r e g i o n .  T ha n e c e s s i t y  o f  K a la ,  t o  th e
suprem e S i r a ,  i s  d e n ie d  i n  " S i r a  b r i n g s  t h S ' t o i r e r s e  b y  H is  W i l l ,
,  _ sk*
s a n k a lp a ,  th r o u g h  H is  S a k t i  from  M aya". A g a in , t h e r e  i s  no  n e c e s s i t y
- V ' • • *
f o r  K a la  a f t e r  P r a l a y a  an d  b e f o r e  c r e a t i o n ,  w h ere  S i r a  b e s to w s  H is
t h a t
g r a c e  upon s o u l  s /d e e s rv e  i t .
A c c o rd in g  t o  t h e  P a u a k a r a ,  t h e n ,  a p a r t  from  t h e  t h r e e  r r t t i s ,  
t h e r e  a r e  two k i n d s  o f  K a la s ,  n a m e ly , o n e  in  t h a  p u r e  r e g io n ,  a n d  th e  
o t h e r  i n  t h e  im p u re  r e g i o n ,  w h ich  a r e  r e i y  s i m i l a r  t o  th e  l a s t  tw o 
o f  th e  t h r e e  K a la s  o f  t h e  p i m c a r a t r a a ,  r i a . " ( l )  e f f e c t e d  o r  ’ g ro s s *  
t im e ,  w h ic h  p l a y s  no p a r t  u n t i l  a f t e r  t h a  c r e a t i o n  o f  t h e  t a t t r a s ,
(2 )  c a s u a l  o r  ’ s u b t l e ’ t im e ,  w h ic h , th o u g h  r e l a t i r e l y  e t e r n a l ,  i s  
a l s o  c r e a t e d ,  n am ely  b y  A n iru d d h a , and (3 )  ’h i g h e s t ’ t im e ,  e x i s t i n g  
in  p u r e  c r e a t i o n .  "B u t th a  t im e ,  K a la ,  w h ic h  i s  th a  p r o d u c t io n  o f  
M aya, o f  t h e  S a i r a s ,  c o n ta in s  a l s o  t h e  f i r s t  tw o k i n d s  o f  th e  P a n c f a s a -  
t r a * t i m e " , f o r  t h a  K& la o f  t h a  S a i r a a  h a s  r r t t i s  su c h  a s  ’ l a # m »
'iW'b ^
• t r u t i ’ e t c . ,  w h ic h  a r e  a t t r i b u t e d  to  ’g ro s s *  t im e  by  th e  p a n c a r a t r a e .  
/ _
A gain i n  t h a  S a l r a  3 1 d d h a n ta  K a la  l a  n o t  w n a n a te d  from  H i y a t i ,  a s  in
; ' . w -
t h e  1 an c a r a t  r a ,  b u t  from  M aya, a n d  i s  t h e r e f o r e  n o n - e t e r n a l .  B e in g  
a  f i r s t  p r o d u c t ,  i t  may be  h e l d ,  a s  by  t h e  P a n c a r a t r a e ,  a s  r e l a t i r e l y  
“e t e r n a l  *•
K a la  p r o d u ja s  t h a  o b j e c t s  o f  e n jo y m e n t (b h o g a) f o r  t h e  s o u l s  
w h ic h  a r e  u n d e r  t h a  i n f l u e n c e  o f  M ays an d  K a rm a ^ h a la s . In d e e d , t h e
2U
p r i n c i p a l  p u rp o s e  o f  I t s  e v o lu t i o n  i s  t o  s e r v e  s o u l s  by p r o v i d in g  them  
w i th  o b j e c t s ,  t h s  e n jo y m e n t o f  w h ic h  e x h a u s t s  t h s  r e s u l t s  o f  d e e d s  done 
( k a n a a p h a la ) .  A lth o u g h  i t  i s  t h e  f i r s t  p r o d u c t  o f  M aya, i t  d o e s  n o t  
s t a r t  i t  w ork o f  I n f l u e n c i n g  s o u l s  u n t i l  th e y  h a r e  become c o m p le te ly  
e n g ro s s e d  b y  K a la ,  V id y a  and  R ig a ;  b e c a u s e  t h e y  p r e p a n  t h e  g ro u n d  f o r  
t h e  w ork  ^ i l l a l a  and  J J i y a t l ! ^  Then s o u l s  b e  corns f u l l y  e q u ip p e d , a n d  a r e  
p r e p a r e d  to  f a c e  b h o g y a  { o b je c ts  b ro u g h t  i n t o  e x i s t  an  oe b y  K a la .  I t  
i s  o n ly  th e n  t h a t  i t  p ro m p ts  ( k a l a y a t l  -  p r e r a y a t i } ,  a o c . t o  U m apatl) 
s o u l s  to w a rd s  B hogya o b j e c t s ,  i . e .  k a rw a p h a la ,  b y  i t s  v r t t i s .  I t  i s  th e
.  • - .■ • • • * - .  ■ .  * ’ . 7  t *  N - •*.
p r e  sen oe o f  K alla t h a t  d e v e lo p s  a l l  " b h a v a s " ,  a n d  m akes K arm a o p e r a t i v e  
( p r a v a r t a k a j ^  A c c o rd in g  t o  t h e  S a l r a  S id d h a n ta ,  K a la ,  t im e ,  h a s  two 
f u n o t l o n s ,  r i s .  t o  d i s c l o s e  e r  m a n i f e s t  o b j e c t s  an d  to  p ro m p t s o u l s  
to w a rd s  tfce b h o g a  o f  o b j e c t s  m a n i f e s t e d .
3S-*
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The s e c o n d  e s s e n t i a l  p r o d u c t  o f  M aya l a  c a l l e d  M i y a t i ,  w h ich  th s
T a t tv a - p r a k a s a  e x p l a i n s  a s  " T h a t w h ic h  i s  i n  t h e  fo rm  o f  r e g u l a t i o n
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(n ly a m a n a rq p a )  an d  by w h ic h  e v e r y th in g  i s  k e p t  i n  o r d e r " .  T he P a u a k a ra
1 i  —
g i v e s  a  m ore d e t a i l s ^ a c c o u n t .  " In  3 1 v a > 3 a a a n a , t h a t  i s  c a l l e d  M iy a ti  
w h ich  a l l o t s  t h e i r  p r o p e r  s h a r e  t o  s o u l s  t h a t  h a v e  come t in d e r  t h e  
i n f lu e n c e  o f  K a la ,  V id y a , R aga a n d  o f  k a x n a p h a la ,  a n d  w h ich  f o r b i d s
34*
s o u l s  t o  e n c ro a c h  on o t h e r s ’k a im a p h a la " .  " I t  s n f o r o e s  f o r c i b l y ,  on 
s o u l s  b h o g a  -  e n jo y m e n t o r  s u f f e r i n g  ~ o f  t h e  r e s u l t  o f  t h e i r  own
3 S3
K arm a, i n  e a c h  e a s e ,  th o u g h  th e y  do n o t  d e s i r e  i t " .  M iy a t i  i s  q u i t e  
e s s e n t i a l ,  f o r  ’ i n  i t s  a b s e n c e ,  some w o u ld  e n jo y  t h e  r e s u l t  o f  o t h e r s '  
k a rm a , j u s t  a s  b r ig a n d s  l o o t  t h e  p r o p e r t y  o f  o t h e r s  when no  la w  and  ^ ' 
o r d e r  p r e v a i l " .  " M iy a ti  rem oves t h o s  c h a o s  ( a a s a a n j a a y a - n a s ik a ) * 3 
" I t  r e g u l a t e s  n o t  o n ly  b h o g a  b u t  a l s o  b o d ie s  an d  o b j e c t s  o f  b h o g a  f o r  
s o u l s * .
’ Prom t h e s e  p a s s a g e s  w ha t i s  m ean t b y  M iy a t i  i n  th e  S a iv a  S id d h a n ta
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l a  c l e a r .  I t  i a  t h e  r e g u l a t o r  o f  t h e  b h o g a  o f  K a n a a p h a la , p r o v id in g  
a o u la  w i th  t h e i r  d u e  a h a r e  and  c h e c k s  th e n  fro m  e n c ro a c h in g  on o t h e r s .  
A lth o u g h  t h i s  f u n c t io n  l a  r e i y  im p o r t a n t ,  I t  a p p e a ra  t h a t  H i y a t i  i s
n o t  o n ly  c o n f in e d  to  t h i s  c i r o l e .  The w ord "H ik h ila m "  c o m p le te ly ,
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o c c u r r in g  In  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  H i y a t i ,  i n  t h e  T a t t r a - p r a k a s a  and th a
P a u a k a r a ,  l e a d s  u a  to  c o n c lu d e  t h a t  t h e  f r a c t i o n s  a f  H i y a t i  e x te n d
to  th o  w ho le  do m ain , w h e re v e r  r e g u l a t i o n  i a  n e e d e d . I t  seem s to
, <  - , 3St ■ --
in c lu d e  n o t  o n ly  t h e  'd i e *  o f  t h e  Y a io e s ik a s ,  b u t  a la o  H i y a t i  o f  t h e
P a n c a r a t r a e ,  i f  t h s  f u n c t i o n s  o f  t h e  P a n c a r a t r a  H i y a t i  a * e  o n ly  to
' ' r e g u l a t e ,  a a  K arm ic n e c e s s i t y ,  t h e  i n t e l l e c t u a l  c a p a c i t y ,  i n c l i n e -
3S'7
t i o n a ,  an d  p r a c t i o a l  a b i l i t y  o f  e v e r y  b e in g " • The S a l r a  H i y a t i  h o ld s  
a l l  o b j e c t s ,  i n c lu d in g  e v e n  s o u l s  u n d e r  t h e  i n f lu e n c e  o f  t t a l a e ,  and  
K a la ,  V id y a , an d  S a g a  -  in  t h e i r  p r o p e r  plaoe and  d o e s  n o t  a l lo w  th em  t o  
m ore o r  a w e rre  from  i t ,  l i k e  s t r i n g s  w h ich  h o ld  p i c t u r e s  i n  a  f ix e d  
p o s i t i o n  on t h e  w a l l .  H i y a t i  i a  q u i t e  e s s e n t i a l ,  a s  t h e  r e g u l a t i n g
f u n c t i o n  i a  n o t  se e n  t o  b e  p e r fo rm e d  by  o t h e r  p r o d u c t s  o r  e n t i t i e s .
Z -* "  / |  .
T h e re  i s  B i h k a r i - s a k t i ,  no d o u b t ,  b u t  t h a t  s a k t i  o p e r a t e s  th ro u g h
3 60  i
• The S a k t i  o a n n o t  come
i n t o  c o n t a c t  w i th  s o u l s ,  f o r  t h e y  w i l l  b e  r e l e a s e d  a t  o n c e  by  i t s  
v? 3 6 / ■ ;/
c o n t a c t .  H o r i s  Karm a o f  any a v a i l ,  i t s  o n ly  f u n c t io n  b e in g  to
s u p p ly  s o u l s  w i th  k a r m a - p b a la ,  so a s  t o  c a u s e  b o n d ag e  f o r  th em ; i t
d o e s  n o t  and  c a n n o t  r e g u l a t e  s o u l s  i n  k a rm a -b h o g a . H ence t h e r e  i s  a
•  v  *  *
n e c e s s i t y  f o r  a  r e g u l a t i n g  f o r c e ,  nam ely  H i y a t i .
T he n e c e s s i t y  e f  H i y a t i  i s  i n  t h s  A suddhadhvan a l o n e ,  f o r  t h e r e  
t h e  k a rm a -p h a la  i s  t o  b e  a r r a n g e d  f o r  th e  b h o g a  o f  s o u l s .  In  
S u d d h ad h ran  t h e r e  i s  no K arm a, t h e r e f o r e  t h e r e  i s  no n e c e s s i t y  f o r  t h s  
r e g u l a t i n g  f o r c e  t o  a r r a n g e  k a rm a p h a la ,  w h ich  i s  a b s e n c e .  H i y a t i  
d o e s  c o t  r e g t l a t e  t h e  P a s a s ,  n am ely  M a la , M aya, an d  K arm a, b u t  i t  
r e g u l a t e s  s o u l s  u n d e r  t h e i r  I n f l u e n c e .  3^3-
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We b a r *  se e n  b e f o r e  t h a t  s o u l s  In  t h i s  s t a g e  a r e  f u l l y  e q u ip p e d  
t'q:'"||d^oy b h o g a , o r  r a t h e r  th e y  h a r e  t h e  I n c l i n a t i o n  to  e n jo y  b h o g a : 
c r e a t e d  i a  t h e n  by  K a la ,  V id y a , and  B aga, a n d  a l s o  t h a t  t h e  m a t e r i a l  f e r  
b h o g a  l a  d e v e lo p e d  from  K a la ,  a n d  m a n i f e s te d  by K a la .  How s o u l s ,  i f  
a l lo w e d  t o  e n jo y ,  m ig h t  do so w i th o u t  any d i s t i n c t i o n .  T hough a l l  i s  
r e a d y ,  i t  i s  i n  a  s t a t e  o f  c h a o s ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  a s  y e t  n o th in g  to  
a r r a n g e  them  in  p r o p e r  o r d e r  an d  t o  a s s ig n  them  p r o p e r  an d  4ue s h a r e s .  
T h e r e f o r e  t h e y e  i e  a  h e e d  f o r  s o m e th in g  t h a t  e ah  p e r fo rm  t h i s  f u n c t i o n .  
T h is  i s  H i y a t i ,  a  f o r c e  w h ich  r e g u l a t e s  a l l  o b j e c t s  i n  th e  'J j p i v e r s e , 
i n c lu d in g  s o u l s .  In  t h e  a b se n c e  o f  e l l  t h i s  t h e r e  w i l l  b e  no a r r a n g e -  
m e n ts  i n  t h e  ^ U n iv e rs e ; t h e r e f o r e  an a r r a n g in g  f o r c e  i s  f e l t  to  b e  
jg f c e s s a jy  b e f o r e  t h e  p r o d u c t io n  o f  an y  o f  t h e  f a c t o r s  o f  .ths 't^W rtfw ile*  - 
P e rh a p s  f o r  t h i s  r e a s o n ,  th e  S a iv a  S id d h a n ta  h a s  a l l o t e d  t o  H i y a t i  a  
se co n d  p l a c e  -  a  p l a c e  im m e d ia te ly  a f t e r  t h a t  o f  t h s  m a n i f e s t i n g  f o r o s ,  
K a la  -  so t h a t  a l l  t h s  p r o d u c t s  m a n i f e s te d  b y  K a la  s h o u ld  b e  a r r a n g e d  
im m e d ia te ly .
/
T h e se  two T a t t v a s ,  K a la  and  H i y a t i , a r e  n a t i v e  to  t h s  S a iv a  
p h i lo s o p h y ,  an d  can  b e  t r a c e d  b a c k  t o  a  p h a s e  o f  3 a iv ism  w h ic h  i s  a s
o ld  a s  th e  U p a n ls a d le  p e r i o d ,  f o r  t r a c e s  o f  a  ru d im e n ta ry  k in d  o f
i . ' A... » -.* 2*
S a iv i s o  a r e  c l e a r l y  v i s i b l e  i n  s e v e r a l  T Jp an lsad a , su c h  a s  S v e ta s t f a ta r a ,
Y ' .  / '  ,  3*V A?
K a iv a ly a ,  J a b a l a ,  e t c .  The S v e t a s v a t a r a  m e n t io n s  K a la  s a d  H iy a t i ,w h ic h
i n  a l l  p r o b a b i l i t y  b e a r  i n  i t  t h s  same m ea n in g  a s  i s  a t t a c h e d  to  them
im  m a tu re  S a iv a  p h i lo s o p h y .  T he S v ab h av a  w h ich  i a  m e n tio n e d  S id e  by
s id e  w i t h  K a la  an d  H i y a t i  i n  t h e  S v e ta a v a t 'r a  1 . 2 . ,  may b e  t h e  same a s
i A
th e  K a la  o f  t h e  8 a iv a s »  ' '
A f t e r  th e  em e rg in g  o f  two f o r c e s  -  o n e  t o  m a n i f e s t  t h e  o b j e c t s
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a n d  th e  o t h e r  t o  r e g u l a t e  th e n  -  t h e r e  i s s u e s  fro®  Maya t h e  t h i r d  
e s s e n t i a l  p r i n c i p l e  c a l l e d  K a la ,  w h ic h , b e in g  d e r iv e d  fro®  t h e  r o o t  £ a l  
t o  o o u n t , t o  c o l l e e t  i n  one  p l a c e ,  o r  to  p ro cq p t, to  p u s h  a s i d e ,  w eans 
t h a t  w h ic h  p u s h e s  a s i d e  t h e  d a rk n e s s  w i th  w h ic h  s o u l s  a r e  e n v e lo p e d .
The P a u s k a ra  i s  w o re  e x p l i c i t  i n  t h e  e x p la n a t io n  o f  K a l a . h e p f • _
" I t  i s  K a la ,  a s  i t  w ak es  K a la  r e t i r e .  I t  m a n i f e s t s  e a i t a n y a  o f  e o u le  
by  rem o v in g  K a la  p a r t l y " .  T he P a u s k a ra  m d e r s t e n d s  * e a i ta n y a *  a s  t h e
its
s t r e n g t h  o f  s o u l s  i n  t h e  fo rm  o f  t h e i r  c a p a c i ty  t o  know an d  to  d o , 
a n d  K a la  a s  a  d a r k n e s s  t h a t  com es i n  t h e  w ay o r  h i d e s  t h i s  c a p a c i ty  o f  
s o u l s .  From t h e s e  p a s s a g e  a i t  f o l lo w s  t h a t . t h e  f u n c t io n  o f  K ala ji a 
t o  d i s c l o s e  t h a  c a p a c i ty  o f  s o u l s  w h ic h  h a s  been  e n t i r e l y  f b r g o t t e n  on 
a c c o u n t  o f  a  t h i c k  v e i l  o f  d a rk n e e s  u n d e r  w h ic h  th e y  a r a  a t  p r e s e n t .
'  ^ 0 . iF u r t h e r , "K a la  d i s c l o s e s  K a r t r s a k t l ” . "The k a r t r s a k t l  o f  th e  s o u l  i s'• • a— i
e t e r n a l  and  a l l - p e r v a d i n g  l i k e  t h a t  o f  I s r a r a .  I t  i s  n o t  r i s i b l e  i n  
s o u l s  on a c c o u n t  o f  a  t h i c k  r a i l  o f  d a r k n e s s .  B a r a ,  b y  s t i r r i n g  M aya, 
c r e a t e s  a  t a t t r a  c a l l e d  K a la ,  w h ich  b e s to w s  f a v o u r s  ( s n u g ra h a k a )  on 
s o u l s  an d  w h ich  i s  t h e  b e s t  p a r t  o f  a c t i v i t y  ( p r a v r t ty a a g s m  param )
S iv a  them  d e s t r o y in g  t h e  t h i c k  d a r k n e s s  b y  m eans o f  t h a t  l a m p - l ik e  
k a l a ,  e n l i g h t e n s  i a  p a r t  s o u l s  i n  r e g a r d  t o  t h e i r  d a r k n e s s - v e i l e d  
e a i t a n y a * • ^7/
Froja t h e s e  p a s s a g e s  i t  i s  o l a a r  t h a t  t h e  c a p a c i ty  o f  s o u l s  i s  
r e s t r i c t e d  to  t h a t  a o p e e t  i n  w h ic h  a c t i v i t y  i s  p re d o m in a n t ;  t h a t  i s  
to  s a y ,  K a la  d i s c l o s e s  t o  s o u l s  o n ly  t h e  o a p a e i ty  t o  a c t  (JEasrtr s a k t i )
In  . t h i s  r e s p e c t  K a la  may b e  c a l l e d  a  f o r c e  o f  a c t i v i t y .  T h is  l a  o n e  
f u n o t i o n  o f  K a la .  B u t  i n  a d d i t i o n  to  t h i e i h e a b o v w  p a s s a g e s  p o i n t  
o u t  a n o th e r  a n d  v e ry  im p o r ta n t  f u n c t io n  o f  K a la ,  n a m e ly  t h s  rem o v a l 
o f  t h e  t h i c k  v e i l  o f  M a la , t h e  rem o v a l o f  w h ich  i s  n e c e s s a r y  b e f o r e  
t h e  T id y i  and  B a g s  t a t t v a s  c a n  f u n c t i o n ,  l o r  t h i s  p u r p o s e ,  K a la  i e
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p l a c e d  b e f o r e  V id y a  a n d  B a g s , a s  U n a p a t i  p o i n t s  o u t .37^
I t  m u st b e  rem em bered  t h a t  K a la  e t c .  a r e  u s e f u l  t o  s o u l s  i n  th e
. *  , w  g .1/ V  • * .  V . .  * * * ' • .  f  . <  • ; * . > '  , r r * 4*  •"‘ f * • .*
s e n s e  t h a t  t h e y  s p a n  d o o r s  t o  them  to  e n t e r  i n t o  b h o g a  o f  t h e i r
k a rm e p h a la .  The o a l t a n y a  d i s c l o s e d  to  s o u l s  i s  p r o b a b ly  t h e  p o s e r  t o
s o t , u n d e r s ta n d  e n d  d e s i r e  t h e  b h o g a  o b j e o t s ,  a a  t h e  P a u a k a ra  p o i n t s
r7> ‘o u t .  T h is  o a l t a n y a ,  d i s c l o s i n g  t h e  c a p a c i t y  t o  s o u l s  w i th  r e g a r d  to  
t h e  o b j e c t s  o f  bhoga*  seem s to  b e  d i f f e r e n t  from  t h a t  c a i t s n y a  w hich 
i s  a p p a r e n t  in  s o u l s  o f  t h e  p u r e  r e g io n  (S u d d h a d h ra n ) .  Ths fo rm e r  t u r n s  
s o u l s  to w a rd s  b h o g a  o b j e c t s ,  w h i le  t h e  l a t t e r  l e a d s  them  to  t h e  h i g h e s t  
b l i s s .  T he K a l a - t a t t v a  d o e s  n o t  d i s e l o s e  ev en  t h i s  o a l t a n y a  c o m p le te ly .  
I t  r e v e a l s  i t  p a r t i a l l y ,  b e c a u s e  s o u l s  a r e  c lo g g e d  b y  K arm a, and  K a la
a r i s e s  t o  e n a b le  them  t o  ' e a t '  s o u l s ,  f o r  h e l p i n g  t h e  f r u i t s  e f  Karma.
37 VI t  d i s c l o s e s  o a l t a n y a  in  p r o p o r t i o n  t o  k a rm e p h a la .
In  s h o r t ,  K a la  i s  a  f o r c e  w h ic h  rem oves t h e  d a rk n e s s  i n  w h ich  
s o u l s  a r e  e n v e lo p e d ,  a n d  d i s c l o s e s  t o  them  t h e i r  c a p a c i ty  t o  a c t ,  an d  
n o t h in g  m o re , i . e .  i n  t h i s  t a t t r a  s o u l s  r e a l i s e  t h a t  th e y  h a v e  a b i l i t y  
t o  make u s e  0 4  b h o g a  o b j e o t s .  K a la  c o n ta in s  i n  a d d i t i o n  t h e  p o t e n t i a l  
c a p a c i ty  o f  f t a y a  to  b u i l d  wp th e  d fe i iv e rs e ;  t h e r e f o r e  i t  i s  t h e  s o u rc e  
o f  a l l  t h e  r e m a in in g  t a t t r a .  T h is  p o t e n t i a l  c a p a c i t y  o f  K a la  seem s to  
t a k e  t h e  form  e f  t h e  P r a k r t i - t a t t v a  l a t e r  o n .
VIDYA. 37*~
R e g a rd in g  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  n e x t  s t e p  i n  t h e  d e v e lo p m e n t th e  
X rg e n d ra  s a y s  " In  t h i s  w ay , t h e  s o u l  w i th  i t s  K r i j a - s a k t i  m a n i f e s te d ,9
w is h in g  t o  s e e  a l l  a ro u n d ,  s e e k s  t h e  f a v o u r  o f  t h e  L o rd , b e c a u s e  i t  i f  
u n a b le  t o  s e e  ( a t  t h i s  s t a g e ) .  F o r  t h e  sa k e  o f  s o u l s ,  I s a ,  h a v in g  
s t i r r e d  t h e  o a p a b le  K a la ,  p ro d u c e d  a  t a t t r a  c a l l e d  V id y a  an d  c r e a t e d  
t h e  b e s t  m eans ( k a r a n a  ) f o r  A tm an. By m eans o f  t h a t  form  o f  l i g h t  
k i n d l e d  by  th e  J n a h a - s a k t i , t h e  p r o d u c e r  o f  a l l  m e a n s , t h e  s o u l
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com prehend*  o b j e c t * * ”
From t h i e  p a s s a g e  I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  V id y a - t a t tw a  i s  t h e  p r o ­
d u c t  o f  K a la ,  b r o u g h t  f o r t h  t o  e e r r e  t h e  p u rp o s e  o f  e o u l s .  In  th e  
p r e v i o u s  s t a g e ,  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s o u l s  c a p a c i ty  t o  a c t  
i t  d i s c lo s e d  b y  K a l i ,  th e y  a r e  in c a p a b le  o f  a p p ro a c h in g  t h e  o b j e c t  
o f  t h e i r  b h o g a , b e e a u s e  th e y  a r e  l a c k in g  i n  th e  c a p a c i t y  o f  k n o w led g e . 
U n le s s  t h i s  b a r r i e r  i s  re s o w e d , t h e  s o u l ' s  c a p a c i ty  t o  a c t  i s  o f  no 
a v a i l .  F o r  t h i s  r e a s o n  a n o t h e r  f o r c e  c o s e s  i n t o  b e i n g ,  w h ich  e n a b le s  
s o u l s  t o  u n d e r s ta n d  t h e  o b j e c t s  a ro u n d  t h e s .  T h i s ,  t h e  d l s c l o s e r  o f  
t h e  s o u l  ' a  p o w er t o  m d e r s t a n d ,  i s  c a l l e d  t h e  V l d y a - t a t t v a ,  t h e  
fu n d a m e n ta l  f a c t o r  t h a t  m a n i f e s t s  t h e  s o u l ’ s  c a p a c i ty  t o  know. As 
i t s  f u n c t i o n  i s  in  c o n n e c t io n  w i th  k n o w le d g e , w h ic h  i e  r e g a r d e d  a s  
a  p r o p e r t y  o f  i n t e l l i g e n t  b e i n g s ,  and  a s  t t  l s  o f  s e r v i c e  t o  s o u l s ,  
b e in g  an  in s t r u m e n t  t o  e n l ig h tm i  t h e s ,  i t  i s  in c lu d e d  i n  t h e  K a la -  
t a t t r a ,  i . e .  i t  i s  c o n s id e r e d  a  p r o d u c t  o f  t h e  K a l a - t a t t v a ,  w h lo h  i s  
d i r e c t l y  c o n n e c te d  w i th  s o u l s ,  an d  i s  p l a c e d  n e x t ;  b e e a u s e  i n  t h e
a b s e n c e  o f  K a la ,  w h ic h  p r e p a r e s  t h e  g ro u n d  fo rp re p e w in g  th e  w e l l  o f
-  — 377d a r k n e s s ,  Y id y a  c a n n o t w o rk , a s  i s  m a in ta in e d  by  U a a p a t l .  I t
p u s h e s  s o u l s  i n t o  t h e  b h o g a  o f  t h e i r  k a r s s p h e l a ,  a  s t e p  f u r t h e r
th a n  t h e  K a l a - t a t t v a ,  t h e r e f p r e  i t  l e  c o n s id e r e d  a  s e c o n d  b o n d a g e ,
i
th o u g h  i t  i s  t h e  e n l i g h t e n i n g  in s t r u m e n t  ( p r a k a s a k a )  t o  s o u l s .  372
HAOA. T 7 ?
As to  t h e  n e x t  s t e p ,  t h e  M rg en d ra  s a y s  T h e  s o u l ,  th o u g h  i t s  
• c l o c h a k t i "  i s  s a n i f e s t e d  a n d  i t  i s  c a p a b le  o f  s e e i n g  o b j e c t s ,  h a s  
n o  t h i r s t  ( p i p a a a ) , i . e . d e s i r e ,  t h e r e f o r e  t h e  L o rd  c r e a t e d  R ag a , 
w h ic h  p ro d u o e s  i t  ( d e s i r e ) .  He ( s o u l )  b e in g  a n t l o e d  by  i t  (R a g a ) ,  
becom es a t t a c h e d  an d  d e s i r e s  t h i n g s  e v e n  im p u re  ( a a l l a a s d ^  t h a t  uivxJ^ 
p o s s e s s e s  d i r t ,  h en o e  im p u r e ) .  He ( s o u l )  who i s  n o t  a t t a c h e d ,  
a t t a i n s  Y a l r a g y a .*  T he P a u s k s r *  comes from  K a la  f o r  t h e0 * .
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s a k e  o f . o r e n t i n g  a c t i v i t y  ( p r a v r t t i )  in  th e  s o u l  w h ic h  h a s  c o m  u n d e r  
th e  i n f lu e n c e  o f  K a le  a n d  V id y a . W ith o u t d e e i r e  th e  e o u l  i e  n o t  e e e n  
e n jo y in g .  He ( e o u l )  e n jo y e  th e  o b j e e t e  o f  e n jo y m e n t, b e c a u s e  h e  i e  
a t t a c h e d  to  them  th ro u g h  th e  i n f lu e n c e  o f  B ag a" .3 ^
Ve s e e  th e  same phenom ena in  o u r  e v e r y d a y  l i f e ,  t h a t  i t  i s  d e s i r e  
w h ic h  p ro m p ts  men to  a o t i v i t y ,  an d  t h a t  i n  i t s  a b se n o e  men, th o u g h  
c a p a b le ,  p ro d u e e  n o th in g ;  t h e r e f o r e  t h e s e  t h r e e ,  th e  c a p a c i t y  t o  d o , 
th e  c a p a c i t y  t o  know, an d  th e  w i l l  t o  d o , i f  th e y  J o i n ,  b r i n g  f o r t h  
eome e f f e c t .  The s e a l  w h ic h  i e  t o  b e  made a c t i v e ,  i s  a l r e a d y  endowed 
w i th  two c a p a c i t i e s .  I t  i s  m ot y e t  a c t i v e ,  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  a s  y e t  
p o s s e s s  th e  w i l l  t o  d o , h e n c e  th e  n e c e s s i t y  t o  th e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  
s o u l ’ s  • w i l l *  p o w er t o  o r e a t i  th e  d e s i r e  f o r  a c t i n g .  T h a t a  f o r c e  a s  
i t  may b e  c a l l e d ,  w h ic h  d i s c l o s e s  t h i s  p o w er, i e  c a l l e d  th e  R age- 
t a t t v a ,  w h ich  may b e  te rm e d  th e  d e s i r e - c r e a t i n g  o r  w i l l - p r o d u o ln g  
f o r c e .  As i t s  f u n c t io n  l i e s  w i th  s o u l * ,  i t  i s  a l s o  c o n s id e r e d  a  p r o - ,  , 
d u c t  o f  th e  K a l a - t a t t v a .  W ith o u t th e  c a p a c i t y  t o  do  and  to  know, th e  
d e s i r e  o r  w i l l  c a n n o t  b e  a c c o m p lis h e d . To c a r r y  i t  o u t  w i th  s u c c e s s  
th e  a b i l i t y  an d  th e  know ledge  a r e  e s s e n t i a l ,  t h e r e f o r e  i t  i s  p la c e d  
a f t e r  th e  V i d y a - t a t t v a .  As i t  p u s h e s  th e  s o u l  f u r t h e r  i n t o  e n t a n g le ­
m e n ts , i t  l a  i  t h i r d  b o n d a g e .
T hese  t h r e e ,  K a la ,T id y *  a n d  R aga, h a v e  d i r e c t  c o n n e c t io n  w i th  
s o u l s  i n  m aking them  a c t i v e  t o  e n jo y  th e  o b j e o t s  o f  e n jo y m e n t;  t h e r e f o r e  
t h e y  a r e  o a l l e d  F ra d h a n a  o r  th e  p r i n o i p a l  o n e s , an d  A n ta ra h g a ,  th e  
i n t e r n a l .  M eanw hile K a la  an d  N l y a t i  a r e  w o rk in g  o u t s i d e  s o  a s  to  
p r o v id e  an d  k e e p  in  o r d e r  th e  o b j e c t s  n e c e s s a r y  f o r  th e  e n jo y m e n ts  o f  
s o u l s ;  t h e r e f o r e  th e y  a r e  s u b s i d i a r y  ( a p r a d h a n a )  a n d  e x t e r n a l .  Though 
K a la  and  t i i y a t i  a r e  o r e d i t e d  w i th  s e n i o r i t y  e v e r  K a la  and  i t s  p r o d u c ts  
i n  th e  o r d e r  o f  p r o d u c t io n ,  th e y  h a v e  to  w a i t  in  t h e i r  w ork t i l l  th e  
s o u l  i s  r e a d y  to  a p p r e c i a t e  and  to  make u s e  o f  th e  e x t e r n a l  th in g s
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d i s c l o s e d  and  a r r a n g e d  b y  th a n .  P e rh a p s  t h i s  i s  th e  r e a s o n  s h y  K a la , 
V id y a  an d  B ags a r e  t r e a t e d  f i r s t  i n  some o f  th e  Agamas.
Though t h e r e  i e  much re s e m b la n c e  in  many p o i n t s ,  e s p e c i a l l y  r e g a r d  hi g
th e  m ain o b j e c t s  o f  t h e s e  t a t t r a s ,  b e tw e e n  th e  S a i r a  8 i d d h in t a  a n d  th e  
T r ik a ,  th e  T r lk a  l n t e r p r e t e s  t h e s e  w i th  r e f e r e n c e  t o  S iv a , o r  m ore
A
c o r r e c t l y .  B is  a s p e c t s ,  w h i le  th e  S a i r a  S id d h a e ta  c o n s i d e r s  t h e s e  w i th  
r e f e r e n c e  t o  s o u l s .  K r . C h a t t e r J i ' s  f o l lo w in g  s h o r t  an d  a b l e  a c c o u n t  
o f  t h e s e  t a t t r a s  i n  th e  T r lk a  may b e  u s e f u l  f o r  o e m p a r is o n s .
"T hough c o u n t l e s s  i n  a s p e c t s ,  th e  r e l a t i o n  o f  th e  / 0 n i r e  r e a l  
e x p e r l e n e e r  o f  th e  .4 a d d h arid y a  to  th e  ^ J n i r a r s a l  " a l l  t h i s " - p r i o r  to  
t h e  l a t t e r  f a d i n g  i n t o  an  i n d i s t i n c t  s o m e th in g -  a r e  a s  c l e a r l y  d e f in e d  
aniid d i s t i n c t  t y p e s ,  o n ly  f i r e ,  a n d  may b e  i n  te r m s  w h ich
a r e  r e a l l y  o n ly  a p p l i c a b l e  i n  a  lo w e r  s t a g e  o f  m a n i f e s t a t i o n  a s  f o l lo w s .
1 .  ^ d 'i ^ w s l l t y  o r  an  a lw a y s n e s s  o f  p r e s e n c e  w i t h ,  a n d  t h e r e f o r e  o f
th e  e x p e r ie n c e  o f ,  th e  w h o le  o f  th e  " A l l - t h i s " -  In  S a n s k r i t , *  i t y a t a .A
2 . U n r e s t r i c t e d  a c c e s s  t o  and o p e r a t io n  on th e  w h o le  o f  t h e  " A l l -  
t h i s ” , t h a t  a l l - p e r r i i ^ r e n e s s  o r  a l l - i n e l u s I r e n e s *  in  S a n s k r i t ,  
V y a p a k a ta .
S . A l l - l n t e r e e t e d n e s s ,  t h a t  i s ,  th e  r e l a t i o n  o f  h a r i n g  a n  e q u a l  
i n t e r e s t  i n ,  a n d  t h e r e f o r e  e q u a l l y  p o s s e s s in g  an d  e n jo y in g  th e  w hole 
o f  th e  " A l l - t h i s " ;  t h a t  i s  t o  s a y  a l l - c o m p l e t e n e s s  i n  S a n s k r i t , P u r n a t ^ s
4 . A l l - c o n s c i o u s n e s s ,  a l l - k n o w le d g e  o r  a l l - r i s i q n ,  b e in g  c o n s c io u s ­
n e s s  o f  th e  w h o le  o f  t h e  " A l l - t h i s ” ; - i n  S a n s k r i t ,  S a s ^ e jn a t r a .
5 . A l l - a u t h o r s h i p ; .  - i n  S a n s k r i t ,  S a r r a k a r t r i t r a " .
X -  -T hese  f i r e  a s p e c t s  o f  P a r a m a -S lr a ,  u n d e r  th e  i n f lu e n c e  o f  X aya,
b e in g  r e s t r i c t e d  an d  l i m i t e d ,  assum e th e  fo rm  o f  th e  f i r e  t a t t r a s ,  th e
p r o d u c t s  o f  X aya, n a m e ly , K a la ,  B i y a t i ,  K a la ,V id y a  a n d  B ag s. Bow th e y
a r e  assum ed  i s  e x p la in e d  a s  fcll'Ci|f^>'-
"T he  e x p e r l e n e e r ,  a f t e r  h e  h a s  f o r  a  tim e  * g a s e d * a t  a n d  e n jo y e d  .
a t  ; r  *
th e  g r a n d e u r  o f  th e  " A l l - t h i s " ,  f e e l s  a s  i t  w e re  'p ro u d *  o f  i t  and  
becom e* ’ Immersed* in  th e  th o u g h t :  'A l l - t h i s *  I s  n in e  I  am th e  a n th e r
o f  'A l l - t h i s * .  As t h i s  th o u g h t  g row s in  s t r e n g t h ,  th e  K x p e r le n o e r  
becom es e n t i r e l y  ’ a b so rb ed *  in  i t  an d  w i th  th e  a b s o r p t io n  com es a  
f e e l i n g  o f  i d e n t i f i c a t i o n ,  a s  i t  a n y  t o  a n y  o f  u s  i n  o u r  d a i l y  l i v e s ,  
when th in k in g  to o  asieh  o f  a  t h in g  a s  ' I *  an d  'm i n e ' .
" ¥ i t h  a b s o r p t io n ,a n d  t h e r e f o r e  w i t h  i d e n t i f i c a t i o n  th u s  p ro d u c e d  . 
b y  U sya, th e  B x p e r ie n e e r  l o s e s  th e  r e a l i s a t i o n  o f  'h im s e l f *  a s  th e  
s e l f  o f  th a  E x p e r ie n c e ;  a n d  a s  t h i s  h a p p e n s  h e  b eco m es s l e e p y .
"As th e  E x p e r ie n c e r  f a l l s  a s l e e p ,  th e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  " A l l - t h i s "  
i t s e l f ,  i n  w h ic h  h e  h a d  h im s e l f  b e e n  a t  f i r s t  l o s t ,  g row s d im . I t  
th e n  i s  r e a l i s e d  n o t  a s  a  d e a r  an d  d e a r l y  d e f in e d  " A l l - t h i s " ,  b u t  
a p  a  v a g u e , i n d i s t i n c t  a n d  u n d e f in e d  so m e th in g  w h ic h  i s  p r a c t i c a l l y  
t h e  sam e a s  " n o th in g "  i W g i l , n o t  u n l i k e  t h e  'n o th in g *  o f  th e  
e x p e r ie n c e  o f  th e  r e d l y  d re a m le s s  d e e p - s l e e p  s t a t e  i s  o u r  d a i l y  l i f e ,  
"W ith  t h i s  c h an g e  in  th e  5 x p e r i e n e e r : r
1 . t h a t  w as l i t y a t v a  becom ao K a la  a s  th e  JS x p e r ie n e e r  f o r m u la te s  
i n  th o u g h t  th e  new  e x p e r i e n c e . . , -
2 . V y a p a k a tv a  c h a n g e s  i n t o  t i y a t l  a s  t h e  B x p e r ie n e e r  i s  c o n s t r a i n e d  
t o  th e  dim  p e r c e p t io n  o f  th e  r a g u e  ' S o m e -th is*  a s  on i n e r l t a b l e  
s e q u e n c e  o f  t h e  p r e v i o u s l y  r e a l i s e d  " A l l - t h i s " .
3 . P u m a t r a  i s  r e d u c e d  t o  R aga a s  t h e  i n t e r e s t  i n  th e  i J n i v e r s d  
" A l l - t h i s "  f l a g s ,  o v e r ta k e n  b y  th e  d e e p  o f  H a y i a s  th e  B x p e r ie n e s *  
now i s .
4 . 8 a r v a j n a t v a  b eco m es o n ly  V id y a , p e r c e i v i n g  o n ly  a  l i m i t e d  some­
t h i n g  -  a  d im , v a g u e  an d  u n d e f in e d  " so m e th in g "  w h ic h  i s  a s  good  a s
n o th in g .  y ; / ' " " ;':
6 . S a r v a k t r i t v a  a ssu m e s  th e  fo rm  o f  K d a  a s  t h e  d row sy  B e in g  f e e l s
Mu'* .
how l i t t l e  h e  i s  c a p a b le  o f  a c c o i^ B lis h in g . •
"T hus w hen, a f t e r  th e  a p p e a ra n c e  o f  th e  S h a d d h a -v id y a .h a y a , th e
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Ob t o u r i n g  P o rc e , com et I n to  p l a y ,  t h e  b r i n g s  i n t o  e a c l t t e n e t  a lo n g  w i th  
h e r ,  ( o r  m ore c o r r e c t l y  p e r h a p s ,  a t  h e r  p ro g e n y )  f i v e  o t h e r  fo rm s o f  
l i m i t a t i o n .  And w i th  th e s e  th e  e n w rap s  th e  B x p e r ie n e e r  •  a s  a  b a b y  
w i th  sw a d d lin g  c l o t h e s  -  who th e r e b y  beeom ea o b l iv i o u s  o f  h i s  trm e
D iv in e  S t a t e ;  a n d , f o r g e t t i n g  h i s  own g l o r y ,  f a l l s  a s  i t  w e re  i n t o  a
s l e e p  in  w h ich  h e  h a s  b u t  a  v a g u e  n o t io n  o f  e x p e r i e n c in g  a n  e q u a l ly  
v a g u e , i n d i s t i n c t  and  u n d e f in e d  " so m e th in g *  i n t o  w h ic h  th e  g l o r i o u s  
• A l l - t h i s "  o f  th e  p r e v io u s  s t a t e  h a s  now b e e n  r e d u c e d .* 2^ "2.
B u t a c c o r d in g  to  th e  S a iv a  S id d h a n ta  th e  Suprem e i s  f a r  ab o v e  and  
u n a f f e c t e d  e i t h e r  b y  m a n i f e s t a t i o n  o r  a b s o r p t i o n  o f  th e  /U n iv e r s e ,  
o r  an y  p a r t  o f  i t .  The f i r s t  p h a s e  o r  S uddhadhvaa  i s  in  n o  way 
c o n n e c te d  w i th  th e  A su d d h a d h v aa  e x c e p t  t h a t  S o u ls  i n  t h e  A ffsudhadhvan . 
when th e y  a r e  p u rg e d  o f  t h e i r  im p u r i ty ,  w i l l  r i s e  u p  t o  S uddhadhvaa.
The o r i g i n  o f  t h e  phenom ena in  th e  A ^euddhadhvan  i s  i n  M aya, w h ich , 
b e in g  s t i r r e d  b y  An a n t  a  a c c o rd in g  t o  th e  command o f  th e  L o rd  , v o m its  
f o r t h  one a f t e r  a n o th e r  w h a t a r e  c a l l e d t s . t t v a s ,  i n  t h e i r  p r o p e r  
p i t # *  ■■'«££ e « |e r #  a c c o r d in g  t o  n e c e s s i t y .  Maya, l i k e  i t s  p r o d u c t s ,  
accom m odates a l s o  s o u l s  t h a t  a r e  u n d e r  th e  i n f l u e n c e  o f  V aya an d  K am a 
d u r in g  th e  p e r i o d  a f t e r  p r a l a y a  and  b e f o r e  c r e a t i o n .  Maya b e g in s  i t s  
a c t i v i t y  i n  o r d e r  t o  besom s u s e f u l  t o  s o u l s .  T h is  s e r v i c e  i t  c an
r e n d e r  o n ly  b y  m ak ing  s o u l s  e a t  th e  f r u i t  o f  t h e i r  ka rm a , f o r  w h ich
p u rp o s e  i t  s u p p l i e s  a l l  th e  n e c e s s a r y  m eans. A t t h i s  s t a g e ,  s o u l s  
a r e ,  s o  t o  s a y ,  b l i n d  on a c c o u n t  o f  th e  c o v e r in g  o f  Mai a s ,  i m p u r i t i e s ,  
an d  so  t h e y  a r e  h e l p l e s s  an d  I n c a p a b le  o f  p r o c e e d in g  t o  e a t  k a rm a-
v
p h a la .  In  o r d e r  t o  rem ove t h i s  d i s a b i l i t y  an d  t o  s t i r  them  to  a o t i v l t y ,  
Maya p ro d u c e s  t h r e e  f o r c e s  -  one t o  d i s c l o s e  th e  o b j e c t s ,  c a l l e d  K a la , 
a n o th e r  t o  r e g u l a t e  th e  o b j e c t s ,  c a l l e d  K i y a t i ,  a n d  th e  t h i r d  t o  
d i s p e r s e  t h e  d a rk n e s s  c o v e r in g  s c u l p ,  c a l l e d  K a la .  I n  o r d e r  t o  s t l Y  
them  i n t o  a c t i v e  l i f e ,  i t  i s  e s s e n t i a l  to  d i s e l o e e  t o  s o u l s  t h e i r  
c a p a c i t y  t o  a c t ,  t h e i r  c a p a c i t y  to  knew w h a t t o . a c t  an d  how  t o  a o t ,  and
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t h e i r  o o p a c i ty  t o  #111 o r  t o  d e s i r e  t o  a c t .  T h e se , a c c o r d in g ly ,  Maya
d l e o l o e e e .  The f i r s t ,  v i s .  t h e  f o r c e  t h a t  d i e e l o s e s  s o u l ' s  c a p a c i t y  
t o  a c t ,  i s  in c lu d e d  in  th e  K a l a t a t t r a ,  an d  th e  e t h e r  tw o a r e  r e g a rd e d  
a s  p r o d u c t s  o f  K a la  an d  a r e  named Y i d y a t a t t r a  and  R a g a t a t t r a .  T h is  i s  
th e  s im p le  a c c o u n t  o f  t h e s e  f i r e  t a t t r a s  i n  th e  5 a I r a  S id d h a n ta .
H J O T S A .^
Ye know a l r e a d y t h a t  e a c h  one o f  th e s e  t a t t r a s ,  i n  s } * te  o f  t h e i r  
s e r r i e e  t o  s o u l s ,  i s  c o n s id e r e d  a s  a  b o n d a g e , f o r  t h e y  c a r r y  e o u ls  
f a r t h e r  an d  f a r t h e r  f r e e  th e  r e a l  n a t u r e  b y  im p o s in g  on them  m ore and
m ore t h e  b h o g y a  o b j e c t s ,  th e  r e s u l t s  o f  t h e i r  K arm a. T h ese  f i r e  b y
c o r e r i n g  s o u l s  make them  f o r g e t  c o m p le te ly  t h e i r  r e a l  n a t u r e ,  and
/  _
t h in k  o f  th e m s e l r e s  w i th  r e g a r d  t o  b h o g y a  o b j e c t s .  The S a i r a  S id d h a n ta
s q ­
u a l l s  t h e s e  f i r e  t a t t r a s  t h e  f i r e  c o a t s  (p a n e a -k a n c u k a )  i n  w h ic h  th e
s o u l  i s  c l a d .  T he o o a p a r i s o n  o f  t h e s e  t a t t r a s  t o  c o a t s  i s  r e r y
a p p r o p r i a t e .  Ju a t a s  a  c o a t  c o n c e a l s  th e  p e r s o n  o f  a  w e a re r ,  t h e s e
oonocd. th e  r e a l  n a t u r e  o f  s o u l s ;  and  a g a in ,  a s  c o a t s  can  b e  th row n
away b y  th e  w e a r e r  when h e  oan  d i s p e n s e  w i th  them , t h e s e  c o a t s  c a n  b e
th ro w n  away b y  t h e  s o u l  a f t e r  th e  e x h a u s t io n  o f  K a rm a p h a la , t h a t  i s
t o  s a y  th e s e  f i r e  t a t t r a s  a r e  rem o v a b le  an d  a r e  n o t  e t e r n a l l y  a t t a c h e d
/  _
t o  s o u l s ,  f o r  t h i s  r e a s o n  p e rh a p s  th e  S a i r a  S id d h a n ta  c o n s i d e r s  them  
a s  p r o d u c t s  an d  n o n - e t e r n a l ,  a g a i n s t  th e  v ie w s  o f  th e  B y & y a -Y a ise s ik a s , 
who m a in ta in  t h a t  K a la  and  P i s  a r e  e t e r n a l .
The soul*- when u n d e r  th e  i n f lu e n c e  o f  t h e s e  t a t t r a s  i s  known a s
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P u r u s a ,  an d  a t t a i n s  th e  c o n d i t i o n s  o f  b h o k t r t r a .  T h is  s t a t e  o r  s t a g e  
i s  c a l l e d  th e  P u r u s a t a t t v a .  A l l  t b s  f i r s  t a t t r a s  a r e  e n d e a v o u r in g  
t o  make s o u l s  f i t  t o  e n jo y  o r  s u f f e r  ( b h o k t r t r a )  th e  o b j e c t s  o f  t h e i r  
k a rm a p h a la . T h rough  th e  com bined  w o rk in g  o f  t h e s e  t a t t r a s ,  s o u l s  
r e a c h  a  s t a g e  l a  w h ich  th e y  a r e  made r e a d y  t o  e n jo y  th e  b h o g y a  o b j e c t s .
wT h is  e t a g e  i«  c a l l e d  th e  P u r u s a - t a t t r a  an d  s o u l s  i n  I t  a r a  P u ru s a s .
2/g<j
A g h o r a s i r a  r e n a r k s  t h a t  In  a  a s n s e  t h i s  i s  n o t  a  r e a l  t a t t r a . a n d  
h a d y o jy o t i s ,  a n o th e r  g r e a t  t e a c h e r ,  h a s  o m it te d  i t  e n t i r e l y  i n  h i s  
t r e a t i s e e .
The p u r u s a s  o f  th e  S a i r a  S id d h a n ta  a r e  n o t  s i m i l a r  t o  th o s e  o f  th e
0  «
S an k h y aa , f o r  th e  l a t t e r  a r e  f a r  h i g h e r  i n  t h i s  s ta g e *  M o re -o v e r  th e
. t ? i t
P u r u s a s  o f  th e  S a i r a  S id d h a n ta  seem  t o  d i f f e r  fro m  th o s e  o f  th e  S ah k h - 
y a e  i n  t h a t  th e  l a t t e r  a r e  c o u p le d  w i th  i n d i v i d u a l i t y  ( a h a n k a ra )^  w h ile  
th e  fo rm e r  a r e  f r e e  fro m  I t  a t  t h i s  s t a g e .  B u t l a t e r  on th e  P u ru s a s  
o f  th e  & a ira  S id d h a n ta  a r e  a p p a r e n t l y  d r a g g e d  t o  th e  s t a t u s  o f  J i r a s  o f  
th e  A d v a i ta -V e d a n ta .  The P a u s k a ra ,  w h i le  e x p la in i n g ,  s l e a r l y  s a y s  "The 
s o u l  c o v e re d  w i th  f i r e  c o a t s ,  h a r i n g  to  e n jo y  P r a k r t i  and  u n i t e d  w i th  
A r id y a ,  e t c .  i s  known a s  P u r u s a " .  W hence h ad  t h i s  A r id y a  came and  w hat
d o e s  i t  m ean t The P a u s k a ra  m akes n o  a t t e m p t  t o  e x p la in  i t  s a t l s f a o -
• *
t o r i l y .  I n ^ n o th e r  p la c e  i t  s a y s  " A r id y a  e t c . ,  b e lo n g in g  t o  P r a k r t i  
( n a t u r e )  o f  Pum as, a r e  known a s  P u n s t r e - m a la .  O verpow ered  b y  t h i s  an d  
b e in g  u n d e r  th e  i n f lu e n c e  o f  K a la  e t c .  ( t h e  s o u l )  i n  known a s  P u ru sa ?  
The c o n m e n ta to r  U m ap a tl e x p la in s  A r id y a  a s  t h a t  w h ic h  p ro d u c e s  w rong
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im p r e s s io n s ,  v i a .  "T a k in g  i t  t o  b e  t h a t  w h i le  i t  i s  n o t " ,  an d  s u p p o r t s
h i s  s t a te m e n t  b y  a  q u o t a t i o n  fro m  P a t a n j a l l !  He seem s t o  r e c o n c i l e
*
th e  P a u s k a ra  w i th  th e  o r i g i n a l  s e n t im e n t s  o f  th e  s c h o o l ,  w h ic h  c a n  b e  
i n t e r p r e t e d  in  th e  f o l lo w in g  way.
S in c e  s o u l s ,  now u n d e r  th e  i n f lu e n c e  o f  f i r e  c o a t s ,  h a r e  c o m p le te ­
l y  f o r g o t t e n  t h e i r  r e a l  n a t u r e ,  t h e y  b e g in  t e  t h in k  o f  th e m s e lv e s  w i th  
r e f e r e n c e  t o  b h o g y a  o b j e c t s  t o  w h ie h  th e y  a r e  a t t a e h e d .  T h is  u n d e r ­
s t a n d in g  o f  seWX#, b e in g  m ot t r u e ,  i s  A r id y a ,  I t  i s  p o s s i b l e  f o r  s o u l s  
t o  u n d e r s ta n d  w ro n g ly , on a c c o u n t  o f  th e  s u p e r - im p o s i t i o n  o f  th e  
kanK ukas. B u t i n  th e  n e x t  p a s s a g e  U m ap a tl a d m i ts  i n  c l e a r  te rm s  t h a t
t h e  P u ru s a  l a  th e  e o u l  s a d d le d  n o t .  o n ly  w i th  f i r s  kam cukae h u t  a l s o
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w i th  w h a t i s  e a l l s d  P u m s tv a -m a la , c o n s i s t i n g  o f  A v id y a , s t o .  F u r t h e r  
h e  m u t t o n s  t h a t  th e  v ie w s  o f  s e m  who h e ld  t h a t  th e  f i r s  k a n o u k a s  a l c a e  
make a  s o u l  P w ru ea . a r e  r e f u t e d .  T h e r e fo r e  a c c o r d in g  t o  th e  P a u s k a ra  
an d  U m a p a tl, P u ru s a  i s  s i m i l a r  to  J i v a  o f  t h e  A d v a i ta -T e d a n ta .
^ H U K R T I . ^• ■ w w
The P u r u s a ,  th u s  d r e s s e d  in  f i r e  c o a t s  an d  becam e a lm o s t  e q u iv a le n t  
t o  t h e  J iv a tm a n  o f  th e  V e d a n ta , i s  now r e a d y  t o  e n t e r  i n t o  th e  b h o g a  
o f  h i s  k a rm a p h a la . A t t h i s  s t a g e  t h e r e f o r e  h e  i s  t o  b e  s u p p l i e d  w i th  
th e  o b j e c t s  o f  b h o g a . We h a v e  s e e n  t h a t  no n e  o f  th e  t a t t v a s  t h a t  a r e  
m a n i f e s te d  t i l l  noiV i lk  endow ed w i th  t h e  f u n c t i o n  e lf  s u p p ly in g  o r  
c r e a t i n g  o b j e c t s  f o r  th e  e n jo y m e n t o f  th e  P u r u s a .  B o re  o v e r ,  b e f o r e  
th e  P u ru s a  s t a g e  t h e r e  i s  n o  n e c e s s i t y  o f  b h o g y a  o b j e c t s  a t  a l l ,  f o r  th e  
P u ru s a  i s  in c a p a b le  o f  a p p r e c i a t i n g  o r  m aking u s e  o f  them . T h e r e fo r e  
a t  t h i s  s t a g e  a lm o s t  s im u l t a n e o u s ly  a p p e a r s  t h a t  t a t t v a  w h ic h  i s  endowed 
w i th  th e  f u n c t io n  o f  c r e a t i n g  th e  b h o g y a  o b j e c t s ,  and  w h ic h  i s  c a l l e d  
P r a k r t i  o r  A v y a k ta ,
3^*) i _
Many a u t h o r i t i e s  on th e  S a lv e  8 id d h a n ta  a t t r i b u t e  i t s  s o u r c e  t o  
K a la , t h e  p r o d u c t  o f  U aya, a  f o r c e  t h a t  d i s c l o s e s  th e  s o u l ' s  c a p a c i t y  
t o  a c t ,  b y  rem o v in g  i t s  v e i l  o f  d a r k n e s s ,  in  t h a t  e a s e ,  a n o th e r  
im p o r ta n t  f u n c t i o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  m e n tio n e d  a b o v e , i s  t o  b e  
a t t r i b u t e d  t o  K a la ,  w h ic h  h i t h e r t o  h a s  b e e n  m a in ly  c o n c e rn e d  w i th  
e o u l s .  The p ro d u c ts  o f  K a la ,  we h a v e  s e e n ,  s e r v e  t h e  p u rp o s e  o f  b e in g  
u s e f u l  d i r e c t l y  t *  d e n i s .  S a d y o jy o t i e  p o s i t s  V id y a  a n d  B aga a s  one
g ro u p  t h a t  h a v e  come i n t o  e x i s t e n c e  s im u l t a n e o u s ly  fro m  K a la ,  and
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P r a k r t i  a s  a n o th e r  e m t l ty  t h a t  h a s  corns f ro m  i t  a f t e r w a r d s .  F o llo w in g  
t h e s e  a u t h o r s ,  we a r e  t o  i n t e r p r e t  K a la  p i t  o n ly  a s  a  f o r c e  o o an eo teA  
w i t h  s o u l s ,  b u t  a l s o  a s  one h a v in g  a  f u n c t i o n  o f  p ro d u c in g  o r
s u p p ly in g  th e  o b je c t*  r e q u i r e d  b y  e o u l*  f o r  th e  bhogy  o f  t h e i r  k t m *  
p h a l a .  B u t  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a n o th e r  v ie w  r e g a r d in g  th e  o r i g i n  o f  th e  
P r a k r t i t a t t v a ,  w h ic h  p e rh a p s  l a  ab an d o n ed  l a t e r  on . The P a u s k a ra ,  i n
" T h a t ( P r a k r t i )  i s  th e  p r o d n e t  o f  Maya, an d  i s  m a t e r i a l i s e d  ( s a d #
l+el
r i s i b l e  e th a la t a « « e p a s ta b h iT y a k ta ta n ,U B a p a t l )  b y  K a la " ,  r e f e r s  t o  Maya 
a s  i t s  s o u r c e ,  w hich I s  a n o th e r  v ie w  o f  c o u r s e ,  and  h e  t r i e *  t o  r e c o n ­
c i l e  b o t h  v ie w s . I t  a p p e a r s  m ore r e a s o n a b le  t o  t r a e e  i t s  o r i g i n  to  
M aya, r a t h e r  th a n  t o  K a la ,  Maya h a s  p ro d u c e d  t h r e e  t a t t r a s  d i r e c t l y ,  r f e  
tw o , K a la  and B i y a t i ,  g e n e r a l ,  and  o n e , K a la ,  p a r t i c u l a r .  B u t none o f  
th e s e  i s  c r e d i t e d  w i th  th e  p o t e n t i a l  c a p a c i t y  a s  n a t t e r  t o  p ro d u c e  th e  
b h o g y a  o b j e c t s ,  a  r e r y  vag u e  h i n t  i s  g iv e n  t h a t  K a la  p o s s e s s e s  t h i s ;  
b u t  i t  w i l l  n o t  b e  r e r y  u n r e a s o n a b le  t o  r e g a r d  P r a k r t i  a s  a  d l r e o t  p r o ­
d u c t  o f  Maya, s i n c e  i t  p o s s e s s e s  e s s e n t i a l l y  t h e  p o t e n t i a l i t y  o f  K aya.
P r a k r t i ,  a s  a  pow er to  s u p p ly  th e  b h o g y a  o b j e c t s  t o  s o u l s ,  i s  th e  
r o o t  and  s o u r c e  o f  a l l  f u t u r e  o b j e c t s  w i th  w h ic h  s o u l s  a r e  c o n c e rn e d
an d  c o n n e c te d . I n  t h e  a b s e n c e  o f  th e  P r a k r t i  th e  P u ru s a  c e a s e s  t o
•  •
e x i s t ,  b e c a u s e  h e  i s  c a l l e d  P u r u s a  w i th  r e f e r e n c e  t o  b h o g y a  o b j e c t s ;  
i n  o t h e r  w o rd s , th e  s o u l  h a s  b eo o n e  P u ru s a  i n  o r d e r  t o  e n jo y  th e  bhogya 
o b j e c t s  c r e a t e d  b y  th e  P r a k r t i ,  an d  in  th e  a b s e n o e  o f  th e  o b j e c t s ,
w h ic h  w i l l  r e s u l t  f r o a  th e  a b s e n c e  o f  th e  P r a k r t i ,  t h e r e  w i l l  b e  n o th in g• *
f o r  th e  P u ru s a  t o  e n jp y  o r  s u f f e r .  The P u ru s a  i s  a f t e r  a l l  a  b e in g  w i th  
r e l a t i o n s ,  w h ic h  a r e  o n ly  p o s s i b l e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  th e  P r a k r t i .
The P r a k r t i  a l s o  becom es th e  g ro u n d  p la c e d  b e f o r e  th e  P u ru s a  t o  a c t  
an d  t o  b e  r e a c t e d  u p o n , and  a f f e c t s  t h e  P u r u s a .  As t h e r e  a t *  many
P u r u s a s ,  t h e  P r a k r t i  to o  becom es many in  t h i s  a s p e c t .  I t  i s ,  s o  t o  s a y ,
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th e  m o th e r o f  th e  phenom ena o f  th e  U n iv e r s e .
B e in g  th e  s o u rc e  o f  a l l  b h o g y a  o b j e c t s  o f  P u r u s a s ,  w h ic h  a r e  
v a r i o u s  e i t h e r  p l e a s a n t  o r  u n p l e a s a n t ,  o r  m ixed  P r a k r t i  m ig h t  b e
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e x p e c te d  t o  p o n m  l a  a n  e le m e n ta ry  fo rm  th e  n a tu r e  o f  t h e s e ,  w h ich , 
when d e r e lo p e d  l a t e r  w ou ld  h e o o a e  th e  t h r e e  £ u n a s ,  o r  r u d im e n ta ry  
f a c t  o r a ,  t o  w h ieh  th e  d i r e r s i t y  i n  th e  - O n lr e r s e  l a  t r a c e d .  B u t  I t  l a  
▼ cry re m a rk a b le  in  t h e 8 a i r a  S id d h a n ta  t h a t  i n  th e  P r a k r t i  th e  g u n a e ^  
w h ic h  f o n t  t h e  p r l n o l p a l  a s p e c t  o f  th e  P r a k r t i  e f  t h e  S an k h y aa , a r e  n o t  
m a n i f e s t .  T h e re  l a  some t r a c e  o f  <$unas, no d o u b t .  In  th e  P r a k r t i  o f  th e  
S a i r a  S id d h a n ta ,  b u t  th e y  a r e  r e r y  I n s i g n i f i c a n t ,  an d  a r e  In  a  g e rm in a l  
a t a t e ,  a n d  n o t  m a a if e a te d  a t  a l l .
A c c o rd in g  t o  th e  £ a i r a  S id d h a n ta ,  t h e  th e  P r a k r t i  l a
1 . t h e  pow er t o  c r e a t e  o r  s u p p ly  b h o g y a  o b j e c t s  t o  P u r u s a ,
2 . th e  g ro u n d  w h ich  l a  p la c e d  b e f o r e  P u ru s a  t o  a c t  and  to  b e  r e a c t e d
u p o n , and  3 . th e  s t a t e  In  w h ic h  th e  t h r e e  g u n a s  a r e  In  t h e i r  unm an1 -
. •  •  % *
f e s t e d  g e rm in a l  c o n d i t i o n ,  a lm o s t  n o n - e x i s t e n t .
OOMA-TATTVA.^
A c c o rd in g  to  Come a u t h o r i t i e s  o f  th e  S a i r a  S id d h a n ta ,  th e  s c re w  
t a t t r a s  f ro m  U aya t o  P r a k r t i  a r e  known a s  V i d y a - t a t t r a s ,  a n d  o o m p rlse  
t h a t  p h a s e  o f  t h e d t a i r e r s e  c a l l e d  m ixed o r  f th e ra d b ra n  w h ich  e e r r e s  a s  .'; 
a  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  to  th o s e  s o u l s  c a l l e d  K a n d a le s r a r a s  who a r e  
a p p o in te d  b y  th e  L o rd  t o  p r e s i d e  o r e r  t h e  r e g io n  b e g in n in g  fro m  th e  
g u n a t a t t r a ,  th e  im m ed ia te  p r o d u c t  o f  th e  P r a k r t i  dow nw ards. The p r i n c i ­
p a l  one among t h e s e  l a  S r l k a a t b a - r l k r a m a ,  o r  S r lk a n th a ,  f o r  s h o r t ,  e r  
R u d ra  a c c o r d in g  t o  come who g o r e r n s  t h e  o f  th e  4 X n lre rs e ,
w h ic h  l a  w h o l ly  im p u re . S r lk a n th a  s t i r s  P r a k r t i  i n t o  a o t l r i t y ,  a s  A n an ta  
d o e s  B ays, th e  r e s u l t  o f  w h ic h  i s  th e  p r o d u c t io n  o f  th e  ^ u n a - t a t t r a .
I t  may b e  i n t e r e s t i n g  and  p e rh a p s  im p o r ta n t  f o r  th e  h i s t o r y  o f  th e  S a i r a
i __
p h i lo s o p h y ,  i f  i t  c an  b e  s a t i s f a c t o r i l y  a n sw e re d  why th e  S a i r a  S id d h a n ta  
h a s  th e  ^ u n a - t a t t r a *  w h ic h  l a  th e  s t a t e  o f  e q u ip o i s e  o f  th e  t h r e e  
I n n a s ,  a n d  i s  s i m i l a r  t o  th e  g u n a - a s p e c t  o f  t h e  S ankhya  P r a k r t i ,  I t  l a
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in mil p r o b a b i l i t y  e e r y  o ld  l a  S a i r ls m ,  and  c o n tim e d  a r e a  l a  th e  l a t e r  
p h a s e .  The S a i r a  S id d h a n ta  a p p e a r s  t o  h a r e  m et w i th  s t r o n g  c r i t i c i s m  
r e g a r d in g  th e  G u n a t a t t r a ,  e r e n  f r o a  a  s e a t i o n  o f  th e  S a i r a s ,  a n d  m ost
t * * *
p r o b a b ly  f r e a  I t s  own f o l lo w e r s ;  f o r  t h e r e  i s  a  s t r o n g  a t t a c k  l a  th e  
P a u s k a ra ,  w h ich  h a s  d o g m a t ic a l ly  h a t  n o t  s a t i s f a c t o r i l y  d e fe n d e d  i t i * ^  
B h o k a # 4 e ra , a  r e r y  a n c i e n t  a n d  im p o r ta n t  a u t h o r i t y ,  h a s  f r a n k l y  a d m l t t *  . 
t h a t  th e r e  i e  no r e a l  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  th e  P r a k r t i  and  th e  G u n a ta t t r a .
One o f  th e  a rg u m e n ts  f o r  in t r o d u c in g  th e  G u n a t a t t r a ,  a c c o r d in g  to  
t h e  P a n s k a ra ,  i s :  *The G onas a r e  t h e  e s s e n t i a l  f a c t o r s  In  t h e  B u d d h U t 
t a t t r a ,  an d  th e y  a r e  a lm o s t  a b s e n t  in  t h e  P r a k r t i t a t t r a  t h e r e f o r e ,  in  
o r d e r  to  h a r e  some f o u n d a t io n  f o r  G onas i n  th e  B u d d h i t a t t r a ,  th e
G u n a t a t t r a  i s  i n t r o d u c e d " .  B u t  a f t e r  a l l - r o u n d  a t t a c k s  th e  P a u s k a ra
•
a d m its  t h a t  t h e r e  i s  n o  r e a l  d i s t i n c t i o n  b e tw ee n  th e  p r a k r t i t a t t r a  aad
th e  G a n a t a t  tv  a* -
/
T hese  a t t a c k s  an d  a t t e m p t s  t o  d e fe n d  th e  O m a t a t t r a  in  t h e  S a i r a
•  * •
/
b o o k s  p r o r e  th e  a n t i q u i t y  o f  th e  G u n a t a t t r a  i n  th e  S a i r a  S id d h a n ta ,» * •
I n  th e  p r d - e l a e s i o a l  S ankhya , i .  e .  i n  th e  Sankhya w h ich  i s  a t t r i b u t e d  
t o  A ra d a , Buddha* s  fo rm e r  t e a c h e r ,  and  seem s t o  b e  expounded  in  th e  
H a h a b b a ra ta ,  th e  p r a k r t i t a t t r a  h a s  no  Guna a s p e c t ;  a a d  th e  P r a k r t i  o f  t h e  
W a lra s  h a s  a l s o  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c ,  w h ic h  i s  c u l t s  a p p a r e n t  i n  s p i t e  o f  
a n  a t t e m p t  to  g i r o  a  G jn a - to u e h  to  i t .  O r i g i n a l l y  th e  P r a k r t i - t a t t r a  
w as p r o b a b ly  m ean t t o  d e n o te  o n ly  th e  a s p e o t  o f  s u p p ly in g  th e  B hogya 
o b j e c t s  t o  P u r u s a s ,  and  th e  G u n a t a t t r a  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  d i v e r s e  n a tu r e s  
o f  th e  B hogya o b j e c t s .
l a  th e  P a n c a r a t r a  s y s te m  t h e r e  i s  a  T a t t r a  i n t e r v e n i n g  b e tw e e n  th e  
B u d d h i t a t t r a  a a d  th e  P r a k r t i t a t t r a .  T h is  th e y  c a l l  th e  g a h a t - t a t t r a .  
w h ich  h a s  a l s o  t h r e e  G v ia  a s .  The G i n a - t a t t r a  o f  th e  S a i r a s ,  i n  a l l  
p r o b a b i l i t y ,  w as o r i g i n a l l y  m ean t to  s e r r e  th e  saam f u n c t io n  a s  t h e  m ah a t-
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t s t t r a  w h ic h  in  t h e  U p a n is a d io  p e r i o d  w as n o t  i d e n t i f i e d  w i th  th e
tit]
P r a k r t i ,  a s  i s  p o in te d  o u t  a t  g r e a t  l e n g t h  b y  D r. S c h ra d e r .  The S a i r a s  
• a i l e d  t h i s  t h e  Q i n a t a t t r a ,  on a c c o u n t  o f  th e  r i s i b l e  n a n i f e e t a t i e s  o f
t{is.
(Hinas i n  i t ,  th o u g h  th e y  a r e  in  a  s t a t e  o f  e q u ip o i s e .  To d e o id e  w h e th e r
i t  w as c a l l e d  th e  G u n a ta t t r a  f ro m  th e  b e g in n in g ,  o r  i f  n o t ,  w hat was
•  *  •  %
i t s  o r i g i n a l  nam e, we h a r e  n o  m a t e r i a l  a t  p r e s e n t .
The P r a k r t i ,  a p p e a r in g  a id e  b y  s i d e  w i th  th e  P u ru s a , f i n d s  h im  
w a i t i n g  f o r  th e  o b j e c t s  f o r  w h ic h  h e  i s  so  e l a b o r a t e l y  p r e p a r e d .  T hese 
o b j e c t s ,  on a c c o u n t  e f  th e  d i r e r s e  n a tu r e  o f  h i s  X fcrns, a r e  to  b e  o f  
r s r i o u s  ty p o s  o f  s e n s a t i o n s ,  f e e l i n g s  o r  a f f e c t i o n s .  Though th e s e  
a f f e c t i o n s  a r e  in n u m e ra b le  th e y  a r e  r e d u c e d  t o  o n ly  t h r e e  f a c t o r s ,n a m e ly
p le a s u r e ,n e k h a ,  p a i s ,  H uhka, an d  b e w ild e rm e n t ,  and  a r e  p r o d u c t s  o f  th e
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gun a s  t a t t r a ,  g a j a s ,  and  la m a s .  The P r a k r t i  h a s  now s t a r t e d  t o  b r i n g  
f o r t h  t h e  o b j e c t s  o f  r a r l o u s  ty p e s  f o r  th e  s a k e  o f  th e  P u ru s a  w i th  
w h ic h  ho  m ix es h im s e l f .  As a  f i r s t  s t e p  i n  h e r  p r o d u c t io n ,  sh e  b r i n g s  
f o r t h  t h a t  t a t t r a  W hich h a s  t h r e e  g u n a s  a s  a  fu n d a m e n ta l f a c t o r .  T h is  
i s ,  t h e r e f o r e ,  c a l l e d  th e  G u n a t a t t r a .  In  t h i s  t b s  t h r e e  Qunas a r e  
d i s t i n c t ,  b u t  a r e  in  a  s t a t e  o f  e q u i l i b r iu m .
B ach  o f  t h e s e  t h r e e  O unas h a r e  many V r t t i s ,  th e  im p o r ta n t  o n es  o f  
w h ic h , a c c o r d in g  t o  th e  P a u s k a ra ,  a r e  a s  f o l l o w s : -
J i r m n e s e  U t h a i r y a ) ,  c o u ra g e  (B h a i* y * U o e u r te o u a n e s s  ( g a k s in y a )  
k in d n e s s  (M ird a ra )  e a s e ,  U a g h u t r a ) ,  J o y  ( g j n t e s a ) ,  s t r a i g h t f o r w a r d n e s s ,  
( i t r j a r a )  p a r i t y  ( g s u o a ) ,  i n d u s t r y  ( f y a r a s a y a ) ,  f o r g  I r e n e s *  (K sam a), 
rem em brance ( S m r t i ) ,  f r i e n d l i n e s s  ( s a u h r d a ) ,  g r e a t  e n e rg y  (p a r s m o te a h a ) ,  
r e s t r a i n t  ( B a n t i ) ,  p a t i e n o e  ( j g i n t i ) ,  o o m p aesio n  ( p a r a d a y a ) , t h e s e  a r e  
? r t t i s  o f  th e  e a t t r a g u n a .
B r a r e r y  ( g a u r y a ) ,  c r u e l t y  ( t r a u r y a ) ,  g r e a t  e n e rg y  (H a h o ts a h a ) ,  
p r i d e  'd b h im a n a ) ,  t a k a l k a t a ,  g a d a r y a ,  h e a r t l e e s n e s e  g i r d a y a ) .
e n jo y m e n t (B h o g a ), h a n b h a ji, a r e  T r t t i s  o f  th e  R a ja sa g u n a .
D i s s a t i s f a c t i o n  ( a r a t i ) ,  d u l l n e s s  (K a n d a ta ) ,  m ean n ess  ( p a in y a ) ,  e la n d -
•  •
e r i n g  ( p a i s u n y a ) ,  i n e r t n e s s  ( j a d a t a )  e t c .  a r e  Y r t t i s  o f  th e  Tamos a g u n a .
T h ese  t h r e e  d u n as  i n te r m in g le  w i th  one a n o th e r  an d  p ro d u c e  v a r i o u s  
s u b o r d in a te  dun&e, s o u r c e s  o f  v a r i o u s  f e e l i n g s  o r  a f f e c t i o n s .  A l l  t h e s e  
a r e  n o t  y e t  m in g le d  in  th e  ftpna s t a g e .  T hey a r e  o n ly  i n  t h e i r  e ru d e  
fo rm  in  t h e  t h r e e  f a c t o r s *
The n e x t  s t e p  in  th e  e v o lu t i o n  l e  th e  B u d d h i t a t tv a ,  a b o u t  w h ic h  th e  
P a u s k a ra  s a y s  "Troia th e  Q u n a ta t tv a  h a s  come o u t  th e  B u d d h i t a t tv a .  T h a t 
V r t t l  i a  w h ich  B s j a s  and  la m a s  a r e  w eakened  a a d  S a t tv a  i s  made k e e n , 
i s  c a l l e d  B uddh i i n  th e  T a a t r a s  a a d  i s  th e  d e te r m in a n t  o f  o b j e c t s " .
The B uddh i h a s  th e  f u n o t i o a  o f  p ro d u o in g  u n d e r s t a n d in g  a a d  d e c i s i o n ,
, • _ • i i . - -
A d h y av asay a , a s c e r t a i n i n g  an d  d e c id in g  u p o n  o b j e c t s  i n  th e  S a iv a  S id d ­
h a n ta ,  i n  common w i th  o t h e r  sy s te m s  su c h  a s  th e  S a n k h y a s , e t o .  The 
A d h y a v a sa y a , r i g h t  u n d e r s t a t i n g ,  i s  th e  p r l a e i p a l  f a c t o r  in  th e  B u d d h i; 
th e  u n d e r e ta b d ln g  (B o d h a ) i s  t h e  o f  two k in d s ,  v ix .B h a v a tm a k a , w h ich  i s
v e r y  v ag u e  and  l e d # / t e r m i n a t e  ( S a v ik a lp a k a .  ) Of t h e s e  two th e  l a t t e r
i f /* )
i s  th e  f u n e t lo n  o f  th e  B u d d h i, th e  i n t e l l e c t .  I t  s e r v e s  a s  th e  b a s i s  
o f  th e  i n t e l l i g e n c e  o f  t h e  P u ru s a s ,  b y  wo i k in g  d i r e c t l y ,  w h e reb y  th e  
P u ru s a  i s  e n a b le d  t o  e x p e r ie n c e  an d  t o  d i s c r i m i n a t e  a l l  e x i s t e n c e .  In  
th e  S a iv a  S id d h in t a ,  i t  i e  u s e d  p r o m in e n t ly  in  th e  p s y e h o lo g io a l  
a s p e c t ,  n o t  n e g l e c t i n g  a t  th e  same tim e  i t s  co sm ic  a s p e c t .  I t s  a t t r i ­
b u t e s  o f  B h a ra a , J n a n a , V a ira g y a  and  A ls v a ry a  a n d  t h e i r  o p p o s i t e s  
c l e a r l y  p o i n t  to  th e  p re d o m in a n c e  o f  th e  p s y c h o lo g ic a l  a B p e e t, no d o u b t;
i
b u t  In  th e  S a iv a  S id d h a n ta  i t  i s  a l s o  u s e d  in  th e  s e n s e  o f  a  s u b t l e  
s u b s ta n c e  w h ich  p ro d u c e s  a l l  m e n ta l  p r o c e s s e s ,  a n d  w h ich  i s  a  f a c u l t y  
t o  d i s t i n g u i s h  an d  to  p e r o e iv e  o b j e c t s  r i g h t l y .  ;,v r:v%y..:
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The B uddh i o f  th e  S a iv s s  o l o v e l y  r e s e m b le s  t h a t  o f  t h e  8 a a k h y a s , l i  
i t s  p s y c h o lo g ie s !  a s p e c t s .  L ik e  t h a t  o f  th e  S ankhya*  i t  h a s  e i g h t  
a t t r i b u t e s  (Q u n ao ), v i a .  r i g h t e o u s n e s s  ( J h a rm a ) ,  know ledge  ( J n a n a ) ,  
¥ * l r a g y a  and # i s v a r y a ,  a a d  t h e i r  o p p o s i t e s ,  w h ic h  a r e  a l s o  s a i l e d  
B h a v a s , p s y o h ie  s t a t e s ,  a a d  a r e  d iv id e d  i n t o  t h r e e  g ro u p s  a c c o r d in g  t e  
t h e  t h r e e  (Vanas; t h e  f i r s t  t h r e e  f o r a  th e  f S t t v l k a  g ro u p , th e  f o u r t h  
t h e  B ftja sa  g ro u p , and  th e  r e m a in in g  th e  t s a a e a  g ro u p . - H ere  i t  B u s t  h e
n o te d  t h a t  th e  S a iv a  8 i d d h in t a  d i f f e r s  f ro m  th e  c l a s s i c a l  S ankhya
■_» -f '  .
w h ere  t h e r e  a r e  o n ly  tw o g ro u p s ,  o ae  f t a t t v i k a  s a d  a n o th e r  T-im aaa,
B a ja s a  c o - o p e r a t e s  w i th  h o t h . ^ '
B ach o f  th e  sh o v e  e i g h t  a t t r i b u t e s ,  a r e  s u b d iv id e d  i n t o  many f o rm  . 
w h ic h  a r e  a s  f e l l o w s : *
R ig h te o u s n e s s  (0 h a rm s) h a s  t e n  fo rm a , w h ich  a r e  c l a s s i f i e d  i n t o  
two g r o u p s ,  v i k .  fa m e , c o n s i s t i n g  o f  f i v e ,  w h ich  a r e  a n id ra i, S a ty a ,A'
W-
A* to y  a ,  B ra h m a e a ry a , a ad  A k a lk e tv a ;  and  K iyam a, e o n s  i f  t i n g  o f  f i v e  
w h ich  a r e ,  A krodha, C b ru s u s ru s a , 8 a u e a , S a n to e a , and A r ja v a .
K now ledge ( J u a n a ) ,  th e  se c o n d  Quna e f  th e  B u d d h i ,  h a s  80 p a r t e .
The t e n  p r i n c i p a l  d i v i s i o n s  a r e : -  1 .  th e  g r o s s  e le m e n ts ,  2 . th e  
t a n a i t r a e ,  3 . t h e  J n a n e n d r iy a a ,  4 . th e  s a r m e n d r iy a s ,  5 . th e  X m nae, 6 . 
t h e  A k a o k a ra , 7 .  th e  B u d d h i, 8 . th e  O unao, p . th e  A v y a k ta , 1 0 . th e  
P iu ru sa . T h ese  a r e  c a l l e d  th e  p l a c e s  o f  a t t a i n m e n t s ,  th e  S ld d h i s th a n a s ,  
f o r  th e  d w e l le r  ( Y a s l a ) .  I n  t h e s e  th e  a i d d h l  i s  a t t a i n e d  b y  o n e s  own 
B u d d h i. B ach  o f  t h e s e  i s  a g a in  d iv id e d  i n t o  e i g h t  p a r t s  on a c c o u n t  o f  
d i f f e r e n c e  o f  c o n d i t i o n s ,  U p sd h ib h e d a . They a r e : -
1 .  th e  l a r a k h y a ,  w h ic h  i s  o f  th e  n a tu r e  o f  c o n j e c t u r e  ( u h a )  due  t o  
p r e v i o u s  im p r e s s io n s  ( p p rv a -e a a m k a r a ) .  I t  p ro d o e e a  a  know ledge and  s t a l  
o n e 's  own c o n je c t u r e  ( g v a b u d d h y u h a - n i r u p a n a a f ^
The 2 n d , 3 rd  an d  4 th  a r e  k in d s  o f  know ledge  e x p e r ie n c e d  th ro u g h  
s u f f e r in g ,w h ic h  a r e  t h r e e  n a m e ly , id h y a tm ik a ,  p r o c e e d in g  f r o *  m e n ta l
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a n d  b o d i l y  cau se® , A d h lb h a u tik a  p r o c e e d in g  fro m  c r e a t e d  b e in g s  o r  e l e ­
m e n ts  an d  I d h i d a i v i k a ,  p r o c e e d in g s  fro m  g o d s  o r  s p i r i t s .  The f i f t h  i s  
t a h r t - p n i p t i - r a a y a k a ,  w h ich  i s  a  k in d  o f  a d v ic e  fro m  f r i e n d s .  The s i x t h  
l a  *1 t a r a .  w h ic h  i s  a  k n o w led g e  a c q u i r e d  b y  r e a d in g  g e s t r a s  w i th o u t  th e  
h e lp  o f  a  fch ru . The s e v e n th  i s  th e  A ta r a ,  w h ic h  i s  kn o w led g e  r e c e iv e d  
f ro m  a  S u ru . The e i g h t h  i e  t h e  S a m u d lta , w h ic h  I s  a  S id d h i  t h e  know ledg 
o f  v h lo h  i s  a t t a i n e d  b y  d o in g  g o o d  d e e d s ,  s a o h  a s  a lm s g iv in g  e t c .  A l l  
t h e s e  t o g e t h e r  fo rm  e i g h t y  i n  num ber.
Y a ira g y a ,  t h e  t h i r d  o f  th e  B u d d h ig u n a s , h a s  t e n  d i v i s i o n s ,  e a c h  
e o n ta in I n g  t e n  m in o r  d i v i s i o n s ,  a l l  t o g e t h e r  fo rm in g  one h u n d re d  in  
num ber. T hese  a r e  c a l l e d  l a s t i s ,  and  a r e  a t t a i n a b l e  b y  h im  who i s  d i s ­
g u s te d  w i th  th e  B am sara.
A ie r a r y a ,  t h e  f o u r t h  o f  th e  B u d d h ig u n a s , h a s  e i g h t  s u b d i v i s i o n s ,  
n a m e ly , Anim a, § a rlm a , L agh im a, u a h ira a , p r a p t i ,  P rakam ya , Z s i t a ,V a e i t a ,  
a n d  S t r a t a .  T hey a r e  e i g h t  i n  t h e  c a s e  o f  men an d  p i  s a c  a s ;  16  i n  th e  
e a s e  o f  B a k sa s ; 24 in  y a k s a s ,  32 i n  Q an d h arv as ; 40  i n  I n d r a lo k a ;  48  in
S om aloka; 56 in  P r a j a p a t i ;  64 i n  th e  B ra h m a lo k a .
A dharm a, th e  f i f t h ,  h a s  t e n  d i v i s i o n s ,  v i s .  KimsB, C auyra, M ithya ,
_ /
Q urvanganagem ana, S p a k a p r a t ik a r a ,  K ro d h a , A sau o a , A to e a ,  and  A n a r ja v a .
A Jn an a , th e  s i x t h ,  h a s  lam a s ,lto h a ,K a h a m o h a , y a m ls r a ,  an d  A ndha- 
p u r r a k a - t a m is r a .
A n a is v a ry a  i s  J u s t  th e  o p p o s i t e  o f  A is v a r y a ,  and  h a s  e i g h t  v a r i e ­
t i e s .  I t  d e v e lo p s s  i n t o  176  d i v i s i o n s .  A n a is v a ry a  due t o  A jh a n a  and
A t u s t i  i n  i n  154  d i v i s i o n s ,  and  due t o  a s a k t l  i s  i n  1 7 6 ,
A v a rag y a  i t  j u s t  th e  o p p o s i t e  o f  Y a l r i g y a  and  i s  i n  1 00  d i v i s i o n s .A
A t f i r s t  t h e s e  Bhav&s a r e  V asanatm ane , and  g r a d u a l l y  t h e y  becom e p r a t -
U 2JL-t‘l
y i tm a .  The Y r t t i s  o f  th e  B u d d h i a r e  a l t o g e t h e r  6 1 2 . The s o u l s  a r e
p e r p e t u a l ly  in  m otion  on t h i s  w h eel w ith  e ig h t  sp o k e s , w ith o u t  s e e in g  
an en d . ^*4
The l a t e r  S a iv a  p h i lo s o p h e r s  a p p a r e n t ly  s e r e  g r e a t l y  in f lu e n c e d  
b y  th e  c l a s s i c a l  Sankhyas, and t h e r e fo r e  a t t e s t e d  t o  I n te r p r e t  t h e i r  
own sy s te m  in  such  a  s a y  a s  t o  h arm onise  w ith  i t .  In  s p i t e  o f  t h e i r  
a tte m p t, th e y  h are  n o t , f u l l y  su o ceed ed , a s  th e y  h a re  o v e r lo o k e d  some o f  
th e  f a c t s ,  which p r o b a b ly  e so a p sd  t h e i r  a t t e n t io n .  In  th e  b u d d h ita t tv a  
s e  have a g la r in g  d iso r e p a n o y . The synonyms f o r  Buddhi a r e : -  1 . Buddhi,
2 .M a ti . S .p h i ,  4 . M ahat. A g h o ra siv a  and S a d y o jy o t is ,  who u s e  th e  l a s t
two w ords, un d oretan d  Buddhi a s  Mahat o f  th e  Sankhyas, and have
•* V  . X /  • if2^ -
in t e r p r e t e d  i t  a c c o r d in g ly .  The P ausk ara , s h io h  u s e s  th e  f i r s t  two
w ords, h a s  c o n f l i c t i n g  s ta te m e n ts ,  s h i s h  i t  h a s  t r i e d  t o  e x p la in .
B h o ja r a ja  e x p la in s  i t  a s  "An l n t e l l e e t ( d h l )  w ith  th r e e  Chinas w hich
a s c e r t a in s  and d e c id e s  o b j e c t s  ( v isa y a d h y sv a ^ sa y a ru p A n i) and s h ie h  i s
'  U3 0
s a i d  t o  b e  o f  th r e e  k in d s ."  What th e s e  th r e e  k in d s  a r e  i s  n o t  made 
e le a r .  I f  th e y  r e f e r  to  Buddhi in  i t s  S a t t v a  e le m e n t , P ran a  in  i t s  
B&jas e le m e n ts  and f i t la  in  i t s  Tamas e le m e n ts , l i k e  th e  Mahat o f  th e
1*31 , i
P a n c a r a tr a s , th e r e  i s  no  su p p o rt f o r  t h i s  v ie w ;  b e c a u se  th e  S a iv a s  do 
n o t  ap p ear  to  have made a n o th e r  d l v i s i e n  in  f f a la ,  th e  p ro d u ct o f  H aja, 
n o r  do th e y  ap p ear  t o  have reg a rd ed  Prana a s  a  p ro d u ct o f  th e  M ahat. 
They a t t r i b u t e  P ran a  to  th e  g r o s s  e lem en t Vayu. I f  th e r e  i s  m y  j u s t i ­
f i c a t i o n  f o r  in t e r p r e t in g  B h o ja r a ja  in  t h i s  way, h i s  so u rc e  i s  n o t  the  
c l a s s i c a l  Sankhya, b u t  so m eth in g  a k in  t o  th e  o ld e r  Sankhya, a s  i s  
p o in te d  ou t b y  D r.B ch rad er w ith  regard  t o  th e  P a n o a ra tra  system .^  ”
The P auskara v e r y  d e a r l y  d e s c r ib e s  th e  B u d d h ita t tv a  a s  th e  p ro ­
d u c t  f m t  th e  G u n a ta ttra  w ith  th e  B a ttv a  e lem en t p r e d o m in a tin g , i . ^ .  
i t  i s  a  p ro d u ct o f  th e  G u n a ta ttr a  w ith  a  predom inance o f  one Guna, and 
n o t  o f  th r e e  $'>1? a s ,  a s  s t a t e d  b y  B h o ja r a ja . The T r ik a  to o  h o ld s  Buddhi 
t o  be th e  p ro d u ct o f  th e  fta ttv a  a s p e c t  o f  th e  P r a k r t i ,  a s  i t s  m ost
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dom inant f e a t u r e .  In  th in  r e e p e c t  th e  B uddhi o f  th e  Faudkara rese m b le s  
c l o s e l y  t h a t  o f  th e  P a n c a ia tr a s , and " i s  a  s ig n  o f  a n t iq u i t y " ,  a s  
p o in te d  o u t b y  Dr. S ch rad er , w ith  regard  t o  th e  Buddhi o f  th e  F anoara-  
t r e e .  F u r th e r , th e  P auskara m en tion s th e  e ig h t  dUnss o f  th e  B uddhi,
w h leh  a r e  th e  same a s  th o se  o f  th e  c l a s s i c a l  Sankhyas, b u t d i f f e r s
' * •
a g a in  from  the 8ankhyas in  g r o u p in g  t h e f t  ^57
a e a b k a r a .  t+M
Then ap p ears S h a t i s  s a i l e d  "Ahahkara", * g  " I " n e ss . I t  i s  a l s o  
W yavasayataaka, c l e a r  and d e te r m in a te , and i s  d i s t in g u is h e d  from  
Buddhi in  h a v in g  th e  fu n c t io n  o f  g a th e r in g  o r  s o r t in g  th e  im p r e ss io n s  
e f  o b j e c t s ,  r e c e iv e d  from  th o u g h t organ o r  M anas, through th e  s e n s e s .  
The Buddhi i s  y isa y a d h y a v a sa y a , w h ile  th e  Ahahkara i s  grahakadhyava- 
sa y a ;  o r , a s  U m ip ati p u t s  i t ,  "In  th e  Ahahkara th e r e  a r e  im p r e ss io n s  
r e l a t in g  to  'me* o r  'm in e* , w h ile  in  th e  Buddhi th e r e  are  im p r e ss io n s
v  /  /  *
r e l a t in g  t o  ' t h i s *  o r
• •
What i s  meant b y  th e  Ahahkara i s  th e  S a iv a  S id d h an ta  may be  
i l l u s t r a t e d  b y  i  c o n c r e te  exam p le. SupposW a  man h a s  n e v e r  se e n  an 
a e r o p la n e , b u t h a s  heard  what i t  i s ,  and i t s  f u l l  d e s o r lp t io n .  He 
h a s  im p r e s s io n s  a b o u t i t .  S to red  in  h i s  memory. When he a c t u a l l y  
happens to  d ee  i t  f l y i n g ,  h e  r e c a l l s  h i s  im p r e ss io n s  and i d e n t i f i e s
’ i I £
w ith  them th e  o b je e t  f l y i n g  b e fo r e  him . T h is  f u n c t io n ,  in  th e  S a iv a  
S id d h a n ta , i s  what i s  c a l l e d  th e  A hahkara. I t  i s  c a l l e d  Sangrahaka, 
t h a t  in  w h ich  th e  o b j e c t s  a r e  s to r e d .
Ahahkara, th e  p r i n c ip l e  o f  in d iv id u a t io n ,  on a c co u n t o f  i t s  
fu n c t io n  o f  b r in g in g  e x te r n a l  o b j e c t s  in t o  u n io n  w ith  in t e r n a l  on es, 
i s  a  pow er th a t  c r e a t e s  a c t i v i t y .  As a  pow er, i t  m ust n o t  b e  con clu d ed  
th a t  i t  i s  ofte o n ly , b e c a u se  in  t h a t  c a se  th e r e  would b e  one and th e  
!':'»ama fu n c t io n  g e ln g  on in  a l l  P u ru sas u n i v e r s a l ly .  As o b v io u s ly  ea ch
min d iv id u a l  lia s  h i*  ova  fu n c t io n  a t  a  tim e, i t  i s  t o  h e  a d m itted  th a t  
th e r e  a r e  a s  many ih a u k a r a s  a s  th e r e  a r e  P u ru sas.^ *"
U m apatl and A g h o ra s iv a , p ro h a h ly  u n d er th e  in f lu e n e e  o f  the  
e l a s e i e a l  Sankhya, m a in ta in  th a t  th e  p r i n e ip l e  o f  I n d iv id u a t io n  i s  th e
p ro d u ct o f  th e  Buddhi, v h ic h  i s  c o n s id e r e d  h y  A g h o ra siv a  a s  e q u iv a le n t
UVS
t o  th e  K ahat. They q u o te  in  su p p o r t o f  t h i s  th e  M rgendra, vfae r e
ghahkara i s  s a id  t o  h e  th e  p ro d u et o f  th e  B uddhi and h as th e  nans o f
,
" g a r v a * ,e g o . B u t n e i t h e r  th e  P ausk ara  n or  th e  T a ttv a -p r a k a sa  g iv e  any
h in t  ae t o  i t s  s o u r c e . They m en tion  o n ly  th a t  i t  cornea a f t e r  B u dd hi, 
n o t  n e c e s s a r i l y  from  th e  B u dd hi. S a d y o jy o t is ,  th e  a u th o r  o f  the  
B h ogak arik a , m en tio n s th a t  Qjnas a re  " ju n ita r a h " , m eaning, "gunas
produ ce Ahahkara”. He fu r th e r  a d d s, *Buddheh, sk a n h o p a r i hh inn o yo
i -  -  W6 ,
dhahkaram A J ija n a t" , whioh h i s  com m entator A g h o ra siv a  d o e s  n o t  h e lp
u s  to  u n d ersta n d  o l e a r l y .  I t  may r e f e r  th e  eo u ree  o f  A h a h k a ra  to
som eth in g  o th e r  than th e  B u dd hi, o r  to  a n o th e r  a s p e c t  o f  th e  B u dd hi,
• 1 - ■ v -  _  W7
v h io h  i s  o th e r  than  th e  A dhyavasaya. I f  i t  r e f e r s  t o  g u n a ta t tv a ,
v h o se  S a t tv a  e le m en t i s  predom inant in  th e  B u dd hi, v s  have a n o th er
d i f f e r e n c e  from  th e  e l a s e i e a l  Sankhyas.
A hahkara, th e  p r in e ip l e  o f  in d iv id u a t io n ,  i s  a g a in  n o t  one h u t o f
W* _
th r e e  k in d s , v i s . V i v a n a ,  samramBhana, and B arra” . J iv a n a  i s  explained
i
h y  A g h S ra e iv a  a s  t h a t  v h ic h  i s  th e  means o f  l i v i n g  o r  B r e a th in g  h y  
means o f  B r e a th s  ouch a s  th e  v i t a l  B r e a th , gran avayu , e t o .  He e x p la in s  
BamramBha ae an a c t i v i t y ,  o r  th a t  By u h ie h  th e  Body and th e  f i v e  
B r e a th s  Become a c t i v e ,  and (Jarra a s  Q rahakadhyavasaya. B u t in  th e  
P auskara th e r e  i s  no m en tion  o f  th e s e  k in d s  o f  B hankaras. M oreover, 
th e  fu n c t io n  o f  th e  J iv a n a  p a r t  o f 'BBankara^. ac  c o rd in g  t o  th e  i n t e r ­
p r e t a t io n  o f  A g h o ra s iv a , v i s .  th e  su p p ly  o f  th e  v i t a l  B r e a th s , i s  
a t t r ib u t e d  By th e  PauSkara t o  t e n  V i t a l  B r e a th s , th e  p r o d u c ts  o f  th e
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g r o s s  e le m en t T aya. In th s  S a iv a  p h ilo s o p h y , in  a l l  p r o b a b i l i t y ,  th e
• T
p r in c ip le  o f  in d iv id u a t io n ,  Ahaiakara o r i g i n a l l y  had n o t  th e  fu n c t io n  o f  
su p p ly in g  th s  v i t a l  b r e a th * . In th e  T rik a , m ost p ro b a b ly  th s  same i s  
th e  c a s e .  Hence we may c o n c lu d e  t h a t  th e  c l a s s i c a l  Sankhya in f lu e n c e d  
B h o ja r a ja , th e  a u th o r  o f  th e  T a ttv a -p r a k a sa , who d e s c r ib e e  th e  th r e e
k in d s  o f  Ahahkaras a s m en tion ed  ab ove,
' %£: ./ ' * •
I t  i s  a g a in  d iv id e d  in t o  th r e e  g r o u p s , v i s .  S a ttv ik a h a h k a ra .
named T a ija e * , Raj a sah an k ara . named V a ik a r ik a , and Tamaaahankara. named
B h u ta d ik a . Each o f  th e s e  Ahankaras i s  a  c o u r se  o f  p r o d u ctio n  o f  the
t a t t v a s  t o  f o l lo w .  T a iJ a sa h a n k ira  p rod u oes th e  th o u g h t-o r g a n  ( lia n a s ) .
a c c o r d in g  to  th e  T a ttv a -p r a k a sa , and lia n a s and J n a n en d r iy a s  a c c o r d in g
t o  th e  P au sk ara , th e  tfrgend ra , and t h e i r  com m entators, th e  V a ik a r ik a
b r in g s  f o r t h  th e  K arm endriyas and K arm endriyas o n ly , a c c o r d in g  i s
a l l  com m entators, th e  P auskara and th e  Mrgendra. The T a ttv a -p r a k a sa ,_ * * •
how ever, m en tio n s two p r o d u c ts , nam ely th e  J n a n sn d r iy a  K annendriya*.
A ghoraB iva t r i e s  t o  J u s t i f y  th e  p la e e  o f  th e  Jn a n en d r iy a s w ith  manas.
. _
a s  a p ro d u ct o f  th e  T a lja sa h a n k a ra . He s a y s ,  " S a ttv a  c o n s i s t s  o f  
l i g h t  (p r a k a sa ru p a ); th e r e f o r e  i t  i s  a  means o f  know ing; w h ile  R ajas  
i s  th e  means o f  a c t io n .  "He e o r r e c t s  th e  a u th o r , who c l e a r l y  m en tions  
t h a t  th e  Manas a lo n e  i s  th e  p ro d u ct o f  th e  ta ija s a h a n k a r a  and th a t  
b o th  tp d r iy a s  a r e  p r o d u c ts  o f  th e  V a lk ar ik ah ah k ara . A g h o ra siv a  th in k s  
t h i s  s ta te m e n t  o f  th e  a u th o r  i s  c o n tr a r y  to  fundam ental d o c tr in e  
v J fa la -vacan a) and t o  r e a s o n in g . ^
The p s y c h ic  a s p e c t  o f  Ahahkara i s  made p ro m in en t, no d ou b t, by  
i t s  com ponent p a r t s  su ch  a s  th e  S a t  t r lk a  R a ja s lk a  and Taraaeika, th e  
s o u r c e s  o f  Manas, I n d r iy a e ,  and X a n n itr a s . T e t i t  h a s  a l s o  a  oosm ic  
a s p e c t .  I t  i s  a  su b s ta n c e , and s e r v e s  a s  a  su b s ta n c e  or m a te r ia l  
c a u se  o f  o th e r  su b s ta n c e s  su ch  a s X anm atras, w h ich  a re  th e  so u r c e s
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o f  t h a  g r o s s  e le m e n ts ,  f o l lo w in g  th e  T a t tv a - p r a k a s a ,  o f  t h s  t h r e e  
a s p s e t s  o f  A h a h k a ra , tw o , v i s .  J i v a n a  and  M am raabha, a r e  e o sm le , 
and  o n ly  one (Ja rv a , i s  p k y c h ic .1*61
HAMAS. * * *
The M a n a s ta t tw a  o r  th o u g h t- o r g a n  i s  t h s  p r o d u e t  o f  th e  l e t t v i k a  
a s p e o t  o f  A h a h k a ra , a n d  h a s  t h e  f u n c t i o n s  o f  f a h k a lp a  ( w i l l )  a a d  
V ik a lp a  ( d o u b t ) .  Xt i s  i n t e r n a l .  I t s  f u n c t i o n s  o f  t a h k a lp a  a a d  
V ik a lp a  a r e  n o t  p r e s e n t  i n  e i t h e r  b u d d h i  o r  A h a h k a ra . " T h a t  w h ic h  
m akes th e  e y e  p e r c e i v e  an  o b j e c t  and  t h a t  w h ic h  c a r r i e s  t h a t  p e r e c p -  
t i e s  to  B u d d h i, i s  m anas” . O r, a s  A g h o ra s iv a  e x p l a i n s ,  "T hough Atman 
I s  I n  c o n t a c t  w i th  e x t e r n a l  o rg a n s ,  t h e  e x t e r n a l  o rg a n s  a r e  n o t: 
s e e n  w o rk in g  i n  th e  a b s e n c e  o f  so m e th in g . T h a t so m e th in g  i s  m an as" , 
M anas, A h a n k a ra  an d  l u d d h i  a r e  d i s t i n g u i s h e d  a s  f o l lo w s :*
•W en  a n  o b j e c t  sem es i n t o  -vMea, f i r s t  o f  a l l  t h e r e  i s  a  v ag u e  im p re s s ­
io n  o f  i t .  I t  i s  n o t  known e x a c t l y  w h a t i t  i s .  I t  may b e  e i t h e r  
t h i s  or t h a t .  T h is  k in d  o f  v a g u e  an d  u n s e t t l e d  im p r e s s io n ,  w h ich  i s  
th e  f i r s t  t o  b e  fo rm ed  an d  w h ic h  i s  d e s c r ib e d  a s  o a h k a l p a - v i k a l p a -  
r u p a ,  i s  due to  w h a t i s  c a l l e d  K a a a s . Im m e d ia te ly  a f t e r  th e  
f o r m a t io n  o f  t h i s ,  th e  v ag u e  a a d  u n s e t t l e d  im p re s s io n  i s  rem oved, 
and  th e  o b j e e t / i S e n t l f i e d .  T h is  i s  th e  f u n c t io n  o f  A h a h k a ra . Ths 
n e x t  s t e p  i s  th e  d e te r m i n a t i o n .  I n  t h i s  t h e  v ag u e  in g jr e e s io n s  o f  
M a w s , w h ic h  a r e  i d e n t i f i e d  b y  A h a h k a ra , a r e  s e t t l e d  a n d  f i x e d .  The 
o b j e c t  i s  known e x a c t l y  a s  w h a t i t  i s .  T h is  i s  th e  f u n c t i o n  o f  
B u d d h i. T hese a r e  s u c c e s s iv e  s t a g e s  and  a r e  fo rm ed  so  r a p i d l y  
t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  o r  no  i n t e r v a l  b e tw ee n  them .
H anas i s  a l s o  e x t e r n a l ;  some o rg a n s , th e  e x t e r n a l  in s t r u m e n ts  
a r e  q u i t e  in c a p a b le  o f  p e r c e i v i n g  a n y  o b j e c t s ,w h i l e  M anas i s  n o t  
u n i t e d  t o  them . By i t s  u n io n  M anas e n a b le s  th e  ey e  t o  s e e ,  th e  e a r
-;rv^ ... • •
H I 0t o  b o a r ,  th e  n o te  t o  s m e l l .  I t  i o  com pared  to  th e  e y e - b a l l  o f  th e  
e ro w , w h ich  i e  t r a d i t i o n a l l y  b e l i e v e d  t o  t r a v e l  f r o *  one s o c k e t  to
a n o t h e r ^ ' I n  t h e  sam e w ay, m anas i s  o n e , h u t  i t  i s  h e l p f u l  t o ,a n d  m ixes
If 73.w i th  b o t h  i n t e r n a l  an d  e x t e r n a l  o rg a n s . I t  i s  a l s o  oomp&red to  a  
d o o r k e e p e r ,  o r  a  s e r r a n t .  mho i s  i n  th e  doo rw ay , h u t  c a n  go i n  and  
come o u t . ^ i  **
I t  i s  n o t  a to m ic  a s  th e  h a iy n y ik a s  b e l i e v e .  I t  i s  M ah a t. The 
r e a s o n  s h y  i t  d o e s  n o t  p e r o e iv e  a l l  o b j e c t s  a t  once  i s  t h a t  know ledge 
i s  g r a d u a l l y  m a n i f e s te d  t o  men on a c c o u n t  o f  th e  i n f lu e n c e ,  o f  Karm a, 
o f  th e  a b s e n c e  o f  m a t e r i a l s  r e q u i r e d ,  o r  o f  t h e i r  b e in g  o v erp o w ered  
b y  d a rk n e s s .  I f  i t  w ere  a to m ic , i t  w ould  p e r c e iv e  o n ly  a to m s; b u t  i t  
i s  c a p a b le  o f  p e r c e i v i n g  m o u n ta in s . I t  p e r c e i v e s  o n ly  a s  m c h  a s  i t  
com es i n t o  c o n t a c t  w i th  b y  V y a p t i  ( p e r v a s i o n ) .
The T a t tv a - p r a k a s a  e x p la in s  M anas a s  a  fo rm  o f  w is h  w i th  a  f u n c ­
t i o n  to  th in k  an d  d o u b t ( S a f a k a lp a - v ik a lp a -v is a y a  M & tih) and  w i th  a  
c a p a c i t y  t o  c o n n e c t  i t s e l f  w i th  o r g a n e [ In  t h i s  r e s p e c t  i t  seem s to  
a g r e e  s u b s t a n t i a l l y  w i th  th e  Sankhya m anas a s  e x p la in e d  b y  G a r b e . ^ .
The S a iv a  S id d h a n ta  seem s to  a g re e  in  i t s  e x p la n a t io n  o f  th e  
n a t u r e  and  f u n c t i o n s  o f  M anas w i th  th e  S a n k h y a s , a c c o r d in g  to  whom 
• h in d  i s  an  o rg a n  th ro u g h  w h ich  e x t e r n a l  r e a l i t y  i s  a p p re h e n d e d , b u t  
i t  h a s  th e  im p o r ta n t  f u n c t io n  o f  a r r a n g in g  th e  s e n s e  im p r e s s io n s  i n t o
p e r c e p t s ,  o f  s u g g e s t in g  a l t e r n a t i v e s ,  an d  o f  c a r r y i n g  o u t  th e  d e c i s i o n
i f  7 7
o f  th e  w i l l  b y  m eans o f  th e  o rg a n  o f  a c t i o n " .  '
Manas i s  th e  c r e a t o r  o f  a c t i v i t y  ^ P r a v r t t i - k a r a k a ) ,  and  i s  n o t
t/7 *
a l l - p e r v a d i n g  (A T ibhu ) a n d  e x i s t i n g  in  e a c h  p u r u s a .  C i t ,  a  t h in k i n g
f a c u l t y ,  i s  c o n s id e r e d  to  b e  n o t  d i f f e r e n t  fro m  M anas, and  so m etim es
V7? ' - «
i s  u s e d  a s  a  synonym  o f  M anas. From th e  re m a rk s  In  th e  S lv a -p ra k a s a m
and  3 iv a -n a * g y s id d fc iy a r ,  i t  a p p e a r s  t h a t  C i t  i s  a l s o  c o n s id e r e d  b y  son
, ' - U%o
a s  one o f  th e  i n t e r n a l  o rg a n s  (A n ta h k a ra n a )  a a d  a s  d i s t i n c t  fro m  M anac.
s . . . .
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T he j a n e n d r i y a e ,  p e r c e p t i v e  o rg a n s  a r e  d e v e lo p e d  n e x t ,  a s
* V«-
a l r e a d y  m e n tio n e d , from  t h e ^ a t t v i k a h a n k a r a , t o g e t h e r  w i th  M a n as , and
s e r v e  t h e  p u rp o s e  o f  t h e  p u r u s a  by  b e in g  e x t e r n a l .  They a r e  f i v e  i n
n u m b er, o n e  h a v in g  th e  f u n c t io n  o f  h e a r i n g ,  o n e  o f  f e e l i n g ,  one o f
s e e i n g ,  o n e  o f  t a s t i n g ,  one  o f  s m e l l in g ;  h e n c e  th e y  a r e  t e c h n i c a l l y
■ -  ia*?>
c a l l e d  i r o t r a ,  T v a k , M e t r e ,a n d  J i h v a ,  an d  g h r a n a .  H e re  i t  m ust b e
n o te d  t h a t  th e  S a lv e s  u s e  t h e s e  w o rd s  n e t  I n  t h e  s e n s e  o f  t h e  p h y s i c a l
o r g a n s  -  e a r ,  s k in  , e y e  .to n g u e  a a d  n o s e ,  w h ic h  s e rv e  a s  in s t r u m e n t s
to  h e a r ,  t o  f e e l ,  t o  s e e ,  to  t a s t e  a n d  t o  n a i l  -  b u t  i n  t h e  se n se
t f t t
o f  p o w e rs  t h a t  h a v e  t h e s e  f u n c t i o n s .  T h ese  a r e  n o t  i d e n t i c a l  w i th  t h e  
p h y s i c a l  o r g a n s ,  n o r  a r e  th e y  a b s o l u t e ly  d e p e n d e n t on  th e m , f o r  we 
s e e  m any d e a f ,  dumb a n d  b l i n d  m en, th o u g h  th e y  h a v e  t h e  o r g a n s ,  e a r s  
to n g u e  a a d  e y e s ,  and  on t h s  o t h e r  h a n d  t h e r e  a r e  Y o g is  who can  
a c c o m p lis h  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e s e  o rg a n a  w i th o u t  t h e  u se  o f  t h e s e .
. T he o b j e c t s  o f  p e r c e p t i o n  o f  t h e s e  l a d r i y a s  a re S a b d a ,s o u n d , ■. 
8 p a r » t  to u c h ,  R-upa, f o r a ,  Rasa, t a s t e ,  and  ftan d h , s m e l l ,  t h e  q u a l i t i e s  
o f  th s .  g r e a t  e le m e n ts  ( f a n o a -m a h a b h u ta n l)  r e s p e c t i v e l y .  E ach  pow er
o f  a  p e r c e p t i v e  o rg a n  p e r c e i v e s  o n e  and o n ly  o n e  q u a l i t y ,  i . e .
/ -  •:. 
g r o t r e n d r l y a  p e r o e l v e s  so u n d ; T a g in d r ly a  t o u c h ;  a n d  so  on  i n  t h e i r
r e s p e c t i v e  o r d e r .
The P a u s k a r a  r e f u t e s  t h e  v ie w s  o f  t h o s e  who t r a o e d  t h e  o r i g i n  
o f  t h e  J n a n e n d l r y a s  t o  th e  g r o s s  e le m e n ts  (B h u ta n )  i n  t h e  fo l lo w in g  
w ay. The J r fb m m d fly a s  c a n n o t  b e  p r o d u o ts  o f  t h s  B h u ta n  s in c e  th e y  
have  no r f o m .  The p r o d u c t s  o f  t h e  B h u ta s  su c h  a s  a  j a r  e t c .  have  
fo rm s . M o reo v er t h e  p r o d u o t s  o f  t h s  B h u ta n  h a v e  no  c a p a c i ty  t o  p e r ­
o s iv e  o t h e r  o b j e c t s ,  l i k e  t h s  j n a n e n d r iy a a ,  w h ich  p e r c e i v e  o b j e c t s  
a t  a l l  p l a c e s ,  p r o v id e d  t h e i r  p a t h  i s  n o t  o b s t r u c t e d .  T he jn m a e n d r l-  
y a s  c a n  p e r c e i v e  e v e n  o b j e c t s  t h a t  a r e  h id d e n  u n d e r  t r a n s p a r e n t
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s u b s ta n c e s  su c h  a s  C la s s  and  w a te r .  They c a n n o t h a r e  p e r c e p t io n  o f  
o b j e c t s  t h a t  a r e  b e h in d  a  s a i l  e t c .  b e c a u s e  th e  w a l l  e t c .  a r e  made e f  
t m s a  s t u f f .  b
T he J h in e n d r iy a a  a r e  p e r r a s i r s  i n  n a t u r e ,  and  p e r o s i r s  o b j e c t s  n o t  
s im u l ta n e o u s ly  b u t  g r a d u a l ly ;  t h e  p r o c e s s  i s  r e i y  s w i f t ,  so s w i f t  t h a t  
a  man s t a n d in g  u n d e r  a  t r e e ,  a t  n i g h t , f e e l s  t h a t  h e  s e e s  b ra n c h e s  o f  
t h e  t r e e  s a d  t h e  moon s im u l t a n e o u s ly ;  b u t  i t  i s  r e a l l y  n o t  s o .  I t  i s  
due t o  t h e  p e r r a s i r s  n a tu r e  o f  t h e  e y e - o r g a a .  W*
KABMBfDRltiKAI.  ^  ^
T he n e x t  p r o d u c t  o f  A h ah k ara  i s  a n o th e r  g ro u p  o f  e x t e r n a l  o r g a n s  
o r d i n a r i l y  known a s  t h e  o r g a n s  o f  a c t i o n ,  which, a r e  f i r s ,  v i a .  h a v in g  
f u n c t i o n s  r e s p e c t i v e l y  o f  m o t io n ,  o f  h a n d l i n g ,  o f  u t t e r a n c e , o f  
e x c r e t i o n , an d  o f  s e x u a l  a c t i o n ,  t e c h n i c a l l y  o a l l e d  p a d a ,  f e e t ,  & a n l ,  
h a n d , V ak , s p e e c h ,B a y u , t h e  o rg a n  o f  e v a c u a t io n ,  a n d  U p a s th a ,  t h e  
o rg a n  o f  r e p r o d u c t i o n .  T h ese  a g a in  a r c  n o t  t h e  same a s  t b s  p h y s i c a l  
o r g a n s  b u t  a r e  t h e  p o w e rs  a c t i n g  th ro u g h  t h e  p h y s i c a l  o r g a n s .  T h is  
p o i n t  i s  mads q u i t e  c l e a r  b y  T ta a p a ti an d  A g h o r a s i r e  i n  t h e i r  common? 
t a r l e s .  I f  t h s  p h y s i c a l  a e t l o n a  r e p r e s e n t  I n d r l y a s ,  th e n  t h e r e  w ou ld  
h a r e  b e e n  In n u m e ra b le  i n d r l y a s ,  ouch a s  an  I n d r i y a  o f  an  e y e -b ro w  
f o r  t h e  p u r p o s i  o f  c l o s i n g  an d  g e n i n g  t h e  s y e s  b y  m ea n s  d f s y  e l i d e ,  
a n d  a  " d a a t e n d r iy a * ,  t h e  o h ew in g  o rg a n  f o r  t h s  p u rp o s e  o f  chswing;>IdUl 
fo o d  a n d  p u s h in g  i t  I n s i d e ;  t h e r e f o r e  t h e  K a m e n d r ly a s  do n o t  r e p r e -  
s e a t  t h e  p h y s i c a l  o r g a n s ,  b u t  t h e  p o w e rs  a t  t h s  b a c k  o f  t h e s e  p h y s i c a l  
s e t  i o n s .  A c t io n s  su c h  a s  c l o s i n g  t h e  e y e s  a n d  chew ing  fo o d  a n d  
t h r u s t i n g  i t  l n s i d s  a r e  o a u se d  b y  t h e  same p o w e r a s  i n  t h e  e a s e  o f
W y
h a n d l in g  a n d  e x c r e t i o n .  So t h e s e  a r e  in c lu d e d  i n  t h e * .  The 
f c a m e n d r iy s a  a r e  o n ly  f i r s .
T he g a rm e n d r iy a s  a r e  h e l p f u l  t o  t h e  J h a n e n d r ly a s ,  an d  in  t h e
2 8*
a b se n c e  o f  t h e s e  t h e  p u rp o s e  o f  Atma w i l l  n o t  b e  a c c o m p l is h e d , f o r
l e ­
v a n t  o f  n o t i o n ,  on a c c o u n t  o f  w h ic h  a s p e c t  th a y  a r a  so nam ed. They
a r e  m u tu a l ly  h e l p f u l ,  an d  a r e  p ro d u c e d  e lm u l ta n e o u o ly .  T he f m c t i o n
o f  t h e  o r g a n a  o f  p e r o e p t i e n ,  y n a n e n d r iy a a , i e  o n ly  t o  o b s e r v e  and
t h a t  o f  t h e  o rg a n *  o f  n o t i o n ,  K a r a e n d r ly a e ,  t o  n e t .  The s o u rc e  o f
t h e  K a r a e n d r ly a e ,  a e  we a l r e a d y  know , i e  t h e  B a ja s a  a s p e c t  o f  A-hah-
i ^
k a r a ,  an  i d e a  p e c u l i a r  t o  t h e  S a i r a  S id d h a n ta ,  for i n  t h e  P  a n  c a r a t  r  a  
a n d  t h e  S ankhya  t h e  R a ja s h a n k a ra  p ro d u o e e  n o t h in g  in d e p e n d e n t ly  b u t
wc o - o p e r a t e s  w i th  t h e  o t h e r  tw o . ' In  t h e  S a n k h y a , b o th  o rg a n e  a r e
iff* ~ _
p u t  t o g e t h e r  w i th  t h e  B u m s .  In  t h e  xJa n c a r a t r a  Ahanka r a  * m a n if0 8 te
I t s e l f  l n d i r i d u a l l y  a s  Saznrambha ( e g o t i s t i c  i n t e r e s t )  a n d  t a n k  a lp  a
( im a g in a t io n  o r  w i l l )  i n  a c c o rd a n c e  w i th  t h e  tw o o rg a n a  o a l l e d  th e
( i n d i v i d u a l )  A h an k ara  a n d  t h e  l i a n a s ' ' .  From t h i s  i n d i v i d u a l  A hahkara
K an as  r e c e i v e s  te n  I n d r l y a s ,  w h ich  a r e  p r o d u c t s  o f  t h e  S a t t v l k a
A h an k ara  i n  c o m b in a t io n  w i th  t h e  R a ja s a  A h a n k a ja , w h ich  i t  c a l l s
T a i j a s a .  v - f
T he i n t e r - r e l a t i o n  o f  t h e s e  o r g a n s ,  b o th  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l
s *1
an d  t h e i r  r e l a t i o n  to  t h e  p u r u s a  i s ,  a c c o r d in g  t o  th e  P a u s k a r a ,  a s  
f o l l o w s : -  v ■
We h a v e  s e e n  in  t h e  B .u r u s a t a t t v a  t h e  p u r u s a  d r e s s e d  i n  t h e  
f i v e  ' c o a t s ' ,  an d  p r a k r t i ,  t h e  p o w e r t o  s t * p l y  en d  to  becom e th e  
m a t e r i a l  f o r  t h e  B hoga o f  t h e  p u r u s a ,  by  h i s  s i d e .  As th e  p u r u s a  a t  
t h i s  s t a g e  w a n ts  t o  e n t e r  i n t o  t h e  Bhogya o b j e c t s ,  so t h a t  h e  may 
h a v e  th e  f u l l  a d v a n ta g e  o f  th e m , b u t  s t i l l  l a c k s  t h e  i n s t r u m e n t s  
th ro u g h  w h ic h  b y  p u t t i n g  h i s  a l r e a d y  e x i s t i n g  p o w ers  o f  d e s i r e  
know ledge an d  a c t i o n  i n t o  o p e r a t io n  h e  c a n  h a v e  b h o g a , i t  i s  n e c e s s ­
a r y  to  s u p p ly  him  w ith  t h e s e ;  t h e r e f o r e  t h e  P r a k r t i ,  t o  w hose l o t  
t h i s  fb n c tiS m  f a l l s ,  f i r s t  b r i n g s  f o r t h  t h e  f u n a t a t t v a ,  t h a t  i n  w h icht ' • *
t h a  v a r io u s  phenom enal s e n  s a t  l o s s  a r e  b id d e n  l a  t h r e e  e « a e l  and  d i e -
t i n c t  ru d im e n t*  c a l l e d  6  m a s , T he n e c e s s i t y  o f  t h e s e  f i t t v a s  i s
", _ ./ 
o b v io u s ,  b e c a u s e  a c c o r d in g  to  t h e  S ankhya  a a d  t h e  S a iv a  S id d h a n ta  t h e
v a r i e t y  in  t h e  U n lv e re e  I s  t r a c e d  t o  Q jn a e . The d u n a t a t t b a  h a s  b o th  
p a y  c h ic  and  co sm ic  a s p e c t s ,  an d  I s  t h e  f i r s t  s t e p  i n  th e  d sv e lo p a m it  
o f  t h e  ISii v e r s e .  From t h i s  i e  eveX ved  an  t o t  rum en t  f o r  th e  B u ru sa  
b y  M a n s  o f  w h ic h  h e  oan  p u t  i n t o  o p e r a t i o n  t h e  p o w e r o f  know ledge  
a l r e a d y  d i s c l o s e d  t o  h im  by  Z a la .  B u d d h i p r e s e n t e  t o  t h e  p u r u s a  a s  
t h e y  r e a l l y  a r e ,  o r  t h e  p u r u s a  u n d e r s ta n d s  t h e  o b j e c t s  r i g h t l y .  The 
p ro o e s 8  o f  p u t t i n g  h i s  k n p i$ g d g s  I n t o  o p e r a t i o n ,  o r  o f  u n d e r s ta n d in g  
o b j e c t s ,  d o e s  n o t  t a k e  p l a c e  a t  o n c e ,  b u t  h a s  a t  l e a s t  f o u r  c l e a r  and  
w e l l - d e f i n e d  s t a g e s .  T he b u d d h i d i s c l o s e s  o n ly  t h e  f i n a l  s t a g e .  In  
o r d e r  t o  s u p p ly  t h e  P u r u s a  w i th  in s t r u m e n t s  f o r  t h e s e  s t a g e s ,  t h e r e  
c o n e s  f r o n  B u d d h i A h a h k a ra , w h ic h  w i th  i t s  p r o d u o t s  s u p p l i e s  i n  a t  r u ­
men t e  f o r  o t h e r  s t a g e s .  I t  i s  a s  f e l l o w s : -  t h e  p u r u s a ,  h e lp e d  by 
C lC ch aJrt i ,  u n i t e s  h i m s e l f  w i th  t h a t  i n s t r u a e n t  c a l l e d  M anaa and  p e r ­
c e i v e s  e x t e r n a l  o b j e c t s  b y  m ease  o f  w h a t a r e  c a l l e d  I n d r l y a s ,  o r g a n s .  
T he t o e t a t  4 # ' t b i e  i s  a  v e r y  v a g u e  know ledge  , w h ic h  i s  n o t  c o n f in e d  
t o  s a y  o b j e c t  i n  p a r t i c u l a r ,  a s  many o b j e c t s  a r e  r e v e a l e d  t o  t h e  
p u r u s a  by w eane o f  t h e  p e r c e p t i v e  o r g a n s .  T h i s  i e  t h e  f i r s t  s t a g e  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  u n d e r s t a n d in g .  T hen  b y  m eans o f  t h e  I n s t r u m e n t  
m an as  t h e  p u r u s a  s i n g l e s  o u t  a  p a r t i c u l a r  o b j e e t  f ro s t  t h e  v a s t  m ass 
l a i d  b e f o r e  h im . T h i s  i s  t h e  n e x t  s t a g e .  T hen b y  m eans o f  A h ah k ara  
h e  i n v e s t i g a t e s  th e  p a r t i c u l a r  o b j e o t  s i n g l e d  o u t  b y  m an as . He 
g a t h e r s  t h e  p r o p e r t i e s  o f  t h i s  o b j e o t  and  t r i e s  t o  i d e n t i f y  them  w ith  
t h o s e  o f  t h e  known o b j e c t .  T h is  i s  t h e  t h i r d  s t a g e .  I n  t h e  l a s t  
s t a g e  t h e  o b j e c t  w hose p r o p e r t i e s  a r e  i n v e s t i g a t e d  and  t o  I d e n t i f y  
w h ic h  an  e f f o r t  i s  m ade , i s  c o n c l u s i v e l y  d e te r m in e d .  T h is  i s  done 
b y  t h e  p u r u s a  b y  m eans o f  Ik id d h l, w h ic h  c o m p le te s  t h e  p r o c e s s 'o f
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u n d e r s t a n d in g .  The p r o c e s s  i s  so  s w i f t  a n d  so su d d en  t h a t  I t  a p p e a rs  
t o  b e  a lm o s t  s l i m l t a n e o u s .  The P u r u s a ,  sb e n  h e  r e a l i s e s  t h e  o b j e c t s ,  
b y  weanS o f  t h e s e  i n s t r r a c n t s ,  n a t u r a l l y  d e s i r e s  t o  p o s s e s s  t h e * ,  
b e c a u s e  w i th o u t  p o s s e s s i n g  t h e n ,  h e  c a n n o t  h a v e  a  b h o g a ; t h e r e f o r e  
f r o a  t h e  same A h an k ara  i s s u e  w hat a r e  c a l l e d  o r g a n s  o f  a c t i o n ,  
K a n s e n d r ly a n i .  At t h i s  s t a g e  t h e  P u r u s a  i s  i n  p o s s e s s io n  o f  K rly a>  
s a k t i ,  an d  by  m eans o f  t h e  o r g a n s  o f  a c t i o n ,  h e  cam m o re , h a n d le  t h i n g s  
e t c .  How th e  P u ru s a  i s  f u l l y  e q u ip p e d ,  i n  i t s  f u l l  s e n s e ,  b u t  h a s  no 
b o d y  a s  y e t .  M o reo v er o b j e c t s  o f  b h o g a , f o r  w h io h  th e  P u r u s a  i s  so 
e l a b o r a t e l y  e q u ip p e d , h a v e  n e t  a s  y e t  come f o r t h ;  t h e r e f o r e  in  o r d e r  
t o  s u p p ly  t h e  P u ru s a  w i th  M a te r ia l  b o d i e s  a n d  w i th  o b j e c t s  o f  B hoga 
t h e r e  i s s u e s  f r o a  A h an k ara  a n o th e r  p r o d u c t  c a l l e d  T a n m a tra a i  ( t h a t  
o n l y ') w h le h  n a y  b e  r e n d e r e d  i n t o  E n g l i s h  a s  ' s u b t l e  e l e m e n t s ' .
-  -  $'o£
TAHMAIRAHI.
T h ese  a r e  f i v e  i n  nu m b er, a n d  a r e  c o - r e l a t e d  w i th  t h e  p e r c e p t i v e  
o rg a n s *  The n e c e s s i t y  o f  t h e i r  e v o lu t io n  m ay b e  e x p la in e d  a s  fo l lo w s  
We h a v e  s e e n  t h a t  e a c h  o f  t h e  f i v e  p e r c e p t  i r e  o rg a n s  h a s  t h e  p e ro e p -
I
t l o n  o f  o n ly  o b j e c t ; t h u s  t h e  S r e t r e n d r i y a  can  p e r c e i v e  o n ly  sound  
an d  n o t h i n g  e l s a ,  an d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  so u n d  i t s  f u n c t io n  i s  s to p p e d ;  
t h e r e f o r e  t h e r e  i s  t h e  n e c e s s i t y  f o r  f i v e  o b j e c t s ,  v i s .  s o u n d , 3 a b d a , 
to u c h  S p a r s e ,  fb rm .R u p a , t a s t e . R a s a ,  and  s n a i l ,  f lan d h a , t o  b e  p e r -  
e e iv e d  by  th e  f i v e  J n a n e n d r iy a n i  r e s p e c t i v e l y ;  h e ao e  t h e s e  f i v e  a r e  
e v o lv e d .  B u t we m u st rem em ber t h a t  t h e s e  a r e  n o t  w h a t a r e  c a l l e d  
T a n m a tra e ; th e y  a r e  o n ly  th e  q u a l i t i e s  o f  t h e  g r o s s  e le m e n ts  
( K a h a b h u ta n l ) . The d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  T a n m a tra e  and  t h e  q u a l i t i e s  
o f  M a h ib h u ta e  i s  t h a t  i n  e a c h  o f  t h e  l a t t e r  o n ly  one q u a l i t y  i s  
e x i s t e n t  i . e .  t h e  q u a l i t y  s n a i l  (G andha) h a s  o n ly  s m e ll  a n d  n o th in g
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m ore , w h ile  in  th e  T an m atra  G andha a l l  th e  q u a l i t i e s  o f  th e  re m a in in g
/
T an m atrae  a r e  a l e o  p r e s e n t .  To make i t  more c l e a r ,  th e  S a b d a - ta n m a tra  
h a s  S abda ( s o u n d )  o n ly ;  th e  S p a r s e - ta n n ia t r a  h a s  so u n d  (S a h d a )  and 
t o u o h ; ( S p a r s e )  t h e  R u p a - ta n m a tra  h a s  fo rm , an d  th e  two p r e o e d in g  o n e s ;
th e  R a s a ta n n ia tra  h a s  t a s t e  (R a s a )  an d  th e  p r e o e d in g  t h r e e ;  th e  G andha-
tty _
ta n m a tr a  h a s  s m a ll  (G andba) and  th e  p re o e d in g  f o u r .  U m apati e x p la in s  
T anm atra  a s  " p o s s e s s in g  p re d o m in a n t ly  t b e t " , i . e .  Gandha ta n m a tr a  h a s  
p re d o m in a n t ly  th e  q u a l i t y  G andha and  a t  th e  sam e tim e  i s  i n  p o s s e s s io n
o f  th e  r e m a in in g  q u a l i t i e s  su o h  a s  S a h d a ,S p a rs e ,  e t c .  an d  q u o te s  th e
s
M atanga in  s u p p o r t  o f  h i s  v ie w s , T h is  i n t e r p r e t a t i o n  o f  T an m atra  i s  
m ore o o n v e n ie n t  t o  a o c o u n t  f o r  th e  p r o d u c t io n  o f  th e  g r o s s  e le m e n ts ,  
w h ich  p o s s e s s  o n e , tw o , t h r e e  f o u r ,  and  f i r e  q u a l i t i e s  r e s p e c t i v e l y ,  
a s  U m ap a ti p o i n t s  o u t .  1
The T an m atrae  a r e  f o r m le s s  (g m u r ta )  and  p e r v a s iv e  (V y a p a k a ) f  
The d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  T an m atrae  and M ahabhu tas i s  t h a t  T anm atrae  a r e  
s u b t l e ,  w h i le  B h u ta s  a r e  g r o s s ' '  The T an m atrae  a r e  th e  g e n e r a l  n o t io n s  
o f  th e  p a r t i c u l a r s  and  come s im u l ta n e o u s ly  i n t o  m a n i f e s t a t i o n  w i th
• V  ; r ‘ - >. . ,  S-'*-
B u d d h in d r iy a n f i  fro m  th e  Tamasa a s p e o t  o f  A h a n k a ra ; b e c a u s e  t h e r e  i s
a n  i n d i s s o l u b l e  r e l a t i o n  b e tw een  I n d r i y a s  an d  t h e i r  o b j e o t s .  U r. 
B h a t t e r J  i ' a  a c c o u n t  o f  how th e s e  a r e  p ro d u c e d  i s  i n t e r e s t i n g  and  u s e -  
f u l ,  s i n c e  th e  S a iv a  S id d h a n ta  a g r e e s  s u b s t a n t i a l l y  in  t h i s  r e s p e c t  
w i th  th e  T r ik a .  • r
■T here i s  a  te n d e n c y  in  u s  t h a t ,  when we h e a r  some one sp e a k , we 
o f t e n  w an t to  re s p o n d  an d  sp e a k  b a o k . T h is  i n s t i n c t  i s  s e e n  v e ry  
s t r o n g l y  p r e s e r v e d  in  c e r t a i n  lo w e r  a n im a ls ;  i n  j a c k a l s , f o r  i n s t a n c e ,  
s o  t h a t  when a  J a o k a l  h e a r s  a n o th e r  c r y  o u t ,  h e  a l s o  i n s t i n c t i v e l y  
re s p o n d s  and  h o w ls  b a c k .
" F o llo w in g  t h i s  te n d e n c y , when, w i th  th e  e v o lu t io n  o f  th e  pow er o f
mh e a r in g ,  s o u n d -a s - s u o h  i s  r e a l i s e d ,  t h e r e  i s  a l s o  th e  r e a l i s a t i o n  
on th e  p a r t  o f  th e  s p i r i t  ( a s  i t  now a t  t h i s  s t a g e  i s ,  i . e .  th e  P u ru s a  
w i th  t h e s e  p o w ers o n ly  h u t  s t i l l  w i th o u t  a  b o d y ) o f  th e  pow er to  
r e s p o n d ; -  i t  d e s i r e s  t o  re s p o n d  i . e .  t o  sp e a k  o u t in  r e s p o n s e  t o  th e  
sound  h e a r d ,  an d  t h e r e w i th  th e  pow er t o  re s p o n d  t h a t  i s  t o  e x p r e s s  
( t h e  V a g in d r iy a )  i s  e v o lv e d .
"T hen , we f i n d  t h a t  i f  a n y th in g  t i o k l e s  u s  o r  we f e e l  to o  h o t  
o r  to o  c o ld  in  an y  p a r t  o f  th e  b o d y  we i n s t i n o t i r e l y  p u t  o u r  hand  to  
t h a t  p a r t  -  t h e r e  i s  an  i n s t i n c t i v e  d e s i r e  to  h a n d le  t h a t  p a r t ,  to  
h a n d le  w hat so  t i c k l e s  u s  o r  makes u s  f e e l  th u s  h o t  o r  c o ld ,
.."F o llo w in g  t h i s  i n e t i n e t ,  when th e  S p a r s a - ta n m a t r a  i s  r e a l i s e d
i . e .  th e  s e n s a t io n  o f  F e e l - a s - s u o h ,  i s  p ro d u c e d , t h e r e  a r i s e s  a l s o  
t h e  d e s i r e  to  h a n d le  w h a t so  p ro d u c e d  th e  s e n s a t io n  and  th e r e w i th  
t h e  pow er t o  h a n d le ,  i . e .  th e  H a s te n d r ly a  comes i n t o  e x i s t e n o e .
" S i m i l a r l y ,  when we s e e  a  t h in g  s u d d e n ly  b u r s t i n g  i n t o  v ie w , 
t h e r e  i s  an  i n s t i n c t i v e  te n d e n o y  in  u s  t o  move o r  ru n  aw ay fro m , o r ,  
a s  in  some c a s e s  to w a rd s , i t .  Bo d o u b t i t  i s  now g r e a t l y  o h eck ed  in  u s  
b y  a g e s  o f  t r a i n i n g  and  e d u c a t io n .  B u t i t  can  b e  s e e n  s t r o n g l y  
p r e s e n t  in  lo w e r  a n im a ls ,  And f o l lo w in g  t h i s  i n s t i n c t ,  when, w i th  th e  
e v o lu t io n  o f  th e  pow er o f  V is io n  ( o r  D a r s h a n e n ^ d r iy a )  th e  c o l o u r - a s -  
su o h  o r  R u p a -T an m atra  i s  r e a l i s e d ,  th e  pow er t o  move away fro m  o r  
to w a rd s  i t ,  i . e .  th e  pow er o f  lo o o m a tio n , th e  P a d e n d r iy a ,  i s  d e v e lo p e d , 
"A g a in , when a  t h in g  i s  s u d d e n ly  p u t  i n t o  o u r  m outh  th e  f i r s t 4 , 
and  i n s t i n c t i v e  te n d e n c y  i s  n o t  to  s e e  how we may l i k e  i t s  t a s t e ,  
b u t  to  th ro w  i t  o u t  o r  e j e c t  i t .  A s i m i l a r  te n d e n c y  g iv e s  r i s e  t o  th e  
pow er t o  d i s c a r d  fro m  o u r  s y s te m , w h ich  a t  th e  s t a g e  we a r e  c o n s id e r in g  
i s  s t i l l  w i th o u t  a  p h y s i c a l  b o d y , th e  moment th e  s e n s a t io n  o f  F la v o u r -  
a s - s u e h  i s  e x p e r ie n c e d  w i th  th e  e v o lu t io n  o f  th e  s e n s e  o f  t a s t e .
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" F in a l ly *  th e  e x p e r ie n c e  o f  O d o u r-a s -s u c h  g iv e s  r i t e  t o  w h a t i s  
a c t i v i t y  r s a l l y  in  a  n e g a t iv e  s e n s e .  F o r  i t  l a  id  a o t  o f  e n jo y m en t 
an d  t h e r e f o r e  r e e t f u l n e s e ,  and  no m ovem ents su o h  a s  a c t i v i t y  g e n e r a l l y  
im p l i e s .  And i t  comes a h o u t  i n  much th e  same v a y  a s  w hen, w i th  a l l  
th e  o t h e r  s e n s e s  c lo s e d  and  i n a c t i v e  ( a s  th e  s i t u a t i o n  a t  th e  s u p e r -  
p h y s io a l  s t a g e  o f  m a n i f e s t a t i o n  we a r e  c o n s id e r in g  m u st h e  r e g a r d e d  to  
h e )  we a r e  made to  s m e ll  some o d o u r w h ic h  i s  m ore o r  l e s s  o f  an 
i n d i f f e r e n t  c h a r a c t e r  and  to  w h ich  o d o u r -a s  euoh  may, to  a  c e r t a i n  
e x t e n t ,  h e  oom pared . Such an  e x p e r ie n c e  l e a d s  n e i t h e r  t o  a n  a c t i v i t y  
o f  r e s p o n d in g  a s  when h e a r in g  a  so u n d , n o r  o f  h a n d l in g ,  lo c o m o tio n , n o r  
th ro w in g  o u t  an d  r e j e c t i n g .  I f  a n y th in g ,  i t  p u t s  one to  r e s t  and
’ ' v. , '' ' t ' / i  "I'''.' .
s l e e p  in  a  s t a t e  o f  p a s s iv e  e n jo y m e n t" ,
1IAHA-BH0TAHI.
The n e x t  an d  g e n e r a l l y  th e  l a s t  p h a s e  to  o o ro p le te  th e  e q u ip m e n t 
th e  P u ru s a  and  th e  d e v e lo p m e n t o f  th e  't f e i iv s rs e  i s  th e  p r o d u c t io n  o f  
th e  I f la h a -h h u ta s , o r  ' g r e a t  e l e m e n t s ' ,  w h ich  s u p p ly  v a r i o u s  b o d i e s , e t c .  
to  th e  P u ru s a s  and  g iv e  h i r t h  t o  th e  w ho le  v i s i b l e  an d  p e r c e p t i b l e  
^ U n iv e rse . T h e se , in  a c c o rd a n c e  w i th  t h e i r  s o u ro e ,  th e  T a n m a tra e , a r e
g fT  ?
f i v e  in  num ber, e a c h  s u b t l e  e le m e n t p ro d u c in g  one an d  o n ly  g r o s s  
e l e m e n t ^  T hese  a r e  th e  i n g r e d i e n t s  o f  o u r  p h y s i c a l  w o r ld , and  a r e
H • R rt e c h n i c a l l y  known a s  B h u ta s ,  t h in g s  t h a t  h av e  becom e ' r e a l '  t h in g s .
_  _  i
Among th e s e  th e  f i r s t  t o  b e  m a n i f e s te d  i s  th e  A kasa , o r  e t h e r ,  
f ro m  th e  S a b d a - ta n m a tra .  The P a u s k a ra  e x p la in s  i t  a s  "The in s t r u m e n t  
o f  t h a t  w hioh  b y  i t s  p r e s e n c e  m akes th e  m ovem ents o f  b e in g s  p o s s i b l e ,
Q Q  i
i s  c a l l e d  A kasa . Spawe (A v a k asa )  i s  th e  means o f  m ovem ents o f  b e in g s ;
-  _  i 5**
th e  in s t r u m e n t  o f  t h i s  sp a c e  i s  A kasa . "Sound i s  a  q u a l i t y ,  and  a s  a  
q u a l i t y  i t  s h o u ld  h av e  a  s u b s ta n c e  t o  w hioh i t  i s  a t t a c h e d .  T hatI •
s u b s ta n c e  i s  A k asa . I t  i s  beyond  s e n s e - p e r o e p t i o n " . s ‘
Akafta i s  n o t  th e  a b se n c e  (A bhava) o f  th e  o t h e r  s u b s ta n c e s ,  a s
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_  '  . s**- . .
some h o ld  i t  t o  b e .  I t  i e  a  B hava an d  e x i s t i n g  r e a l i t y .  O r d i n a r i l y
t h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  D ie  an d  Avakaso. Sound i s  th e  q u a l i t y  o f  
A k asa , and  a s  su c h  i s  th e  m a n i f e s t in g  one (A b h iv y a n ja k a )  an d  n o t  th e  
s o u rc e  o f  p r o d u c t io n ,  w h ic h  i s  B in d u , a s  m e n tio n e d  a b o v e . The o t h e r  
synonym  f o r  i t  i s  Vyoma, d e r iv e d  f ro m  th e  r o o t  T i  t o  s p r e a d  o r e r ,  mean­
in g  t h a t  w h ich  i s  s p r e a d  a l l  over;»- t  i t  p r o v id e s  accom m odation  f o r  
a l l  o t h e r  e le m e n ts  and  t h e i r  p r o d u c t io n s .  ^
Prom  th e  S p a r s e - ta n m a t r a  th e  e le m e n ts  o f  w in d , Vayu, i s  p r o -
$U>
duoed  n e x t .  I t  i s  "V yuhanatm aka": I t s  f u n c t io n  i s  t o  b r i n g  th e
m a t e r i a l s  t o g e t h e r . ^  i t  s u p p l i e s  l i f e - b r e a t h  t o  th e  P u ru s a , and  i s  o f  
t e n  k in d s .  The P a u s k a ra  m e n tio n s  o n ly  f i r e ,  v i s .  P ra n a ,  A paba, Samana, 
V yana, and  U dana, w i th  ’ a d i*  tw ic e ,  onoe a f t e r  Samana and once  a g a in  
a f t e r  U dana. U m apati e x p la in s  t h a t  th e  w ord * a d i ’ in  S&manadi s u g g e s ts  
th e  t h r e e  o u t o f  th e  re m a in in g  f i v e ,  w h ich  a r e ,  a c c o rd in g  t o  h im ,
K aga, Kurrna, and  K rk a la ,  and  t h a t  th e  w ord ’ a d i 1 i n  U d an ad i s u g g e s t s
-  O Ath e  re m a in in g  tw o , n a m e ly , D e v a d a t ta  and  D h ananJaya .
T hese  te n  k in d s  o f  V ayus m ost p r o b a b ly  in c lu d e  th e  f i v e  v i t a l  
a i r s ,  th e  s o u ro e  o f  w hioh  i s  a t t r i b u t e d  to  m anas w i th  t h e  o rg a n s  in  
th e  o l a s s i o a l  S ankhya . U r .C h a t t e r J i  a p p e a r s  t o  have  o v e r lo o k e d  t h i s  
f a c t ,  f o r  h e  s a y s  *The o n ly  t h in g  w h ich  may p e rh a p s  b e  c o n s id e r e d  a s
n o t  in c lu d e d  in  th e  ab o v e  g e n e r a l  f a c t s  i s  w h a t i s  sp o k en  o f  an
S '*)
V i t a l i t y  o r  L i f e ” . He i s  r i g h t  I n  c o n c lu d in g  t h a t  t h i s  i s  r e a l l y  n o t
o m it te d 1, b u t  seem s to  b e  p e rh a p s  n o t  e n t i r e l y  r i g h t  in  a t t r i b u t i n g  t h i s
.  —f u n c t io n  to* A h a n k ara , a s  i s  done b y  th e  a u th o r  o f  th e  T a t tv a - P r a k a s a ,
i
In  th e  S a iv a  S id d h a n ta ,  and  p r o b a b ly  in  th e  T r ik a  to o ,  th e
s> *-
f u n c t io n  o f  w ha t U r .C h a t t e r J i  c a l l s  " b u i ld i n g  u p  o rg a n ic  forms/* i s  
a t t r i b u t e d  to  V ayu. The P a u s k a ra  m e n t io n s  Vayu a s  "V yuhanatm aka" and  i t s  
• U tK s e p a n a d i - v y a p a r a - h e tu tv a " .  U m ap ati e x p la in s  V yuhanatm aka a s  
•Whose f u n c t io n  i s  to  o o l l e e t  th e  o t h e r  e le m e n ts  in  one p l a c e . ” The
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P e rh a p s  th e  f u n c t io n  o f  th e  e le m e n t  Vayu i s  
o o l l e c t  th e  re m a in in g  e le m e n ts  in  one p la c e  f o r  th e  p u rp o s e  o f  b u i ld i n g  
fo rm . In  t h i s  r e s p e c t  a l s o  we a r e  t o  n o t e  t h a t  th e  fea iva  S id d h a n ta  
d i f f e r s  fro m  t h e  o l a s s i o a l  S ankhya , The e le m e n t Vayu c o m p r is e s  two
q u a l i t i e s  (g u n a s )  sound  (S a h d a )  and  to u c h  ( S p a r s a ) .
Vv.
From R u p a - ta n m a tra  i s  p ro d u c e d  th e  e le m e n t A n a la  o r  A g n i. I t  i s
n o t  e x a c t l y  f i r e .  I t  h a s  th e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  fo rm , sh ap e  o r  o o lo u r ,
SVIand  p o s s e s s e s  th e  f u n c t io n  o f  m aking o b j e c t s  * r ip e *  b y  c o o k in g . I t  
s u p p l i e s  th e  h e a t  n e c e s s a r y  f o r  th e  c o n t i n u a t i o n  o f  th e  l i f e  o f  b e in g s .
The P a u s k a ra  m e n tio n s  t h r e e  k in d s  o f  f i r e s ,  v i z .  O a rh a p a ty a , A h av an ly a
f t *  -  £V3
and  D a k s in a . U m apati re m a rk s  t h a t  t h e r e  a r e  many k in d s  o f  f i r e s .  The
m e n tio n  o f  t h e s e  v a r i e t i e s  common in  th e  G r i iy a - e u t r a s ,  s u g g e s t s  t h a t
th e  P a u s k a ra  i s  n o t  v e r y  s t r i c t  in  i t s  u s e  o f  th e  e le m e n t ’ f i r e ’ and
d o e s  n o t  p r e c lu d e  th e  i n c l u s i o n  o f  th e  o r d i n a l  f i r e .  In  a d d i t i o n  to
t h e s e  th e  P a u s k a ra  m e n tio n s  one m ore A g n i, w h ich  i t  c a l l s  " S a iv a g n i " ,
v ■
w h ic h  r e s i d e s  w i th in  th e  b o d ie s  o f  b e in g s  and h e lp s  th e  d i g e s t i o n .  T h is  
d e a r l y  r e f e r s  t o  th e  co sm ic  a s p e c t  o f  th e  e le m e n t ,  T e ja s ,  I t  h a s
V ’ f /
v t h r e e  q u a l i t i e s ,  v i s .  S a b d a , S p a r s a ,  and  Rupa.
From R a s a - ta n m a tr a ,  i s  p ro d u c e d  w hat i s  c a l l e d  th e  e le m e n t  w a te r ,
<■
Ap o r  Toya* I t  s s s r v i e s  i s  th e  fo rm a t io n  o f  th e  b o d y  f o r  th e  u s e  o f  
th e  P u ru s a  i s  i n  s u p p ly in g  th e  l i q u i d i t y  t h a t  i s  so  e s s e n t i a l  f o r  l i f e .  
I t  s u p p l i e s  s t a b i l i t y  t o  a l l  o b j e c t s .  A c c o rd in g  to  U m a p a ti, i t
5*7
s u p p o r t s  even  th e  'U n iv e r s e ,  i . e .  th e  e a r t h  i n  th e  fo rm  o f  d u s t  ( i f l iu l i )  
T h is  v ie w  i n d i c a t e s  t h a t  Toya o r  Ap d o e s  n o t  mean w a te r  b u t  t h a t  w h ic h
h a s  th e  c a p a o i t y  t o  p ro d u c e  w a te r .  I t s  p r i n c i p a l  f u n c t io n  i s
_  ,
! S a n g r a h a n a - k r iy a ’ .  I t  h a e  f o u r  a t t r i b u t e s ,  3 a b d a ,S p a rs a ,R u p a , and  R asa ,
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an d  p ro d u c e s  th e  s e n s a t io n s  o f  c o ld  e t c .  and  t a s t e s  su ch  a s  s w e e t, 
b i t t e r  e t c .  5*7 -
From  G a n d h a - ta n m a tra  com es w ha t i s  c a l l e d  th e  e le m e n t o f  e a r t h ,
P r t h v i .  i s  n o t  m e re ly  th e  e a r t h ,  b u t  h a s  th e  c a p a c i t y  of b r in g in g
f o r t h  th e  s u b s ta n o e  e a r t h  and  s h a p e s  t h a t  a r e  o a l l e d  b o d i e s .  I t  may
b e  c a l l e d  s o l i d i t y  o r  s t a b i l i t y ,  w hioh i s  th e  b a s i s  o f  s u c h  e x p r e s s ­
es'/
io n s  a s  h a r d n e s s ,  ro u g h n e s s ,  p r e s s u r e ,  e t c .  I t s  p r i n c i p a l  f u n c t io n  
i s  to  u p h o ld  th e  o t h e r  e le m e n ts  in  i t  and  to  aoooraraodate P u ru s a s  
c o m fo r ta b ly .  I t  h a s  a l l  th e  f i v e  q u a l i t i e s ,
A l l  t h e s e  f i v e  B h u ta s ,  w h ic h  may b e  m ore c o r r e c t l y  o a l l e d  
Sa t h e r i a l i t y ,  A e r i a l i j y ,  F o r m a t iv i ty ,  L i q u i d i t y ,  and  S o l i d i t y ,  a r e  
p r o d u c ts  o f  th e  T a n m a tra e , and  s u p p ly  a l l  t h a t  i s  s e e n  in  th e  
•C n iv e rs e . The 3 a iv a  S id d h an ta -, th o u g h  i t  f o l lo w s  th e  v ie w s  o f  th e  
J y a y a - V a i s e s ik a  s c h o o ls  r e g a r d in g  th e  num ber and  q u a l i t i e s  o f  t h e s e ,  
v i s .  a to m s (p a ra m a n u s ) . L ik e  th e  S an k h y as , i t  t r a c e s  th e  o r i g i n  to
th e  Tanmatrae. The P auskara  warns th e  r e a d e r  n o t  to  b e l i e v e  in  t h a t
-  »
schoo l which h o ld s  t h a t  the  P r t h v i - t a t t v a  i s  d e r iv e d  from th e  Ap-
• #
t a t t v a ,  which i s  d e r iv e d  aga in  from th e  A g n l - t a t t v a  and so on, a  t r a c e
_  ‘ ,s-c
o f  w h ich  s c h o o l ,  i s  fo u n d  in  th e  S a d a n a n d a 's  V e d a n a ta s a ra .
By th e  m a n if e s ta t io n  of th e se  T a t tv a s ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  the 
l a s t  fJLve, th e  P urusa h as  become embodied, and i s  seen  in  th e  form of 
anim ate and inan im ate  bodiSB acco rd in g  to  th e  f r u i t  of h i s  a c t io n
?  I
(K arm a). A n o th e r  p o i n t  w o r th  n o t in g  i s  t h a t  th e  S a iv a  p h i lo s o p h y  
d o e s  n o t  h i n t  to  th e  th e o r y  o f  th e  cosm ic  e g g , w h ich  i s  so  p ro m in e n t 
in  H indu  cosm ology ,
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In a d d i t i o n  t o  t h e s e  T a t t r a e ,  th e  S a i r a  S id d h a n ta  a c c e p t s  60 
m o re '^ ^ rtiich  a r e  o a l l e d  ' e x t e r n a l ' ,  and  w hioh  a r e  h o l l e r e d  to  be 
in c lu d e d ,  i f  c a r e f u l l y  o o n s id e rd d ,  in  th e  36 T a t t r a e  m en tio n e d  a h o re .
I t  i s  r e r y  u n f o r t u n a t e  t h a t  o n ly  r e r y  s c a n t y  m a t e r i a l  on th e  Sairagam as
i
and  S a i r i s m  i s  a r a i l a h l e ,  I  h e l i e r e  t h a t  much m a n u s c r ip t  m a te r i a l  
e x i s t s  i n  I n d i a ,  J u d g in g  fro m  th e  q u o t a t i o n s  i n  h o o k s  com posed a f t e r  
th e  1 5 th  and  1 6 th  c e n t u r i e s .  The S a n s k r i t  m a t e r i a l  t o  w h ioh  I  h a re  
a c c e s s ,  coo  t a i n s  no in f o r m a t io n  on th e s e  60 T a t t r a e ,  h u t  th e y  a r e  
e n u m e ra te d  in  t h e  T am il 8 a l r a  l i t e r a t u r e .  They a r e : -
25 P r im a ry  T a t t r a e  c o n n e c te d  w i t h  th e  g r o s s  e le m e n ts , M a h ab h u ta s ,
5 c o n n e c te d  w i th  th e  e le m e n t e a r t h ;  h a i r  ( ro m a ) , h o n e s  ( a s t h i ) ,  
■ k in  ( t r a k ) ,  n e rv e s  ( n a d l ) ,  s in e w s  (m am sa).
. -p c o n n e c te d  w i th  th e  elem ent w a te r ;  u r in e  (m ut£a), b lood  ( s o n i t a ) ,  
sem en ( s u k l a ) , b i l e  ( p i t t a ) , an d  s p i t t l e ( l a l a ) .
5 o o n n e o te d  w i th  th e  e le m e n t f i r e ;  h u n g e r  ( k s u d h a ) , s l e e p  ( n i d r a ) ,  
t h i r s t  ( t r s n a ) , l a s i n e s s  ( a l a s y a ) ,  and  o o h a h i t a t i o n  ( s a h g a ) .
5 o o n n e o te d  w i th  th e  e le m e n t  a i r ; r u n n i n g ,  w a lk in g , s t a n d in g ,  
s i t t i n g  and  l y in g .
5 o o n n e o te d  w i th  th e  e le m e n t  e t h e r ;  lo r e (k a m a )  a n g e r  (k ro d h a )
• « s * * '  •
a r a r i o e  ( lo h h a )  e n ry ,  ( m a ts a r a )  and  p r i d e  (m ad a ).
. V  t i g .
10 V i t a l  a i r s ;  P ra n a ,A p a n a .V y in a ,U d a n a ,S a m a n a ,B a g a .K u rm a , 
K r a k a c a .D e r a d a t ta  an d  B hanajn jaya.
10  B lo o d  r e s s e l s ;
I d a ,  a l s o  o a l l e d  C a n d r a - n a la ,  th e  m o o n -o a n a l; i t  s t a r t s  fro m  
th e  end o f  t h e  s p i n a l  oo lum n, p a s s e s  th ro u g h  th e  l e f t  n o s t r i l ,  
and  re a o h e s  th e  h e a d .
P l n y a la ,  a l s o  c a l l e d  B u ry a -n a la ,  th e  s u n - c a n a l ;  i t  s t a r t s  f r « n
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t h e  end o f  th e  e p I n a l  o olum n, p a s s e s  th ro u g h  th e  r i g h t  n o s t r i l ,  and  
r e a c h e s  t h e  h e a d ,
S u san n a , o a l l e d  U a d ja * n d a , th e  m id d le  c a n a l ;  I t  p a s s e s  b e tw e e n  th e
A *
Id a  an d  P i n g a la ,  s t r a i g h t  th ro u g h  th e  s i x  C a k ra a , v i s .A d h a r a ,  
S v a d h ie th a n a ,  M a n lp u rak a , A n a h a ta , V is u d d h i  and  A jn a .
T hese  t h r e e  f ia d ls  a r e  o a l l e d  B i j a - n a d l s ,  t h e  s e m in a l  o r  p r i n e l p l e  o n e s .
G a n d h ara ; thS|*/k i s  d iv id e d  i n t o  s e r e n  p a s s a g e s ,  e a c h  p ro d u c in g  one 
k in d  o f  JBada, so u n d  ( 6 v a r a ) .  A c c o rd in g ly  t h e r e  a r e  7 k in d s  o f  S r a r a s ,  
w hioh  a r e  l o e a t e d  in  th e  n e c k ,
A t t l - s i k u v a i  ( s k t .H a * t i - J i h m a ) ,  d iv id e d  i n t o  t e n  b r a n o h e s ,  a l l  o f  
w h ioh  occupy  th e  e y e s .
A lam pudi ( s k t .A la a b u )  and  p u s a  oocupy  th e  e a r s .  Kuku ( a lr t .L a k u h a )  
o o n n e c ts  th e  n a v e l  and  th e  g e n e r a t i v e  o rg a n . S a n k in i  o o o u p ie s  th e  o rg an  
g e n e r a t i o n .  ,
& A c tio n s  o f  th e  o rg a n s  o f  a o t i o n ;  V aoana ,S am ana , D a n a ,V ie a rg a  and
A nanda. v, . .,A.
4 A r t i c u l a t e  s o u n d s : •  S u k s m a ,th a t  whioh p ro d u c e s  a  ru m b lin g  sound  in  
th e  abdom en; F a s y a n t i ,  t h a t  w h io h  p ro d u c e s  a  r a t t l i n g  sound  in  th e  
o h e s t ;  liadhyam a, t h a t  w hioh  p ro d u e e s  a  g u r g l in g  in  th e  t h r o a t ;  and  
V a ik h a r i ,  a r t i c u l a t e  v o i s e ,
3  O unas.
3  A h an k aru e .
60 .
T hese  60 X a ttv a e  seem  to  b e  f a i r l y  o ld ,  th o u g h  th e y  a r e  n o t  fo u n d  
in  th e  a v a i l a b l e  S a n s k r i t  b o o k s on th e  S a iv a  S i d d h a n ta , f o r  a l l  t h e s e  a r e  
m e n tio n e d , e x a o t ly  a s  e n u m e ra te d  h e r e  i n  th e  K a n a re se  book  named K arana*  
h a s u g e , th e  d i v i s i o n s  o f  T a t tv a s ,  com posed b y  C a n n a b a sa v a , th e  nephew
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l  ~ 1of B a s ^ r a ,  th e  su p p o se d  f o u n d e r  o f  W i r a s a i s i r a ,  who f l o u r i s h e d  in  1160 ,
A .D ,A ll  th e  T a t t r a s ,  e n u m e ra te d  h e r e ,  a r e  p h y s i o l o g i o a l ,  and  m o e tly
o o n ta in  Y ogio e le m e n ts .
f ro m  t h i s  h r i e f  s u r r e y  i t  i s  e r i d e n t  t h a t  th e s e  T a t t r a s  d i f f e r
o o n s id e r a h ly  fro m  th e s e  o f  th e  c l a s s i c a l  S ankhya , i n  s p i t e  o f  th e
e f f o r t s  o f  th e  S a i r a  A o a ry as  t o  i n t e r p r e t  them  s o  a s  t o  a g re e  w i th  th e
known S ankhya . I f  Sankhya in f lu e n c e  1b to  h e  t r a c e d  in  th e  S a i r a
p h i l i s o p h y ,  we m u st s e a r c h  f o r  a  e o h o o l e f  Sankhya o t h e r  th a n  th e  one
p r e s e n te d  in  th e  Sankhya S u t r a e  and  K a r ih a s .  D r. S c h r a d e r  h a s  p o in te d
o u t  t h a t  th e  T a t t r a e  o f  th e  P a n e a r a t r a  e o h o o l seem  t o  h e  o ld o r  th a n
Si9
th o s e  o f  th e  o l a s e i c a l  S an k h y a . What was th e  e x a c t  n a tu r e  o f  th e  e a r l y  
Sankhya? Was t h e r e  o n ly  one Sankhya s c h o o l ,  o r  m any?. T hese q u e s t io n s  
c a n n o t  h e  a n sw e red  u n t i l  m ore m a t e r i a l  com es t o  l i g h t ,  , A p h i lo s o p h ic a l  
s o h o o l  s i m i l a r  to  th e  Sankhya o f  w h ich  t r a o e e  a r e  fo u n d  in  th e
M a h a b h a ra ta , B u d d h is t  r e l i g i o u s  w o rk s , and  th e  t r a d i t i o n a l  a e o o u n t  o f
;n
th e  S a s t i t a n t r a  m u st h e  assum ed  t o  h a r e  e x i s t e d  b e f o r e  th e  S ak h y a - 
K a r ik a  came i n t o  e x i s t e n c e ,  /
In  M a h ab h a ra ta  XIX, 3 1 8 , t h r e e  s o h o o l s .  o f  t h e  8 in k h y a  a r e  
m e n tio n e d , a n d  D a e a g u p ta  d raw s a t t e n t i o n  J t p 'h  k in d  of" ‘8 ah k h y a  d e s c r ib e d  
b y  C a ra k a  ( 1 s t .  c e n t u r y  A.D. ) D r.D asag q p tia  h a s  t r i e d  t o  f i n d  s i m i l a r l y  
t i e s  b e tw ee n  th e  Sankhya s k e tc h e d  h y  C a rak a  an d  Some o f  th e  d o c t r i n e s
fsq
o f  th e  Sankhya r e f e r r e d  to  i n  M a h a h h a ra ta  X I I .  2 0 3 , 2 0 4 . He comes to
th e  o o n o lu e io n  t h a t  th e  S ankhya  h a s  u n d e rg o n e  many r e r i s i o n s ,  and
i'6 0
t h a t  s i m i l a r l y  th e  8 a s t i t a n t r a  m ig h t h a r e  b e e n  r e v i s e d .  The r i e w  t h a t  
th e  c l a s s i c a l  Sankhya i s  th e  r e d a c t i o n  o f  th e  o l d e r  t h e l s t i o  s o h o o l ,  
t o  m ee t th e  dem ands o f  l o g i c  and  th e  o r i t l c l s m  o f  B u d d h is ts  seem s to
sit
h e  n e a r e r  th e  t r u t h .  H ere  we a r e  c o n c e rn e d  w i th  t r a c i n g  i t s  p r o b a b le  
o r i g i n  and  i n f lu e n c e ,  i f  a n y , on th e  S a i r a  T a t t r a s .  The f a c t  t h a t
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t h e r e  e x i s t e d  a  a o h o o l o r  s c h o o l s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  th s  known 
S ankhya  l a  a u f f i o i a n t  f o r  u s  t o  p ro c e e d  w i th  a t  t h i s  a ta g a  i n  o r d e r  
t o  s e e  w h e th e r  th e  S a i r a  S id d h a n ta  m ig h t h a r e  r e c e iv e d  i n s p i r a t i o n  
fro m  a n y  o f  them ,
1 . D r.S .W . H o p k in s  m e n tio n s  a n  e p io  S ankhya , w h ioh  p o s t u l a t e s  30 
T a t t r a s ,  w h ioh , h e  o p in e s ,  a r e  s i m i l a r  t o  th o s e  o f  th e  S a i r a  s e c t  
o a l l e d  P a a u p a ta s ,  D r ,K e i th  m e n tio n s  t h a t  i n  M a h a b h a ra ta  2 1 1 ,3 2 1 ,9 6 -1 1 9  
th e  r i e w s  a s o r ih e d  t o  P a n o a s lk h a  c o n ta in  an  a o c o u n t  o f  t h i r t y  p r i n c i p l e s  
w i th  God s u p e r - a d d e d . ^
• ■ -
2 . J a i g i s a r y a ,  A s i t a ,  D e r a la .P a r a s a r y a ,V a r s a g a n y a .B h r g u ,3 u k a ,
—  *  /
G a u ta m a ,A r s t is e n a ,G a rg a .H a r a d a .P u la s ty a ,S a n a tk u m a r a ,S a k r a  an d  K asyapa
a r e  some o f  th e  p r i n c i p a l  t e a c h e r s  o f  th e  Sankhya a c c o r d in g  to  th e
M a h a b h a ra ta s . S a n a k a , S an an d an a , S a n a ta n a , and  Vodhu a r e  th e  t e a c h e r s
o f  th e  S ankhya , a c c o r d in g  t o  G audapada. D r .K e i th  a s s e r t s  t h a t  th e s e
a r e  m y th io a l  p e r s o n s  and h a r e  no  h i s t o r i c a l  T a l u s ,  D r .D a a a g u p ta
f o l lo w s  s u i t .  V-V <•' %ft.. . \ i - • - ;* . ' |
M eykandadera  m e n tio n s  t h a t  th e  S a i r a  p h i lo s o p h y  on w h ioh  h i s
I
w ork i s  h a s e d  w as f i r s t  t a u g h t  t o  H and i h y  S i r a  and (JT andi) t a u g h t  i t
r< 7
to  S a n a tk u m ara  and  o t h e r  R s le ,  p r o h a h ly  S a n a ,S a n a k a ,S a n a n d a n a ,S a n a ta n a , 
e t c . ,  a l l  o f  whom a r e  t r a d i t i o n a l l y  h e l i e r d l t o  h a r e  r e o e i r e d  S id d h a n ta  
S a s t r a *  a n d  S a iv a g a m a s . Vodhu, who i s  m e n tio n e d  a f t e r  t h e s e ,  i s  
h e l i e r e d  t o  h e  h i s t o r i c a l  p e r s o n .  T h e re fo re  S a n a tk u m ara  and  o t h e r  R s is  
in  a l l  p r o h a h i l i t y ,  may n o t  h e  m y th ic a l .  T hey  p e rh a p s  t a u g h t  th e  
S a irfc  p h i lo s o p h y ,  w h ich  i s  a k in  H  a  k in d  o f  S ankhya , and  on a o c o u n t 
o f  t h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e i r  t e a c h i n g  to  a  k in d  o f  S ankhya , m ig h t h a r e  
h e e n  in c lu d e d  in  th e  l i s t  o f  th e  Sankhya t e a c h e r s ;  o r  t h e i r  d o c t r i n e s  
m ig h t h a r e  h e e n  r e g a r d e d  a s  a  k in d  o f  S ankhya , J u s t  a s  P an cas ik h & , 
th o u g h  th e  d o c t r i n e s  a s c r i b e d  t o  h im  in  th e  M a h a b h a ra ta  d i f f e r  fro m
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th e  known Sankhya, I s  r e g a rd e d  a s  one o f  th e  t e a o h e r e  o f  th e  S ankhya , 
e r e n  In  th e  c l a s s i c a l  8 a n k h y a -K a r ik a J  U n f o r t u n a t e ly  s o  many m yths 
h a r e  g a th e r s  ro u n d  th e s e  a n e i e n t  s a g e s  i n  th e  $ n u r a n io  ag e  t h a t  t h e i r  
r e a l i t y  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h ,
S . D r .K e i th  t h i n k s  t h a t  V a rsa g a n y a  o r  V rsa g a n a , th e  t e a c h e r  o f  th e  
S an k h y a -y o g a  s c h o o l ,  eras th e  a u th o r  o f  th e  S a s t i t a n t r a ,  w h io h , a c c o rd *
in  t o  th e  C h in e se  t r a d i t i o n ,  w as r e - w r i t t e n  b y  V in d h y a ra s in  who i s
-  . ’ _ ±71
I d e n t i f i e d  w i th  I s r a r a k r s n a ,  th e  a u th o r  o f  th e  S a a k h y a k a r lk a . T h is
V rsa g a n a  o r  V a rsa g a n y a  seem s t o  h e  a  S a i r a ,  a s  h i s  name s u g g e s t s .  D r.
K e i th  s a y s  t h a t  h e  w as a  S an k h y a -y o g a  t e a c h e r ,  and  n o t  a  Sankhya
$7* 1t e a o h e r  o n ly .  The S a i r a  S id d h a n ta ,  a s  we h a r e  a l r e a d y  s e e n ,  c o n ta in s  
much o f  S a n k h y a -y o g a , and  r e r y  p o s s i b l y  r e p r e s e n t s  a  s o h o o l  o f  S a i r a s  
a k in  t o  th e  S an k h y a -y o g a , o r  i t  may be th e  now e x t i n c t  S an k h y a -y o g a  
I t s e l f  in  i t s  e a r l i e s t  p h a s e ,  o r  an  o f f s h o o t  o f  i t ,  V rsa g a n a  o r  ' • ’ 
V a rsa g a n y a , in  a l l  p r o b a b i l i t y ,  b e lo n g e d  to  some su c h  S a i r a  s o h o o l .
He w as p ro b a b ly  a  r e r y  a n c i e n t  S a i r a  t e a c h e r ,  a s  h e  i s  m e n tio n e d  in  th e  
U ahabharm ta  w i th  P a r a s a r a ,  B h rgu  and  3 u k a . H is  h i s t o r i c a l  r e a l i t y  b e in g
f o r g o t t e n  on a o c o u n t  o f  h i s  a n t i q u i t y ,  h e  m ig h t h a r e  b e e n  i d e n t i f i e d
/ 1 
w fth  M a n d ik e e ra ra  o r  l ia n d i  o r  V rs a , th e  a t t e n d a n t  o f  S i r a ,  b y  M eykanda
/ . . .  
d e r a  an d  o t h e r  t e a c h e r s  o f  th e  S a i r a  S id d h a n ta ,  In  th e  t r a d i t i o n  o f
■' I - ■ ' ‘ V  • -
th e  S a i r a  S id d h a n ta ,  H an d l i s  s a i d  t o  h a r e  t a u g h t  i t s  d o c t r i n e s  t o  
S a n a tk u m ara , who i s  a l s o  m e n tio n e d  a s  on* t e a c h e r s  o f  Sankhya in
th e  M a h ab h a ra ta  and  G a u d a p i^ a 's  com m entary . I f  t h i s  h y p o th e s i s  i s  
a c c e p te d  p r o v i s i o n a l l y ,  p e n d in g  th e  d i s c o v e r y  o f  m ore p o a i t i r e  p r o o f ,  
i t  f o l lo w s  t h a t  ihe  o r i g i n  o f  t h e  8 a iv a  S id d h a n ta  g o e s  f a r  b a c k  i n t o  
a n t i q u i t y ,  th o u g h  i t  h a s  o e r t a i n l y  u n d e rg o n e  r e d a c t i o n s  and  m o d if ic a ­
t i o n s  th ro u g h  th e  in f lu e n c e  o f  n e ig h b o u r in g  s o h o o ls  o f  p h i lo s o p h y .
4 . O u n a ra tn a , a  J a i n a  a u th o r  ( 1 4 th .  o e n tu r y )  i n  h i s  com m entary
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T a rk a -ra fa a B y a -d ip ik a  on th e  S a d d a ria n a -sa m u o c a y a  m ention©  two eohool©
a  •  .
o f  S an k h y as , n a m e ly , th e  o r i g i n a l  ( U a u llk y a )  an d  l a t e r  ( U t t a r a ) .  He
f a r t h e r  m ention©  t h a t  d o c t r i n e s  o f  th e  K a u l lk y a  Sankhya© a c c e p t s
-  -  £7$"
a  s e p a r a t e  f r a d h a n a  f o r  e a e h  Atm an, w h ic h  f a c t  i© a h a e n t  in  th e  Sankhya
o f  th e  K A rika , h u t  p r o m in e n t ly  p r e s e n t  in  th e  S a i r a  P h i l o s  ophy.5 7 ^
t
f r o *  th e s e  f a o t » ,  th e  d o o t r in e a  o f  th e  S a i r a  8 id d h a n ta  a p p e a r  to  
h e  r e r y  a n c i e n t ,  © ran o l d e r  th a n  th e  known S ankhya , and  can h e  t r a c e d  
h a c k  to  th e  S an k h y a -y o g a  p h i lo s o p h y ,  •
The w ord P i s a  ( f ro m  t h $ ^ H o t  Pail -  10 c o n J .P .P a s a y a t i  t o  h in d )  
m eans a  s n a r e ,  a  f a s t e n i n g  c o rd ,  a  f e t t e r .  A l l  th o s e  th in g s  
h in d  soul©  to  th e  S am sara  an d  k eep  them  away fro m  th e  g l o r i o u s  f e e t  o f
_  i
t h e  L o rd , a r e  known a s  P a s a s ,  f e t t e r s ,  o r  m a la s , i m p u r i t i e s  o r  f o u l  
m a t t e r s .  J u s t  a s  a n im a ls  t i e d  t o  a  p eg  b y  a  f a s t e n i n g  o o rd , oan  m ore 
o n ly  in  a  s m a ll  o i r e l e ,  s a d  o a n n o t go  beyond  th e  l e n g t h  o f  th e  o o r d ,s o  
s o u l s  u n d e r  th e  i n f lu e n c e  o f  th e s e  P a s a s  h a r e  t h e i r  a c t i r l t i e s  l i m i t e d
^  t
t o  a  p a r t i c u l a r  o i r e l e .  The e x p o s i t i o n  o f  th e s e  P a s a s ,  t h e i r  n a tu r e ,  
and  t h e i r  r e l a t i o n  to  s o u l s  a n d  a n o th e r
im p o r ta n t  t o p io  i n  th e  p h i lo s o p h y  o f  th e  S a l s a  S id d h a n  t a .  .
■ -it'A l l  a u t h o r i t i e s  o f  t h e  S a i r a  S id d h a n ta  a r e  n o t  u n an im o u s a s  t o  th e  
e x a c t  num ber o f  P a s a s .  As m e n tio n e d  s h o r e ,  B h o jax m ja  in  h i s  T a t t r a -
p r a k a s a  s t a t e s  t h a t  i n  one p l a o e ,  th e  num ber o f  P a s a s  i s  f i r e  an d  in
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a n o th e r  p l a c e  o f  th e  same b o o k , f o u r .  H is  c o m m en ta to r A g h p r a a s i r *
h a s  t r i e d  t o  r e c o n o i l e  i t  b y  e x c lu d in g  B in d u  fro m  th e  l i s t .  The Pauskar©
o l e a r l y  a s s e r t s  t h a t  B in d u  i s  n o t  a  P a s s ;  h u t  S a d y o jy o t i s  an d  U m apati
/ ~ , <,'t° - /
in  th e  S i r a - p r a k a s a  in c lu d e  B in d u  in  th e  l i s t  o f  P a s a s  o r  U a la s .  B u t
B in d u , b e in g  th e  m a t e r i a l  c a u s e  o f th e  S uddhadh ran  o r e r l a p s  i n t o  th e
P a t i - p a d a r t h a .  P r o b a b ly  f o r  t h i s  r e a s o n ,  some S a i r a c a r y a s  h o ld  i t
t o  b e  n o t  a  P a s s .  T i r o d h a n a - s a k t l ,  a n o th e r  one o f  th e  PM tae,. d o e s  n o t
p l a y  a  r e r y  im p o r ta n t  p a r t ,  and  seem s to  h e r e  b een  in c lu d e d  in  th e
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A nava l a t e r  on . P ro b a b ly  f o r  t h i s  ro a s o n , M eykandadeva h a s  n o t
# *
m e n tio n e d  th o s e  two In  th e  l i s t ,  and  h a s  c o n f in e d  h l® * e lf  to  o n ly  t h r e e  
▼ i s .  M ala o r  A nava, M aya,K arm a. lT b i te v e r  t h e i r  num ber, nay  b e ,  t h e y  a r e  
t o g e t h e r  c o n a i d e r e d J i i  one g ro u p , W hich m ust b e  overcom e b e f o r e  r e a c h ­
in g  th e  s t a g s  o f  M oksa; t h e r e f o r e  U n iapa ti s a y s  "The f i r e  K a la s  e x i s t  
a s  o n e ,"
The P a s a  i s  e t e r n a l ;  t h e r e f o r e  i t  i s  i n d e s t w o t i b i s .  I t  o n ly  
1e a r s a  s o u l s  when th e y  a r e  u n i t e d  t o  th e  f e e t  o f  S i r a ,  i . e .  when t h e i r  
p e r f e c t  know ledge i s  d i s c lo s e d  to  them . Then th e  P a s a  c a n n o t  rem a in  
any  m ore w i th  s o u l s ,  l i k e  d a rk n e s s  t h a t  c a n n o t  e x i s t  any  m ore b e fo r e  
l i g h t .
MATA-PASA.
Maya i s  e x p la in e d  in  d e a l in g  w i th  A suddhadhvan . The e n t i r e  u n i ­
v e r s e  h a s  i t 8 s o u rc e  in  Maya, w h ic h , th o u g h  a  M ala , i s  v e r y  u s e f u l  in
overcom ing  o t h e r  M a la s . I t  i s  an  e n l i g h t e n e r  ( p r a k a s a s v a r u p a ) ,
/ v■ ‘ \ ■ . /
KARMA-PASA.
The d o c t r i n e  o f  Karm a, w h ioh  i s  i d e n t i f i e d  w i th  th e  " t h e o r y  o f 
iT d th lis m " , h a s  o c c u p ie d  a  v e r y  I m p o r ta n t  p l a c e  i n  H in d u ism  fro m  e a r l y  
d a y s .  The germ  o f  th e  Karma th e o r y ,  o r  an  u n a l t e r a b l e  la w  o f  cau se  
and  e f f e c t ,  c a n  b e  t r a o e d  a s  f a r  b a c k  a s  to  th e  V e d lc  p e r i o d .  In  th e  
hym ns o f  th e  R gveda, " a  co sm ic  o r d e r  o r  a  la w  p r e v a i l i n g  in  n a tu r e  
u n d e r  th e  g u a r d ia n s h ip  o f  th e  h i g h e s t  g o d s i s  t o  b e  fo u n d  in  th e  u s e  
o f  th e  w ord R ta  ( l i t .  th e  c o u r s e  o f  t h i n g s ) " ,  w h ioh  w ord "was u s e d  to  
d e n o te  th e  o r d e r  in  th e  m o ra l w o rld  a s  t r u t h  and  f r ig h t  and  in  th e
r e l i g i o u s  w o rld  a s  s a c r i f i c e  o r  r i t e  and  i t s  u n a l t e r a b l e  la w  o f  p r o -
. s'r*- ■ .'v
duo in g  e f f e c t s " .  th e  s a c r i f i c i a l  o r  r i t u a l  a s p e c t  o f  R ta  developed  so
much t h a t  in  t h e  d a y s  o f  th e  B rahm anas th e  b e l i e f  t h a t  th e  p e rfo rm a n c e
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o f  s a c r i f i c e s  and  o f f e r i n g s  t o  g o d s  b r i n g  good lu c k ,  h a p p in e s s  and  a l l  
t h a t  a  m«i d e s i r e s  t o  p o s s e s s ,  was f i r m l y  p l a n t e d  in  th e  m inds o f  th e  
A ry a s  o f  th o s e  d a y s .  I t  was d e r e lo p e d  to  s u e h  an  e x t e n t  t h a t  men be*  
l i e r e d  t h a t  th e  u t t e r a n c e  o f  t h e  m a n tra s  c o r r e c t l y  and  a c c u r a t e l y ,  
and  th e  p r o p e r  o b s e rv a n c e  o f  th e  r i t e s  w i th o u t  th e  s l i g h t e s t  m is ta k e  
even  in  th e  s m a l l e s t  t r i f l e ,  w ould  a u t o m a t i c a l l y  p ro d u c e  th e  d e s i r e d  
o b j e o t s .  The p e rfo rm a n c e  o f  th e  r i t u a l  a c c o r d in g  t o  d i r e c t i o n  was 
th o u g h t  t o  p o s s e s s  m a g io a l  v i r t u e .  T h is  i s  th e  e a r l i e s t  fo rm  o f  th e  
Karma d o c t r i n e ,  a c c o r d in g  to  D a sa g u p ta , w h ich  " p o s t u l a t e s  a  se m i­
c o n s c io u s  b e l i e f  t h a t  c e r t a i n  m y s t i c a l  a c t i o n s  oan  p ro d u c e  a t  a  d i s t a n t
t im e , c e r t a i n  e f f e c t s  w i th o u t  th e  o r d in a r y  p r o c e s s  o f  th e  in s t r u m e n ta ­
ls®
l i t y  o f  r i s i b l e  a g e n t s  o f  o r d in a r y  o a u se  end  e f f e c t s " ,  J$ y  th e  p e r ­
fo rm an ce  o f  th e  s a c r i f i c e  t h e r e  a r i s e s  a  m a g ic a l  v i r t u e  w h ic h  i s  
u n s e e n  ( f l d r s t a )  and  w h ic h  b r in g e  f o r t h  th e  d e s i r e d  r e s u l t  in  a  m y s te r ­
io u s  w ay. T h is  b e l i e f  in  th e  m y s te r io u s  r e s u l t  t f  p e rfo rm a n c e  o f  th e  
r i t u a l s  w as c o n s i d e r a b ly  o b sc u re d  b y  th e  i n c r e a s in g  im p o r ta n c e  o f  
J n a n a  e m p h a s ise d  b y  th e  U p a n isa d s  an d  b y  th e  r i s i n g  t i d e  o f  B uddhism . 
I n s t e a d  o f  b e l i e f  in  th e  p o w er o f  r i t u a l i s m ,  a  b e l i e f  in  th e  m y s te r ­
io u s  r e s u l t  o f  a n y  a c t i o n  t h a t  a  man p e rfo rm e d  becam e p a r t  and  p a r c e l  
o f  m ost p h l l o s o p h i o a l  s o h o o ls  o f  I n d i a ,  I n c lu d in g  even  B uddh ism  and 
J a in is m ,  i n  w h ioh  th e  d o c t r i n e  o f  Karma o c c u p ie s  an  e q u a l l y  im p o r ta n t  
p l a c e .  ,
The w ord Karm a, d e r iv e d  from  th e  r o o t  k r  t o  d o , m eans a c t i o n s ,
and  o c c u rs  f r e q u e n t l y  in  many U p a n is a d s  i n  th e  s e n s e  o f  1 . d u ty ,  a c t i o n ,
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d e e d , 2 , s a c r i f i c i a l  r i t e ,  3 . b e h a v io u r ,  c o n d u c t ,  and  * . t h a t  w hioh
p ro d u c e s  a  r e s u l t  w h ic h  i s  t o  b e  u n d e rg o n e  e i t h e r  i n  t h i s  b i r t h ,  o r
e l s e  i n  com ing  b i r t h s .
In  th e  U p a n is a d s ,  th o u g h  th e  p e rfo rm a n c e  o f  s a c r i f i c e  i s  n o t
e n o o u ra g e d , th e  germ  o f  Karma a a  c o n c e iv e d  in  th e  B rahm ana p e r io d  i e  
d e v e lo p e d  in  th e  e e n e e  t h a t  th e  d o c t r i n e  o f  t r a n s m i g r a t i o n  of e n t e r i n g  
upon  new b i r t h s  in  o r d e r  t o  e x h a u s t  th e  r e s u l t  o f  p r e v io u s  n o t io n s  i s  
p r o m in e n t ly  v i s i b l e .  In  th e  B rahm ana p e r i o d  to o ,  t h e r e  w as p r e s e n t  th e  
t h e o r y  o f  •D evayana" and  ’P i t r y a n a ' ,  th e  p a th  o f  g o d s  and  th e  p a th
o f  m anes, a c c o rd in g  t o  w h ic h  c e r t a i n  s e t s  o f  man l e a d  h im  to  th e
•D evayana* and  c e r t a i n  t o  th e  'P i t r y a n a * .  B u t th e  U p a n is a d s  havef •
in c lu d e d  t h i s  i n t o  a  l a r g e r  sohem e. A c c o rd in g  to  them , in  t h i s  w o rld  
g e n e r a l l y  a  man can  p e r fo rm  a c t s ,  th e  f r u i t  o f  w hioh  he c a n  r e a p  in  th e  
n e x t  w o r ld  o r  w o r ld s  a s  a  c e l e s t i a l  b e in g .  The ’P i t r - y a n a '  and  D eva- 
y a n a 1 a r e  in c o r p o r a te d  in  th e  l a r g e r  soheme o f  th e  c e l e s t i a l  w o r ld  o r  
w o r ld s .  In  th e  B rahm anas and  U p a n isa d s  an  id e a  p r e v a i l s  t h a t  a  man 
who com m its w ick ed  d e e d s  in  t h i s  w o r ld  h h s  t o  s u f f e r  in  a n o th e r  w o r ld , 
and  s i m i l a r l y  i f  one p e r fo rm s  good d e e d # , a l l  th e  h i g h e s t  m a t e r i a l  
p l e a s u r e s  a w a i t  i n  th e  n e x t  w o r ld .  T h is  id e a  i s  p r o b a b ly  one o f  th e
e le m e n ts  w hioh  fo rm ed  th e  Karma th e o ry  l a t e r  on. In  th e  U p a n is a d s  th e
Karma th e o r y ,  th o u g h  i t  seem s to  b e  an  a d v a n c e  e v e r  th e  Brahm ana 
p e r i o d ,  i s  s t i l l  i n  i t s  o ru d a  fo rm .
The U p a n ifa d s  t r a c e  th e  r o o t - c a u s e  o f  a c t s  i n  t h i s  w o rld  and  
o f  r e b i r t h  o f  th e  s e l f ,  t o  i t s  own d e s i r e . ’ The m o st d i s t i n c t i v e  f e a t u r e
o f  t h i s  d o c t r i n e  ifc t h i s ,  t h a t  i t  r e f e r s  t o  d e s i r e s  (Kama) a s  th e
'  '  '  ■ , (U
o a u se  o f  r e b i r t h  and  n o t  K arm a. Karma o n ly  com es to  th e  c o n n e c t in g
l i n k  b e tw ee n  d e s i r e s  and  r e b i r t h ,  f o r  i t  i s  s a i d  t h a t  w h a te v e r  a  man
iVl
d e s i r e s  h e  w i l l s ,  an d  w h a te v e r  h e  w i l l s  h e  a c t s " .  The s o u l  a t t a i n s  
im m o r ta l i ty  shen  i t  c e a s e s  t o  d e s i r e ,  w h ic h  f a c t  i s  a lo n e  p o s s i b l e  b y  
th e  know ledge  o f  s e l f .
In  J a in i s m  th e  d o c t r i n e  o f  Karma o c o u p le s  a  v e r y  im p o r ta n t  
d a c e ,  an d  h a s  i t s  own p e c u l i a r i t i e s .  A c c o rd in g  to  J a in i s m  a n y  a c t  
c o m m itte d  b y  m ind , s p e e c h , o r  b o d y , p ro d u o e s  a  r e s u l t  w h ioh  i s  a  s u b t l e
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m a t t e r  t e c h n i c a l l y  c a l l e d  K arm a. "T he p a s s i o n s  o f  a  man a c t  l i k e  a  
T ic io n s  s u b s ta n c e  t h a t  a t t r a c t s  t h i s  Karma m a t t e r ,  w h ic h  th u s  p o u re  i n to  
th e  e o u ls  and  s t i c k s  t o  i t " ^ T h i s  Karma m a t t e r  w h ic h  i s  a c c u m u la te d  in  
p a s t  b i r t h s  fo rm s  i t s e l f  i n t o  a  H a r m a - s a r i r a  an d  e n v e lo p e s  th e  s o u l  in  
a l l  i t s  f u t u r e  b i r t h s .  T h is  k a rm ic  m a t t e r ,  a t t a o h e d  to  s o u l s ,  k e e p s  them  
fro m  t h e  r e a l i s a t i o n  o i j t h e i r  f o u r  c a p a c i t i e s ,  v l s . p e r f e e t  p e r c e p t io n  o f ,  
and  f a i t h  i n ,  th e  r e a l i t y  o f  t h in g s ,  p e r f e c t  k n o w le d g e , p e r f e o t  pow er,
th e  p e r f e o t  h a p p in e s s .  Karma i s  o f  tw o k in d s ,  n am ely  G h a t iy a ,  c o n s i s t ­
in g  o f  f o u r  k in d s ,  v i s ,  J n a n a v a r a n iy a ,  D a rs a f tn a v a ra n iy a , A n ta ra y a  and  
U o h a n ly a , and  A g h a t ly a ,  w h ic h  i s  o f  f o u r  k in d s ,  ▼i s .  A yu, Kama, G o tra ,
an d  V e d a n ly a . To f r e e  o n e s e l f  from  t h i s  K arm ic m a t t e r ,  one h a s  to
u n d e rg o  b u f f e r i n g s ,  some o f  w h ic h  a r e  v e ry  s e v e r e .  The K a rm a -m a tte r  i s  
c o n t i n u a l l y  b e in g  a c c u m u la te d , an d  th e  s o u l  h a s  t o  u n d e rg o  s u f f e r i n g  
o r  e n jo y m e n t c o n t i n u a l l y .  The v e r y  s e v e r e  vow named S am lekhana  o r  A na- 
e & n a -v ra ta ,  f a s t i n g  t i l l  d e a th ,  i s  b e l i e v e d  t o  rem ove th e  H a r m a - s a r i r a .
I n  th e  M a h a b h a ra ta  an d  th e  B h a g a v a d g ita  th e  Karma th e o r y  seem s to  
h a v e  re a c h e d  i t s  f u l l  d e v e lo p m e n t. The
"Karm a" m ean in g  " o n e * s  own d u ty "  o r  "w h a t one o u g h t t o  d o " . I t  e n jo i n s  
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one t o / h l s  d u ty  w i th o u t ,  b e in g  a t t a o h e d  to  i t s  r e s u l t  ( k a rm a - p h a la ) .  In
o t h e r  w o rd s i t  p r e a c h e s  "H iskam a-karm a* . I t  i s  im p o s s ib le  f o r  a  man to
re m a in  w i th o u t  a c t i o n  (k a rm a ) , f o r  h e  i s  p ro m p ted  t o  a c t  b y < £ u n as , th e
p r o d u c t s  o f  P r a k r t i .  E v e ry  one m u st a c t  f o r  a c t i o n  i s  b e t t e r  t h a t  n o n -
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a c t i o n .  G re a t  p e r s o n s  l i k e  J a n a k a  and o t h e r s  a t t a i n e d  p e r f e c t i o n  by
'V ^
Karm a. I f  one p e r fo rm s  h i s  d u ty ,  w h ioh  i s  u n a v o id a b le ,  w i th o u t  th e
l e a s t  d e s i r e  f o r  i t s  r e s u l t ,  and  o f f e r s  w h a t h e  h a s  do n e  to  God w i th
' ■
p u r e  i n t e n t i o n ,  th e n  t h e r e  i s  n o  f e a r  o f  b o n d ag e  from  w h a t h e  h a s  
d o n e , ■
The same s e n t im e n t  i s  e x p re s s e d  in  B uddhism , a c c o r d in g  to  w h ioh  th e
BhagavadjMt a  s t r o n g l y  a d v o o a te s
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b o n d a g e  o f  Karma l a  due to  o o v e to u s n e s s ,  a n t i p a t h y ,  and  i n f a t u a t i o n  
•Whan a  man1* d e e d s  a r e  p a rfo rm e d  w i th o u t  o o v e to u s n e s s ,  a r i a a  w i th o u t  
o o v e to u s n e s s ,  an d  a r a  o c c a s io n e d  w i th o u t  e o r a to u a n a a a ,  th a n  in  a s  much 
a a  e o ra to u a n a a a  i a  g o n a , th o s e  d a a d a  a r a  a b a n d o n e d , u p r o o te d ,  p u l l e d  
o u t  o f  th e  g ro u n d , l i k e  a  p a lm y ra  t r e e ,  an d  becom e n o n - e x i s t e n t  an d  
n o t  l i a b l e  t o  s p r i n g  u p  a g a in  in  th e  f u t u r e * .  T h is  rem edy f o r  th e  
rem o v a l o f  th e  K arm a*phadA  i n d i c a t e s  th e  th e n  e x i s t i n g  d r e a d  o f  
K a rm a -p h a la , A p a s s a g e  fro m  th e  M il in d a -p a a h a  w i l l  c l e a r l y  show  t h a t  
Karma w as u n d e r s to o d  in  th e  same s e n s e  a a  i n  B in d u  p h i lo s o p h y .
• I t  i a  th ro u g h  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  Karma t h a t  men a r e  n o t  a l l  a l i k e ,  
b u t  some l o n g - l i v e d ,  some s h o r t - l i v e d ,  some h e a l t h y  a n d  some e io k ly ,  
some handsom e and  some u g ly ,  some p o w e r fu l  and  some w eak , some r i o h  
an d  some p o o r ,  some o f  h ig h  d e g re e  and some o f  low  d e g r e e ,  and  some 
w ia e  an d  some f o o l i s h . " * ^ 7
In  th e  f iy a y a  and V a i s e s ik a  sy s te m s  Karma i s  a  c a te g o r y  
( p a d a r t h a )  and m eans m ovem ent, m o tio n  o r  a c t i v i t y .  I t  l a  o f  f i v e  
k in d a ,  v i a .  u p w ard , downw ard, c o n t r a c t i o n ,  e x p a n s io n  and  movement in  
g e n e r a l .  The e le m e n ts  o f  th e  K a rm a* th eo ry  a s  we f i n d  them  in  th e  
M a h a b h a ra ta  and  B uddhism  a r e  v i s i b l e  in  a  d e v e lo p e d  c o n d i t i o n  in  th e s e  
sy a te m a , and a r e  i n c l i n e d  in  w h a t i a  o a l l e d  th e  u n se e n  ( A d r s ta )  w hioh  
i s  i n t e r p r e t e d  a s  * b l ln d  d e s tin y * * , b y  w h io h  men a r e  l e d  to  s u f f e r  
p a in s  o r  e n jo y  p l e a s u r e s  due to  them  on a c c o u n t  o f  t h e i r  p a s t  a c t i o n s  
an d  "unknown c a u se *  ( A A rs ta -k a ra n a )  "w h ich  b r i n g s  o u t  th e  phenom ena
o f  n a t u r e  and  in  th e  a b s e n c e  o f  w h ic h  th e  c c n t a o t  o f  b o d y  w i th  s o u l
too
i s  n o t  s e m i ’ I t  a l s o  m eans " t h a t  unknown q u a l i t y  o f  t h in g s  and  o f  
th e  s o u l s  w hioh  b r i n g s  a b o u t  th e  ooam io o r d e r  and  a r r a n g e s  i t  f o r
£ e l
th e  e x p e r ie n c e  o f  s o u l s  in  a e c o rd a n o e  w i th  t h e i r  m e r i t s  and  d e m e r i t s " .  
"A t th e  tim e  o f  c r e a t i o n ,  I a v a r a  w ish e s  to  c r e a t e  and t h i s  o r e a t i n g  
d e s i r e  o f  I a v a r a  w orks in  a l l  s o u l s  a s  A d r s ta " .  In  s h o r t ,  A d r s t i t s ' 
d e n o te s  " th e  w i l l  o f  I a v a r a  "a n d  " th e  u n se e n  pow er o f  t h e  r e s u l t  o f
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o u r  good  o r  ‘bad  d e e d s " ,  in  w h ioh  th e  Karma th e o r y  i s  q u i t e  a p p a r e n t .
The d e e t r i n e  o f  Karma p ro p o u n d ed  in  th e  fea lva  8 id d h a n ta  o o n ta in s  
f e a t u r e s  o f  a l l  s c h o o ls  o f  H in d u , B auddha , and  J a i n a  p h i lo s o p h y ,  and  
m a n i f e s t s  th e  f u l l  d e v e lo p m e n t o f  th e  Karma th e o r y .  The P a u s k a ra  
e x p l a i n s  th e  Karma a s  t h a t  w h ic h  e a u s e e  d i v e r s i t y  i n  th e  S a m s lra ,
T '  •  i
Though f t a o k t r tv a  i s  common to  a l l ,  some a r e  in  h e av e n  and  some a r e  in  
h e l l .  T h e re  m u st h e  some c a u s e  f o r  t h i s .  T h is  o a u se  i s  Karma. Two 
f a rm e rs  sow  s e e d s  a t  th e  same tim e  in  th e  sam e k in d  o f  s o i l ,  e v e r y  
r e q u i s i t e  h e in g  e q u a l ly  s u p p l i e d ;  h u t  th e y  do n o t  g e t  th e  same
q u a n t i t y  o f  g r a i n s .  T h is  i s  due t o  Karm a. A g a in  th e  P a u s k a ra  a t t r l -
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b u t e s  th e  c o n t r a d i c t o r y  r e s u l t s  t o  Karm a. In  t h i s  r e s p e c t  t h e r e  
seem s t o  h e  a  s i m i l a r i t y  b e tw een  th e  Karma o f  th e  S a iv a  S id d h a n ta  and  
" A d rs ta "  o f  th e  H yaya, V a i s e s ik a  and  o t h e r  s c h o o l s ;  h u t  th e  d i f f e r e n c e  
seem s t o  h e  t h a t  in  t h e  S a i r a  S id d h a n ta ,  Karma i s  n o t  I s v a r a ' s  
w i l l ,  a s  A d r s ta  i s  h e l i e v e d  b y  th e s e  s c h o o ls  t o  h e  h u t  i s  d e p e n d e n t 
on th e  w i l l  o f  I s v a r a .  O r g i n a l l y  K arm a, i n  t h e  S a iv a  3 i d d h in t a ,  seem s 
t o  h e  so  p o w e r fu l  t h a t  ev en  God h a s  no  pow er t o  o h an g e  i t s  la w . I t  
i s  m ost l i k e l y  t h a t  th e  a t t r i b u t i o n  o f  s u c h  pow er t o  Karma m ig h t have  
l e s s e n e d  th e  p r e s t i g e  o f  God. When God h a s  no  pow er t o  c h an g e  th e  
la w  o f  Karm a, th e n  t h e r e  i s  n o t  s u c h  u s e  in  p r a y in g  to  Him, and 
c o n s e q u e n t ly  t h e r e  i s  n o t  much u s e  f o r  God, f o r  m a n 's  b o n d ag e  o r  
r e l e a s e  d e p en d s  on h i s  own Karma an d  n o t  on th e  g r a c e  o f  God. B u t 
l a t e r  on , p r o b a b ly  when th e  b h a k t i - O u l t  a t t a i n e d  an  im p o r ta n t  p l a c e ,  
q u a l i t y  o f  o m n ip o te n c e , in o lu d ln g  th e  rem o v a l o f  th e  g r i p  o f  Karma 
b y  th e  w i l l  o f  t h e  L o rd , seem s to  h a v e  h e e n  r e s t o r e d  t o  God; t h e r e -  
f o r e  in  th e  S a iv a  S id d h a n ta  U m ap ati an d  o th e r  t e a c h e r s  i f  th e  s c h o o l  
p r e a c h e d  t h a t  B h a k t l ,  v i s .  p r a y e r ,  m e d i t a t io n  and  o f f e r i n g  o f  o n e 's  
s e l f  t o  God, a e  i s  p re a c h e d  b y  th e  B h a g a v a d g llta , w i l l  r i p e n  th e  
K arm a-m ala , w h ic h  v a n is h e s  c o m p le te ly  b y  D ik s a , i n i t i a t i o n ,  in  th e
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• a m  b i r t h ,  s a d  t h a t  a  man b i c o m a  f i t  t o  a t t a i n  l i b e r a t i o n  w i th o u t  
th o  n e c e s s i t y  o f  t r a v e l l i n g  th e  w ho le  c o u r s e ,  T i e ,  f u r t h e r  t r a n s m ig r a ­
t i o n  a a  a  P r a l a y a k a l a  c a d  V j jn a n a k a la  s o u l .
B a t  th o  o r i g i n a l  s p i r i t  o f  th o  S a i r a  S id d h a n ta  se e n o  to  b e  th a t  
the  L o rd , though Almighty, l a  pow erless, s o  f a r  a a  Karma l a  c o n c e rn e d , 
l i k e  a  Jud .-«  ( o f  th o  p r e s e n t  t i n e )  who i a  bound  b y  tho l e t t e r  o f  th e  
law , and  who h a a  n o  r i g h t  and  a u t h o r i t y  t o  go  b ey o n d  th e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  the  law,
S r i k a n th a e a l v a ,  th e  a u t h o r  o f  th e  B ra h n a -m in a n a ti, and  K eykim da- 
d e v a ,  b o th  p r o c la im  t h a t  lU rm a , th o u g h  d e p e n d e n t on t h e  w i l l  o f  God, l a  
p r a o t l o a l l y  in d e p e n d e n t ,  i , « ,  God doeo  n o t  an d  c a n n o t  i n  t e r r e n e  
b e tw e e n  th o  e o u l  and  th o  X a r a a - p h a la ,  I t  i a  on a c c o u n t  o f  t h i s  f a c t  
t h a t  God i a  s a v e d  f r o a  th o  o h a rg o  o f  p a r t i a l i t y  an d  c r u e l t y ,  voyfranda- 
d e r a  co m p ares God to  a  f i e l d ,  w h ich  h a a  n o  c a p a c i t y  t o  y i e l d  o t h e r  th a n  
w h a t i a  sow n, * rh e  f i e l d  t h a t  i a  acnm w i th  r e d  p ad d y  (h a a  n o  l c t r i n a l o  
po w er t o  v a r y  i t s  p r o d u c t s ,  and  th u s  )d o ee  n o t  y i e l d  g r a i n  d i f f e r i n g  
fro m  w h a t i s  sow n, G od, l i k e  t h e  f i e l d ,  o p e r& teo  w i t h o u t  d e s i r e  o r  
h a t r e d  ( s im p ly  c a r r i e s  o u t  th e  la w  o f  ^ a rm a , h a r i n g  n c  w i l l  o r  pow er 
t o  d o  o th e r w i s e )mJ
r  ^
The ^ r n s ,  i n  th e  - a i m  S i i d b a n t a ,  i a  a  s e p a r a t e  e n t i t y  and
e x  l a t a  s e p a r a t e l y  l i k e  th e  * a a v a  end  a y a ,  w ren d u r in g  th e  p e r io d  a f t e r
p r a l a y a  a n d  b e f o r e  c r e a t i o n .  I t  i s  n o t  d e s t r u c t i b l e ,  a a  i t  l o  e t e r n a l ,
‘ * t>ic
a n d  o n ly  l e a v e s  s o u l s  when t h e y  becom e p u r e .  I t  l a  m a t e r i a l ,  an d  in
t h i s  r o a p e c t  r e s e a f e le e  t h a t  o f  th e  J a i n a o ,  who b e l i e v e  i t  t o  b e  a
s u b s ta n c e  t h a t  h ld e c  th e  f o u r  a t t r i b u t e s  o f  s o u l s  In  t h e i r  p e r f e c t
c o n d i t i o n ,  J u s t  a c  t h e  K a m a - a n i t e r  o f  th e  J a i a a s  p o u r s  i n t o  th e
e o u l , l i k e  a  a c o t ,  a t  e v e r y  th o u g h t ,  w ord and  d e e d , and  fo x ro  a  K arm a-
s a r i r a ,  ao  th e  S a iv a  K a m a  a l s o  v e i l s  th e  s o u l  i n  d e f i l e m e n t  w h ich
c o n c e a l s  i t e  t r u e  c o l o u r ,  h u t  t h e  £ a lv a s  do  n o t  o r d a in  e u c h  s e v e r e  ,
m o r t i f i c a t i o n *  a a  th e  J a i n a s  t o  w ash  aw ay th e  K arm a-m ala . B e s i d e s , 
th e  K arm a-m ala  o f  th e  S a iv a s  h a s  t h i s  p e c u l i a r i t y ,  t h a t  i t  s e r v e s  th e  
p u rp o s e  o f  h e lp in g  th e  s o u l  i a  p u r i f y i n g ,  o r  r a t h e r  l i b e r a t i n g  i t s e l f  
f ro m  th e  o r i g i n a l  im p u r i ty  ( A n a v a -m a la ) w h e re a s  th e  J a l n a  Karm a seem s
t o  h a r e  a  w id e r  s e n s e  an d  p r o b a b ly  i n c lu d e s  a l l  th e  m a le s  o f  th e
/
S a i r a e .
In  th e  S a i r a  S id d h a n ta ,  Karma, l i k e  t h a t  o f  e t h e r  s c h o o l s .  I s
th e  c a u s e  o f  v a r i o u s  b o d ie s  b e in g  s u p p l i e d  t o  s o u l s .  I t  i n f in e n e s s
tri
s o u l s  i n d i v i d u a l l y ,  a n d  t h e r e f o r e  i t  i s  m a n i f o ld  i n  i t s  c o n n e c t io n .
I t  becom es m a n ifo ld  and s p r e a d s  i t s  I n f lu e n c e  on s o u l s  w h en ev er an y  
a c t  i s  co m m itted  b y  them , e i t h e r  in  th o u g h t ,  w o rd , o r  d e e d .
" - la  t h e  S a iv a  S id d h a n ta  th e  p la c p  o f  Karma i s  i s  M ayi, i .  a ,-  
becom es a t t a o h e d  to  th o s e  s o u l s  t h a t  e o a e  u n d e r  th e  in f lu e n o e  o f  'Jaya .
The r e s u l t  o f  th e  good  a c t  w i l l  b e  p l e a s a n t  an d  b r i n g s  h a p p i ­
n e s s  t o  s o u l s ,  an d  t h a t  o f  th e  b ad  a c t  p ro d u c e s  m is e r y  to  them . The 
r e s u l t  o f  an  a o t  good o r  b a d , c o m m itte d  b y  th e  s o u l ,  s h o u ld  b e  f e l t  
im m e d ia te ly ;  b u t  i n  o u r  o r d in a r y  l i f e  we s e e  many e x am p le s  w here  th e  
r e s u l t  o f  an  a e t  i s  n o t  f e l t  im m e d ia te ly . The r e a s o n ,  a c c o rd in g  to
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t h e  S a iv a  S id d h a n ta ,  i s  th e  i n f lu e n c e  o f  th e  r e s u l t  o f  a n o th e r  a c t ,  
t h e  r e s u l t  o f  w hich  i s  n o t  c o m p le te ly  e x h a u s te d .  S v e ry  a e t  m u st have  
i t s  r e s u l t  w h ic h  th e  s o u l  m u st u n d e rg o .  The *urm a«$nala w i l l  n e v e *  
l e a v e  th e  s o u l ,  u n t i l  th e  s o u l  e x h a u s t s  th e  K a rm a -p h a la  b y  s u f f e r i n g  
o r  e n jo y in g  b h o g a . T h e re  a r e ,  h o w e v e r, o t h e r  m eans th a n  b h o g a  to  
e x h a u s t  K a rm a -p h a la . L ik e  th e  B h a g a v a d g ita ,  th e  S a iv a  S id d h a n ta  b e ­
l i e v e s  i n  th e  i m p o s s i b i l i t y  o f  th e  s o u l  a v o i d t h e  B h ag av ad ­
g i t a ,  i t  i s  th e  £ u n a s ,  t h e  outcom e o f  th e  P r a k r t i ,  t h a t  f o r c e  th e
* i* " (iity I
s o u l  to  a c t ,  l i k e  a  m ac h in e ; b u t  in  th e  S a iv a  S id d h a n ta ,  th e  P r a k r t i -  
$ u n a s  o n ly  s u p p ly  t o  s o u l s  th e  o b j e c t s p f  B hoga , w h ic h  a r e  due t o  
them  on a c c o u n t  o f  t h e i r  Karm a. M o reo v er, a c c o r d in g  to  th e
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B h a g a v a d g ita  aa*  c a n  do  a c t i o n s  and  a r o i d  t h s l r  r e s u l t s ,  I f  o n ly  he
does i t  w ith  p u re  in t e n t io n ;  h u t  in  th e  S a i r a  S id d h an ta  t h i s  f e a t u r e
•  . • • 1 . -
o f  Karma seem s t o  h e  a h s e n t ;  P e rh a p s  th e  d o c t r i n e  o f  Karma a d v o c a te d
1  —  •  '  •• '
I n  th e  S a i r a  S id d h a n ta  may c o n t a i n  some f e a t u r e s  o f  th e  o l d e r  p h a s e  d f
t h e  Karma d o c t r i n e .  The I n s i s t e n c e  o f  th e  S a i r a  S id d h a n ta  on th e  b h eg a
o f  K a rm a -p h a la  may h e  a a  o l d e r  f e a t u r e  o f  th e  Karma d o c t r i n e  m o d if ie d
h y  th e  B h a g a v a d g ita ,  w h ioh  su c c e e d e d  in  re s to r in g  th e  s t i n g  o f  th e  Karma
d o c t r i n e .  H o w ere r, th e  P a u s k a ra  p o i n t s  o u t  m eans o f  e x h a u s t in g  th e
K a rm a -p h a la , o t h e r  th a n  B hoga, n am ely  JfLnan*Toga an d  S aanyasam  w h i l e
i n  t h e  h h a g a r a d g l t a  t h e m e a n s  t o  a v o id  t h e  g r i p  o f  Karma i s  B h a k t i .
The & aiv a  S id d h a n ta  p r e a c h d s ^ th a t  t o  p a s s  th e  $ a k e l a  s t a g e  so u £ »
m u st e x h a u s t  t h e  r e s u l t s  o f  a l l  t h e i r  d e e d s .  I t ,  h o w ev er, m akes room
f o r  th e  d e v e lo p m e n t o f  th e  e t h i c a l  s i d e  o f  th e  s o h o o l ,h y  m a in ta in in g
t h a t  good  an d  h a d  a c t i o n s  a r e  t o  h e  c o u n te r b a la n c e d .  I ' i s e r y ,  th e  r e s u l t
o f  a  h ad  a c t  o r  a c t s ,  c a n  h e  rem oved h y  th e  r e s u l t  o f  a  good  a c t  o r
n a tu r e
a c t s  o f  th e  sam e w e ig h t .  B u t  in  o a se  th e  two r e s u l t s  o f  a c t s  o f  o p p o s i t e /  
a r e  u n e q u a l ,  t h *» b a la n c e  a f t e r  d e d u c t in g  th e  s m a l l e r  fro m  th e  g r e a t e r ,
m u s t h e  u n d e rg o n e . R e s u l t s  o f  a c t s  t h a t  a r e  n e t  o p p o s i t e  i n  n a t u r e  rnnsV  ■
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a l l  h e  u n d e rg o n e , th e  g r e a t e r  com ing f i r s t ,  th e  s m a l l e r  n e x t .  In  c a s e  
a  p e r s o n  d i e s  b e f o r e  th e  e x h a u s t io n  o f  t h e  r e s u l t  o f  h i s  Karm a, h e  h a s  
t o  ta k e  b i r th s  a g a in  i n  s u c h  a  b o d y  a s  i s  m o s t s u i t e #  t o  e x h a u s t  th e  
r e s u l t s  o f  h i s  Karm a; t h e r e f o r e  th e  P a u s k a ra  d i v id e s  Karma, o r  r a t h e r  
m ore U o iis  u t  j f jY lT S is  jjih  p il l i . i n t o  t h r e e - k i n d s ,  v i s .  D r s ta ,  s e e n ,  off 
t h a t  r e s u l t  o f  a n  a c t i o n  th e  s u f f e r i n g  o r  th e  e n jo y m e n t o f  w h ich  i s  
s e e n  h n m  in  t h i s  same l i f e ;  A d r s t s ,  • u n s e e n ’ , o r  t h a t  r e s u l t  o f  
Karma w h ic h  i s  t o  b e  u n d e rg o n e  in  some u n s e e n  b i r t h ;  and  S iy a t4 j-  
k a lo p a b h o g y a , th e  r e s u l t  t h a t  i s  t o  h e  u n d e rg o n e  a t  a  p a r t i c u l a r  f ix e d  
t im e .* ' '1
U m a p a ti, i n  S iv a - p r e k a s a ;  m e n tio n s  t h a t  •K arm a o p e r a t e s  i n  t h r e e
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w ay s, v i s .  u n d e r  i t s  i n f lu e n c e  one o f  good c a s t s  may be b o n  in  a  
l o v e r  o a s t e ;  l i f e  i s  s h o r t e n e d ;  and  th e  am ount o f  p l e a s u r e  and  p a in  
w h ich  anerauBt e x p e r ie n c e ,  i s  e n c lo s e d " • He a g a in  i n  th e  same p l a c e  
s a y s , "  I t  a f f e o t s  s o u l s  in  th e  sh a p e  o f  t h r e e  k in d s  o f  e v i l s ,  v i s .  
A d h y a tm ik a , A d h id a iv ik a  and A d h ib h a u t ik s " .^ *
A g a in , Karma i s  o f  t h r e e  k i n d s ,  v i s .  8 a n o i t a ,  t h a t  i n  w h ich  th e  
r e s u l t  o f  a c t i o n s  i s  a c c u m u la te d , a n d  w h ic h  i s  th e  c a u s e  o f  b i r t h a j -  
P r a m b d h a ,  t h a t  w h ic h  I s  o b ta in e d  in  p a s t  b i r t h s ,  t h e  r e s u l t  o f  w h ic h  i s  
a t t a o h e d  to  th e  p r e s e n t  b o d y ; and Agamya, t h a t  th e  r e s u l t  o f  w h ich  comas 
in  f u t u r e  b i r t h s  and  f o r  th e  e x h a u s t io n  o f  w h ich  th e  s o u l s  h aa  t o  ta k e  
new b i r t h . 67? .
As m e n tio n e d  a b o v e , th e  s o u l  c a n  b e  f r e e d  fro m  th e  e n ta n g le m e n ts  
o f  Karma e i t h e r  b y  J n i n a ,  k n o w le d g e , o r  b y  Y oga, c o n c e n t r a t i o n  o f  m ind 
on Ood, o r  b y  S a a n y a o a , a b a n d o n in g  e v e r y th in g  and t a k in g  up  th e  
a s c e t i c  l i f e  w h ich  p r o b a b ly  in c lu d e s  t h ? J o i n s  and B auddha v iew  f o r  
r e d u c in g  th e  r e s u l t  o f  Karm a. H ow ever, D ikjua, i n i t i a t i o n ,  r e d u c e s  th e
K a rm a -p h a la  a n d  l e a d s  th e  s o u l  t e  s a l v a t i o n .
/
In  s h o r t ,  th e  Karma o f  th e  S a iv a e  i s  m a t e r i a l  s u b s ta n c e  l i k e  t h a t  
o f  th e  J a i n a s ,  an d  i s  one o f  th e  i m p u r i t i e s .  I t  i s  th e  r o o t - o a u s e  o f
th e  t r a n s m i g r a t i o n  o f  s e u l s ,  o f  th e  v a r i e t i e s  in  th e  U n iv e r s e ,  and  o f
th e  c o n t r a d i c t o r y  e f f e c t s  in  o b j e c t s .  I t  r e s  id e a  i n  ia y a  and  in f lu e n c e s
s e u l s  i n  daysm an d a l  a .  I t  i s  a t t a c h e d  to  B u d d h i, and  th e  im p r e s s io n s* • • * as • ,
on B u d d h i a r e  in  a c c o rd a n c e  w i th  K a rm a -p h a la , I t  i s  th e  m ost i n t r i c a t e  
im p u r i ty ,  b e c a u s e  I t  i s  a lw ay s  p o u r in g  i n t o  th e  s o u l  f o r  th e  s l i g h t e s t  
a c t i o n  co m m itted  b y  i t ;  when th e  s o u l  I s  once f r e e d  fro m  t h i s  
im p u r i ty ,  t h e r e i s  n o t  much d i f f i c u l t y  i n  c o n q u e r in g  th e  o t h e r  i t a l a ,  
f o r  i t  I s  n o t  c o n s t a n t l y  a c c u m u la t in g  l i k e  K a fra s -m a la ^  ;
AJBAVA-MALA.
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T he S a i r a  S id d h a n ta  b e l i e v e s  t h a t  s o u l s  a r e  n o t  o r i g i n a l l y  p u r e .
They h a v e  a t t a c h e d  to  t h e a  a  c o n g e n i ta l  im p u r i ty  ( m a la ) ,  f o r  th e  rem ov­
a l  o f  w h ic h  th e y  a r e  e n ta n g le d  in  th e  S a m sa ra . T h is  o r i g i n a l  im p u r i ty  
i s  c a l l e d  A n a v a -m a la ,;• th e  im p u r i ty  a t t a c h e d  to  Ann, i . e .  th e  s o u l .
I t  i s  th e  o n ly  im p u r i ty  e x i s t i n g  in  th e  s o u l  from  th e  v e r y  b e g in n in g , 
i t  i s  an  e t e r n a l  and  l n e r t ; s u b s ta n c e ,  w h ic h  i s  n o t  A g an tu k a  ( a d v e n t i ­
t i o u s )  b u t  S a h a ja  (n a t u r a l , e o e ta n e o u s  f . I t  i s ,  n o t  a  g u n s . I t  i s  th e  
l a s t  t  o l e a v e  th e  s o u l s .  I t  i s  com pared  t o  th e  h u sk  in  p ad d y  and 
r u s t  lx fc o p p e ! .3 I t  i s  n a t u r a l l y  a  d a r k n e s s ,  u n l i k e  U a y a-m ala , w h ich  i s  
a  l i g h t  and  w h ic h  w orks t o  w ipe  o u t  t h i s  H a ls .  I t  i s  a  s c r e e n  w h ich
o o n o e& is  th e  c a p a c i t y ,  k n o w le d g e , p o w e r , e t c . ,  o f  s o u l s ,  l i k e  d a rk n e s y
6t!>r.
a n d  u n l i k e  d a rk n e s s  i t  i s  i n v i s i b l e .  Though i t  i s  i n e r t  b y  n a t u r e ,  i t  
h a s  th e  c a p a c i t y  o f  o o a o e a l in g  s o u l s .^ 2*
I t  i s  a  s u b s ta n c e  w h ich  i s  im p e r i s h a b le ,  b u t  c a p a b le  o f  b e in g  
rem oved , l i k e  th e  h u sk  o f  p a d d y  a f t e r  th e  r i p e n i n g  o f  th e  r i c e ,  o r  
l i k e  th e  r u s t - c o a t i n g  o f  c o p p e r ,  w h ich  may b e  made to  v a n i s h  a f t e r  
•IN ibbing o r  b y  a p p ly in g  a  c h e m ic a l  e f f e c t .  The re m o v a l o f  t h i s  ?Ia la  
d o e s  n o t  c a u s e  a n y  d e s t r u c t i o n  to  s o u l s ,  a s  th e  rem o v a l o f  th e  k uek  
o r  r u s t - c o a t i n g  d o e s  n e t  d e s t r o y  th e  r i e e - g r a i n  o r  c o p p e r ;  on th e  
c o n t r a r y ,  s o u l s  th e r e b y  a t t a i n  t h e i r  n a t i y e  p u r i t y , 627
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A nava- m a la  i s  n o t  ig n o ra n c e  (A Jn an a ) n o r  a b s e n c e  o f  k n o w led g e .
•  * *
I t  i s  a  s u b s ta n c e  w h ich  c o v e r s  th e  k n o w led g e , p o w er, e t c .  o f  th e  
s o u l ,  and  w h io h  m akes i t  f e e l  i t s e l f  i g n o r a n t ,  p o w e r le s s ,  e t c . ,  and
i —a  s t r a n g e r  t o  S iv a -ru p & a , t h e  c o n d i t i o n  w h ic h  i s  i t s  own an d  th e
r e l e a s e ,  ^
a t t a i n m e n t  o f  w h ic h  i s  c a lle d /L L o k sa . Such  ig n o ra n c e  and  in o a p a e i t y  
o f  s o u l s  a r e  g r a d u d ly  rem oved b y  l«ay*, an d  i t s  p r o d u c t s  t u r n i n g  
s o u l s  to w a rd s  an d  e n l i g h t e n i n g  them  a s  t o  th e  o b j e c t s  o f  B hoga due  t o  
K a rm a -p h a la , an d  t h i s  f u n c t i o n  i s  m ean t to  p r e p a r e  th e  s o u l  t o  gaim
m
t h e  c a p a c i t y  t o  o re r-c o m e  An a r e - m a la .  A l l  th e  f u n o t lo n e  o f  '-'aya and  
I t s  p r o d u c t s  h e lp  th e  s o u l  o n ly  t o  g a in  th e  e a p a o i t y  to  n a tu r e  o r  
r i p e n  th e  A n a ra , and  n o t  t o  l i b e r a t e  i t  c o m p le te ly  fro m  th e  g r i p  o f  
A n a ra ; h e e a u s e  A n a ra  c a n  l e a r e  s o u l s  o n ly  when th e  D i r in s  G race  i a  
b e s t  o re  d  on s o u l s  b y  S i r a  a f t e r  M ala -p a rfcp ak a , th e  r i p e n in g  o f  M ala. 
T i l l  th e n ,  s o u l s  S h o e s  A n a ra  i s  r i p e n e d ,  rem a in  i n  t h e  B h o g a ra e th e ., th e  
s t a g e  o f  c o m p le te  and  u n th in k a b le  b l i s s  in  t h e  S a d a a i r a  t a t t r a .
A n a ra  i s  o n ly  o n e ; b u t  i t  e n r o l  opes in n u m e ra b le  s o u l s  b y  i t s
i n f i n i t e  e n e r g i e s .  " I t  p o s s e s s e s  th e  pow er o f  a p p ly in g  i t s  o b s c u r in g
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e n e r g i e s  i n d e f i n i t e l y  i n  e r e r y  p a r t  o f  i t s  u n l im i te d  e x p a n s io n " .
I t  h a s  th e  f o l lo w in g  synonym s: " P a s u t r a ,  n a t u r a l  s t a t e  o f  th e  
s o u l ;  P a su n ik a ra m , e r r o r  o f  t h e  s o u l ;  B h r t y a t r a ;  e e r r i t u d e ;  ’f u rc c h a i  
m a la , s e n s e l e s s  m a la ; An J a n a ,  d a r k n e s s ;  A r id y a , Ig n o ra n c e ;  A v r t i ,  th e  
e n r e lo p e ;  U r u t t i r e n i ,  th e  u l t i m a t e  l i m i t ;  Papanul& m , th e  s o u r c e  o f  
s i n ;  K say an , l o s e ;  Pasam , s n a r s ;  A su d d h i, im p u r i ty ;  A Jn an a , ig n o ra n c e ,  
B h e d a ,d i f f e r e n c e ;  V y a g h a ta , im p e d im e n ts ;  K a la n k a , b le m is h ;  J a d a .b o d y  
o r  m a t t e r ;  Aranam , s ig n  o r  m ark ; M o h a , in f a tu a t io n ;  K e r s l a m ,s o l i tu d e ;  
A ra ra n a a ;  s c r e e n ;  Tam as, d a r k n e s s ;  P a t a l a r a ,c o r e r in g ;  A s i d d h i , f a u l t i ­
n e s s ;  f i i r o d h a ,  im p ed im en t; A cohadana, s h e a th ;  Senam, d i k e ;  B i j a ^
632 -s e e d ;  X u la -m a la , o r i g i n a l  f i l t h ” •
A naram & la i s ,  m o st p r o b a b ly ,  a k in  in  i t s  e f f e c t s  on s o u l s ,  to  th e  
A r id y a  o f  th e  V e d a n ta , S an k h y a , an d  th e  7 o g a  s y s te m s , in  w h io h  "When 
we lo o k  a t  th e  p ro b le m  fro m  th e  o b j e c t i r e  s i d e ,  we sp e a k  o f  ^ a y a , 
a n d  when fro m  th e  s u b j e o t i r e  s i d e ,  we s p e a k  e f  A r id y a " .  " A r id y a , 
ig n o r a n c e ,  i s  i n  th e  Sankhya and  th e  T oga, a l i k e  th e  c a u s e  o f  th e
m  ■
b i n d in g  o f  t h e  s p i r i t " ;  and  in  a l l  p r o b a b i l i t y  th e  P a u s k a ra ,  w h ile  
r e f e r r i n g  to  P o m s tra * m a la , w h ich  b r i n g s  th e  s t a t u s  o f  P u r u s a t r a  on 
s o u l s ,  h a s  i n  i t s  m ind th e  A n a ra -m a la , b e c a u s e  i t  r e f e r s  t o  A r id y a , 
w h ich  i s  a l r e a d y  shown t o  b e  so m e th in g  a k in  to  A r id y i  o f  th e  A d r a i t a
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V edanta. In  the above synonym s, th e  Anava i s  c a l l e d  A v id y a . I t  s e e a a  
more p ro b a b le  t h a t  th e  P au sk ara  d iv id e s  Aaava a s  Suksma, s u b t l e , and
I __
S th u la , g r o s s ,  Suksma, e x i s t i n g  in  th e  pu re r e g io n  ( 8uddhadhvan) and
S th u la  in  th e  im pdre r e g io n  (A suddhadvan) w h ich  l a  a t ta e h e d  t o  s o u l s
“7  '••• t, %Uand makes th en  P u ra sa e . 9
A g a in , Anavam ala, a c c o r d in g  t o  th e  P au sk ara , l a  o f  sev en  k in d s
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v i s .  Uoha, Hada, Raga, V isa d a , T ap s, S osa ,an d  V a ic i t r y a ,  a h io h  a re
e x p la in e d  a s  f o i l o w e : -
The im p u r ity  s a i l e d  Moha, in f a t u a t io n ,  l a  n a t u r a l ,  p b h a ja , and 
b e g in n in g le s s ,  /gnadlm an. T h is , b e in g  th e  s o u r c e  th e  rem ain in g  s i x ,  
i s  th e  p r in c ip a l  o n e . I t  i s  so  c a l l e d  b e c a u s e  xn i t s  p r e se n c e  th e r e  
a r i s e s  in f a t u a t io n  o r  a s tr o n g  a tta ch m en t tow ards women. The n e x t  ana 
i s  c a l l e d  Uada, a s  i t  c a u se s  a 4 » x n lts t l< m  in  th e  s o u l  and make i t  
p r a is e  a  woman when in  h e r  company, a s  a  P arangana, D lv y a & n g a a a ,e te .  
in  s h o r t ,  through  th e  in f lu e n c e  o f  Hada, th e  s o u l  l o s e s  i t s  d is c r im in a ­
t in g  pow er. In th e  a b sen ce  o f  t h a t  woman th e  in d iv id u a l  becom es d e ­
j e c t e d  and i s  red uced  t o  t e a r s .  T h is  o o n d it le n  i s  v e r y  p a in f u l  and 
i s  c a l l e d  T i n d a .  Then f o l lo w s  Tapa, in  w h ich  th e  in d iv id u a l  con cern ed  
f e e l s  g r e a t  p a in  and a c t u a l ly  b e g in s  t o  c r y . Then com es S o sa , w h ich  
i s  th e  c lim a x  o f  th e  p a in ,  and c a u se s  th e  in d iv id u a l  t o  become Stabdha, 
w h ich  i s  r e a l l y  a  w orse  s t a g e .  The l a s t ,  o r  ▼ a ie itr y a -m a la , p rod u ces  
v a r io u s  f e e l i n g s  i n  t h e  in d iv id u a l  s o u l  su ch  a s  *he i s  my r e l a t i v e ;  
sh e  i s  my w if e ;  t h i s  i s  my w e a lth ;  I  am lu c k y ;  who w i l l  hw lp me and 
my fa m ily ?  e t c ” . I t  i s  c a l l e d  B a n a n a t l iv e , t h a t  w h ich  p ro d u ces  
v a r io u s  m entdl e f f e c t s .  A l l  th e s e  se v e n  h a la s  a re  n a tu r a l  U a h a j a ) .  
K a is ,Y id y a ,R a g a  e t c .  b in d  s o u l s  whan t h e s e  a re  e x i s t i n g ”. T h is  a s p e c t  
o f  m ala ap p ears' t o  be S th u la ,  a s  i t s  v a r io u s  e f f e c t s  in d ic a t e ;  o t h e r -  
w is e  can s o u l s  in  th e  p u re  s t a t e ,  i . e .  Y ijn a n a k a la  s o u l s ,  w h ich  a r e  
u n d er  th e  in f lu e n c e  o f  Anava, have su ch  f e e l i n g s  a s  are  e x p la in e d  
ab ove? .
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TIRDBBANA.
T iro d h a n a , th e  a c t  o f  h id in g  o r  a n y th in g  w h ich  c o n c e a le  from  
s i g h t ,  i s ,  a c c o r d in g  t o  sobs a u t h o r i t i e s  o f  th e  S a lv e  S id d h m ta , a  
f a s a ,  end h a s  th e  fu n c t io n  o f  c o n c e a l in g  e r  h id in g  th e  tr u e  n a tu r e  o f  
th e  s o u l .  I t  i s  a l s o  c a l l e d  a  S a k t i ,  pow er. I t  i s  a s s o c ia t e d  w ith  
A n a v e -o a la , and p r e p a r e s  th e  gxoimd fo r  i t s  ( An ava» s )  rem oval.
fin th e  B lva jn an sb od h a  o f  M eykaadadeva th e  T irodhana i s  c a l l e d
(yk-0
A r u l, G race, w h ich  when d i s c l o s e d ,  l e a d s  th e  s o u l  to  U oksa. Meykanda-
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d eva  seem s to  i d e n t i f y  t h i s  w ith  t h e  A r u l-$ a k t i  o r  Parm* S a k t i ,  th e
i n t i n s t o  a s s o c i a t e  o f  S iv a .  He c l e a r l y  s a y s  " A r a l-S a k ti n e v e r  e x i s t s
V  ** s f  '* •  * "tf y  '■*! y •*» » .  • ’’•]? •»  1 - * • '  <*- ■ V h  • .  -  • (  ..
w a a s so c la te d  w ith  God, and God h a s  n e v e r  from e t e r n i t y  e x i s t e d  w ith o u t
i (jii __ i
A r a l-S a k t i” .  P erh ap s f o r  t h i s  r e a s o n ,  h e  e x c lu d e d  T iro d h a n a sa k tl  
fr o *  th e  l i s t  o f  P a ea a . B ut A gh oraslva  sa d  th e  IQrgeadra h o ld  i t  t o  be  
a  P a s s ,  f o r  i t  I m it a t e s  th e  n a tu re  o f  P a s a , and h en ce  i s  c a l l e d  P aaa, 
■ e ta p h o r i c a l l y  (u p a c a r a t ) .  E n a p a ti, l i k e  H eykandadsva, I n t e r p r e t s
• v  . • #
T irodhana a s  A r u l, and , l i k e  th e  M rgendra and A g h o r e s iv a , a d m its  i t  to  
b e  a  P a sa . He sa y s  "A rul h e r s e l f ,  w h ich  i s  c a l l e d  T ir o d h a n a sa k tl, a  
d i s t i n c t i v e  nam e, o b s o a r e s  s o u l s ,  a s  lo n g  a s  th e r e  e x i s t s  Karma to  be  
o e n c a i le d ,  so  t h a t  th e y  can n ot s e e  81 v s ,  and l e a v e s  than  in  S varga  o r  
■ a r sk a " .^ 3 T h is  T iro d h a n a sa k tl a p p ea rs  to  be th e  same S a k ti m entioned
in  t h e  P au sk ara  a s  r e g u la t in g  H a la . - ^
« -  _  , • y»\
S r lk u ta r a , m o t h e r  c o m m u ta to r  on th e  T a ttv a -p r a k a sa  o f  B h o ja r s ja ,
r e c o n c i l e s  th e  v ie w s  e x p r e s s e d  above and su p p o r ts  touqpatl by  s t a t in g
i t
d e a r l y  t h a t  8 a k t l  o f  P azam esvara  h a s  two f u n c t io n s ,  n am ely , t o  b in d  
s o u l s  to  Samsara and t o  r e l e a s s  them from th e  b on d age .
BIHBO-PASA.
I t  h a s  been  a lr e a d y  m en tion ed  ab ove l a  more them o n e  p l a c e ,  th a t
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t h e r e  i t  a  d i f f e r e n o e  o f  o p in io n  among S a iv a  t e a c h e r s  a b o u t a c c e p t in g  
B in d u  a e  a  P a s a .  The n a t u r e  o f  B ln d u , a e  a  p u r e  p o t e n t i a l i t y  an d  a s  a  
m a t e r i a l  o au ee  o f  t h e  p u r e  r e g io n  ( S uddhadhvan ) i e  e x p la in e d  ab o v e  a e
f a r  a s  p o s s i b l e .
. .  & £ . '$ = £  *
PA3U, SOULS.
_  4  _  *
The t h i r d  P a d a r t h e  i n  t h e  S a lT a  S iddh& nta  i s  known a s  t h e  P a a u -
p a d a r th a ,  t h e  o e n t r a l t o p i c  t r e a t i n g  o f  s o u l s ,  r im . t h e i r  n a t u r e ,  o la s e i*
f l o a t  i o n  an d  r e l a t i o n  t o  th e  w o r ld  an d  to  God. P a s u ,  a  S a n s k r i t  w ord
(>Ub 6^7
( th e  L a t in  p e o u e )  m eans b e a s t , c a t t l e ,  o r  a n  a n im a l  t o  b e  s a o r l f l o e d ,  
a n d  p h i l o s o p h i c a l l y  d e n o te s  t h e  a g g r e g a te  o f  b o u n d  s o u l s .  I t  i s  & v e ry  
a a o i e n t  t e c h n i c a l  t e n  o f  th e  8 a lv a a ,  and  i s  m et in  some o f  th e  
T3paals&4e t h e  same s e n s e .
In  th e  S a iv a  S ld d h a n ta ,  t b s  o t h e r  synonym s f o r  s o u l s  a r e : -  
Ann, a to m ; Atman; P u d g a la ;P u r u s a .  T he P u r u s a  i n  t h e  S ankhya  m eans
•  a  . • #
s p i r i t  o r  s o u l  and  I s  th e  2 5 th .  T a t t v a .  In  t h e  S a iv a  S ld d h a n ta ,  i t  
i s  a l s o  t h e  2 5 th .  T a t t v a ,  an d  d e n o te s  e s p e c i a l l y  t h e  s o u l  o r  s o u l s  
w rapped  w i th  f i v e  r o b e s  (P a n o a -k a n o u k a -s a m y u k ta ) ; b u t  t h e  a u th o r  e  f  t h e
T a t tv a * - t r a y a - n i r n a y a , S a d y o jo t l e ,  u s e s  t h i s  v e ry  w ord I n  t h e  s e n se  o f
i i ' l  •
s o u le  i n  g e n e r a l .  The word P u d g a la  i n  J a in is m  m eans m a t t e r ,  and  i n
B uddh ism , an  i n d i v i d u a l  p O rses u f t  T h is  i s  u se d  in  t h e  s e n s e  o f  s o u l
in  t h e  By ay  a  e y e tsm , and  i s  a  v e ry  coaaon  w ord  to  d e n o te  t h e  a o u l i n
th e  P a u s k a ra .O  * In  t h e  p re -U p  an  l e a d  V edio  l i t e r a t u r e  Atman p ro b a b ly
w as f i r s t  t o  d e n o te  * T i t a l  b r e a t h ’ i n  m an, t h e n  th e  s e l f  o f  t h e  w o r ld ,
bSi
and  th e n  t h e  s e l f  i n  t h e  m an*, a n d  in  t h e  d a y s  o f  t h e  U p a n lsa d s  t h e
Atman w as i d e n t i f i e d  w i th  Brahm an th e  w o rld  —s o u l .  B uddhism  r e f u s e s
If.
t o  a d m it t h e  e x i s t e n c e  o f  a  p e rm a n e n t s o u l .  T he J a in  a s  b e l i e v e  i n  t h e  
e x i s t e n c e  o f  th e  p e rm a n e n t s o u l  a n d  sa y  “t h e  p r i n c i p l e  o f  l i f e i t *  , 
e n t i r e l y  d i f f e r e n t  from  th e  body  an d  i t  i s  m o s t e r r o n e o u s  t o  t h in k  t h a t  
l i f e  i e  e i t h e r  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  b o d y . I t  i s  on
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a c c o u n t  o f  t h i s  l i f e  p r i n e i p l e  t h a t  t h e  body a p p e a r s  to  b e ' l i v i n g .
T h is  p r i n c i p l e  I s  t h e  s o u l .  T he s o u l  i s  d i r e c t l y  p e r c e iv e d  (b y  
i n t r o s p e c t i o n )  j u s t  a s  t h e  e x t e r n a l  t h i n g s  a r e  . . . . . . T h e s e  s o u l s  a r e
i n  f i n  i t s  i n  n u m b er. T hey  a r e  s u b s ta n c e  a and  a r e s t t S r n a l  .
The B h a g a v a d g lta  t e a c h e s  t h a t  t h e  s o u l  i s  e t e r n a l , im m o rta l
6 ** -  /u n b o rn  a n d  i n d e s t r u c t i b l e .  The H yaya and V a ia e s ik a  s c h o o l s  a c c e p t
t h e  m u l t i p l i c i t y ,  e t e r n i t y ,  and  b e g in n i n g l e s s  n a tu r e  o f  s o u l s .
A c c o rd in g  to  th e m ,s o u l s  a r e  e x i s t i n g  a t  th e  same t im e  in  a l l  p l a c e s
(V ib h u ) ;  th e y  a r e  d i s c o n n e c te d  w i th  t h e  b o d y , y e t  t h e i r  a c t i o n s  a r e
a> vt-
se e n  i n  b o d i e s ;  an d  th e y  " u n c o n s c io u s "  I n  th e m s e lv e s  "an d  a c q u i r e
\  * s j i r j  .  -
c o n s c io u s n e s s  a s  a  r e s u l t  o f  s u i t a b l e  c o l l o c a t i o n " .  "Mlmamaa h a s  t o
a c c e p t  t h e  e x i s t e n c e  o f  s o u l .  T he s o u l  I s  t h t t l  r e g a rd e d  a s  some­
t h i n g  e n t i r e l y  d i s t i n c t  from  th e  body* th e  s e n s e  o r g a n s ,  and  B uddhi 
i t  i s  e t e r n a l ,  o m n ip r e s e n t ,  and  many one in  e a c h  b o d y " . The A d v a lta  
V e d an ta  b e l i • * • § ! t h a t  t h e r e  i f  h o  .eb.ul a s  a  e n t i t y  s e p a r a t e  from  
B rahm an. B rahm an i s  t h e  s o u l .  J u s t  a s  t h e  e t h e r  i s  d i s t i n g u i s h e d  
a s  e t h e r  i n  a  j a r  and  e t h e r  u n i v e r s a l l y  e x t  e n d e d , t o  Brahm an u n d e r  
t h e  i n f lu e n c e  o f  A y id y a  an d  U p a d h is  becom es i n d i v i d u a l  s o u l s  o r  
J i v a s .  When A v idya  a n d  U p a d h is  a m  rem oved , t h e  J i v a  m e rg e s  in  
a n d  becom es o n e  w i th  Brahman*!
Such i s  in  b r i e f  t h e  i d e a  o f  s o u l s  i n  t h e  d i f f e r e n t  s c h o o l s  o f  
I n d ia n  P h lloS O phy*  T he S a iv a  S ld d h a n ta  h a s  many s i m i l a r i t i e s  w i th  
t h e  o t h e r  s o h o o l s .  L ik e  t h e  S an k h y a , V a ls e s ik a  a n d  Mlmamsa, i t  
u p h o ld s  t h e  do  e$ l i n e  o f  m any souliB*^ T he P a u s k a r a  a rg u e s ^ - ;  T h e re  
m u s t b e  many s o u l s ,  s l n e e  we s e e  e a c h  i n d i v i d u a l  com ing i n t o  e x i s t e n c e  
a n d  p a s s in g :  w i th o u t  a f f e c t i n g  t h e  b i r t h  d r  ib m th ^ o ^ ib th e r  i n d i ­
v i d u a l s .  B e s i d e s ,  e a o h  and  e v e iy  i n d i v i d u a l  i s  d i s t i n c t  from  one 
a n o th e r  and  h a s  i t s  own p e c u l i a r i t y  a s  d i s t i n g u i s h e d  from  o t h e r s .
no : - 2  v w - ; e ^  .
T he s o u l  e x i s t s  i n  t h e  b o d y , w h ich  s e r v e s  a s  an abode  in  w h ich
-* * « ’ l  "• " '  *■' * *■'' * '  .  *•■+ * ' •  " "  • -  i. ■'H *1  " •  * # * ' "  *
i t  may r e s i d e  and  e n jo y  th e  o b j e c t s  o f  B hoga due t o  i t s  K a m a . > T he 
body  i s  one  o f  t h e  b h o g y a  o b j e c t s  s iq tp l le d  t o  s o u l s ;  t h e r e f o r e  th e  body 
i s  m ot th e  s o u l .  T he S iv a jn a n a b h o d h a  s t a t e d  t h i s  v e r y  c l e a r l y :  
" T h e r e fo r e  a s  th o u  ( s o u l )  a r t  i n  t h e  h a b i t  o f  sp e a k  o f  th y  h a n d s ,  t t y  
f e e t ,  th y  b o d y , w h ich  a r e  n o t  e s s e n t i a l  p a r t s  ( o r  p r o p e r t i e s )  o f  
t h y s e l f . . . .  .So  s i n c e  w ha t one c la im s  to  b e  h i s  own, i s  d i f f e r e n t  from
h i m s e l f ,  t h e s e  o r g a n ic  p r o p e r t i e s  w h ich  th o u  c l a l m e s t ,  a r e  so m e th in g
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o t h e r  th a n  t h y s e l f " .  S i m i l a r l y ,  t h e  s o u l  i e  d i s t i n c t  from  s e n s e - o r g a n s  
th o u g h t - o r g a n , t h e  p r i n c i p l e  o f  i n d i v i d u a t i o n ,  and  i n t e l l e c t .  A ll  th e s e  
a r e  i n s t r u m e n ts  b y  m eans o f  w h ic h  th e  s o u l  u n d e r s ta n d s  t h e  B hogya 
o b j e c t s .  T he f u n c t i o n s  o f  t h e s e  becom e p o s s i b l e  o n ly  when th e  s o u l  
oosies i n t o  to u c h  w i th  th e m . As th e y  a r e  i n e r t  b y  n a t u r e ,  b e in g  th e  
p r o d u c t s  o f  t h e  i n e r t  P r a k r t i ,  th e y  h a v e  no In d e p e n d e n t  c a p a c i ty  to  
c a r r y  on t h e i r  f u n c t i o n s .  6 6 /
The s o u l  i s  C a i ta n y a ,  an d  r e s i d i n g  in  t h e  i n e r t  b o d y , m akes i t
m o t iv e ,  i . e .  p r o d u c e s  m ovem ent i n  t h e  b o d y . The P a u s k a r a  e x p la in s
Ui.
Atman a s  t h a t  w h ic h  c a u s e s  a c t i v i t y  i n  t h e  b o d y . T h is  e x p la n a t io n  
i s  v e ry  a m b ig u o u s , and  g i v e s  r i s e  t o  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  s o u l  
w i th  t h e  c o n s c io u s n e s s  an d  l i f e ,  w h ich  th e  I f e u r ta - c a r v a k a e  r e g a r d  a s  
t h e  s o u l ;  t h e r e f o r e  t h i s  e x p la n a t io n  o f  t h e  P a u s k a r a  i s  Im m e d ia te ly  
m et b y  t h e  o b j e e t i o n  t h a t  c o n s c io u s n e s s  and l i fe  a r e  p r o d u e t s  o f
b o d i l y  ch an g e s  J u s t  a s  t h e  m ix tu r e  o f  ja g g e ry  (g u d a )  and f l o u r  ( a  k in d
r 1 '
o f  c o u n try  w in e )  g iv e s  r i s e  t o  m  I n t o x i c a t i n g  l i q u o r .  T hen t h e  
P a u s k a r a  e x p l a i n s  m ore c l e a r l y  w h a t I t  m eans by  C a l t a n a .  I t  p o i n t s  
o u t  t h a t  C a i ta n y a  I s  n o t  su o h  a  c h e m ic a l  e f f e c t  i n  t h e  body  f o r  In  
d e a th  th o u g h  t h e  body  i s  t h e r e ,  t h e r e  i d  no C a i t a n y a .  I f  C a i ta n y a ,  
in  t h e  s e n s e  o f  a  c h e m ic a l e f f e c t  o a u s in g  a c t i v i t y  i n  th e  b o d y , b e lo n g s  
t o  b o d y , i t  s h o u ld  b e  s e e n  ev en  i n  t h e  body  o f  a  d e a d  m an; b u t  i t  i s
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n o t  s e e n ;  t h e r e f o r e  C a i ta n y a  i s  t h a t  in  t h e  p r e s e n c e  o f  w h ich  t h e  
b o d y  p o s s e s s e s  c o n s c io u s n e s s  and  l i f e ,  en d  in  t h e  a b s e n c e  o f  w h i d l l t  
d o e s  n o t ,  an d  w h ic h  i s  o t h e r  th a n  body*/* T h en , a c c o r d in g  to  th e  S a iv a  
S i d d h i n t a ,  t h e  s o u l  i s  C a i t a n y a .  A g a in , i t  a d m its  t h a t  God i s  a l s o  
C a i ta n y a  and  t h a t  God an d  s o u l s  a r e  d i s t i n e t  e n t i t i e s .  Then s h a t  i s  
th e  d i f f e r e n c e  b e tw ee n  t h e  C itan y o . an d  o f  God an d  t h a t  o f  s o u l s ?  The 
S a i v a  S id d h a n ta  u n d e r s ta n d s  C a i ta n y a  o f  s o u l s  s i m i l a r  t o  t l m t  o  f  <5od; 
b u t  i t  d i s t i n g u i s h e s  t h e  f i r s t  from  th e  se co n d  by  p o i n t i n g  o u t  t b d t  
t h e  f i r s t  i s  l i a b l e  t o  b*H Pfeecured , w h i l e  t h e  s e c o n d  i s  h o t% ^ T h e  
S iv a jn a n a b o d b a  s a y s  " T he s o u l  i s  o f  l i m i t e d  u n d e r s t a n d in g ,  i s  c a p a b le - , 
o f  b e in g  i n s t r u c t e d ,  i s  s u b j e c t  t o  A v a t t e l ,  an d  e x p e r i e n c e s  p l e a s u r e  
a n d  p a i n " .  T h e r e f o r e  a c c o r d in g  t o  t h e  S a iv a  S id d h a n ta  s o u l s  a r e  
d i s t i n c t  from  G od, and a r e ,  l i k e  him  e t e r n a l  e n t i t l e s .  In  t h i s
V -  V-;  1 w
r a a p e  c t  t h e  S a iv a  S id d h a n ta  d i f f e r s  fro m  th e  m o n is t i c  s c h o o l s .  T h is  
d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  s o u l s  an d  God i s  v e ry  c l e a r l y  v i s i b l e  i n  t h e
i /
e a r l i e r  p h a s e  o f  th e  S a iv a  S id d h a n ta .  T he s a i n t  M anU ckavapagar o l e a r l y  
d e n o u n c e s  t h e  A d v a i ta  V e d a n ta  in  T .V . 5 4 -5 5 ; "T hen h iu g h ty  V e d a n ta  
c r e e d  u n r e a l  o a ra e ,— -'■■‘'•I'.,
- h i r l e d , d a s h e d ,  and  r o a r e d  l i k e  f u r i o u s  h u r r i c a n e .  " T .V .I V .54 
T h ro u g h o u t h i s  p o n s  t h e r e  i s  a  c l e a r  f e e l i n g  t h a t  s o u l s  o an  n e v e r  b e  
i d e n t i f i e d  w i th  God, t h e  A lm ig h ty . M eykandadeva to o  d a y s ,  "The v e ry
e x i s t e n c e  o f  t h e  p e rs o n  who a s s e r t s  t h a t  t h e  e x p r e s s io n  A dvitam  m eans
' 6 * 7  rm e re ly  o n e n e s s ,  p r o v e s  t h a t  h e  and  God a r e  n o t  o n e " .  T h is  d u a l i t y
seem s to  h a v e  becom e q u a l i f i e d  m onism , i f  some p a s s a g e s  o f  M eykandadeva
1 * '  ' r 4 i 1 ▼  • * / , •  V  *• -  ' ‘ -v .
oan b e  so I n t e r p r e t e d .  He e x p la in s  A d v a i ta  a s  m e a n in g  t h a t  "God e x i s t
at
i n  so  c lo s e  a  u n io n  w i th  t h e  s o u l  e t c .  th e y  a r e  n o t  a p p re h e n d e d  a s  tw o” . 
He f u r t h e r  d e s c r i b e s  th e  c o n d i t io n  o f  H oksa  a s  one i n  w h ich  t h e  s o u l
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i s  l t i  th e  v i c i n i t y  o f  G od, b e in g  c o m p le te ly  o c c u p ie d  b y  Him an d  com pares
t h e  s o u l  In  t h a t  c o n d i t i o n ,  t o  a  r e d - h o t  i r o n ,  s h l c h  i s  n o t  l i a b l e  to
'  -  •
r u s t ,  and  God t o  t h e  f i r e  i n  th e  i r o n .  S r i k a n t h a s i v a ,  i f  h e  i e  a  
S a iv a  S id d h a n t in ,  in  h i e  Brahm a-m im am sa t a k e s  19 a  p o s i t i o n  a e  a  b e l i e v e  
i n  t h e  V i a i a t a d v a i t a  d o c t r i n e .  He s t a t e d  t h a t  s o u l s  a r e  e t e r n a l  and  a l s  
h o l d s  l i k e  R am anuja , t h a t  th e y  a r e  p o r t i o n s  o f  G od, B rahm an. B u t th e  
S a iv a  S id d h a n ta ,  a s  r e p r e s e n te d  i n  . t h e . l i t e r a t u r e  m e n tio n e d , d o e s  n e t  
a p p e a r  t o  a s s e n t  t o  h i s  v i s a s .  E ven M eykandadeva seem s to  d i f f e r  from  
S r ik a n th a s i t to ^ in  t h e  i d e a  o f  s o u l s  b e in g  p o r t i o n s  ( A aea) o f  B rahm an. 
M eykandadeva m a in t a in s  t h a t  s o u l s  a r e  o r i g i n a l l y  im p u re , b e in g  u n d e r
t h e  e n v e lo p e  o f  A nava, f o r  t h e  re m o v a l o f  w h ich  t h e r e  i s  t h i e  w hole
671e n ta n g le m e n t .  I f  s o u l s  a r e  p o r t i o n s  o f  God, how oan  th e y  b e  im p u re  
o r i g i n a l l y ,  and  b e  o b s o u re d  by A n a v a-m ala t T h is  i e  a  q u e s t io n ,  w h ie h , 
a s  f a r  a s  I know , i s  n o t  to u c h e d  b y  S r i k a n th a s i v a .
1 _
I n  t h e  S a iv a  S id d h a n ta ,  o n e  o f  t h e  synonym s o f  th e  s o u l  i e  
Ann, a to m , s m a l l e s t  p a r t l e l e ;  b u t  i n  s p i t e  o f  i t s  name th e  P a u s k a r a ,  
w h i le  r e f u t i n g  t h e  t h e o r y  o f  t h e  J a i n a s  a b o u t t h e  e l s e  o f  tH e  s o u l ,
a s s e r t s  t h a t  t h e  s o u l  i s  p e r v a s iv e  (V yapaka) an d  f o r m le s s  ( J L a u r ta ) ,
^72- 1 -  •l i k e  t h e  s k y . S r i k a n t h a s i v a  d i f f e r s  i n  t h i s  r e e p e o t  t o o ,  m a in ta in in g
t h a t  th e  s o u l  i e  Anu a n d  n o t  V ibhu .
'I ' 1 ' ■; f . ’ ' '  •
M eykandadeva , t h e  f a t h e r  o f  t h e  S a iv a  S ld d h a n ta  r e n a i s s a n c e ,  
d e s c r i b e s  t h e  s o u l  a e  S a d a s a t ,  m e a n in g , c a p a b le  o f  becom ing  S a t  and
A s a t .  S a t .  t h e  t r u e , r e a l ,  e x i s t i n g  o n e ,  i s  God; A a a t th e  u n r e a l ,  i s  th e
w o r ld .  T he s o u l  can come i n t o  to u e h  w i th  t h e s e  tw o . When i t  i s  l a  
c o n t a c t  w i th  G od, i t  a p p e a r s  l i k e  God; b u t  i n  c o n ta o t  w i th  t h e  w o r ld ,  
i t  seems&o b e  o n e  w i th  t h e  w o r ld . I n  o t h e r  w o rd s , t h e  s o u l  may b e  
oomjyared to  a  g l a s s  w h ioh  becom es i d e n t i f i e d  w i th  t h e  e b j e e t  p l a c e d  
b e h in d  i t .  T he s o u l  can a p p re h e n d  b o t h  " s a t ,  w h ic h  i s  e t e r n a l  an d
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A s a t ,  w h ich  i s  n o t  e t e r n a l ” .  " I t  ( t h e  s o u l )  e x i s t s  u n i t e d  t o  b o t h .  How 
i s  t h e  s o u l  m a n if e s te d ?  I t  i s  m a n i f e s te d  ( o r  d e v e lo p e d  in  u n io n  w i th  
S a t  and  A s a t )  J u s t  a s  t h e  f r a g r a n c e  o f  t h e  l o t u s  e x i s t s  p e r v a d in g  t h e  
f lo w e r .  B y ' i t s  u n io n  w i th  S a t ,  i t  becom es ( o r  a p p e a r s  a s  ) S a t ;  and 
b y  i t s  u n io n  w i th  A s a t ,  i t  becom es A s a t .  T h e r e fo r e  t h e  s o u l  i s  te n s e d  
S a d a s a t ,  b o th  S a t  and  A s a t“J’7 s
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The S a iv a  S id d h a n ta  c l a s s i f i e s  s o u l s  a c c o r d in g  t o  t h e  in f lu e n c e  
o f  M a las  i n t o  V i jn a u a k a la ,  P r a l a y a k a l a ,  and  3 a k a l« u  V i jn a n a k a la s  a r e  
th o s e  s o u l s  t h a t  h a v e  s u c c e s s f u l l y  overcom e t h e  in f lu e n o e  o f  two M a la s , 
Maya and  K arm a, an d  a r e  s t i l l  u n d e r  th e j ln f lu e n e e  o f  o n ly  o n e ,  M ala, 
A nava, w h ic h  th e y  a r e  t o  c o n q u e r /*  The p l a c e  o f  t h e i r  r e s i d e n c e ,  o r
r a t h e r  t h e  p la c e  s h o r e  su c h  s o u l s  r e s i d e  and  p r e p a r e  f o r  r i p e n i n g
1 (77t h e i r  A n av a , i s  c a l l e d  S u d d h a d h v a n .' Such s o u l s  may b e  c a l l e d  oom para- 
t e l y  p u r e ;  b e c a u s e  th e y  a r e  p la c e d  i n  a  r e g io n  w h ich  i s  n o t  one o f  
b o n d ag e  (B a n d h a n a ) , a c c o r d in g  t o  t h e  P a u s k a ra  and  some o t h e r s .  B in d u , 
p u re  p o t e n t i a l i t y ,  s u p p l i e s  t o  them  a s  m eans b o d i e s  t o  l i v e  i n  (T anu). 
o rg a n s  t o  u se  ( K a r a n a ) , a  w o rld  t o  r e s i d e  i n  (B huvana) and o b j e c t s
to  e n jo y  (B h o g a ) . T he M ala  a t t a c h e d  to  them  i s  d e s c r ib e d  b y  th e  P a u s -
C7% -k a r a  a s  A d h ik a ra -m a la .  The V i jn a n a k a la s  may b e  com pared t o  gods o f  
th e  o t h e r  s y s te m s , b e c a u s e  th e  f u n c t i o n s  a s c r i b e d  t o  th e *  a r e  m o s t ly  
s i m i l a r  t o  th o e e  a s c r i b e d  to  g o d s . V i jn a n a k a la s  a r e  a g a in  d iv id e d  
i n t o  two g ro u p s  a c c o r d in g  to  t h e  r i p e n i n g  o f  t h e i r  A nava, nam ely  
Pakjkva m a le s ,  th o s e  t h o s e  A nava i s  m a tu re d ,  an d  A pakva m a le s ,  th o s e  
t h o s e  A nava i s  n o t  m a tu re d .  A c c o rd in g  t o  S i v a - p r a k a s a ,  t h e  Pakva*- 
m a la s  h a v e  e i t h e r  r e c e i v e d  D iv in e  G race  o r  h a v e  n o t .  T h o se  t h a t  have
1
r e c e iv e d  i t ,  a r e  p la c e d  in  t h e  L ay a v a s t  h a ,  i . e .  B i v a t a t t v a ,  and  th o s e  
t h a t  h a v e  n o t ,  a r e  p l a c e d  i n  t h e  B h o g a v a s th a , from  w hich  th e y  s p r in g  
a t  o n ce  i n t o  V oksa  a f t e r  th e  b e s to w a l  o f  th e  D iv in e  G ra c e . O f th o s e
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t h a t  h av e  t h e i r  A n a v a ,n e t  r i p e n e d ,  t h e r e  a r e  t h r e e  c l a s s e s ,  v i s .  th o s e
t h a t  h a v e  t h e i r  M ala  p a r t i a l l y  r i p e n e d ,  t h o s e  w hose M ala  i s  i n  p r o ­
c e s s  o f  r i p e n i n g ,  an d  th o s e  w hose M ala  i s  n o t  a t  a l l  r i p e n e d .  O f t h e  
f i r s t  g ro u p , a o c o rd in g  to  t h e  R a t n a - t r a y e ,  t h e r e  a r e  a g a in  t h r e e  
d i v i s i o n s . V
T he f i r s t  g ro u p  c o n s i s t s  o f  s o u l s  w hich  h a v e  su c c e e d e d  in  r i p e n ­
in g  t h e i r  M ala  c o m p le te ly ,  b u t  h a v e  n o t  r e c e iv e d  th e  D iv in e  G ra e e .
; O. ' -  I
T h is  g ro u p , a o e o rd ln g  to  S iv a - P r a k a e e ,  a s  s h o w  a b o v e , i e  in c lu d e d  
in  t h e  P a k v a - a a l a  g ro u p .  T h ese  s o u l s  h av e  e v o i  overcom e t h e  d e s i r e  
o f  r u l i n g ,  w hat i e  t e c h n i c a l l y  c a l l e d  th e  A d h ik a ra -m a la . T h e i r  p l s o e  
o f  r e s id e n c e  I s  S e d a s iv a  T a t t v a ,  w h ic h  i s  a  s t a g e  o f  B hoga (B hogavas- 
t h a ) . T h ese  a r e  c a l l e d  A n u s a d a s iv a a , and  a r e l l k e  S a d a s lv a ,  th e
d iv in e  a s p e c t  p r e s i d i n g  o v e r  t h e  S a d a s i v a t a t t v a .  They h a v e  re a c h e d
. ■ CttL' .•
t h e  h i g h e s t  s ta g e  In  t h e  S uddhadhvan , T h ese  m agnanim ous s o u l s ,  h a v in g  
a t t a i n e d  V a ira g y a  an d  t h e  p e r f e c t  s t a g e ,  f e e l  a  d i s t a s t e  f o r  r u l e
<.07,
(A d h ik a ra )  , w h ic h  i s  t h e  i n d i c a t i o n  o f  U a l a - p a r i p a k a ,  an d  w h ic h  
fo l lo w s  th e  b e s to w a l  o f  D iv in e  G race  by  S i v a 'e  own f r e e  w i l l
The se c o n d  g ro u p  among th e  V i jn a n a k a la s ,  c o n s i s t s  o f  s o u l s  w h ic h  
a r e  n o t  so  c le a n  a s  t h o s e  i n  t h e  f i r s t  g ro u p , h a v in g  r e t a i n e d  a  t i n g e  
o f  t h e  U a la ,  and  w h ic h  a r e  e i g h t  i n  num ber, c a l l e d  Y ld y e s v a r a s .  They
t  a  ! i  ^  /  —
a r e : -  A n a n ta , Stdcoraat S iv o t ta n ia , i ;k a n e t r a ,K k a r u d r a ,  T r im u r t i  , S r ik & n th a ,
' £tr /and  S ik h a n d in * ' The X rg e n d ra ,  h o w e v e r i n c l u d e s  o n e  m ore n a m e ,4’**’ 
R a j a r a j e s v a r a , th ro u g h  m is ta k e ,  i t  seem s. The p l a c e  o f  r e s id e n c e  
o f  t h i s  g ro u p  o f  s o u l s  i s  I s v a r a  t a t t v a ,  t h e  s t a g e  o f  A d h ik a ra  
( A dhikaravm fcha.) T h ese  s o u l s  h a v e  n o t  c o n q u e re d  th e  s p e l l  o f  
A d h ik a ra . "E xcept f o r .  t h i s  t i n g e  o f  A n a v a , t h e y  h a v e  p r a c t i c a l l y  
w ashed  thW M B lves c le a n  o f  th e  A n a v a-m ala , an d  t h e r e f o r e  a r e  on a  
g ra d e  lo w e r  th a n  t h e  A n u s a d a s iv a s , t h e  r e s i d e n t s  o f  th e  S a d a s i v a t a t t v a .  
The V id y e s v a ra e ;  a f t e r  t h e  c o m p le te  rem o v a l o f  A nava, w i l l  b e  ra is e d - ; ,  
t o  t h e  s t a t u s  o f  A n u s a d a s iv a s ,  en d  th e n o e  to  V o k s a , f i n a l  and  co m p le te
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n I m n .  The P a u S k a ra  c a l l #  them  S & a n a d h ik a r in e ;  p ro b a b ly  t h e i r  
p o s i t i o n  i e  so m e th in g  l i k e  t h a t  o f  j u d i c i a l  o f f i c e r s .  They occupy  
a  a l d d l o  p o s i t i o n  among V i jn a n a k a la s ;  th e y  h a r e  t h e i r  im p u r i ty  subdued  
( P r a s a n t a - k a l u s a h ) , a r e  p o s s e s s e d  o f  t h e  l u s t r e  o f  S i r a ,  a n d  h a v e  t h e i r  
p e n  s a k t i  a  o r  p o s e r s  m a n i f e s te d ^ *  O f t h e  8 V ld y s s v a r a a , o f  s h e a  A nan ta  
i d  t h e  f o r e m o s t ,  e ac h  i s  endowed w i th  A d h ik a ra  o f  c r e a t i o n ,  d i s s o l u t i o n ,  
e t c .  w hich a r e  t h e  funo tiom ^Jf^T  t h e  P a i l ;  A n a n ta  h a s  fo re m o s t  g u n a a , whUs
t h e  s u b s e q u e n t  o n e s  h a r e  l e s s  and  l e s s  r e s p e c t i v e l y .  A n an ta  p r e s i d e s
,  i t f 0 -  _o v e r  t h e  A paudhadhvsn a n d ,  c a u s in g  m o tio n  i n  M aya, b r i n g s  f o r t h  th e
im p u re  p h a s e  o f  t h e  4 h l v e r e e .  He i s  t h e  m o s t im p o r ta n t  among th e  
V id y e s r a r a s .
T he t h i r d  g ro s p  c o n s i s t s  o f  s o u l s  t h a t  a r e  i n  p r o c e s s  o f  r i p e n in g
t h e i r  A nava, c a l l e d  W a h s m e n tr s s v a ra s ,  whs a r e  70 m i l l i o n s  ( 8 a p t a k o t l )
i n  m o th e r . T he p l a c e  o f  t h e i r  r e s i d e n t  i s  V i d y a t a t t v a ,  t h e  l a s t
s t a g e  i n  t h e  8 u d d h ad h v an . T he P a u s k a r a  c a l l s  t h e n  S t h u l a d h i k a r i n s ;
p r o b a b ly  th e y  a r e  e x s e u t l v s  o f f i c e r s ;  a s  th e y  a r e  b e l i e v e d  t o  b e
e x e c u t in g  th e  o r d e r s  o f  t h e  T id y e s v a r a s .  T h ey , th o u g h  t h e i r  U a la  i s
i n  t h e  p r o o e e s  o f  r i p e n i n g ,  h av e  t h e i r  Axana an d  K r iy a  m a n i f e s te d .
T h e re  s e e s is  t o  b e  o n e  m ore g ro u p  among V i jn a n a k a la  s o u l s  a c c o rd -
l n g  t o  S iv a - p r a k a s a ,  w h ic h  c o n s i s t s  o f  s o u l s  t h a t  h a v e  j u s t  p a s s e d
from  t h e  g r i p  o f  K arm a, so  t h a t  t h e i r  Anava i s  s t i l l  f r e s h .  The
p r o c e s s  o f  m a tu r in g  A nava h a s  n o t  b a g m  a s  y e t .  T h is  g ro u p  i s  c a l l e d
A pakvas -  t h o s e  s h o e s  A nava i s  raw . T h ese  a r e  d e s t i t u t e  e t  any
d e f i n i t e  s h a p e ,  b u t  h a v e  Anava a e  t h e i r  p r o p e r  f o m .  They a r e  t o
re m a in  e n ta n g le d  in  th e  M ala  m t i l  th e y  make an  e f f o r t  to  rem ove i t
a n d  r e a c h  t h e  s t a g e  o f  t h e  p r o c e s s  o f  r i p e n i n g .  *-
T he P a u s k a r a  a n d  o t h e r  a u t h o r i t a t i v e  w o rk s  d e f i n i t e l y  a s s e r t
t h a t  t h e  s t a t u s  o f  V l jn a n a  k a l a  s o u l s  i s  t h e  h i g h e s t ,  end  t h a t  i t  i s
t o  b e  a t t a i n e d  by s o u l s  a f t e r  o v e rc o m in g  th e  I n f lu e n c e  o f  U a rk a  and
r a t t a i n
Maya m a la s .  In  o t h e r  w o rd s , s o u l s  a f t e r  s a s h i n g  away t h e i r  im p u r i ty  /
mt h e  s t a t u s  o f  t h s  A a ta v ld y e s v a r a s .  S iv a ,  s e e in g  t h e  im p u r i ty  and 
f l t n s s s  o f  s u c h ,  a p p o in t s  them  t o  r e s p o n s i b l e  p o s t s ,  a t  t h e  same t im e  
g iv in g  e v e r y  f a c i l i t y  f o r  t h o s  t o  p r e p a r e  th e m s e lv e s  f u r t h e r  ea* Z t 
1 s  c l e a r  from  t h i s  t h a t  T i j n i n a k a l a s  a r e  n o t  c r e a t e d  f i r s t  by  God t o  
s u p e r v i s e  h i s  n e x t  c r e a t i o n ,  o r  t o  o r e a t e  f u r t h e r  o n ,  a s  i s  t h e  e a se  
In  t h e  P a a c a rm trm , w h ere  Manus a n d  o t h e r  d i v i n e  p e r s o n a g e s  a p p e a r  
b e f o r e  t h e  o r e  a t  io n  o f  human b e in g s  o r  o t h e r  b e i n g s ,  an d  tm d e r ta k e  th e  
w prk o f  t h e  f u r t h e r  c r e a t i o n .  B u t t h e  M rg en d ra  s t r a n g e l y  m e n tio n s  t h a t  
t h e  V ld y e e v a ra s  a r e  c r e a t e d  f i r s t  by God a n d  a r e  a p p o in te d  to  th e  o f  f l o e  
o f  g o v e rn o rs h ip *  The S up rabhedagam a d o e s  n o t  m e n tio n  v e r y  c l e a r l y  
th e  d i v i s i o n s ,  s t a t u e ,  e t e .  o f  t h e  ▼ IJ n a n a k a la a , b u t  m e n t io n s  th e  
c r e a t i o n  o f  t h e  S i v a - e r s t 1 w h ic h  a p p e a r s  t o  b e  e q u iv a le n t  t o  t h e  
& uddkadhvan f i r s t  a n d  th e n  P a i n - e r s t  i^ w h ic h  seem s to  b e  id e n tlo iO ;}  
w i th  A suddhadhvam .
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T hose  s o u l s  t h a t  h a v e  o v e r s e a s  t h e  M iy a in a la  an d  a r e  s t i l l  u n d e r  
t h e  I n f lu e n c e  o f  Karma an d  A nava a r e  c a l l e d  PraiayidU LLas* T h ese  s o u l s  
a p p e a r  t o  r e s i d e  I n  n igra  o n l y ,  d u r in g  t h e  p e r io d  a f t e r  t h e  P r a l c y a  
a n d  b e f o r e  c r e a t i o n ,  and  a f t e r ,  b e c a u s e ,  a c c o r d in g  t o  t h e  S a lv e  
S ld d h a n ta ,  t h e  p r o d u c t s  o f  Maya su c h  a s  V id y a , K a la .B a g a  e t c .  i n f lu a n o e  
t h e s e  s o u l s  w h ic h  a r e  u n d e r  t h e  g r ip  o f  M aya-m ala . P r a l a y a k e i a  a o u ls  
h a v e  c o n q u e re d  H a y a - a a l a , t h e r e f o r e  th e y  a r e  above th e  p r o v in c e  o f  
t h e  p r o d u c t s  o f  M aya. T hey c a n n o t r i s e  ab o v e  Hay a ,  b s o a u M  o n ly  
t h o s e  t h a t  a r e  w ash ed  c le a n  o f  K sTm sH nala c a n  r i s e  a b o v e  th e  
M a y a ta t tv a ;  t h e m  f o r e  th e  May a  t a t t v a  i e  t h e i r  p l a c e  o f  r e s id e n c e *  
w h ic h  i s  u n ch an g ed  i n  a n d  a f t e r  P r a l a y a .  P ro b a b ly  f o r  t h i s  feaSom
t h e y  a r e  c a l l e d  P r a la g r a k a la r .
* —* •> -•
S r l k v a a r a ,  t h e  a u th o r  o f  a  eo m n en ta ry  nam ed T a tp a ry a -D lp lk a
on th e  T a t tv a - p r a k a e a  o f  B h o j a r a j a ,  e x p l a i n s  F r a l a f a k a l a  a s  " th o a e
o f  shorn th e  b o d y  fo rm ed  o f  T a t t r a *  from  K a l i  t o  B r t h v i  h a s  b oon  
d i s s e i s e d " ;  l a  o t h e r  w o rd s , t h e e e  e o u ls  t h a t  do  n o t  p o s s e s s  may long»r 
b o d lo o  form ed o f  th e  p r o d u e to  o f  H aya ouoh a a  K a l i  e t e .  In  th e  
c o n d i t i o n  o f  p r a l a y a ,  t h e  s o u l s  t h a t  a r e  bound  by b o n d s  o f  Anava 
an d  K a m a  o n ly  a r e  e a i l e d  P r a l a y a k a l a .  A cco rd in g  to  t h e  P a u s k a ra  
P r a l a y a k a l a s  a p e  th e o o  e o u lo  w h ich  h a m  f r e e d  th e m s e lv e s  from  b o th  
s u b t l e  and  e x t e r n a l  b o d le e  e i t h e r  a t  t h e  p r a l a y a ,  when th e  t a t t v a s  
a r e  d i s s o l v e d ,  o r  ( p r e v i o u s l y )  a e  a  r e s u l t  o f  K arm a; b u t  w h ich  a t  i l l  
h a r e  u n r ip e  K a m a  w h ic h  w i l l  e n t a i l  f u t u r e  b h o g a .6^  . >;V •
T h e re  a r e  a g a in  tw o d i v i s i o n s  among t h e  P r a l a y a k a l a e ,  o n e  c a l l e d  
P a k v a , th o s e  t h a t  a r e  m a tu r e d ,  m ean in g  p r o b a b ly  t h o s e  s o u ls  whose 
Karma i s  on th e  p r o c e s s  o f  r i p e n i n g ,  an d  t h e  o t h e r ,  A pakva, t h o s e
. ,’V  .. *
w hose K a m a -m a la  i s  n o t  i n  p r o c e s s  o f  r i p e n i n g .  The f i r s t  S i r a  
a p p o in t s  t o  t h e  o f f i c e  o f  m a s te r s  o f  w o r ld s  (B h u v e n a -p a t i tv u )  * He 
b e s to w s  G race  on  some a n o n g  t h e n ,  and  a p p o in t s  them  to  t h e  o f f i c e  o f  
t h e  o v e r l o r d s  o f  th e  Ganae* He m akes some M a n t r a - t e n t  r e  e r a r a e ,  who
V , I •  (
a r e  118  i n  n u m b e r , i n c l u d i n g  8 t f a n d a l in s ,  8 K ro d h e a a s , V i r s o a ,
< -  f  i -
S r i k a n th a ,  an d  100 Sudr& s. ' O f  th o s e  S r ik a n th a  p r e s i d e s  o v e r  R aga- 
t a t t w a  and  i s  t h e  o r e a t o r  o f  t h e  B huvam aa, be fow  t h e  P r a k r t i t a t t v a .
Me i s  t h e  s u p e r r i a « r  o f  t h e  B rahm a a n d  T is n u  p a d a s .  A t t h e  t im e  o f  
c r e a t i o n ,  h e  c r e a t e s  B rahm a, V ia n u , t h e  l o r d s  o f  t h e  w o r ld s  (B h u rsn es*  
▼ e ra s ) , 850 m i l l i o n  o f  g o d s ,  end  t h e  Brahm an d a ,  c o n s i s t i n g  o f  14 
w o r l d s ,  t h e  p l a c e s  o f  ab o d e  f o r  Sulcal a  a o u la .  The h u n d re d  H udrae  
re m a in  in  t h e  P r t h v l t a t t v a ,  a n d  assum e t h e  p r o t e c t i o n  o f  th e  
Brahnianda* R u d r a -b a t t& r a k a , r e s i d i n g  i n  t h e  G u n a ta t tv s  w i th  B rahm a
A
s a d  V isn u , g o v e rn s  i t  t i l l  t h e  m id d le  o f  th e  P r a l a y a ;  a f t e r w a r d s ,  
a b s o r b in g  i n  h im  s e l f  B rahm a and  Y lan u , h e  re m a in s  i n  t h e  R a g a ta t tv a  
o f  t h e  M is ra d h v a n , v i r a b h a d r a  i a  a l s o  w i th  h im . O f t h s s e  l l B ,  e ig h t  
a r e  i n  th e  K a l im a e te k a ,  e i g h t  on t h e  P r a k r t i - m a s t e k a .  7 0 0
 -t - . 1 I.
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A p p a re n t ly  8 iv a  oan  b e s to w  G raoo on  m m  P r a la p ra k a la  o o n la  o f  tho 
P a k v a  g ro u p  a n d  r a i n *  th a n  a t  on e#  to  P a r a a u k £ l ,  I n s t e a d  o f  n a k ln g  th a a  
p a s s  th ro u g h  t h e  s t a g e  o f  T i j n a n a k a l a s .  Um&pati seem s to  h o ld  t h i s  
▼ Ion, an d  th e  P a u s k a r a  c o n t a i n s  a n  ech o  o f  I t , * 7*'
Tho group o f  P r a l a y i k a l a  s o u l s  c a l l e d  A pakva I s  m ade to  p r e p a r e  
th e  K ara  a -*  a  l a ,  an d  for t h a t  p u rp o s e  I s  s u p p l i e d  w i th - b o d ie s  fo rm ed
o f  P u r y a s ta k a .  T he w ord P v e ry a s ta k a  i s  e x p l a i n e d m r ie u s x y .  Bho j a r a j a ,
•  . •  •  •
i n  h i s  T a t tv a > ~ p ra k a i lk a , e x p l a i n s  I t  a s N£brat p u ry a s ta k a m  a n ta h k a ra n a m
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d h ik a ra a -k a r s m a n  1 " ,  w h ic h  i s  i t s e l f  n o t  c l e a r  and  i n  t h e  e x p la n a t io n  
o f  w h ie h  e o n m a n ta to r s  h o ld  d iv e r g e n t  v ie w s .  A g h o ra a iv a  m d e r  s t a n d s
P u r y a s ta k a  a s  an  e x t r a o r d i n a r y  o r  unconmon ( A sa d h a rsn a )  s u b t l e  body* • *
c o n s i s t i n g  o f  30 T a t t r a s  from  P r t h v i  t o  K a la ,  w hieh  i s  l i m i t e d  t o  e ac h  
and  e v e ry  s o u l  from  c r e a t i o n  a n d  l a s t s  t i l l  t h e  en d  o f  th e  K a lp a  
o r  t i l l  K o k aa . He f u r t h e r  e x p l a i n s  t h a t  t h e  w ard  A n ta h k a ra a a  i n c l u d e s  
s e v e n  w o re  T a t t v a s  from  K a la  t e  tfuna , i n  a d d i t i o n  to  B u d d h l, A h an k ara  
and  M anas, a n d  D h lkarm a i n c l u d e s  M a h ib h u ta e  and  T a n m a tra , w h i le
K aran  a  m eans J n a n a  an d  K a m a  I n d r i y a a . 7 '^  -
-  *, T he K a l o t t a r a  e x p l a i n s  P u r y a s ta k a  a s  oon s i  s t i n g  o f  S ab d a ,
S p a r s e ,  Rupa, R a s a , Gan Aha, B u d d h l, A h an k ara  and H a n a ? .S B u t ,  a c c o r d in g
to  A g h o ra a iv a , t h i s  d e e s  n o t  c o n t r a d i c t  h i s  e x p la n a t i o n ,  b u t  convey
t h e  same s e n s e .  R asm kan tha  h a s  I n t e r p r e t e d  t h i s  S u t r a  so  a s  t o  s u i t
t h e  e x p la n a t io n  o f  A g h o ra W tM , a n d  s t a t e s  t h a t  P u i y a s t a k a  c o n ta in s
* I
30 T a t t v a s .  K ad h av a  i n  h i s  S a r v a d a r a a n a - s a n g r a h a , h a s  c o p ie d  th e  
w h o le  p a s s a g e  from  A g h o ra s lv a . 76 7
S rik u m a ra  e x p l a i n s  i t  i s  a  d i f f e r e n t  w ay. P u r y a s t a k a ,  a c c o r d in g  
to  h im , m eans t h e  g ro u p  o f  e i g h t  e x i s t i n g  i n  t h e  g r o s s  b o d y . Be r e f e r s  
t o  tw o v lem i one  a l r e a d y  p o i n t e d  o u t ,  i . e .  t h a t  o f  th e  K a l o t t a r a ;  
t h e  o t h e r  t h a t  m a i n t a i n s  t h a t  K a r a s n d r ly a n i , J n a n e n d r l y a n l , 
A n ta h k a r a n a - e a tu s ta y a ,  P r a n a d i - p s n c a k a ,  T a n m a t r in i ,  Kama, Karma a n d
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T ldara  f o n t  P u r y a s ta k a . 'M
; i
P ro b a b ly  a  p a r a l l e l  o f  t h e  S a iv a  P u r y a s ta k a  oan  b e  t r a c e d  in  t h e  
p h i lo s o p h y  o f  t h e  H p io . D r .K e i th  in  h i s  a d m ira b le  e m a il book  o n  t h e  V 
S a n k h y a  sy s te m  s a y s  " Z t i s  c l e a r  t h a t  t h e  r e f l e c t i v e  s p i r i t  g r e a t l y  
o c c u p ie d  i t s e l f  i n  d e v i s in g  e n u m e ra t io n s  o f  t h e  p o r t i o n s  o f  th e  s e l f ;  
e i g h t  w as a  f a v o u r i t e  n u m b er, b u t  t h e  e le m e n ts  o f  t h e  e i g i t  d i f f e r .  
T hus i n  one  v e r s i o n  th e y  a r e  t h e  f i v e  s e n s e s .  B in d ,  i n t e l l e c t  an d  th e  
s p i r i t  a s  K s e t r a j n a  ( x i i . 2 4 6 .1 7 ) ;  i n  a n o th e r  p l a c e  f o r  t h e  s p i r i t ,  
C i t t a ,  t h o u g h t ,  i s  s u b s t i t u t e d  a n d  th e  s p i r i t  i s  re c k o n e d  a s  a  n i n t h  
e le m e n t  ( x i i . 8 7 0 .1 6 ,1 8 )*3'°
T he P u r y a s ta k a  b o d y , a c c o r d in g  to  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  A g io ra -
♦
s i v a  i s ,  i n  a l l  p r o b s b l l i t y ,  s i m i l a r  t o  o r  m a in ly  i d e n t i c a l  w i th  t h e
I —
L in g s '- S a r i r a  o f  t h e  Sam khyaa, w h ich  i s  a s  f o l lo w s
" T o g e th e r  w i th  t h e  o r g a n s  t h e  f i n e  e le m e n ts  f o m  p a r t  o f  th e  
L in g a ,  t h e  p e y e h le  a p p a r a t u s ,  w h ich  p a s s e s  fro m  l i f e  t o  l i f t s *  The 
L in g s ,  h o w e v e r , i n c l u d e s  a s  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  i t  t h e  s u b t l e  p a r t e  
o f  t h e  g ^ i^ m k m B a n t s ,  w h ich  s e r v e  a s  t h e  s e e d  w hence t h e  p s y e h i i  
b o d y  s p r i n g s .  T h ese  s u b t l e  p o r t i o n s  a r e  a s  n e c e s s a r y  t o  th e  p e y o h io  
a p p a r a t u s  a s  t h e  o a n v aa  to  a  p i c t u r e ,  o r  b y  a  l e s s  a p p r o p r i a t e  s i m i l e ,  
a  p i l l a r  t o  a  shadow . T h is  p s y c h ic  a p p a r a t u s ,  w h ich  i s  i n c o r p o r e a l ,  
en d  i s  p r i o r  t o  t h e  c o n c e p t io n  o f  t im e ,  a c c o m p a n ie s  t h e  s o u ls  th r o u g h ­
o u t  t r a n s m i g r a t i o n ,  from  body  to  b o d y , in  a c c o rd a n c e  w i th  th e  r u l e  o f  
c a u s a l i t y ,  p l a y i n g  l i k e  a n  a s t e r  v a r i o u s  p a r t s ,  a  p o w e r w hich  i t  
p o s s e s s  S in c e  i t  s h a r e s  i n  t h e  p r o p e r t y  o f  a l l - p e r v a d in g m e s s  w h ic h  
belongps t o  n a t u r e .  T h is  o o n ju n e t lo n  o f  s p i r i t  w i th  t h e  p q r c h l e  
a p p a r a t u s  i s  t b s  c a u s e  o f  m i s e r y ,  a n d  l a s t s  u n t i l  t h e  a t t a in m e n t  
t h e  tam e i n s i g h t " .  , ;j,V.
T h is  g ro u p  o f  P r a l a y a k a l a  s o u l s ,  endow ed w i th  P u r y a s ta k a  b o d i e s ,
7/*.
t r a v e l  i n  a l l  b i r t h s  a c c o r d in g  t o  th e  f o r c e  o f  t h e i r  K a m a . H ere  com es
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a  d i f f i c u l t y  w h ic h  a p p e a r s . t o  h a r e  b e e n  n o t  s a t i s f a c t o r i l y  a n sw e re d . 
A c c o rd in g  to  t h e  S a l r e  3 id d h a n ta  e o u ls  a r e  n o t  o r i g i n a l l y  p u r s .  In  
o r d e r  t o  a t t a i n  p u r i t y ,  t h e y  h a r e  t o  t r a v e l  th ro u g h  t h e  c y c le  o f  
t r a n s m i g r a t i o n .  Then com es t h e  K a rm a -a a la ,  w h ich  i s  t o  b e  e x h a u s te d  
by  e a t i n g  i t s  r e s u l t s  o n ly .  To p r o v id e  o b j e c t s  o f  flhoga  due t o  
K a rm a -p h a la , t h e  H a y a-m ala  com es i n t o  e x i s t e n c e .  As l o n g  a s  t h e r e  i s  
K a r ra a -p h a la , so  lo n g  Maya i s  e x p e c te d  to  re m a in , f o r  i n  t h e  a b se n c e  
o f  M aya, t h e r e  w i l l  b e  no  b h o g y a  o b j e c t s ,  w h ich  can  c e a s e  o n ly  a f t e r  
t h e  e x h a u s t io n  o f  K a rm a -p h a la , w h ich  i s  p o s s i b l e  o n ly  a f t e r  t h e  
r i p e n i h g  o f  K a rm a -s ta la . B u t P r a l a y a k a l a s  a r e  r e p r e s e n te d  a s  h a v in g  
p a s s e d  th ro u g h  t h e  s ta g e  o f  U ay 'a-m ala . T hey a r e  e j e c t e d  to  b e  
f r e e  fro m  M aya-m ala  and  th e  e f f e c t s  o f  M aya. B u t t h e  a p a k v a -  
P r a l a y a k a l a s  a r e  s a i d  t o  h a v e  P u r y a s ta k a  b o d ie s  t o  e x h a u s t  K arm a- 
p h a l a .  T h is  P u r y a s t a k a ,  w h a te v e r  i t s  r i g h t  i n t e r p r e t a t i o n  n a y  b e ,  
seem s to  c o n s i s t  o f  th e  p r o d u c t s  o f  Maya* a c c o rd in g  to  a l l  a v a i l a b l e  
v ie w s .  M o reo v er B h o ja d e v a  an d  h i s  c o m m en ta to rs  c l e a r l y  m e n tio n  t h a t
F  < O f -  .  *~,K  ‘ . , - .  ■ * ,'*• ■ * * £ - *. ' » *• V '- 'v B s  /  • •  1 « •  ». « * '»  ’•<*' . .
su c h  P r a l a y a k a l a s ,  w i th  t h e  b o d i e s  fo rm ed  o f  P u r y a s t a k a ,  w ander in  
a l l  YoniH'? Then su c h  P r a l a y a k a l a  s o u l s  do n o t  seem  t o  d i f f e r  
m a t e r i a l l y  from  S a k a ia  s o u l s .
I n  t h e  w o rk s  on  th e  S a iv a  S id d h a n ta ,  a  k in d  o f  e a p l a n a t l o n  c a n  
b e  found  f b r  t h i s  d i f f i c u l t y .  In  t h e  f i r s t  p l a c e ,  A g h o ra a iv a  p o i n t s  
o u t  t h a t  t h e r e  i s  a  k in d  o f  s u b t l e  body  w h ic h  i s  o t h e r  thaM th e  
o r d i n a r y  one ( A s a d h a ra n a ) , w h ich  i s  u n i t e d  w i th  s o u l s  from  th e  t im e  
o f  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  U n iv e r s e  ( S a rg a d a ra b h y a )  a n d  l a s t s  t i l l  P r a l a y a  
o r  M oksa. T h is  i s  t h e  body  w h ic h  i s  c a l l e d  P u r y a s ta k a u d e h a .  Such 
b e in g  i t s  n a t u r e ,  i t  can  rem a in  e a s i l y  ev en  a f t e r  t h e  d is a p p e a ra n c e  
o f  t h e  p r o d u c t s  o f  M aya, an d  may s e rv e  t o  re d u c e  K arraa -m ala . Bm$ ; 
U m a p a tl , in  h i s  S iv a p r a k a e a ,  s a y s ,  "The te rm  P r a l a y a k a l a ,  d e s i g n a t e s  
s o u l s  w h ic h  h a v e  b een  f r e e d  fro m  th e  e n ta n g le m e n ts  o f  K a la  e t c .  a t
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t h e  t i n e  o f  th e  G re a t  D i s s o lu t i o n  ( P r a l a y a ) .  Though th e  R u d ra s , who 
b e lo n g  t o  t h a t  c l a s s  o f  P r a l a y a k a l a s ,  who h a r e  a t t a i n e d  A p a ra -m u k tl, 
h a r e  b o d ie s  com posed  o f  t h e y  a r e  n o t  so  much in f lu e n c e d
b y  t h e i r  b o d ie s  a s  a r e t h e  S a k a la s * ? ^  T h is  p a s s a g e  c l e a r l y  i n d i c a t e s  
t h a t  a  g roup  o f  P r a l a y a k a l a s ,  even  th o s e  t h a t  h a v e  a t t a i n e d  A p a ra - 
m u k t i , a r e  i n  c o n t a c t  w i th  t h e  p r o d u c t s  o f  Maya t h e r e f o r e ,  1 t h i n k ,  
t h e  e x p la n a t io n  o f  t h e  P r a l a y a k a l a  s o u l s  i s  n o t  s ^ i s i f s b t o r y .
M o re o v e r , S r i k t m a r a 's  e x p l a n a t i o n s  o f  P r a l a y a k a l a  s o u l s  and  Qt ' 
P u ry e s ta k a f ld e h a  a r e  h a rd  to  r e c o n c i l e .
SAKALA-S0UL3.
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T he t h i r d  c l a s s  o f  s o u l s  c o n s i s t s  o f  t h o s e  t h a t  a r e  u n d e r  th S ^  
in f lu e n o o  o f  tfc:-?ee M a la s , A n av a , K a m a  a n d  M*yi» T h e i r  p liu se  o f  
r e s id e n o e  i s  M ayam andalh . T h ese  a r e  c o m p le te ly  bound  s o u l s ;  th e y  
b e e o n e  J i v a s  when u n i te d  w i th  t h e  p r o d u c t s  o f  Ifcya su c h  a s  B u d d h l,
M an as , e t c . ,  a n d  a r e  c a l l e d  Sak& l& s, a s  h a v in g  K a la  (K a la y a  s a h i t a h ) .
T hey  a r e  a g a in  o f  two c l a s s e s ,  n am ely  S a m a p ta -k a lu s a , th o s e  
whose im p u r i ty  i s  c o m p le te ,  and  A s a m a p ta -k a lu s a , th o s e  w hose  lm pm rty 
i s  s t i l l  in c o m p le te .  God p ro m o te s  t h e  f i r s t  t o  t h e  ra n k  o f  R u d ra s ,
M a n d a le s v a ra s , e t o .  a c c o r d in g  t o  t h e  m a t u r i t y  o f  t h e i r  im p a rity . The
•  •
o t h e r  g ro u p  i s  made t o  t r a v e l  i n  a l l  wombs u n t i l  t h e i r  im p u r i ty  becom es 
rip«?/^  T h e re  a r e  8 ,4 0 0 ,0 0 0  wombs (T o n is ?  o r  J i v a r a s i n ) ,  a c c o r d in g  to  
th e  S a iv a  S i d d h a n t i ^  w h ic h  a g r e e s  w i th  t h e  P e u r a n io  v ie w  c o m p le te ly .  
T h e re  a r e  f o u r  d i v i s i o n s  among d e v e lo p e d  b e i n g s ,  n am e ly ;
A n d a ja , t h o s e  t h a t  t a k e  t h e i r  b i r t h  from  e g g  o r  e g g -b o rn ;
S v e d a ja  ■ " " ■ * sw e a t o r  s w e a t-b o rn ;
; s f £ n d a ja  " o r  f o c tu s - b C t t t ; ;
O d b h i j ja  * •  * •  ■ " s p r o u t s  o r  s p r o u t s  b o r n .
A l l  b e in g s ,  b o t h  a n im a te  a n d  in a n im a te ,  t h a t  t a k e  t h e i r  b i r t h  
from  t h e s e  s o u r o e s ,  a r e  o a u n te d  a s  8 ,4 0 0 ,0 0 0  v e r i t i e s ,  w h ic h  nm nber i
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I s  a r r i v e d  a t  a s  f o l lo w s  : -
Im m ovable b e in g s  1 ,9 0 0 ,0 0 0  v a r i e t i e s
C re e p in g  . •  1 ,5 0 0 ,0 0 0  •
Code . 1 ,1 0 0 ,0 0 0
A q u a tic  b e in g s  1 ,0 0 0 ,0 0 0  v a r i e t i e s
B e in g s  t h a t  f l y  1 ,0 0 0 ,0 0 0  "
P o u r f o o te d  b e in g s  1 , 0 0 0 ,0 0 0
Hunan b e in g s  ( s i m i l a r  t o ) .  9 0 0 ,0 0 0
8 ,4 0 0 ,0 0 0 .
i _ /
The d i v i s i o n  o f  S a k a la  s o u l s  a c c o r d in g  to  t h e  S iv a - p r a k a s a  i s : -  
S t h u l a s a r l r a ,  t h o s e  t h a t  h a v e  g r o s s  b o d i e s ,  i . e .  t h o s e  t h a t  a r e  u n i te d  
t o  t h e  p r o d u c t s  o f  P r a k r t i ,  su c h  a s  g r o s s  e le m e n ts ,  o r  i n  o t h e r  w o rd s , 
t h e  em bodied  s o u l s ,  an d  S u k a m a s a r i r a ,  t h o s e  endpwed w i th  s u b t l e  b o d ie s ,
o r  unem bodied  so u ls f /*  T he P a u s k a r a  d i v i d e s  Maya i n t o  two k i n d s ,  Suksm a,
•  •
s u b t l e  m a t t e r ,  c o m p r is in g  K a la  N ly a t l  V ld y a  a n d  R aga, and  S t h u l a ,
7 fc j
g r o s s  m a t t e r ,  c o m p r is in g  a l l  T a t t v a s  b e lo w  P r a k r t i ' /  The c l a s s i f i c a t i o n  
o f  S a k a la  s o u l s  i n  t h e  S lv a p r a k a s a ,  seem s t o  b e  i n  a c c o rd a n c e  w i th  t h i s  
d i v i s i o n  o f  H ay a . T h is  c l a s s i f i c a t i o n  i s  n o t  d i f f i c u l t  to  r e c o n c i l e  
w i th  t h a t  i n  t h e  S a r v a - d a r a a n a - s a n g r a h a , and  T a t tv a - p r a k a s a .  S a k a la  
s o u l s  w ith  S u k s m a - s a r i r a  se em s to  b e  n o t  d i f f e r e n t  from  S am ap ta- 
k a l u s a  o r  P a k v a - k a lu s a  S a k a la  s o u l s ,  m e n tio n e d  a b o v e . Those S a k a la  
s o u l s  t h a t  h a v e  overcom e a  c e r t a i n  p o r t i o n  o f  t h e i r  im p u r i ty  can  r i e e  
a b o v e  th e  P r a k r t i  s t a g e  an d  can  b e  t h e r e f o r e  I n c lu d e d  i n  t h a t  g ro u p  
o f  s o u l s  w hose p u r i f i c a t i o n  h a s  b e g in  and  to  a  c o n s id e r a b le  e x tw n t 
h a s  b een  a c h ie v e d .
To sum u p ,  s o u l s  i n  t h e  S a iv a  S id d h a n ta  a r e  d iv id e d  i n t o  t h r e e  
c l a s s e s  a c c o r d in g  t o  t h e  i n f lu e n c e  o f  M ala*  on th em . The g ro u p  o f  
s o u l s  known a s  s a k a l a a  i e  u n d e r  t h e  i n f lu e n c e  o f  t h r e e  M a la s , -¥!*• 
A n av a , K arina, an d  M aya, and  i s  d iv id e d  i n t o  tu o c la a a e s r ,  b a m e ly , th o s e  
w hose H ay a-m ala  i s  r ip e n e d  ( P a k v a -k a lu s a )  and  th o s e  i n  whom i t  i s  
u n r ip e  ( / p a k v a - k a l u s a ) .  T he seco n d  c l a s s  i s  l i a b l e  t o  t r a v e l  a l l  
m a t r i c e s  in  o r d e r  t o  r i p e n  t h e i r  M ay a-m ala . A f t e r  r e a c h in g  th e  s ta g e
2 U
o f  m a t u r i t y ,  th e y  become P a k v a -k a lu s a  an d  t h e n ,  th ro u g h  th o  G race  o f  
G od, t h e y  w i l l  p a s s  o u t  o f  t h e  S a k a la  s t a g e  an d  b e  p ro m o te d  t o  t h e  
s t a g e  o f  P r a l a y a k a l a s .  A t t h i s  s t a g e  t h e  s o u l s  a r e  su p p o sed  to  h a  to 
b e e n  f r e e d  from  t h e  M a y a -n a la , and  a r e  t o  f i g h t  f o r  l i b e r a t i o n .  frce|.>, 
t h e  r e g a i n in g  two Malma. The P r a l a y a k a l a  s o u l s  f a l l  a g a in ,  i n t o  two 
c l a a s e s ,  P a k ra  a n d  ApakVa, l i k s  th e  s a k a l a  s o u l s .  T he f i r s t  g ro u p  i e  
endow ed w ith  P u r y a s ta k a - d e h a  i n  o r d e r  t o  r i p e n  th e  M a la . W ith  t h i s  
'body t h e  s o u l  s t r u g g l e s  h a r d  f o r  l i b e r a t i o n .  A f t e r  s u c c e e d in g ,  t h e j f ' '  
a r e  r a i s e d  to  th e  s t a t u s  o f  M a h a m a n d a le s ra ra s , K ro d h e s a s ,  R u d ra s , e t c . ,  
who n i a b e r l l 8 , w hose work i s  to  g o v e m th e  re g io n  b e lo w  p r a k r t i .  When 
re m a in in g  in  t h a t  p o s i t i o n ,  t h e y  su c c e e d  i n  m aking  t h e i r  im p u r i ty  
c o m p le te ly  r i p e ,  t h e y  a r e  f u r t h e r  p ro m o te d  t o  becom e V i jn a n a k a la s ,  wh£.- 
h a r e  o n ly  one M ala t o  o v e rc o m e . T h is  g ro u p  I s  f u r t h e r  d iv id e d  i n t o  
c l a a s e s  a c c o rd in g  to  th e  d e g re e  o f  r i p e n e s s  o f  t h e i r  Anava* T h o se  so u lt  
i n  whom t h e  p r o c e s s  o f  r i p e n i n g  o f  A nava h a s  b e g u n , a r e  known a s  
M a h a m a n tre sv a ra e , whose n ta e b e r i s  TO m i l l i o n s .  The n e x t  s u p e r i o r  r a n k ,  
a f t e r  t h i s  s t a g e ,  i s  t h a t  o f  t h e  V id y e s v a r a s ,  who a r e  e i g h t  i n  num ber 
and  h a v e  t h e i r  A nava c o n s id e r a b ly  m a tu re d . T he n e x t  and  p ro b a b ly  th e  
l a s t  s t a g s  among t h e  V i jn a n a k a la s  i s  t h a t  o f  th e  A n u s a d a s iv a s , th e  
r e s i d e n t s  o f  S a d a e iv a  t a t t v a ,  w hose A nava i s  f u l l y  m dhred  b u t  who h av e  
n o t  y e t  r e c e iv e d  th o  D iv in e  G ra c e . Whan t h e  ^ o rd  d i s c l o s e s  H im s e lf  to  
them  an d  b e s to w s  H is  G ra c e , t h e y  becom e M uk tas and a r e  e v e r  f r e e  from  
t h e  e n ta n g le m e n ts  o f  3*falas, r e s i d i n g  i n  t h e  s t e r n ^ 'p r e s e n c e  o f  God.
J t .  .;i# . ;t o  b e  n o te d  h e r e  t h a t ,  a c c o r d in g  t o  t h e  3 a iv a  S id d h a n ta ,  the?  4o
I ^
n o t  becom e one w i th  t h e  L o rd , b u t  a t t a i n  31va-riq> a t& , w h ich  i a  e x p la in e d
‘%^ ’n.  «* ‘^ w * S i t  W r'v  ■ ‘  -  * — * u S ‘ -' iL- * - - — ‘ n s B U  - V. , .
^  T herefore ,becom e a  s e rv a n t  to  S iv a ,b e a r  h i s  l ik e n e s s  
and,by h i s  A r a l , s t a n d  f r e e  from A s a t tu .T h is  i s  what i s
meant by b e in g  f r e e d  from A s a t tu ( th e  en tanglem ent of
7%,o
o n e 's  o rg an ism ),an d  assuming o n e 's  p ro p e r  fo rm ."
VIRASAIVISH.
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THE HISTOHT AND LITERATURE OF VIRASAIVISM.
In  s u rv e y in g  th e  h i s t o r y  and l i t e r a t u r e  o f  th e  Sa iva  S idd-
_  I
h a n ta  we have seen  t h a t  th e  S a iv a  movement in  th e  South was e x i s t i n g  
from th e  v e ry  e a r ly  t im e s  and was r e in f o r c e d  by th e  em ig ra t io n  o f
I /
S a iv a  te a c h e r s  from th e  N o rth .  There i t  was a lso  h in t e d  t h a t  S a i-  
vism had many sc h o o ls  in  e a r ly  days w ith  d i s t i n c t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e i r  own so f a r  a s  p h i lo s o p h ic a l  id e a s  were co ncerned , y e t  th e se
t
d i s t i n c t i o n s  seem to  have p la y e d  an un im p o rtan t p a r t ,  s in c e  Seivism 
h a s  been co n s id e re d  a s  one u n i t  w ith  B h a k ti  a s  th e  g u id in g  p r i n c i p l e .
We have le a rn e d  so f a r  som ething  about th e  Saivism  in  th e  Tamil coun try
/
known as  th e  S a iv a  S iddhan ta  and i t s  in d e b te d n e s s  to  Kashmir
i i
Saiv ism  and to  th e  Saivism  w hich cam from Gauda. E q u a lly  im p o r tan t
i
1 b a n o th e r  S a iv a  schoo l which f lo u r i s h e d  in  th e  K anarese  coun try  and 
which was r e v iv e d  and p e rh a p s  reform ed in  th e  1 2 th  c e n tu ry  by  a  band
t
o f  f r e e  th in k in g  and l i b e r a l  S a iv a s .  T h is  Saiva schoo l i s  known as  
V ira s a iv is m , o r  th e  L in g ay a t s e c t  o r  th e  L in g av a n ta s .
Some in fo rm a tio n  about th e  s e c t  h as  a l re a d y  been su p p l ie d  by 
l e a r n e d  s c h o la r s  l i k e  Dr. Fleet*, Bhandarfllkar^ R ic^  and o th e r s ^  b u t  
on th e  whole i t  i s  v e ry  sc an ty  and m is le a d in g  in  many p l a c e s ,  because  
u n f o r tu n a te ly  th e y  were n o t  in  p o s s e s s io n  o f  th e  r i g h t  m a t e r i a l ,  which 
i s  now becoming a v a i l a b l e .  A nother d i f f i c u l t y  in  th e  way i s  t h a t  
t h e r e  i s  very l i t t l e  a n c ie n t  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e  on th e  s e c t .  Much 
o f  th e  a v a i l a b l e  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e  on th e  s e c t  seems to  have been 
composed l a t e r  on . There i s ,  however, a  v a s t  K anarese l i t e r a t u r e  
w hich i s  m o stly  genuine and was composed by th e  a p o s t l e s  o f  th e
movement from th e  12 th  c e n tu ry  onwards. H i th e r to  u n f o r tu n a te ly  t h i s
5-
l i t e r a t u r e  h as  been co m p le te ly  ig n o red .  Rao Sahib P .G . H a lk a t t i  i s
— 285 — , _
do ing  e x c e l l e n t  work in  p u b l i s h in g  Vacana S a s t r a s  th ro u g h  h i s  magazine
Sivanubhava, and R*Narasimhaca.rya has  ren d e red  a g r e a t  s e rv ic e  to
i • _
V ir a s a iv a s  hy re c o rd in g  many f a c t s  ab o u t th e  Vacana S a s t r a  w r i t e r s  in  
h i s  K a ic a r i t e .  A c r i t i c a l  exam ina tion  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  may b r in g  to  
l i g h t  ijiany f a c t s ,  h i s t o r i c a l  a s  w e ll  as  r e l i g i o u s ,  w hich w i l l  be of 
g r e a t  use  in  u n d e r s ta n d in g  V ira s a iv is m  p r o p e r ly .
The e a r l y  h i s t o r y  of th e  s e c t  i s  h id d en  in  o b l iv io n ,  and no a t te m p t 
h as  been made a s  y e t  to  r e c o v e r  i t .  I t  i s  v e ry  u n f o r tu n a te  t h a t  no 
a u t h o r i t a t i v e  book on th e  s u b je c t  w r i t t e n  b e fo re  1 1 th  c e n tu ry  i s  
a v a i l a b l e .  The com plete d a rk n e ss  on th e  e a r l y  h i s t o r y  o f  th e  s e c t  
h a s  l e d  a lm ost a l l  th in k e r s  to  conclude t h a t  i t  was founded by  Basava,
th e  m in i s t e r  o f th e  K a la c u r i  k in g  B i j j a l a  (1156 -  1170 A.D). However,
-  /
t h i s  i s  f a r  from th e  t r u t h ,  f o r  none of th e  books on V ira sa iv ism  e i t h e r  
in  K anarese o r  in  S a n s k r i t  a s c r ib e  th e  fo u n d a t io n  of th e  s e c t  to  
B asava. They a r e  unanimous on t h i s  p o i n t ,  though th e y  d i f f e r  in  
n a r r a t i n g  h i s  l i f e  in  d e t a i l .  C r i t i c a l  exam ina tion  o f  th e  th e o lo g y  
and m etaphysics  o f  th e  s e c t  su g g e s ts  t h a t  i t  i s  v e ry  a n c ie n t .  In some
e s s e n t i a l  p o in t s  i t s  dogmas seem to  resem ble to  th o se  o f  a  Sa iva
* — 9sc h o o l  c a l l e d  th e  P asu p a ta  s e c t  in  th e  M ahabharata. The K arana-hasuge
o f  Cennabasava c o n ta in s  m e tap h y s ic a l  id e a s  which c o in c id e  n e i t h e r  w ith
I / 6
th e  Sankhya n o r  th e  V edants n o r  th e  S a iv a  S id d h an ta .  S ince Cenna­
b a s a v a  makes i t  q u i t e  c l e a r  t h a t  h i s  book i s  b ased  on th e  V i ja y a -
b h a i r a v i  Agama, he i s  a p p a re n t ly  n o t  th e  in v e n to r  o f  th o se  id e a s .
ii
B e s id e s ,  we f in d  s i m i l a r  co n c ep tio n  e lsew h ere .  Indeed , th e  B asava- 
p u ran a  and some o th e r  books, on the  a u t h o r i t y  of which s c h o la r s  b e l ie v e  
B asava to  be th e  fo u n d er ,  c l e a r l y  s t a t e  t h a t  B asava, th e  in c a r n a t io n  
o f  Nandin, came to  t h i s  w orld  to  save S iv a ’ s d e v o te e s ,  who were
17.
s u b je c te d  to  much p e r s e c u t io n  and th e r e f o r e  were h id in g  them selves-
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What Basava d id  was to  h e lp  suoh S a iv as  and to  r a i s e  them from the 
d e p re s se d  c o n d i t io n  to  which th e y  were reduced . We have seen  a l r e a d y
I
t h a t  th e  S a iv a  movement i s  v e ry  a n c ie n t  and was sp read  a l l  over I n d ia  
c e n t u r i e s  b e fo re  th e  h i r t h  o f  Basava. In  th e  K anarese c o u n try  too  th e re
I
was an a n c ie n t  form  of Saivism , th e  cause o f  which was up h e ld  by Basava, 
The v e ry  f a c t  t h a t  hundreds and thousands o f  p eop le  from  d i f f e r e n t  p a r t s  
o f  I n d ia  f lo c k e d  round Basava w i th in  a  v e r y  s h o r t  tim e i s  a  s u f f i c i e n t
I
p ro f if  o f  th e  e x i s te n c e  of a  k in d  o f  S a iv a  movement o f  which Basava cannot 
be th e  o r i g i n a t o r .  I f  we s tu d y  c a r e f u l l y  th e  h i s t o r y  of r e l i g i o n s  we 
f in d  t h a t  an o ld  f a i t h  when re v iv e d  w i l l  emerge in  a  c o n s id e r a b ly  d i f f e r ­
e n t  form, though i t  r e t a i n s  th e  o ld  name and p r o f e s s e s  to  be e x a c t ly  
th e  same. P r e s e n t  day Hinduism, which i s  a  r e v iv a l  o f  th e  o ld  Vedic 
and U pan isad ic  Aryanism, p r e s e n t s  a  s t r i k i n g  example on t h i s  p o i n t .  
S im i l a r ly  V ira s a iv is m  a s  r e v iv e d  l a  th e  1 2 th  c e n tu ry  may n o t  be e x a c t ly  
i d e n t i c a l  w i th  t h a t  e x i s t i n g  b e f o r e ,  a l th o u g h  i t  p r o f e s s e s  to  be i d e n t i ­
c a l  w i th  th e  o ld  form and in  a l l  p r o b a b i l i ty m r e ta in e d  th e  c a r d in a l
_  /
d o c t r in e s  unbroken . The o u ts ta n d in g  f e a t u r e  of th e  re v iv e d  V ira s a iv is m  
i s  i t s  z e a l  f o r  s o c i a l  refo rm . As th e  a u t h o r i t a t i v e  and u n q u e s t io n a b le  
m a te r i a l s  o f  p re-B asavan  V ira s a iv is m  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  we a re  in  th e  
d a rk  as  to  th e  e x t e n t  to  which i t  su p p o r ted  th e  s o c i a l  reform s o f  p o s t -  
Basavan V ira sa iv ism ; b u t  as  Basava and V a c a n a - s a s t r a  w r i t e r s  quote  
a u t h o r i t i e s  from a n c ie n t  t e x t s  a t  ev e ry  s te p  in  su p p o r t  o f  t h e i r  s t a t e *
-  ‘ 'Im ents, i t  i s  p o s s ib le  t h a t  o ld  V ira s a iv is m  d id  su p p o r t  such  a  movement.
P erhaps in  the  1 1 th  and 1 2 th  c e n tu r i e s  some good r u l e s  of r e l i g i o n  and
_  <
s o c i a l  d u t i e s ,  b e in g  overshadowed by  th e  r u l e s  o f  Varnasram a-dharm a.were 
f a l l i n g  i n t o  d esue tude  in  th e  o ld  form  o f  V ira sa iv ism : hence th e  Vacana 
w r i t e r s  u rged  t h e i r  observance , o r p e rh ap s  t h e i r  r e - i n t r o d u c t i o n .  The 
r e j e c t i o n  of f i r e - w o r s h ip ,  im p u r i t i e s  (P a n c a - s u ta k a s ) ,  c a s t e - d i s t i n c t i o n s ,
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e t c .  seem to  in d ic a t e  th e  a n t i q u i t y  o f  th e  s e c t ,  r a t h e r  than  an a n t i -
|  If-
Brahmanic s p i r i t ,  as  i s  b e l ie v e d  by many. In  th e  unknown p a s t  th e re  
m ight have been a  s e c t  which d id  n o t  r e c o n c i l e  i t s e l f  to  V a id ika  
sc h o o ls  on th e s e  p o in t s ,  and which p e rh ap s  rem ained a lo o f ,  a d m it t in g
t
Agamas as  th e  s a c re d  books and 8 iv a  as  th e  Supreme. This s e c t ,  on accoun t 
o f  i t s  b e l i e f  in  th e  Supreme Godhood of S iva and a l s o  of i t s  s i m i l a r i t y
i
on many p o in t s  to  o th e r  S iv a  C hurches, m ight have rem ained a s  an uncon-
/
s p ic io u s  s u b - s e c t  o f  a n c ie n t  Saiv ism , which i s  commonly known as  the
— I —
P asu p a ta  sch o o l . Prom th e  c o n s p ic io u s  absence of r e f e re n c e  to  V ir a ­
s a iv is m  in  conteaqprary l i t e r a t u r e  b e fo re  the  1 1 th  c e n tu r y ^ i t  can  be 
concluded  e i t h e r  t h a t  i t  was n o t  e x i s t i n g  o r  t h a t  i t  was i n s i g n i f i c a n t .  
Prom th e  V i r a s a iv a  l i t e r a t u r e  of the  1 2 th  c e n tu ry  i t  i s  c l e a r  t h a t  i t  
was n o t  o r ig in a t e d  a t  t h a t  t im e. Again from the a n a l y s i s  o f th e  t h e o lo ­
g i c a l  and ph ilosoph ica l id e a s  o f  th e  s e c t  found in  th e  works of im p o rtan t 
Ifcp e r s o n s ,  we see  t h a t  rud im en ts  o f th e s e  id e a s  a re  undoub ted ly  a n c ie n t .  
B e s id e s ,  the  a n a l y s i s  con firm s the  view  t h a t  th e r e  m ight have been a
nsch o o l which had a  w e l l  a r ra n g e d  p la n  of th e o lo g y  and p h ilo so p h y . There­
f o r e  i t  i s  n o t  p o s s ib le  to  a c c e p t  th e  id e a  o f  i t s  n o n -e x is te n c e  b e fo re  
th e  1 2 th  c e n tu ry .  Perhaps th e  o th e r  a l t e r n a t i v e ,  namely t h a t  i t  was 
i n s i g n i f i c a n t ,  may be t r u e ;  o r  i t  may have a n o th e r  name^ which was 
r e p la c e d  by  t h a t  o f  V ira sa iv ism . As i t  was a  sm a ll  s e c t ,  and had many
I
f e a t u r e s  common w i th  o th e r  S a iv a  s e c t s ,  p e rh ap s  contem porary  w r i t e r s  
b e fo re  th e  1 2 th  c e n tu ry  took  i t  to  be i d e n t i c a l  w i th  one o f  th e  e x i s t i n g
t i  *
S a iv a  s e c t s .  Madhava, th e  a u th o r  of th e  S a rv a -d a rsa n a -sa n g ra h a ,  in
, n o t
whose days th e  p o s t  B asava V ira s a iv is m  c e r t a i n l y  e x i s t e d ,  has/M entioned
i t  n e t  a t  a l l .  Perhaps he th o u g h t i t  to  be i d e n t i c a l  w i th  th e  L uku lis 'a -
_  I
P a su p a ta s ,  a  s e c t  which was v e ry  p rom inen t and i n f l u e n t i a l  in  th e  Kanarese 
c o u n try ,  and ab o u t which we have d e f i n i t e  e p ig r a p h ic a l  r e c o rd s  from the
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9 th  c e n tu ry  onwards. P ro b ab ly  V ira s a iv is m  was n o t  i d e n t i c a l  w i th  the  
L a k u ^ isa -P a su p a ta  se c t . '^  We do n o t  know by  what name i t  was s ty l e d  b e fo re
' _ i. -th e  1 2 th  c e n tu ry .  Fragm ents of Saivagamas named V atu la-suddhakhya , Suk-
t 1
sraa and Param esvara  m ention and h o ld  in  g r e a t  es teem  a  Sa iva  sec t c a l l e d
• lo - I" V ira s a iv a " .  From some r e f e r e n c e s  in  th e se  i t  seems th a t  the  V i r a s a iv a
i
s e c t  was a  sm all f r a c t i o n  of Saiv ism  which m a in ta in ed  s t r i c t l y  an 
extrem e form of the  c u l t ,  on acco u n t o f which i t  was a d m it te d  by  th e  then
I
e x i s t i n g  S a iv a  s e c t s  to  be s u p e r io r  to  them. In  some p o in t s  t h i s  s e c t
i  2,1
seems to  d i f f e r  from th e  p o s t-B a sa v a  V ira sa iv ism . The age o f  th ese  
f ragm en ts  i s  unknown, and to  a s s ig n  a  p a r t i c u l a r  p e r io d ,  a t  t h i s  s ta g e ,  
w i l l  be n o th in g  more th a n  a  c o n je c tu r e ;  y e t  th e r e  seems to  be a  p o in t
_ _  i
which i s  p e rh ap s  in  f a v o u r  of t h e i r  a n t i q u i t y .  S ince the  V i r a s a iv a  s e c t ,  
d e p ic te d  in  th e se  p a s s a g e s ,  has  n o t  th e  appearance  o f  th e  po s t-B asav an
i
V ira sa iv ism , in  a l l  p r o b a b i l i t y  i t  m ight co rresp o n d  to  p re-B asavan  
V ira sa iv ism . In t h a t  ca se  th e  com poaition  o f  th e se  fragm en ts  p o s s ib ly  
goes back to  a  p e r io d  b e f o r e  the  1 1 th  o r  1 2 th  c e n t u r i e s .
i
From e p ig ra p h y  we l e a r n  ^ h a t  th e re  e x i s t e d  an i n f l u e n t i a l  Sa iva  
s e c t  named Kalamukha o r  L aku la  in  the  K anarese c o u n try  c e n tu r i e s  b e fo re  
B asava, and i t  was e x i s t i n g  even c e n tu r i e s  a f t e r  him. The ac c o u n ts  of 
th e  te a c h e r s  o f  t h i s  s e c t ,  su ch  a s  t h e i r  genealogy , in f lu e n c e  over k ings  
and p eo p le ,  t h e i r  deep l e a r n in g  e t c .  a r e  reco rd ed  in  numerous Kanj^arese 
i n s c r i p t i o n s .  From the p e r u s a l  o f  th e se  re c o rd s  one g a in s  the  im press­
ion  t h a t  i t  was a  v a s t  and i n f l u e n t i a l  s e c t .  The Ka3famukha s e c t  i s  
m isu n d ers to o d  and m is re p re s e n te d  by  many. Ramanuja, th e  g r e a t  te a c h e r
o f  V i s i s t a d v a i t a ,  wrongly i d e n t i f i e s  them w ith  th e  K a p a lik a s fa n d  i s
29fo llo w ed  by  Dr. B handarkar in  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n .  From what we know
o f  th e  Kalamukhas from e p ig ra p h y  i t  i s  im p o ss ib le  to  i d e n t i f y  them
-  -  41w ith  Kapaltkas, o f  whom we have a c co u n ts  from  o th e r  s o u rc e s .  We have
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many e p ig r a p h ic a l  r e c o rd s  in  which Kalamukha te a c h e r s  a r e  n o t  only  
slated to  have r e c e iv e d  th e  g r e a t e s t  r e s p e c t  from k in g s  and r u l in g  
C h ie fs ,  h u t  a r e  a l s o  w orsh ipped  hy  M ahajanas, o r  c o rp o r a t io n  o f  b u r ­
g e s s e s ,  c o n s i s t i n g  m o s t ly  o f  Brahmans. The t e c h n ic a l  te rm  "Kalam 
K a r c c i " , l a v in g  h i s  f e e t ,  u sed  in  th e  i n s c r i p t i o n s  a t  th e  tim e o f  dona­
t i n g  a  g i f t ,  p o in t s  to  th e  f a c t  t h a t  th e  te a a h e r s  o f  th e  s e c t  were heH 
in  g r e a t  rev e ren ce .2^
The K&lamukha s e c t  which dom inated th e  K anarese c o u n t ry  once i s  
now e x t i n c t .  T h e ir  p h ilo so p h y  seems to  d i f f e r  from  t h a t  o f  o th e r
i _ _ u,
S a iv a s .  The i n s c r i p t i o n s  m ention Lakulagaraa and U dcula S id d h an ta .  The• m
Kamika I . i .  m entions Lakulagamas. Again, th e  o r ig in  o f  th e  s e c t  i s  
n o t  t r a c e d  e i t h e r  to  D urvasas o r  to  th e  f iv e  A caryas , h u t  to  B h a t ta ra k a
— ( * ft.
L a k u l i s a ,  an in c a r n a t io n  o f  S iv a , who descended (A v a ta ^ a t)  and s e t t l e d  
(Adhyuvasa) a t  Karohana^. T h ere fo re  th e  L a k u l i s a  s e c t  seems in  a l l
i  /
p r o h a h i l i t y  to  he d i f f e r e n t  from th e  Oaiva S id d h an ta  and V ira sa iv ism . 
E p igraphy  f u r t h e r  shows t h a t  i t  was n o t  c o n f in e d  to  th e  Kanarese 
and G u r ja ra  c o u n t r i e s , h u t  a l s o  sp read  o v er  to  Tamil c o u n try  a s  e a r l y
a s  th e  9 th  c e n tu ry  A.D. I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o ,n o t e  t h a t  t h i s
— /
i n f l u e n t i a l  s e c t  was abso rbed  hy the  p o s t-B asav an  V ira s a iv is m . The 
g r e a t  Kalamukha mathas a re  tran sfo rm ed  in to  V ir a s a iv a  m athas. We have 
d e f i n i t e  ev idence  on t h i s  p o i n t .  The matha a t  PuW alle, th e  modern 
H u ll  in  th e  Belgaum d i s t r i c t ,  i s  o f  an e p ig r a p h ic a l  fame. The te a c h e r s  
who p r e s c r ib e d  over t h a t  m atha had g r e a t  in f lu e n c e  over th e  r u l i n g  
c l a s s e s ,  namely th e  l o c a l  c h i e f s  and p e o p le .  I t  had  many b ra n c h e s .
The matha, i t s  b ran ch -m a th as ,  and p o n t i f f s  a re  r e c o rd e d  in  many 
i n s c r i p t i o n s .  Mow t h i s  m atha i s  a  V ira sa iv a -m a th a .  The genea logy  
p re s e rv e d  in  th e  matha t a l l i e s  w ith  th e  genea logy  re c o rd ed  in  the
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i n s c r i p t i o n s .  W ithout th e  l e a s t  shadow o f  douht th e  whilom Kalamukha-
matha was tran sfo rm ed  in to  a  V ira sa iv a -m a th a ,  a t  what time we do n o t
‘ _ 
know. P erhaps th e  same may have "been the  case  w i th  o th e r  Kalamukha
m athas, in  th e  Kanarese c o u n try  a t  l e a s t .  Slowly and im p e rc e p t ib ly
-  i
th e y  were amalgamated in to  V ira sa iv ism .
Dr.Krsnaswhmy th in k s  t h a t  V ira s a iv is m  was in a u g u ra te d  by  the
L
s e t t l e m e n t  of Brahmans from  B engal in  th e  r e ig n  of th e  KakaTiya RtiLdra I .  
I f ,  by  t h i s  t im e, he means to  connec t V ir a s a iv is m  w i th  G o& kim atha, 
c e r t a i n l y  he i s  m is tak e n . The G olak i-m atha  sp read  over th e  Tamil 
c o u n try .  I t  seems to  have had no in f lu e n c e  in  th e  K anarese co u n try ,  
f o r  we s c a r c e l y  h e a r  of i t  t h e r e .  The M anagoli i n s c r i p t i o n  m entions 
th e  m arriage  o f  Vikramanka w i th  B o n thadev i, th e  d au g h te r  o f Laksfcnana, 
k in g  of D ahala^  She was th e  m other of T a i l a ,  who was de th ro n ed  by 
B i j j a l a .  We a re  n o t  su re  how f a r  t h i s  m arriage  c o n t r ib u te d  to  th e
i i
sp re a d  of Saiv ism . The Saiv ism  in  B aha la  u n d er  th e  see  of G o la g i r i  
h e ld  v iew s s im i la r ,  to  th o se  o f  th e  &aiva S id d h an ta  r a t h e r  than  to  those
-  i  —  i
o f  V irasa iv id m . I f  V ira s a iv is m  were co n n ec ted  in  any  way w ith  Bengal
i 3^
Saiv ism , i t  would have embodied i t s  p h i lo s o p h ic a l  te a c h in g s .  B ut so
/
f a r  we: do n o t  f in d  any t r a c e  o f  i t .  Moreover B engal Saiv ism  seems
I *
to  have become prom inent in  th e  so u th  s in c e  th e  days of V isv e sv a ra -
sambhu, th e  t e a c h e r  o f  th e  Kakatdya k in g  G anapa ti .  ' V ievesvara-sam bhu
3 3  -  i
f l o u r i s h e d  a f t e r  1200 A .D ., b u t  V ira sa iv ism  was in  f u l l  swing f i f t y
I
y e a rs  b e fo re  him. T h e re fo re  i t  seems u n l i k e l y  t h a t  B engal S a iv a  
Brahmans in a u g u ra te d  V ira sa iv ism .
The p h i lo s o p h y  of the  V ir a s a iv a s  i s  c a l l e d  th e  V ir a s a iv a  S iddhan ta
/
o r  th e  S a t s th a la -S id d h a n ta ,  and i s  d i s t in g u i s h e d  from  th e  Sa iva
  /  _
S id d h an ta .  L ike th e  S a iv a  S iddhan ta , th e  most a u t h o r i t a t i v e  books of
i  i
th e  s e c t  a r e  28 Saivagamas. We have a l r e a d y  fceen th e  c o n te n t s  of the 
a v a i l a b l e  Saivagamas, where th e  w orship  of S iv a  e i t h e r  in  th e  form o f
—  2 9 1  —
th e  JLinga o r  o f images c o n s e c ra te d  in  tem ples  i s  e n jo in e d .
—  i
V ira sa iv ism  opposes im age-worship as  s t r o n g ly  a s  p o s s i b l e ,  and main­
t a i n s  t h a t  th e  Supreme i s  to  b e  w orsh ipped  6a one! s own I s t a - l i n g a ,  the
i  VL inga o b ta in e d  from th e  Guru a t  th e  tim e of i n i t i a t i o n .  I t  lo o k s  w i th  
d i s f a v o u r  even upon th e  w orsh ip  o f  th e  S th a v a ra - l in g a ,  th e  L inga con- 
s e c r a t e d  in  te m p le s .  The ceremony o f  i n i t i a t i o n ,  D iksa , resem bles  more 
c l o s e l y  th e  H irv a n a -d lk s a  o f  th e  Saivagamas. I t s  b u r ia l -c e re m o n y  a g A e s  
g e n e r a l ly  w i th  th e  form p r e s c r ib e d  f o r  Y a t i s  in  th e  Suprabheda I . i x .  
45-47 . In th e  m arriage-cerem ony , in s t e a d  o f  the u se  o f  th e  s a c re d  
f i r e ,  which i s  e n jo in e d  by  th e  Suprabhedagama I I . v . , th e  K alasas  o r
i
p o t s ,  th e  u se  o f  which i s  a l s o  a llow ed  by  th e  Saivagamas, a re  u sed .
I _
E x ce p tin g  th re e  frag m en ts  of th e  Saivagamas d e s c r ib e d  on pages 90-96
—  i
( l o c . c i t ) .  th e re  seems to  be no r e fe re n c e  e i t h e r  to  V ira s a iv is m  o r  to
i
th e  S a t s t h a l a - s i d d h a n t a , e t c .  in  th e  a v a i l a b l e  Saivagamas.
I t  i s  t r u e  t h a t  most o f the  c a r d in a l  p o in t s  in  th e  d o c t r in e s  of
-  i  ,  /
th e  V i r a s a iv a s  a re  v i s i b l e  h e re  and th e re  in  th e  a v a i l a b l e  Saivagamas, 
b u t  i t  seems t h a t  those  p o i n t s  do n o t  r e p r e s e n t  common forms. I t  only
I _
p ro v es  th e  e x i s te n c e  of s i m i l a r  id e a s  in  th e  Saivagamas. I t  i s  n o t  
t r u e  to  say  on th e  a u t h o r i t y  o f  the a v a i l a b l e  fragm en ts  t h a t  th e  28
i _  i _ -
Saivagamas which th e  Sa iva  S id d h a n t is  a c c e p t ,  and w hich the  V ira ­
s a iv a s  c la im , p re a c h  V ira sa iv ism ; th e r e f o r e  i t  n a t u r a l l y  oocurs to  us
/ -. — i
to  q u e s t io n  th e  a u t h o r i t y  of th e  Saivagamas over V ira s a iv is m . An 
a t t e n p t  to  so lv e  t h i s  d i f f i c u l t y  i s  made by  a  t r a d i t i o n  c u r r e n t  among 
th e  v i r a s a i v a s ,  which s t a t e s  t h a t  the  f i r s t  p a r t s  (P urva-bhag  a) o f the
i _  i  _
28 Saivagamas d e a l  w i th  th e  S a iv a  S id d h an ta  and the  l a t e r  p a r t s  
(U t ta ra -b h a g a )  w i th  V ira sa iv ism . How f a r  t h i s  i s  j u s t i f i / a b l e  canno t 
be s a id  at t h i s  s t a g e ,  f o r  th e  l a t e r  p a r t s  a l l e g e d  to  d e a l  w ith  V i r a -
i
s a iv is m  a re  n o t  a v a i l a b l e .  S u re ly  th e  a v a i l a b l e  frag m en ts  o f  the
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Saivagamas c o n ta in  th e  d o c t r in e s  of th e  S a iv a  S id d h an ta ,  though th e y
I _
do n o t  s u b s c r ib e  co m p le te ly  to  th e  Sa iva  S id d h an ta  p h ilo so p h y  a s  was 
p reach ed  by th e  S an tan ca ry as ,  f o r  th e re  we f in d  th e  m ix tu re  o f D v a ita ,  
A d v a ita  and V i s i s t a d v a i t a  id e a s .  I f  t h i s  t r a d i t i o n  can be i n t e r p r e t -
-  i i _
ed t o  demote th e  i n t e r r e l a t i o n  o f  V ira sa iv ism , and S a iv a  S id d h an ta , i t  
seems to  be J u s t i f i e d  in  many r e s p e c t s .  I r r e s p e c t i v e  of the  d iv e rg e n c e s  
o f  th e  p h i lo s o p h ic a l  id e a s  o f  b o th  s c h o o ls ,  th e y  a re  m u tu a lly  in d e b ted  
to  one a n o th e r .  I t  seems t h a t  th e  V a c a n a -w r i te r s ,  th e  a p o s t l e s  of
_  -  tp o s t-B asav an  V ira s a iv is m , h a r d ly  saw any d i f f e r e n c e  between t h e i r  c reed  
and t h a t  o f th e  Tamil S a iv a  S a in t s  of th e  pre-Meykandan p e r io d .  Indeed
— t
th e  V i r a s a iv a  S a in t s  c la im ed  th e  T am ilians a s  t h e i r  own, and th e  
K anarese V ir a s a iv a  l i t e r a t u r e  teems w i th  th e  a c c o u n ts ,  o f the  Tamil
i _
S a iv a  S a in ts .  The B asava-pu rana  d ev o te s  i t s  m ajor p o r t i o n  t b  the  
a c c o u n ts  o f  the Tamil S a in t s ,  who must have in f lu e n c e d  th e  K anarese
Vacana w r i t e r s  immensely, f o r  in  th e  Vacanas th e  in f lu e n c e  and i n i t i a t i o n
_  ^  / 
o f  songs o f  T iru -jnana-sam bandha  and M anikka-vasagar a re  u n m is ta k a b le .
The in te n s e  B h a k ti  to  S iva , th e  c e n t r a l  p o i n t  in  b o th  g roups b r id g e d
such d i f f e r e n c e s  a s  th e re  w ere.
_ /
The a p p a r e n t ly  m y th ica l  acco u n t o f th e  o r ig in  of V ira sa iv ism  goes 
back  to  a  p e r io d  b e f o r e  Brahman u n d e r to o k  th e  work o f  p o p u la t in g  the  
w orld  i . e .  th e  s e c t  c la im s  g r e a t e r  a n t i q u i t y  th a n  Brahmanism. In each  
s u c c e s s iv e  Yuga i t  was p reach ed  by  a  b a tc h  o f  f i v e  A caryas . Revana,
M arula, Ekorama, P a n d ita ra d h y a ,  and V isv e sv a ra  b e in g  th e  te a c h e r s  in
36
th e  K a l i  age . The a c co u n ts  o f  th e s e ,  as  g a th e r  from  t r a d i t i o n ,  a re  
a s  fo l lo w s
1. R ev an arad h y a :-  He i s  a l s o  known as  R evana-s iddha . He i s
b e l ie v e d  to  be i d e n t i c a l  w i th  Renukacarya th e  g r e a t  m y th ic a l  S a in t  of
-  1
th e  V i r a s a iv a s ,  whom th e  myfth makes contem porary  w i th  th e  h e ro e s  o f th e
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Ramayana. He i s  s a id  to  have ta u g h t  to  A gastya , th e  sage of P a n c a v a t i ,  
w i th  whom Rama, r e s id e d ,  th e  d o c t r in e s  o f  S a t - s t h a l a  and 101 s t h a l a s ,  
a s  embodied in  th e  Siddfcanta Sikhamani, and to  have p r e s id e d  over the  
ceremony o f  c o n s e c ra t io n  (S thapana)  of th r e e  o ro re s  (3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 )  of
L in g as ,  which work was u n d e r ta k en  hy  VibhAsana in  honour o f  h i s  b r o th e r
-  -  37 — _Ravana,whom Rama k i l l e d *  A ccording t o  th e  t r a d i t i o n  Revan&^radhya 
•  •
sp ran g  from th e  Somesvara l i n g a  o f  K o l l ip a k e ,  and l i v e d  f o r  a  v e ry  long
i 2>t
tim e p re a c h in g  V ira s a iv is m  and v i s i t i n g  a lm ost a l l  p la c e s  in  I n d ia .
He i s  s a id  to  have founded a  matha a t  Rambhapuri (modern B a l e h a l l i )  
and to  have o r ig in a t e d  one of th e  f i v e  g o t r a s  o f  th e  V i r a s a iv a s .3 ?
We know o f  many Revana*$iddhas, some of whom a re  o f  e p ig ra p h ic
li-ofame. Many works on th e  l i f e  o f  our R evana-s iddha  a r e  w l i t t e n  in
l+l
K anarese , b u t  none of them seems to  c o n ta in  a c c u r a te  h i s t o r i c a l  f a c t s .  
A ccording to  them th e  i n c id e n t s  in  the  l i f e  o f  our S a in t  ex tended  from 
th e  e a r l y  Cola k in g s  to  th e  l a t t e r  h a l f  o f  th e  1 2 th  c e n tu ry  A.D, He
i s  s a id  to  have m a rr ie d  a  Cola P r in c e s s  by  whom he had a  son named
1/2.
Rudra^muni, to  whom S adaksarakav i (1655) t r a c e s  h i s  l i n e a g e .  I t  i s
1/ 5
s a id  t h a t  th e re  i s  a  Bhasya, commentary, w r i t t e n  by  Renuka.
I I .  M a ru la ra d h y a :-  He i s  a l s o  known a s  M aru la -S iddha , and i s  
b e l i e v e d  to  be i d e n t i c a l  w i th  th e  mythic V i r a s a iv a  S a in t  Daruka. He i s  
a p p a re n t ly  n o t  so w e ll  known as  R evana-siddha, He i s  s a id  to  have 
sp rung  from th e  S id d h e s a - l in g a  o f  V a ta k s e t r a  and to  have founded a  matha 
a t  U jjay infe . He was a l s o  th e  o r i g i n a t o r  o f a  V i r a s a iv a  g o tra .^ ?
I I I .  E koraraa^pradhya:- He i s  b e l i e v e d  to  be i d e n t i c a l  w ith
Sahku-karna, and to  have sprung from th e  M a l l ik a r ju n a - l in g a  of
i __ i ifS" / -  .
Sudha-kunda. He founded a  matha in  S r i ^ s a i l a .  S r i p a t i - p a n d i t a  (ab o u t
th e  b e g in n in g  o f  th e  1 2 th  c e n tu ry )  invokes Ekoram a-S ivacarya and m entions
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  I h,
a  commentary on th e  B rah m a-su tra  By him. Dr. Krsnaswamy w rongly i d e n t i f i e s
A  A
— — — I 7him w ith  E kantada Ramayya, a  V i r a s a iv a  S a in t  o f th e  A h lu r  i n s c r i p t i o n .
E kan tada  Ramayya i s  known among th e  V ir a s a iv a s  as  a  fcaint and s e n io r
con tem porary  o f  Basava, and nowhere, a s  f a r  a s  I  know, can we f in d  a
t r a c e  o f  an id e a  t h a t  he was a  founder of th e  s e c t .
IV. P a n d i t i r a d h y a : -  He i s  s a id  to  be i d e n t i c a l  w i th  Dhenukarna and 
to  have sprung from th e  R am anatha-linga  o f  Draksarama. The fo u n d a tio n  
o f  a  matha in  K edara (Him alaya) i s  a t t r i b u t e d  to  him. He was a l s o  the
— i ijrf
o r i g i n a t o r  of a  V i r a s a iv a  g o t r a .  N othing more abou t him i s  known. 
R .Narasimhac'arya i d e n t i f i e s  him w ith  M a l l i^ k a r ju n a  P a n d i ta ,  who l i v e d
A  •  •  •$0 - i
in  Aiparagunda and was a  contem porary  of B asava . B ut V i r a s a iv a  t r a d i t i o n  
does n o t  le n d  su p p o r t  t o  t h i s  th e o ry ,  and th e r e  seems to  be no 
a u t h o r i t a t i v e  in fo rm a tio n  to  d isp ro v e  th e  s ta te m e n t  of the  v e te r a n  s c h ­
o l a r .  Yet th e  fo l lo w in g  p o in t  i s  w orth  c o n s id e r in g .  P a n d ita ra d h y a
-  I
however i s  one o f  th e  o r i g i n a t o r s  o f  V i r a s a iv a  g o t r a s  and the  founder  
o f a  matha, th e  l i n e  of which s t i l l  c o n t in u e s .  We shou ld  l i k e  to  know 
w h eth e r  Telugu l i t e r a t u r e  throw s any l i g h t  on M a l l i 'k a r ju n a  P a n d i ta ;  the  
K anarese and S a n s k r i t  l i t e r a t u r e s  seem to  g iv e  no h i n t .  The name of 
th e  Amaragunda s a i n t  was M a l l i^ k a r ju n a .  He i s  c a l l e d  P a n d i ta  on accoun t 
o f h i s  l e a r n in g ,  hence h i s  i d e n t i f i c a t i o n  w i th  P a n d ita ra d h y a  ap p ears  
d o u b t f u l .  Moreover M a l l ik a r ju n a  i s  n o t  w e l l  known beyond th e  Telugu 
c o u n try .  From what we know o f  P a n d i ta ra d h y a  i t  does n o t  ap p e a r  
s a t i s f a c t o r y  to  make him a  g o t r a - k r t ,  f o r  Basava i s  ad m itte d  by  him 
to  be g re a t^ a n d  Prabhudeva to  be s t i l l  g r e a t e r .  None o f  th e se  a re  
g o t r a - k r t s .  None of the  g r e a t  men of the  tim e seems to  have had the  
honour o f  b e in g  a  g o t r a - k r t .
«
V. V isv a ra d h y a :-  He i s  b e l i e v e d  to  be i d e n t i c a l  w i th  V isvakarna
i i  • - ' . .
and to  have sprung from th e  V is v e s v a r a - l in g a  of K asi (B e n a re s ) .  He i s
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8 a id  to  be th e  fo u n d er  o f  a  matha in  B e n a re B ,  which i s  s t i l l  e x i s t i n g
and th e  l o c a l i t y  around which i s  known a s  Jangam avadi. He i s  a l s o  th e
SI
o r i g i n a t o r  o f a  g o t r a .  N oth ing  more ah o u t him i s  known.
The V ir a s a iv a s  t r a c e  t h e i r  g o t r a s  to  th e se  A caryas. Mathas "believed 
to  have "been founded "by th e s e  a re  s t i l l  e x i s t i n g  in  th e  p la c e s  mentioned 
above, and th e  c h a in  of th e  p r e s id in g  p o n t i f f s  c o n t in u e s  unbroken.
— I
The V ir a s a iv a  p r i e s t s  who conduct th e  r e l i g i o u s  f u n c t io n s  o f  the  s e c t  
a r e  heads of the  mathas e x i s t i n g  in  each  v i l l a g e  o r  town a f f i l i a t e d  to  
one or the  o th e r  o f  the  f iv e  p r i n c i p a l  mathad e s t a b l i s h e d  by th e se  
A caryas. In  o th e r  words, th e  r e l i g i o u s  fu n c t io n s  of the  V ira s a iv a s  a re  
conducted  in  th e  name of th e se  A caryas by t h e i r  p ro x ie s  who c la im  d e s ­
c e n t  from them.. In  s h o r t  th e se  f iv e  Aradhyasjare b e l i e v e d  to  be the
—  i  -  i
f i r s t  p re a c h e rs  of V ira sa iv ism , i . e .  th e y  a re  th e  fo u n d e rs  of V irasav lsm . 
B ut u n f o r tu n a te l y  no a u t h o r i t a t i v e  h i s t o r i c a l  in fo rm a tio n  abou t them 
has  been made a v a i l a b l e  a s  y e t .
— f
F or the  a u th e n t i c  h i s t o r y  of V ira s a iv is m  we have to  go back  to  the  
1 1 th  c e n tu ry ,  ab o u t a  c e n tu ry  b e fo re  B asava, f o r  we know d e f i n i t e l y  
t h a t  some of th e  Vacana w r i t e r s  l iv e d  and worked in  t h a t  c e n tu ry .  As 
m entioned above, th e  V a c a n a - s a s t r a  l i t e r a t u r e  i s  the  a v a i l a b l e  r e l i a b l e
— I
sou rce  f o r  V ira sa iv ism . I t  i s  v e ry  v a s t ,  and ranges  from the 1 1 th  to
5'3
th e  1 8 th  c e n tu ry  A.D. The w r i t e r s  a r e  numerous, 213 o f  them a re  known. 
Among th e se  some o f  the im p o r ta n t  p e r s o n a l i t i e s  w i l l  be in tro d u c e d  
below.
The V a c a n a -s a s t r a s  a re  v e ry  p o p u la r ,  and h o ld  a  h ig h  p la c e  of 
honour in  the  h e a r t  o f a l l  V ira s a iv a s  o f  the  p r e s e n t  day. These Vacanas, 
s a y in g s  o r  u t t e r a n c e s ,  have a  p e c u l i a r  charm as  th ey  a re  composed in  
a sim ple language e a s i l y  to  be u n d e rs to o d  even by th e  ig n o ra n t  and 
i l l i t e r a t e .  They a re  c h i e f l y  meant to  convey to  the  common people
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s o u l  s t i r r i n g  id e a s  in  a s t y l e  most s im p le , t e r s e ,  and co n v in c in g . They 
a r e  in  p ro s e ,  which i s  in  i t s e l f  a  charm ing p o e t ry  u n r e s t r i c t e d  hy 
m e tre .  In  many p la c e s  th e  w r i t e r s  have n o t  obeyed even sim ple  gram m atical 
r u l e s ,  y e t  th e  u tm o s t ca re  i s  e x h ib i t e d  in  conveying th e  sense  a p p r o p r i ­
a t e l y  and v ig o r o u s ly .  The a u th o r s  have c r e a te d  a  un ique  f e a t u r e  in  
th e  K anarese language u n su rp a sse d  in  i t s  h i s t o r y .
The p rim ary  aim o f  th e  w r i t e r s  o f  Vacanes i s  a p p a re n t ly  n o t  to  
propound a  r e l i g i o u s  or p h i lo s o p h ic a l  system  h u t  to  show to  th e  p eop le  
th e  e x i s t i n g  h u t  s o c i a l  and r e l i g i o u s  e v i l s  in  t h e i r  n akedness . In 
t h e i r  s t ro n g  c r i t i c i s m s  of th e s e  e v i l s ,  n e i t h e r  Vedas n o r  Agamas a re  
sp a re d . The J a in a s  and th e  fo l lo w e rs  o f  o th e r  s e c t s  who a re  b e l i e v e d  to  
he h e r e t i c s  on accoun t of t h e i r  a t h e i s t i c  b e l i e f  a r e  a t t a c k e d  a s  much 
a s  th e  fo l lo w e rs  of t h e iB t i c  s e c t s  f o r  t h e i r  i n s i n c e r i t y  and f o r
U
p r a c t i c e s  which a re  u n te n a b le  in  th e  i n t e r e s t  o f  hum anity . I t  seems 
t h a t  th e  w r i t e r s  fav o u red  r a t i o n a l  id e a s ,  and t r i e d  to  in tro d u c e  them 
w ith o u t  heed ing  o p p o s i t io n .  They aimed a t  u n iv e r s a l  b ro th e rh o o d .  They 
b e l ie v e d  in  r e l i g i o u s  and s o c i a l  e l e v a t io n  th rough  i n t e r n a l  p u r i t y  and 
s t r i c t  m o ra l i ty .  They b e l i e v e d  a b s o lu t e l y  in  th e  e x i s te n c e  of the  
Supreme, who i s  o n ly  one, and whom they  name S iv a . They condemn image- 
w orsh ip?  and e n jo in  th e  w orsh ip  o f  th e  I s ^ a - l i n g a  o b ta in e d  from th e  Guru
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a t  th e  time of i n i t i a t i o n ,  which must n e v e r  be s e p a ra te d  from the 
body. They show u tm ost r e s p e c t  to  th e  A s ta v a ra n as ,  e i g h t f o l d  co v e r in g s
_ i
and b e l i e v e  in  and p re a c h  th e  S a t s t h a l a  S id d h an ta .  A l l  Vacana S a s t r a s  
seem to  be c o n s i s t e n t  in  m a in ta in in g  th e  d o c t r in e  o f  u n i t y  w i th  D e ity  
in  th e  end.
The l i s t  of the  V a c a n a -w r i te r s  com prises  men of a l l  s e c t io n s , f r o m  
Brahmans to  u n to u c h a b le s ,  and women o f  a l l  ran k s ,  from Basavate wives 
and s i s t e r  to  an humble woman e a rn in g  h e r  own m aintenance by labour*/
A nother im p o r tan t  f e a t u r e  a p p a re n t  from  t h e i r  works i s  the  d i g n i t y  of 
b'L
la b o u r .  Each and ev e ry  w r i t e r  fo llow ed  a  p r o fe s s io n  by  which he o r  she
earned  a  l i v e l ih o o d .  There a re  many i n t e r e s t i n g  s t o r i e s  embodied in  the
E asav a -p u ra n a  and o th e r  books r e l a t i n g  to  th e  re se n tm e n t o f  th e se
Saranas tow ards th e  p a t r o n i s i n g  a t t i t u d e  of Basava! Sore of th e  w r i t e r s
were o f f i c e r s  and some were men of humble p r o f e s s io n s  such  as  farm ing ,
b a s k e t  making, f a g g o t - c o l l e c t i n g ,  c le a n in g  c lo th e s  e t c .  They c o n s id e re d
i t  a  s in  to  ta k e  from  o th e r s  an y th in g  in  th e  form of money o r  r a t i o n s
u n le s s  i t  was th e  wages f o r  t h e i r  la b o u r ;  hence th e y  condemn begg ing
and l i v i n g  on p u b l ic  c h a r i t y .  Jangamas a re  an e x c e p t io n  to  t h i s  r u l e .
They seem to  be r a t i o n a l i s t s .  On acco u n t o f t h e i r  views n a t u r a l l y  th ey
came in to  c o n f l i c t  w i th  o th e r s .  Then, from  s t o r i e s ,  i t  seems t h a t
th e y  o f te n  took th e  law in to  t h e i r  own hands . They became in flam ed
whenever provoked , b u t  o th e rw ise  th e y  were p e a c e fu l  and am iab le .
t h a t  ,
W rite r s  on th e  LingayaT s e c t  s u g g e s t / th e  S aranas ,B asava  and h i s  
c o l le a g u e s ,w e re  imbued w ith  an a n t a g o n i s t i c  s p i r i t  a g a i n s t  Brahmans and
J a i n a s .  The Vacanas lend  no s u p p o r t  to  t h i s  th e o ry .  ThaLr a u th o rs  seem
f.5"
t o  h a te  none. I t  i s  t r u e ,  they  condemnlsome p r a c t i c e s  of Brahmanism in
s t ro n g  lan g u ag e ; b u t  th e y  do th e  same even to  some o f  th e  th en  e x i s t i n g
- , S  66
p r a c t i c e d  o f  th e  V i r a s a iv a s  in  e q u a l ly  s t r o n g  words. I t  i s  c e r t a i n l y
wrong to  a t t r i b u t e  an an ti-B rah m an ic  s p i r i t  to  th e  movement, a s  i s  done
6*7
by D r.B handarkar. I t  seems t h a t  in  a l l  p r o b a b i l i t y ,  the  r e v i v a l  o f
V ira s a iv is m  was due to  a  keen d e s i r e  to  purge away s o c i a l  and r e l i g i o u s
61  >e v i l s  p r e s e n t  in  those  days. As th e  Saranas were most d a r in g  and 
r e c k l e s s  in  t h e i r  u t t e r a n c e s ,  p e rh ap s  th e y  had to  fa ce  o p p o s i t io n  from 
a l l  s id e s .  In  a l l  p r o b a b i l i t y  th e  movement s u f f e r e d  a  tem porary  check 
a f t e r  th e  chaos which o cc u rred  in  K alyana, b u t  soon i t  r e c o v e re d  and 
sp re a d  l i k e  w i l d f i r e  over a  c o n s id e ra b le  p o r t io n  of the  Dekkan and
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S outhern  In d ia .  I t  was v e ry  i n f l u e n t i a l  in  th e  Vi;) ayanagana kingdom 
many p r in c e s  of w hich, i f  th e y  d id  n o t  make i t  a  s t a t e  r e l i g i o n ,  a t  
l e a s t  showed e x t r a o r d in a r y  fav o u r  to  i t .  I t  became th e  s t a t e  r e l i g i o n  
o f th e  K e la d i o r  I k k e r i  C h ie f s ,  who r u le d  a  c o n s id e r a b le  p o r t io n  o f  the 
V ija y a n ag a ra  em pire . The Hindu r u l e r s  o f  Mysore, i . e .  th e  a n c e s to r s  
o f  th e  p r e s e n t  M aharaja , were L in g a y a ts  t i l l  th e  1 8 th  c e n tu r y .  A number 
of P a le y a g a rs ,  su b o rd in a te  c h i e f s  o f sm a ll p r i n c i p a l i t i e s ,  were 
fo l lo w e rs  of t h i s  s e c t .
—.  I
The V ir a s a iv a  w r i t e r s .
1 . J e d a ra  Dasimayya (1040 A .D . ] : -  He i s  one o f  th e  e a r l y  Vacana- 
w r i t e r s .  He was a  weaver by  p r o f e s s io n ,  and a p p a r e n t ly  a g r e a t  and 
i n f l u e n t i a l  t e a c h e r .  H is  s t o r y  i s  n a r r a t e d  in  th e  B asava-pu rana ,C enna-  
b a sa v a -p u ra n a  and S ankara-D asim aryara  c a r i t a .  A ccording to  th e  t r a d i ­
t i o n  n a r r a t e d  in  th e se  he was th e  gu ru  of S u g g a lad ev i,  the  queen 6f 
th e  Calukya D esingaraya . He i s  s a id  to  have s u c c e s s f u l ly  d is p u te d  in  
th e  k in g 18 c o u r t  w i th  J a in a s ,  and to  have co n v e r ted  the  k in g  to  
V ira s a iv is m . D r .E le e t  adm its  th e  v a l i d i t y  o f  t h i s  t r a d i t i o n  and 
i d e n t i f i e s  D esinga w ith  the Calukya Jayasim ha I (1018-1042 A.D). An
i n s c r i p t i o n  in  Hasan d i s t r i c t  (B e lu r  t a lu k )  s t a t e s  t h a t  t h i s  J a y a -
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simha had a  w ife  named S u g g a lad ev i. A K anarese p o e t  named Brahm asiva
(1125 A .D .) m entions our Dasimayya. He was th e r e f o r e  a  contem porary
o f  the  Calukya Jayasim ha, i . e .  be l i v e d  abou t a  c e n tu ry  b e fo re  Basava.
He i s  an a u th o r  of V a c a n a s a s t r a s .  H is Vacanas end w i th  "Ramanatha,,.
2 . Sankara  Dasimayya (1040 A .D . ) : -  He i s  a n o th e r  n o te d  V ir a s a iv a
/ . _ 73
S a in t .  He was a  t a i l o r  by p r o f e s s io n .  The Sankara D asim aryara  c a r i ta m
r e l a t e s  h i s  l i f e  and a d v e n tu re s .  He i s  sa id  to  have been a contem porary, 
o f  J e d a r a  or Devara Dasimayya. The B asava-pu rana  n a r r a t e s  h i s  l i f e
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and makes him as  im p o r ta n t  as  J e d a r a  Dasimayya. We do n o t  know 
w h eth e r  he composed any Vacanas.
3 . Mere-mindayya (1100 A .D ):-  He i s  th e  a u th o r  of V acanas. The
7  ^
B asav a -p u ran a  g iv e s  an acco u n t o f  a  c e r t a i n  M ere-m indanar, a  Tamil 
S a iv a  S a in t  and a  contem porary  of S undara -n iu rt i  (800 A .D .) R .Harasim ha- 
c a ry a  th in k s  th e  Vacana w r i t e r  i s  d i f f e r e n t  from th e  Tamil S a in t  and 
a s s ig n s  to  him 1100 A.D.7 *
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4. B ih h i  Bacayya (1150 A.D. ) :  He i s  th e  a u th o r  of V acanas. He was 
a  n a t iv e  o f  Gobburu, and i s  s a id  to  have e s t a b l i s h e d  the  s a n c t i t y  of
th e  P ra sad a , s a n c t i f i e d  food , in  a  d i s p u t a t i o n  w i th  Brahmans.
-  *775 Adayya (1150 A .D .) :  A uthor of V acanas. Raghavahka (1165 A .D .) in
h i s  S o m a n a th a -c a r i ta  says  t h a t  Adayya was a  n a t iv e  o f  S a u r a s t r a  and
t h a t  he em ig ra ted  to  fc u lig e re  (modem Laksmeshwar in  Dharwar d i s t r i c t ) .
nT*
6. H a v in a -h a la  K a llay y a  (1150 A .D ,) :  He was a  w r i t e r  o f Vacanas, 
and a  n a t iv e  o f  H av in ah a la . He i s  s a id  t o  have worked m ir a c le s .  The
B asava-pu rana  n a r r a t e s  h i s  s to r y .
3  7^
7. Madeira Dhulayya (1150 A.D. ) :  He i s  th e  a u th o r  o f  V acanas, andA
was a  b ask e t-m ak e r  by  p r o f e s s io n .
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8. Bahuru Bommanna (1150 A.D. ): He i s  th e  a u th o r  o f Vacanas and 
was a  n a t iv e  o f  Bahuru and a  m ira c le  w orker. The B asava-purana  
n a r r a t e s  h i s  l i f e .
9 . E kan tada  Ramayya: D r .E le e t  h as  e d i t e d  th e  A b tu r  i n s c r i p t i o n ,  
in  w hich some in c id e n t s  in  th e  l i f e  o f  t h i s  s a i n t  a r e  h a r r a t e d . ^  
A ccord ing  to  th e  i n s c r i p t i o n  he was th e  son o f  Gurusottam a and
m I
Padrriamfiuke, a  devout S a iv a  Brahmana coup le  of th e  V a ts a g o tr a ,  r e s id i n g  
in  a  p la c e  named Alande in  th e  K u n ta la  c o u n try .  As he was in t e n s e l y  
devo ted  to  S iv a , he was known as  "Ekantada Ramayya", Ramayya, th e  
in t e n s e l y  devou t. He came to  P u l ig e r e  in  the  co u rse  of h i s  wander­
in g s  to  v i s i t  h o ly  p la c e s  and from th e re  he went to  Abbafuru, where
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he r e s id e d  in  a  terqple of Brahm esvara. He ie  s a id  to  have d e s tro y e d  
J a in a  te m p le s ,  as  th e  J a in a s  d id  n o t  f u l f i l  th e  c o n d i t io n s  of th e  wager. 
A ccording to  th e  i n s c r i p t i o n  he seems to  have been honoured  by B i j j a l a  
(1156-1167 A .D .), th e  Calukya Somesvara (1182-1189 A .D .) and Ma&Lman- 
d a le s v a ra  Kamadeve o f  th e  fa m ily  of th e  Kadambas of Hanuhgal (1181-1203 
A.D). Ramayya must have c a r r i e d  on a  v ig o ro u s  propaganda of V ira sa iv ism
^  f k t  k t s U U .  i c O j ,  . Tf\<. p i ^ u - r y a  s< X n M u J
and p e r s e c u t io n ^  a 49 to  52 n a r r a t e s  th e  same s t o r y  of th e  S a in t ,  
b u t  i t  d i f f e r s  in  many p o in t s  from th e  i n s c r i p t i o n ,  though on th e  whole
th e r e  i s  some agreem ent. The C enna-basava-purana  a l s o  n a r r a t e s  h i s  l i f e .
*3 i f ,He i s  w rongly b e l iew ed  by Dr. F l e e t ,  Dr. B handarkar and Dr.S.Krsnaswamy
,  A A
Ayyangar to  be th e  fo u n d er  of th e  L in g ay a t s e c t .  R e a l ly  he i s  one of
-  /
th e  many i n f l u e n t i a l  V i r a s a iv a  s a i n t s  o f the  1 2 th  c e n tu ry .  There i s  no
isu p p o r t  from th e  V ir a s a iv a  l i t e r a t u r e  f o r  th e  th e o ry  of th e  le a rn e d  
d o c to r s .  B kan tada Ramayya i s  th e  a u th o r  of Vacanas which end w ith  
"Ennayya Cenna-rama",
10. S iva lehka-M ancanna ,(1160 A .D .) :  He seems to  have been a  v e ry
—  t
le a rn e d  man, and i s  invoked by many V ir a s a iv a  p o e t s .  H is g r a n d f a th e r  was
Somasambhu-desika, and h i s  f a t h e r  was Sakalagam acarya, who w rote  V r t t i s
-  -  1 —and D ip ik a s  to  th e  Kamika and o th e r  Saivagamas and who f i rm ly  e s t a b l i s h e d
I
Saivism . He i s  s a i d  to  have vanqu ished  th e  te a c h e r s  o f  h o s t i l e  s e c t s  
in  d i s p u t a t i o n  in  B e n a res .  He i s  r e p o r te d  to  have seen Basava in  
K alyana. He seems to  have been a  s e n io r  contem porary  o f  B asava. He i s  
th e  a u th o r  of Vacanas.
11. S r ip a t a - p a n d i t a  (1160 A .D .) .  He i s  th e  a u th o r  of a  commentary
on th e  B rah m a-su tras  named S r ik a ra -b h a s y a  th e  p u b l i c a t io n  of which i s
u n d e r ta k en  by th e  Mysore O r ie n ta l  l i b r a r y .  He seems to  have h e ld  d i s ­
p u t a t i o n s  w ith  V a id ik a  Brahmans. He i s  s a id  to  have proved  th e  s a n c t i t y
i _
o f  th e  S iv a -p ra sa d a .
*712. M a l l ik a r ju n a  P a n d ita ra d h y a  (1160 A .D .) :  B u ru ra ja  (1430 A .D .),
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N ila k a n th a  (1485 A.D) and Siddha N an je sa  (1650 A.D) n a r r a t e  th e  l i f e  
of h i s  t e a c h e r .  A ccord ing  to  th e s e  he was th e  son of Bhimana P a n d i ta  
and Garambike o f  th e  fa m ily  of P anasa , r e s id i n g  in  Draksarama. He was 
th e  d i s c i p l e  of K o t ip a l la ra d h y a ,  who was th e  p u p i l  o f  A v an ta ra ry a ,  th e  
"best o f M ahesvaras (M ah esv arag ran i) .  He seems to  have u n d e r ta k e n  a 
v ig o ro u s  propaganda o f  V ira s a iv is m  and th u s  t o  have in c u r re d  th e  w ra th  
o f  V elanada C ola, who, i t  i s  s a id ,  caused  h i s  eyes to  "be p u t  o u t .  He 
s e t t l e d  in  Amaragunda. He sym path ised  f u l l y  w i th  B asav a1 s movement and 
had a  g r e a t  d e s i r e  to  see  him p e r s o n a l ly ,  so he s t a r t e d  f o r  K a ly a n a ,b u t  
on h i s  way, when he reach ed  Hanungal, he h e a rd  of th e  c r i s e s  which had 
occurred  a t  K alyana. Then he went to  S r i s a i l a  in s t e a d ,  where he i s  
s a id  to  have ta k en  h i s  Samadhi ( i . e . d i e d ) .
-  I
The ahove th r e e  te a c h e r s  a r e  g e n e r a l ly  known as  th e  V i r a s a iv a  th re e  
l e a r n e d  te a c h e r s  ( P a n d i t a - t r a y a ) ,  and a l l  of them seem to  have Been
/
s e n io r  c o n tem p o ra r ie s  o f B asava.
13. S a k a le sa  Madarasa (1150): A ccording to  th e  ac co u n t o f him found in
th e  B asav a -p u ran a , he was a  p r in c e  -  p ro b a b ly  a  c h i e f ,  r u l in g  t e r r i t o r y  
round ab o u t K a l la k u r ik e *  His f a t h e r  M a lla ra s a  sp e n t  the  l a t e r  p a r t  of 
h i s  l i f e  in  S r i s a i l a  as  a V i r a s a iv a  a s c e t i c  ( V i r a k ta ) .  Madarasa a l s o
i -» f
became a  V i r a k ta ,  and wanted to  l i v e  w i th  h i s  f a t h e r  in  S r i s a i l a ,  b u t  
was asked  by  th e  l a t t e i  to  go to  K alyana and h e lp  B asava in  h i s  movement. 
He i s  th e  a u th o r  of V a c a n a s .*
14. Prabhudeva (1160 A .D .) :  He i s  one of th e  most s t r i k i n g  p e r s o n a l i ­
t i e s  among th e  c o n tem p o ra r ie s  o f  B asava . H is  l i f e  i s  n a r r a t e d  in  a 
number of V i r a s a iv a  books, such  a s  th e  B asav a -p u ran a , C enna-basava-pur-  
a n a , and o th e r s .  The P ra b h u - l in g a - < H a  i s  s p e c i a l l y  devo ted  to  th e  
th e  n a r r a t i o n  of h i s  l i f e .  A ccording to  th e s e ,  he was bo rn  t o  a  devout 
V i r a s a iv a  coup le  N ira h a h k a ra  and Sujnani*  and seems to  have sp e n t  h i s  
e a r l y  days in  and n e a r  Banavase ( i n  Karwar d i s t r i c t ) .  Prom the^e  he
went on v i s i t i n g  h o ly  men and p l a c e s .  In  th e  co u rse  o f  h i s  w anderings 
he met many h o ly  men and came to  K alyana, He had a  m agnetic in f lu e n c e  
o v er  Basava and a l l  V i r a s a iv a s  of K alyana. He was e l e c t e d  a s  th e  
p r e s id e n t  o f th e  assem bly  e s t a b l i s h e d  by  Basava to  d i s c u s s  th e  d o c t r in e s  
o f  V ira sa iv ism , He became th e  head of the  V ira k ta -m a th a  ( o rd e r  of 
V i r a s a iv a  m onks)in K alyana, the  p o n t i f i c a l  s e a t  o f  which i s  known as
i _
th e  Sunya-Zimha?sana, th e  Throne of Void, He was a p p a re n t ly  a  man of 
v a s t  l e a r n in g ,  d e e p th in k in g  and a b i l i t y .  His Vacanas a re  f u l l  o f deep 
meaning and a t te m p t  to  p e n e t r a t e  in to  the  m y s te r ie s  o f  th e  u n iv e r s e .
—  ~y —He im parted  h i s  s p i r i t u a l  l o r e  to  Gogarya, M uktai, Siddharam a.Cenna- 
b a sa v a  and o th e r  V i r a s a iv a  s a i n t s  o f th e  tim e. He communicated the  
d o c t r in e s  of ¥ irvana)to  Mahadeviyakka, and sp en t h i s  l a s t  days in  S r i ­
s a i l a .  H is in f lu e n c e  seems to  have been v e ry  g r e a t  among h i s  contem­
p o r a r i e s .  He i s  a l s o  known a s  Allama-prabhu* H is t i t l e  i s  "Maya- 
k o la h a la " ,  one who v anqu ished  co m p le te ly  Maya. He i s  the  a u th o r  of
(1 )  The S a t - s t h a l a - j n a n a - c a r i t r i l y a ,
(2 )  The Sunya-sampadana,
(3 )  The M antra-gopya,
(4 )  The S r s t i y a  Vacana,
( 5 ) The B edagina Vacana,
(6 )  The M antra-m ahatn iya , and
(7 )  The K ala jn an ad a  Vacana.
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15. B asava (1160 A.D. ) :  B a s a v a 's  l i f e  i s  n a r r a t e d  in  many books in
K anarese , Telugu and S a n s k r i t ,  most o f  which a r e  w ri t ten !  by  V ir a s a iv a  
p o e t s .  Tie e a r l i e s t  of th e se  i s  th e  work o f  P a lk u r ik e  Soma (1195 A.D) 
in  Telugu on which Bhima^kavi ( l3 6 9 )b a se d  h i s  K anarese  B asav a -p u ran a .
A J a in a  p o e t  named D h a ra n i-p a n d i ta  (1650) has  w r i t t e n  a book d e a l in g  
w i th  th e  l i f e  o f  B i j j a l a ,  in  w hich  he has  p a in te d  Basava in  d i f f e r e n t  
c o lo u r s .  B a s a v a 's  l i f e  as  r e p r e s e n te d  by b o th  s id e s  i s  fa ir ly  w ell
- -  303 —
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known a l r e a d y .  Here th e  exam ina tion  o f  some f a c t s  in  th e  a l r e a d y  known 
l i f e  of Basava may n o t  he u n a c c e p ta b le .  L u c k ily  we a re  nowr in  p o s s e s s ­
ion o f  some m a te r i a l  which throws some l i g h t  on th e  f a c t s  w hich  w i l l  he 
i n v e s t i g a t e d  helow  and which th e  le a rn e d  s c h o la r s  who have w r i t t e n  on 
th e  L in g a y a t  s e c t  p u t  fo rw ard  v ig o ro u s ly .
R egarding  th e  p a re n ta g e  and th e  n a t iv e  p la c e  of Basava th e re  i s  
no d i s s e n s io n  among th e  V i r a s a iv a  w r i t e r s ;  we may th e r e f o r e  ta k e  i t  to  
he t r u e  t h a t  Basava was ho rn  to  a  p io u s  Aradhya Brahman named M adarasa, 
p ro h a h ly  a  v i l l a g e  o f f i c e r ,  hy h i s  w ife  Madalairibdke, in  or n e a r  th e  
modern Bagewadi, in  B i j a p u r  d i s t r i c t .
Dr. F l e e t  in  h i s  p r e f a c e  to  th e  Managoli i n s c r i p t i o n ,  op ines  t h a t  
Basava o f  th e  i n s c r i p t i o n ,  who h u i l t  a  tem ple to  K a lid ev a , i s  i d e n t i c a l  
w i th  o u t  B asava . A p p a ren tly  the  le a rn e d  s c h o la r  i s  n o t  r i g h t  in  h i s  
i d e n t i f i c a t i o n ,  because
(1 )  B asava o f  t h a t  i n s c r i p t i o n  was the  grandson  of Revedasa and sen
of G a n d i r a ja  and Candrambika. The r e l a t i o n  o f  M a d ira ja . th e  Maha-
-  / _
pradhana  of M anagolif  who was p ro h a h ly  th e  son of I s v a r a - g h a l i s e s a ,  
th e  4Jagadguru, and B asava, the  b u i l d e r  o f  th e  tem ple , i s  n o t  made c l e a r  
in  th e  i n s c r i p t i o n .  P ro h ah ly  th e r e  was no r e l a t i o n s h i p  between th e  two. 
As i s  custom ary , th e  head  of th e  V i l la g e  i s  p ro h a h ly  m entioned in  th e  
i n s c r i p t i o n .  A ll  a u t h o r i t i e s  a r e  unanimous a s  to  t3se p a re n ta g e  o f  our 
B asava. The A rjunavada i n s c r i p t i o n  c a l l s  him th e  son o f  M ad ira ja  
(M adiraj ana  tanubhavam ).^
(2 )  B asava or B asav a ra say y a  of the  M anagoli i n s c r i p t i o n  h u i l t  th e  
tem ple b e f o r e  Jagadeka#m all I I ,  in  whose r e ig n  th e  s u b j e c t - m a t t e r  o f 
th e  f i r s t  p a r t  o f  th e  i n s c r i p t i o n  f a l l s .  T h e re fo re  t h a t  Basava seems to  
he c o n s id e r a b ly  s e n io r  to  our B asava.
(3 )  From i n s c r i p t i o n s  we have n o t  th e  l e a s t  shadow of doubt t h a t
46th e  name Basava w%s v e ry  common even b e fo re  our B asava . There were
- -  304 —
many Basavas who h e ld  h ig h  o f f i c e s .  Even in  Taddevadi in which Bagewadi 
i s  in c lu d e d ,  th e re  was one o f f i c e r  named B asava who was p erhaps  a se n io r  
contem porary  of our B asava. T h e re fo re  D r .F l e e t ’ s i d e n t i f i c a t i o n ,  based  
on th e  s i m i l a r i t y  of names, i s  u n te n a b le .
Dr.VenHata Subbaya has  v e ry  r e c e n t ly  propounded a th e o ry ,  t h a t  
our Basava was n o t  a  con tem porary  of B i j j a l a ,  t h a t  he l iv e d  a f t e r  1200 
A.D. and th a t  th e re  a re  no e p ig ra p h ic  ev id en ce s  f o r  the  e x i s te n c e  of 
our B asava. A ll  th e se  p o in t s  a r e  a p p a re n t ly  im aginery , and th e  th e o ry  
i s  a b o l u te l y  wrong, because
(1 )  th e  A rjunvada i n s c r i p t i o n ,  d a ted  Saka 1182-1260 A.D. ,^ a  f i f t h  
d escen d a n t  of our B asava; t h e r e f o r e  i t  b r in g s  our Basava n e a r e r  th e  
tim e of B i j j a l a ,
(2 )  in  th e  B asavesvara-V acana th e  name th e  B i j j a l a  occurs  many tim es
(3 )  The A rjunavada and ^fauda-daihipur^ i n s c r i p t i o n s  a re  s u f f i c i e n t  
e p ig ra p h ic  ev idence  f o r  the  e x i s te n c e  of our B asava . U n fo r tu n a te ly  the 
e p ig ra p h ic  departm en t has  n o t  c o n c e n tr a te d 0 i t s  a t te m t io n  on the  K arna­
ta k a ,  What l i t t l e  we know abou t the  K arna taka  we owe to  D r .F le e t  and 
Mysore Government. ITunerous i n s c r i p t i o n s  in  th e  K anarese speaking  p a r t s  
o f  th e  B r i t i s h  and N izam 's t e r r i t o r i e s  a r e  b e in g  s p o i l e d .  I f  a  concen­
t r a t e d  e f f o r t  be made to  r e sc u e  th e ee  i n s c r i p t i o n s ,  I am su re  more 
i n s c r i p t i o n s r e l a t i n g  to  Basava and h i s  c o l le a g u e s  w i l l  be b ro u g h t  to  
l i g h t .
From the Vacanas o f  Basava we a re  su re  t h a t  he was an o f f i c e r  o f
/ 6 0
B i j j a l a  connected  w ith  the  t r e a s u r y .  He i s  c a l l e d  by  Bhima and o th e r s  
"B h a n d a r i" , a  te rm  more o r  l e s s  e q u iv a le n t  to  " t r e a s u r e r " . In 
A n c ien t I n d ia  i t  was th e  Prime M in i s te r  who was s o l e l y  r e s p o n s ib le  f o r  
th e  t r e a s u r y ,  t h e r e f o r e  th e re  seems to  be some ground f o r  c a l l i n g  Basava 
th e  Prime M in is te r  of B i j j a l a .  In r e p ly  to  th e  a p p a r e n t ly  sound ob­
j e c t i o n  t h a t  B a s a v a 's  name does n o t  occur in  th e  l i s t  o f  M in is te r s
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l o  I
re co rd e d  in  th e  i n s c r i p t i o n s  of B i j j a l a ,  i t  may he u rged  t h a t  such 
names a s  a r e  reco rd ed  in  the  i n s c r i p t i o n s  of B i j j a l a  a r e  names o f  Danda- 
n ay ak as , commanders in  c h i e f  o r  g o v ern o rs  of a  p a r t i c u l a r  p o r t io n  of 
B i j j a l a ' s  kingdom. Moreover th e re  seems to  have been a  custom  of 
m en tion ing  the  name o f  th e  r u l in g  P r in c e  and th e  name of th e  then  g o v er­
n o r  o f  th e  p ro v in c e  in  which th e  o b je c t  o f th e  i n s c r i p t i o n  i s  s i t u a t e d .
We have no re c o rd  o f  our B asav a1 s e v e r  be ing  a  g o verno r  o f  a  p ro v in c e .
U n less  he h im s e lf  made some g i f t s  and cau sed  an i n s c r i p t i o n  to  be 
engraved , th e re  seems to  be no p o s s i b i l i t y  of h i s  name e v e r  b e in g  
m entioned in  i n s c r i p t i o n s ,  u n le s s  of cou rse  an a l l u s i o n  i s  made to  him 
in  contem porary  i n s c r i p t i o n s .  The above m entioned i n s c r i p t i o n s  show us 
t h a t  th e re  i s  such  an a l l u s i o n .
Our Basava i s  th e  a u th o r  of
(1 )  th e  S a t s th a la d a  Vacana, commonly known as  the  B asavesvara-V acana,
(2 )  th e  S ik h a - ra tn a d a  Vacana,
(3 )  th e  K ala jnanada  Vacana,
( 4 ) th e  M antra-gopya e t c .
16, Gangambike (1160 A.D): A ccording to  th e  B asava-pu rana  she was
th e  d a u g h te r  of B a lad ev a , the  m a te rn a l  u n c le  of Basava and one o f  th e  
m in i s t e r s  of B i j j a l a ,  and was m arr ied  to  B asava. She i s  an a u th o r  o f  
V acanas.
17. Nilamma (1160 A .D .) :  A ccording to  t r a d i t i o n  she was th e  d au g h te r  
o f  S id d h an n a-m an tr i ,  who, a c c o rd in g  to  some, was th e  b r o t h e r  of B a la ­
deva, and acco rd in g  to  some, a  r e l a t i v e  o f  B i j j a l a .  I n s c r i p t i o n s  in  the
1 —.
tem ple o f  A m rtesvara  a t  A n n ig e r i  su pp ly  us  w i th  th e  a c c o u n ts  of S r id h a ra
tofr
o r  S indhugi o r S id d u g i,  a  Dandanayaka o f  B i j j a l a .  P erha je  he may be
i d e n t i c a l  w i th  our S id d h an n a-m an tr i .  She was th e  be lo v ed  w ife  of
lok
B asava, and th e  a u th o r  of
( l )  th e  (Nilammana) Vacanas,
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(2 )  th e  P ra sad a  sampadane, and
(3 )  th e  K a la jn an a .
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18. Akka Nagamma (1160 A.D. ) :  A ccording to  the  Basava P urana  and o th e r  
v i r a s a i v a  hooks she was th e  s i s t e r  o f  Basava and m other o f Cennabasava. 
She was a p p a re n t ly  h e ld  in  g r e a t  honour b y  a l l  contem porary  w r i t e r s ,
a s  i s  e v id e n t  from th e  h o n o r i f i c  te rm  "Akka", s i s t e r ,  a p p l ie d  to  h e r  
name. She i s  an a u th o r  of Vacanas.
19. Cennabasava (1160 A .D .) .  He was one of th e  most i n f l u e n t i a l  
p e r s o n a l i t i e s  of h i s  days . He seems to  have su rp assed  Basava in
in f lu e n c e  and l e a r n in g ,  and was w e l l  v e rse d  in  the S a t - s t h a l a  S iddhan ta .
/
He succeeded Prabhudeva on the p o n t i f i c a l  s e a t ,  "Sunya-sim hasana", and
was th e  guru  of Siddharama of S o n n a lig e .  A f t e r  Basava he seems to
—  /
have assumed th e  r e i n s  o f  th e  V i r a s a iv a  movement and to  have l e d  h i s
fo l lo w e rs to  Ulan in  th e  Karwar d i s t r i c t ,  where he took h i s  Samadhi
He i s the a u th o r  o f
(1) The s a t - s t h a l a d a  Vacana,
(2) th e K arana-hasuge.
(5 ) the M isra rpana ,
(4 ) the Pada-man t  r a - g  opya,
(5) the M antra-gopya,
(6) the K ala jnana ,
(7 ) th e G h a ta -cak rad a  Vacana,
. ( 8 ) th e R u d r a - b h a r a t a - S r s t i ,  e t c .
I20. Siddharama (1160 A.D): An accoun t o f him i s  a l s o  g iv e n  in  a
number of V i r a s a iv a  books. The famouB K anarese p o e t  Raghavanka (1165 A.D) 
h as  composed a  poem on th e  l i f e  o f  our S a in t  named S iddharam esvara-  
p u ran a . A ccording to  th e s e  books, Siddharama was th e  son o f  Mudda 
Gauda, th e  c h i e f  o f S o n n a lig e , th e  modern S ho lapu r, and Suggavve. He 
re c e iv e d  th e  V ir a s a iv a  D iksa from Cennabasava. He was a p p a re n t ly  a  man
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I
o f  g r e a t  in f lu e n c e  and p i e t y ,  hence he ie  known as  th e  S iv a -y o g i .  He 
h u i l t  a  ta n k  in  h i s  p la c e  and e s t a b l i s h e d  many L ingas  b e f o r e  h i s  i n i t i a -
f
t i o n .  He seems to  have been a  s ta u n c h  S a iv a , and to  a l l  appearance  was 
n o t  a  V i r a s a iv a  p r e v io u s ly .  Prabhudeva v i s i t e d  h i s  p la c e  and r e c r u i t e d  
him to  V ira sa iv ism . The Cennabaeava-purana i s  in  th e  form o f  a  d ia lo g u e  
between him and Cennabasava. He i s  th e  a u th o r  of
(1 )  th e  ( S iddharam asvara) Vacana
(2 )  th e  K a la - jn a n a ,
®3) t h e .M is r a - s to t r a d a  t r i v i d ^
(4 )  The B a s a v a - s to t r a d a  t r i v i d i .
( 5 ) th e  A s ta v a r a n a - s to t r a d a  t r i v i d i
(6 )  th e  M antra-gopya.
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21. M adivala Macayya (1160 A.D. ) :  He i s  commonly known as  Madivalayya.
II0.He was a  n a t i v e  o f  H ip p a l ig e  o r  H ip p a r ig e , and l i v e d  in  K alyana. Many 
V ir a s a iv a  books n a r r a t e  h i s  l i f e .  S p e c ia l  books a re  a l s o  w r i t t e n  on 
him. He was one o f  th e  g r e a t  p e r s o n a l i t i e s  o f  th e  tim e.A ocord ing  to  
B asav a -p u ran a , he commanded g r e a t  r e s p e c t  from a l l ,  in c lu d in g  Basava 
and Cennabasava. He ea rned  h i s  l iv e l ih o o d  by c l e a n s in g  th e  c lo th e s  
o f  S aranas . He i s  th e  a u th o r  o f  Vacanas and a  K a la jn an a .
22. K e s i r a j a  o f  K ondaguli (1160 A.D): V i r a s a iv a  t r a d i t i o n  i d e n t i f i e s  
him w ith  one of the  m in i s t e r s  o f B i j j a l a  named K e s i r a ja  Dannayaka, 
Kesimayya, Kasapayya, e t c .  o f  i n s c r i p t i o n s ,  who a d m in is te re d  th e  12,000 
Banavase c o u n try  e t c .  and who was th e  son o f  H o la laraarasa  and Durgadevi
ilH
o f  B haradve^a g o t r a .  The t r a d i t i o n  a l s o  s t a t e s  t h a t  he went to
Kappadi Sangama w ith  B asava; b u t  i n s c r i p t i o n s  show t h a t  th e  m in i s t e r
, ' .  -  'I/S"K e s i r a j a  was in  th e  s e r v ic e  of B i j j a l a * s  son Raya-m urari Soyideva.
T h e re fo re  th e  Vacana w r i t e r  K e s i r a j a  seems to  be d i f f e r e n t  from the 
m in i s t e r  K e s i r a j a .  On acco u n t o f th e  s i m i l a r i t y  o f  names p e rh ap s  th e
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t r a d i t i o n  w rongly  i d e n t i f i e d  him w ith  th e  m in i s t e r .  He i s  air a u th o r  
o f  th e  Vacana S a s t r a  and th e  S adaksara  Kanda.
23. Soddala B a ca ra sa  (1160  A.D. ); T r a d i t io n  s t a t e s  t h a t  he was a 
s e c r e t a r y  in  th e  Government departm en t o f  accoun tancy . He i s  th e  a u th o r  
o f  Vacanas and a  K a la jn an a ,
"7 -  /
2 4 .  tFdu tad iya  Mahadeviyakka (1160  A .D ) :  Many V ir a s a iv a  hooks c o n ta in  
th e  l i f e  o f  t h i s  g r e a t  woman. A ccording to  t r a d i t i o n  she was th e  
d a u g h te r  o f a p io u s  V i r a s a iv a  m erchant o f U d u tad i.  The c h i e f  o f th e  
p la c e ,  b e in g  oharmed by  h e r  b ea u ty ,  wanted to  marry h e r ;  b u t  a s  he was 
n o t  a  V ir a s a iv a ,  she re fu s e d  him and u ndertook  th e  l i f e  o f a  V i r a s a iv a  
nun (V i r a k ta ) .  She oame to  K alyana and l i v e d  w i th  Basava f o r  a  long 
tim e . She took an im p o rtan t p a r t  in  th e  d is c o u rs e s  conducted  u n d er  
th e  p re s id e n c y  o f  Prabhudeva, She s p e n t  th e  l a t t e r  p a r t  o f  h e r  l i f e
a t  S r i s a i l a ,  and was in tro d u c e d  in to  th e  m y s te r ie s  o f n irv a n a
(H irv a n a -p a d av i)  by  Prabhudeva. Her in f lu e n c e  over h e r  com tem poraries
/
and w r i t e r s  who l i v e d  a f te rw a rd s  was immense. B asava and o th e r  Saranas 
have e x h ib te d  in  t h e i r  works an unbounded v e n e ra t io n  f o r  h e r .  A l l  
a d d re s s  h e r  a s  "Akka" s i s t e r .  Her Vaoanas, which a re  now p r i n t e d ,  
m a n ife s t  deep r e l i g i o u s  f e e l i n g ,  p i e t y  and keen d e s i r e  to  p lunge in to  
th e  m y s te r ie s  o f  th e  u n iv e r s e .  She l i v e d  a  v e ry  c h a s te  and sim ple l i f e .  
Her works a re
(1 )  th e  Vaoanas, known as th e  Mahadevi*yakkana Vacana o r  the  
Akka ?iahadevi#yara Vacana,
(2 )  th e  Yoganga T r i v id i ,
(3 )  th e  S r s t i y a  Vacana,
(4 )  th e  Akkagala p i t h i l y .  ^
2 5 .  Molige Marayya (1160  A.D. ) :  T ra d i t io n  s t a t e s  t h a t  he was the
r u l i n g  c h i e f  o f  Mandavya-pura in  th e  Bandaru c o u n try  somewhere on th e
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W estern C oast. He abandoned th e  l i f e  o f a  r u l in g  C h ie f  and Jo in e d
Basava in  K alyana. He l i v e d  a  s im ple  l i f e  by e a rn in g  h i s  own m ain ten-
—  /
ance by  su p p ly in g  fa g g o ts  to  th e  V ir a s a iv a s  o f  K alyana. He i s  an 
a u th o r  o f  Vacanas.
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26. Mahadevi (1160 A.D): The w ife o f  th e  above Z a in t .  She i s  an a u th o r
o f  Vaoanas in  whioh she h as  so lv ed  h e r  h u sb a n d 's  r i d d l e s .
27. Aydakiya Marayya (1160 A .D ,) :  He i s  s a id  to  have l i v e d  by
g le a n in g  r i c e  in  th e  f i e l d s  a f t e r  th e  c ro p s  had been c o l l e c t e d  by  the  
f a rm e rs .  He i s  a n  a u th o r  of Vaoanas.
28. Ambigar Caudayya (1160 A .D .) :  He was by  p r o fe s s io n  a  ferrym an.H e 
i s  an a u th o r  of Vacanas, which in  th e  most se v e re  language condemn th e  
s o c i a l ,  r e l i g i o u s  and m oral e v i l s  o f  th e  tim e,
29. H u liy a  Candayya (1160 A .D ,) :  He l i v e d  in  Kalyana and earned  h i s
l i v e l i h o o d  by p re p a r in g  rfcpes ou t o f a  k in d  of g r a s s  (M edi). He i s  an
a u th o r  o f  Vaoanas. \yl
30. AJaganna (1160 A.D): He had a  s i s t e r  named M uktayi. The P rabhu-
l i n g a - l i l a  s t a t e s  t h a t  Prabhudeva v i s i t e d  and co n so led  Muktayi who was 
g r e a t l y  d i s t r e s s e d  on acco u n t o f  h e r  b r o t h e r ' s  d e a th .  The e x t r a c t
from  a  Vaoana a t t r i b u t e d  to  AJaganna by  R.M arasim hacarya seems to  belong  
to  Muktayi r a t h e r  than to  AJaganna, f o r  th e  Mudrike "AJaganna tande"  
i s  o f  Muktayi.
31. Manumuni Gdmmatadeva (1160 A .D .) :  T ra d i t io n  sa y s  t h a t  he was
—  /
fo rm e r ly  a  J a i n a  guru  o f  B i j j a l a ,  and was oonverted  to  V ira sa iv ism . He i s
an a u th o r  o f  Vacanas a v a i l a b l e  in  MSS.
IVT
32. Hadapada Appanna (1160 A .D .): He was a  b a r b e r  by  p r o f e s s io n ,  and
i
was an i n f l u e n t i a l  member o f  the  V i r a s a iv a  r e l i g i o u s  a s se m b ly ,th e
p r e s i d e n t  o f  which was Prabhudeva. He w ro te  Vacanas and a K a la jn an a .
ISA
33. Maiduna Ramayya (1160 A.D): He was a  n a t iv e  o f  B h im a v a ti-p u ra  in
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th e  Andhra c o u n try .  S p e c ia l  poems on h i s  l i f e  have been  w r i t t e n  by 
V ir a s a iv a  p o e t s ,  ^e i s  th e  a u th o r  o f  K anarese songs on th e  d o c t r in e s  of 
V ira sa iv ism .
34. S i la v a n ta y y a  (1160 A .D ,) :  The K e la d in r p a - v i ja y a  m entions t h a t  he
founded a  matha in  B en ares . He i s  th e  a u th o r  o f  th e  A tm a-lir iga -p ranava-  
sam yoga-s tha lada  t r i v i d i .
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35. Marulu Deva (1160 A.D): He i s  a l s o  known as  Marulu Sankara4deva and
U jje n ijJa  Marulu Deva. He i s  s a id  to  have em ig ra ted  from  th e  K a lin g a  
c o u n t ry  to  K alyana, where he l i v e d  f o r  12 y e a rs .  He i s  th e  a u th o r  o f  
th e  Marulu Devara Kanda and Va e anas.
W
86. Kalyanada B h an d ar i S a n ta ra s a  (1160 A .D .) :  He seems to  have been
an o f f i c e r  o f th e  k i n g ’ s t r a a s u r y ,  a s  h i s  name i n d i c a t e s .  He i s  an 
a u th o r  o f  Vacanas.
13°
37. Dakkeya Bommanna (1160 A .D .) :  He was more l i k e l y  to  have been an 
o rd in a r y  lo w -c a s te  p a r a i y a r  drummer, a s  h i s  name in d i c a t e s .  P erhaps  he 
was one o f  th o se  whose h e r e d i t a r y  p r o f e s s io n  was to  b e a t  drums in
m i l i t a r y  e x c u rs io n s .  He i s  th e  a u th o r  of Vaoanas.
131
38. Turugahi Ramanna (1160 A .D ): H« was a  cowherd by p r o f e s s io n ,  and 
i s  an  a u th o r  of Vacaaas.
/3^
39. Suhkada Baidcanna (1160 A.D): He was a p p a re n t ly  a  t o l l - o o l l e c t o r  or
t a x - c o l l e o t o r  as  h i s  name i n d i c a t e s ,  and was an a u th o r  o f Vacanas.
i &
40. B ahuru^pi Caudayya (1160 A .D .) :  H« earned  h i s  l i v e l i h o o d  by  d r e s s ­
ing  h im s e l f  f a n t a s t i c a l l y  (B ahurup i)  in  o rd e r  to  amuse p eo p le .  He i s
an a u th o r  of V acanas. ^
41. K innu ri Brahmayya (1160 A.D. ): He was g o ld sm ith  by p r o f e s s io n ,  and 
l i v e d  a t  Kalyana in  th e  tem ple o f  T r ip u ra n ta k a .  He i s  s a id  to  have 
worked m ir a c le s .  He i s  th e  a u th o r  o f  Vacanas.
42. Okkalu Muddayya (1160 A.D. f i  He was a  fa rm er, and i s  an a u th o r  
o f  Vacanas.
—43. Goggavve (1160 A .D .) She i e  an a u th o r  of Vacanas.
44. J o d a ra  Mayanna (1160 A. D?: He was a  s o l d i e r ,  and i s  an a u th o r  of
Vacanas.
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4 5 .  Dohara Kakkayya (1160 A .D .) :  He was a  ta n n e r  by  p r o f e s s io n ,  and
i s  an a u th o r  of Vaoanas.
.  ok , M
46. Baol-Kajrada B asavappa (1160 A.D. ): He was a  c a r p e n te r ,  and an
a u th o r  o f  Vacanas.
/<f«
87 KaDsrve (1160 A.D). She was th e  w ife  of th e  above S a in t ,  and 
composed Vaoanas. VI
48. D asarayya (1160 A .D .) :  An a u th o r  o f  Vacanas.
Ii/v
49. Viramma (1160 A .D .) :  Wife o f  th e  above S a in t ,  and an a u th o r  of
Vacanas.
50. T a la v a ra  Kamideva (1160 .A.D): He seems to  have been a  V i l la g e  
p o l i c e - o f f i c e r  as  h i s  name in d i c a t e s .  He i s  an a u th o r  o f  Vacanas.
m
51. V aidya Sanganna (1160 A .D .): He was a  p h y s ic ia n  and an a u th o r  o f  
Taoan“ - ^
52. Kalavve (1160 A .D .): Wife of Siddha Buddhayya, and an a u th o r  of
V a c a n a s .  '
tut
53. Bom tala«devi (1160 A.D. ): She i s  an a u th o r  o f  Vaoanas.
Ik'?
54. Kadire-K ayakada Remmawe (1160 .A.D): She m a in ta in ed  h e r s e l f  b y  spinning 
a s  i s  in d ic a te d  b y  h e r  name. She i s  an a u th o r  o f  Vacanas.
55. R ecaw e (1160 A.D. ): Wife o f  Kata-Kutfcyya, and a u th o r  of Vacanas.
lb*]
56. Remmawe (1160 A .D .) : A uthor o f  Vac a n a s .
/p
57 .  K o ttanada  Somawe (1160 A.D. ). A uthor of Vaoanas.
, S I58. Lingamma (1160 A .D .) :  Wife of Hadapada Appanna (N o.32) and a u th o r  of 
Vacanas.
I
59. Laksmamma (1160 A.D. ) .  She was th e  w ife  of Kondeya Manoanna, who
i s  s a id  to  have been an o f f i c e r  o f B i j j a l a ,  o f te n  c a r r y in g  t a l e s  of
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Basava to  B i j j a l a .  He a t  l a s t  re p e n te d  and was r e c o n c i le d  to  Basava; 
th encefo rw ard  he became B asava’ e a d h e re n t .  B o th  husband and w ife  a re  
a u th o rs  o f  Vaoanas,
60. K i r a t a  Sarigayya (1160 A .D .) .  He seems to  be long  to  a c l a s s  o f 
h u n te r s  who le d  a  v e ry  low l i f e .  He i s  an  a u th o r  o f  Vacanas.
61. Hendada Marayya (1160 A .D ,) .  He seems to  be long  to  a  c l a s s  whose 
p r o f e s s io n  i s  to  d e a l  in  toddy. He i s  an a u th o r  of V acanas.
62. Ganadasi V iran n a  (1160 A .D .) :  He ap p ea rs  to  have been  a  contem­
p o r a r y  of Basava. o r  he m ight have f l o u r i s h e d  a  l i t t l e  l a t e r ,  f o r  h i s  
name i s  found in  th e  G ana-sahasra-nam a, th e  a u th o rs h ip  o f  which i s  
a s c r ib e d  to  P a lk u r ik *  Soma (1195 A .D .). He i s  an a u th o r  of Vacanas.
A l l  th e  above a u th o r s ,  b e s id e s  many o th e r s ,  took p a r t  in  the 
d is c o u r s e s  conducted  u n d er  th e  P re s id e n c y  of Brabhudeva. The V ira sa iv ism  
h a g io lo g ie s ,  such  a s  th e  B asava-purana  and o th e r s ,  m ention a l l  th e s e .  
Moreover in  th e  Vaoanas composed by  th e se  a u th o rs  we meet w i th  r e f e r e n c e s  
to  many o f  th e s e .  T h ere fo re  th e re  seems to  he no doubt a s  to  t h e i r  
b e in g  c o n tem p o ra r ie s  o f B asava . The many names of women and men o f  a l l  
p r o f e s s io n s  remove th e  s l i g h t e s t  shadow of doubt r e g a rd in g  the  s o c ia l ;  
re fo rm  b ro u g h t  ab o u t a t  t h a t  t im e . A l l  o f  th e se  o c c a s io n a l ly  d ined  t o ­
g e th e r  in  th e  e v e r  h o s p i t a b le  home o f  Basava.
63. H a r ih a ra  (1165 A .D .): He i s  a l s o  c a l l e d  H ar ig a , H arideva ,
H a r isv a ra .H a r iy a n n a  P a n d i ta  and Hampeya H a r is v a ra .  A ccording to  t r a d i -
I
t i o n  he was th e  son of M adarasa, son o f  S ankara ,and  was a  d i s c i p l e  of 
Mayideva. He i e  s a id  to  have been th e  C h ie f  C lerk  in  a  Government O ffice*  
in  th e  r e ig n  o f  Narasiraha B a l l a l a  a t  H aleb idu . A f t e r  wards he seems to  
have l i v e d  in  th e  tem ple o f  V irupaksa  in  Hampi. He i s  a  g r e a t  p o e t ,  and
i s  p r a i s e d  by  many V ir a s a iv a  w r i t e r s .  His d a te  i s  a l s o  a  c o n t r o v e r s i a l
p o i n t .  R .H arasim ha*carya a s s ig n s  th e  above d a te .  He i s  th e  a u th o r  of
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( l )  The G i r i j a - K a l y a n a ,  ( 2 )  t h e  P a m p a -S a ta k a ,
( 3 )  The S iv a g a n a  R a g a le ,  ( 4 ) The Lsudlgaya a s t a k a ,
t « ^
( 6 )  th e  R a k s a -B a ta k a  a n d  (6  )The S i v a k s a r a - m a l a .
64 . Raghavarika (1165  A.D.)1:' S id d h a n o n je s a  (2,650) t e l l e  u e  t h a t  he  
was t h e  eon  o f  M a h a d e v a -b h a t ta  a n d  R u d r a n i  and  t h a t  we was t h e  nephew  o f  
H a r i s v a r a  ( N o .6 2 ) .  He i s  s a i d  t o  h a r e  d i s p u t e d  s u c c e s s f u l l y  i n  th e  o o u r t  
o f  t h e  K a k a t iy a  k i n g  P r a t a p a  R u d ra .  He i s  a l s o  a  g r e a t  p o e t ,  a n d  i s  
p r a i s e d  h y  many V i r a s a i v a  w r i t e r s ,  He i s  t h e  a u t h o r  o f
( l )  t h e  H a r i s o a n d r a - k a v y a ,  ( 2 )  t h e  S o m a n a t h a - c a r i t e ,
( 3 )  th e  S id d h a r a m e s v a r a - p u r a n a  ( 4 ) th e  V i r e s v a r a - c a r i t e .
( 5 )  th e  S a r a b h a - e a r i t r e  ( 6 )  t h e  H a r ih a r a - m a h a tv a .
6 5 . K e re y a  P ad raa rasa  (1 165  A .D . ) :  H is  l i f e  i s  n a r r a t e d  i n  t h e  Padm a- 
r a j a - p u r a n a  o r  P a d m a n a h k a - c a r i t a  (1 3 8 5  A.D. ) .  A c c o r d in g  t o  i t  h e  was 
t h e  g r a n d s o n  o f  S a k a l e s a  M ad ara sa  (N o .1 3 ) .  H is  f a t h e r  was M ayideva  and 
h i s  m o th e r  M ahgale , t h e  e l d e s t  s i s t e r  o f  G au rap a  o f  t h e  Kammekula, th e  
g o v e r n o r  (D and a-N ay ak a)  o f  N a ra s im h a  B a l l a l a .  He m a r r i e d  M&devi, t h e  
d a u g h t e r  o f  D anda-N ayaka  G a u rap a ,  h i s  m a t e r n a l  u n c l e .  As he  i s  s a i d  t o  
h a r e  h u i l t  m i r a c u l o u s l y  a  t a n k  in  B e l u r ^ ,  he  i s  o a l l e d  K e re y a  P a d m ara sa .  
He was a  v e r y  l e a r n e d  man, and  seem s t o  h av e  b e e n  a  h i g h  o f f i c e r  o f
N a ra s im h a  B a l l a l a .  T r a d i t i o n  makes h im  t h e  l a t t e r 1s  m i n i s t e r .  H is
/
c o n t e m p o r a r i e s  w e re  H a r i h a r a ,  Raghavsuika and  a  h o s t  o f  S a iv a  p o e t s .  H is  
t i t l e s  a r e : -
( l )  S a k a la - S a b d ik a - s a r v a h h a u m a ,  ( 2 )  U d d h a t a - v a d i - n i k a r a - V e s y a - b h u J a n g a ,
( 3 )  T a r k i k a - c a k r a v a r t i  ( 4 )  S i v a d v a i t a - s a k a r a - s i d d h a n t a - p r a t i - s t h a p a n a -  
c a r y a ,  ( 5 ) S a r a n a - k a v i ,  ( 6 ) B h a v i - d u r a  e t c .
J u d g in g  f ro m  th e sw  t i t l e s  h e  seem s t o  h av e  b e e n  a  g r e a t  f o r c e  o f  
V i r a s a i v i s m .  He i s  s a i d  t o  h a v e  s u c c e s s f u l l y  d i s p u t e d  in  t h e  C o u r t  o f  
l a r a s i m h a  B a l l a l a  and  to  h a v e  b e e n  c o n v e r t e d  a  V a i s n a v a  p a n d i t a  named
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T r i b h u v a n a - t a t a .  He I s  in v o k e d  lay V i r a s a i v a  w r i t e r s  who su c c e e d e d  him 
in  t h e i r  w o rk s .  He i s  t h e  a u t h o r  o f  th e  D ik s a -b o d h a .
\M
6 6 . O r i l i n g a  Deva (1170.A.. D ). Prom th e  A r a d h y a - o a r i t a  o f  H i l a k a n t h a
i
( i 4 8 6  A .D ). We l e a r a j t h a t  he  was th e  son  o f  S iv a * le n k a  M aneapna (1160  A .D ) 
(M o.1 0 ) .  Prom t h e  q u o t a t i o n s  in  h i s  V ao an as , he  seem s t o  h av e  h e e n  
w e l l  v e r s e d  in  S a n s k r i t  e s p e c i a l l y  i n  t h e  Agama l i t e r a t u r e .  He i s  an 
a u t h o r  o f  V a c a n a s .
IU
6 7 .  U r i l i r i g a  P e d d i  (1 1 8 0  A.D. ) .  T r a d i t i o n  s a y j  t h a t  h e  was d u l l  d i s ­
c i p l e  o f  t h e  ab ove  S a i n t ,  h u t  b y  h i s  k e en  d e s i r e  t o  l e a r n  a n d  b y  h i s  
f i r m  d e t o t i o n  t o  h i s  g u ru  h e  a c q u i r e d  th e  k now ledge  o f  th e  s a c r e d  l o r e .
He i s  an  a u t h o r  o f  V ao an as .
/
68 . P a lk t& ik e  Soma o r  S om esvara  (1196  A .D . ) :  H is  g e n e a lo g y  i s :
1 .  V em anaradhya whose d i s c i p l e  was
2 . G u r u l i n g a r y a  " " *
3. B a s a v e s a  * " "
/
4. B a s a v e s a ,  whose son  was
5. Soma ( o u r  p o e t ) .
H is  n a t i v e  p l a c e  was P a l k u r i k e  i n  th e  G o d a v a r i  d i s t r i c t .  He was a p p a r e n t ­
l y  w e l l  v e r s e d  in  K a n a re s e ,  T e lu g u  and S a n s k r i t .  H is  t i t l e s  a r e : -
( 1 )  T a t t v a - v i d y a - K a l a p a ,
( 2 )  K a v i t a - s a r a ,  ( 3 )  A n y a - d a iv a - K o la h a l a ,
( 4 )  P r a t y a k s a - B r n g i s a n a v a t a r a ,  e t c .• /<
In  h i s  G a n a -s a h a v ra -n a m a  he  m e n t io n s  a l l  t h e  c o n te m p o r a r i e s  and  c o l l e a g u e s  
o f  B a sa v a  w i t h o u t , e x c e p t i o n ,  ev en  i n c l u d i n g  S k a n ta d a  Ramayya.
He was g r e a t l y  h o n o u re d  b y  t h e  V i r a s a i a  w r i t e r s  who su c c e e d e d  h im . He 
i s  t h e  a u t h o r  o f
( 1 )  B a sa v a n n a n a  P a n c a -g a d y a ,
( 2 )  S ad g u rd  R a g a le ,
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(3 )  Cenna-basava R agale .
(4 )  Saranu Basava Ragale,
(5 )  Som anatha-bhasya,
1 \  1  -  ~  -  —(6 )  Sam bhavi-,Jnana-dik8a-vaoana,
(7 )  S ila-sam padana,
I /
(8 )  Som esvara-Eataka,
( 9 ) Gana-Sahasra-nama,
(1 0 )P a n c a - ra tn a
(1 1 )C a tu rv e d a -sa ra -s a h g ra h a ,
( 1 2 )Garigodaya.
The a u th o rs h ip  o f  Borne of th e se  i s  d o u b t fu l ,  as  i s  th e  oase  o f  Ho. 8, 
f o r  though i t  i s  v e ry  charming p o e t r y  i t  i s  f u l l  o f  g ram m atical m is ta k e s ,  
which would n o t  h a re  been committed by a  S a n s k r i t  s c h o la r  l i k e  th e  p o e t .
63 . BhimakaV' (1 369  A .d J! From h i s  B a s a v a - p u r a n a  we l e a r n  v e r y  l i t t l e
/
o f  t h i s  g r e a t  p o e t .  He m entions t h a t  he was th e  son of S iva-deva-K avi 
and invokes "S iddha-vatadham a*, a p p a re n t ly  h i s  t i t u l a r y  d e i t y .  He i s
—  I
p r a i s e d  by many V ir a s a iv a  p o e ts  who succeeded him, and n a t u r a l l y  was 
a  source  of i n s p i r a t i o n  to  them. H is  B asav a -p u ran a , a c c o rd in g  to  him, 
i s  th e  K anarese v e r s io n  o f  P a lk u r ik e  Soma’ s Telugu work of th e  same 
name. I t  i s  a  V i r s a iv a  h a g io lo g y  and n o t  only  d e a ls  w ith  th e  l i f e  of 
Basava b u t  a l s o  s u p p l ie s ,  in fo rm atio n  on B a s a v a 's  contem porary  co­
w orkers and h i s  p r e d e c e s s o r s .  An a b s t r a c t  o f the  p o r t io n  r e l a t i n g  to  the  
l i f e  o f Basava from i t  i s  p u b l is h e d  by  Rev. G. Wurth in  th e  J . 3 . B .  R.A.S. 
1905-06. B him aiavi i s  th e  a u th o r  of
(1 )  th e  B asava-purana ,
(2 )  th e  B h im a-k av lsv ara  R agale ,
(3 )  th e  Bhrngidandaka,
70. K i la k a n th a  (1400 A.D. ). He i s  the  a u th o r  o f  a S a n s k r i t  work
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named K rlyasi& a. From i t s  in t r o d u c t io n  we l e a r n  t h a t  he was th e  son of
a h  'M allayadeva and Cennamamba.“ The book c o n ta in s  32 Upadesas ( c h a p te r s ) ,
o f  which th e  f i r s t  f iv e  summarise th e  Brahnm-mimamsa, a  commentary on
th e  B rah m a-su tras  by  S r ik a n th a  o r  K i la k a n th a  ac co rd in g  to  our a u th o r .  Our
K ila k a n th a  supposes S r ik a n th a  to  be a  V ir a s a iv a ,  and b e l i e v e s  t h a t  th e
l a t t e r ’ s commentary i s  in  accordance  w ith  th e  p h i lo s o p h ic a l  d o c t r in e s
o f  V ira sa iv ism . A ccord ing ly  he makes th e  p h ilo so p h y  o f  V ira sa iv ism  a
system  o f  q u a l i f i e d  monism ( V i s i s t a d v a i t a ) .  D r.B handarkar*s co n c lu s io n s
r e g a r^ in g  th e  p h i lo s o p h y  o f  th e  s e c t  a r e  based  on t h i s  book, N irv an a-
m a n tr i  (1 8 th  o e n tu ry )  h as  w r i t t e n  a  commentary on i t .  In th e  p re fa c e  the
I _
a u th o r  says  t h a t  S iva (K i la k a n th a )  appeared  to  him in  a  dream and 
commanded him to  w r i t e  a  V a r t ik a  on th e  Brahma-mimamsa, I t  i s  i n t e r e s t i n g  
to  n o te  t h a t  Appaya D ik a i t a  (1 7 th  o e n tu ry ) ,  who has  w r i t t e n  a  commentary 
named B ivarka-m ani-d ipfrika, on th e  same Bhasya, g iv e s  th e  same reason  f o r
lltb _
w r i t i n g p i s  commentary. The above d a te  f o r  our K ila k a n th a  i s  t e n t a t i v e l y
ha s s ig n e d  by  R. N araim hacarya, Our K ila k a n th a  i s  quoted  by  Gubbiya 
M a llan a ry a  in  th e  V ira sa iv & m rta -m a h a -p u ra n a  (1530 A.D).
71. M aha-linga-deva  (1425 A. I t  seems t h a t  in  th e  b eg in n in g  o f  the
-  /
1 5 th  c e n tu ry  th e  V ir a s a iv a  movement a g a in  a t t a i n e d  a  prom inence which in  
some r e s p e c t s  equals t h a t  o f  the  1 2 th  c e n tu ry .  The fa v o u r  i t  gained
from th e  p r in c e s  of V ija y a n a g a ra  r a i s e d  th e  p r e s t i g e  of th e  s e c t  and
—  /
b ro u g h t  i n t o  prom inence some V ir a s a iv a  w r i t e r s  and w orkers . Of th e se  
th e  e a r l i e s t  known i n f l u e n t i a l  p e r s o n a l i t y  i s  our M ahalinga-deva.
A ccording to  him, he was th e  2 0 th  d escen d an t o f  Soma-sambhu-desika, the
/
g r a n d f a th e r  o f  S iv a le n k a  Maneanna (No.1 0 ) .H is d i s c i p l e  was Kumara 
B ahkanatha, who i n i t i a t e d  Ja k k an ary a , a  h ig h  o f f i c i a l  (Dandesa) o f  the  
V iJa y a -n a g a ra  k in g  P raudha Devaraya (1419-1446 A. D .). He i s  a l s o  c a l l e d  
■ V arin a tS ln d ra" .  He must have been a  v e ry  i n f l u e n t i a l  t e a c h e r .  He i s
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t h e  a u t h o r  o f  th e  E k o t t a r a - s a t a - s t h a l a  and  th e  P r a b h u d e v a r a  S a t - ^ s t a l a -
/i
j n a n a - e a r i t r a - V a o a n a d a  t i k e .
7 2 .  L akkanna  D andesa  (1 4 2 8  A .D ): He was a  m i n i s t e r  and  a  t r u s t e d  f r i e n d
o f  th e  V i j a y a n a g a r a  k i n g  P ra u d h a  D e v a ra y a  (1 4 1 9 -1 4 4 6  A .D .) .  E p ig r a p h ic  
r e c o r d s  c o n f i r m  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  h e  w as a  h i g h  o f f i c i a l .  He i s  a l s o  
known a s  L ak k an am aty a  and  L ak k an n a  Odeya. A c c o rd in g  t o  i n s c r i p t i o n s  
( M u la b a g i l^ ,  Hob. 2 and  2 9 ) ,  h e  h a d  a  b r o t h e r  named Madanna D annayaka, and  
w as a  so n  o f  H egg ad ad ev a  a n d  Ommayamma o f  th e  V i s n u - v a r d h a n a - g o t r a .  The 
P e r s i a n  A m bassador, A b d u l-R a z z a k ,  who v i s i t e d  V i j a y a n a g a r a  i n  th e  r e i g n  
o f  D ev aray a  I I ,  d e s c r i b e s  o u r  L ak k an n a  D andesa  a s  a  b r a v e  s o l d i e r
an d  a  p o e t .  He i s  t h e  a u t h o r  o f  t h e  S i v a - t a t t v a - c i n t a m a n f c ,
7 3 .  Kumara B a h k a n a th a  (1 430  A .D )[7CAs n o t i c e d  a b o v e ,  he  was th e  
d i s c i p l e  o f  M a h a l in g a - d e v a  (H o .7 0 ) ,  and  th e  g u ru  o f  J a k k a n a r y a  (N o .7 3 ) .
He i s  t h e  a u t h o r  o f  t h e  S a t - s t h a l o p a d e s a  and  th e  P r a b h u - d e v a r a  t i k i n a  
V acana .
<7/
7 4 . J a k k a n a r y a  (1430  A .D . ) :  He i s  commonly known a s  J a k k a n n a ,  J a k k a p p a  
o r  J a k k a n n a  D an d esa . V i r a s a i v a  w r i t e r s  g iv e  h im  t h e  t i t l e  o f  " B h a k t i -  
b h a n d a r i " ,  s t o r e  h o u se  o f  d e v o t i o n .  He i s  a l s o  s a i d  t o  h av e  b e en  a  
m i n i s t e r  o f  D e v a ra y a  I I  (14B -1446 A .D ). He was a p p a r e n t l y  v e r y  i n f l u e n ­
t i a l  and  r e n d e r e d  g r e a t  s e r v i c e s  t o  V i r a s a i v i s m  b y  p a t r o n i s i n g  i t s  
w r i t e r s ,  101 V i r a k t a s  w ere  h i s  c o n te m p o r a r i e s ,  a l l  o f  whom k e p t  th e  
v i r a s a i v a  movement a c t i v e  i n  th e  c a p i t a l  a s  w e l l  a s  i n  t h e  e m p ire  o f  
V i j a y a g a r a .  He i s  t h e  a u t h o r  o f  th e  N urondu  S t h a l a  (101  S t h a l a s ) .
7 5 .  C am arasa  (1430  A .D ):  R e g a r d in g  h im  and  h i s  work S a n t a l i n g a - d e s i k a
(1 6 7 2 )  w r i t e s :  " I n  th e  r e i g n  o f  P r a u d h a r a y a  V a is n a v a  t e a c h e r s ,  Uukunda 
P e d d i  and  V rn d a c a ry a ,  p r e a o h e d  V a is n a v is m  a n d  e m p h a s is e d  t h e  g l o r i f i c a ­
t i o n  o f  t h e  B h a ra j ia  a n d  t h e  Ramayana. J a k k a n a r y a ,  a t  t h e  d e s i r e  o f  h i s
_  c
g u r u  Kum ars B a h k a n a th a ,  c o m p i le d  t h e  E k o t t a r a - S a t a - S t h a l a  and  o t h e r  
w o rk s ,  w h ic h  h e  and  o t h e r  V i r a s a i v a  l e a d e r s 1, i n c l u d i n g  101 V i r a k t a s ,  to o k
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in  p r o c e s s i o n .  The V a i s n a v a  t e a c h e r s  c o m p l a i n e d  t o  th e  K in g  o f  t h i s  
a c t  o f  t h e  V i r a s a i v a s .  Then e n s u e d  a  d i s p u t a t i o n  b e tw e e n  J a k k a n n a  and 
t h e  V a i s n a v a  t e a c h e r s ,  in  w h ic h  th e  l a t t e r  c h a l l e n g e d  t h e  f o r m e r  t o  
p r o d u c e  a  book  s u p e r i o r  to  t h e  B h a r a t a  and  th e  Ramayana i n  a  m o n th ’ s 
t im e .  J a k k a n n a  a c c e p t e d  t h e  c h a l l e n g e .  On t h a t  n i g h t  Camayya saw  a  
d rea m  i n  w h ich  t h e  god V i r a b h a d r a  a s k e d  h im  t o  compose a  poem i n  23 
g a t i s  ( c h a p t e r s )  c o m p r i s in g  1111 p a d a s  ( v e r s e s ) .  A c c o r d i n g l y  Camayya 
com posed in  11 d a y s  t h e  P r a b h u - l i n g a - l i l a ,  w h ic h  was t h e n  r e a d  b e f o r e  
t h e  k i n g  and was a p p r o v e d ."  W h a te v e r  may b e  t h e  t r u t h  o f  t h i s  n a r r a ­
t i o n ,  th e  e x i s t i n g  K a n a re se  v e r s i o n  o f  th e  b o o k  c o n t a i n s  e x a c t l y  th e  
same num ber  o f  v e r s e s  ( v i z . 1 1 1 1 )  and  c h a p t e r s  ( v i z . 2 5 ) .  I t  f u r t h e r  t e l l s  
u s  th e  name o f  t h e  a u t h o r ,  w h ic h  i s  n o t  fo u n d  in  th e  b o o k .  The book  
n a r r a t e s  th e  l i f e  o f  P ra b h u d e v a ,  a l i a s  A l la m a -p r a b h u ,  and  seem s t o  have
i _  _
b e e n  b a e e d  on t h e  S u h y a -sa m p ad a n a ,  th e  a u t h o r s h i p  o f  w h ic h  i s  a s c r i b e d  
t o  P ra b h u d e v a  h i m s e l f .  I t  i s  onw o f  th e  b e s t  b o o k s  i n  V i r a s a i v a  l i t e r a ­
t u r e .  M r.C .P .B row n  s a y s  " I t  i s  an  a l l e g o r i c a l  poem o f  c o n s i d e r a b l e  
b e a u t y ,  a n d  i s  p a r t i c u l a r l y  a t t r a c t i v e  f ro m  th e  p l e a s i n g  m anner in  
w h ic h  i t  d e s c r i b e s  th e  fe m a le  s e x :  n e i t h e r  a s  g o d d e s s e s  ( a s  t h e y  a r e
d e so d b e d  i n  th e  B r a h m a n ic a l  p o e m s )n o r  a s  b r u t e s ,  w h ic h  i s  t o o  o f t e n  th e  
s t y l e  o f  t h e  B r a h m a n ic a l  P u r a n a s .  I t  i s  n o t  o n ly  a m u s in g  b u t  i s  w r i t t e n  
w i t h  s u c h  d e l i c a c y  t h a t  a n y  H in d u  fe m a le  m ig h t  r e a d  i t  w i t h  g r a t i f i c a -
i-ia
t i o n " .  Prom o t h e r  a c c o u n t s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  C am arasa  was f o r m e r l y  
a  k a iv a  Brahman and  w as r e l a t e d  a  S a iv a  Brahman and  was r e l a t e d  to  
Kumara V yasa  (1 4 3 0 ) ,  t h e  a u t h o r  o f  t h e  K a n a re s e  B h a r a t a .  S i d d h a - n a n j e s a  
(1 6 5 0 )  m e n t io n s  i n  h i s  R a g h a v w i k a - c a r i t a  t h a t  C am arasa  r e c e i v e d  th e  
V i r a s a i v a  i n i t i a t i o n  ( V i r a s a i v o p a d e s a )  f ro m  Uddana V i r e s a .  The P ra b h u  
l i n g a - l i l a  h a s  b e e n  t r a n s l a t e d  i n t o  T e lu g u  and  T am il .
m
7 6 . K a l lu - k ja th a d a  P ra b h u d e v a  (1 4 3 0  A.D.): He was c o n te m p o r a r y  w i t h
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J a k k a n a r y a  and  C am arasa , and  w as one o f  t h e  101 V i r a k t a s ,  He i s  t h e  
a u t h o r  o f  th e  L i n g a - l i l a - v i l a s a - c a r i t r a  and  th e  P r a h h u - d e v a r a  m a n t r a -  
g o p y ad a  t i k e .
7 7 .  K a r a s t h a l a d a  N a g id e v a  (1 4 3 0  A .D ):  He i s  s a i d  t o  have  "been a
g o l d s m i t h  in  h i s  e a r l y  l i f e .  He was a  d i s o i p l e  o f  V i r a n n o d e y a ,  one o f  
t h e  101 V i r a k t a s .  He i s  t h e  a u t h o r  o f  th e  K© H ag id eV ana  T r i v i d l
nir
7 8 . Maggeya M ay ideva  (1430  A.D. ) :  H is  g e n e a lo g y  i s
I
( 1 )  Upamanyu S i v a c a r y a .  whose won was
( 2 )  B h im a n a th a  • » «
( 3 )  K a l e s v a r a  ■ • "
( 4 )  B o p p a n a th a  " " "
( 5 )  N a k i r a j a  " d i s c i p l e  was
( 6 )  S a n g a m e sv a ra ,  whose eon was
( 7 )  M ayideva . ( o u r  a u t h o r ) .
H« seem s t o  h a v e  heen  a  r e s i d e n t  o f  Magge on t h e  h a n k  o f  t h e  r i v e r  
I ^ a la p ra h h a .  T r a d i t i o n  makes h im  a  c o n te m p o ra ry  o f  th e  V i j a y a n a g a r a  k in g  
D e v a ra y a  I I  ( 1 4 1 9 - 1 4 4 6 ) :  he  t h e r e f o r e  seem s to  h av e  h e e n  c o n te m p o ra ry  
w i t h  J a k k a n n a ,  C am arasa  e t o .  H i s  w o rk s  a r e  h r i e f  a n d  e x c e l l e n t  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  d o c t r i n e s  o f  V i r a s a i v i s m .  He was w e l l  v e r s e d  in  
S a n s k r i t  and  K a n a r e s e ,  and  w e l l  r e a d  i n  U p a n i s a d ic  and  Agamic l o r e .
H is  A n u h h a v a - s u t r a ,  s a i d  t o  h e  an a b s t r a c t  o f  th e  U t t a r a  V a t u l a ,  i s  
c o n s i d e r e d  t o  h e  an Agama i t s e l f .  D r .B h a n d a r k a r  i s  m a in ly  d e p e n d e n t  
on t h i s  hook  i n  p r e s e n t i n g  t h e  p h i l o s o p h i c a l  i d e a s  o f  V i r a s a i v i s m .  
¥ .a y id e v a  i s  a l s o  s t y l e d  P ra h h u  and V ih h u , w h ic h  may i n d i c a t e  h i s  h e in g  
an o f f i c e r  o r  c h i e f .  He i s  t h e  a u t h o r  o f
( 1 )  t h e  A n u h h a v a - s u t r a ,
( 2 )  th e  E k o t t a r a - s a t a - e t h a l a - s a t p a d i ,
( 3 )  t h e  S a t - s t h a l a - g a d y a ,
- -  320  —
(4 )  The S a ta k a - t r a y a ,
(5 )  Vacanae,
(6 )  The V is e a a r th a  P ra k a s ik a .
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79. G uru-hasava  (1430 A.D. ). i s  th e  a u th o r  of
(1 )  The S iv a -y o g a n g a -h h u e a n a ,
(2 )  th e  S ad -g u ru -ra h asy a ,
(3 )  th e  K alyanesvara ,
( 4 )  th e  S v a ru p a m rta ,
(5 )  th e  V rs a b h a -g i ta ,
(6 )  th e  Avadhuta, g i t a ,
(7 )  th e  Ifenovijaya,KaVya.
He seems to  have w r i t t e n  a  V a c a n a - s a s t r a .  The ahove seven hooks a r e  known 
as  th e  Sapta-K avyas. He was a p p a r e n t ly  a  g r e a t  t e a c h e r  of V ira sa iv ism
and contem pprary  w i th  Jakkanna,
J  7%'80. Guddavve (1430 A .D .). Wife o f  B a t t a l e s v a r a .  U oth ing  more ahout
h e r  o r  h e r  hushand i s  known. She i s  an a u th o r  o f  Vacanas.
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81. Tontada S id d h a l in g a  (1470 A .D .). He i s  s a id  t o :have l i v e d  f o r  a
lo n g  time in  a  ga rd en  on th e  hank of th e  r i v e r  h a g in i  n e a r  Keggere in  the
«
S iv a-y o g a , whence th e  a p p e l l a t i o n  Tontada. He was a  d i s c i p l e  o f  G osala
1 -  /
C ennahasavesvara  o f  H a ra d a n a -h a l l i .  He i s  the  most famous V ira s a iv a
— /
S a in t  and t e a c h e r ,  and i s  invoked hy  a l l  V i r a s a iv a  w r i t e r s  a f t e r  him.
A tem ple h u i l t  on h i s  Samadhi i s  s t i l l  e x i s t i n g ,  and c o n ta in s  an
i n s c r i p t i o n  d a ted  1500 A .D ., whioh n a r r a t e s  h i s  g l o r i f i c a t i o n  a s  a  S a in t
and m entions th e  names of h i s  d i s c i p l e s .  He h as  had a  l a r g e  fo l lo w in g ,  
and many works in  K anarese n a r r a t e  h i s  l i f e .  He i s  th e  a u th o r  o f the  
S a t - s th a la - jn a n a m r ta - s a r a ,
j %t>
82. Guhhiya M allanna (1475 A.D): He was a  r e s i d e n t  o f  G uhhi.H is
genea logy  i s
—  321 —
( l )  Amara-gundada X a l l ik a r ju n a ,  whose d i s c i p l e  was
(2 )  Gurubhakta, who ascended  th e  c r o s s  ( S u lav a # n e r id a  M ahatvavu lla
G uruhhak ta) , whose son was
(3 )  i iag an a th a ry a , whose son was,
(4 )  Amaragundadarya, whose descendan t was
(5 )  Guhbiya M allanna ( th e  p o e t ) .
c a l l s  h im s e lf  th e  be loved  c h i l d  o f  S iv a ( s  d e ro te e s  (H a ra - s a ra n a ra -  
aJ%ga, H° 8°  Karunyada S is u ) .  He was w e l l  v e r s e d  in  S a n s k r i t  and 
K anarese . He seems to  have "been a  d i s c i p l e  of Tontada S id d h a lin g a  ( h o .8$) 
He i s  th e  a u th o r  of th e  V a t u l a - t a n t r a - t i k e  and th e  Q a n a -b h a sy a - ra tn a -  
male.
r u l i n g  a  t e r r i t o r y  around th e  H am bhu-lihgada-be tta . In  th e  l a t t e r  p a r t  
o f  h i s  l i f e  he renounced th e  w orld  and devo ted  h im s e l f  t o  s tu d y  and 
p i e t y .  H is  works a re  v e ry  p o p u la r  among L in g a y a ts  and th e  Kanarese 
p eo p le  g e n e r a l ly .  R.HarasimhaToferya says  t h a t  he i s  n o t  i d e n t i c a l  w ith  
H ijaguna , the  a u th o r  o f  Vaoanas and contem porary  of Basava ( h o .1 5 ) .  In 
th e  V iv ek a -c in tam an i th e  K a lp a ta ru ,  a  commentary on th e  B rah m a-su tras  
by  Amalananda (1256 A.D), i s  m entioned; t h e r e f o r e  he must have l iv e d  
a f t e r  t h a t  d a te .  S adaksaradeva  (1655 A.D) m entions him. R .H arasim ha- 
c a ry a  p r o v i s i o n a l l y  a s s ig n s  1500 A.D. a s  h i s  d a te ,  w hich i s  r a t h e rA
a r b i t r a r y .  His works a re
(1 )  th e  ^ ru v a ttu -m u v a ra  t r i p a d i ,
(2 )  th e  K aivafiya-Paddhati,
(3 )  th e  V iv ek a-c in tam an i,
(4 )  th e  A nubhava-sara.
(5 )  th e  Paramanubhava-bodhe,
(6 )  th e  P a ra m a r th a -g i te ,
(7 )  th e  P ar*m artha-prakasfik e .
Lit83. l i i ja g u n a  S ivayog i (1500 A.D. ). T ra d i t io n  says t h a t  he was a  c h i e f
—  3 2 2 —
Of th e se  Ho. 5 i s  a d ia lo g u e  between Y ajnavalkya , the  c e le b r a te d  t e a c h e r  
of U pan isad ic  fame and h i s  w ife  M a i t r e y i .  I t  seems to  be a  Kanarese 
a b s t r a c t  o f th e  B rh ad a ra in y ak o p an isad  N o.3 i s  v e ry  i n p o r t a n t ,  f o r  i t  
i s  en c y c lo p a ed ic ,  and c o n ta in s  v e ry  v a lu a b le  in fo rm a tio n  abou t the
i _
Saivagamas and t h e i r  d o c t r in e s .  I t  has  been t r a n s l a t e d  in to  Tamil.
t**-
84. Kalyanada Svami (1500 A.D): A uthor of the Kanarese re n d e r in g  of 
th e  Karanagama in  the  S a tp a d i .
85. Surai*ga (1500 A.D)! 'i'rom h i s  book we le a r n  th a t  he was th e  son 
o f  Sahgama-vibhu and Mahadevi. His t i t u l a r  d e i t y  was Somanatha of P u l i -  
g e re .  He had th e  t i t l e  " K a m a ta k a - k a v i - c a k r a v a r t i " , th e  e n p e ro r  of 
Kanarese p o e t s .  His p o e t ry  i s  v e ry  good. S a d a k sa r i  (1655 A.D), seems to  
have im i ta t e d  him. H is d a te  i s  u n c e r t a in ,  b u t  R .H arasim hacarya p ro ­
v i s i o n a l l y  a s s ig n s  to  him 1500 A.D. He i s  th e  a u th o r  of th e  T r i s a s t i -
/
p u r a ta n a r a  V ilasam ,w hich  n a r r a t e s  the  le g e n d a ry  l i v e s  o f  th e  63 Saiva
/
S a in t s ,  l i k e  the  P e r iy a  Purana o f  S e k k i la r .  He has  n o t  m entioned
/
S e k k i la r .  and does n o t  adm it any in d e b ted n e ss  to  th e  P u r in a  Purana. 
In s te a d  he says t h a t  he has  ta k en  th e se  s t o r i e s  as  th e y  were communica­
te d  to  Kanada by Upamanyu in  th e  L a in gya-pu rana . He b e g in s  h i s  work
_  I
w ith  th e  l i f e  of S u n d ara -m u rti ,  th e  l a s t  of th e  S a iva  S a in t s .
_  ,  (8^86. Masanamma (1500 A D. ) She was the  w ife  ocf Ede-mathada Nagideva. 
N othing more i s  known of h e r .  She i s  an a u th o r  of Vacanas.
j-xsr
87. Gubbiya H a l la n a ry a  (1513 A .D .) :  He was a  grandson of M alldanna
i ' ^  ^ i(H o.82.) and d i s c i p l e  of Siddha M a lle sa  and S an ta -N an jesa .  He was w e l l  
v e r s e d  in  b o th  S am skrit and K anarese . He i s  known as  B asava-puranada 
M allana rya . He i s  th e  a u th o r  of
( l )  th e  B h a v a - c in ta - r a tn a ,  (2 )  the  V ira -sa iv im rta -m a lia -p u ran a ,
(3 )  th e  P u ra ta n a  R agale .
He w rote N o .l  in  A.D. 1513 and N o.2 in  1530 A.D.
— 323 —
_  _  /gfc
88. V irupaksa  P a n d i ta  (1684 A.D. ) :  He was a  descendan t o f  Maleya M all-
e s a ,  and d i s c i p l e  of S iddha V ire s a ,  th e  head of th e  H i r iy a  matha of
■ •
V ija y a n a g a ra .  He succeeded h i s  guru  on the  p o n t i f i c a l  s e a t .  He was 
a p p a r e n t ly  a  g r e a t  p o e t  and a  t e a c h e r  w e l l  v e r s e d  in  S a iv a  l o r e  in  
g e n e ra l  and V ira sa iv ism  in  p a r t i c u l a r .  He i s  th e  a u th o r  o f  th e  Cenna- 
b a sa v a -p u ran a ,  a  poem and a h a g io lo g y  which i s  c o n s id e re d  to  be one
o f  th e  g r e a t  works of K anarese l i t e r a t u r e .  I t  com prises  th e  leg en d ary
/
s t o r i e s  abou t 25 s p o r t s  o f  S iv a , th e  l i v e s  of Cenna-basava and a lm ost 
a l l  the  V i r a s a iv a  S a in ts ,  and the d o c t r in e s  o f  V ira sa iv ism . Cenna- 
basava(_No.l9) i s  made to  n a r r a t e  th e  c o n te n ts  to  Siddharama (Ho. 20).
H i s t o r i c a l l y  i t  i s  in a c c u r a te ;  b u t  i t  seems to  be a  f a i t h f u l  n a r r a t i o n
— <
o f  th e  a c co u n ts  c u r r e n t  among V ir a s a iv a s  in  h i s  day.
/«7
89. Sampadaneya S id d h a v ira  (1600 A.D): He i s  th e  co m p ile r  of
.  .  }
(1 )  The Acaraneya sambandhada Vacana,
( 2 )  th e  L in g a - s to t r a d a  vacana ,
( 3 )  the  M is r a - s to t r a ,
( 4 )  th e  S a rv a jn a -m u r t iy a  t r i v i d i ,
(5 )  th e  P a d a - s to t r a ,
.  .  _  —  /  _
(6 )  The A n a d i-V ir a - s a iv a - s a r a - s a n g ra h a ,  which i s  r e f e r r e d  to  many tim es
•  •
in  th e se  p ag es . N othing more i s  known abou t th e  a u th o r .
11%
90. Sosale  R evanacarya (1623 A .D .): He seems to  have been a  voluminous
w r i t e r  and an i n f l u e n t i a l  t e a c h e r .  He i s  the  a u th o r  of
»  \  ‘ ~  —  /(1 )  The S a r i r a k a - p ra k a s ik e ,
( 2 )  th e  A n tah k a ra n a -p ra k as ik e ,
(3 )  th e  S v a -sv a ru p a -p ra k a s ik e ,
( 4 )  th e  P a ra n a tm a -p ra k a s ik e ,
(5 )  th e  N iJ a d ip t i - p r a k a S ik e ,
(6 )  th e  commentary on th e  V-ahimnahstava,
—  324 —
(7 )  th e  commentary on the  V ira8 » iv a -S id d h an ta -a ik h a m an i ,
(8 )  " " " " S ivadh ikya-a ikham an i.
(9 )  " " " " 3adguru R agale .
90. Sadakearadeva (1655 A.D. ): H is geneaology i s
(1 )  R evana-siddha, whose son was
( 2 )  Rudra-muni, " descendsnt was
( 3 )  Uddana, " d i s c i p l e  "
( 4 )  A n n a d a n i s a ,  " " *
(5 )  C ik a - v i r a -d e s ik a  " ■
(6 )  S ad ak sa r i  ( th e  p o e t ) .
He was born  a t  Danaguru in  . l a l a v a l l i  Taluka. He i s  s a id  to  h a re  been  th e  
s p i r i t u a l  t e a c h e r  of th e  p a t e r n a l  fa m ily  o f  th e  w ife o f  f'-udduraja, the  
r u l e r  o f th e  Kadinada c o u n try .  At the  i n v i t a t i o n  of the  r u l e r  he l i v e d  
a t  Y alanduru , where h i s  Samadhi s t i l l  s ta n d s .  He i s  one o f  th e  g r e a t  
Kannada p o e ta ,  and had g r e a t  in f lu e n c e .  Though moat o f h i s  works a re  
poems, th e y  c o n ta in  th e  d o c t r in e s  of V i r a a a iv i s n .  He had a  g r e a t  m aste ry  
over S a n s k r i t  and K anarese , as i a  shown by  h i s  t i t l e  "Ubhaya K av ita  
V ia a ra d a " ,  w e l l  v e r s e d  in  th e  poetiy of b o th  la n g u ag es .  H is  works a r e :
(1 )  th e  R a ja s e k h a ra -V ila a a ,  b ased  on the  B h a v a -c in ta r a tn a  of H a llan n a
•  •
(Ho. 86).
(2 )  th e  V rsab h en d ra -V ijay a ,b ased  on the  Baaava-pursuia of BhlmaMcavi 
(N o .60).
/
(3 )  th e  S a b a ra -S a h k a ra -V i la s a ,n a r r a t in g  th e  f i g h t  between A rjuna and Siva.
( 4 )  the  V irab h ad ra  dandaka,
(5 )  The S ittadhikya,
(6 )  th e  B hak tadh ikya ,
(7 )  th e  K a v i-k a rn a - ra sa y a n a .
The l a s t  th r e e  a re  in  S a n s k r i t .  He i a  a l s o  s a id  to  have w r i t t e n
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s t o t r a s  in  S a n s k r i t .
92. N iralaraba S arana  (?1700 A.D). He i s  th e  a u th o r  o f  th e  Akhandes-
v a r a  Vaoanas. R .H arasim haoarya a s s ig n s  to  him the  above d a te ,  h u t  in
a l l  p r o b a b i l i t y  he l i v e d  c o n s id e r a b ly  e a r l i e r .
I ,
93. K adasiddha (?172B A.D): He i s  th e  a u th o r  o f th e  K ada-S iddhesvara
Vacana. He a l s o  ap p e a rs  to  have l i v e d  e a r l i e r  th an  th e  above da te
a ss ig n e d  to  him by R. H arasim haoarya.
* W
94. N i t t u r a  N an janaoarya  (1725 A.D). He was a  n a t iv e  o f  H i t t u r a ,  and
— I _ i
a u th o r  o f  th e  V e d a n ta - s a r a -v i r a s a iv a - c in ta m a n i  and th e  Sabda-m ani- 
d a r p a n a t ik e .  He was a p p a re n t ly  w e l l  v e rsed  in  S a n s k r i t  and K anarese.
t
He has  quo ted  a  number of Saivagamas in  h i s  book. From h i s  many 
q u o ta t io n s  th e re  seems to  be no doubt t h a t  he had a  g r e a t  command over 
Vedic a s  w e l l  as  Agamic l i t e r a t u r e .
B e s id e s  th e se  w r i t e r s  th e r e  f lo u r i s h e d  a  number o f  o th e r
— I
V ira s a iv a  te a c h e r s  and w r i t e r s ,  many of whom were p a t r o n i s e d  by the  
r u l e r s  o f  K e la d i and I k k e r i .  There were many members o f  the  ro y a l  
fa m ily  who were p o e ts  and a u th o rs ;  o f  th e se  B a s a v a - r a ja ,  th e  a u th o r  
o f  th e  encyc looaed io  S a n s k r i t  work K e la d i - n rp a -v i j a y a ,  i s  a l r e a d y  w e ll  
known. S ad ak sara -m an tre , H irH ana-m an tri ,  Monappa and o th e r s  have 
a l s o  w r i t t e n  books. The V ir a s a iv a  l i t e r a t u r e  in  K anarese i s  v a s t ,  
and i s  th e  p ro d u c t io n  o f  men and women b e lo n g in g  to  v a r io u s  p r o fe s s io n s
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THE DOCTRINES OF VIRASAIVISM 
I
( R e l i g i o n  and  R i t u a l i s m )
Prom t h e  v a s t  m a t e r i a l  p r e s e r v e d  i n  t h e  a n c i e n t  S a n s k r i t  
l i t e r a t u r e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  s & o e rd e ta l  form  o f  r e l g i o n  made i t *  
a p p e a ra n o e  b e f o r e  p h i lo e o p h y  in  t h e  V a id ik a  r e l i g i o n .  T he B r in a n a s ,  
w h ich  f o l lo w  t h e  S a m h ita s ,  a r e  d i s t i n c t  t h e o l o g i c a l  t r e a t i s e s ,  
em bodying  th e  s a c e r d o t a l  t r a d i t i o n  fo re sh a d o w e d  i n  th e  hym ns o f  t h e  
V ed as l T he l a s t  p o r t i o n s  o f  t h e  B rah raan as , known a s  t h e  A ra n y a k a s ,
1 f o r e s t  b o o k s 1 , c o n ta in  i n  t h e i r  l a s t  C h a p te r s  th e  U p a n is a d s , th e  
fam ous p h i l o s o p h i c a l  t r e a t i s e s ,  p ro b a b ly  u n r i v a l l e d  i n  t h e  h la to x y  
o f  m an k in d  o f  t h a t  p e r i o d .  The c e r e m o n ia ls  w h ich  fo rm ed  th e  e a r l i e s t  
p o r t i o n  o f  th e  B iw dinanas ax e  s y s t e m a t i c a l l y  c o d i f i e d  i n  th e  S u t r a s ,  
w h ic h  ."aim  a t  g i v in g  a  p l a i n  and  m e th o d ic a l  a c c o im t o f  th e  w hole  c o u rs e  
o f  r i t e s  o r  th e  p r a c t i s e s  w i t h  w hich  th e y  d e a l 1*. T h ese  S u t r a s  a re  
a g a in  g ro u p e d  i n t o  t h r e e  d i v i s i o n s ,  n a m e ly , t h e  i r a u t a - S u t r a s ,  w h ich  
d e a l  w i th  th e  ^ r a u t a - r i t e s ,  f o u r t e e n  in  n u m b e r; th e  S m a r ta - S u t r a s ,  
i n c l u d i n g  th e  G r h y a - S u t r a s ,  w h ich  d e a l  i n  d e t a i l  w i th  t h e  h o u se h o ld  
c e re m o n ie s  o r  r i t e s  t o  b e  p e r fo rm e d  in  d a i l y  l i f e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h e  d o m e e tic  f i r e ,  i n c l u d i n g  t h e  S a c ra m e n ts  (S a m sk a ra s )  f o r t y  in  
n u a b e r ;  an d  t h e  D h a rm a -S u tra s , t h e  o r i g i n a l  s o u rc e  o f  th e  p r e s e n t  Hin 
la w . T he v e ry  c a r e f u l  a t t e n t i o n  b e s to w ed  on  th e s e  r i t e s ,  th e  m in u te  
d e s c r i p t i o n  o f  th e m , t h e  s t r i o t  o b s e rv a n c e s  an d  h a rd  r u l e s  f o r  
e x p i a t i o n  in  c a s e  o f  t h e i r  v i o l a t i o n  an d  t h e  v o lu m in o u s  l i t e r a t u r e  
w r i t t e n  i n  e x p o s i t i o n  o f  them  from  th e  V e d ic  p e r i o d  to  t h e  d a y s  o f  
H e a a d r i  o r  K i l a k a n th a ,  o b v io u s ly  p ro v e  t h e  g r e a t  im p o r ta n c e  th e y  
occupy  in  H indu ism  e v e n  in  t h e  p r e s e n t  d a y .
B u t t h i s  v e ry  im p o r ta n t  f a c t o r  i n  H in du ism  l a  r e l e g a t e d  to  a
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s e c o n d a ry  p l a c e  i n  S a iv ism  in  g e n e r a l  and  i n  V i r a s a iv i s m  in  p a r t i c u l a r  •
In  V ir a s a iv iw n  n o t  o n ly  i s  i t  c o m p le te ly  ig n o r e d ,  b u t ,  s t r a n g e  to  s e e ,
/
i t  i s  c r i t i c i s e d  w i th  a l l  f o r c e .  In  t h e  S a iv a - S id d h a n ta  many s u c h  
im p o r ta n t  r i t e s  a s  w ou ld  t a k e  p l a c e  on t h e  o c c a s io n  o f  b i r t h ,  m a r r i a g e ,  
d e a th  e t c .  do n o t  d i f f e r  m a t e r i a l l y  from  th o s e  m e n tio n e d  i n  th e  Gz^fcfe-
_  i —S u t r a s ,  t h e  p r o c e s s  b e in g  g e n e r a l l y  t h e  sam e. The S a iv a -S id d h a n ta
I
th o u g h  i t  owes a l l e g i a n c e  t o  t h e  S a iv a g a m a s , i r  f a c t ,  d o e s  n o t  d i s c la im  
l o y a l t y  t o  r i t u a l i s m  b a s e d  on th o s e  r i t u a l  w o rk s  w h ic h  fo n n  p o r t i o n s  
o f  an d  a r e  in c lu d e d  in  th e  e x p a n s iv e  V ed ic  l i t e r a t u r e ,  g e n e r a l l y  
known a s  t h e  V e d as . B u t v i r a s a i v i s m  b o l d ly  r e b e l l e d  and  c o m p le te ly  
a c h ie v e d  i t s  in d e p e n d e n c e  by  l i b e r a t i n g  i t s e l f  from  th e  th ra ld o m  o f  
t h e  l a b o r i o u s  s a c e r d o t a l  t r a d i t i o n .
I t  h a s  b e e n  a l r e a d y  i n d i c a t e d  in  t h e  a id  C h a p te r ,  how th e  
i n f l u e n c e  o f  t h e s e  r i t e s  i s  w a n in g  in  th e  S a iv a g a m a s . I t  c a n n o t b e  
d e f i n i t e l y  s a i d ,  a t  p r e s e n t ,  why and a t  w h a t tim e  i n  t h e  r e l i g i o u s  
h i s t o r y  o f  I n d i a  r i t u a l i s m  b e g a n  to  l o s e  i t s  h o ld .  I t  i s  t r u e  t h a t  
t h e  r i s e  o f  B uddhism  d e a l t  a  v e r y  s t r o n g  b lo w  to  t h e  s a c r i f i c i a l  p h a s e  
o f  H in d u ism ; b u t  i f  D r .M a c d o n e ll  i s  r i g h t  in  a s s ig n in g  500-200  B .C . to  
t h e  S u t r a  p e rio d ^ , th e n  i t  i s  n o t  a n t e r i o r  t o ,  b u t  c o n te m p o ra ry  w ith
th e  B auddha  p e r i o d .  I n  t h e  S u t r a s ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  no s i© i o f
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a  d e c l i n e  in  t h e  in f lu e n o e  o f  r i t u a l i s m .  W hat we a r e  now c o n c e rn e d  
w i th  i s  t h e  w an ing  i n f lu e n c e  o f  th e  r i t u a l i s m ,  n o t  o u t s i d e  th e  p a le  
o f  H in d u ism , b u t  i n s i d e .  S a iv is m  c la im s  to  b e  a  m em ber o f  H indu ism . 
Many p a s s a g e s  o f  t h e  S a iv ag am as c l e a r l y  a s s e r t  t h i s  c la im . T h e re  i s  
a n o th e r  v iew  w h ic h  t r i e s  to  t r a c e  S a iv ism  t o  an  a b o r i g i n a l  c u l t .*
Much can  b e  s a i d  on b o th  s i d e s ;  y e t  th e  f i n a l  w ord m u st b e  r e s e r v e d  
t i l l  m ore r e l i a b l e  m a t e r i a l s  a r e  made a v a i l a b l e  i n  c o u rs e  o f  t im e .
The a v a i l a b l e  S a iv a  b o o k s  u n a n im o u s ly  c la im  th e  i n c l u s i o n  o f  S a iv is m
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i n  H in d u ism  w i th  t h e  V edas a s  t h e  f o u n ta in - h e a d .  The S a iv a s  n e v e r  seem  
to  h a v e  s e p a r a t e d  th e i» a e lv « a  from  B rahm anism  in  a n c i e n t  d a y s  a e  t h e  
B auddhae  o r  J a ln a e  d i d ,  th o u g h  i t  i s  m ore p r o b a b le  t h a t  S a l  v i m  w as 
a  r e v o l t  from  w i t h i n ,  w h ile  B u d d im  an d  J a l n i s n  w ere  r e v o l t s  from  o u t ­
s i d e .  T he u n i v e r s a l l y  a d m i t te d  a u t h o r i t y  o f  some o f  t h e  S e c ta r ia n  
U p a n le a d e , l i k e  t h e  3v e t a s v * t r a ,  i s  s u f f i c i e n t  t o  i n d i c a t e  t h e  p l a c e  
o f  S a l v i s n  i n  B ra h m a n ic a l  H in d u ism . The S a iv ag am as p r e p a r e d  t h e  
g ro u n d  f o r  s e c e s s io n  from  some o f  t h e  a i t h o r i t a t i v e  ^ t . e e  e f  t h e  S u t r a s ,  
by a s s i g n i n g  t o  them  l e s s  im p o r ta n c e  th a n  i s  c la im e d  f o r  them , a n d  a ls o  
by e m p h a sin g  th e  w o rs h ip  o f  a  d e i t y  i n  a  t e m p le ,  w h ic h  i s  e n t i r e l y  
a b s e n t  i n  th e  S u t r a * .  V ir a s a iv is m  w *at a  s t e p  f u r t h e r  i n  o p e n ly  d e ­
c l a r i n g  th e  f u t i l i t y  o f  t h e s e  r i t e s .  I t  e v e n  d is c o u r a g e *  t h e  w o rs h ip  
o f  a  d e i t y  i n  t h e  T e m p le ,th o u g h  e m p h a s ise d  by th e  S a iv a g a m a s , w h ich  
i t  a c c e p t s  a s  i t s  a u t h o r i t y .  At w h a t p o r io d  th e  V ir a s a iv iP n e s ta b l i s h e d  
i t s  g ro u n d  f i r m ly  c a n n o t  now b e  c o n c lu s iv e ly  a s c e r t a i n e d ;  b u t  i t  
c e r t a i n l y  r e a c h e d  t h i s  c o n c lu s io n  b e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  t h e  1 2 th  
t u r y .  i . e .  b e f o r e  B a sa v a  and  o t h e r  S iv a - S s r a n a s  u n d e r to o k  t h e  w ork  o f  
r e  eon  a t t r a c t i o n , a s  i s  shown in  t h e  s e c t i o n  "T he H i s to r y  an d  l i t e r a t t i j t e .  
o f  Y i r a s a i  v a i  sm ".
By t h i s  i t  m u s t n o t  b e  u n d e rs to o d  t h a t  th e  V i r a s a i v a s  h a v e  no 
c e re m o n ie s .  T h e i r  C hu rch  r e t a i n s  some c e re m o n ie s  w hloh  a r e  v e ry  s im p le
.  I
an d  b e a r  no .re s e m b la n c e  to  t h o s e  b f  th e  V e d a s . V i r a s a iv is m  a t t a c h e s  
g r e a t  lm p o r ts n e *  t h e  A s ta v a ra n a  t h e  e i g h t  c o v e r in g s  o r  em blem **'' 
w h ic h  fo rm  one o f  t h e  e s s e n t i a l  f a c t o r s  o f  t h e i r  c r e e d .  T h ese  a r e : -
q
(1 )  The G u ru :-  t h e  s p i r i t u a l  g u id e ,  one who i n i t i a t e s  i n t o  th e
-  I
V i r a s a i v a  f o l d  w i th  due  fo rm s . The r e v e r e n c e  to  t h e  G u ru , i n  th e  
V i r a s a i v a ,  h a s  no  l i m i t .  He i a  s i y i e r i o r  t o  f a t h e r  a n d  m o th e r ,  s in c e  - 
i t  i s  h e  who i s  t h e  c a u se  o f  t h e  s p i r i t u a l  b i r t h ,  w h ich  i s  f a r  move
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I m p o r ta n t  th a n  t h e  b i r t h  o f  a  c o r p o r e a l  b o d y . He l e  c o n s id e r e d  to  
b e  w o r th y  o f  m ore r e v e r e n c e  th a n  l e  due  to  & iw a, t h e  Suprem e, b e c a u s e  
i t  l e  h e  who l e a d s  t h e  s o u l  t o  u n i t y ,  w i th  S iv a .  In  s h o r t ,  h i s  p l a e e  
i n  V i r a s a iv i s m  i s  u n iq u e .  Some s u g g e s t  t h a t  t h e  v e n e r a t i o n  o f  t h e  
G uru  i n  V ir a s a iv is m  i s  t r a w e a b le  t o  B uddh ism . B u t i n  U p a n is a d ic  
s t o r i e s  t h e r e  a r e  »iany i n s t a n c e s  in  w h ich  t h e  G u ru , t h e  e x p o u n d e r o f  
t h e  3 ra h m a -V id y i ,  t h e  l o r e  o f  B rahm an , I s  lo o k e d  upon w i th  g r e a t  awe 
and  r e s p e c t  by  h i s  p u p i l s ,  w h e th e r  th e y  may b e  k i n g s ,  a s  i n  t h e  c a s e  
o f  J a n a k - J a n a n tp i  P a u trm y a n a  o r  B rah m an s, a s  i n  t h e  c a s e  o f  A ru n i, 
who a p p x a c h e d  k in g  G a i t r a  G a rg y ay a n a  f o r  s p i r i t u a l  e d u c a t io n ,  o r  
G a rg y a , a  p ro u d  B rahm an who a p p ro a c h e d  k in g  A j a t a - t f a t r u  f o r  th e  same 
purpose!* In  t h e  B rahm anas to o  tfc*  p r i n c i p a l  o f f i c i a t i n g  p r i e s t  i s
h ig h ly  re s p e c te d ! .  T h e r e fo r e  t h e r e  i s  no j u s t i f i c a t i o n  f o r  d e r i v i n g
;■* * .• ' ‘ ',-xr • ' -  , .
t h e  r e v e r e n c e  f o r  t h e  G uru from  B uddh ism . B u t in  V i r a s a iv i s m  th e
Guru i s  lo o k e d  upon a s  so m e th in g  m ore th e n  a  h ig h ly  r e s p e c t e d  p e r s o n .
V i r a s a iv ie m  m e n tio n *  t h r e e  k i n d s ,  o r  m ore c o r r e c t l y ,  t h r e e  f u n c t io n s
o f  t h e  G u ru , n a m e ly , t h e  i n i t i a t o r  o r  D ik sa -G u rw , t h e  t r a i n e r  o r  •
* * ’ * Y-:
S ik s a -G u ru ,  and  t h e  M oksa-G uru , who s e c u r e s  t h e  f i n a l  g o a l .  One o r  
m ore p e r s o n s  c a n  do t h e s e  d u t i e s ;  b u t  i f  t h e y  a r e  d i f f e r e n t ,  a l l  a r e  
e q u a l ly  h o n o u re d  a s  i f  th e y  a r e  o n e .  In  t h e  o r i g i n a l  s t a g e  o f  
V i r a s a iv i s m ,  i t  a p p e a r s  t h a t  o n ly  our p e r s o n  u n d e r to o k  a l l  t h r e e  
f u n c t i o n s .
(2 )  T he L ih g a : -  T he l i n g a  i s  an  emblem o f  t h e  Suprem e God. N o t 
t h e  l e a s t  i d e a  o f  I n t e r p r e t i n g  i t  a s  a  P h a l l u s  o r  m a le  g e n e r a t i v e  
o r g a n ,  i s  t o  b e  t r a c e d  i n  t h e  b o o k s  o f  th e  V i r a s a i v a s .  To them  i t  i s  
n o t  an  im age  b u t  o n ly  S iv a ,  who i s  a l l  i n  a l l  r e s i d i n g  i a  t h e  p tq p ll 
i n  t h e  fo rm  o f  C a i t a n y a ,  r e d u c e d  to  form  b y  t h e  G uru  th ro u g h  h i s  
s p i r i t u a l  p o w e r. I t  i s  d e s e r ib e d  a s  a  g r e a t  m ass o f  l i g h t  on th e
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p a lm , l i n i n g  b e f o r e  t h e  e y e ,  m ind  and b h a v a .  The L in g a  i s  b e l i e v e d  
to  b e  e q u a l t o  th .-  G uru i n  r e j e c t  o f  t h e  r e v e r e n c e  d e e  t o  i t ,  th o u g h
i t  l e  o f f e r e d  b y  b i n ,  e in o e  i t  r e p r e s e n t s  S i v a ,  i t  n e a t  on  no e o e o u n t
lit
b e  s e p a r a t e d  from  t h e  b o d y , e in o e  l i e  s e p a r a t i o n  i s  e q u iv a l e n t  t o  a  
s p i r i t u a l  d e a th .  S iv a  l e  n e t  t o  b e  w o rs h ip p e d  i n  an y  e t h e r  I b m  b u t  
t h a t  o f  t h e  X -ihga, o b t a i n e d  from  th e  O uru a t  t h e  t i n e  e f  t h e  i n t i * ,  
t i o n ,  D ik e s .  T he w o rs h ip  o f f e r e d  t o  S iv a  i n  any o t h e r  f o r a  i a  con­
demned Y Y Y -  v->.
(3 ) T he d a n g a n a :-  T h is  l a  a  S a n s k r i t  w o rd , m ea n in g  'n o v ln g  o b je c t*  
o r  t h a t  e h ie h  l e  n e t  f i x e d  i n  o n e  p l a c e ,  t h e  o p p o s i t e  o f  S th s v a r a ,  
f i x e d .  lX i s  g e n e r a l l y  a p p l i e d  i n  Y i r a o a l v l s n  t o  a  p e rs o n  o f  a  
r e l i g i o u s  o r d e r ,  who i s  a lw a y s  t r a v e l l i n g  f r a  p l a c e  t o  p l a c e  p r e a c h ­
in g  r e l i g i o n  an d  n o r a l i t y  t o  t h e  7 i r a s a i v i s a  and  t o  o t h e r s  who l i k e  
to  h e a r  h im . T h i*  i s  t h e  o r i g i n a l  m e a n in g  o f  Jah fcan a ; b u t  now m any 
Ja h g a w a s  have  abdarionerf t h i s  v o o a t io n  and  h av e  s e t t l e d  i n  t o  a n a  and 
v i l l a g e s ,  u s u a l l y  s u p e r i n t e n d in g  th e  r e l i g i o u s  f u n c t i o n s  o f  th e  
o o a o a m ity ;  In  o t h e r  w ord a ,  t h e y  h a v e  now  becom e t h e  p r i e s t s  o f  th e  
o o a a v n i ty .  W hat k in d  o f  a  p e r s o n  ntm be  s a i l e d  a  J a h g a n a  i a  e x p la in e d  
b y  a  3 a rn n a ,  t h e  a u th o r  o f  3 a n g a n » -b a s a v a e  V acana. **A tar® u n d e r  
U p a d h ls  an d  a t t a c h e d  t o  women c a n  n e v e r  b e  a  C a ra  o r  J a h g a n a . I  
n e v e r  a d m it s t u b  a  t h i n g .  To a d m it  su c h  a  t h i n g  i s  a  s i n .  Jan g as ta  
i s  o n e  who h a s  n e g a t iv e d  s i x  t h i n g s  -  a t t a c h m e n t ,  U p a d h le , o f f i c e ,  
d e p e n d e n c e , K aren  a ,  an d  l a a p a t a .  He who i s  f i rm  i n  t h e  p a th  o f  th e
7  . • . ‘ ‘ •, *
B r a s t h a e ,  who i s  a  g r e a t  P a ra n a  and  whs h a s  w iped  o u t  t h e  d l u t m e t l e n e
* <*' - ” I
su c h  a s  G u ru , J i e y a ,  M h ak ta . J a n g a n a ,  f a t h e r ,  a 9 9/and y ew , i s  a  J a a -
/g _
gam e t o  whom X bow 1*. T he V ira g a n e  d e s c r i b e s  a  Jangam a a s  o n e  who i s  
f r e e  from  w o r ld ly  a t t a c h e n e n t s ,  f r e e  from  b u r d e n s ,  f r e e  from  r e  t r i e -  
t i o n * ,  f r e e  from  D p a d h ls , f r e e  from  b o d i ly  c r a v i n g s ,  an d  f r e e  from  t h e  
i n f  l u e s e s  o f  M a la e . ^
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He d i s t i n c t i o n s  a r e  made b e tw e e n  th e  G oan , t h e  L in g a  a n d  th e  J a h  gam s, 
a l l  o 1 whom a  r e  b e l i e v e d  to  b e  e q u a l  a n d  to  s h a r e  t h e  same r e v e r e n c e .
T h e re  eeem s to  b e  a  s t r i k i n g  s i m i l a r i t y  b e tw ee n  th e  O uru , L in g a  
an d  J a n  gam a  o f  t h e  V i r a s a i v a s  a n d  th e  B u d d h a , Ttrwma a n d  flanghe o f  th e  
B a u d d h a e . T he G u ru  o f  t h e  V i r a s a iv a s  c o in c id e s  w i th  t h e  B uddha, who 
l a  f r a n t i c a l l y  a  t e a c h e r .  T he L in g a ,  t h e  sym bol o f  B lv a , p r o b a b ly  
a g r e e s  w i th  t h e  D h aan a , e in o e  t h e  L in g a  l a  o n e  o f  t h e  c e n t r a l  t o p io a  
l i k e  t h e  D haaua o f  t h e  B au d d b as!' T he J a a i in t i l  p r o b a b ly  t a l l i e s  w i th  
t h e  S a n g h a , a ln e a  J a n  game d o e s  n o t  a e a a  an  i n d i v i d u a l  b u t  a  g ro o p  
o r  o l a a s  o f  in d lv ld u a la w h o s e  v o c a t io n  i a  t o  p r e a c h  r e l i g i o n  and  
m o r a l i t y  l i k e  t h a t  o f  t h e  B h lk k u e , who fo rm  th e  S an g h a . M oreover 
t h e  f o l lo w e r s  o f  e a e h  r e l i g i o n  show t h e  sam e r e v e re n c e  an d
• . ' r  J u ,  " •  * .  , • * > ' •  - * ' j v . •  ^  J  *  ^  ;  * v  •
d e v o t io n  to  t h e s e .
(4 )  The P a d ^ o d a k a :-  T h is  l i t e r a l l y  m eans t h e  w a te r  from  t h e  f e e t
, -  / 
o f  t h e  G uru , h e n e e  t h e  h o ly  w a t e r .  The V i r a s a i v a s  h a v e  a  p e r f e c t
f a i t h  i n  th e  h o l l a e a s  o f  t h e i r  G u ru s , an d  J a n g a a a s ,  who a r e  b e l i e v e d
t o  l e a d  a  l i f t  o f  p u r i t y  an d  c h a s t i t y ;  some o f  them  ev en  now a r e
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l e a d i n g  such  a  l i f e .  I t  i a  b e l i e v e d  t h a t  a l l  o b j e c t s  to u c h e d  b y  s u c h  
h o ly  men becom e h o l y .  T h e o r e t i c a l l y ,  a  mmnber o f  t h e  V i r a s a i v a  
com m unity l a  t>o make u s e  o f  su c h  o b j e e t a  a a  a r e  m ade h o ly  b y  th e
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to u c h  o f  t h e  G u ru , L in g a  and  Jsh g am a . The P a d o d a k s  i a  o n e  o f  t h e n .  
T h e re  a r e  p a s s a g e s  i n  t h e  V i r a s a iv a  b o o k s  r e p r e s e n t i n g  e x tre m e  v ie w s , 
n a m e ly  t h a t ;  "no  w a t e r  w h ic h  i s  n o t  to u c h e d  b y  th e  G uru  o r  Jahgam a sh o ii 
b e  u se d "  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  d r i n k i n g  o r  o o o k ln g ; b u t  a c c o r d in g  to  «t 
m o d e ra te  v ie w s ,  t h e  F a d e d a k a  i a  a  h o ly  w a te r  o b ta in e d  fro m  th e  
G uru  a p e o i a l l y  a t  th e  t im e  o f  h l a  L ln g a - p u ja  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  
a l p p i a g ,  w h ic h , t h e  V i r a s a i v a s  b e l i e v e ,  p u r i f l e a  t h e  m ind  a n d  b o d y .
The is  i s  a  p r o c e s s  o f  p r e p a r i n g  F a d e d a k a  w h ic h  i a  s t i l l  o b s e rv e d  v e ry  
m in u te ly  e v e n  to d a y  i n  t h e  c o u rs e  o f  w h ic h  t h e  O u ru  u t t e r s  some
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form ula* (M a n tra s). There i s  no x m c le a n lin e s e  o r  in d ec en cy  a t  a l l ,  
a s  l a  im ag in ed  by son s non-L in  gay a t  is '.' I t  l a  s iq p ly  baaad on a  b o -  
l i s f , and i a  an in d ic a t io n  o f  ex trem e d e v o t io n  (B h a k tl)  tow ard* th e  
Guru o r  J a n g sn a . A oeord in g  t o  S aagan a-baaavaa Vacana, th e r e  a re  ta n  
n o d e s  o f  th e  Padodaka o f  w h ich  fo u r  a re  p r in c ip a l  and th e  rem a in in g  a r e  
s u b s id i a r y .^
i li*
(ft) The P r a s a d a : -  T h is  i s  a  S a n s k r it  word m eaning • fa v o u r ’ ,  and l a  
used  in  t h e  s e n se  o f  an o b je c t  I n d ic a t in g  fa v o u r , i . e .  an o b je c t  g iv e n  
b y  th e  Guru t o  I n d ic a te  h i s  fa v o u r  tow ard s h i a  to  wham h e  g i v e s  i t .
I t  g e n e r a l ly  ta k e s  th e  form o f  some e a ta b le  t h in g  auoh a s  f r u i t s ,  food  
a t e .  H ere P ra sa d a  n a a n s  c o n s e c r a te d  fo o d ; t o  d e s c r ib e  i t  more c l e a r l y ,  
i t  l a  a  fo o d  o f f e r e d  by th e  d e v o te e  to  h ia  Guru, who han ds i t  back  to  
h i a ,  th u s  m aking i t  h o ly .  A ccord in g  t o  San gan a-b asavaa  Vacana th e r e  
a r e  e le v e n  modes o f  The word P ra sa d a  l a  n o t  m et in  th e
V ir a s a iv S ‘’l i t e r a t u r e  l a  t h e  s e n s e  o f  B h u k ta e e s a .th e  rem aind er o f  what 
i s  • n a tc n ,  a s  i s  im agined  by lo n - L in g a y a t s ,  b u t  i t  may b e in te r p r e te d '  
a s  a  £ood t o  b e  p a r ta k e n  o f  by  t h e  Gurtf and h i a  d e v o te e  i a  th e  earns 
p l a c e .  T here i s  n o th in g  In d e c e n t o r  u n c ie sn  in  t h i s ,  ev en  from  a  non- 
L in  g e y a t  p o in t  o f  v ie w , j a s t  a s  th e r e  i a  a e  in d e c e n c y  o r  v n e i e a a l i a e s s  
in  o a t in g  a t  t h e  same t a b l e ,  a s  l a  done i a  Ax g la n d , and i a  many 
C h r is t ia n  f a m i l i e s  i a  In d ia*
The Padadaka and P ra sa d a  a r e  in t e r p r e t e d  i d e a l l y  in  many p a a sa g a s  
o f  th e  T a o a n a a is tr a , w h loh  c le a r ly  p o in t  t o  th e  g r e a t  r e v e r e n c e  and 
im p ortan ce a t ta c h e d  t o  th m u  Sanganm~baaavas Vacana s a y s  " a i r ,  Z c a l l  
him  a lo n e  th e  t r u e  F r a e a d l ,  one who a t t a in e d  P r a s a d a , who f l o a t s  in  
th e  ocean  o f  b l i s s  o f  g r e a t  s a t i s f a c t i o n  d e r iv e d  from  o f f e r i n g  ten  
n e d e o  o f  P adodaka, u t t e r in g  21 K a n tr a s , t o  t e n  a s p e c t s  o f  t h e  L in g a  w ith  
f r e e  aed open m in d * . The earns book in  an o th er  p la e e  s a y s  "B resada  
l a  n o t  what i s  tou ch ed  b y  th e  Guru, L in g a , o r  Jaagama s e p a r a t e ly .
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O u ru -L in g a -Ja n g am a  i s  h a  who h a s  a t t a i n e d  t o  t h e  s e c r e t  o f  th e  A n a d l-  
L ln g a ,  t h e  b e g in n ln g » le s s  L in g a ,  who t u r n s  h i s  e i g h t  i n t e r n a l  fo rm s 
i n t o  e i g h t  f o m s  o f  w o rs h ip  a n d  who h a s  c o n q u e re d  c o m p le te ly  th e  
i n f lu e n c e  o f  th e  P a s a s ,  su c h  a s  l la la ,M a y a . e t o .  W h atev e r com es i n t o  
c o n ta c t  w i th  him  o r  w h a te v e r  h e  t o u c h e s ,  b eco m es th e  P r a s a d a  
(V ahapras& da)
I t  I s  m ore p r o b a b le  t h a t  t h e  o r i g i n a t o r s  o f  V ir a s a iv is m  h ad  a  
s o o i a l  an d  p h i lo s o p h ic  p u rp o s e  i n  i n t r o d u c i n g  t h e  P a d o d a k a  a n d  P r a s a d a  
i n t o  t h e  c u l t .  T hey  w an ted  p r o b a b ly  t o  a c h ie v e  w hat th e y  p re a c h e d  
tQr b r i n g i n g  i t  i n t o  p r a c t i c e .  T h e i r  a im  i n  p h i lo s o p h y  w as t o  show t h e  
d i v i n i t y  i n  m an, b y  r e a s o n  o f  w h ic h  a s  oan b e  r a i s e d  t o  t h e  g o d h ead .
He can  r i s e  so  h ig h  a s  t o  becom e o n e  w ith  t h e  Suprem e, t h e  a c h ie v e m e n t 
o f  w h ich  s t a g e  t h e y  d e s i g n a t e  a s  A i k y a - s t h a i a .  By t h e  p a d o d a k a  fo rm  
th e y  p r o b a b ly  s o u g h t t o  show t h e  u n i t y  o f  God an d  m an. T he P ad o d ak a  
fo rm , b r i e f l y  d e s c r i b e d ,  i s  a s  f o l l o w s ; -
At t h e  t i n e  o f  t h e  L i n g e r  p u j a ^  t h e  Guru p o u r s  a  m a l l  q u a n t i t y  
o f  o o n s e c r a te d  h e l y  w a t e r ,  P a d o d a k a , w h ic h  h e  h im e e l f  h a s  g iv e n ,  o v e r  
h i s  L in g a  and  s i p s  i t ;  t h e  d e v o te e  th e n  p o u r s  a  m a l l  q u a n t i t y  o f  t h e  
r e m a in in g  h o ly  i n t e r  o v e r  h i s  L in g a  a n d  s i p s  i t .  T h is  I n d i c a t e s  p r o ­
b a b ly  t h a t  t h e r e  i s  no  d i s t l n o t i o n  be tw een  t h e  G uru , t h e  L in g a  and 
t h e  d e v o te e ,  a l l  b e in g  o n e  u n i ty  i n  t h e  A lk y a - S th a la .
T h e i r  s o o i a l  a im  w as to  rem ove a l l  k i n d s  o f  d i s t i n c t i o n s  su c h  a s  
o a s t e ,  ( a  B rah m an s, K a a t r i y a ,  e t c . , )  r a n k ,  ( h ig h - b o r n ,  lo w -b o rn ,  r i c h  
o r  p o o r  e t o . )  en d  s e x ,  (m ale  o r  f e m a le ) ,  a n d  t o  i n t r o d u c e  e q u a l i t y  
a a d  common b r o th e r h o o d  in  r e l i g i o n  a s  w e l l  a s  i n  s o c i e t y .  To a c h ie v e  
t h i s ,  p r o b a b ly  th e  P r a s a d a  w as in t r o d u c e d .  The P r a s a d a  i s  p a r ta k e n
r  ' 4 ,
o f  by t h e  Guru and  t h e  d e v o te e ,  w h a te v e r  may b e  h i s  ra n k  o r  s e c t ,  e r
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v o c a t io n  i a  l i f e ,  i n  t h e  same p l a c e ,  w h ich  f a c t  s e r v e s  t o  rem ove th e  
b a r r i e r s  o f  c a s t e s ,  r a n k s ,  s e x ,  e t o . .  O n ly  o n e  who i s  w e l l  v e r s e d  in  
t h e  t r a d i t i o n s  o f  H in d u ism  can  u n d e r s ta n d  t h e  im p o r ta n c e  o f  d in in g
t o g e t h e r  i n  t h e  eame p l a c e  an d  a p p r e c i a t e  t h e s e  k e y - n o te s ,  in t r o d u c e d
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I n to  v i r a s a i v i s m  by  i t s  o r i g i n a t o r s  u n d e r  th e  s e a l  o f  r e l i g i o n .  W hat a
.  ■
sto rm  o f  p r o t e s t  an d  p e r s e c u t i e n  t h e s e  b o ld  r e f o r m e r s  m u st h a v e  f a c e d 1.
I t  I s  n o  w o n d e r t h a t  t h e y  w ere  d e p lo t e d  b y  t h e  c o n te m p o ra ry  B rahm ans 
a a  h e r e t i c s  a n d  so  o n . H
(6 )  The V i b h u t i : ^  T h i s  i s  a  S a n s k r i t  w ord m ean in g  ’g r e a t  p r o s p e r i t y 1 
b u t  i s  u se d  in  th e  t e c h n i c a l  s e n s e  o f  ’h o ly  a s h * .  I t  i s  b e l i e v e d  to
be s a c r e d  in  a l l  s c h o o l s  o f  S a l v i a s .  S iv a  i s  d e s c r ib e d  i n  t h e  P u r in a e  
a s  v e jy  fo n d  o f  b e s m e a r in g  h i s  b o d y  w i th  a s h e s .  B u t i n  V ir a s a iv is m ,  
t h e  V ib h u t i  d o e s  n o t  mean o r d in a r y  a s h ,  b u t  h o ly  a s h  p r e p a r e d  by  a  
v i r t u o u s  r e l i g i o u s  and  le a x n e d  man w i th  a  s p e c i a l  p r o c e s s .  T h e re  a r e  
e l a b o r a t e  r u l e s  t o  be  s t r i c t l y  o b s e rv e d  i n  i t s  p r e p a r a t i o n ,  w h ich  s t a t e  
how an d  fro m  w hat k in d  o f  oow t h e  d u n g  i s  t o  b e  o e l l e o t e d ,  d r i e d  and  
b u r n t  w i th  u t t e r a n o e  o f  t h e  M a n tr a s ,  and  m ix ed  w i th  o t h e r  h o ly  v eg e ­
t a b l e  i n g r e d i e n t s ,  e t c .  A l l  t h e s e  p r o c e s s e s  a r e  even to d a y  s t r i c t l y  
o b s e r v e d .  Some s ta w io h  V i r a s a iv a s  do n o t  u se  m a tc h e s  f o r  p r o d u c in g
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f i r e  i n  t h ^ p r o c e s a  o f  p r e p a r i n g  t h e  V ib h u t i .  T hey o b ta in  f i r e  e i t h e r  
by  ru b b in g  wood o r  m e t a l  an d  s t o n e ,  o r  by m eans o f  l e n s e s .
(7 )  The R u d ra sa  -  T h ese  a r e  a  k in d  o f  s e e d s  s a c r e d  to  S iv a .  The 
S a iv a s  o f  a l l  s o h o o ls  b e l i e v e  t h a t  t h e s e  o r i g i n a t e d  from  th e  e y e s  o f  £  
R u d ra , R u d ra k sa  h e n c e  th e y  a r e  so c a l l e d 3- .  T h e se  b e in g  th e  common 
p r o p e r t y  o f  a l l  s o h o o ls  o f  S a iv is m , a l l  S a iv a s  w ear th em  in  t h e  f o r *  o f
g a r la n d *  e h  t h e i r  m e e k , w r i s t ,  h e a d ,  e t o .  T hey a l s o  s e r v e  t h e  p u rp o s e
o f  b e a d s  i n  c o ts i t in g  in  p r a y e r s .
(8 )  T h e P jto r tra i :-  T h i s  i s  a  s a c r e d ;  e n d  c o n s i s t e  o f  f i v e  ■ 
s y l l a b  1 e s , ftamas S iy s y a ’’ a l t o g e t h e r  fo rm in g  a  s e n t e n c e ,  m e a n in g  
•O b e isa n c e  t o  S iv a " .  T h is  1* c a l l e d  th e  Pah  o ak  s a r i -m a h a m a n tra ,  t h e
s i x - l e t t e r e d  M a n tte -S a d a k  s a r i - M a n t r a .  I t  i s  to  t h e  S a iv a s  w h a t t h e
G oystrl o r  3 a v lt r i  i s  to  the Brahmands. Tho S a ivas g lo r i fy  i t  a s the
k in g  o f  M a n tr a s ,  M a n t r a r d t ,  a n d  to  th e m  i t  i s  f a r  w e i g h t i e r  th a n  th e
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70 m i l l i o n  o t h e r  M a n tr a s  p u t  t o g e t h e r .  I t  i s  t h e  o n ly  M a n tra  to  t h e
S a iv a s ,  th o u g h  so n s  s c h o o l s ,  su c h  a s  t h e  S a iv a  S id d h a n ta ,  a c c e p t  t h e  . 
G S y a tr i  a s  a  s u b o r d in a te  M antra*  T he V i r a s a i v a s  do n o t  a c c e p t  any  o t h e r  
M a n tra s  e x o e p t  t h i s *
T h e se  e i g h t  a r e  known a s  A v a ra n a s ,  c o v e r in g s ,  c l o t h i n g s ,  em blem s, 
e r  m a r k s ,  w h ich  d i s t i n g u i s h  a  V i r a s a i v a  from  o t h e r  s e c t s .  C e r ta in l y  
t h e s e  a r e  n o t  s a c r a m e n ts ,  a s  i s  m e n tio n e d  i n  t h e  E n c y c lo p a e d ia  o f  
R e l ig io n  an d  K th i e a .  S u r e ly  M r.K n thoven  i s  m is in fo rm e d  a b o u t  th e s e  i n  
b e l i e v i n g  an d  d e s c r i b i n g  thm n to  b e  s a c r a m e n t s . ^
In v l r a s a i v im a  t h e r e  i s  no  e la b w te fc i  d e s c r i p t i o n  o f  s a c r a m e n ts ,  
w h ich  f a c t  j u s t i f i e s  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  t h e  V i r a s a i v a s  do n o t  p ay  
much im p o r ta n c e  t o  a l l  t h e  eao ram enfts  o f  t h e  G r h y a s u t r a .  Some r i t e s  
s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  M im a k a r a a ,  C am la , e t o .  a r e  c u r r e n t  among th e  
p e o p le  ev en  t o - d a y .  B u t one  im p o r ta n t  t h in g  w o r th  n o t i n g  i s  t h a t  i n  
n o n e  o f  t h e s e  a r e  t h e  s e r v iC e e ^ e f  '.a  B rahm in  p r i e s t  r e q u i r e d ,  o n ly  
a  Jesg am a  i s  i n v i t e d  and- f e d ,  a n d  h e  p e r fo rm s  t h e  f u n c t io n  a s  s im p ly  a s  
p o s s i b l e  in  a  few  m in u te s .  The im p o r ta n t  r i t e s  t h a t  r e q u i r e  a  d e a r  
d e s c r i p t i o n  th o u g h /e  c o n c i s e  f o n t  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  a r e  D ik e s ,  t h e  ^ 
I n i t i a t i o n ,  V iv a h a , t h e  m a r r i a g e , an d  J n t y e s t l ,  t h e  f u n e r a l  cerem ony . 
D ik s a ,  i n i t i a t i o n ,  i s  a  v e ry  im p o r ta n t  c e re su m y  i n  a l l  s c h e o l s  o f
S a l v i a s .  I t  i s  e s s e n t i a l  f o r  a t t a i n i n g  t h e  f i n a l  g o a l .  The S a iv a  
S id d h a n ta  e a p h a s i  s ^ t h i s  v e ry  m uch , a n d  V i r a s a iv i s m  g o e s  a  s t e p  f o r t  h e r  
i n  m a k in g  i t  c o m p u lso ry  f o r  e a c h  m em ber. In  V i r a s a i v i a n ,  t h e  B ik e a  
i s  s im u l ta n e o u s  w i th  t h e  L in g a - d h a r a n a ,  t h e  r i t e  f o r  w e a r in g  th e  
L in g a .  I t  i s  D iksia t h a t  o p e n s  t h e  d o o r  o f  Vi r a  s a l  v im s , b e in g  a  
cerem ony u se d  a l s o  t o  a d m it  i n t o  t h e  f o l d  a  n o n - V i r a s a iv a .  I t  i s  a s  
e s s e n t i a l  a s  t h e  D ik s a  o r  i n f l a t i o n  o f  th e  Y a jam aaa  an d  h i s  w ife  
b e f o r e  t h e  b e g in n in g  o f  a  s a c r i f i c e  w h ich  i n  v e ry  m in u te ly  d e s c r ib e d
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l a  t h e  B rahm an* th o u g h  in  v l r a s a i v im n  I t  i s  n e i t h e r  ao a l  ah  o r a t e  n o r  bo
A
i n t r i c a t e .  I t  i s  a  s im p le  r i t e  com bined w i th  e t h i c a l  p r e a c h in g *  and 
w i th  t h e  m y s t ic is m  o f  t h e  T o g a , w hich  c o n ta in *  f e a t u r e s  o f  m odern 
h y p n o t is m , m esm erism  and p r o b a b ly  some m ore  " is m ’ s* y e t  m k n o w n , i f  
t h e r e  a r e  any  a n d  i f  th e y  a r e  t r u e .  T he D ik sa  o f  t h e  V ir a s a iv a *  w i l l  
b e  d e s c r ib e d  b e lo w  a s  b r i e f l y  a e  p o s s i b l e .  In  Y lra s a iv L s m , t h e  D ik a a  
l e  t o  b e  p e rfo rm e d  p ro b a b ly  o n ly  onoe i n  t h e  l i f e  o f  a  f o l lo w e r ,  and 
a t  t h e  reiy b e g in n in g  o f  h i s  c a r e e r .  T h e r e f o r e  i t  i a  e n jo in e d  th a t
i t  s h o u ld  ta k e  p l a c e  lm n e d la te ly  a f t e r  t h e  b i r t h  o f  an  in d iv id u a l .T h e
-  V\i n s t a n c e  o f  B a s a v a , m e n tio n e d  in  th e  B a s a v a - p u ra n a ,  an d  some o t h e r  
i n s t a n c e *  in  V i r a s a i v a  r e l i g i o u s  l i t e r a t u r e ,  m o s t ly  a s  o l d  a s  1 3 th  o r  
1 4 th  c e n tu r y  A .D . , an d  t h e  t r a d i t i o n  s t i l l  p r e s e r v e d  among V i r a s a i v a s ,  
c o n f i rm  t h i s  v ie w . B u t p r o b a b ly  on a c c o u n t  o f  t h e  i n f lu e n c e  o f  o th < ir 
s u r r o u n d in g  s y s te m s  an d  p r o b a b ly  a l s o  th r o u g h  th e  c o n fu s io n  o f  some 
V i r a s a i v a  w r i t e r s  b e tw een  t h e  V i r a s a iv a s  and th e  A xm dhyas, who a t e  
c l o s e ly  a k in  t o  o n e  a n o th e r  (m o st p r o b a b ly  t h e  A rad h y a  s e c t  i s  t h e  
e a r l i e r  f e r n  o f  th e  p r e s e n t  V i r a s a i v a ) ,  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  two D lk s a s  
t o  b e  p e r fo rm e d  f o r  a  m em ber, o n e  a t  t h e  t im e  o f  h i s  b i r t h  an d  th e  
o t h e r  w he$ h e  r e  a ch e  a h i s  e ig h th  y e a r ,  p r o b a b ly  in  i m i t a t i o n  o f  t h e  
U panayana  o f  t h e  B ra h n a n a s .  B e s id e s  t h e s e  t h e r e  a p p e a r  t o  b e  o t h e r  
fo rm s  o f  D lksas* . t o  b e  p e r fo rm e d  when one  f e e l s  d i s g u s t e d  w i th  t£U|,"
•  j  -
w o r ld ly  l i f e  a n d  so o n .  B u t n o n e  o f  t h e s e  D lk s a s , e x c e p t  t h e  f i r s t ,  
▼ la. t h a t  p e r fo rm e d  a t  t h e  t im e  o f  b i r t h ,  seem s to  h a v e  any  s im p o r t  
from  t h e  V acana S a s t r a ,  t h e  o l d e s t  e x i s t i n g  b o o k s  on V ira s a v is m .
T he m o st im p o r ta n t  f e a t u r e  i n  t h e  c e re m o n ie s  o f  V ira s a v is m  i s  
t h e  a b s e n c e  o f  f i r e .  The f i r e  i s  v e ry  im p o r ta n t  a n d  e s s e n t i a l  i n  th e  
r i t e s  o f  t h e  t w i e e - b o r a .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  p l a c e  o f  t h e  f i r e  i s  
t a k e n  by  th e  L in g a  i n  t h e  e e re m o n le s  o f  t h e  V i r a s a i v a s .  P ro b a b ly  
t h i s  i s  t h e  k e y  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  L in g a  a s  A g n i, w i th  w h ich
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t h e  L in g a  i s  i d e n t i f i e d ;  an d  t e  th e  A gnl-hym iM r'o f R?^®dB t h e
-  / ‘b'l
o r i g i n  o f  t h e  L in g a  l e  t r a c e d  b y  none V i r a e a i r a  S a n s k r i t  w r i t e r s .
A n o th e r  f e a t u r e  l a  t h e  a b s e n c e  o f  th e  Brahm an p r i e s t ,  w h o s e  m i n i s t r a ­
t i o n  an d  g u id a n c e  i s  e s s e n t i a l  i n  th e  e a s e  e f  t h e  r i t e s  o f  t h e  ’T w ice -
-  _  
b o r a * . ?  The V lrasaw A e i a  t h e  c a s e  o f  D ik s a  and  Y iw aha s u b s t i t u t e  f o r
t h e  f i r e  a  J a r  ( k a l a s a )  an d  a  member o f  t h e  Y ira a a iw a  f a i t h ,  who i s  
a  Ja n  gam e, and  who o f f i c i a t e s  a t  t h e  f u n c t i o n .  T he k a l a s a  fo rm s an  
im p o r ta n t  f a c t o r  i n  th e  c e re m o n ie s  o f  m a r r ia g e  a n d  i n i t i a t i o n ;  t h e r e -  
f o r e  t h e  k a l a s a - s t h a p a n a  t a k e s  p l a c e  f i r s t .  A r a i s e d  s e a t ,  e i t h e r  i a  
t h e  h o u s e  o r  I n  t h e  s p e c i a l l y  e r e c t e d  te m p o ra ry  h a l l ,  i s  a r r a n g e d  o r  
e r e c t e d ,  and  i s  c le a n e d  b y  m eans o f  w a te r  m ixed  w i th  s u b s ta n c e s  con ­
s i d e r e d  h o ly  b y  a l l  H in d u s , su ch  a s  eow -dung an d  r e g e t a b l e  i n g r e d i e n t s .  
T h is  may b e  com pared  to  a  B rah m an ic  V ed i o r  a l t a r  p r e p a r e d  f o r  th e  
s a c r i f i c i a l  f i r e .  On t h i s  s e a t  t h e  S w a s t ik a  and  o t h e r  s a c r e d  d e s ig n s  
a r e  draw n w i th  r l o e .  Y our ro u n d  p o t s  made o f  m e t a l s  o r  e a r th  a r e  p l a c e d ,  
one  a t  e a c h  c a r d i n a l  p o i n t ,  w i th  one m ore p o t  i n  t h e  m id d le .  T h ese  a r e  
known a s  P a n c a - K a la s a s ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  f lw e  A ra d h y a e , t h e  t r a d i t i o n a l  
f o u n d e r s  o f  V i r a s a i w l a a ,  who a r e  b e l ie w e d  to  haws sp r im g  from  th e  f i r e  
m o u th s  o f  8 a d a s iw a , th e  f i r s t  m a n i f e s te d  a s p e c t  o f  th e  f tip re m e . The
m id d le m o s t p o t  r e p r e s e n t s  V isw ssw a ra ra d h y a  and  Isa n a -m u k h a  o f  3 a d a s iw a ;
* _
t h a t  p l a c e d  to  t h e  B a s t  o f  t h e  m id d le ,  K ew anaradhya and  T a tp u ru a a ^  
m ukha; t h a t  t e  t h e  S o u th , M a ru la ra d h y a  an d  A ghora-m ukha; t h a t  to  t h e  
w e s t  , P a n d l ta r a d h y a  and  V am adew a-aukha; an d  t h a t  t o  t h e  H o r th ,  
B k o ram arad h y a  a n d  th e  S e d !Jo /a ta -m u k h a . T h ese  p o t s  a r e  f i l l e d  w i th  
w a t e r  m ixed  w i th  s a n d a l - p a s t e ,  s p r o u t s ,  and  b a r k s  o f  f iw e  k in d s  o f  
t r e e s ,  w i th  f i r e  k in d s  e f  J e w e ls  and  f iw e  k in d s  o f  e a r * h  G old cam 
b e  u s e d  in  th e  a b s e n c e  o f  J e w e ls .  T h e re  i s  a  m in u te  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e s e  p o t s .  Yiwe M a n tra s  common i n  t h e  S a iw agam as, w h ich  a r e  m e n tio n e d
• +4 • v . . i.. .. '  C-* . \  . ' i  1 *• *, *, •' • -' ' r ’ ' *" ’* • . .1' • * *'•
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l a  t h e  P a u s k a r e  a s  f i r e  S a k t i s ,  a r e  t o  b e  u t t e r e d ,  e a c h  M a n tra  b e in g  
p ro n o u n c e d
p re m is e d  w h i l e  f i l l i n g  e a c h  p o t  w i th  w a te r  m ixed  w i th  th e  o t h e r  
i n g r e d i e n t s  m e n tio n e d  ab o v e  r e s p e c t i v e l y .  Then f i r e  men b e lo n g in g  t »
-  _ LO
t h e  G otrm  o f  e a c h  A radhya  a r e  to  b e  s e l e c t e d ;  e a c h  one  s i t t i n g  n e a r  
th e  p o t  r e p r e s e n t i n g  th e  A radhya  t o  w hose G o tra  h e  b e lo n g s ,  t a k e s  
e h a rg e  o f  t h a t  p o t .  Then a  w h i te  hom e-m ade c o t to n  t h r e a d  i s  woven 
i a  t h e  form  e f  a  d e s ig n  c o n n e c t in g  t h e  f i v e  p o t s ,  w h ic h  i s  t h e  s e a t  o f  
t h e  Guru who o f f i c i a t e s  a t  t h e  oerem oqy a a d  o f  t h e  p e r s o n  to  be  
i n i t i a t e d .  T h is  i s  known a s  t h e  K a la s a - S th a p a n a .  T he m ain  o b j e e t  o f  
t h i s  a p p e a r s  t o  b e  t h a t  t h e  r e l i g i o u s  c e re m o n ie s  s h o u ld  b e  p e r fo rm e d  in
t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  f o u n d e r s ,  whose b l e s s i n g  th e  p e r s o n  c o n c e rn e d
n e e d s ,  and who b e a r  w H a e e s  t o  th e  f a o t ,  o r  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  S ad a - 
s l v a ,  th e  f i r s t  form  o f  th e  S up rem e, j u s t  a s  t h e  f i r e  i s  su p p o s e d  t e
do i n  th e  c a s e  o f  th e  r i t e s  o f  th e  B ra h m a n a s .
The K a f s a d - a th a p a n a  a p p e a r s  t o  b e  an  a n c i e n t  cu sto m  among th e  
S a i v a s ,  a s  we f i n d  num erous p a s s a g e s  r e f e r r i n g  to  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
an d  w o rs h ip  o f  th e  K a la s a  i n  t h e  e x i s t i n g  p o r t i o n s  o f  th e  K am lka an d  
o t h e r  Agamas.
Then th e  p e rs o n  to  b e  i n i t i a t e d  who h a s  w ashed  h i m s e l f  v e ry  
c l e a n l y  an d  d r e s s e d  l a  t h e  n e c e s s a r y  c le a n  w h i te  g a rm e n ts ,  i s  g sk e d  
t e  s i t  on t h e  s e a t .  In  t h e  c a s e  o f  an  a d u l t ,  h e  o r  sh e  h a s  to  undergo  
some p r e l im in a r y  p r o c e s s ,  su c h  a s  a  s h o r t  e x M i n a t lo n  to  t e a t  th e
i  •
s i n c e r i t y  an d  g e n u in e  d e s i r e  t o  e n t e r  i n t o  th e  f o l d  o f  th e  V i r a s a i v a ,  
and  a  p r e l i m i n a r y  f e e t ,  e t c .  B u t i n  t h e  c a s e  o f  a  c h i l d  n o t h in g  i s  
r e q u i r e d  e x o e p t  a  b a t h .  T hen th e  G uru  o b s e r v e s  h im  v e ry  m in u te ly  
an d  s l o w l y  i n t r o d u c e s  h im  to  t h e  t o p l o .  In  th e  c o u r s e  o f  t h i s ,  t h e  
G uru s a y s  t o  h im  " C h i ld ,  i n  f u t u r e ,  b e h a v e  n o t  i n  a  way w h ich  i s  
n o t  g o o d " i a n d  o b t a i n s  a  so lem n p ro m is e  from  h im . T h is  i s  c a l l e d
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A jn a -d ik e a .  T hen a g a in  t h e  G uru s a y s  "My e o n , h e n o e ro rw a rd  oe i r u » m» 
y o u r  a n c i e n t  t o d  g l o r i o u s  t r a d i t i o n  by  l e a d i n g  a  p u r e  and v i r t u o u s
u v  , : ^  .  i  •
l i f e ” , and  o b t a i n s  a  so  l e a n  p ro m is e .  T h is  i s  known a s  U p a m a-d ik es .
T h e re  a r e  21 p r o c e s s e s  o f  t h i s  k in d  a c c o r d in g  t o  S a n g a n a -b a s a W s
U-i Uk
V a e a n a , an d  s e v e n  a c c o r d in g  t o  some o t h e r s .  Then G uru g i v e s  h i a  t o
s i p  th e  P a n e a g a v y a , o r  p r e p a r a t i o n  o f  f i v e  p r o d u c t s  o f  th e  cow ,
n am ely  m i lk ,  c u r d s ,  g h e e .  e t c .  T he* t h e  G uru lo o k s  v e ry  i n t e n t l y
i n  t h e  o y e s  o f  t h e  p q p l l  an d  r e e e r t s  t o  a  T oga  p r o c e s s ,  i n  t h e  c o u rs e
o f  w h ich  h e  p l a c e s  h i s  h a n d  on  th e  h e a d  o f  th e  p u p i l .  T h rough  t h i s
p r o c e s s ,  i t  l a  b e l i e v e d ,  t h e  G uru e x t r a c t s  t h e  C a i te n y a  e x i s t i n g  i n
t h e  b o d y  o f  t h e  p u p i l  an d  p l a e e s  i t  i n  t h e  L in g a ,  w h ich  i s  a l l  th e
w h i l e  e n  t h e  l a p  o f  t h e  G u ru , b e in g  a l r e a d y  c o n s e c n te d  by h i a .  In
t h i s  p r o c e s s  o f  e x t r a c t i n g  t h e  i n t e r n a l  C a i t a n y a ,  t h e  G uru f i x e s  two
i n t e r n a l  L ih g a s ,  n am ely  P r a n a l i h g a  a n d  B h a v a l in g a ,  i n  two i n t e r n a l
b o d i e s  o f  t h e  p q p i l .  Then t h e  p u p i l  i s  s u p p l i e d  w i th  t h e  e i g h t  emblems
o f  V i r a s a iv i s m ,  t h e  1 s t a v a ra n a s m e n tio n e d  a b o v e . T h e re  I s  t h e  G uru ,
whojaloo r e p r e s e n t s  t h e  J a n g a a a ;  t h e  L in g a  i s  g iv e n ;  t h e  P a d o d a k a  and
P r a s a d a  a r e  s u p p l i e d ,  t h e  V ib h u t i  i s  a p p l i e d  t e  t h e  fo r e h e a d  a n d
t h e  body  o f  t h e  p u p i l ;  t h e  R u d ra k sa s  a r e  worm; a n d  th e  M a n tra  i s
com m unica ted  In  th e  e a r .  T hus s u p p l i e d  w ith  a l l ,  en d  made p u r e  i a
m ind  and b o d y  b y  th e  G u ru , t h e  p q p i l  i a  now a  p e r f e c t  V i r a s a i v a .
H en o e fo rw ard  h e  i s  eu p p o sed  t o  a d h e re  s o r q p u le u a ly  t o  h i s  p ro m is e
g iv e n  t o  h i s  G uru  a t  t h e  t im e  o f  i n i t i a t i o n  t o  l e a d  a  v i r t u o u s  mod
p l e a s  l i f e ;  t h e r e f o r e  h e  i s  e x p e c te d  n o t  to  s u f f e r  a  r e - b i r t h ,  b u t
t o  a t t a i n  M u k tl i n  t h i s  v e ry  l i f e .  The G uru  a t  t h e  t im e  o f  M end ing
o v e r  th e  L in g a  to  h i s  p u p i l  s a y s  t h e s e  w o rd s  "Ky c h i l d ;  b e l i e v e  t h i s
l e  y o u r  P rjjiin a lln g a ; my s o n , t h i n k  t h i s  to  b e  t h e  Suprem e, b e y o n d  a l l
T a t t v a s ;  my s o n , t h i s  i s  t h e  B ea l t o t i t y ,  n o t  se e n  by A Ja an d  H a r i ;
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w e a r  t h i s  on y o u r  b o d y  c a r e f u l l y  w i th o u t  p a r t i n g  fro m  i t  even  fto r 
a  moment a n d  a t t e n d  t o  I t  T o ry  a t t e n t i v e l y .  W orah ip  t h i s  t h r i o o  r e ­
g u l a r l y  e v e r y  d a y . Do n o t  o a t  a n y th in g  w i th o u t  o f f e r i n g  i t  t o  t h i s  
L ln g a ,  y o u r  l i f e ' s  e s s e n c e  l a  r e a l i t y .  Be H e r e  t h i s  f i n e l y ,  c o n f id e n t ­
l y  an d  s i n c e r e l y .  T h is  L in g s  b r i n g s  a l l  e b j e o t s  o f  B hoga and  H oksa 
to  y o u r  h a n d . H ay h a p p in e s s  u n a l lo y e d  h e  y o u r s  e t e r n a l l y .  T h is  i s  
t r u e ;  t h i s  i s  t r w * ^ -  V .. .*V
In  t h e  e a s e  o f  a  n e w ly  h o rn  c h i l d ,  t h e  c h i l d  i s  b a th e d ,  a s  i s  t h e  
c u s to n  i n  I n d i a ,  c o v e re d  w i th  w h i t e ,  d e a r ,  f r e s h l y  w ashed d r i e d  
e l o t h o s ,  and  p l a c e d  on t h e  s e a t  b e f o r e  t h e  G u ru . Then f o l lo w s  a l l  th e  
p r o c e s s  m e n tio n e d  a b o v e . T he G uru t i e s  t h e  L lA ga t o  such  o b j e c t s  
a e  a r e  a lw a y s  eon  n e s t e d  w i th  th e  o h l l d  an d  do n e t  In c o n v e n ie n c e  t h e  
c h i l d  in  t h e  l e a s t *  He o b t a i n s  a  so lem n p ro m is e  from  t h e  p a r e n t s  o r  
th o s e  who t a k e  s p i r i t u a l  a n d  p h y s i c a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c h i l d  t e  
t a k e  Q are o f  th e  L i^ n g a  an d  th e  c h i l d ,  t i l l  t h e  c h i l d  i s  b i g  enough  
t o  t a k e  o a r e  o f  i t s e l f .  T h is  i s  a  c o n c is e  a c c o in t  o f  t h e  Y i r a s a i v e -  
D ik o a , an im p o r ta n t  r i t e  w h ich  i s  c o n s id e r e d  t e  b e  a  m eans o  ^ s p i r i ­
t u a l  b i r t h ,  and  w h ic h  i s  d e s c r ib e d  h e r e  a s  f a i t h f u l l y  a s  p o s s i b l e  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  Y l r a s a l v a  t e x t s .
The M a r r ia g e  cerem ony  i n  V i r a e a lv im s  i s  a l s o  s im p le  a n d  
re m a rk a b le  on a e c o t n t  o f  t h e  a b s e n e e  o f  some f e a t u r e s  c o n s id e r e d  to  
b b  m o st im p o r ta n t  and  e s s e n t i a l  i n  t h e  V a id ik a  fo rm  o f  M a r r ia g e .
T he s e l e c t i o n  o f  a  b r i d e  a n d  t h e  s e t t l e m e n t  o f  a  m a r r ia g e  a r e  e o a m s  
t o  m o s t o f  t h e  s e c t s  I n  I n d i a ,  and  h a v e  n o  a p e o l a l  r e l i g i o u s  f e a tu r e s *  
T he M a rr ia g e  l e  p e rfo rm e d  m o s t ly  i n  t h e  h o u s e  o f  e i t h e r  o f  t h e  p a r t i e s  
T h e re  a r t / a l s o  i n s t a n c e s  o f  a  M a rr ia g e  b e in g  p e r fo rm e d  in  Mat h a e ,  
b u t  t h e y  a r e  r a r e .
■'1 < f o r  t h e  p u rp o s e  o f  M a rr ia g e  a  s p e c i a l  t s s ^ o r a r y  h a l l  i s  
e r e c t e d  i n  f r o n t  o f  t h e  h o u s e ,  w i th  a  r a i s e d  s e a t  b i g  enough t s k
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accom m odate c o m fo r ta b ly  th e  o f f i c i a t i n g  Jarigam a, t h o  k a l a s a s ,  a n d  th e  
b r i d a l  o o q p le .  Tho s e a t  i  ^ c l e a n s e d  an d  ru b b e d  w i th  cow -dung , c la y  
e t c . ,  and  i s  th e n  a l lo w e d  t o  d r y .  Then da s ig n  a i n  w h i te  p ow der a r e  
draw n on th e  s e a t  a s  i n  t h e  o a s e  o f  t h e  D ik s a .  R ic e  i s  s t ro m a . Xn 
t h e  m id d le ,  K a la s a s  a r e  p l a c e d ,  i n  t h e  sam e o r d e r  a a  l a  t h e  D ik s a ,  
w i th  t h e  o n ly  d i f f e r e n c e  t h a t  t h e  p o t e  a r e  p la o e d  I n  t h e  c o r n e r s  
I n s t e a d  o f  d i r e c t l y  f a c in g  t h e  o a rd f tn a l  p o i n t s .  A f t e r  t h e  Ka l it a # -  
S t  h a p  sn  a  i s  o v e r ,  t h e  p r o c e s s  b e in g  th e  same a s  i n  t h e  D ik s a ,  t h e  
K a la s a s  a r e  c o v e r e d  w i th  w h i te  d o t h .  T iv e  m a r r ie d  yoim g l a d l e s  d e ­
c o r a t e  th e  B ea t on  w h ic h  th e  b r i d a l  o o t p l e  a r e  t o  4 1 t  w i th  d e s i g n s  
m ade o f  r i o e .  M eanw hile  i n  a n o th e r  p l a c e  some o t h e r  p r e l i m i n a r i e s ,  . 
su c h  a s  b a th l i i g  and  d e c o r a t i n g  o f  t h e  b r i d e  and  b r id e g ro o m , a r e  com­
p l e t e d .  The c h a p l e t  i s  t i e d  t o  th o  h e a d  o f  th e  b r i d e ,  and  a  crow n­
l i k e  o b j e o t ,  c a l l e d  B a s in g * ,  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  f o r e h e a d  o f  t h e
b r id e g ro o m . Then th e  c o u p le  a r e  b r o u g h t  t o  th e  h a l l ,  on a  h o r s e ,  o r
in  a  c a r r i a g e  i n  p r e c e s s i o n ,  t o  t h e  ^ # o s p s n i m e n t  o f  m u sl S * ■-•:$£!‘^ S . , ' .  
h a l l  i s  a r r a n g e d  a  s e p a r a t e  t e i ^ o r a r y  s e a t ,  an  w h ic h  t h e  b r id e g ro o m  
i s  s e a t e d .  Then t a k e s  p l a o e  w hat i s  c a l l e d  V a r a - p h ja ,  h o n o u r in g  th e  
b r id e g ro o m , t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e  u n d e r ly in g  w h ich  i s  t h a t  th o  
p a r e n t s  o f  t h o  b r i d g -  r e q u e s t  him  t e  a e c e p t  t h e i r  d a u g h te r  a s  h i s  
p a r t n e r  i n  l i f e ,  t o  w h ic h  h e  c o n s e n t s .  T hey p r e s e n t  h im  w ith  s l o t h e s  
an d  u t e n s i l s .  T he f r i e n d s  o f  b o th  f a m i l i e s  a f f e i f t h o i r  m a r r i a g e -  
p r o s e n t s  a t  t h i s  t im e .  Then th o  b r id e g ro o m  i s  l e d  t o  t h e  r a i s e d  s e a t  
w h ere  h e  i s  p l a c e d  on  th e  s e a t  dd a o r a t e d  b y  f i v e  m a r r i e d  yoxmg 
l a d i e s ,  w i th  h i s  b r i d e  cm h i s  r i g h t .  The o f f i c i a t i n g  Jahgam a u n c o v e rs  
t h e  k a l a i a s  and g i v e s  th o  s t r i n g s  t h a t  c o n n e c t  a l l  t h e  p o t s ,  t h e  s e a t  
o f  t h e  G u ru , and  t h a t  o f  t h e  b r i d a l  o o q p le ,  t o  th o  o o q p le  t o  h o ld  i n  
t h e i r  h a n d s  w i th  p a lm s  j o i n e d .  T h e  h a n d  o f  t h e  b r i d e  t o g e t h e r  w i th
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t h e  s t r i n g  I s  th s n  p la c e d  in  t h e  h an d  o f  t h e  b r id e g ro o m . The P r i s s t  
u t t e r s  s a c r e d  M a n t r a s ,  th e  p u r p o r t  o f  w h ic h  i s  t h i s  - T h is  coup I s  i s  
b e in g  m a r r i e d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  3 iv a  a n d  h i s  f o l lo w e r s  who b e a r  w i t ­
n e s s .  L e t  t h e r e  b e  g r e a t  d e v o t io n  to  t h e  e n d . L e t  th e  c o u p le  b e  
bound  t o g e t h e r  f i r m l y  to  o n e  a n o th e r  f a i t h f u l l y .  May S iv a  b e s to w  h i s  
b l s s a i n g  an d  s p e e d  h a p p in e s s ,  a b u n d a n c e , e t o . " The p r e s e n c e  o f  t h e  
p a r e n t s  o f  b o th  l a  e s s e n t i a l .  T hsn  th e  b r i d e  i s  m ade to  w e ar t h e  Man- 
g a l a - S u t r a ,  th e  m a r r ia g e  t o k e n ,  on th e  a  o s*  e n d  s i l v e r  r i n g s  e n  t h e  
t e e s ,  w h ic h  a r e  c o n s id e r e d  by  H in d u s  o f  a i l  s e c t s ,  I n c lu d in g  J a i n a a ,  to  
b e  e s s e n t i a l  an d  a u s p i c i o u s .  I t  i s  t h e  b r id e g ro o m  who t i e s  th e
. .  _  .  .  .     . . . .  _ m , . , . w  .  , u * r
Man g a l a -  3 u t r a  t o  t h e  n e s k  o f  t h e  b r i d e ,  u t t e r i n g  a  M a n tra  w h ich  m eans 
- I t  i s  v e r y  lu c k y ;  i t  i s  p r o s p e r i t y ;  i t  i s  my to k e n ;  b y  o f f e r i n g  t h i s  
I  o f f e r  my l i f e  t o  y o u J  1 T hen  t h e  c o u p le  c h an g e  s e a t s ,  t h e  b r i d e
o c c u p y in g  th e  l e f t  and  th e  b r id e g ro o m  th e  r i g h t .  The p r i e s t  In v o k e s
th e  d iv in e  b l e s s i n g .  A l l  p e o p le  g a th e r e d  th r e w  r l e e  e n  t h e  c o u p le
s z ' .  4 /44^  r a a
and b l e s s  th em . Then f o l lo w s  t h e  m u tu a l  e n te r t a in m e n t  i n  t h e  f o z s  o f
m a r r ia g e  f e a s t s .
B u t a n o th e r  i m p e t t a e t  f a c t  t h a t  t e r m i n a t e s  t h e  m a r r ia g e  eerem eny 
i s  w o rth  n o t in g  h e r e .  I t  i s  t h e  h a n d in g  o v e r  t h e  b r i d e  t o  t h e  p a r e n t s
o f  t h e  b r id e g ro o m . The p a r e n t s  o f  t h e  b r i d e  w i th  t h e i r  p a r t y  come to  
t h e  d e e r  o f  t h e  b r id e g ro o m  and  t e l l  h i s  p a r e n t s  hew fo n d  th e y  a r e  e *
t h e i r  d a u g h te r ,  how a f f e c t i o n a t e l y  th e y  l o v e  h e r ,  how t e n d e r l y  t h « r
h a v e  b ro u g h t  h e r  u p ,  a n *  a lw a y s  t h e  jo y  o f  t h e i r  h o u s e ,  a n d  so e n ;
'
t h e r e f o r e  th e y  e x p e c t  t h e  sam e t r e a tm e n t  f o r  h e r  i n  h e r  new f a m i ly .  
Then th e  p a r e n t s  e f  t h e  b r id e g ro o m  so le m n ly  a s s u r e  them  t h a t  t h e y  w i l l  
t r e a t  h e r  w i th  t h e  sam e o r  e v e n  m ore a f f e c t i o n  and so e n .  Thsn th e  
p a r e n t s  an d  th e  p a r t y  o f  th e  b r i d e  d e p a r t  t o  t h e i r  h o m es , l e a v i n g
V* > «*.’• ..
t h e  b r i d e  in  h e r  new hom e. T he b r i d e  a n d  t h e  b r id e g ro o m  a r e  n o t  t e  
re m a in  i n  t h e  h o u se  f o r  a  n i g h t  o r  some m ig h t s ;  a c c o r d in g ly  th e y
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spend  th e  n i g h t  o r  n i g h t s  i n  a  d i s t a n t  h o u se  o f  a  r e l a t i v e .  P e rh a p s  i t  
w as o r i g i n a l l y  m ean t f o r  so m e th in g  l i k e  a  honeymoon* T h e se  c u s to m s , 
w hich  a r e  m e a h a n le a l ly  o b s e rv e d  n o s ,  c l e a r l y  p o i n t  to  th e  a b s e n c e  e f  
c h i l d  m a r r ia g e  am ong th e  V i r a s a i v a s .
A n o th e r  v e ry  r e m a rk a b le  f a c t  i n  t h e  m a r r ia g e  cerem ony o f  th e  
V l r a a a i v a s ,  i s  t h e  s a t i r e  a b s e n c e  o f  th e  m o s t im p o r ta n t  i te m s  su ch  a s  
th e  S a p ta p a d i ,  th e  s t e p p in g  on t h e  s t u n s ,  th e  p re s e n o e  o f  f i r e ,  an d  
o f f e r i n g s  t o  t h e  f i r e ,  t o  m e n tio n  o n ly  a  few , w h ich  a r e  e n jo in e d  l a  
th e  S u t r a s ,  and  w h ich  a r e  v e ry  s c r u p u lo u s ly  o b s e rv e d  by  a l l  B rahm ans,
4  * •  /
i n c l u d i n g  th o s e  o f  t h e  f o l lo w e r s  o f  th e  l ia iv a  S id d h a n ta ,  ev en  to d a y .
— i iw
71 r a s a iv i s m  a l lo w s  r e - m a r r i a g e  o f  w idow s, t h e  c e re m o n ia l  form 
o f  w h ic h  i s  v e ry  s im p le *  The b r i d e  i s  d r e s s e d  i n  new g a rm e n ts ,  an d  
i s  d e c o r a t e d  w i th  o rn a m e n ts .  Then b o th  t h e  b r i d e  s a d  th e  b r id e g ro o m  
a r e  l e d  t o  t h e  h a l l  w h ere  t h e  f a m ily  G uru , a  Jah g am a , t h e  f r i e n d s  o f  
b o th  p a r t i e s ,  and  th e  p r i n c i p a l  l o c a l  p e r s o n s  o f  t h e  com m unity , a r e  
s i t t i n g .  The c o u p le  bow down t o  th e  G u ru , who b l e s s e s  them  and 
d e c l a r e s  t h a t  t h e  c o u p le  a r e  m a r r i e d .  B o t e l - l e a v e s  and  B e t e l - n u t s  a r e  
g i v e s  t o  a l l  g a th e r e d  t h e r e  a s  a s  i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  a p p ro v a l  and  
o f  b e a r i n g  w i t n e s s  t o  t h e  m a r r ia g e *  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  th e  s t a t u s  
e f  su o h  a  woman i n \ ^ e l l g i e u s  f u n c t i o n s  i s  I n f e r i o r  t o  t h a t  o f  a  woman 
m a r r i e d  a o c o rd ln g  to  t h e  f i r s t  f o z a ,  b u t  s o c i a l l y  s a d  i n  e v e ry  d ay  
l i f e  s h e  r a n k s  a s  e q u a l  i n  r e g a r d  t o  r e s p e c t a h d i t y  w i th  an y  member 
o f  t h e  oom nm sity*
T he l i f e  o f  a  new  h o u s e h o ld e r ,  a c c o r d in g  to  t h e  V a id lk a  r i t e s ,  
i s  s a d d le d  w i th  " th e  r e g u l a r  d a i l y  o f f e r i n g s  o f  th e  f i v e  g r e a t
sb .. ",
s a c r i f i c e s ,  o r  M a h a y s jn a a * , v i s . ,  B ra h m a v a js a , h e v a y a jn a ,  P i t t y a j n a ,  
B h s ta y & jn a  an d  V e n u s y a y a jn a , and  p e r i o d i c a l  s a c r i f i c e s  su c h  a s  fu l l jo a d
n * »  ma  o* s a a r l f l o s s .  A o c .o sd la^  w  v jg asa^ w ism . t h a  U f i t  oX a. U4* 
h o u s e h o ld e r  l a  e n t i r e l y  f r e e  from  any  o f  t h e s e  e n c u m b ra n c e s ; b u t  h a  fta 
to  e b s e r r e  h l a  d a i l y  l i n g a p u j a ,  and  to  b e  h o s p i t a b l e  t o  Ja n g a n a a  an d  t a  
t h a  n e e d y .  Thar® a r a  some yax y  good a th lo o X  oodaa  b y  o b s e r v in g  w hich 
t h a  now h o u s e h o ld e r  n o t , o n l y  l n e r a a a a a  h l a  own h a p p in e s s  a n d  h e a l t h  
b u t  becom es s e r v i c e a b l e  t o  t h a  c r e a t u r e o  o f  Cod. T ha r u l e *  o f  nen*» 
i n j u r y ,  A h in sa , a r e  o b s e rv e d  b y  th a  V i r a s a lT a s  a a  a t r l a t l y  a a  b y  th a  
J a i n s e  a r  t h a  B a u d d h a e . I l k a  t h a n ,  t h a  V l r a s a lv a s  a r a  a t r l e t  b e g e -  
t a r i a n a  I n  t h a  I n d ia n  o r  J a in  a  s e n s e ,  an d  d r in k  no k ln d a  o f  s t r o n g  
d r i n k .  K r .U .y .  .Brown i a  w ro n g ly  in fo rm e d  a b o u t  t h a  S e n a ry  a  VI r e  s a l  r a  a ,  
whom h a  d a a e r lb a a  a a  n e n - r e g e t s r l a a e  d r i n k i n g  In  t o  x l  a n t i n g  l i q u o r s . ^ 1 v ;
T ha d i s t i n c t i o n  among t i e  v i r e a a i r a o ,  v i a .  U a a a a y a , V is e s * .  a n d  
H i r t b h a r a ,  m e n tio n e d  by M r .C .p . B row n, l a  n o t  fb u n d  I n  t h a  V aesn a -S a^ traa .A
in  f a c t ,  t h i s  41  s t l n o t i o n  i s  a g a i n s t  t h e  s p i r i t  o f  t h a  V a e a n a -3 a e tra a »  
w h ich  In  m m la ta k a b le  t a n a s  d ao X ara  t h a  e q u a l i t y  an d  u n i t y  o f  m an k in d , 
and  p r o t e s t  a g a i n s t  th o  o a s t e - d l s t l n e t l o n s  o f  B ra h a ta n lm . I t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t h a t  a  c u l t  w h ich  o p e n s  I t s  a rm s to  em brace a  lo w ly  m em ber o f  
m ank ind  whan B rah n an lm s d e s p i s e d  a s  a  C a n d a la ,  u n to u c h a b le , s h o u ld  
make d i s t i n c t i o n s  am ong l t a  f o l l o w e r s .  B u t t h e s e  nam es m e n tio n e d  by 
V r« C .? .B ro w n s  m a t w i th  i n  S a n s k r i t  b o o k s  oem poaed l a t e l y ;  b u t  t h e r e  
t h e  m ea n in g  o f  t h e s e  w o rd s i s  d i f f e r e n t  from  w hat M r.Brow n w as m ade to  
u n d e rs ta n d *  I n  th o  v l r a s a l r a  com m unity t h e r e  a r e ,  w ren now , some 
J a n g n a a a  who r e g a i n  tn m a r r ie d  th ro u g h o u t  l i f e ,  and  a r e  n o t  a t t a o h e d  to  
any tow n a r  H a th a .  They go t o  any  t o r n .  They h a r e  no r e s t r i c t i o n s  
w h a ts o e v e r  e x c e p t  l i v i n g  a  v e r y  c h a s t e  an d  p u re  l i f e .  They a r e  o a i l e d  
V i r a k t a s ,  u n a t t a c h e d ,  o r  H l r a b h a r i s ,  w i th o u t  b u rd e n s  o f  any k in d .  Som a, 
o t h e r  JahgBRias, r e m a in in g  p e r p e t u a l l y  u n m a r r ie d ,  l e a d  a  l i f e  a f  
c h a s t i t y  and p u r i t y  I l k a  t h e  V i r a k t a s ,  b u t ,  u n l ik e  V i r a k t a s ,  a r e  h e a d s  
o f  X a th a s ,  an d  a r e  e n t r u s t e d  w i th  th e  d u ty  o f  c o n d u c t in g  th e  r e l i g i o u s
S4« —
N T « u a l « «  o f  t h e  V l r a s a l v a s  o f  t h e  t e w ;  th e e e  e r e  c e l l e d  P a t t a d a -
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d ev & ru , o r  V l s e s a e .  A l l  V l r a a a l v a  h o u s e h o ld e r s  e r e  c e l l e d  8 a n a n y a s
o r  Com moners. l e  o t h e r  w o rd s , e  h o u e e h o ld e r  l e  known e e  e  Sam aaya;
e  m onk who o f f i c i a t e *  f o r  e  h o u e e h o ld e r  l e  e  V le e s a  o r  e p O e ie l p e r s o n ;
and  e  monk who h e e  n o th in g  t o  do w i th  h o u e e h o ld e r e  o r  w i th  a n / t h i n g
w o r ld ly  i e  e  V l r a k t a  o r  V l r a b h a r l .  S o c i a l l y  t h e y  s l a l a  h o n o u r  from
e  h o u e e h o ld e r ,  h u t  r e l i g i o u s l y  and  p h i l o s o p h i c a l l y  t h e  go e l  o f  e l l  l e
o n e  o n l y ,  end  can  b e  re a c h e d  b y  e l l  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  o r d e r s .T h e e e
t h e r e f o r e ,  e r e  r e l i g i o n s  o r d e r s  o r  n o d e s  o f  l i v i n g ,  e n d  n o t  d i v i s i o n s ,
d i s t i n c t i o n s ,  e a s t a a ,  eto. A n o th e r  im p o r ta n t  f e e t  d e s e r v i n g  n o t i c e
i s  t h a t  I n  V l r a s a i v i a a  a  h o u s e h o ld e r  a t t a i n t  te  t h e  s a n s  g o a l  a s  a
n o n k  w i th o u t  a b a n d o n in g  h i s  o r d e r ,  w h i le  i n  B u d d h lan  o r  J a i h i a n  t h e
f i n a l  g o a l  l a  n o t  a l lo w e d  to  a  h o u e e h o ld e r  u n l e s s  h e  a b a n d o n s  h i s
o r d e r  an d  becom es a  B h lk k u  o r  S r a n a a a ^  - T he V l r a a a lv a  h o u s e h o ld e r ,
- n o s
b e s i d e s  t h e  o b s e r v a / o f  t h e s e ,  h a s  t e  f o l lo w  s t r i c t l y  f i v e  A o a ra s ,  v i s .
1 .  L in g a e a r a ,  h i s  c o n d u c t o r  b e h a v io u r  to w a rd s  t h e  L in g s ,  a b o u t  w hich  
h e  n u s t  b e  v e r y  c a r e f u l ;  2 .  S a d a c a re ,  h i s  p r a i s e w o r th y  o r  good 
c h a r a c t e r ;  3 .  B h a k ta o a ra ,  h i s  b e h a v io u r  o r  o o n d u c t to w a rd s  S lv a * s
d e v o te e s  o r  to w a rd s  e t h e r  n a n b e r s  o f  t h e  V i r a s a l v a  f a i t h ;  d .A iv a e a r a ,
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h i s  c o n d u c t to w a rd s  S iv a ;  and  b G a n a c a m , h i s  c o n d u c t  to w a rd s  S i v a 's
b a n d  e f  s p i r i t s .  I n  s p i t e  o f  s e c t a r i a n  c o l o u r i n g ,  sow s s i m i l a r i t y
i n  t h e i r  o b j e c t  n a y  b e  t r a c e d  b e tw e e n  t h e s e  f i v e  A o a ra s  a n d  P a n e s *
m a h iy a jn a s  o f  t h e  V a ld ik a  h o u s e h o ld e r .  T he s p i r i t  o f  b o th  a p p e a r s  t o
t h e  s a n e ,  nam ely  t o  b e  u s e f u l  t o  God an d  m en. T h ese  f i v e  A o a ra s
—  i
a r e  a s  im p o r t a n t  a s  t h e  A s ta v a r a n a s .  The d e s c r i p t i o n  o f  t h e  V i r a s a lv a  
/ _ 
a s  a  S a lv a  who i s  w a ite d  a lw a y s  t o  t h e  A s ta v a r a n a s  a n d  o b s e r v e s  f i v e
A o a r a s ,  seem s to  b e  mwAh n e a r e r  t h e  wwxk* .
T he F u n e r a l  -  T he V l r a s a l v a s  b u r y  t h e i r  d e a d , w h ich  i s  a g a in  
a n o t h e r  d e p a r t u r e  from  V a id lk a  r u l e s .  They h a v e  e o w p ie te ly  d i s r e ­
g a rd e d  t h e  V a ld ik a  r u l e s  i n  t h i s  e a s e  a s  w e l l .  T h e i r  r e a s o n  f o r
b u r y in g  t h e i r  d e a d  i n  a a  f o l lo w * : -  T o g n th n r  w i th  l i f t  d e p a r t  f o u r  
e le m e n ts  o f  t h o  f i v e  w h ich  c o n s t i t u t e  o  l i v i n g  b o d y , a n d  s i x  w i th  
th o  no o f  th o  te a m a n . Tho r e m a in in g  e lo w o n t a h o u ld  th o r o f o r o  bo 
u n i t e d  w i th  t h a t  o f  t h a  C oanoa. T h ar*  l a  no  im p a r i ty  a t  a l l  i n  t h a  
a a a a  o f  d e a th .  T h o r*  a h o u ld  n o t  b o  any  m o u rn in g , a in e e  t h a  do&d mm 
i n  on*  w i th  S ir a *  I t  i s  an  o c c a s io n  f o r  r e j o i c i n g  a n d  n o t  f o r  
m o u rn in g . Tha V l r a a a l v a  t e e c h e r a ,  a s  i s  a lr s & d y  show n , a r a  a a t  a a r s l y  
t h e o r e t i c a l  s o n  p r e a c h i n g  s o n s  i m p o s s i b i l i t i e s  w h ich  c a n n o t b*  re a c h e d  
in  p r a c t i c e , b u t  a l o e  a r a  p r a c t i c a l  e o n  who h a r e  b ro u g h t  i n t o  p r a c t i c e  
w h a tew ar r u l e s  th e y  p r e a c h e d , h o w a re r  d i f f i c u l t  i t  e i g h t  h a ,  w h ic h  
awan to d a y ,  i n  s p i t e  o f  t h a  i n f l u e n c e  e f  o t h e r  a o h e o la ,  a r e  r e t a i n e d .  
T he a t t i t u d e  o f  V l r a s a l v a s  e r id e n c e d  i n  t h e i r  b u r i a l  o e re s rs n y . id e a  
in a ta n o a  o f  t h i s ,
On th o  awe o f  t h a  d e a th  o f  a  e e n b e r  o f  th e  o o n a u a l ty ,  k i s  O ura  
a r  a  J a h g a a a  l a  i n v i t e d  an d  i n  wo r a h ip p e d .  T he a i e k  man I s  b a th e d  and  
co w ered  w i th  c l e a n  e l o t h o a .  T ha O uru o f f e r s  h i e  P ra d a d a  t o  h im . M l  
th e  m em bers an d  g u e s t s  d in e  t o g e t h e r .  Than w h at l a  known t e c h n i c a l l y  
a a  V ib h u t i  -  v i l e  l a  p e r fo rm e d . T ha s h o r t  d a a a r ip t l e m  o f  i t  i s  a s  
f o l l o w s : -
T he G uru s l t a  n e a r  t h e  h e a d  o f  t h a  s i c k  m a n , who l a  made to
( S i c * ,
h o ld  h lw  f e e t ,  a n d  to u c h  h i s  h e a d  w i th  th em . I n  t h a  e a r s  o f  t h a  e f i p ^  
man t h e  s a e r e d  P a n c a k s a r i  -  m a n t r a  i s  o o n t in t i a l l y  w h is p e r e d ;  s a c r e d  
s y l l a b l e s  su ch  a a  Om, 3 1 , V a, e t a . ,  a r e  w r i t t e n  am h l o  l im b s  w i t h  
V i b h u t i ,  and  e le v e n  R u d ra k s ls  a r e  p la c e d  om s lo v e n  p a r t s  o f  h i s  b o d y ; 
akmo and  g i f t s  a r a  f r e e l y  d i s t r i b u t e d ;  a l l  m em bers e f  t h a  f a m i ly  m ix  
w i t h  t h e  guW ats i n  s i n g i n g  t h e  g l o r i e s  o f  & lva an d  h i e  f o l lo w e r s ;  no
3  -s ig n  o f  m o u rn in g  o r  w e e p in g  l a  v i s i b l e .  T h is  i s  c a l l e d  th e  V i b & l - v i l s  
Such t h i n g s  c o n t in u e  u n t i l  d e a th  t a k a s  p l a c e .  T han  th e y  d r e s s  
t h a  eo rpw e  w e l l ,  w i th  b e a u t i f u l  e l o t h e e  an d  o rn a m e n ts  l i k a  o n e  why
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i s  g o in g  to  a t t e n d  a  f e s t i v i t y , ,  and  k eep  t h e  c o rp s e  i n  a  s i t t i n g  p o s ­
t u r e .  Then th e y  s i n g  a  hymn known a s  P u e p a n j a l i ,  o f f e r i n g  a  e a s i l y  
k ^ f u l * .  o f  f lo w e r s ,  w h ich  i s  a  re m a rk a b le  f u n e r a l  hymn q u i t s  u n l ik e  t h a t  
o f  t h e  R g v e d a /6 I t  i s  i n  Kan a r o s e  V a rd h ik a -  S a tp a d l  -me t  r e .  when an d  
b y  whom i t  i n  com posed i s  n o t  k n o n a . At t h e  c o n c lu s io n  o f  s a o h  v e r s e ,  
w h ic h  e n d s  w i th  " I  o f f e r  t h e s e  f lo w e r s ” , t h e  crow d th ro w  f lo w e r s  and  
B l l v a - l e s v e e  o v e r  t h e  c o r p s e .  T h is  hymn c o n ta in s  some p o i n t s  t e i c h  
a r e  w o r th  n o t i n g  h e r o .  I t  c o n t a i n s  t h e  c a r d i n a l  p o i n t s  o f  V i r a s a lv a  
p h i lo s o p h y ,  t h a t  t h e  s o u l  oom es from  S iv a  a n d  r e t u r n s  t o  him  a f t e r  
d e a th .^7 in  a  c o n o is e  way i t  d e s c r i b e s  t h e  c a r e e r  o f  t h e  s o u l  i n  t h i s  
w p r l d f  a n d  ab o v e  a l l  m e n t io n s  a  p o i n t  w h ic h  i s  h i s t o r i c a l l y  im p o r ta n t .
I t  c l e a r l y  s t a t e s  t h a t  t h e  d e c e a s e d  i n  h i s  m undane e x i s t e n c e  o b s e rv e d  
. . . & 
t h e  w o rs h ip  o f  G u ru , L in g a  an d  Jangam a s e c r e t l y ;  i n  o t h e r  w o rd 3 , th e
c a r d i n a l  d o c t r i n e s  o f  V i r a s & iv lm  w ere  n o t  o p e n ly  o b s e r v e d ,  p e r h a p s
i t  a l l u d e s  to  t h e  p e r s e c u t i o n  w h ich  t h e  V i r a r a i v a s  h a d  to  f a c e  a t  th e
h a n d s  o f  o t h e r  s e c t v  t °  A vo id  w h ich  i n  t h e  p a s t  t h e  m em bers p r o b a b ly
o b s e rv e d  t h e i r  t e n e t s  s e c r e t l y .  We h a v e  a a p le  e v id e n c e  reg m * d in g  th e
p e r s e c u t i o n  m e te d  o u t  t o  t h e  m em bers in  t h e  B a sa v a  P a r a n a ,  w h ic h
g l o r i f i e s  su c h  m a r t y r s .  One S a r a n a ,  named S a n k h y a -to n d a ,^  l i v e d  among
I n i n a s  o u tw a rd ly  a s  a  J a i n a ,  b u t  in w a rd ly  s t r i c t l y  o b s e r v in g  th e
w o rs h ip  o f  S iv a  i n  h i s  own way7 b u t  when h e  w as d i s c o v e r e d ,  h e  m et
p r o b a b ly  t h e  f a t e  o f  a  m a r t y r ,  w h ich  t h e  P u ra n a  d e s c r i b e s  m in u te ly ,
a n d  c o n c lu d e s  b y  s a y in g  t h a t  h e  w as r e l i e v e d  by  S i v a ,  who to o k  h im  t e
K a l l a s a .  A l a d y  who m a r r i e d  a  J& in a  h u s b a n d ,  b u t  s e c r e t l y  o b s e rv e d
h e r  own f a i t h *  w hen d is c o v e r e d  w as o r d e r e d  b y  th e  k i n g ,  i n  c o n s u l t a t i o n
w i th  h e r  h u sb an d  a n d  m em bers o f  th e  Com m unity,, to  b e  w h ipped  i n  t h e
p r i n c i p a l  s t r e e t s  o f  t h e  to w n . As u s u a l ,  S iv a  came a n d  sa v ed  h e r .
B e f o re  t h e  b i r t h  o f  B a s a v a , t h i s  a p p e a r s  t o  h a v e  b een  t h e  condittfcn o f
t h e  d e v o te e s  o f  S iv a .  T he P re -B a s a v a  p e r i o d  i s  g r a p h i c a l l y  d e s c r ib e d
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b y  th a  p e a t  B him a (1369  A .D .) • t h e  a n t h e r  o f  th o  B a e m ra -p a ra n a .
Re m e n tio n s  t h e  e x l a t e n e e  o f  f o l lo w e r s  o f  V ir& a a lT ls n ,  who on  a c c o u n t  
o f  m  b e a r a b l e  p e r s e c u t i o n s  w a re  h i d in g  them  e e l  r e  a  I n  o b s c u re  p l a c e s .  
B a s a v a 'a  a s s u m p tio n  o f  a  h i g h  o f f i c e  i s  t h e  p r o s p e r o u s  r e ig n  o f  t h e  
K a la c u ry a  k in g  e a r e d  t h e  Cearn u n i ty  from  p e r s e c u t i o n ,  f o r  w h ich  a c t  
t h e  Y ir a s a lw a s  g r a t e f u l l y  r e g a r d  B a s a ra  a a  a  e a r l o u r  who e a r e d  t h e i r  
f a i t h  from  e x t i n c t i o n .
U n t i l  w ary  r e c e n t l y ,  an d  s e e n  now i n  some p l a c e s ,  th o u g h  t h e r e  
i s  no  r e l i g i o u s  p e r s e c u t i o n ,  t h a  V i r a s a l r a s  p e rfo rm  t h e i r  e e ra m o a ie s  
a t  m id - n ig h t  r e i y  c a u t i o u s l y .  A ll  t h e s e  f a c t s  c o n f irm  th e  v iew  t h a t  
t h e  a l l u s i o n  t o  s e c r e t  n e r s h i p  i n  t h e  f m o r a l  hymn i s  due  to  
r e l i g i o u s  p e r s e c u t i o n .  P ro b a b ly  t h i s  e x p la in s  t h e  f a c t  t h a t  no h o o k  
d e a l i n g  w ith  t h e  f a i t h  o f  t h e  V i r a s a iv a s  com posed b e f o r e  th e  1 2 th  
o e n tu r y  A.D. i s  e x t a n t .
W h ile  t h i s  f u n e r a l  hysca i s  su n g  and  f lo w e r s  a n d  B i l v a - l e a v a s  a x e  
th ro w n  m i t h e  c o r p s e ,  t h e y  p r e p a r e  a  k in d  e f  B e d a a - e h a l r ,  th e n  end 
t h e r e ,  w h ich  t h e y  b e a u t i f u l l y  d e c o r a te  w i th  f i n e  s i l k e n  c l o t h e s  end  
p a p e r s .  T hey  p l a n e  th e  o o rp e e  i n  i t  i n  a  s i t t i n g  p o s t u r e ,  an d  f o t r  
men o a r r y  i t  o n  t h e i r  s h o u l d e r s .  A l l  t h e  m em bers e f  t h e  C o a n u n ity  
g a t h e r  r o m d  i t .  In  a  g r a n d  p r o o e s s l o a ,  w ith  en  a e e o n p a n ln e n t  o f  
m u s ic ,  f i r e - w o r k s  and  s i n g i n g ,  i t  i s  l e d  t o  t h e  b u r i a l  g ro u n d , w h ere  
a  g r a m  i s  d u g  i n  a o c o rd a n o e  w i t h  s t r i c t  r u l e s .  I t  i s  i n  t h e  f o n t  
o f  a  e a r s  w i t h  s t e p s  l e a d i n g  t o  a  m a i l  room  i n s i d e ,  t h e  f l o o r  a n d
w a l l s  o f  w h ich  a r e  c o v e re d  w i th  s a c r e d  s y l l a b l e s  e n d  B i i r a - l e a v e s .
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A n o th e r  p a s s a g e  may b e  q u o te d  h e r e  w h ic h  p o i n t s  t o  t h e  s p i r i t  i n  
w h ic h  th e  v i r a e a i T e s  r e g a r d  d e a th .  When t h e  p r o c e s s io n  i s  a t  a  
d i s t a n c e  o f  a b o u t  s i x t e e n  f e e t  from  th e  g r a v e - y a r d , o n e  o r  m o re  
Ja n g am a s  a p p ro a c h  th e  p r o c e s s io n  fro m  t h e  s i d e  o f  t h e  g r a v e - y a r d .
An e l d e r l y  p e re e s i  i n  t h e  crow d c o n e s  fo rw a rd  a n d  a s k a  whs
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t h e y  e r e  end  f r e e  w het w o r ld  th e y  c o n e . The J a h g a n a s  e a y  " ,¥ •  
come f r e e  3 I v a - L o k a " .
The p e rs o n  a s k s  "* h y , p r a y  h e r e  y o u  c o n e ? * .
T he J a h g a n a s  r e p l y  " S i r ,  we h e a r d  o f  t h e  a b s o r p t io n  i n t o  t h e
t I
L in g s  o f  t h i s  S s r s n a ;  so  we o n e  by  t h i s  w ay".
T he P e r s o n :  "V ery  g o o d ; s in c e  y o n  cane  b y  t h i s  w ay , t a k e
h i e  w i th  y o u  to  t h e  S iv a - w o r ld l  •
J a h g a n a s :  " R ig h t ;  S i r ,  we a r e  T o ry  g la d  b u t  -  "
T he P e r s o n :  "Way t h a t  " b w t" , S i r s t  • •
Jan g araas : " S i r ,  y o u  s e e ;  b u t  we oaa  t a k e  h i e ,  i f  you*
a l l  S a r a a a s  h e r e ,  a l lo w  u s ” .
The P e r s o n :  " C e r t a i n l y  I we do a l lo w  y o u ."
J a h g a n a s :  "T hank  y o u , we a r e  w ary  g l a d .  Cone w i th  u s " .
The w ho le  crow d r a i s e s  a  c ry  o f  ' H u r ra h ( ( tfg h e ) , t h e  e x p r e s s io n  
o f  J f T i  end  a l l  e n t e r  t h e  g r a v e '- y a r d .
They p l a o e  t h e  S e d a n - c h a i r  n e a r  t h e  g ra v e  and  ta k e  th e  
o o rp s e  o u t  s a d  s in g  t h e  f u n e r a l  hy—  a g a i n ,  th ro w in g  f lo w e r s  a n d  
B i l v a - l e a v e s .  They v e ry  c a r e f u l l y  p l a o e  t h e  c o r p s e  l a  t h e  n i c h e  
i n  t h a t  o a v o - l i k e  g r a v e ,  i n  a  s i t t i n g  p o s t u r e  i n  t h e  P a d n a s a n a , and 
p l a c e  h i s  L ln g a  i n  h i s  p a i n ,  t h e  p o s i t i o n  o f  d a i l y  w o rsh ip  d u r in g  
l l f e #belagE: p r e s e r v e d .  T hey  f i l l  t h e  {grave w i th  c l a y .  On t h e  g r a v e  
h i s  G uru s t a n d s ;  w a t e r  i s  p o u re d  o v e r  h i s  f a s t  a n d  a  o o e o a n u t i s  
b r o k e n ,  t h e  k e r n e l  o f  w h ic h  i s  d i s t r i b u t e d  among th e  e ro w d . d i n s  and  
g i f t s  a r e  d i s t r i b u t e d  f r e e l y ,  d l l  d e p a r t  t o  t h e i r  h o n e s .  T h e re  i s  
n o  i n p u r i t y ,  no  S ra d d h a , n o t h in g  a t  a l l * .
T he t e  d m  l e a l  w ord f o r  g r a v e  in  t h e  V l r a s a iv lM i  i s  S a a a d h l ,  
a  Y o g is  w ord i n d i c a t i n g  a b se n o e  o f  e x t e r n a l  c o n s c io u s n e s s  on a c c o u n t  
e f  a b s o r p t io n  i n  m e n ta l  v i s i o n ,  b u t  u s e d  in  t h e  s e n s e  o f  a  p la o e
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w here a  i i b , * 6 \ o  a c h ie v e s  euch a b s o r p t io n , s i t s ;  th e r e fo r e  t h e  
V lr a s a lv a s ,  who do n o t  b e l l  e r e  in  th e  d ea th  o f  ajmember, b u t  th in k  h i*  
t o  b e  ab sorb ed  in  n e n t a l  r i e i o n ,  g iv e  th e  name Saadhi to  th e  p la o e  
w here euch a  o n e  i e  d e p o e lt e d .
The t e d h n lo a l  word f o r  d e a th  i n  V lr a sa iv ia m  l e  L ln g a lk y a ,  
a b s o r p t io n  in  t h e  L ln g a . B asava  and h i e  c o l le a g u e s  e r e  d e s c r ib e d  • 
a e  b e in g  ab sorb ed  in  t h e i r  L lh g a s*  Bren to d a y  th e  Y ir a s a iv a e  do n e t  
u s e  th e  word ' d e a t h ' ,  b u t  t h e  t e c h n ic a l  w ord. S o n e , b e in g  ig n o r a n t  
o f  th e  t e c h n ic a l  m oaning o f  th e  word, in t e r p r e t  i t  to  neaai th a t  B asava  
and  o t h e r  Saxmnae w ere  sw a llow ed  qp by th e  d l e t y  t o g e t h e r  w ith  t h e i r  
c o r p o r e a l b q d le s ,  w hich i s  r e a l l y  a  m ista k en  v ie w .
The oereaKmy o f  p er fo r m in g  Y lb h u t l - Y i le ,  d e sc r ib e d  a b o v e , o v e r  
a  d y in g  nan w as n e s t  p ro b a b ly  in  o r ig in  ak in  to  th a t  e f  th e  SaMLle- 
k h an a-V rata  o f  t h e  J a in a a , th e  s p i r i t  o f  w hioh i s  v i s i b l e  in  th e  
fo u r th  s ta g e  ( V aaaprasthvaaram a) in  th e  l i f e  e f  a a  a n c ie n t  V a ld ik a  
H indu. I t  i s  t r u e  t h a t  now th e  V ib h u t i-V ile  i s  p erform ed  o v e r  a  nan  
who i s  a lm o st dead and whose ' l i f e  w ould p ro b a b ly  b e  e x ten d ed  o n ly  a  
few  n in u t e s  o r  seco n d  a r a th e r  th an  h o u r s . B n t th e  p a s s a g e s  c l e a r l y  
m ent& iii t h a t  i t  i s  t o  b e  p erform ed  o v e r  a  nan whs i s  d is g u s t e d  w l t l i  
l i f e  and h a s  ta k en  le a v e  o f  a l l  h i e  f a m i ly ,  a f t e r  a d j u s t in g  a l l  h i s  
s e c u la r  a f f a i r s ^  A f t e r  t h e  perform ance o f  th e  ceremony*, he i s  n o t  
to  ta k e  w a te r  o r  food  b u t  t o  e n t e r  S am id h i. A l l  h i s  c o n n e c tio n s  
w ith  t h i s  w orld  a r e  c u t  o f f .  The san e  d e s c r ip t io n  i s  n e t  w ith  In
v n
Ja in lam *  r e g a r d in g  S a lle k h a a a .
A
T h ie  b r i e f  summary o f  th e  V ir a s a lv a  o e re m e n le s  c l e a r l y  show s i t s  
a t t i t u d e  to w a rd s t h e  e s t a b l i s h e d  t r a d i t i o n s  o f  th e  V edaa, from  w h ich  
i t  h a s  a lm o st c o m p le te ly  d e p a r te d , p a y in g  no h eed  ev en  to  th e  m ost 
e n o le n t  form s, t h a t  a d m itte d ly  go b ack  to  th e  Inde-B uropean P e r io d ,  
ouch aa  th e  i n v e s t i t u r e  w ith  th e  cord  (U panayana), o f f e r i n g s  In
— W i ­
th *  n q p t ia l  f i r *  by th e  b r ld *  and b rid egroom , t h e  Sob*  sa c  r i f l e *  e t c .  
I t  i *  t r u e  th a t  V lra sa iw ism  h a s  p r e e e r r e d  th e  s p i r i t , thou gh  n o t  the  
f o r a ,  o f  th * s *  a n o ie n t  r i t e s .  Th* m ost im p o rta n t d * p a rtu r* e  from  
e s t a b l i s h e d  t r a d i t io n *  a r e ; -
1 .T h e a b o l i t i o n  o f  a*x  and c a s t e  d i s t i n c t i o n s .  The f e n s l*  s e x  and 
th e  members o f  t h e  lo w e s t  s t r a t a  o f  s o c i e t y  a r e  g iv e n  f u l l  and 
eq u a l s t a t u s  w ith  th e  members o f  th *  h ig h e r  c l a s s e s ,  s o c i a l l y  
and r e l i g i o u s l y .  In  V&idika H indu! a n , S u dras and fe m a le s  a r e  
u n f i t  t o  r e c e iv e  th e  r i t e s .  Even among th *  tw ic e -b o r n  (D v ija s )  
th e r e  i s  in e q u a l i t y  b ased  on g r a d a t io n . On* born  a s  a  T a isy a  
sh ou ld  rem ain th ro u g h o u t h i s  I l f *  a s  a  T a is y a .  l a  th e  o a s*  o f  
C a n a le s  th e  f i r s t  S aask ara  b e g in s  w ith  th *  n a r r la g e ~ o e r e n o a y ;b u t  
th *  u n lu ck y  Sudra h a s  no r ig h t  w h a tso e v e r . He i s  a lw ays k e p t l a  
h i s  own c l r o l *  w ith  a  s tr o n g  h an d . An a t t e a p t  en h i s  p a r t  to  
r i s e  aboT* i t ,  e r e n  by means o f  h ig h ly  p r a is e d  p r a c t i c e s ,  such  
a s  pananoe e t c .  i s  n o t  t o l e r a t e d  by th* Brahm ans, and n e e t s  w ith
se v e r e  p u n ish m en t^  a s  i s  o le a r  in  th e  o a s*  o f  Sanbhuka, k i l l e d
: (,<T
by th *  bo s t  T ir tu o u s  Ran a . E re ry  th in g  d ep en d s on th *  r ig h t  o f  
b e in g  b o n  in  a  p a r t i c u la r  com m unity, in  w h ich  h e  i s  s t r i c t l y  
e n c lo s e d . D sath  a lo n e  can l i b e r a t e  him from t h a t  e n c lo s u r e .  Vs 
se e  th e  ten d en cy  to  renew s t h i s  b a r r ie r  in  th e  Open 1 sa d e  and 
Buddhism; y e t  i t  seem s t h a t  no  m a te r ia l  p r o g r e s s  was a c h ie v e d  in  
t h i s  la u d a b le a t t e m p t  d u r in g  th o s e  d ^ rs .
2 . The a b o l i t i o n  e f  th e  f lw e  p o l l u t i o n s  (Panoa**Sutakas) su ch  aa  th e  
im p u r ity  a t  th e  t i n e  o f  b i r t h ,  d e a th , m onth ly  c o u r se s  o f  woman* 
e t c .  w h ieh  a r e  ewsn new s t r i c t l y  o b serv ed  by Brahmans and o th e r s  
i n f e r i o r  t o  B rahnans in  th a  s o c i a l  and r e l i g i o n s  o r d e r , b u t  
m i t ir e l y  dep en d en t on th en  f o r  t h e i r  r^ l 4ff1rwr qnrrlrtrt by Thy
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f u a o t io n s .  Th® V lr a s a lv a s  f ir m ly  b e l i e v e  in  th® 
p u r ity  o f  m ankind, w hioh  w i l l  n e v e r  b e  p o l lu t e d  a® lo n g  
a® th® L ln g a  i® worn en th® b od y . Th® L in g a  l a  
b e l ie v e d  t o  b® a  f ir ®  w hloh b ufas a l l  ta p u rltl® ® . Th® 
v a l i d i t y  o f  t h i s  argum ent i® a d m itted  by th® no a t  or th o d o x  
Saiva-B rahraanas, who ar® oppo®«d t o  w ea r in g  th e  L ln ga  on 
th® b o d y , b u t  w o rsh ip  d e v o u t ly  a  l in g a  e i t h e r  e s t a b l i s h e d  
in  a  "tempi® o r  mad® f o r  th® o c c a s io n .  Sino® V irasa lva®  
w®ar th® L in g a  a t  a l l  tim ®s on t h e i r  b o d i® s, th e y  b®li®v® 
th a t  th e y  ar® immune from  p o l l u t i o n .
3 .  Th® V lr a s a lv a s  do n o t  w®ar th® th rea d  (Y a jn o p a v ita ) ,
whloh i s  ® s s « n t la l  f o r  a  member o f  th e  B rahm anioal o r d e r s .
i _
I t  a ls o  appear® t h a t  a  S ikha o r  t u f t  o f  h a ir  on th® h e a d , 
w hloh i s  e s s e n t i a l  f o r  a  member o f  th® Brahman i o a l  ord®r® 
and w h ich  i s  m en tion ed  in  th e  S u tr a s  a s  t o  b® worn in  
d i f f e r e n t  mod®® by members o f  d i f f e r e n t  G o tr a s , i s  n o t
-  i i
e s s e n t i a l  f o r  a  V ir a s a lv a .  The V ir a s a lv a  monk sh a v es  h i s  
head and fa c e  d e a n ,  and w ears a  lo n g  robe dyed in  y e l lo w  
o r  red  ( -  S k t .K a sa y a ) , l i k e  a  B u d d h ist  monk. The mode 
o f  l i f e  in  th e  o a se  o f  b o th  a p p ea rs to  b e  th e  sa m e ,w ith  th e  
d l s t l a n t lo n  th a t  th e  V ir a s a lv a  w ea rs  a  L in g a  on h i s  body  
w ith  o th e r  f a c t o r s  o f  th e  A stavarana.Som e p a s s a g e s  in  th e
M ahabharata
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H o p k in s , su ch  a s  "T hose  who o a s t  o f f  t h e  V edas an d  w an d er a b o u t  a e
b e g g a r s  sh a red  and w e a r in g  th e  y e l lo w  ro b e * . " (T h eee  who) h are  no f e a r
6 V
o f  r e t a i n  t o  t h i s  w o r ld  an d  no d r e a d  o f  a n o t h e r f j W h i c h ,  h e t h i n k s ,  
r e f e r  t o  B u d d h ist  m onks, i n  a l l  p r o b a b i l i t y  r e f e r  a l s o  t o  monks o f  a
l * { i  • •• «* #> .
S a iv a  o r d e r , p ro b a b ly  th e  P a a tp u ta ^  o r  some such  s e a t ,  who s e e n  to  h are  
some r e la t io n s h ip  w ith  th e  p r e s e n t  V ir a e a lv a s ,
T hese f e a t u r e s ,  t e  name o n ly  a  fe w , w h ich  a r e  m ot p r o m in e n t, i f  
n « t  a b se n t  e n t i r e l y ,  in  th e  S a lv a  S ld d h a n ta  and th e  T r ik a , and whieh  
a r e  I n t o le r a b le  in  a  V a ld ik a  e e h o o l ,  o l e a r ly  n ark  th e  p o s i t i o n  o f  
v ir a s a iT l s n  a e  a g a in s t  V a ld ik a  H in du ism . In  th e  h i s t o r y  o f  a n o le n t  
r e l i g i o n s  we s e e  th a t;  though d i f f e r e n c e  e f  o p in io n  on some v i t a l  
p o in t s  h a s  r e s u l t e d  in  ru p tu re  and co m p lete  se v e r a n c e  from  th e  m other  
r e l i g i o n ,  some im p o rta n t and a n o le n t  form s o f  c er em o n ie s  a r e  p r e se r v e d  
i n t a c t ,  a e  in  th e  e a s e  o f  J a in ism . The J a ln a s  do n o t  pay an a l l e g l -  
anoe t o  V a ld ik a  H lndifcn^ b u t p r e s e r v e  th e  u s e  e f  f i r e  in  i n i t i a t i o n ,  
m arriage  and some o t h e r  r e l i g i o u s  c e r e m o n ie s , s t i l l  o o n t in u s  to  wear 
th e  th rea d  ( J a j n e p a v i t a ) ,  and o b s e r v e  th e  p o l l u t i o n s  (S u ta k a s )  such  
a s  Bajafr-otrtaka e t c .  A lth ou gh  p r e s e r v in g  t h e s e  forma J a in ism  sew ered  
a l l  i t s  c o n n e c t io n s  w ith  H induism  and formed a  s e p a r a te  r e l i g i o n  o f  
i t s  own. Y ir a s a iv is m , thou gh  g o in g  a  s te p  f u r t h e r ,  rem ained w ith in  
H induism . A l l  t h e s e  f e a t u r e s  o f  V ir a sa lv is m  tem pt u e  to  compare 
i t  w ith  a  S a lv e  s c h o o l  l a  th e  M ahabharata, c a l l e d  th e  P a su p a ta , w hloh  
i s  e x p r e s s ly  aoouoed o f  s u b v e r t in g  e a s t s ;  * 1 , R udra, fo rm e r ly  in v e s te d  
f o r  th e  f i r s t  tim e  t h e  m y s te r io u s  P asu p ata  r e l i g i o n ,  b e n e f lo le m t  to  
a l l ,  f e e in g  in  a l l  d i r e c t i o n s ,  on e  t h a t  t a k e s  y e a r s  o r  o n ly  te n  d a y s  
t o  l e a n ,  one w h ich , th ou gh  blam ed b y  th e  u n i n t e l l i g e n t  (b e c a u s e  i t  
i s )  h e r e  and th e r e  op p osed  to  th e  r u l e s  o f  th e  S a e tr a  and th o s e  o f  
th e  o r d e r s ,  i s  n e v e r t h e le s s  a p p r e c ia te d  by th o s e  o f  p e r f e c t e d  wisdom , 
g a t a n t a s ,  and i s  r e a l ly  s u p e r io r  t o  t h e  o r d e r s ” .  The d o c t r in e s  o f
V ir a e a iv i  ■» a r e  o in p le  enough f o r  W  i n t e l l i g e n t *  man to  g ra sp  
i s  a  d ay .
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XI.
(The R e l ig io n  and P h ilo d o p iiy . )
Tha p h ilo s o p h y  o f  th a  V ir a s a iv a s  h aa  some o h a r a c t e r ie t i  ca a f  .
i t a  oan w hich  ara  n o t  seen  in  th a t  o f  e i t h e r  th a  S a iv a  S id d h an ta  o r  
th a  T r ik a . I t  b e l i e r e a  I lk a  th a  T r ik a  In th a  i d e n t i t y  o f  th a  en u l 
and th a  Sqpreme B a in s ,  aha i a  th a  o n ly  e n t i t y  and r e a l i t y ,  and who,
a ssu m in g  e x i s t e n c e  f i r a t ,  becom es th a  M a te r ia l  a a  w a l l  aa  th a
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a f f t a l e n t  o&use o f  a l l  th a  a f t e r  c r e a t io n ,  w h ile  in  t h e  S a iv e -
7o
S id d h a n ta  th a  si^ rem e God l a  o n ly  th a  e f f i c i e n t  o a u sa . L ika th a  
A d r a lta -V e d a n ta , i t  tr a o a a  th a  o r ig in  a f  th a  w orld  t o  A r id y a , o r  
May a ;  Maya, w hloh i a  a lo e  known aa  S a k t i  e f  S i r a ,  l a  th a  ozfcln  a f
n a t t e r ,  a t  in  th a  S a lr a - s id d h a n ta ,  and i a  a tn e';an  i l l u s i o n ,  aa: in  th e
A d r a ita -V e d a n ta . V lr a sa ir ia m  l a  t h i s  r e s p e c t  a g r e e  a a p p a r e n tly
w ith  th a  T r ik a , w here Maya, th a  p ow er, S a k t i ,  o f  8 1 r a , l a  on 
i l l u s i o n  hut » a l  aa  i t  oomee from  th a  R e a l, th a  8nprano God; b a t  i t  
a p p ea rs  t o  h o ld  th a t  Maya l a  r e a l  in  th o  b e g in n in g  o f  th a  s o u l ’ s  
s p i r i t u a l  jo u r n e y  and u n re a l ia  th a  and.
Tha in d iv id u a l  s o u l ,  aa  in  th a  T r ik a  and A d m its -V e d a n ta , l a
7/
th a  Supreme S i m  under th a  in f lu e n o e  o f  A rid ya  o r  U p ad h ie , th a  
rasw va l o f  w h ich  oan b e  a c h ie v e d , n o t  o n ly  by Jnan a , kn ow led ge a f  
th a  Supreme S e l f a g  in  t h e  A d ra lta -V e d a n ta , b u t  a ls o  by K r iy a , 
s t r i c t  o b ser v a n c e  o f  p r e s c r ib e d  f o n t s .  V lr a a a ir lm  com pares him
who o b s e r v e s  th e s e  p r e s c r ib e d  form a , / t o  a  b l in d  man, and him  who h as  
th a  know ledge o f  th a  s e l f  a lo n e  and no K riy a  to  a  l m a  man; 
t h e r e fo r e  i t  a n p h a tlo & lly  i n s i s t s  o n  th e  n e c e s s i t y  o f  b o th  Jnana  
and K riy a  t o  a c h ie v e  th a  and . ^
A rem ark ab le f e a t u r e  o f  V ir a s a lv im s  l e  th e  s l i g h t  im portance
— u s  -
t h a t  I t  a t t e o h e e  t e  th e  36  » r  M  T a ttv a a , t h e  fundam ental f a c to r *  
in  b a i ld in g  up th e  u n iv e r s e ,  w hich ar*  r e r y  e la b o r a t e ly  end  m in u te ly  
d e a l t  w ith  In  th e  T r ik e  and S a lv e  S id d h a n ta , They ar*  c a s u a l ly  
a llu d e d  t o  In V ir a a a iv ia n  and som etim es an a ttem p t 1*  mad* t y  l e t e r  
te a c h e r *  t e  e x p la in  t h e e .  I t  seem s m ore p r o b a b le  th a t  V lr a s a lv la a  
d id  net. p ay  much a t t e n t io n  t o  th e  me ta p h y sic& l p r o c e s s  o f  th e  e th e r  
S a ir a  S c h o o l* ;  h o t  on t h e  o th e r  hand, i t  a p p a r e n t ly  ha* en  a n o le n t  
m e ta p h y s ic a l sy stem  w h ich  1*  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  from th a t  o f  th e
i _ _
S a iv a  S id d h a n ta , th e  T r ik a , and th e  Sankfcya known o r  tasks own.
T ir a s a iv is m  la y *  no r e  a tr e * *  ea  th e  r e l i g i o u s  and e t h i c a l  
th a n  an th e  p h i lo a e p h io a l  a a p e e t  o f  r e l l g i e a . l t  b e l ie v e *  t h a t  t h e  
p ro p er  o b a erra n o e  e f  p r e e e r ib e d  d u t le a  p u r i f l e a  th *  e e o l  and e le w a te e  
I t  e te p  b y  a t e p ,  d a r in g  th e  ooorae o f  w hich th e  a o u l ,  g a in in g  know- 
l e d g e ,  i s  a u to m a t ic a l ly  f r e e d  f r o a  Maya e r  A v id ya , en  th e  o e a p le te  
rem oral o f  w h ich  i t  becom e* w a ite d  t e  S iv a .  T h is  union con  a i  a t  a  in
b e e e a in g  e n t i r e l y  one w ith o u t  d le t ln e t a e a a  o r  s e p a r a te  e x ia t e n o e .
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I t  l a  n o t  "an in s e p a r a b le  union" l i k e  th a t  o f  t h e  3 a lv a  Siddhanta*
T h is  u n ion  i s  c a l l e d  M uktl and t e  a t t a i n  i t  th e r e  a re  a ln  s t e p s  
(S th a la a  -  p la c e * )  o r  rung* o f  a  la d d e r ,  w hich  form  th e  e a s t r a  e f  
V ir a s a lv a  p h ile p o p h y ,  and a r e  e n t i r e l y  o r ig in a l  t o  I # .  I t  h a e  a a j  
t e c h n ic a l  t e m a ,  auah aa  Anga, L in g a , e t c .  w h ich  a r e  n o t  n e t  w ith  
in  any o t h e r  b ran oh ee  o f  S a lv ia n  in  th e  Mae sa n e * . The V lr a a a lv a  
t e a c h e r s  d e s c r ib e  th e  c o n d it io n  e f  t h i s  "Ifeloa" w ith  th e  Suprem e, ae
■Bayaltt., K ir b a y a lt*  m eaning " th a t  w here th e r e  l e  n o t h in g ,v o id ,  o r  t h a t
V f
w here e x i s t e n c e  I t s e l f  l e  n o t  e x i s t i n g .  * A d e s c r ip t io n  w hich
Jr t  | |  | ^ |
correap ond * t o  th a t  o f  th e  Bawddha V irv a n a ; y e t  th e  V ir a s a ir a  i s  a  
a t  a m  oh t  h e i s t ,  and f ir m ly  b e l i e v e s  in  th e  e x ia te n o e  e f  th e  pow er  
ab ove  a l l *
In s p i t e  o f  nany d iv e r g e n c e s  i a  p h ilo s o p h y  and r i t u a l s  betw een
m m  56^  —** *.%,'
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V l r a s a i T i a s  an d  t h a  S a iv a  S id d h a n ta ,  t h e r e  a p p e a r*  t o  h e  so m e th in g
common t o  b o th .  We h a r e  no a u t h e n t i c  b o o k s  on  Y l r a s a l T l s a  w r i t t e n
b e f o r e  t h e  12t h  o e n t u i y ,  w h ic h  w o u ld  h a v e  h e lp e d  u s  t o  a s c e r t a i n
i t *  e z a o t  r e l a t i o n  to  o t h e r  S a iT a  S c h o o ls  b e f o r e  t h a t  d a t e ;  b u t  a f t e r
t h a t  o e n tu i y ,  when t h e  re w lw a l to o k  p l a c e ,  t h *  s i x t y - t h r e e  C a n o n ic a l
6a iw a  S a i n t * ,  w hoa t h e  S a iw a  S id d h a n ta  c o n s i d e r s  t o  b e  i t *  a p o s t l * * ,
w ar*  r a i s e d  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  P u r a t a n a s ,  t h *  a n o le n t  o n e s ,  th e
p i l l a r s  o f  V l r s s a lT ls B  a s  w e l l .  T h e re  i s  am ple  r e f e r e n c e  t o  t h e s e
■ i x t y - t h r e e  S a iT a  S a i n t s  i n  th e  Y aoanas o f  B a s a ra  and  h i *  c o l l e a g u e s
(1 1 6 0  A .D .) .  T h e i r  c o n c e p t io n  o f  God i n  t h e  lo w e r  s t a g e s  e x a c t l y
i _
o o i n e l d e s  w i th  t h a t  o f  th e  S a lw a  S id d h a n ta .  Many p a s s a g e s  f r o *  th e
i -  (
Y a e a n a - S a s t r a  c o n ta in  n o t  o n ly  t h e  i d e a s  fo u n d  i n  t h e  T lruw adakssi
< /
e f  K in ik k a w a d a k a r  a n d  o t h e r  S a lw a  S a i n t s ,  b u t  a r e  a l s o  co u ch ed  i a  
s i m i l a r  w o rd s , so  a s  t o  s u g g e s t  b o r ro w in g .  As t h e s e  two s c h o o ls  e x i s t  
s i d e  by s i d e  i n  S o u th e rn  I n d i a  e r e n  t o - d a y ,  t h e  i n f lu e n c e  o f  one  
ow er t h e  o t h e r  and  au fc n l f r e e  b o r ro w in g  o f  i d e a s  i s  n o t  a a  im p o s s i­
b i l i t y .
t > _
The te n d e n c y  o f  V l r a s a lw l s n ,  from  th e  T a c a n a - S a s t r a s ,  a  v a s t  
l i t e r a t u r e  in  K a n a r s s e ,  m o s t ly  com posed i n  th *  1 2 th  c e n tu r y ,  A .D . is  
u n d o u b te d ly  m o n i s t i c  (A d w a ita ) ,  g e n e r a l l y  a g r e e in g  w i th  th e  t e a c h i n g s  
o f  S a a k a ra c & ry a . I t  a u s t  b e  rem em bered  t h a t  i t  d o e s  n « t  i m i t a t e  
s l a v i s h l y  th e  A d v a i ta -V e d a n ta ,  b u t  t h a t  i t  h a s  a  sy s te m  o f  i t s  o m  on 
th e  same l i n e ,  t a k i n g  c a r e  to  a w o id  'a r i d i t y *  f o r  dew out s o u l s  a n d  
s o f t e n i n g  down c o n s id e r a b ly  t h e  th e o r y  o f  n o n e n t i t y ,  w h ic h  i s  a p p l i ­
c a b le  o n ly  i n  t h e  l a s t  s t a g e .  B u t we f i n d  l a t e r  o n  a  te n d e n c y  on
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th e  p a r t  o f  some t e a c h e r s  t o  i n t e r p r e t  t h e  p h i lo s o p h y  o f  Y i r a s a iT ls s i  
in  t h e  l i g h t  o f  Y i s l s t a d T a i t a .  l i l a k a n t h a , t h e  a u th o r  o f  t h e  K r ly a s a r a  
( b e f o r e  1400 A .D .) ,  f o l lo w in g  in  th e  f o o t s t e p s  o f  S r i k a n th a ,  t h e  
a u t h o r  o f  th e  B rahm a-m lm am sa, h a s  t r i e d  t o  g iv e  i t  t h e  c o lo u r  o f  
Y i s l s t a d T a i t a  a n d  nam es th e  V ira s a lw a  p h i lo s o p h y  3 a k t i ~ V i e i s t a d w a i t a  -
— M T  —
q u a l i f i e d  m onism  c h a r a c t e r i s e d  by  S a k t i .  R am anuja w as h o ld  enough
’ t _ .. /
t o  d in  I n i  ah  l a  h i e  p h i lo s o p h y ,  I f  n o t  to  b a n i s h  e n t i r e l y ,  S a k t i ,  t h e
/  —
Im p o r ta n t  f a c t o r  o f  e a r l y  V a lsn a v is m . S r ik a n th a  r e t a i n e d  i n  h i s  ey stem
S a k t i , t h e  im p o r ta n t  f a c t o r  o f  e a r l y  S a iv is m  a l s o , on  a c c o u n t  o f  whl<h
/
h i s  p h i lo s o p h y  i s  s t y l e d  t h e  S & k t i - V i s i s t a d v a i t a .  H l l a k a n th a ,  u n d o u b t-
—  i  '  —  i
e d l y  a  V i r a s a l v a ,b e l i e v e s  S r i k a n th a  t o  b e  a l s o  a  V i r a s a l v a  -  a  v iew  
v h lc b  l a c k s  c o r r o b o r a t i o n ,  an d  h e  a t t e s t s  t o  show t h a t  t h e  p h i lo s o p h y  
o f  S r ik a n th a  i a  t h a t  o f  V i r a s a iv i s m .
— I
Though t h e  u l t i m a t e  g o a l  o f  t h e  V i r a s a lv a  p h i lo s o p h y  i s  "M erg ing  
o f  t h e  s o u l  i n  t h e  S u p re m e" , I t  b e g in s  w i th  a  b e l i e f  i n  t h e  d i s t i n c t ­
n e s s  o f  t h e  s o u l  A rea  G o d .. To e f f a c e  t h i s  d i s t i n c t n e s s ,  th e  s o u l  
h a s  t o  c l im b  s i x  s t e p s ,  a s  a l r e a d y  m e n tio n e d . B e f o re  r e a c h in g  th e  
f i r s t  s t e p ,  c a l l e d  B h a k t a - s t h a l a ,  t h e  s ta g e  o f  a  d e v o te e  o r  la y m a n ,
God i s  v ie w e d  a s  a  p e r s o n a l  S v p re a e  B e in g ,  i a  t h e  m id s t  o f  a  
S am eara  i n  t h e  sh ap e  e f  w i f e ,  c h i l d r e n ,  a t t e n d a n t s ,  a  p l a c e  to  l i v e  
i n ,  from  w h ic h  He e n f o r c e s  h i s  w i l l ,  e t c .  The c o n c e p tio n  o f  th e  
p e r s o n a l i t y  o f  G o d m n ie h e s  when t h e  i n d i v i d u a l  s o u l  m o u n ts  t h e  f i r s t  
s t e p ;  b u t  th e  b e l i e f  i n  t h e  d i s t i n c t i o n s  b e tw een  t h e  s o u l  an d  the 
d e i t y  i s  s t i l l  k e p t  1 9 .  I n  t h i s  s t a g e  an  a t t e m p t  on  th e  p a r t  o f  th e  
i n d i v i d u a l  s o u l  t o  r e a l i s e  t h e  Suprem e R e a l i t y  i s  s t a r t e d .  The 
r e a l i s a t i o n  s t a r t e d  i n  t h i s  s t e p  c o n t in u e s  i n  s u c c e e d in g  s t e p s ,  
i n c r e a s i n g  s t e p  by  s t e p ,  an d  r e a c h e s  i t s  c lim a x  i n  t h e  f i f t h  s t e p .
B id e  by  s i d e  w i th  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  d e i t y ,  t h e  d i s t i n c t n e s s  , apparent 
i n  th e  f i r s t  s t e p ,  g o e s  o n  d e c r e a s in g  a s  th e  i n d i v i d u a l  s o u l  r i s e s  
h i g h e r  an d  h i g h e r ,  and c o m p le te ly  v a n is h e s  i n  t h e  f i f t h  s t e p ,  v h ic h  
i s  c a l l e d  S a r a n a - e t h a l a , t h e  s t a g e  w h e re  t h e  i n d i v i d u a l  s o u l  i s  
c o m p le te ly  s u r r e n d e r e d  to  God. A g a in , s i d e  by s i d e  w i th  t h e  d e c r e a s e  
o f  t h e  s o u l  * e  d i s t i n c t n e s s ,  t h e  c o n f i r m a t io n  o f  i t s  o n e n e s s  w i th  God 
g a in s  g ro u n d  s lo w ly ,  an d  r e a c h e s  i t s  o lim a x  i n  t h e  f i f t h  s t e p .  In  
t h e  s i x t h  s t e p ,  c a l l e d  A l k y a - a t h a l a , t h e r e  i s  c o m p le te  u n io n  and
—  568—
i d e n t i f i c a t i o n  o f  th o  i n d i v i d u a l  s o u l  w i th  3 1 v a . Thon th e  i n d i r i d u o l  
s o u l  l e  m erg ed  i n  t h e  S u p rem e , a a  t h e  e t h e r  i n  a  J a r  i e  m erg ed  in  
t h e  Bap ro m s- u n l v e r e a l  e t h e r .  I n  t h e  b e g in n in g  t h e r e  i a  d l s t i n o t n e s s ,  
a n d  i n  t h e  en d  t h e r e  i a  u n i t y .  I t  i e  p r o b a b ly  on  th e  b a e i a  o f  t h i s  
t h a t  t h e  Y i r a s a i v a  p h i lo e o p h y  l a  a t y l e d  B hedabheda o r  D v a i t a d v a i t a ;  
by  S r i p a t l  P a n d i t a ,  t h a  a u th o r  o f  a  e o m a n ta r y  on t h a  B a d a ra y a n a -  
S n t r a e  nam ed S r i k a r a  o r  S r i n k a r ,  b u t  H a y a ra d a n a  Rao u n d e rs ta n d  a 
S r i p a t l  a a  p ro p o u n d in g  r i a w a  s i m i l a r  t o  th o s e  o f  t h a  B h edabheda  sc h o o l 
o f  H ia b a rk a .  -
B u t S r l p a t i 1 a  r i a w a  a p p e a r  t o  a g r e e  w i th  t h a  i n t e r p r e t a t i o n  
m e n tio n e d  a b o v e ; b e c a u s e  h e  e a l l a  a g a in  t h e  Y i r a s a i v a  p h i lo s o p h y  
▼1 s e s a d v a l t a -a o n ls m  w i th  i t s  oun s p e c i a l i t y .  «e  h a v e  aeo n  t h a  
s p e c i a l i t y  o f t h e  Y i r a a a iv a  p h i lo s o p h y  a l r e a d y ,  n am ely  a  s p e c i a l i t y  
i n  th e  b e l i e f  o f  th e  u n i t y  o f  t h e  s o u l  w i th  God a f t e r  f u l l  r e a l i s a ­
t i o n  an d  a c h ie v e m e n t ,  o r  i n  t h e  A ik y a -S th a la  o n ly  and n o t  b e f o r e ,  s h ic h  
i s  n o t  t h e  o e s e  i n  t h e  A d ra ita -V e d a n ta *
The C o n e e p tlo n  o f  God.
The i d e a  o f  God i n  V lra e a iv la m  i s  s u b j e c t  t o  s t a g e s ,  S t h a l a s ,  
i n  th o  s p i r i t u a l  d e v e lo p m e n t o f  t h e  s o u l .  I t  h a s  been  a l r e a d y  
m e n tio n e d  t h a t  i n  t h e  f i r s t  s t a g e ,  B h a k ta - s t h a l a ,  t h e r e  i s  a  o l e a r  
d u a l i t y  o r  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  s o u l  and  G od, an d  in  th o  l a s t  s t a g e  
A ik y a a th & la , t h e r e  i s  u n i t y ,  The i n d i v i d u a l  s o u l  s t a r t  a  i ^ ' - l t y i r i '* .  
t u a l  Jo u rn e y  w i th  a  f i rm  b e l i e f  t h a t  i t  l a  a  d e v o te e ,  B h a k ta ,  o r  
s e r v a n t  t o  G u ru , L in g a ,  end  Jangam a; t h e r e f o r e  t h e  o o n e e p t io n  o f  God
i n  t h i s  s t a g e  l a  m o s t ly  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  S a lv a  S id d h a n ta ,  w here
7*
s o u l s  lo n g  to  re m a in  a a  S i v a 's  s e r v a n t s  even  i n  t f u k t l .  How t h i s  d u a l i t y
—  369 —
l a  d e v e lo p e d  i n t o  u n i t y  i a  b r i e f l y  s k e tc h e d  l a  t h e  f o l lo w in g  p a g e s .
T he f i r s t  s t r i k i n g  p o i n t  i n  t h e  f i r s t  s t a g e ,  i a  th o  b e l i e f  i n  th e  
e z i a t e n o e  o f  God who l a  o n e  o n ly  w i th o u t  a  second*
-  i
The Y i r a s a i v a  i s  a  s tax asch  b e l i e v e r  i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  th o  Sqpremii
' *
P o w er ab o v e  a l l ,  w h ic h  l a  i d e n t i f i e d  w i th  S iva*  Akka M ah ad ev l, t h e  mofkv 
r e s p e c t e d  woman s a i n t  e f  t h e  1 2 th  C e n tu ry  A .D ., s a y s  "Who s u p p l i e d  s o u r  
w a t e r  t o  o r a n g e s ,  le m o n s , m ango , and  M adala?  Who s u p p l i e d  sw e e t w a te r  
t o  S u g a r - c a n e ,  p l a n t a i n ,  H a la s u ,  and  o o e o a n u t?  Who s u p p l i e d  n o u r ia h in g  
w a te r  t o  th o  r i o e  c ro p .T  Who s u p p l i e d  s o a n ta d  w a te r  t a  M aruga , ja s m in e ,  
P a c c h a t  Tha w a te r  i a  o n e , t h e  e a r t h  i a  o n e ,  th o  sk y  l a  one* One 
w a t e r  i n  u n io n  w i th  o t h e r  o b j e c t s ,  p ro d u o e s  d i f f e r e n t  q u a l i t i e s ;  
s i m i l a r l y  my God C a n n a a a l l l 'f c a r j t s i a y y a ,  th o u g h  u n i t e d  to  i n f i n i t e  
w o r l d s ,  h a s  h i s  own n a t u r e " * ^
V ir a s a lv la m  v e r y  s t r o n g l y  p r o t e s t s  a g a i n s t  p o ly th e lm s .  I t  r e j e c t s
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t h a  d i v i n i t y  o f  B rahm a, Y la n u , and  R u d ra , l i k e  t h a  3 a iv a  S id d h a n ta ,  i n  
w h ic h  th e a a  a r e  o la a s o d  u n d e r  s o u l s , an d  i t  p r o o la im s  t h a t  * h e r e  l a  o n ly
V * ’ I ' l ' ' .
o n e  G od, th e  Suprem e B e in g ,  who i s  i d e n t i f i e d  w i th  S i v a ,  t h e  b e n ig n  ons* 
B a s a v a  s a y s  *D© n o t  b o a s t .  T h e re  a r e  no tw o o r  t h r e e  Godav B brte , t h e r e
l a  o n ly  o n e  God. To s p e a k  o f  two G ods, i s  f a l s e .  K u d a la^ san g am ad ev a
‘ 79 ,
i s  t h e  o n ly  God* T he Ved&s s a y  ’T h e re  a r e  no two G ods * S i v a ,  t h e  
a n o le n t  God, l a  o n e  o f  th o  m ig h ty  t r i a d s  o f  t h e  P u r a n a a .  I n  t h a  Y scan a- 
S a s t r a ,  a s  i n  t h e  poem s o f  U a n lk k a -Y a p a g a r  and  o t h e r  S a iv a  S a i n t s ,  t h e r e  
a r e  m any a l l u s i o n s  to  t h e  m ig h ty  d e e d s  o f  t h i s  m ig h ty  God, n a r r a t a d  i n
,  i  -  *
t h e  P u r a n a a .  V i r a s a iv i s m ,  l i k e  t h e  S a lv a  S id d h a n ta ,  p  r e  asm t  a  S iv a  In
i _
a  m o rs g r a c e f u l  and  a t t r a c t i v e  fo rm . The s im p le  S iv a  o f  th o  P u r a n a a ,  
w ho, b y  o o n f e r r i n g  b o o n s  l n d e s e r l m l n a t e ly  om an y o n e  who a u o o e e d s  i n  
p l e a s i n g  h im  by  s e v e re  p e n a n c e ,  b r i n g s  u n to ld  d a n g e r s  and  c a la m i t i e s
on g o d s ,  th e  d e n i  s e n  a  o f  h e a v e n , t o  rem ove w h ieh  Y la n u  had  t e  t a k e  one
. _  , o r
o r  th o  o t h e r  f o n ,  i s  n o t  t h e  S iv a  o f  t h e  Y i r a s a i v a , / o f  t h e  S a iv a -
- -  Mb —
S id d h a n ta .  M o reo v er some o f  t h a  d e e d s  o f  S i r a ,  o uch  a e  h a m  t i n g  th e  
h o n i n g  g ro u n d , e a t i n g  in  t h e  human a k u l i ,  e t e .  w h ic h  a r e  so  m a g n if ie d  
i n  t h e  P u ra n a a  a s  to  a p p e a r  d i s g u s t i n g ,  a r e  n o t  se e n  l a  t h e s e  S a iv a  
S y s te m s . Some among eu ch  d e e d s  o f  S iv a  a r e  i n t e x p r e t e d  in  q u i t e  a  
d i f f e r e n t  way so a s  to  make S iv a  a p p e a r  m ore a t t r a c t i v e  t o  th e  d e v o u t .  
The fo l lo w in g  i s  o n e  among many s u c h  e x a m p le s .
J * « y  '
"3 o a e  sa y  S iv a  d i n s e  i n  a  f r e s h  hunan  s k u l l .  I  do n o t  t h in k  i t  i s  
f a l s e ,  s i n c e  h e  d in e s  th ro u g h  t h e  m outh o f  h i e  d e v o te e .  Some sa y  h e  i s  
d e c k e d  w i th  h o n e s .  I  a a  s u r e  i t  i s  t r u e ,  s i n c e  h e  i s  t h e  God, who h a s  
h i s  body  in  th o  body  o f  h i s  d e v o te e .  Some sa y  h e  i s  d r e s s e d  in  s k in .
I t  i s  n o t  f a l s e ,  s i n c e  h e  e v e r  r e s i d e s  i n  t h e  h e a r t  o f  h i s  d e v o te e ;? ^  
t h e r e f o r e  Oh, H a h d l ln g a  K a l l e s v a r a ,  y o u  a c t  th ro u g h  y o u r  d e v o te e s " .
I.
S iv a  i s  d e s e r ib e d  sor>e t i n e s  a s  a  v e ry  b e a u t i f u l  a n d  a t t r a c t i v e  
y o u n g  m an , an d  so m e tim es a e  a  b e n e v o le n t  a n d  in d u lg e n t  f a t h e r  whose 
k in d n e s s  knows no  b o u n d s . T he f a o t  t h a t  e a c h  S iv a - S a r a n a  c o n c e iv e d  
th e  p e r s o n a l i t y  o f  God so  a s  to W to i*  h i e  l i k i n g s  a n d  im a g in a t io n ,  
w i th o u t  t h e  l e a s t  e p p o e l t i e n  fro m  o t h e r s ,  s a d  w i th  f u l l  l i b e r t y  f o r  
h i s  c o n s c ie n c e ,  p o i n t s  to  t h e  u n im p o r ta n c e  a t t a c h e d  to  an y  p a r t i c u l a r  
f i x e d  fo rm  o f  t h e  D e i ty ;  b u t  g e n e r a l l y  3 1 v * -S a ra n a a  c o n c e iv e d  t h e  form  
o f  S iv a  a s  i t  w as r e p r e s e n te d  in  t h e  P u r a n a s .  O nly w here  th e y  f e l t  
i t  im p o s s ib le  to  a g r e e ,  t h e y  I n t e r p r e t e d  l i t  i n  a  r e f i n e d  w ay, an d  evwm 
m o d if ie d  i t  so a s  t o  a p p e a r  m ore a g r e e a b le  and a t t r a c t i v e .  The u n d e r ­
l y i n g  p r i n c i p l e  i n  c o n c e iv in g  t h e  Suprem e B e in g  in  a  p e r s o n a l  form  
seem s t o  b e  i n  V i r a  s a iv is m  to  a p p ro a c h  t h e  m  known th ro u g h  th e  know n. 
B u t i t  m u s t b e  rem em bered  t h a t  ev en  in  t h e  B h a k ta - S th a l a  th e  S iv a -  
3a r a n  a  i s  t o  im a g in e  h i s  L in g a ,  and  h i s  L in g a  m o n o ,  a s  S iv a ,  th e  
S uprem e, o f  any  f o r a  h o  l i k e s .  Be m ust n o t  w o rs h ip  any  o f  S i v a 's  
f b r a s  o r  im ag es  e s t a b l i s h e d  i n  te m p le s .  I n  th e  c o n c e p tio n  o f  God th e  
V i r a s a l v a  i s  n o t  a  w h i t  b e lo w  t h e  s ta n d a r d  o f  t h e  S a iv a  S id d h a n ta .
They b o th  re s e m b le  o n e  a n o th e r  i n  t h e i r  d e s c r i p t i o n  o f  God, s in o s
561 —
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Y l r a s a l v i a a  c la im s  t h a  same 63 S a iT a  S a in t*  a s  i t s  s p o n s o r s .  N a t u r a l l y  
th a  r e l i g i o u s  an d  d e v o t io n a l  c o n c e p tio n  o f  God I n  b o th  s c h o o ls  i s  th a  
sam e. I t  i s  a l r e a d y  p a i n t e d  o u t  t h a t  t h a  s p i r i t  o f  th a  a a r l y  T am il 
S a i r a  S a i n t s  p e rm e a te s  th e  T a s t  Kan a r e  s c  l i t e r a t u r e  c a l l e d  t h e  Y aoana- 
S a s t r a ,  com posed i n  an d  a f t e r  t h a  1 2 th  C e n tu ry  A .D .,  t h e r e f o r e  t h e r e  
seem s to  b e  no  n e c e s s i t y  f o r  d e a l i n g  i n  d e t a i l  w i th  th e  c o n c e p tio n  o f  
th e  B e i t /  a c c o r d in g  to  th e  Y i r a s a i v a .  H ow ever, a  few  im p o r ta n t  p o i n t s ,  
w ith  s i m i l a r i t i e s ,  w i l l  b e  g la n o e d  o v e r .
As h a s  b e e n  m e n tio n e d  a l r e a d y ,  when t h e  i n d i v i d u a l  so i l l  r e a c h e s  
th e  B h a k ta - S th a l a ,  t h e  f i r s t  s t a g e ,  w h ich  i s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f
i
V ir a s a lv a  p h i lo s o p h y ,  t h e  b e l i e f  i n  th e  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  Suprem e 
B e in g  s lo w ly  becom es s u b j e c t  t o  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e a l  n a tu r e  o f  th e  
R e a l i t y ,  w h ich  i n v e s t i g a t i o n  c o n t in u e s  u n t i l  t h e  s o u l  r e a c h e s  t h e  w e l l  
ad v an ced  s ta g e  i n  t h e  5 th  S t h a l a .  D u rin g  t h e  c o u rs e  o f  t h i s  in v e s tig a * *  
t i o n ,  t h e  s o u l  r e a c h e s  c o n c lu s io n s  w h ich  a r e  v e ry  s i m i l a r  t o  th o s e  
m e n tio n e d  i n  t h e  S a iv a  S id d h a n ta  u n d e r  t h e  p h i l o s o p h i c a l  i n t e r p r e t a ­
t i o n s  o f  t h e  Siqpreme S iv a .  A n o th e r  p e c u l i a r i t y  o f  v ira M fr lm a  i s  t h a t  
i t  i n s i s t s  n o t  o n ly  on  r e a c h in g  c o n c lu s io n s ,  b u t  on a c h i e v in g  whatU-s 
d i s c l o s e d  i n  th e  i n v e s t i g a t i o n .  Prom th e  f i r s t  t o  t h e  l a s t  s t a g e ,  t h e  
r e v e l a t i o n  o f  t r u t h s ,  an d  t h e i r  a c h ie v e m e n t ,  go h an d  i n  h and  a t  e v e ry  
s t e p  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  In  o t h e r  w o rd s , V i r a s a i v i s a  c l e a r l y  
d i s t i n g u i s h e s  u n d e r s ta n d in g  from  a c h ie v in g ,  a n d  i n d i t e  on b o t h ,  w h i le  
i n  t h e  S a iv a  S id d h a n ta  end  o t h e r  3 o h o o la  know ing  i n c l u d e s  a l s o  
a c h ie v e m e n t .
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s o u l* s  s e a r c h  a f t e r  t r u t h ,  i t  s e e s  t h a t  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  God i n  t h e  M y th o lo g ie s  l a  n o t  t r u e .  Can day  y a ,  a  f e r r y ­
man (A m blga) by  p r o f e s s i o n ,  d e c l a r e s  "No g a r l a n d  o f  h u s a a  s k u l l s  i s  
worn by  G od, n o r  h a s  h e  tr id e n t  and  d r tm , n o r  d o e s  h e  b eam v ar h i s  
body  w i th  s a c r e d  a s h e s ;  i n  f a c ^ n o t  even th e  s l i g h t e s t  f a c t  o f  S am sara
-  ‘ , 
can b e  t r a c e d  t o  h im . H e, b e in g  euch  a  o n e ,  b y  w hat n a n o , can  h e  b e
a d d re s s e d ?  He h a s  no  name w h a t s o e r e r " .
42 -God h a s  n e i t h e r  f o r a ,  n o r  n o  fo n n , b u t  h a s  b o th  f o n t  and  no
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f o n t ;  he  h a s  i n  r e a l i t y  f o r m le s s  form  w h ic h  l e  i n d e e o r i b a b l e ,  i n w l e i b l e ,
9 *
tn  im a g in a b le , a t e .  I t  i s  spoken  o f  a e  t h e  g l o r i o u s  e s s e n c e  o f  l u s t r e  
i n  a l l  l u s t r e s .  He i s  n o t  o f  t h i s  w o r ld ,  n o r  o f  t h a  o t h e r  w o r ld .  In  
h i e  i n r e s t i g a t l o n s  t h e  Y l r a e a iT a  S a i n t  s lo w ly  e n t e r s  i n t o  t h e  m y s te ry  
o f  t h e  ^ O n ire r s e ,  He
a t t r i b u t e s  t h a t  m y s te ry  t o  t h e  Suprem e God, t h i s  e x p r e s s in g  th e  b e l i e f  
i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  Suprem e B e in g  who p l a c e d  t h i s  e a r t h  on t h e
ooean  w i th o u t  i t  a  b e in g  m e l te d  an d  who f i x e d  th e  sky  s h o r e  w i th o u t
9  7 - i  '  -s u p p o r t .  H ere  Y i r a s a i r l e m  e x a c t l y  e o in o id e s  w ith  t h e  S a i r a  S id d h a n ta *
i  •
The V i r a s a i r a  S a ra n a e  a d m it t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  t r a c i n g  th e  b e g in n in g  
o f  t h e  Suprem e D e i ty :  " B e fo re  B ra h m a b rah a a  a p p e a r e d ,  b e f o r e  V is n s - n iy a  
end  Jag am ay a  e x i s t e d ,  b e f o r e  t h e  c r e a t i o n  o f  th e  u n i  T e r s e  o c c u r r e d ,  
b e f o r e  K a l in g a - K a la k a n th a  w e re  o r e s t e d ,  b e f o r e  O sa’ s  m a r r ia g e  w as 
c e l e b r a t e d ,  b e f o r e  t w e Its  A d i ty a s  w ere  made r i a l b l e ,  b e f o r e  H a n d ln a th a  
and D a n d a n a th a  came on t h a  se e n  a ,  b e f o r e  p o is o n  w as t u r n e d  I n to  n e c t a r ,
b e f o r e  L lh g a o th a l a ,  J a n & m a s th a la , P r a s a d i s t h a l a  w ere  fo rm e d , who know s
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y o u , O h, Y le w e s ra ra  d e a r  t p  U r i l i h g ^ a p e d d i . "  I n  m any p a s s a g e s  o f  t h e
same n a t u r e  th e y  h a r e  made c l e a r  n o t  o n ly  t h e  b e g i a n i n g l e s s  n a tu r e  o f
th e  Suprem e b u t  a l s o  th e  i n o s p a c l t y  o f  h u a a n  b e in g s  t o  g a u g e  th e  d e p th
o f  t h e  I n f i n i t e .  T h is  s e n t im e n t  i s  em bod ied  i n  "y o u  do n o t  p o s s e s s
w hat th e y  o a l l  o r i g i n  an d  c o g n is a b le  s ig n *  You s p ru n g  up by y o u r s e l f *
You becam e s o , I  y o u  b e o e a e  so 11 So y o u  cam e. Y our g r e a t n e s s  i s  known
to  y o u  a n d  y o u  a lo n e  1 Oh 1 K a p i la - a id d h a  - M a l l ln a th a y y a ,  my own
G uru" P o s s i b l y  t h e  s e n t im e n t  o f  t h i s  p a s s a g e  can  b e  com pared  w i th
th e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a b s o l u t e  i n  B uddhism , w h ich  i e  d e s o r lb e d  by
A W ag h o sa  a a  " S u c h n e s s "  ( T a t h a t a ) , ? 0
S i r a ,  b e in g  e t e r n a l ,  i s  b e y o n d  th e  s t a t e  whecw c r e a t i o n ,
•#** 563 “ “
s u b s i s t e n c e ,  an d  d i s s o l u t i o n  p r e v a i l ; t h e r e f o r e  t h e  I n c a r n a t i o n  o f  
S i r e  a e  a  human b e in g  l e  a b s e n t  i n  t h e  S a iv a  m y th o lo g y . B a sa v a  p u t e  
a  s t r a ig h t* - f o r w a r d  q u e s t io n :  " T e l l  m e, can  t h e r e  b e  p a r e n t s  t o  o u r
V
K udalasahgam & deva , who i s  o u t s i d e  th e  ra n g e  o f  b i r t h ,  l i v i n g  and  d e a th ? 1
S iv a  i e  C a l ta n y a - S v a r q p a ,  and  a s  C a l ta n y a  r e s i d e s  i n  a l l  t h i n g s ,  
i n c l u d i n g  i n d i v i d u a l  b e i n g s .  The S iv m -S a ra n a  f e e l s  i n e x p r e s s i b l e  
w o n d e r a t  t h e  way i s  w h ieh  God s i z e s  h i m s e l f  w i th  h i a  c r e a t i o n  w ith o u t  
b e in g  known. “Y o ^ p lao ed  f i r e  i n  t h e  t r e e  w i th o u t  b u r n in g  i t ;  y o u  
p la o e d  g h ee  in  t h e  foam y s i l k  w i th o u t  n e l l ,  y o u  p l a c e d  Atman i n  th e  
b o d y  w i th o u t  i t s  b e in g  s e e n ;  Oh, B aaan & th an , I  w onder a t  t h e  way y o u  
m is  y o u r s e l f
S lv a  i s  a l l - p e r v a d i n g  a n d  a l s o  a l l - t r a n a e s n d i n g .  He i s  i n  t h e  
d J n iv e r s e ,  p e r v a d e s  t h e  u n i v e r s e  c o m p le te ly  w i th o u t  l e a v in g  an y  e p a o e , 
i s  o f  t h e  fo rm  o f  th e  u n i v e r s e ,  and  l e  beyond  t h e  u n i v e r s e .  A l l a a a  
P ra b h u  e x c la im s :  "D evs 1 y o u  a r e  i s  f i e l d s ,  i n  v a l l e y s ,  i n  c a v e s  a n d  
i n  m o u n ta in s ;  w h e re v e r  we e a s t  o u r  e y e s ,  t h e r e  y o u  a r e .  Im p o s s ib le  to  
c o n c e iv e ;  im p o s s ib le  t o  s e e .  H e re , t h e r e ,  e v e r ywhe r e , y o u  a r e .  Oh, 
G uheirvara  I "  73
Though God p e rv a d e s  a l l  t h i n g s  a n d  i s  se en  i n  a l l  t h i n g e ,  a l l
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t h i n g s  a r e  n o t  God. "Though a l l  s p r i n g  from  S iv a ,  oan  th e y  b e  S iv a ?
The fa rm e r  sow s s e e d s ;  c a n  t h e  c ro p  b e  a  fa rm e r*  T he p o t t e r  m akes p o ts ,
can  th e  p o t  b e  a  p o t - m a k e r * " .^ T h l s  i s  q u i t e  I n  a g re e m e n t w i th  th e
•  i
S a iv a  S id d h a n ta ,  w here  S iv a  p e rv a d e s  e v e r y th in g  l i k e  f l a v o u r  th e  
f r u i t ,  e e e n t  t h e  f lo w e r ,  h e a t  th e  w a te r  i n  t h e  j a r f ^ b u t  h e  i s  e n t i r e l y  
a  d i f f e r e n t  e n t i t y  ab o v e  a l l ,  u n to u c h e d  and u n a f f e o te d  by  t h e  e f f e c t s  
i n  th e  u n i v e r s e ? 6 The same id e a  i s  p u t  i n  c l e a r  te r m s  in  " S iv a  i s  in  
t h e  u n iv e r s e  l i k e  th e  S un*s r e f l e c t i o n  in  w a te r .  V h a t ,  i f  h e  i s  
c o n n e c te d  w i th  L e k a d llo k a ?  I s  h e  s h b j e e t  to  m e r i t ,  d e m e r i t ,  e to .T  
H e , n e v e r .  To w i t ,  c h a n g e s ,  I . e .  e f f e c t ^  a f f e c t  w a te r  and  n o t  th e
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■ un. E f f e c t s  o f  t h e  w o rld  a f f e c t  t h e  w o r ld  en d  n o t  S iv a ;  b u t  I n f i n i t e  
u n i v e r s e s  a r e  h id d e n  i n  h i d  womb. I f  h e  l e  o u t s i d e  t h e s e ,  w here  i s  
t h e  room f o r  th e n ?  T h e r e fo r e  o u r  V is v e s v a r a ,  d e a r  t o  O r i l I n g a  g e d d l ,  
c a n  b «  c o n n e c te d  en d  sen  re m a in  d i s c o n n e c te d  w i th  t h e  xn A v e rs e , a n d  
c a n  a l s o  b e  n e a t e r  o f  t h e  u n i v e r s e . '  H ^
The S a lv a  S id d h a n ta  d i f f e r s  f r o *  U p a n is e d ic  p a n t h e i n ,  w h ich  
▼lewB a l l  o b j e c t s  a s  B rahm en , t h e  S uprem e, s in e s  i t  b e l i e v e s  f i r m ly  
i n  t h e  d i f f e r e n t  e x i s t e n c e  o f  d i f f e r e n t  e t e r n a l  e n t i t l e s ;  a l l  t h i n g s ,  
i n  t h e  i te lv a  S id d h a n ta ,  a r e  n o t  God, th o u g h  God p e r v a d e s  th e n  a l l .
46 f a r  V i r a s a iv i s m  i s  i n  c o m p le te  a g re e m e n t w i th  t h e  S a iv a - S id d h a n ta ;  
b u t  i t  m u st n o t  b e  f o r g o t t e n  t h a t  t h i s  i s  n o t  t h e  f i n a l  s t a g e  o f  
V l r a s a lv ia m . I t  l a  t r u t h ,  no d o u b t ,  b u t  o n ly  a  r e l a t i v e  t r u t h .  Te 
r e a c h  t h e  t r u t h  th e  s o u l  a u s t  r i s e  h i g h e r  s t i l l .  The h i g h e r  i t  r i s e s ,  
t h e  b r i g h t e r  b e o o n e s  t h e  t r u t h .  Then i t  n o t  o n ly  r e a l i s e s  i t s  
i d e n t i t y  w ith  G od, b u t  i t  a l s o  s e e s  a l l  o b j e c t s  a ro u n d  a s  God. T h is  
i d e a  i s  c o n f irm e d  by p a s s a g e *  su c h  a s  " A l l  g r a v e s  y o u  a r e ;  e l l  t r e e s  
i n  a l l  g ro v e s  y o u  a r e ;  a l l  a n im a ls  t h a t  p l a y  i n  t r e e s  y o u  e r e ;  Oh,
C a n n a -M a l l ih a r ju n i t , a l l  y o u  a r e ;  d i s c l o s e  y o u r s e l f  t e  m el " "W herever 
I  e a s t  my g la n c e  a , t h e r e  y o u  a r e ,  my God; t h e  f o m  o f  a l l  s p a c e ,  y o u  
a r e ,  my God; * m iv e re a l  e y e  y o u  a r e ,  by. G od; u n i v e r s a l  m outh y o u  a r e  
my God . . . . O h ,  a y  God, K a d a la -S a h g a a a  I I , *f f  .
The S iv a - S a r s n a ,  w h i le  h a  i s  r i s i n g  h i g h e r  a n d  h i g h e r  i n  t b s  
a d v a n c e d  s t a g e ,  s in g e  o f  th e  Suprem e a s  a  g r e a t  i n e x p l i c a b l e  l i g h t .  
"W ith  a  v ie w  t o  s e e  y o u , I  i n t e n t l y  g a s e d  o n  y o u . I  f e l t  I  w as f a c in g  
t h e  b r l l l i a n o e  o f  a u l t l - m i l l I o n s  o f  s u n s  su d d e n ly  a r i s e n .  I ,  a  p o o r  
c r e a t u r e ,  l o s t  m y s e lf  1*  a a a s e a e n t  when I  saw  s t r e a k s  o f  l i g h t n i n g  
o n l y .  Im a g in e  w ha t w ould  h a v e  b e e n  my c o n d i t i o n  a t  t h e  lo o k  o f  y e w  
b r i l l i a n c e ,  & nfeesvara I When y o u  beoom e J y e t l r i l h g a ,  t h e r e  i s  n o t h in g  
to  com pare  w i t h ,  and  n o b o d y  i s  a b le  t o  f a c e  i t " /* * " T h e y  sa y  He i s
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k n o w led g e  ( A r i r u ) , b u t  i t  i s  im p o s s ib le  t o  know Him . H e a rk e n , He i s  
H lm e e lf  th e  m ass  (G hana) o f  m a s s e s .  I  am s t r a n d e d  w i th o u t  com ing  to
Of/
t h e  d e te r m in a t io n  o f  C a n n a - m a l l ik a r ju n a .  * T h e se  an d  k n u n e r a b le  o t h e r  
p e o n a g e s  w i th  t h e  same s e n t im e n t  o l e a r l y  i n d i c a t e  t h e  f a r  ad v an c ed  
s t a g e  o f  S iv a -S a r& n a s  i n  s p i r i t u a l  m y s t ic i s m . S t i l l ,  a c c o rd in g  t e  
Vi r a  s a l  a * ,  t h i s  i s  n o t  t h e  f i n a l  o o n e lu s io n  in  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  
t h e  Suprem e . S o m e th in g  n e a r i n g  t h e  f i n a l  s t a g e  i s  e x p re s s e d  in  "T h e re  
i s  n o th in g  to  s a y  w h a t; t h e r e  i s  n o th in g  t o  s p e a k , so  t h a t  i t  (T he 
Suprem e) may h e  h e a r d ;* g t  p o s s i b l e  t o  f » e l  c o g n i t io n  in  th e  b l i s s f iO .  
u n io n  w i th  t h e  r e a l i t y ?  I t  (T he  Suprem e) i s  n o t  i n  i t s e l f .  T he v o i d  
( B a y a l u ) , s h o u t  w h ic h  t h e m e s  n o t h in g  t o  sa y  - s h a t ,  d o e s  n e t  s e a r c h  
a n y th in g ,  n o r  i s  i t  t e  b e  fo u n d  a f t e r  a  s e a r c h .  I t  i s  n o t  i n  th e
f r o n t ;  i t s e l f  i t  i s  n o t ,  S id d h a l in g a ,  d e a r  to  C lk k a y y a , i s  n o t ;  i t
(•X.
i s  n o t  I " In  t h i s  p a s s a g e  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  r e f l e c t i o n  o f  t h p  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t J p a a l s a d le  A b s o lu te  B rahm an a s  * H e t l ,  N e t i " .
The V i r a s a l r a  S a i n t s  seem to  u n d e r s ta n d  th e  l a s t  s t a g e  a s  
b e y o n d  t h e  p o w e r e )f  an y  human b e in g s  t o  e x p r e s s  a n d  i n d i c a t e ,  and  
o n ly  t o  b e  f e l t  an d  e x p e r ie n c e d  " 3 i r ,  oen  t h e r e  p o s s i b l y  b e  a  l a n d ­
m a rk , i f  v o id  (B a y a lu )  i s  J o in e d  to  v o id ? .  S i r ,  cam i t  b e  p o s s i b l y  
d i s t in g u ia ] |p & ^  ^  i s  mixfed w i th  m ilk? S i r ,  c an  i t  b e  p o a s i b l y  
shown a g a in ,  t h e  c o g n i t i o n  o f  him  who I s  u n i t e d  to  y o u ,  T he R e a l i t y ?
Oh A k h an d eav ara  ?  " .  In  t h i s  s t a g e  t h e  V i r a s a lv e  S a i n t  a d d r e s s e e  th e  
Suprem e God, n o t  w i th  an y  nam e, a s  h e  r e a l i s e s  t h a t  no name i s  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  S uprem e, b u t  o n ly  a s  B a y a lu  (V o id , o r  s p a c e ,  w here  
t h e r e  i s  n o th in g )  " I t  i s  a  B a y a lu  t h a t  h a s  n e i t h e r  b e g in n in g  n o r  n o ­
b e g in n in g  , t h a t  i s  n e i t h e r  S u n y a , n o r  H ie a u n y a ,  t h a t  i s  n e i t h e r  H lr& la  
( w i th o u t  c t p p o r f  )  a o r  B u r a ia  (w ith  s u p p o r t ) ,  and  t h a t  h a s  n e i t h e r  
p a r t s  (S a v a y a v a )  n o r  n o - p a r t s  ( H i r a v a y a v a ) . I  do n o t  know w h ere  X am 
w i th  a y  c o n s c io u s n e s s  l o s t  i n  t h a t  B a y a lu ,  m ere  B a y a lu ,  v e ry  t h i c k
B a y a lu ,  w hioh  i s  B a y a lu  In  t h o  B a y a lu , named A k h a n d e s r a r a * /* ^
P r o s  th e s *  and  m any s i m i l a r  p a s s a g e *  d e s c r i b i n g  th e  f i n a l  s t a g e  i n  
t h e  c o n c e p tio n  o f  t h e  Buprems D e i ty  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  s le w s  o f  
V lra s a lT im s  e e i n e i d e  a l s o e t  e x a c t l y  w i th  t h o s e  o f  S a h k a ra e a x y a  r e g a r d in g  
h i e  K irg iz ia  B rahm an , f o r  w h ich  d o e t r i n e a  h a  h a s  h een  a c c u s e d  o f  h e i n g  a  
d i s g u i s e d  B u d d h is t  (P rm c c h a n n a -b a u d d h a ) . T he u s e  o f  t h e  w ord B a y a lu  >
• K.
in  d e s e r l h i n g  God a n d  th e  l a s t  s t a g e ,  A jya  - e t h a l a .  t a k e s  u s  b a c k  to  th e
A _ _
d o e t r i n e a  o f  s o l d  (S u n y a  - r a d a )  o f  t h e  B u d d h is t  H a g a r ju n a .  T he to i d  e f  
t h e  V i r a e a i r a s  i s  m o s t p r o b a b ly  n o t  t h e  same a s  t h e  to i d  o f  Buddhism *
I t  i s  so m e th in g  w h ic h  c a n n o t b e  nam ed, g a u g e d , s e e n ,  e t c . ,  and  e o r r e a -  
p o n d s  t o  t h e  Up an  i  s a d  i s  A b s o lu te ,  u h ic h  i s  d e s c r ib e d  a s  "H ot t h a t ,  n o t  
t h a t  ,V e tA , K e ti ," T h Q p g h  t h e  v i r a a a i r a  m e n t io n s  s i x  s t a g e s  t o  r e a c h  th e  
f i n a l  c o n c e p t io n  o f  t h e  D e i ty ,  t h e r e  a r e  o n ly  two e l e a r - e n t  d i s t i n c t i o n s  
i n  t h e  c o n c e p t io n , o n e  T ie r in g  t h e  D e i ty  a s  d i s t i n c t  from  t h e  S o u l ,  and  
t h e  o t h e r  s le w in g  h im  a s  t h e  A b so lu te &  o n e  an d  i d e n t i o a l  w i th  t h e  Soul*  
T h ese  tw o r e r y  w e l l  a g re e  w i th  S a a k a r a o a z y a 's  d i s t i n c t i o n s  o f  r e a l i t y  
:e o . .  a~ts^e) and  P a ra m a r th a  ( h ig h e r  s t a g e )  The V y a ra -  
harm  i s  f a l s e ,  s i n c e  i t  i s  a n  i l l u s i o n  l i k e  a  d ream . The o n ly  t r u t h  
i s  P a r a m a r th a .  V lra im T is n  d o e s  n o t  sp e a k  l i k e  t h i s *  Xt s a y s  t h a t  
th e  B h a k t a - s t h a l a ,  c o r r e s p o n d in g  t o  ty a s a h io m , i s  a s  t r u e  a s  t h e  
A lky a  e t h a l a ,  c o r r e s p o n d in g  t o  P a r a m a r th a ,  a ln o e  t h e  l a s t  s t a g e  can  b e  
a e h ie w e d  o n ly  b y  s t a r t i n g  th r o u g h  th e  f i r s t  s t a g e .  T he B h a k ta s th a l a  
c a n n o t b e  a n  i l l u s i o n  l i k e  a  d rea m , s in c e  I t  l e a d s  t o  t h e  f i n a l  t r u th *  
S i r a  o f  t h e  V i r a e a i s a s ,  I n  t h e  l a s t  s t a g e ,  a p p e a r s  t o  re s e m b le  m ore 
t h e  U p a n ls a d lo  A b s o lu te  B rahm an . T a t  i t  I s  n o t  im p ro b a b le  t h a t  t h e  
Y i r a s a l T la n  may h a r e  b e e n  in f lu e n c e d  g r e a t l y  b y  th e  A d s a i t a  V e d a n ta
jV. 1 j *'  * • 1 ' * ^  t T i '* ' | r ’ 1 *e L • ' * V * */• ’ ~  ' ’
an d  t h e  Y lJ n ia a T a d a .
The L in g a .
m e w w e w w m n
One o f  t h e  m o s t im p o r ta n t  f e a t u r e s  o f  V i r a s a i r i m i  i e  th e
—  —
i n t r o d u c t i o n  o f  th o  L la g a ,  th o  emblem o f  4 l v a ,  t o  bo  w o n  a lw a y s  on th o  
b o d y  o f  e v e iy  m em ber o f  t h o  f a i t h .  T h e re  a r e  v a r i o u s  v iew s  h e ld  by 
e e h o l a r e  r e g a r d i n g  t h e  I n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  L lh g a  o f  s h io h  t h e  
f o l lo w in g  a r e  I m p o r ta n t .
1 .  T he L lh g a  i s  I n t e r p r e t e d  a s  a  p h a l l u s  o r  a  s a l e  g e n e r a t i v e  o rg a n . 
T h is  i n t e r p r e t a t i o n  h a s  found  much f a v o u r  w i t h  t l u j b a j o r i t y  o f  
O r i e n t a l  s c h o l a r s ,  th o u g h  t h e  r e a s o n s  on  w h ich  th e y  b a s e  t h i s  I n t e r ­
p r e t a t i o n  a r e  n o t  q u i t e  e a t i s f a e t o z y .  H ow ever seme s c h o l a r s  a r e  
r a i s i n g  t h e i r  v o ic e  a g a i n s t  t h i s  I n t e r p r e t a t i o n ,  
a. Some s c h o l a r s  a d v a n c e  th o  v ie w  t h a t  t h e  L lh g a  I s a  a l n a t u r e  s tu p a  
a d o p te d  b y  t h e  S a lv e s  i n  i m i t a t i o n  o f  t h e  B au d d h a  3 t t p a  c o n s i s t i n g  
o f  t h e  r e l i o  o f  t h e  B uddha , fro m  th e  d i s c o v e r i e s  made b y  th e  
I n d ia n  A rc h a e lo g io & l d e p a r tm e n t i t  i s  o l e a r  t h a t  Aram B .C .200 on­
w ard s  t h e  v e n e r a t i o n  o f  t h e  B au d d h a  and  J a l a a  S t tp a a  w as v e ry  
common an d  p o p u l a r .  L a t e r  on t h e  S a lv e s  many o f  shorn w e re  e o n v e r ta  
from  B uddhim a an d  J a i n  l a s  m ig h t  h a v e  Im p o r te d  i t  i n to  S a l v i s a .  The 
sh a p e  o f  t h e  L ln g a  w h ic h  c l o s e l y  r e s e m b le s  t h a t  o f  t h e  S tu p a  i s  a  
p o i n t  i n  flavour o f  t h i s  a rg u m e n t. B u t t h e  a r o h a e l o g i s t s  t e l l  u s  
t h a t  th e y  h a v e  d i s c o v e r e d  L in  g a s  w h ic h  go b a c k  i n  a n t i q u i t y  t o  2nd 
C e n tu ry  B .C . I f  t h e y  a r e  r i g h t ,  we a r e  t o  r e  j e s t  t h i s  i n t e r p r e ­
t a t i o n ,  f o r  i t  show s t h a t  t h e  L lh g a  w o rs h ip  w as i n  e x i s t e n o e  in  t h e  
2nd C e n tu ry  B .C . a id e  by s i d e  w i th  t h e  v e n e r a t i o n  o f  S tu p a s .
3 .  T h e re  l a  a n o th e r  v ie w  w hioh  i n t e r p r e t s  t h e  L lh g a  a s  t h e  "m ass o f  
l i g h t "  o r  " e o ls n f t  o f  b i a s i n g  f i r e " .  The P a u r a n ik *  " J y o t i r l i h g e f  
t o  f i n d  o u t  t h e  e x t r e m i t i e s  o f  w h ic h  B rahm a a n d  V isn u  a t te m p te d  
i n  v a in  i s  s a i d  t o  b e  c o n n e c te d  w i t h  t h e  "Skam bha" o f  th e  
A th a rv a v e d n .
T h e se  a r e  t h e  t h r e e  im p o r ta n t  t h e o r i e s  a d v a n c e d  f o r  th e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  L lh g a .  lo w  l e t  u s  s e e  b y  i n v e s t i g a t i n g  th e
—  M 8  —
r e l i g i o u s  l i t e r a t u r e  o f  V i r a s a iv i s m  w hich  o f  t h e s e  t h e o r i e s  I t  f a v o u r s .
I a  t h o  g r e a t  m ass o f  t h e  v a s t  l i t e r a t u r e ,  m o s t ly  g e n u in e ,  in  th e  
K a n a re s e  la n g u a g e  known a s  t h e  V a e a n a ^ S a a tr a ,  w h ic h  r a n g e s  from  t h e  
1 2 th  C e n tu ry  t e  t h e  1 6 th  C e n tu ry  A .D . ,  i t  oan  b e  d e f i n i t e l y  s a i d  t h a t  
t h e r e  i s  n o t  t h e  l e a s t  t r a c e  w h ic h  s u p p o r t s  t h e  th e o r y  i d e n t i f y i n g  t h e  
L lh g a  w i th  t h e  P h a l l u s ,  t h e  m a le  o rg a n  o f  g e n e r a t i o n ;  t h e r e f o r e  t h e  
f i r s t  t h e o r y  b a s e d  on t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  l a c k s  s u p p o r t  from  V i r a s a l v i e n .  
R e g a rd in g  t h e  s e c o n d , th o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d en y  t h e  B auddha i n f l n -  
©noe cm V i r a s a iv i s m ,  t h e  a n t i q u i t y  o f  t h e  L in g s  w o rs h ip  a p p e a r s  t o  go 
f a r t h e r  b a d e  th a n  th e  p e r i o d  i n  w hioh  th e  B au d d h as  b e g a n  t o  h o n o u r  
S tu p a s ;  t h e r e f o r e  we oan p& as i t  b y .  Row, l e t  u s  s e e  w h e th e r  t h e r e  i a
an y  s u p p o r t  f o r  t h e  l a s t  t h e o r y .
.  _  ML . '
H is th u r a  N a n ja m a e a ry a  I n t e r p r e t s  t h e  L in g a  a s  S iv a ,  t h e  8uprem e,
mad i d e n t i f i e s  i t  w i th  t h e  P a ra -B ra h m a  o f  t h e  B p a n is a d s .  He s e e s  t h e
r e f e r e n c e  to  t h e  L in g a  i a  many U pan ls& d io  p a s s a g e s  w h ioh  a r e  i n t e r p r e t e d
by  o t h e r s  su c h  a s  S a n k a ra ,  R am an ja , e t c . ,  a s  r e f e r r i n g  to  P a r a - B r a h e a ,  th e
A b s o lu te .  A c c o rd in g  t o  him  t h e  L in g a  i s  t h e  B rahm an from  w h io h  a l l
b e i a g e  a r e  b e rm , by  w h ich  t h o s e  t h a t  a r e  b o n  l i r e ,  a n d  i n  w h ioh  th e y
e a t e r  a f t e r  d e a th ;  t h e r e f o r e  i t  i s  t h e  c a u s e  o f  a b s o r p t i o n  and  p r o d u c t -
- " 3io n ?  H e , t h e r e f o r e ,  d e r i v e s  t h e  w ord L in g a  from  two r o o t s ,  Cam t o  g s  
( o u t ) ,  t o  i s s u e  o u t ,  from  w h ic h  t h e  i d e a  o f  p r o d u c t io n  i s  d e v e lo p e d  and 
L r  ( L l )  t o  a b s o r b ,  from  w h ic h  t h e  i d e a  e f  a b s o r p t io n  I s  d e v e lo p e d ;  t h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  i s  p r o b a b ly  s u g g e s te d  b y  t r a n s p o s i n g  t h e  l e t t e r s  i n  tb s
. I l f '  * -  -
w ord  L in g a .  S iv a y o g i  S iw ao ax y a  a l s o  h o l d s  t h e  same v iew s  r e g a r d in g  t h e
/ / r
d e r i v a t l o n  a s  w e l l  a s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n .  I t  se e m s , no d o u b t ,  t h a t  i t  
i s  a  f a n c i f u l  d e r i v a t i o n ,  b u t  a l l  t h e  sam e, i t  i n d i c a t e s  c l e a r l y  w hat 
th e y  m e a it  b y  t h e  L in g a .  A g a in  H a n js n a e a ^ r a  d e r i v e s  t h e  L in g a  fro m  th e  
r o o t  Cam, a l o n e ,  m ea n in g  t o  go ( d e e p ) ,  t o  p e n e t r a t e  i n ,  t o  m d e r s tm a d ,  
a s  i s  i n  t h e  o a a e  o f  A d h ig a a a ;  h e n o e  t h e  L in g a  m eans t h e  o b j e c t  s o u g h t
• v  3€9 —
b y  Y o g i* . Ha o o m i  t o  t h o  aama c o n c lu s io n  nam ely  t h a t  i t  i s  th o  
P a ram ttm a n  w h ic h  i s  t h e  o b j e c t  s o u g h t  b y  Y o g is .  He f u r t h e r  condem ns
t h e  v ie w s  o f  o t h e r s  who i d e n t i f y  t h e  L in g s  w i th  t h e  A w yakta o r  P r a k r t l ,
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and  t r i e s  t o  p ro w s  h i s  w lew , n a m e ly , t h a t  th e  L in g a  i n  r e a l i t y  i e  S i r a .
To a  V ira a a iw a  S a i n t ,  t h e  L in g a  i a  t h e  r e a l  b o d y  o f  P a r a s i r a  and 
P & ra s a k t l  c o m b in ed , w h ich  i s  n o t  t o  h e  i n t e r p r e t e d  a s  a  m a t e r i a l  b o d y , 
h a w in g  an y  fo rm , b u t  a s  t h e  m ass o f  t h e  h i g h e s t  l u s t r e ,  t h e  Jo y  o f  
e x c e s s i v e  b l i s s ,  t h e  h i g h e s t  k n o w le d g e , t h e  b i r t h p l a c e  o f  t h e  w o r ld ,  s a d
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t h e  u n b ro k en  a g g r e g a te  (A khanda) o f  t h e  Y e d a e f . I t  i s  n o t  an  im a g e . I t  
i s  t h e  r e a l  e n t i t y  mad e w er e x i s t i n g  jo y  w h ich  i s  e t e r n a l l y  p e r f e c t  
( S a e o id a n a n d a -n  1 t y a - p a r l p u r n a ) .  I t  i s  t h e  C a i t y s a a  w hioh  f i l l s  eeas*- 
p l e t e l y  a l l  t h e  T a t tw a s ,  t h e  b o a t  t o  o r o s s  o w er t h e  ocean  o f  S a t* ea rs , an*L 
t h e  lam p t h a t  e m i t s  l i g h t  i n  t h e  h e a r t  o f  S a ra n a s l*  T he V i r a s a i r a  
Sainfc  d e c l a r e  i t  t o  b e  s m a l l e r  t h a n  t h e  s m a l l e s t  a n d  b i g g e r  t h a n  f e e  
b i g g e s t ;  i t  i s  b e y o n d  c o m p a r is o n ; s p e e c h  c a n n o t d e s c r i b e  i t ;  m in d  c a n n o t 
g p e s s  i t ;  i t  s t a n d s  h i g h e r  by t e n  A h g u la s  above t h e  h e a d  o f  t h e  
m u l t i t u d e s  o f  8 r u t i a ,  m e a n in g  t h a t  t h e  Vedao a r e  u n a b le  t e  d e s c r i b e  i t  
a d e q u a te ly ;  i t  p e rv a d e s  t h e  B haw a, f a i t h ,  (B h a w a -B h a r ita )  an d  earn b e  
f e l t  th r o u g h  J n a n a  a l o n e , a c h ie v e d  b y  fo l lo w in g  t h e  p r e o e p t s  o f  t h e  G uru , 
th ro u g h  t h e  L in g a .  T he w h o le  t f a iw e re e  i s  h o u se d  i n  i t ;  i t  h a s  sw allo w ed  
up t h e  m u l t i - m l l l i o n f  o f  B rah m an d ae , a l l  o f  w h ic h  o r i g i n a t e d  from  H iy a , 
l i k e  a  e e e d  o f  a  tfanyan  t h a t  h a s  sw a llo w ed  up t h e  m u l t i - m i l H o n a  e f  
V a t a - t r e e a • I n  s h o r t ,  t h e  L in g a  i s  n o t  a  p a r t i c u l a r  fo rm  fram e d  o u t  
o f  e l a y , w ood , s t o n e ,  e n d  m e t a l s .  "T he r e a l  fo rm  o f  th e  o b j e c t  t e  
b e  r e a l i s e d  l i n i n g ' e t  t h e  “i i p  o f  t h e  t e p  o f  t h e  e x p e r i e n c in g  m ind ,
i s  t h e  L in g a ;  i f  th o r o u g h ly  i n v e s t i g a t e d ,  t h e  r e a l  G uru , S w a ta n tr a -
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S i& d h a lin g a , i s  h i m s e l f  t h e  L in g s .  •  The P a r a n a d a -  P a ra -B ra h m a , The 
S uprem e, who i s  o f  t h e  form  o f  J n a n a ,  e x i s t i n g  a b o v e  t h e  g r o s s  
( p th u la )  a n d  t h e  s u b t l e  (Sukmna) i s  t h e  L in g a .  I t  i s  t h e  tm b ro k cn  m ass
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o f  k n o w led g e  ( A r iv u  A k h jm d artq m ). Prom t h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  L ie g e ,  
i t  l e  q u i t e  o le & r t h a t  t h e  V l r a s a i v a  S a in t  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  t h e  
L in g a  fttrn t h e  S u p rem e, an d  t h a t  h e  f e e l s  t h e  L in g a  to  b e  o n e , i d e n t l o a l  
w i th  t h e  Suprem e.
Vs h a v e  s e e n  t h a t  V i r a s a iv lm a  s e e k s  t o  r e a l i s e  t h e  Suprem e s t e p  
by  s t e p .  The Suprem e S iv a ,  a c c o r d in g  to  i t ,  l e  b ey o n d  t h e  p o w e r o f  
e x p r e s s io n ;  h e n c e  i t  c a l l s  h im , i n  t h e  f i n a l  s t a g e ,  t h e  B a y a lu  ( w o ld ) ,  
t o  r e a c h  w hioh  a  s t a r t  i s  t o  b e  made w i th  so m e th in g . T h is  s e n t im e n t  
i s  a d m ira b ly  e x p r e s s e d  by  H o l ig e  X a ra y y a , a  c o n te m p o ra ry  en d  c o in a g e s  
o f  B a s a v a ;" I n  t h e  l i g r t  o f  t h e  lam p t h e  d e f s o t  o f  t h e  lam p i s  s e e n ;  by 
l o o k i n g  a t  a  m i r r o r ,  t h e  d e f e e t  i s  t h e  e y e  i s  fo u n d ; t h e r e f o r e  one  
s h o u ld  r e a l i s e  h i m s e l f  th ro u g h  h i m s e l f .  How can  h e  who h a s  n o t  r e a l i s e d  
h i m s e l f ,  know you? To know o n e s e l f ,  h e  ( S i v a  i n  t h e  form  o f  a  G uru) 
p l a c e d  th e  sym bol i n  t h e  h a n d ; t o  a d d , h e  made C l t t a  t o  t h i n k ;  h e  
f i x e d  f i n a l l y  t h e  C i t t a  i n  t h e  ^rm bol ( l a t a ) .  What m ore i s  w an ted ?  
Camphor i n  t h e  f i r e  1 t h e  f i r e  i n  t h e  b l a s e  1J Zs t h e r e  any l i m i t  i  
The b o d y  jo in e d  t e  t h e  L in g a  h a s  no  c o n c e rn  w i th  t h e  w o r ld .  He i s  a
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S e re n a  who becom es h i m s e l f  t h e  s p o t l e s s  M a ll  i k a r j  u n a -1  i n g a " .  "One 
s h o u ld  r e a l i s e  t h e  P a r w t a t t v a  b y  r e m a in in g  h i m s e l f  i n  f i v e  T a t t v a s .
The cow i s  m ilk e d  p r o p e r l y  when th e  c a l f  i s  I n  f r o n t  o f  i t ,  b u t  n o t  whan 
t h e  c a l f  I s  i n  i t s  womb. S i m i l a r l y  t o  r e a l i s e  t h e  R e a l i t y  e x i s t i n g  
i n  b e i n g s ,  an  e x t e r n a l  sym bol o f  t h a t  R e a l i t y  i s  e s s e n t i a l .  T hough one 
i s  v e r y  b r a v e ,  c a n  h e  w in  t h e  b a t t l e  w i th o u t  w eapons? To r e a l i s e
S a d a s iv a - w u r f c i - l in g a ,  t h e r e  m u s t b e  a  sym bol i n  f r o n t  k i t s  ( f a t a )
/1 3
f l o a t i n g  i n  t h e  sk y  m u st h a v e  a  s t r i n g *  One can s e e  by  m eans o f  th e  
e y e s ;  b u t  th o u g h  t h e  e y e s  a r e  open  o n e  c a n n o t  s e e  i n  t h e  d a r k n e s s .
One r e q u i r e s  t h e  h e l p  o f  a  lam p ; s i m i l a r l y  t h e  v i s i b l e  sym bol s e r v e s  
t h e  p u rp o s e  o f  a  lam p  a t  d a r k n e s s  in  r e a l i s a t i o n .
T he S a r a a a s  i n s i s t  t h a t  m ere  Im ow ledgs o f  th e  R e a l i t y  a lo n e  i s
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i s  n o t  s u f f i c i e n t ,  b u t  t h a t  th e  f e e l i n g  o f  t h e  R e a l i t y  i s  e s s e n t i a l  
T h i s  e a a  b e  a c h ie v e d ,  a o c o r d in g  to  t h e f i  s t e p  b y  s t e p  t h r o n g  th e  
v i s i b l e  s y n b o l  o f  t h e  R e a l i t y ;  t h e r e f o r e  t h e  v e r y  l e a m e d U r i l l n g a -
p e d d i  i n s i s t s  on  o u r  o f f e r i n g  o u r  w o rs h ip  th r o u g h  t h e  s y n b o l o f  H in ,
itr
a n d  w arn s  u s  n o t  to  ju n p  a t  onoe t o  t h e  H o r n le s s .  l a  o r d e r  t e  m ee t t h i s  
n e e d ,  w h ic h  t h e  a p o s t l e s  o f  V i r a s a iv i s m  f e l t  t o  b e  e s s e n t i a l , th s y ^ tn t r e ­
d u c e d  a  p a r t i c u l a r  s y n b o l  o f  t h e  R e a l i t y .  T he in a g e  o f  3 i v a ,  how ever
g r a c e f u l l y  c o n c e iv e d ,  d id  n o t  a p p e a l  t o  th e n  a s  t h e y  se n d e a n  i d o l  w e r -
iMr
s h ip  o u t r i g h t ;  t h e r e f o r e  th e y  p r o b a b ly  fa v o u re d  t h e  l i n g a ,  t h e  a a o i e n t
I
s y n b o l  o f  S iv a .
/
T h is  v i s i b l e  s y n b o l  t h e y  i n t e r p r e t  ao  t h e  Suprem e S iv a ,  t h e  P a r a -  
B r a h a a ,  t h e  l u s t r e  o f  a l l  l u s t r e s ,  t h e  Jo y  o f  t h e  e t e r n a l  b l i s s ,k n o w ­
le d g e  e t c .  T hey  b e l i e v e  i t  to  b e  t h e  g r e a t  l i g h t  o f  t h e  in n e rm o s t  
h e a r t  w h ich  l e  b r o u g i t  o u t  and  sh a p e d  i n t o  f o n t  b y  th e  G uru . Tho L lh g a  
i s  a l s o  d e s o r ib e d  a s  a  c e l  t a n  o f  b i a s i n g  f i r e  l a  many p a s s a g e s .  I n  t h e  
V a e a n a s a s t r a ,  i n  w h ic h  t h e  L lh g a  i s  d e s c r ib e d  a s  a  m ass o f  b i a s i n g  l i g h t  
(A khanda T e ja s )  t h e  P a r a - B r a h n a ,  t h a t  fir on  w h ic h  th e  4 f c iv e r s e  i s  co n e  
o u t  and  i n  w h ic h  i t  i s  a b s o r b e d ,  e t o .  I t  a e o n s  p r o b a b le  t h a t  t h e  
a u t h o r t  had  in  t h e i r  m in d s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  p u t  on  t h e  flkan b h a  o f  t h e
A th a rv a v e d a . I n  eone  p a s s a g e s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  L in g a  a s  " ro u n d
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( Go1 a k a ) i n  s h a p e ,  i s  a l s o  m et w i t h .
The L in g a ,  a s  a  m eans to  r e a c h  r e a l i s a t i o n ,  i s  e e s s n t i a l ;  t h e r e f o r e  
i t  i s  i n s i s t e d  upon' t h a t  e v e ry  m em ber o f  t h e  V l r a s a i v a  f a i t h  m u st b e  
a lw a y s  i n  p o s s e s s io n  o f  i t ;  h e n c e  t h e  r u l e s  t h a t  e v e ry  one  m u s t w e a r  
t h e  L in g a  on th e  b o d y . The V l r a s a i v a  S a in t  b e l i e v e s  t h a t  t h e  L in a a  
rem oves t h e  i n c l i n a t i o n  to w a rd s  e v i l ,  I n h e r e n t  i n  m an, (P ra k r ti- s w a b fc a v w ) , 
The l e a r n e d  U r i l i n g a - p e d d i  p r o c la im s  t h a t  h e  i s  f r e e d  fro m  b i r t h ,  l i f e  
a n d  d e a th  th ro u g h  t h e  c o n t a c t  o f  t h e  L in g a .
I n  t h e  T a l t t a r i y e p a n i s a d , " l b  a r e  t o l d  t h a t  v a r i o u s  ( f i v e ) b o d l e *  s
STS •*-
a r e  p e n t  up w i t h in  t h i e  p h y s i c a l  body  •  u  I f  t h e  p h y s i c a l  b o d y  w ere 
l i k e  a  P a n d o r a ?e  h e x  -*  w h io h  b o d i e s ,  P r o f e s s o r  R .D . Ran add; u n d o r | f e
s t a n d s ,  " a r e  n o t h in g  m ore th a n  me r e ' a l 1ego r I o a l  re p  r e  s e n t a t  1 on s  o f
I J oc e r t a i n  p s y c h o l o g ic a l  c o n c e p t io n s * .  A s i m i l a r  i d e a ,  n a m e ly , a  b e l i e f  
2j i  t h e  b o d i e s  w i t h in  t h e  P h y s i c a l  b o d y , i s  m e t w i th  i n  V i r s a iv ia n .T h o u g h  
m any p a s s a g e *  in  t h e  V & e a n a la s t r a  l e a d  t h e i r  s u p p o r t  to  P r o f .  B .b .
Ran a  da I n  h i e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  a s  * a l l * g o r i c a l  r e p r e s e n t a t i o n *  o t
>31c e r t a i n  p s y c h o l o g ic a l  c o n c e p t io n s " ,  t h e  Tory i d e a  o f  f i x i n g  a  l i n g a  to  
e a c h  e f  t h e s e  b o d i e s  t o  p u r i f y  them  s u g g e s t s  so m e th in g  s u r e  th a n  t h e i r  
b e i n g  m ere  p s y c h o lo g ic a l  c o n c e p t io n s .  The d e s c r i p t i o n  o f  t h e  P u ry a e ta ~  
k a ta a n  o f  t h e  S a tv a  S id d h a n ta  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  a  m a t e r i a l  
b o d y  fo rm ed  e f  s u b t l e  m a t t e r ,  an d  t h a t  i t  i s  l i a b l e  t o  rem a in  f o r  a  
▼cry lo n g  t im e  e r e n  a f t e r  d e a th .  8 u r b ly  t h e r e f o r e  i t  i s  n o t  a  
P s y c h o lo g ic a l  c o n c e p t io n .  In  V i r a s a l T l M  to o  t h e  u se  o f  t h e  w ord 
" s u b t l e  (S ak sm a)*  t o  d e n o te  t h e  s e c o n d  body  i n  t h e  p h y s i c a l  b o d y , l a  a l l  
p r o b a b i l i t y ,  s u g g e s t s  t h e  p r e s e n c e  o f  s i f c e ta n e s  a t  b o t to m . Y lra a a lv ls m  
h o w e v e r, b e l i e v e s  i a  two b o d i e s  w i t h l a  t h e  p h y s i c a l  b o d y . T he t l v e e  
b e d i e e ,  a c o o r d ln g  t o  i t ,  a r e  t h e  K a r a n a - ta n u ,  Cajbdal b o d y , t h e  8uks»a~  
t s a n ,  s u b t l e  b o d y  c o r r e s p o n d in g  t o  t h e  P u r y a s ta k a  e f  t h e  S a lv e  
S id d h a n ta  o r  t h e  L i n g a - 3 a r i r a  e f  t h e  Seinkhyaa, an d  t h e  S t  h u l a - t  a n  u , 
g r o s s ,  o r  m a t e r i a l  b o d y . Bach o f  t h e s e  r e q u i r e  g u id a n c e  and  e n l i g h t ­
enm ent i a  t h e i r  o n  way t o  a t t a f t a  p u r i t y ,  t h e r e f o r e  e v e ry  e a e  o f  them  
i s  p r o v id e d  w i th  a  L lh g a .  The L in g a ,  w hich  i s  o n ly  o n e ,  b e o o n e a  
t h r e e ,  n a m e ly  I s t a - l l m g a ,  c o n n e c te d  w i th  t h e  g r o s s  b o d y , P r a n a l i n g a ,
c o n n e c te d  w i th  t h e  s u b t l e ,  an d  B h a v n lIn g a  c o n n e c te d  w i th  t h e
121b o d y . B a s a v a  em b o d ies  a l l  t h i s  In  " S i r ,  y o u  tu r n e d  th e  g r e a t  l i g x t  
o f  C 4 t (P a ra m a -C id b e ^ a g u )  h id d e n  l a  my h e a r t  i n t o  a  g r e a t e r  l i g h t  
(K a h a -B e la g u )  b y  t h e  to u c h  o f  y o u r  h a n d  on my h e a d ,  S i r ,  t h a t  g r e a t  
l i g h t  o o l l e e t e d  i n  my h e a d ,  y o u  t r a n s f e r r e d  t o  my B h iv a . S i r ,  t h a t
' .  —  m  —
g r e a t e r  l i g h t  a o c u m u la te d  In  my m in d , y o u  o a r r io d  to  my e y e s .  3x, t h a t  
g r e a t e r  l i g h t  s t o r e d  In  a y  e y e s  y o u  p la c e d  on th e  palm  o f  a y  *®d. S i r ,
t h a t  g r e a t  e r e r  b i a s i n g  l i g h t  i n  t h e  p a lm  o f  my h an d  l a  th e  l a t t - l l n g a .
• »
So y o u  p ro d u o e d  d e te r m in a t io n  in  my e a r s  in  t h e  sh ap e  e f  fiad a  S i r ,  y o u  
re m a in in g  y o u r s e l f  i n  my e a r s ,  waxed i a  g r e a t n e s s .  S i r ,  my w o re ttp fu l  
K u d a la  B angam adeva I y o u r  e x l s te n o e  In  a s  i s  o f  t h i s  n a t u r e . "  nb
As a l r e a d y  s t a t e d  th e rm s re  s i x  s t e p s ,  a o o o rd ln g  to  V ir a s a lT is n ,  t o  
r e a c h  t h e  R e a l i t y j  e a c h  one o f  t h e s e  s t e p s  h a s  a  c o r re s p o n d in g  L in g a ;
t h e r e f o r e  t h e  one L in g a  beoom es t h r e e f o l d ,  m h loh , b e in g  d o u b le d , becom es
/ — *
s i x f o l d  i n  a c c o rd a n c e  w i th  s i x  S th a la * .  V ira s a iv is m  b e l i e v e s  t h a t  th e  
s o a r  oh f o r  t r u t h  th ro u g h  th e  L lh g a  and i t s  s u b - l in g a o ,  t e c h n ic a l ly  s o i l e d  
th e  L ih g a n u s a n d h in a , w hioh  l a  t h e  m ain and  e s s e n t i a l  p u rp o se  o f  V ira -  
s a l r a  w o r s h ip ,  l e a d s  t o  th o  L ih  galley  a t v a ,  t h e  a o t  o f  a b s o r p t io n  in  th e  
L lh g a ,  i . e .  beoom lng  one w ith  th e  L in g a  w i th o u t  th e  l e a s t  d i s t l n s t l e n .
T h is  i s  t h e  M u k tl , t h e  f i n a l  g o a l  w h ioh  I s  a t t a i n a b l e  i n  t h i s  p r e s e n t  
l i f e .  One V l r a i a l v a  S a i n t ,  In  a  mood o f  e e e s t a s y ,  s a y s .  "The Guru 
e s t a b l i s h e d  th e  L lh g a  on  th e  body  an d  th e  M a n tra  In  t h e  m ind and  b e s to w ed  
g r a c io u s ly  h i s  b l e s s i n g s .  The M a n tra  s p r o u te d  on th e  to n g u e , an d  s p re a d ­
in g  a l l  o to t  th e  Body made t h e  body  M a n t r a - S a r l r a  by  rem oTing th e  B h u ta -  
t a t t v a .  The L in g a  s g r o u te d  i n  t h e  e y e s ,  s p r e a d  a l l  e w e r  th e  m ind , and  
tu r n e d  th e  m ind i t s e l f  i n t o  t h e  L in g a  by  rem o v in g  eg o ism  (A hsnhara) o f  
th e  m in d . When th e  body beoam e M an tra-m aya  an d  th e  m ind L lnga-m aya , I t  
becam e q u i t e  n a t u r a l  t h a t  t h e  L lh g a  e x i s t e d  I n  th e  M a n tra , j u s t  a s  ttag
P u r u s a  l a  i n  th e  nam e. The P  ra n  a l  In g a  e x i s t i n g  i n  th e  m ind and  i n  th e
b o d y , b eo an o  subm erged  In  th e  M a n tra .  8 u a u p t l  w as e s t a b l i s h e d  in  t h e
M a n tra  a n d  t h e  L lh g a .  Then F r a p a n e a  beoam e a  d ream . The u n io n  o f
th e  J n a n a  i n  th e  M a n tra  end  th e  t a a n d a  i n  t h e  L in g a  i s  th e  t r u t h  w hioh  
i s  H im s e lf .  To r e a l i s e  t h a t  t h e r e  i s  n o t h in g  b e s i d e s  H im s e lf ,  i s
,  ' J r
E e r s l a  K a iv a ly a  1 O h, D e s lk a y y a  P ra b h u , t h e  g r e a t e s t  among th e  g r e a t * .
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T he Y i r a s a i v a  S e i a t ' e  g r e a t e s t  a s p i r a t i o n  i s  t o  b e  l a  a n io n  w i th  h i e  
L in g a .  He p r a y s  t o  Sod t o  b e s to w  on  h i *  t h i s  u n io n  a lw a y s :  "L o rd  I 
K eep n o  in  t h e  L i n g a / f i r e  i n  t h e  s to n e ;  k e e p  a s  i n  t h e  L in g a  l i k e  t h e
w in d  em b raced  t o  t h e  s o e n t ; Oh J H a g ln a th a ? id e a r  t o  R e k a n n a ? , keep  a s  l a
th e  L in g a  j u s t  a s  t h e  e l l  i s  h id d e n  in  t h e  l i g h t  o f  t h e  lo o p .  I t  I s
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t h e  in n e rm o s t  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  i a  y o n " .  Such i s  t h e  i d e a  o f  t h e  L in g a  
among th e  V l r a a a i v a s ,  w h ic h  i s  e n v e lo p e d  i n  a y s t i o i s a .
To sum u p , a c c o r d in g  to  t h e  Y im C S a lv a s , t h e  L in g a  i s  ( l )  th o
sy m b o ls  o f  t h e  P a r a  B rahm an , t h e  Suprem e L o rd ,  (3 )  t h e  m ass o f  l i g h t
o r  t h e  colum n o f  b i a s i n g  f i r e ,  ( 3 )  t h e  oosm lc  p r i n c i p l e  w h ich  i s  t h e  
s o u rc e  o f  th e  u n i v e r s e ,  an d  (4 )  t h e  v i s i b l e  sym bol o f  t h e  i n v i s i b l e  
C a l ta a y a  e x i s t i n g  i n t e r n a l l y  i n  b e in g s .
SAJCTI o r  TUlIA*
I n  t h e  S a iv a  S id d h a n ta ,  S a k t i  i s  n o t  M aya, b u t  an im p o r ta n t  f a c t o r
e t e r n a l l y  a s s o c i a t e d  w i th  S iv a ,  w i th o u t  t h e  c o - o p e r a t io n  o f  w h ich
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S iv a  i a  p o w e r le s s ,  a n d  c a n n o t  b r i n g  i n t o  e x i s t e n c e  an d  h id d e n  u n i v e r s e .
I n  t h e  T r ik a  t h e  v e ry  same S a k t i ,  w hioh i s  n o t  d i f f e r e n t  from  S iv a ,
• ' , J
w hich  h a s  i t s  so  a r e s  i n  S iv a ,  a n d  w h ich  i n  f a c t  l a  t h e  pow er o f  S iv a ,  
becom es t h e  s o u r c e  o f  M aya, co sm ic  m a t t e r .  I n  t h e  P a n o a r a t r a ,  S a k t i ,  e r  
L a k s m l, g iv e s  r i s e  t o  K r l y a s a k t l  and  B h u t i - S a k t i ,  w h io h  i s  r e a l l y  a  
an a l l  p o r t i o n  o f  K r l y a s a k t l ,  an d  w h ich  i s  t h e  s o u rc e  o f  m a t t e r ;  t h e  r e f 04  j  
m a t t e r  i s  t r a c e d  t o  L a k a a l  o r  S a k t i .  L ik e  t h e s e  s c h o o l s ,  T i r a s a i v i a a
I  V  ,  - *
b e l i e v e s  i n  t h e  n e c e s s i t y  o f  S a k t i  f o r  t h e  p r o d u c t io n  o f  t h e  / t f o lv e r s e , 
end  a g r e e s  w i th  t h e  T r ik a  a n d  t h e  P a n o a r a t r a  i n  t r a c i n g  th e  o r i g i n
o f  m a t t e r  t o  i t .  14  b e l i e v e s  t h a t  t h e  T r i k a  i n  S a k t i ' s  o r i g i n  i n  S iv a .
/ *
H a v ln a h a la  K a l la y y a  e x p l i c i t l y  s a y s  t h a t  S a k t i  o r i g i n a t e s  i n  S iv a .  He
s a y s ,  " J u s t  a s  t h e  i n v i s i b l e  p a r t i c l e s  o f  w a t e r  i n  t h e  sky a r e  tu r n e d
i n t o  h a i l  s to n e  e ,  ao S i v a 'e  i d e a s  (H enahu -  a k t . 8a n k a lp a v ls * y *  S m rtih )
assum ed  th e  sh a p e  o f  S a k t i ,  w h io h  i a  t h o  f i r o t  a to p  in  t h e  o r i g i n  o f  tfcfc
u n i v e r s e " . It^ 0 T h is  v ie w  e x e e t l y  o o n io ld o s  w i th  t h a t  o f  t h e  T r ik a .
■ w>
A c c o rd in g  to  V ag g ey a  M ay ld ev a , S a k t i  i a  im c c m p n ra b le ,  and  i a  em bod ied  
w i t h  a i l  c h a r a c t e r i s t i c s  (TBiarma) o f  S iv a ,  a s  d ie  l a  u n i t e d  to  him  
e t e r n a l l y .  S he  w i t n e s s e s  e v e r y t h in g  ( S e r v a s a k s l n i ) ,  i s  t h e  c o m p le te  
t r u t h  ( 3 a ty a -3 a m p u rn a ) , t h e  o n e  f r e e  fro m  c h a n g e ( f l i r v ik a lp a ) s n d  th e
i —  ’ • * ■ N 'g r e a t  l e v a r i .  fl» r> u g h  h e r  own in d e p e n d e n t  p o w e r sh e  beoom es tw o , nam ely  
K a la a a k t l  an d  B h a k t i - f l a k t i .  T he K a l i ^ S a k t l ,  w h ich  a t t a c h e s  t o  t h e  L l i * a  
w h ioh  i s  notlMLag b u t  P a ra -B ra h m a , i s  o f  th i r V f b a i r e f  p o t e n t i a l i t y  (K a la )  
i a  b u i l d i n g  th e  u n i v e r s e .  I t ,  b e in g  e f  t h e  fo rm  o f  i d e a  o r  n o t io n  
(Y a s a a a - rm p a ) , l a  t h e  m eans o f  a c t i v i t y  ( p r a v r t t l ) ; t h e r e f o r e  front t h i s
i _
S a k t i ,  t h e  P ra p sm e a , t h e  t n i  v e r s e  w i th  a l l  i t s  e n ta n g le m e n ts ,  i s  m an i­
f e s t e d .  T he B h a k t i - S a k t l  a t t a c h e s  i t s e l f  t e  t h e  A aga, w h ic h  i s  n o t h in g
e l s e  b a t  t h e  c o a l ,  en d  d e s t r o y s  e x l s t e n c e  (B havn) i . e .  t h e  bondage
c a u s e d  b y  th e  i m i v e r s a l  e n ta n g le m e n ts .  J u s t  a s  th e  g r e a t  h id d e n  
w a iv e r  s a l  11 g i t  a p p e a r s  i n  th e  fo rm  o f  a  ilemp and  d i s p e l s  t h e  d a jp rn e ss
i -  i
b e f o r e  o u r  e y e s ,  s i m i l a r l y  t h e  H a h e s v a r i - S a k t i ,  b e in g  d i v i d e d ,  becom es
/
B h a k t l ;  t h e r e f o r e  t h e  B h a k t i - S a k t l  l e  t h e  g r e a t e r  o n e , t h e  p o r e ,  t h e  
v e ry  s u b t l e ,  t h e  a u s p i c i o u s ,  t h e  h i g h e s t ,  o f  t h e  f o n t  o f  S a e e id a n a n d a  
and th e  b e s to w e r  o f  t h e  f r u i t s  e f  en jo y m en t (B h u k t i)  and  r e l e a s e  
( M u k t i ) .  T he B h a k t l ,  b e in g  w ih o u t  Y a sa a a , d e s i r e ,  i s  t h e  m esne e f  
C e s s a t io n  ( N i r r t t i ; )  t h e r e f o r e  t h i s  S a k t i ;  b y  h e lp i n g  t h e  s o u l  t o  o a s t  
o f f  i t s  b o n d a g e  i n  t h e  form  o f  w o r ld ly  e x i s t e n c e ,  l e a d s  i t  to  K d k sa* ' 
a b s o r p t io n  i n t o  t h e  B a i t y .  Be a l l y  B h a k tl  and  (K a la )  S a k t i  a r e  o n e  and 
th e  sam e, t h e  d i s t i n c t i o n  b e in g  in  t h e i r  e f f e c t s .  The S a k t i  p r o  s e e s  
t h e  s e a l  down, i . e .  i t  o a s t s  t h e  b o n d ag e  o v e r  t h e  s o u l ,  w h i le  th e
B h a k t l  l i f t s  i t  u p ,  i . e .  i t  u n lo o s e n s  t h e  b o n d a g e  o f  t h e  s o u l .  In  e t h e r
— / 9
w o rd s , a c c o r d in g  t o  t h e  V lr & s a iv a s ,  t h e s e  two a s p e c t s  o f  S a k t i  a r e
j
t h e  downward and  upw ard  f o r c e s .  T he I n t e i p r e t a t i o n  o f  T ir o d h a n a ^ S a k t i  
a c c o r d in g  t e  H e y k an d a d ev e , U a a p a t i  an d  S r ik u a & ra ,  who identify i t
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W ith  P a r a a a k t i ,  h a v in g  t h e  two f u n c t i o n s  o f  b i n d in g  an d  l i b e r a t i n g  s o u l s
• ' 
seem s t o  a g r e e  e x a c t l y  w i th  t h e  V l r a s a i v a  i d e a  o f  8 a k t lv
Prom K a la  s a k t i , i s s u e  s i x  s u b - S a k t i e ,  n a m e ly  C i o e h a k t l ,  P a r a -
d a k t i ,  A d l~ 3 a k t l ,  X o o h a -S a k tl ,  J n a u a - S a k t i ,  s a d  K r i y a - S a k t i f a n d  n o t
f i v e ,  a a  i n  t h e  c a e e  o f  th e  T r i k a ,  o r  t h r e e ,  a a  i n  t h e  S a lv a  a id d h i n t a ,
b u t  t h e y  in c lu d e  a l l  e f  th em . T h is  d i v i s i o n  l e  l a  a c c o rd a n c e  w i th
th e  s i x  S t h a l a s ,  e a c h  o n e  o f  w h ich  i s  p r o v id e d  w ith  a  L in g a ,  t o  e a c h
IM3
o f  w h ic h , e a c h  o f  t h e e e  S a k t i  a  i s  a t t a c h e d .  B e h in d  t h e  f a c t  t h a t  T h ese  
S a k t i  a  a r e  a t t a c h e d  t o  s u b - l i h g a s  o f  I. i n  g a s  t h  a l a s ,  p r o b a b ly  l l e e  t h e
• '  .  *  .  4 .  '
i d e a  p r o m in e n t ly  p u t  fo rw a rd  in  t h e  S a lv a  S id d h a n ta  t h a t  t h e  o o -o p e ra ­
t i o n  o f  i a k t i  o r  h e r  p h a s e s  w i th  S iv a  o r  h i s  p h a s e s  l a  n e c e s s a r y  
t o  p ro d u c e  t h e  e f f e c t s *
Prom th e  B h a k t l - S a k t i  i s s u e  s i x  s u b - S & k t ls ,  nam ely  Samar a e a h h ak t l , 
A n a a d a b h a k tl ,  M u b h a V a -b h a k t l ,  A v a d h s n a b h a k ti , B a l s t h l k l b h a k t i  and
IUM.
S a d b h a k t l , w h ic h  a t t a e h  th e m s e lv e s  t e  s i x  An g a s  o f  t h e  A a g a s th a la s .
A c c o rd in g  t o  t h e  V i r a s a l v a a ,  t h e  K a l a s a k t i  a p p e a r s  t o  b e  M aya, 
a l s o  c a l l e d  A v ld y a , w h ic h  i s  t h e  g r e a t  g u l f  t h a t  s e p a r a t e s  S iv a  and
J i v e .  M is th u r a  M a n ja a a e a x y a  seem s to  b o ld  Maya t o  b e  K r l y a s a k t l ,  t h e
/JfS"
s i x t h  s u b - s a k t i  e f  t h e  K a l a s a k t i .  M aggsya M ay ld ev a  seem s to  i d e n t i t y
« 4 *
Maya w i th  K a l a s a k t i -  B hakkeya  B h im anna, p r o b a b ly  a  c o n te m p o ra ry  o f  
B a s a v a , u n d e r s t a n d s  Maya to  b e  a  B e v i ,  t h e  s o u ro e  o f  c r e a t i o n ,  p r e ­
s e r v a t i o n  and a b s o r p t i o n ,  who a p p e a r s  a s  a  g o d d e s s  t o  th o s e  who r e a l i s e  ,
'47
th e m s e lv e s  an d  a s  a  M a r l ,  t h e  e v i l  s p i r i t ,  t o  th o s e  who do n o t .  T h is  
s a d  many o tkuar p a s s a g e  a  o f  t h e  sam e n a tu r e  i n  t h e  V a e a n a - S a s t r a ,  s e e n  
to  i d e n t i f y  t h e  K a l a s a k t i  w i th  M aya. The K a la ,  in  T i r s s a l v l m  seem s 
t o  b e  n o t  o n ly  t h e  a r t  o f  b u i l d i n g ,  a s  s u g g e s te d  by  M r. C h a t t e r j i ,  
b u t  a l s o  t h e  co sm ic  p o t e n t i a l i t y .  The K a l a s a k t i  a p p e a r s  t o  in c lu d e
' 'v - _ __ I  " .
a l l  f u n c t i o n s  o f  Maya a n d  i t s  p r o d u c t s  o f  t h e  S a lv a  S id d h a n ta  end  th e  
T r i k a ,  W here K a la  r e p r e s e n t s  o n ly  o n e  im p o r ta n t  p r o d u c t  o f  M aya. In  
t h e  ^ a iy t f  S id d h a n ta  M aya i a  e n l i n t e r n i n g  ( P r a k a s a - s v a r i q ja ) , and  h e lp s
*♦- ST7 —
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s o u l s  t o  l i b e r a t e  t t M i l T M  tT9m t h e  e lu t c h e e  o f  bom dage, A U #  i a  
V i r a s a iv i s m  i t  b i n d s  th o  s o u l  m ore an d  m o re . A g a in , i n  th o  8 a iv a
/y>
S id d h a n ta ,  Maya i o  a n  e t e r n a l  e n t i  t y y a a r in g  i t o  s o u rc e  n o t  i a  th o  
D e i t y ,  oh  110 l a  V i r a s a iv i s m  th o  o n ly  e t e r n a l  e n t i t y  l o  t h o  U n i ty ,  
e v e r y t h in g  o lo e  h a v in g  I t o  • o u r s e  i n  t h o  Be i t y .
G e n e r a l ly  th o  w ord  Maya i o  n o d  i n  t h o  Vs aoa a s a a t r a  l a  th o  oeaoo
/5/
o f  • w o r ld ly  e n to a g lo a o a t o " , " t h a t  w hioh  eav o o o  a a  a t ta c h m e n t  t o  t h o
/$2
o b j e c t s  o f  th o  w o r ld * ,  " t h a t  w h ich  e x i o t a  i a  e a c h  a n d  e v e ry  e o u l  l i k e
/ 5"3
o i l  l a  eeoaaum , th o  s h a rp  p o i n t  i n  t h e  t h o r n  an d  t h e  o o o a t  i a  f lo w e rs *
/F f
• f o r g o t f u l n e s s  caused , by  th o  3 a m a a ra '',  e t c .
A c c o rd in g  t o  Y ir a b h a d ra d e v a , t h o  f o l lo w in g  a r e  p a r t s  o f  V ay a :~
( 1 ) 3 i x  i n s t r u m e n t s  ( S a t k a r a a a n i ) ; w in d  {M anas), i n t e l l e c t  (B u d d h i) ,
•  •  •
th o u g h t  ( C i t t a )  , e g o 1s n  (A h aak a ra ) know ledge  ( J n a n a ) ,  B h av a , 
w h ic h  i s  d e s c r ib e d  a s  t h e  pow er o f  o b j e c t s  {V i s a y  a - S a k t i  r  o v a  
B h a v ah ).
( 2 ) T he g ro u p  o f  s i x  e n e m ie s  ( A r l  s a d v a r g a ) : l u s t  (K am a), a n g e r  
(K ro d h a ) , a  v a r i e s  (L o b h a ) , d e lu s io n  (X o h a ) , h a u g h t in e s s  (B ada) 
a n d  ssrvy ( X a t s a r a ) .
(3 )  S ix  so a r c s  a e f  m is  o o n e e p t i o n s  ( 3 a d - b h r s m a ) J & t l ,  V a rn a , A sram a, 
K u l a ,0 o t r a ,  an d  Sima.
( 4 ) S ix  C hanges ( S a d -b h a v n -v ik a ra )  -  l o  ( A s t i ) ,  1 s  b o n  ( J a y a t a ) ;  
i s  m o d if ie d  ( V ip a r in a m a to ) ,  i n e r a a s o s  ( V a r d h a to ) ,  d e c r e a s e s  
(K s iy a to )  , an d  p e r i s h e d  (M aqjfafi)*
( 5 }3 1 x  w aves (S a d  U rn a y a h ) :  h u n g e r  (K a u d h a ) , t h r l s t  (T a s n a ) ,
> ' so rro w  ( & k a ) ,  d e lu s io n  (X o h a ) , o ld - a g a  ( J a r a )  , and  d e a th  
(X axaaa)*
(d)Tem  o b j e c t s  -  so u n d , t o u c h ,  fo rm , h u m id i ty , (R a sa )  s c e n t ,
(G a a d h a ) , s p e a k in g ,  g i v i n g ,  w a lk in g ,  e x c r e t i n g ,  an d  e n jo y in g  
( A n an d a).
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( 7 )  S i g h t  c o n c e i t s :  due  t o  f a m i ly ,  d u e  t o  b e a u ty ,  due  to  y o u th ,
due  t o  h a u g h t i n e s s  (G h a la )  due  t o  p e n an o e  ( T a p e s ) , due t o  w e a l th ,  
d u e  t o  r o y a l  e s t a t e  ( H a jy a ) ,  an d  due  to  l e a n i n g  (V id y a ) .
(8 )  Sevan s o u ro e a  o f  a t t r a o t i o n a  o r  e v i l  h a b i t s  ( t y a s a n a ) ;  g a m b lin g  
d r i n k i n g ,  e a t i n g  f o r b id d e n  fo o d  e u a h  a s  m u tto n ,  a d u l t e r y  
(P a ra d a ra g s a ia n a )  a n d  h a rlo try  (V O ay a g aa an a ) .
(9 )  n r a  s o u ro e a  o f  p a i n  ( P a n o a - K le s a ) : ig n o ra n c e  ( A v id y i ) ,  e g o la a  
( A n i t a ) ,  a t ta c h m e n t  t o  s e n s e  o b j e c t s  ( A b h in iv e s a ) , p a s s i o n ,  
a n d  h a t r e d .
(1 0 )  l i v e  S h e a th e s  -  fo rm ed  o f  fo o d , b r e a t h ,  m in d , know ledge  and 
b l i s s .
(1 1 )  S i g h t  b o n d s  (A a r ta -p a e a p ) , f e a r ,  d o u b t ,  8 1 1 a , f a m i ly  (K u la ) ,v e w  
( Y r a t a ) , c o m p a ss io n , (K a ro n a ) ,  sham e ( L a j j a ) , and  l o a t h i n g  
( J u g u p d a ) .
( 1 2 )  T h re e *  d i s t r e s s e s  -  c a u s e d  by  g o d s ,  b y  o n e 's  own s e l f ,  a n d  b y  
e le m e n ts ,  o r  b e in g s .
A l l  t h e s e  a r e  p a r t s  e f  M aya, i . e .  Maya c o m p r is e s  a l l  t h e s e .
' ‘Maya i n  t h e  A d r o i t  a  V ed an ta  l e  t h e  e n e rg y  o f  I ^ v a r a ,  h i e  i n h e r e n t  
f b r e e ,  b y  w hioh h e  t r a n s f o r m s  h i s  p o t e n t i a l  i n t o  two n o d e s  o f  
d e s i r e  (Kama) a n d  d e te r m in a t io n  ( f a m k a lp a ) .  I t  i s  t h e  c r e a t i v e  
p o w er o f  t h e  e t e r n a l  God an d  t h e r e f o r e  i t  i s  e t e r n a l  an d  b y  m e n s  
o f  i t ,  t h e  Suprem e God c r e a t e s  t h e  w o r ld . Maya h a s  no s e p a r a t e  
d w e l l in g  p l a c e .  I t  i s  i n  I s v a r a  a s  h e a t  i s  i n  f i r e " .  T h is  p a s s a g e  
seem s t o  c o n ta in  t h e  s p i r i t  o f  th e  Y l r e n a lv a  T a c a n a - S a s t r a  w ilh  
r e g a r d  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  M aya. The rem o v a l o f  t h i s  Maya can  
be  a c h ie v e d  by  t h e  know ledge  an d  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  s e l f ,  w hioh 
can b e  a u to m a t i c a l l y  d e r iv e d  from  t h e  p r o c e s s  e f  u n d e rg o in g  
S a t s t h o l s .
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THE WOULD.
In  t h e  S a iv a  S id d h a n ta ,  t h e  w o r ld ,  h a r i n g  i t e  o r i g i n  i n
m a t t e r  (M aya, t h e  im pure . p o t e n t i a l i t y  e f  t h e  U n iv e r s e )  w h ich  i e  a  r e a l
and  e t e r n a l  e n t i t y ,  i e  a d m it te d  t o  h e  r e a l .  B u t M eykandadeva a e e e r t e
t h a t  i t  i e  u n r e a l  ( A e a t t u ) ,  i t e  u n r e a l i t y  b e in g  i n t e r p r e t e d  n o t  a e
e q u i v a l e n t  t o  t h e  " i l l u s io m *  l i k e  t h e  r o p e - c a r p a n t  t h e o r y  (R a jjie*
e a rp a -n y a y a )  o f  t h e  A d v a l ta  V e d a n ta , h u t  a e  m ea n in g  " n o n - e te r n a l*  o r
* s u b je c t  t o  o r e a t io n  an d  d e s t r u c t i o n * .  T he T r i k a ,  th o u g h  Advdfca,
a d m its  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  w o r ld ,  i n  t h e  e e n e e  t h a t  M aya, t h e  e o u re e
o f  t h e  w o r ld ,  i e  a d a i t t e d  to  h e  r e a l  on  a c c o u n t  o f  i t e  o r i g i n  from  th e
R e e l  P a n u e a e lT a ?  V i r a a a l v i s n  w h ioh  r e p r e a e n t e  a  p e c u l i a r  A d m i t a ,  
r M
seem s t o  e t a r t  w i th  t h e  b e l i e f  i n  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  w o r ld ,  h u t  t h i e
r e a l i t y  W pnishea g r a d u a l ly  h e  t h e  i n d i r l d u a l  a o u l  a d v a n c e s  i n  s p i r i t u a l
' V  V .  '  . . . . . .  ^
d e v e lo p m e n t. I t ,  l i k e  a l l  o t h e r  a c h o o le ,  a e a e r t s  t h e  u n r s d i t y  o f  t h e
J6»
S erasera ; i t  a t t r i h u t e e  t h e  o au ee  o r  o r i g i n  o f  S am sara  t o  A v ld y a , w h ioh  
a p p e a r s  to  h e  u eed  i n  t h e  eame e e n e e  a a  i n  S a n k a ra * a  A d r a i t a ,  i t e  o t h e r  
synonym  b e in g  U padh i ( A d ju n o t ) .  <:
^ 'A n V ir a s a iv is m  s t a r t s  w i th  t h e  r e a l i t y  o f  th e  w o r ld ,  N$heee 
T a t tv a a  w as im p o s s ib l e .  The a u th o r s  o f  su o h  p a s s a g e s  i n  t h e  V acan a- 
k a a t r a  m ade no a t t e m p t  t o  r e c o n c i l e  t h e  o r i g i n a l  V l r a s a i v a  p la n  o f  t h e  
d e v e lo p m e n t o f  t h e  u n iv e r s e  w i t h  t h e  a t t r a c t i v e  p la n  o f  o t h e r  s y s te m s . 
L a t e r  o n , 9 v a p ra b h a n a n d a  a p p e a r s  t o  h a v e  c a r r i e d  th r o u g h  s u c c e s s f u l l y  
th e  a m a lg a m a tio n .
In  th e  V aoana S a s t r a s ,  t h e r e  i s  am p le  r e f e r e n c e  to  36 T a t tw a s ,  
b u t  i n  t h e  o l d e s t  p o r t i o n  th e y  do n o t  m ean t h e  36 T a t t v a s  d e a l t  w i th
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i t  h a s  m ade some p r o v i s i o n  to  e x p la in  how an d  why t h e  w o r ld  
came i n to  e x i s t e n c e .  I t s  m e ta p h y s io ,  th o u g h  n o t  so  c o m p lic a te d  
a s  t h a t  o f  e i t h e r  t h e  S a lv a  S id d h a n ta  o r  th e  T r ik a ,  c o m p ris e s  
a  p h y s io lo g y  o f  th e  human body l i k e  t h e  Y oga s y s te m , and  i s  n o t  
w i th o u t  lm p o r ta n o e  in  o f f e r i n g  some c l  u s  t o  t r a c e  i t s  p r o b a b le  
o r i g i n  a n d  a n t i q u i t y .  I t  i s  w o r th  n o t in g  h e r e  t h a t  i t  d o e s
i _
n o t  a g re e  w i th  e i t h e r  o f  th e  two S a iv a  sy s te m s  an d  th e  3 a n k h y a ,so  
f a r  a a  m e ta p h y s io a l  m ethod  i s  c o n c e rn e d . B u t i n  some p a s s a g e s  
o f  th e  V aoana S a s t r a  an d  i n  some S a n s k r i t  b o o k s  o f  l a t e r  d a t e ,  
t h e r e  i s  an  i n t e r m i n g l i n g  o f  t h e  m e ta p h y s io a l  i d e a s  o f  th e  
o t h e r  s y s te m s . T h is  i s  p r o b a b ly  due t o  t h e  f a o t  t h a t  when th e  
S a lv a  S id d h a n ta ,  t h e  T r i k a  an d  V lra s a iv im n  came i n  c o n ta o t  
p r i n c i p l e s  an d  i d e a s  w e re  b o rro w e d  by  o n e  from  t h e  o t h e r ,  and
in c o r p o r a te d  i n t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  d o c t r i n e s ,  w h ioh  r e s u l t e d  in
< _
a  c o n s id e r a b le  im provem en t i n  t h e  S a iv a  S id d h a n ta  and
\
V ir a s a iv i s m .  B u t t h e  m e ta p h y s io a l  i d e a s ,  n a m e ly  t h e  T a t t v a s ,  th e  
e s s e n t i a l  f a c t o r s  i n  b u i l d i n g  up th e  u n i v e r s e ,  b o rro w e d  by
i / _
V ir a s a iv i s m ,  s ta n d  so p ro m in e n t ly  a p a r t  i n  th e  V a o a n a s a s tr a  
t h a t  w i th o u t  o v e r h a u l in g  w hat a p p e a r  t o  me to  b e  o r i g i n a l
a n d  g e n u in e  i d e a s  i n  V ir a s a iv is m  th e  i n c o r p o r a t i o n  o f
p ~ ) t . U  37?
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In  t h e  S a lv a  S id d h a n ta  o r  t h a  T r i k a .  T h e ra  a r a  36 S t h a l a e , w h ich  a r e  
a la o  c a l l e d  T a t tv a a ;  t h a  s i x  S t h a l a s ,  e a c h  o n e  o f  w h ich  i a  d iv id e d  i n t o
a l x  S t h a l a e ,  nam ely  B h a k ta - s t h a l a  i n  t h a  B h a k ta - S th a l a ,  U a h e a v a r a s th a la
te/
i n  t h e  B h a k ta s t h a l a  a n d  ao o n ,  a r e  d e v e lo p e d  i n t o  36 S t h a l a  , j u s t  aa  
t h r e e  O ta a a  in te r m ix e d  w i th  a n a  a n o th e r  r e s u l t  i n  many Chmaa.
i
A n o th e r  im p o r ta n t  p o i n t  worth n o t in g  i n  V lra a a iv ia m  l a  th a  r e a e o n
why t h e  w o r ld  i s  b r o u g h t  i n t o  e x i s t e n c e  b y  t h e  Stpjram e. The S a i r a
s id d h a n ta ,  a s  a l r e a d y  m e n tio n e d , d e f i n i t e l y  a s s e r t s  t h a t  t h e  o b j e c t
o f  t h e  S tqpreae B e in g  i n  b r i n g in g  t h e  i s i i v e r s e  i n t o  e x i s t e n c e  i s  to
w ash away th e  o r i g i n a l  J jq p u r i ty  a t t a c h e d  to  s o u l s  from  t h e  v e ry
b e g in n in g .  H a t u r a l l y  t h i s  l e a d s  t o  th e  o o n c lu s io n  t h a t  when a l l  s o u l s
a c h ie v e  t h e i r  p u r i f i c a t i o n ,  t h e  /U n iv e rse  c e a s e s  t o  e x i s t .  Them t h e r e
w i l l  b e  n e i t h e r  3 r s t l  n o r  P r a l a y a .  T h is  i d e a  e x a c t l y  o o in e ld e s  w i th
t h a t  in  t h e  S ankhya  K a r ik a : f ?  "The P r a k r t i  r e t i r e s  l i k e  a n  a c t r e s s  fksjjfc'-'
t h e  s t a g e  a t  t h e  end  o f  t h e  p l a y ” , and  i s  l i a b l e  t o  th e  same c r i t i c i s m .
The T ^ k e /tih M ^ a a  t h e  o r i g i n  o f  t h e  p u rp o s e  o f  t h e  -U n iv e rs e  to  t h e  I d a *  < 
, te f  -  ,
o f  P a r a n a  S iva*  H ere  t h e  T r ik a  seem s to  b e  mueh n e a r e r  to  V i r a s a iv i s m ,
whiety d e f i n i t e l y  s t a t e s  t h a t  t h e  a d v e r s e  l a  c r e a t e d  b y  S iv a  f o r  h i s
te r
s p o r t ,  p r o b a b ly  m ean in g  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  no end  t o  t h e  u n i v e r s e ,  even
l o g i c a l l y ,  s i n c e  S iv a  c a n  c r e a t e  i t  a t  any  tim e  and  a b s o rb  i t  a t
*
a n y  t im e .  T h is  a t t r i b u t i o n  o f  t h e  p u rp o s e  o f  t h e  u n iv e r s e  t o  S i v a 's  
L i l a  seem s to  b e  an  im provem en t o n  t h a t  o f  t h e  S a iv a  S id d h a n ta ,  s in c e  
i t  rem o v es t h e  g ro im d  f o r  t h a t  e r i t l e l s S L  to  w h ic h  t h e  S a n k iq fc a a d  th e  
S a iv a  S id d h a n ta  a r e  l i a b l e .  A c c o rd in g  to  th e  T r ik a  and  V ir a s a iv is m  
e v e r y  t h i n g  e m a n a te d  from  God; t h e  s o u l  l a  n o t h in g  e l s e  b u t  t h e  Sup r a p e  
B e in g  u n d e r  l i m i t a t i o n s ;  t h e r e f o r e  t h e  s o u l  i s  n o t  to  b e  d e m i s e d ,  b u t  
i t s  l i m i t a t i o n s  a r e  t o  b e  remidVSd*.
Ho m e n tio n  o f  V ira s a iv lm n  by name eeem s t o  o c c u r  i n  t h e  w o rk s  e f
8tt - -
M eykandadeva o r  U a a p a ti  w hioh  i o  s t r a n g e ,  s in c e  i t  w as a t  i t s  h e ig h t  
when t h e s e  A o S ry as  f l o u r i s h e d .  A s c h o o l ,  p ro b a b ly  S a lv e s*  u n d e r  t h e
t i t l e  o f  K r id a -B ra h m a ra d is ,  i s  e r l t l e l s e d  by  b o th  t im a p a tl and
Ibo
U eykandadevm  l a  t h e i r  w o rk s . I n  a l l  p r o b a b i l i t y  t h i s  way a l l u d e  t e  
t h e  V i r a s a iv a e .  The i d e a  o f  K r id a -B ra h a a -v a d a  seem s to  b e  v e ry  e l d ,  
a s  i t  i s  r e f e r r e d  to  i a  t h e  S u t r a  o f  B a d a r iy a n a ,  w hioh  l a  commented 
Upon end  o r l t l o l p e d  by  S e a k a ra e a ry a .
THE KARAHA-HAHUGB ( Skt .TATTVA-VIMAGA).
R e g a rd in g  t h e  p r o c e s s  o f  t h s  e v o lu t i o n  o f  th e  u n iv e r s e  and 
fo rm a tio n  o f  t h e  p h y s i o a l  b o d ie s  o f  b e in g s ,  t h e  V i r a a a iv a  seem s t e
I
h a v e  h e l d  v ie w s  d i f f e r e n t  from  and  in d e p e n d e n t  o f  th o s e  o f  t h e  S a lv a  
S id d h a n ta  an d  th e  T r i k a ,  b o th  o f  w h io h  a d v o c a te  th e  d o c t r i n e  o f  36 
T a t t v a s ,  e s s e n t i a l  f a c t o r s  i n  b u i l d i n g  t h e  u n i v e r s e .  A t l e a s t  i n  t h e  
1 2 th  C e n tu ry  a .D . , when V ir a s a iv is m  w as r e v i v e d ,  i t  p l a i n l y  w as n o t  
in f lu e n c e d  on t h i s  s u b j e c t  by e i t h e r  o f  t h e s e  s i s t e r  e e h o o l s ,  i n  s p i t e  
o f  t h e i r  p r o b a b le  o o n t a e t  w i th  o n e  a n o th e r .  H e re  we m u st c o n f in e  
o u r s e l v e s  t e  t h e  v ie w s  on t h i s  s u b j e c t  a s c r i b e d  t o  p e r s o n s  who 
f l o u r i s h e d  i n  th e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  1 2 th  C e n tu ry  .e n d  who a r e  o o n e ld e re d  
ev en  to d a y  a s  a p o s t l e s  o f  Vi r a s a !  v im s -  P ro b a b ly  t h e s e  a r e  t h e  e a r l i e s t  
v ie w s  a v a i l a b l e  s ln o e  n o th in g  a u t h e n t i c  b e f o r e  t h e  1 2 th  C e n tu ry  A .D . 
i s  know n.
The m o st p o p u l a r  a v a i l a b l e  b o o k  on  th e  s u b je c t  i s  t h e
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K a r a n a -h a s u a g e , w r i t t e n  by  C e n n a b a a a v a , t h e  nephew  o f  B a a a v a , who
#
becam e th e  s p i r i t u a l  h e a d  o f  t h e  V l r a s a iv a  o r d e r  o f  m onks ( V l r a k ta )  
a f t e r  P ra b h u d e v a . Ao c o rd in g  t o  t h i s  b o o k , t h e  e v o lu t io n  o f  th e  
m i v e r s e  i s  a s  f o l l o w s : -
I n  t h e  b e g in n in g  -  l o g i c a l l y  and  s o t  in  t im e  -  t h e r e  w as 
n o t h i n g .  I t  w as a  c o m p le te  v o id  (S u h y a ) ,  u n im a g in a b le  v o i d ,  w here  
n o t h in g  c o u ld  b e  t r a c e d  ( S a rv a -S u n y a )  f  on n o t h in g  w as i t  s u p p o r te d  
(H ir a la m b a ) .  T h is  v o id  (Svmya) w as known a s  H ir a la m b a -B ra h a a ,  Brahma 
w i th o u t  s iq » p c r t ;  n e x t  i t  becam e H lra n ja n a -B ra h m a , s p o t l e s s ,  p u r e ,
s im p le  B rahm a, d e v o id  o f  p a s s i e s  o r  e m o tio n . T he i d e a  (Hemahu) e f
-  ~  ' 
t h i s  B rahm a i s  known a s  I  I r a n  Ja n  a  -  On k a r a - S a k t i , t h e  p o w er w h ich  i s  -
o n ly  t h e  p u r e  l e t t e r  ’On* d e v o id  o f  e m o tio n . T he a p p e a ra n c e  o f  t h i s  
i d e a  i n  t  i  N ira S ja n a -B ra h m a  m a n i f e s te d  t h e  S u s y a - l i n g a ,  t h e  L in g a  i
-  38S —
o f  th o  T o ld ,  w h ich  wa» s im p ly  o f  th o  n a tu r e  . .o f  th o  spoken P r a n e r a ,  th o
l e t t e r  * 0 m '. T h is  l  i n g a  h ad  t h o  V a h a - jn a n a - C i t t u ,  th o u g h t  i n  th o  fo m
o f  th o  h i g h e s t  k n o w le d g e , a a  i t a  An g o , b o d y . As th e  r e s u l t  o f  th e
id e a  o f  t h i s  L in g o , t h e r e  i s s u e d  t h e  H ia k a la -B ra h m a , th o  B rahm a w i th o u t
t h e
p a r t s ,  w h ic h  hod  th e  J n a n a - C l t t u ,  th o u g h t  i n / f o r m  o f  k n o w le d g e , a a  
i t s  Ah g o , b o d y . T h is  B rahm an, th r o u g h  th e  c o - o p e r a t io n  o f  t h e  Jham a- 
C i t t u ,  b ro u g h t  f o r t h  C la n a d a , C id b ln d u , and  C i t - K a l a ,  t h e  C i t  a s  l o i n d ,  
t h e  C i t  a a  p o t e n t i a l i t y ,  an d  t h e  C i t  a a  t h e  a r t  o f  b u i l d i n g  (K a la )*
B u t in  a l l  t h e s e  o a s e s  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  w ord  C i t  l o  u s e d  n o t  o n ly  
i a  th e  se n o o  o f  th o u g h t  o r  i d e a  b u t  a le e  i n  t h e  s e n s e  o f  so m e th in g  
l i k e  C a lt& f ita .
T hen C ln a a d a , C ld b in d n , an d  C i t - k a l a ,  t o g e t h e r  w i th  t h e i r  
s o u r c e ,  J n s n a - C i t ,  a l l  f o u r  a s su m in g  s o l i d  s h a p e ,  becam e t h e  X a h a lin g a , 
th e  g r e a t  L in g a ,  Z t i s  an  e n t i r e  p e r f e c t  and  h i g h e s t  l u s t r e  i n  th e  
sh a p e  o f  a  b i a s i n g  ro u n d  o o lta u i w i th  t h e  l e t t e r  *0m* a s  i t s  s e a t .  H a s t
t h e  M ahal in g a  t r a n s fo r m e d  i t s e l f  i n t o  t h e  fo rm  w h ic h , a f t e r  m a n i f e s t i n g
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f i r e  L in g a s ,  becam e u n i t e d  t o  f i r e  S a d a k h y a s , t h e  l u s t r e s  o f  th e  f i r e
L in g a s ,  n a m e ly  th e  K a z n a ~ S a d a k ty a , o r  l u s t r e  o f  A e a r a - l l n g a ,  th e
K a r t r - S a d a k h y a , o r  l u s t r e  o f  O u r u l ih g a ,  th e  V u r t l -S a d a k h y a ,  o r  l u s t r e
f t  S i v a l i h g a ,  t h e  Araurt 1 - S a d a k h y a , e r  l u s t r e  o f  J / ia n g a m a ^ llh g a , and
t h e  S i r s - S a d a k h y a ,  o r  l u s t r a  o f  P r a s a d a - L in g a .  T h ese  f i r s  l u s t r e s  o f
f i r e  L in g a s  beoam e S a d y o ja t a ,  V am adeva, A ghora , T a tp u r u s a ,  and
i s a n ^ a ,  t h e  f i r e  f a c e s  e f  t h e  fb rm  assum ed b y  th e  M ahal I n g a ,  w h ich
th e n  becam e S a d a s iv a - m u r t i .  From t h e s e  f i r e  f a c e s  i s s u e d  f i r e  l e t t e r s ,
n a m e ly , H a ,P a ,S i ,V a  an d  Ya r e s p e c t i r e l y ,  w h ich  becam e i n  t h e i r  t u n ,
th e  s o u r c e s  o f  f i r e  K a l i s ,  n a m e ly , H i w r t t i ,  P r a t i e t h a ,  V id y a . S a n t l  
* - -  * 
an d  S a n t y a t i t a  r e q p e e t i r e l y .  T h ese  f i r e  K a la  a a r e  k n o sn  i n  t h e i r  t u n ,
«
a s  f i r e  S a k t i s ,  n am ely  K r i y a ,  J n e n a ,  I e c h a ,  A d i, and P a r a ,  r e s p e c t i v e l y .  
Prom th e  s e c r e t  f a c e  o f  t h e  S a d i s i m - m i r t i  came Atmk.U?
384 —
T he two d i f f e r e n t  c o p ie s  o f  K a ran  a -H asu g e  in  ray p o s s e s s io n  do 
n o t  m e n tio n  e s p l i o i t y  w h e th e r  f i r e  8adakfayae an d  f l e e  K a le s  i s s u e d
s im u l ta n e o u s ly  o r  one  a f t e r  a n o th e r ;  b u t  a  p a s s a g e  a s c r ib e d  to
17°
P rab h u d S T a  o l e a r l y  m e n t io n s  t h e  f e l l a v i n g  o rd er  o f  e r A l u t l s e  o f  t h e s e .
P ro a  t h e  K a h A lih g a , f i r s t  earns t h e  P r a s a d a l i n g a ,  w h ich  form ed 
S i r a - S a d a k h y a , and  th e n  t h e  Is a n a -X u k h a  o f  t h e  3 n d a a iT a ~ n u r t i ; 
im m e d ia te ly  a f t e r  t h i s  caeie th e  l e t t e r  X a , w h ic h  m a n i f e s te d  t h e
i _ _ _ * _
S a n t y a t i t a - K a l a ,  a n o th e r  none f o r  P a r a - S a k t i .  T hen  f t o a  t h e  P r a s a d a -  
l i n g a  came th o  J a n g n m a - l in g a ,  w h ic h  fo rm ed  t h e  A m u rta -S ad ak h y a  s a d  th e n  
t h e  T a tp u rn *  a-M ukha; th e n  im m e d ia te ly  i s s u e d  t h e  l e t t e r  JTa an d  th e
i i /
A di S a k t i ,  n o t h e r  name o f  t h e  S a a t i - K a la .  P r o a  t h e  J a n g a m a - l in g a  
e a a e  th e  8 i t& - L lh g a ,  w h ich  th e n  fo rm ed  th e  K u r ta -S a d a k h y a  an d  th e n
* i
A ghora-m ukha; th a n  im m e d ia te ly  e a a e  t h e  l e t t e r  31 and  th e  I c c h a - S a k t i ,
 ^*• ; ‘ •> * 
a n o th e r  name f o r  t h e  T ld y a k a la .  P ro a  t h e  S lw a l in g a  come t h e  O u ru l ln g a ,
w h io h  fo rm ed  th e  K a r tr -S a d a X h y a  a n d  th e n  V a n a d e ra -n u k h a ; th e n  im m e d ia te -
_  i
l y  casn* t h e  l e t t e r  T a and  t h e  J n a n a - S a k t l , a n o th e r  n sn e  f o r  th e  
P r a t l s r th a - K a la *  Prom th e  4 |u r u l ih g a  cam e t h e  A c e ^ ^ J ^ i j i a ,  w h ich  form ed 
t h e  K arm a-S adakhya  and  t h a n ,  t h e  S a d y e ja ts t-m u k h a ; th e n  i iw a e d ia te ly
_  i
c a n e  th e  l e t t e r  Ya and  t h e  K r l y a - S a k t i ,  a n o th e r  name f o r  H i r r t t i - K a l a .
C ib m ab asav a , b e in g  t h e  d i s c i p l e  o f  P ra b h u d S T a , p r o b a b ly  h a d  in
h i s  s l i d  t h e  same p r o o e s s  o f  e v o l u t i o n ,  th o u g h  h e  h a s  n o t  e x p l i c i t l y
A ,T7 f
m o n tio n e d  i t .  In  a n o t h e r  p a s s a g e  o f  t h e  sam e b o o k , w h i le  e x p la in in g
t h e  d i s s o l u t i o n ,  h e  h a s  r e s o r t e d  t o  t h i s  m e th o d , t h e r e f o r e  h e  w ould  n o t
h h y e .-m eant t h e  s im u lta n e o u s  p r o d u c t io n  o f  t h e s e  ffetai t h e  fo rm  o f  th e
X a h a l in g a .
Them fro m  t h e  f i r e  f a c e s ,  e y e s ,  and  m ind o f  S a d a s iv a - r» u r tx  a r e  
p ro d u c e d  f i v e  g r e a t  e le m e n t s ,  t h e  su n  an d  moon r e s p e c t i v e l y ,  w h ich  
become t h e  s o u r e e s  o f  t h e  s n l r e r s e ,  c o n s i s t i n g  o f  m o ra b ls  an d  Im o T ab le  
o b j e c t s .  T he e l e n e n t s ,  e t c .  a r e  t o  b e  co n ce lw ed  n o t  a s  products b u t
a a  E m a n a tio n s . A l l  th o s e  e le m e n ts ,  t h e  su n , moon an d  th e  s e l f  (A ttna) 
a r e  8 iv a  i n  t h e s e  fo rm s , t h e r e f o r e  t h e s e  a r e  d e s c r ib e d  a s  e i g h t  fo rm s
o f  S i r a  o r  S a id a s 'lv a ,  f ro m  th e s e  oome f o r t h  w o r ld s ,  o c e a n s , s t a r s ,
17X J
m o u n ta in s , e t o .  T h is  i s  e a l l e d  B rahm anda o r  A Jan d a , th e  eg g  o f  B rahnm .
Though many o f  t h e s e  t e c h n i c a l  te rm s  a r e  n o t  m et w i th  i n  an y  o f  
th e  o th e r  S a iv a  s y s te m s , v e  n o t i c e  h e r e  some im p o r ta n t  te rm s  w h ic h  a r e  
g e n e r a l l y  common t o  a l l  sy s te m s  o f  S a iv is m . The Suprem o, when m an i­
f e s t e d ,  becom es S a d a s iv a  w i t h  f i v e  f a c e s ,  a  d e s c r i p t i o n  w h ic h  i s
t i i  *common. T h ere  a r e  a g a in  f i v e  S a k t i s ,  th e  nam es o f  w h ioh  a r e  oommon
• >7¥
t o  th e  S a iv a  S id d h a n ta  and  th e  T r ik a ,  T h e i r  s o u rc e  a l s o  a p p e a r s  to
a g re e  w i th  t h a t  o f  th e  S id d h a n ta  and  T r i k a - S a k t i s .  s i n e s  a l l  a r e
t r a c e d  t o  th e  Suprem e k a k t i  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  Suprem e. T h ere  a r e
H id a , B in d u  an d  K a la s ;  b u t  th e  e x p la n a t io n  o f  t h e s e  d i f f e r s  fro m  t h a t
g iv e n  in  th e  S a iv a  8 id d h a n ta ,  w h ere  B in d u  i s  an  e t e r n a l  e n t i t y ,  th e
s o u rc e  o f  B ada an d  K a la ,  A g a in  t h e s e  K a la s  a r e  n o t  i d e n t i c a l  w i th
f i v e  S a k t i s ,  w h io h  a r e  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  fro m  K a la s ,  h a v in g  t h e i r
,  /7S'
s o u re e  i n  th e  h i g h e s t  S a k t i ;  b e s i d e s ,  th e  m ethod  o f  t h e i r  e v o lu t io n
_  • —  1of  t h i l l s  w hioh  we f i n d  in  V i r a s a iv i s m  seem s t o  b e  a b s e n t  t e  th e  S a iv a
—  t . ‘ ■
S id d h a n ta .  I n  V i r a s a iv i s m ,  H ada, B in d u  and  K a la  a r e  im p o r ta n t  f a c t c r s  
in  th e  e v o lu t io n  o f  th e  u n i v e r s e ,  w h i le  in  th e  S a lv a  S id d h a n ta ,  
t h e r e  i s  o n ly  B in d u , th e  s o u r c e  o f  a l l  m a t t e r ,  e t c .  T h ese  th r e e  
f a c t o r s  a p p e a r  t o  b e  v e r y  a n c i e n t  in  th e  8 a iv a  p h i lo s o p h y .  The v e r y
v '  f l e  ! > ' '  1 • *V  \ \
l o o s e  c o n n e c t io n  o f  B ada  and  K a la  jUt th e  S a iv a  S id d h a n ta ,  s u g g e s t s  
t h a t  i t  l a  b o rro w e d  fro m  a  s y s te m  o r  sy s te m s  o f  o ld  S a iv is m ,
M oreover* we f i n d  n e i t h e r  i n  th e  S a iv a  S id d h a n ta  n o r  in  th e  T r ik a  
an y  t r a c e  o f  th e  d o e t r i n e  w h ic h  v ie w s  th e  e le m e n ts ,  th e  s u n , moon and
Jm ' *
th e  s e l f  (A tm a), a s  e i g h t  fo rm s  o f  S iv a ,  w h ic h  i s  v e r y  p ro m in e n t in
if'* * • ' * _  _ l  •
V i r a s a iv i s m .  M a n ik k a-V a# ag a r h a s  made m e n tio n  o f  t h i s  f e a t u r e  many
f ^
t im e s  i n  h i s  T a r t -  Vsgagam ; b u t  th e  p h i lo s o p h y  o f  th e  S a iv a  S id d h a n ta
« ~ * a *  —
o arm o t a l lo w  t h i s  id e a  th o u g h  i t  a d m its  th o  e x i s t e n c e  an d  p e r v a s io n
o f  S iv a  i n  a l l  th e  e le m e n ts ,  b e c a u s e ,  a c c o r d in g  t o  i t ,  th e  e le m e n ts  a r e  
p r o d u o ts  o f  Maya, th e  cosm io  m a t t e r ,  w h ic h  i s  a  d i f f e r e n t  e t e r n a l  
e n t i t y ;  s o u l s  a r e  a l s o  d i f f e r e n t  e t e r n a l  e n t i t i e s ,  t h e r e f o r e  th e y  c a n
/ / 
n e v e r  b e  S iv a .  The id e a  o f  v ie w in g  t h e s e  e i g h t  a s  fo rm s  o f  S iv a  seem s
to  b e  v e r y  o ld  an d  g e n u in e  t o  S a iv is m , K a l id a s a ,  t h e  g r e a t  p o e t  o f  
I n d i a ,  h a s  v e r y  d e a r l y  made m e n tio n  e f  t h e s e  e i g h t  a s  s i g h t  fo rm s o f  
th e  L o rd , I s a ,  i n  th e  i n v o c a to r y  s t a n s a  o f  h i s K a s t e r p i e c s ,  th e  S ik d n -  
t a l a .  m
C a n n a b a sa v a  t r a c e s  th e  o r i g i n  o f  th e  U a b a b h a ta s  t o  th e  f i v e  
f a e e s  o f  S s d s s lv a ,  P ra b b u d e v a , h i s  G uru , d o s s  th e  s a p s ;  b u t  Ma h a b a
d i f f e r e n t  v ie w  i s  a a e r ib e d  to  t h e i r  c o n te m p o ra ry , A kka X ah ad ev l th e
1 7 7
m o st r e s p e c t e d  woman s a i n t .  A p a s s a g e  a s c r i b e d  t o  h e r  s t a t e d  t h a t  
fro m  f i v e  S a k t i s  i s s u e d  f o r t h  f i v e  i n t e r n a l  o rg a n s  w h ic h  beoam e s o u r c e s  
o f  T a n m a tra s , w h io h  in  t h e i r  t u m  p ro d u c e d  f i v e  M ahA bhutas, T h is  v ie w  
g e n e r a l l y  a p p e a r s  t o  h a v e  some re s e m b la n c e  t e  th e  S ahkhya  o r  Toga 
v ie w , b u t  i t  c o n ta in s  so n s  i d e a s  e s s e n t i a l l y  d i f f e r e n t .  In  th e  f i r s t  
p l a c e  t h e r e  i s  n o  m e n tio n  o f  O unas, th o u g h  th e  S a k t i s ,  may r e p r e s e n t  
P r a k r t l .  In  th e  se o o n d  p l a c e  J n a n a  i s  m e n tio n e d  a s  one o f  th e  i n t e r n a l  
o r g a n s ,  an d  l a s t l y  H anaa i s  n o t  th e  p r o d u c t  o f  A h a h k a ra , n o r  A h an k ara  
o f  B u d d h l. T h ese  t h r e e  a r e  p r o d u c t s  o f  A d l s a k t i .  I c o h a - S a k t i  and  Jn a n a  
S a k t i  r e s p e o t i v e l y .
In  a s o r i b i n g  t h i s  v ie w  t o  A kka M ah ad ey i, t h e r e  seem s to  b e  some 
m is ta k e ;  b e o a u se  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  u n o e r t a l n t y  a b o u t  h e r  h o ld in g  
su c h  a  v ie w . She w as in  K a ly a n a  d e r i v i n g  i n s p i r a t i o n  fro m  th e  t e a c h in g s  
o f  P ra b b u d e v a  and  c jn n a b a a a v a .  In  h e r  b o o k  c a l l e d  U a h ad e v l-A k k an a - 
Y ao an a , sh e  h a s  c l e a n l y  m e n tio n e d  t h a t  sh e  was a  d i s c i p l e  o f
P r a b h u d c ra ;  t h e r e f o r e  i t  i s  l i k e l y  t h a t  sh e  h e ld  th e  sam e v ie w s .
tyi
l ia g g ey a  M ay ldeva  f o l lo w in g  th e  U p a n ls a d a , s a y s  t h a t  t h e r e  w as
—  9 t *  — - , V
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B o n -B e in g  ( A s a t )  i n  th e  b e g in n in g ;  fro m  i t  cam e B e in g  ( S a t ) ;  from  i t
*
le a n e d  f o r t h  M m a, e e l f ;  f ro m  A tm i em an a ted  A k a sa ; fro m  A k a sa , Vayu, 
fro m  Vayu, A p; f ro m  Ap. P r t h v i .  T h i i  i r i  a n  ech o  t f  T a t t a r iy o p a n i s a d  
i i .  1 . .  w h ioh  h e  q u o te s  l a  h i s  s u p p o r t .  Y e t i t  i s  n o t  d i f f  i o u l t  to
1.1 • ■ .  *
r e c o n c i l e  t h i s  w i th  th e  v ie w  o f  C a n n a b a s a ra . Me knew  t h a t ,  a c c o r d in g  
t o  P r a b h u d s r a ,  th e  f i r e  f a s e s  o f  S a d a e iv a  d id  n e t  a p p e a r  a t  e n o e , b u t  
one a f t e r  a n o th e r  and  one fro m  th e  o t h e r .  The I s a n a - m k h a  cams f i r s t ,  
t o  o h ie h  th e  s o u rc e  e f  th e  e le m e n t  e t h e r  i s  a t t r i b u t e d .  Then fro m
,  1 »  •  • *  •  . • >  •  * 4 b ’ • * *  # % ■  * » . »  & . •  ’ •  (  *  " ‘ g  ’  ,v , ‘-  **’  *  /  f f - *  *  T
isa n a -m u k h a  e a a e  T a tp u r u s a ,  w h ich  i a  d e s c r ib e d  a s  t h e  s o u rc e  o f  w ind
.
a n d  so  on . T h e re fo r e  th e  e t h e r  c a n  b e  lo o k e d  upon  a e  th e  s o u r c e  o f  
w ind . B e h in d  th e  s e c t a r i a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  C a n n a b a sa ra  we c a n  s e e
th e  C pan  i  s a d  i s  v ie w  fo l lo w e d  b y  M ay ld ev a , who t h e r e f o r e  d e c s  n o t  a p p e a r
*  * « •
t e  h a r e  d e p a r t e d  fro m  th e  t r a d i t i o n a l  v ie w .
v , e  h a r e  a e e n  in  t h i s  e x p o s i t i o n  o f  c ia n a b a s a v a  t h a t  h e  a d v o c a te s  
th e  d e e t r i n e  o f  B o a -B e in g  c r  V o id  w h io h  e x i s t e d  i n  th e  b e g in n in g  an d  
fro m  w h ic h  B e in g  an d  th e n  fro m  i t  th e  u n i v e r s e  w e re  d e v e lo p e d . In  a l l  
a v a i l a b l e  b o o k s  a a  Y i r a s a v i s im  t h e r e  i s  n o  d i s s e n t  on t h i s  p o i n t ,  
t h e r e f o r e  we may t a k e  i t  t o  b e  th e  a u t h o r i t a t i v e  d o c t r i n e .  T h is  b e l i e f  
? | *  t b s  H o t-B e in g  o r  Ho t h i n g  l a  u n d o u b te d ly  a  v e r y  a n c i e n t  id e a .  I n  
t h e  fam ous hymn o f  t h e  R gveda ( * . ! * » )  i t  i s  v e r y  c l e a r l y  m e n tio n e d  y- 
t h a t  *Xn th e  b e g in n in g  t h e r e  w as n e i t h e r  H o n -B e in g  n o r  B e in g , n e i t h e r  
a tm c a p h s re  n e r  sk y  b e y o n d . A t  t h a t  t i n s  t h e r e  w as n e i t h e r  m o r ta l  n o r  : ' 
im m o rta l ,  n e i t h e r  n i g h t  n o r  d a y . T h a t B e in g  th e  o n ly  e n e ^  b r e a th e d  
w i th o u t  a i r  i n  in d e p e n d e n c e . Bcyofcd i t  n o u g h t e x i s t e d : ’ T h ie  p o i n t s  B*. 
th e  p h i l o s o p h i c a l  i d e a s  p r e v a l e n t  in  th e  S a m h ita  p e r i o d ,  on th e  a u th o r ity  
i f  w h ic h  we may b e l i e v e  l a  th e  e x i s t e n c e  o f  a  s c h o o l  o r  g ro u p  o f  p h i l o ­
s o p h e r s  who p ro p o u n d e d  th e  d o c t r i n e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  n o th in g  in  th e  
b e g in n in g .  T h is  s c h o o l  seem s n o t  t o  h a v e  l o s t  i t s  im p o r ta n c e  i i  th e  
D p a n is a d ie  p e r i o d ,  a s  we m ee t many p a s s a g e s  (in , w h le h \T s ry  c l e a r  te rm s
— M S—  c ;--
a d v o c a te  t h e  d o c t r i n e  o f  H o t - b e in g  o r  t o t t i n g  i n  th o  b e g in n in g .  In  
Chan do e r a  VI 2 . 1 .  I t  l a  s a l  A t h a t  " I n  t h e  b e g in n in g  v e r i l y  S o t - £ c ln g  
a lo n e  e x i s t e d  and  t h a t  i t  w as l a t e r  B e in g  v a n  b o m  from  i t " .  In  t h e  
T a l t t l r i y o p a n l a a d  XX.T. v e  r e a d  t h a t  t h e  b e g in n in g  e f  a l l  t h ln g a
t h a t  e x i s t e d  v a a  H o t-B e in g .  From i t  w as b o rn  B e in g .  B e in g  sh a p e d  i t a e l f
/* /
e f  i t a  o «  a c c o r d .  Z t l a  t h u a  w h a t i t  l a  e a l l e d  v e i l - m a d e  o r  s e l f - m a d e " .  
T hough comment a t e  r a  i n t e r p r e t  t h e  w ord  "A a a t"  i n  aueh  p a s s a g e s  a a  
s i g n i f y i n g  t h a t  " a a  i f  " n o t h in g  e x l e t e d ,  o r  t h a t  i t  v a a  t h e  se a b lm io e  
e f  n o n - e a l s t e n c e ,  ? r o f .  R anade h o ld *  t h a t  "X t a u a t  b e  rem em bered
t h a t  i n  t h i a  a g n o s t i c  a o a a o p t io n  o f  a  p r im a l  n o n - e x i s t e n t ,  t h e  
T a l t t l r l y o p a n l d a d  l a  a n t l e l p a t e d  by  t h a t  fam ous S i k t a  in  t h e  B gveda 
w h ic h  l a  o a l l a d  a f t e r  i t a  o p e n in g  w o rd s th e  X d e a d ly  a  .U ukta". Be f u r t h e r  
a a y a , "We a r e  t o  m d o r e ta n d  t h a t  a  r e f e r e n c e  v a a  made t o  a  d o c t r i n e
w hich  v a a  t o  becom e f b l iy  f l e d g e d  in  th e  l a t e r  d e n i a l  o f  e x l e t e a e e  and
/A?
t h e  m a in te n a n c e  o f  a  T o ld  i n  B u d d h is t  l i t e r a t u r e * .
T rea  a l l  t h i a  an d  from  th e  d o s e  a n d  s t r i k i n g  s i m i l a r i t y ,  i t  
eeeme t h a t  t h i s  I d e a  i n  t h e  b e l i e f  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  H o n -n e ln g  in  
t h o  b e g in n in g  l a  p r e s e r v e d  to - d a y  i n t a c t  l a  t h e  Timsnlva4>*»- K aggeya 
U a y id e v a , w ho, b e in g  a  g r e a t  S a n s k r i t  S c h o la r ,  v a a  p r o b a b ly  w e l l - r e a d  
In  t h e  a n d  a n t  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e ,  p r o b a b ly  saw  t h e  o r i g i n  o f  th e  
V lT a s a lv a  id e t^  e v o l u t i o n , an d  t h e r e f o r e ,  i n s t e a d  o f  f o l lo w in g  th e  
t r a d i t i o n a l  a c c o u n t ,  s tu c k  t o  t h e  T a l t t i r i y o p a n l e a d  11 1 .
C p a n a b a e a ra  d e s c r ib e e  t h e  M ahal la g *  a s  a  b la m in g  o o lw n  o f  l i g h t .  
T h e re  i s  a g a in  no d i s s e n t  e a  t h i a  p o i n t  i n  V i r e s o lv e  l i t e r a t u r e ,  wo 
f i n d  a  p a r a l l e l  i d e a  i n  t h e  K a th o p a n la a d  I I  5 .1 5 .  w h ere  Oed i s  d e a e r lb e d  
a a  t h o  t iiy re m s  r e s p l e n d e n c e ,  t h e  s u p p l i e r  o f  l i s U n o a l t y  t o  t h e  S un .
K een , S t a r e ,  l i g h t n i n g ,  e t c .  " Z t i s  o n ly  when t h e  A b s o lu te  s h in e *
r-jSL” : '* • V, • /*  '  ” *r *Sp'c»V^ *vt f  T?V '■ ’*• ' --T.V * ‘ - • -  - V “v* . - • '  ■‘"'V «- «. (*
f i r s t ,  t h a t  a l l  t h o s e  o b j e c t s  s h in e  a f t e r w a r d s .  I t  l a  o n ly  by  h i  a
-  3«9 —
i d e n t i f y  t h e  M ahA llnga  o f  Y i r a a a iv is m  w i th  t h e  ■S ie a b h a "  o f  t h e  A th a rv a -
J  U< a *  T U *  C X ^ h * ^  C ^ + r t »  -  O y
v e d a ,A w hich  I n  a l l  p r o b a b i l i t y  becam e t h e  L in g a  o f  t h e  b u r n in g  c o lo n s  
o f  f i r e  ( U r i l i h g a )  i n  t h e  P u r i n a s ,  t h e  e x t r e m i t i e s  o f  w h ich  B rahm a end 
V ie n u  a t te m p te d  l a  v a in  t o  f i n d .
C jin n ab asav a  f u r t h e r  s a y a  t h a t  t h e  c o n e t r u o t lo n  o f  t h e j h y s l e a l  body 
o f  b e in g s  (P in  dan  da) i s  b a a e d  on t h e  m odel o f  t h e  u n i v e r s e .  The body 
( S a r l r a )  i s  b u i l t  up e f  75 O unaa. I n  a d d i t i o n  to  t h e s e  t h e r e  a r e  a ls o  
25 T a t t v a s ,  v h i o h  a l t o g e t h e r :  s e r v e  t h e  p u rp o se  o f  the* # f i f  (A tm an ). 
V ix a s a iv ia m , in  oomnon w i t h  t h e  V e d a n ta  an d  o t h e r  p h i l o s o p h i e s !  s c h o o ls ,  
m a in t a in s  t h a t  t h e  f i v e  M ah ab h u ta s  a r e  n o t  t h e  v i s i b l e  an d  p e r c e p t i b l e  
e le m e n ts*  B a r th ,  W a te r , e t c . , t h e  p r o d u c t s  o f  th e  M ah ab h u ta s  a r e  
o b t a i n e d  from  them  th ro u g h  t h e  p r o c e s s  o f  q u in  t u p l  l o s t  io n  ( P a n o ik a r a n a ) . 
The p h y s l o a l  b o d i e s  o f  b e in g s  a r e  fram ed  o f  e a r t h ,  w a t e r ,  e t c .  The 
p r o d u c t s  o f  M a h a b h u ta s . A g a in , e a r t h  h a s  f i v e  ( ta n a s , n a m e ly , so u n d  
( 8 a b d a ) ,  t o u c h ,  ( S p a r s e ) ,  fo rm  (R u p a ) , t a s t e  (R a sa )  a n d  sm e ll  (G a n d h a ); 
w a t e r ,  f o u r  o u t  o f  t h e  f i v e ,  e x c e p t in g  s m e l l ;  f i r e ,  t h r e e ,  e x c e p t in g  
a n e l l  an d  t a s t e ;  w in d  tw o , to u c h  and  s o u n d ; an d  e t h e r  h a s  sound o n ly .  
A g a in , s i n c e  so u n d  i s  s e e n  to  b e  p ro d u c e d  from  o o n ta o t  o f  h a rd  
s u b s t a n c e s ,  i t  l e  b e l i e v e d  to  b e  o f , s o l i d  s u b s ta n o e s ;  s i m i l a r l y  to u c h ,  
o f  s o f t  o r  l i q u i d  s u b s ta n o e s ,  f o n t ,  o f  h o t  s u b s ta n c e s ,  an d  so o n .  A l l  
e le m e n ts  l a  t h e  p h y s i c a l  b o d y  a r e  g ro u p e d  i n t o  f i v e  s u b s ta n c e s ,  n am ely  
s o l i d ,  l i q u i d ,  h o t ,  a e r i a l ,  an d  e t h e m l .  A gain  i n  t h e  p h y s i c a l  
b o d y , t h e r e  a r e  f i v e  s o l i d  s u b s ta n o e s  n a m e ly , b o n e  ( A e t h l ) , f l e s h  (Mamsa)
t4
s k in  (T v ak ) n e r v e * ,  (N a d i) ,  h a i r  (R om a); f i v e  l i q u i d s ,  n am d ly ^  .faX'-ty* 
o r  s p i t t l e  ( L a i n ) ,  U r in e  ( M u tr a ) ,  b i l e  ( P i t t a ) ,  semen (S u k ra )  and  
b lo o d  ( S o n i t a ) ;  f i v e  h o t ,  n am ely  h u n g e r  (K s u d h a ) , t h i r s t  ( T r m ) , s l e e p  
(H id ra )  , s l o t h  o r  i d l e n e s s  ( A ia s y a ) ,  an d  s e x u a l  u n io n  (S a n g a ) ;  f i v e  
a e r i a l ,  nam ely  r u n n in g  (D h a v a n a ) , g a l l o p i n g  ( V a lg a n a ) ,  m oving  to  and
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f r o  (K uffoanaftoa),  g a th e r in g  J p r a e a r a n a )  and  a e p a r a t i n g ;  an d  f i r e  
e t h e r e a l ,  n a m e ly , d e e l r e  (R ig a )  h a t r e d  (D re s a )  f e a r  (B h a y a ) , b a a h f u ln e s e  
( L a j j a ) ,  a n d  d e lu a io n  o f  m ind  due t o  s t r o n g  a t ta c h m e n t  to  o b j e c t e  auoh 
a a  w e a l th ,  w if e  e t o .  ( t fo h a ) .  A l l  t h e s e  f i r e  g ro u p s  o f  s u b s ta n c e s  h a re  
f i r e  O unaa, n a m e ly , s o u n d , to u a h ,  f o n t ,  t a e t e  a n d  a m e ll  r e s p e c t i v e l y .
The e a r t h  p o e a e a a e e  a l l  t h e  f i r e  O unaa. T h e re fo r e  i t  i s  p r e s e n t  i n  a l l  
t h e  a b o re  m e n tio n e d  25 s u b a ta n o e e ;  i n  o t h e r  w o rd s , t h e s e  26 a r e  o f  th e  
e le m e n t  e a r t h .  The e le m e n t  w a te r  h a e  f o u r  G tm as, t h e r e f o r e  20 su b -  
a t a n o e t r  e h ± th a r e  b e l i e r e d  t o  b e  o f  t h e  e le m e n t  w a t e r .  S i m i l a r l y  I f  
s u b a ta n o e e  a r e  o f  t h e  e le m e n t  f i r e ,  t e n  o f  th e  e le m e n t  m in d , an d  f i r e  
o f  .th e . e le m e n t e t h e r .  - . ;
A g a in , t h e s e  s u b a ta n e e a  i n  t h e  body  a r e  s a i l e d  O u n a a -o r  T a t t r a s .
The n u m b er 75 i s  a r r i r e d  a t  by a d d in g  th e  Ounaa w h ic h  a r e  o f  t h e  e le m e n t 
e a r t h ,  w a te r ,  f i r e ,  w ind  an d  e t h e r .  (8 6  * 20 ^  15 ^ 10 ^ 5 « 7 5 ) .
On th e  w h o le  t h e r e  seem a to  b e  re x y  l i t t l e  p h i l o s o p h i c a l  s i g n i f i c a n c e  
i n  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n ;  b e s i d e s  t h e  p r o c e s s  o f  a r r l r l n g  a t  t h e  n tm b e r  
75 fro m  25 s u b s ta n o e s  o r  t h i n g s  i s  n o t  o l e a r .  P e rh a p s  t h e  id e a  a t  th e  
b o tto m  o f  i t  may b e  s i m i l a r  t o  t h a t  w hich  i s  fo u n d  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n
o f  phenom ena  in  B u d d h ia a . The e l a s s l  f l o a t  io n  o f  t h e  T h e ra ra d a  i s
-  ,
b a s e d  s h  t h e  d o c t r i n e  o f  f l e e  a g g r e g a t e s ,  l i k e  t h a t  o f  t h e  V im s .a i r a n s  
|§ g |£ fiv e  M a h ab h u ta s . B u t  we m u st rem em ber t h a t  t h e r e  i s  n o  s i m i l a r i t y  
b e tw e e n  M ah ab h u tas  an d  a g g r e g a t e s  (S k an d h aa) e z o a p t  t h e  num ber. 8ome 
s c h o o ls  o f  B uddh ism , m a in ly  S a u t r a n t i k a  and  S a r r a e t i r a d i n s ,  a r e  s a i d :
to  h a r e  a  th e o r y  m a in t a in in g  th e  w o r ld  "As t h e  p r o d u c t  o f  th e  m s t a b l e
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c o m b in a t io n s  o f  75 s t a b l e  e l e m e n t s . " I f  t h e s e  75 s t a b l e  e le m e n ts
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a r e  t h e  same a s  t h o s e  e n u a e r a te d  b y  D r. K e i t h ,  th e n  s u r e l y  t h e r e  i s  n e t  
mueh re s e m b la n c e  b e tw e e n  t h e s e  an d  th e  V i r a s a l r a  G tn a s  o r  T a t t r a s  e x c e p t  
th e  n u m b er. H ow ever, t h e s e  75 Gunas o r  T a t t r a s  i n  t h e  e y e e  o f  th e  
V i r a s a i r a s  a r e  a s  im p e r ta n t  a a  t h e  75 s t a b l e  e le m e n ts  i n  B u d d h ism ./* ?
SBl
B e s id e s  t h e a e  76 G w a s  o r  T a t t r a s ,  t h e r e  a r e  25 T a t t r a s  w h ic h  
c o n s t i t u t e  a  p h y s i c a l  b o d y , and  w h ic h  a r e  p r o d u c t s  o f  f i r e  M a h ab h u ta s . 
The f o l lo w in g  i s  t h e  schem e:-
1 .  T he e v o lu t i o n  o f  K a rm e n d r iy a n l , o r g a n s  o f  a c t i o n .  .
P r t h r i  m ixed  w i th  P r t h r i  g i r e s  r i s e  t o  G uda, t h e  o rg a n  o f  e x c r e t i o n .
•  '*  " Appu * >  * " * Q if ly a ,-  * " s e n s u a l
e n jo y m e n t.
T e ja a  • " “ P a f ta , -  ■ -  o f  n o r i n g .
•  ■ « Y ayu f  •  ♦  P a i l ,  » * « e f  h a n d l in g .
%
• •  •  A kaea •  •  • Y i k ,  ■ •  *  o f  s p e e c h .
8 .  T he e r o l u t i o n  o f  J n a n e n d r i y a n i , s e n s e  o r g a n s .
A gni m ixed  w i th  P r t h r i  g i r e s  r i s e to N a s ik a . t h e o rg an o f sciellijfcg*
■ *PP* n ■ J i h r l ,  - ■ ' t a s t i n g .
i • * . • T e ja s * H ary an a  *• ■ • ii&tng
« . . .  • « • Yiyw *
*• _ 1
m n T re k  * • • f e e l i n g  o r  
to u c h .4  r-’ « n A kasa * m m S r o t r a ,  • n h e a r i n g .
3 .  The e r o l u t i o n  o f  s e n s e  o b j e c t s .
Appu n ix e d  w i th  P r t h r i . g i r e s  r i s e  t o  Gahfc% , s m e l l .
■ * APPU •  •  •  R asa  t a s t e .
■ T e ja e  * * "  fo rm
" •  Vayu * " " S p a ra a , to u f th ^  ■ ^
" “ * A k a sa  * # * Sab d a  s o u n d .
T h ese  a r e  m e n tio n e d  a s  T a n m a tra s  i n  t h e  b o o k ; b u t  I  a a  u n a b le  to  
t r a c e  i n  t h e s e  t h e  g e n e r a l l y  a c c e p te d  o o n o e p tio a  o f  T a n m a t r a s , i s .  t h a t  
th e  O a a d h a f ta n a a t r a  h a s  S a b d a , S p a r s e ,  R upa, R asa  and  G andha, a n d  se  
o n . I  do n o t  f i n d  t h i s  m e a n in g  In  t h e  G an^a e t c .  o f  t h e  K a m a *  
h a e u g e .
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4* Tho e v o lu t i o n  o f  f i v e  v i t a l  b r e a t h o ,  i 'r a n u v o y u * .
( a )  Vayu m ix e d  w i th  i - r t h r i  g iv e n  r i a e  t o  ±»rana
(b )  •  •  "  Appu •  * * ApSna
. ( o )  " • • T e ja e  •  • ' * vyona
(«i) •  " "  v W  -  •  •  Wm*
■ ( o )  0 •  •  A kae*  . •  " * tta aa n a
9* Tho e v o lu t i o n  o f  i n t e r n a l  o r g a n a ,  A o t a l ^ a r a n i n i .
( a )  A k ia a  m ix e d  w i th  P r t h v i  g iv e n  r i s e  t o  C i t t a
<b) •  -  " A ppu * «  •  B u d d h i
( c )  •  •  •  T o ja o  •  ■ * A hw ikara
(d )  ■ * •  V iam  •  •  •  U anaa
( • )  •  -  " A kaM  "  * Jn a n k .
T h ia  i s  u n d o u b te d ly  a  ao liane w hioh  l a  n o t  f o tn d  i n  any  o f  
th o  known ay a t  era a . Tho S m k h y a  an d  Y oga r e o e n b le  ono  a n o t h e r .  The
S a lv e  O lddhM fita and  t h e  T r l ^ a ,  from  th o  u r u e a - t a t t  v a  dow nw ards,
o n  t h e  w h o le  a g r e e  w i t h  t h a  d in k h y a  a n d  Y o g a . B u t t h i a  echam e o f  
C ehnabaaava  n o t  o n ly  d l e a g r e f e  w i th  a l l  t h e a e  ay a t  on a  b u t  a la o  
b a a  a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  p r o c e e e  o f  e v o l u t i o n .
T he J u a n a  and  K a rm a ^ in d r ly a e  a ro  n o t  p r o d u p te  o f  A h a n k a ra , 
i n d i v i d u a t i o n ,  b u t  o f  i n t o z n i x t u r e  o f  t h a  M ahabhu taa  w i t h  \  
p red o m in en  ce o f  t h e  e l  a m e n ta  Agni a n d  P r th v l*  iia o h  T a n m a tra , i f  
w h a t a p p e a r  t o  b e  aon ae«*ob j e o t a  a  an  b e  eb c u l l e d ,  a e o n s  t o  p o a a e a a  
o n ly  one  O una. J n a n a  i a  m e n tio n e d  a a  an  i n t e r n a l  o r g a n ,  an d  l a  
p ro d u c e d  t o g e t h e r  w i th  o t h e r  f o u r  i n t e r n a l  o r g a n a  by th e  i n t e r *  
m ix tu r e  e f  U a h a b h u ta a  w i t h  p re d o m in a n c e  o f  A kaeau The H yaya  and  
V a ia e a lk a  ay  stem  a  m a in ta in  t h a t  J n a n a  an d  K a ro ia - ln d r ly a o  a r e  p ro  d u e t  a
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o f  e le m e n ts  ( B h u t a s ) , B ut a d m it  th o  m in d  (M anas) a t  one  o f  th o  
D ra v y a s .
A n o a r e r  a p p ro a c h  to  t h o  Scheme o f  c jih n a b a sa v a  i s  fo u n d  i n  
t h e  A d v a i ta  V e d a h ta . T h e re  t h e  M a h lb h u ta s  a r e  e v o lv e d  e x a o t ly  i n  
t h e  eame w ay; i . e .  from  Brahm an oomea A k aea , from  A kasa  V ayu, an d  
ao o n . " I n  tH a  p ro o e a a  t h e  s u b s e q u e n t  e le m e n t i e  b ro u g h t  f o r t h  
e a o h  t im e  n o t  by  m eans o f  t h e  e le m e n ts  th e m s e lv e s  b u t  by  B rahm m  in  
t h e  fo rm  o f  e l e m e n t s ."  "The e le m e n ts  h o w e v e r, ao  t h e y  o o o u r ,  a r e  
n o t  t h e  p u r e  o r i g i n a l  e le m e n ts  b u t  a  m ix tu r e  o f  th e m , eaoh  w i th  a  
p re p o n d e ra n c e  o f  one  o r  t h e  o t h e r . ” "T he body i e  t h e  com plex  o f  
o r g a n s  o f  a c t i v i t y  b u i l t  up o f  nam es and  fo rm s " , “it  i s  t h e n  a  
oom plex  o f  e le m e n ts ;  t h e  s o u l  i s  t h e  l o r d  (S v im in ) o f  t h i s  com p lex . 
The g ro w th  o f  t h e  body  a r i s e s  from  t h e  e le m e n ts  o f  w h io h  t h r e e  p a r t s ,  
g r o s s ,  m id d le  and  s u b t l e ,  a r e  d i s t i n g u i s h e d .  In  c o r re s p o n d e n c e  
w i th  t h i s  t r i p a r t i t e  d i v i s i o n ,  f a c e s  an d  f l e s h  and  man&s come from  
e a r t h ;  u r i n e  a n d  b lo o d  and  P r i n a  come from  w a te r ;  b o n e s  an d  m arrow  
and  sp e e c h  come fro m  f i r e .  S in c e ,  h o w e v e r, a c c o r d in g  t o  t h i s  
s y s te m , t h e  s o u l  h a s  a l r e a d y  b ro u g h t  i t s  p s y c h i c a l  o r g a n s  w ith  i t ,  
an d  among them  M anas an d  P r a n a  a n d  s p e e c h , we m ust e i t h e r  a d m it aa 
l n o o n s l s t e n o y ,  o r  e l e e  assum e t h a t  t h e  g ro w in g  M anas, P r a n a ,  and  
sp e e c h  b e a r  t h e  same r e l a t i o n  to  t h e  I n n a te  p h y s i c a l  o r g a n s  o f  l i k e
ia”3>
name t h a t  th e  g r o s s  b o d y  d o e s  t o  t h e  s u b t l e  o n e ” .  B u t we a r e  to  
n o t i c e  h e r e  a  d i f f e r e n c e  r e g a r d i n g  p s y c h i c a l  o r g a n s  w h ic h  a r e  b ro u g h t  
by  th e  s o u l  w i th  i t  a n d  th o s e  w h io h , a c o o r d in g  to  V ir a s a iv s m , a r e  
t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  e le m e n ts .  B u t a c o o r d in g  to  M adhavacarya .
iCjl* _  /qb'
(V id y a ra n y a ) a n d  S ad ah an d a  Y o g i, t h e  i n t e r n a l  o r g a n s ,  t h e  i n t e l l e c t  
(B u d d h i)  a n d  m ind (M a n a s ) , w h ic h  a r e  t h e  o n ly  i n t e r n a l  o r g a n s ,
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( C i t t a  an d  A h a h k ara  b e in g  in c lu d e d  i h  t h e s e ) ,  a r e  p r o d u c t s  o f  t h e  
i n t e r m i x t u r e  o f  t h e  3 a t t v i k a  p o r t i o n s  o f  t h e  e le m e n ts  (M a h a b h u ta s ) .
T hough J n e n a  a n d  K a x m a - in d r ly a s ,  a c c o r d in g  to  t h e  A d v a i ta -  
V e d a n ta , a r e  p r o d u c t s  o f  e le m e n ts ,  t h e  p r o o e s s  o f  e v o lv in g  them  
d i f f e r s  in  some r e s p e c t s  from  t h a t  i n  t h e  schem e o f  c S n n a b a sa v a .
I n  t h e  V e d im ta , J n a n e n d r iy a s  a r i s e  from  t h e  3 a t t v l k a  p o r t i o n s  o f  
e le m e n ts ,  i . e . ' ^
From th e S a t t v l k a  p o r t i o n  o f  A kasa  a r i s e  S r o t r a , th e o rg an O f h e a r in g
a a N a " V ayu a Tvak , a a a to u c h *
• a « H • T e ja s a A k si , a a a s ig h t
s « N e a R asan a a a a t a s t e
a ■ a N " P r t h v i a G hrana N a a sm e ll
From t h e  R a ja e a  p o r t i o n s  o f  e le m e n ts  a r e  p ro d u c e d  
K a rm e n d riy a s  i . e .
From t h e  R a ja s a  p o r t i o n  o f  A kasa  a r i s e  Vak, t h e  o rg a n  o f  sp e e c h  
s « s  a a V|ljru n p a n i ,  " " " h a n d l in g
■ ■ ■ n T e ja s  ■ P a d a ,  •  " * m ov ing
* " * M " Ap H P e y u , ■ " " e x c r e t i o n
" " ” " " P r t h r i  " U p a s th a  " " s e x u a l  en jo y m en t
T hough  t h e r e  i s  much re s e m b la n c e  in  t h e  p r o o e s s  b e tw e e n  th e  
V e d an ta  schem e a n d  t h a t  o f  C ^ n n a b a a a v a , t h e  fo rm e r  l a c k s  t h e  
i n t e r m i x t u r e  o f  e le m e n ts  w i th  o n e  e le m e n t a s  p r e d o m in a n t ,  an d  in  t h e
l a t t e r  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  8 a t t v i k a  an d  R a ja s a  p o r t i o n s  i s  a b s e n t .
a
T h ese  d iv e r g e n c e s  p e r h a p s  i n d i c a t e  t h a t  C g n n a b a sa v a 1e schem e m ig h t 
n o t  h a v e  b e e n  d e r iv e d  from  t h a t  o f  V e d in ta ,  a l th o u g h  th e y  a p p e a r  to  
b e  n e a r  t o  one  a n o t h e r .
I n  t h e  M a h a b h a ra ta  X l l .  3 1 4 . 4 .  a n d  1 4 ,  t h e r e  i s  a  schem e,
(Ok1*
a s c r i b e d  t o  t h e  S a n k h y a s , ' w h ioh  a p p e a r s  t o  b e  much n e a r e r  t o  t h a t
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0 f  C p n n a b a s a ra , th o u g h  s t i l l  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s .  A c c o rd in g  to  i t ,  
t h e  B u d d h i com es from  P r t h r i ,  A h a h k a ra  from  T e j a s ,  an d  l ia n a s  from  
A kasa ; a l l  t h e s e ,  t h e r e f o r e ,  a r e  p r o d u c t s  o f  e le m e n ts .  T he o rg a n s  
o f  s e n s e  an d  s e n s e -o b  j e c t e  come from  th e  same e le m e n ts ,  i n  t h e  same 
o r d e r  a s  i n  c ih n a b a s a r a * e  schem e. R e g a rd in g  t h e  e r o l u t i o n  o f  
K a r ra e n d r iy a s , th e  s o u r o e s  and  o r d e r  d i f f e r .  P e e t  come from  A kasa , 
th e  P a y u  from  Vayu, t h e  U p a s th a  from  T e j a s ,  h a n d s  from  Ap, an d  Vak 
from  P r t h r i .
4
T h is  p a s s a g e  from  U a h a b h a ra ta  i n d i c a t e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  
p h i l o s o p h i c a l  s c h o o l  w h io h  was p r o b a b ly  w ro n g ly  b e l i e r e d  to  b e  Sankhya 
an d  w h ioh  a d m i t te d  t h e  e r o l u t i o n  o f  i n t e r n a l  o r g a n s  ( A n ta h k a ra n a s ) ,  
s e n s e - o r g a n s  ( J n a n e n d r i y a s ) ,  o b j e c t s  o f  s e n s e s ,  and  o rg a n s  o f  a c t i o n  
(K a x m e n d riy as) from  e le m e n ts .  T h e se  i d e a s  a r e  e x a c t l y  s i m i l a r  to  
t h o s e  i n  t h e  schem e o f  C d n n a b a s a ra , th o u g h  t h e r e  a r e  some d i r e r g e n c e s
i n  e r o l r i n g .  P e r h a p s  we msy t r a c e  t h e  th e o r y  o f  e r o l u t i o n  o f
C jn n a b a s a r a  t o  some s c h o o l  su c h  a s  t h a t  d e p ic te d  i n  t h e  p a s s a g e  o f  th e  
M a h a b h a ra ta . M o re o re r  C an n ab aaav a  d o e s  n o t  c la im  any o r i g i n a l i t y  f o r
t h i s  sch em e; on t h e  c o n t r a r y ,  h e  d e c l a r e s  t h a t  t h i s  i s  t h e  a n c i e n t
/
schem e d i r e c t l y  h a n d e d  down by  S i r a .  He f u r t h e r  c l e a r l y  a n d  e x p l i c i t l y
m e n t io n s  t h e  s o u rc e  o f  t h i s  sch em e. I t  i s  t h e  T a t t r a - p a t a l a  o f  th e
V i j a y a - b h a i r a r i ,  a  sub-A garaa o f  t h e  P a r a m e s r a r a .  In  many p l a c e s  h e  
q u o te s  3 a n s k r i t  w o rs e s  w h ic h , h e  s a y s ,  a r e  from  th e  V i j a y a b h a i r a r i ,
i n  s u p p o r t  o f  t h e  s t a t e m e n t s  i n  h i s  b o o k . P e r h a p s  t h i s  c l e a r  s ta te m e n t
/
may l e a d  u s  t o  a d m it t h e  e x i s t e n c e  o f  an a n c i e n t  S a l r a  S c h o o l w hich  
h a d  A d r a i ta - V e d a n t ic  t e n d e n c i e s ,  a n d  w h ich  w as p r o b a b ly  t h e  e a r l i e r  
fo rm  o f  t h e  p r e s e n t  V l r a s a i r a * ^  •
B a s a r a ,  C a n n a b a s a ra  an d  t h e i r  c o l l e a g u e s  r i g o r o u s l y  c a r r i e d  on
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p ro p a g a n d a  to  c o n v e r t  men o f  o t h e r  s y s te m s . Many leam e< |m en  o f  
B rahm an, J a i n a  a n d  o t h e r  o r d e r s ,  j o in e d  Y i r a s a iv i s m  d u r in g  th e  
l i f e - t i m e  o f  B a s a v a ,  an d  ev en  c e n t u r i e s  a f t e r  h i s  d e a th .  I t  i s  n o t  
im p ro b a b le  t h a t  a f t e r  some t im e  t h e s e  men t r i e d  t o  in t r o d u c e  some 
id e a s  on a l l  b r a n c h e s  o f  r e l i g i o n  from  t h e i r  o l d  s y s te m s  i n t o  th e  
new . T he a t t e m p t  o f  l a t e r  V i r a s a i v a  t e a c h e r s  to  m ix  t h e  e v o lu t i o n -
i
t h e o r y  o f  o t h e r  s y s te m s , n o t a b l y  o f  t h e  S a iv a  S id d h a n ta ,  w i th  th e
— / _
a b o v e  schem e o f  C jn n a b a s a v a  i s  p e r h a p s  due  to  t h i s .  The V ir a s a iv a m r ta -  
M a h a -p u ra n a  o f  M a l la n a ry a  a n d  t h e  S i v a t a t t v a - R a t n a k a r a  o f  B a s a v a r a ja  
o f  K e la d i  c o n f i rm  t h i s  v ie w .
I n  one p a s s a g e  a s o r i l r e d  t o  P ra b h u d e v a , t h e  G uru o f  C jknnabasava, 
i t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  26 T a t tv a s  o c c u r r i n g  in  t h e  schem e a r e  o f  th e  
A nga, t h e  body  o r  s o u l .  B e s id e s  t h e s e ,  t h e r e  a r e  e le v e n  m ore 
T a t t v a s  b e lo n g in g  to  t h e  L in g a .  T h e se  a r e  f i v e  l a k t i s ,  f i v e  
S a d ik h y a s , a n d  t h e  M a h a lin g a . T h ese  e le v e n ,  i f  a d d e d  t o  t h e  26 Anga- 
T a t t v a s ,  m ake 3 6 , t h e  e x a c t  num ber o f  t h e  S a iv a* * S id d h a n ta , b u t  th e  
nam es a r e  d i f f e r e n t  an d  t h e i r  m e a n in g  to o  i s  n o t  t h e  sam e.
A c c o rd in g  t o  c lu in a b a s a v a , t h e  p r o c e s s  o f  d i s s o l v i n g  t h e  
u n i v e r s e  i s  a s  fo l lo w s :-*  ^
I t  i s  a l r e a d y  m e n tio n e d  ab o v e  t h a t  f i v e  e le m e n ts  I s s u e d  from  
f i v e  & a k tia  o r  K a la s  w h io h  a r e  c o n n e c te d  w i th  f i v e  f a c e s  o f  S a d a s lv a . 
F iv e  o rg a n s  o f  a o t i o n - t h e  Vak u t t e r i n g  th e  name o f  S iv a ,  h a n d s  
a d h e r in g  f i r m ly  to  S i v a c a r a ,  f e e t  w a lk in g  on t h e  p a t h  c a rv e d  o u t  by  
t h e  G uru , t h e  P a y u  e x c r e t i n g  d i r t  t h a t  c a u s e s  b o n d a g e , t h e  Guhya, 
t h e  o rg a n  o f  p l e a s u r e ,  g i v i n g  r i s e  t o  t h e  p l e a s u r e  d e r iv e d  fro m  th e  
l e c t u r e s  o f  g r e a t  t e a c h e r s  on T a t t v a s  -  a c t i n g  th r o u g h  th e  i n f lu e n c e
_  i
o f  K r i y a - S a k t i ,  r e a o h  H i v r t t i - K a l i  a n d  th u s  a t t a i n  t o  A c i r a - l i n g a .
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T hen t h e  P r t h v i - t a t t v a  i e  d i s s o l v e d .  S i m i l a r l y  f i r e  a e n s e - o b je o t s
' i — _eu o h  a s  Bab d a , S p a r ta  e t c . ,  f i v e  T i t a l  a i r s ,  tu c h  a s  P r a n a ,  A pana
I —
e t c . ,  and  f i r e  s e n s e - o r g a n s ,  suoh  a s  S r o t r a ,  J i h v a ,  e t c . ,  i n  th e
I
s t r r i o e  o f  S iv a ,  a o t i n g  th ro u g h  t h e  i n f l u e n c e s  o f  J n a n a ,  I c c h a  and
A d i - S a k t i s ,  r e a c h  P r a t i s t h a ,  V id y a  an d  S a n t i - K a la s  and  a t t a i n  to
i -
G u r u l in g a ,  S i v a - l i n g a  an d  J a n g a m a - l in g a .  Then Ap, T e ja s  an d  Vayu
*
a r e  d i s s o l v e d .  T he f i v e  i n t e r n a l  o r g a n s  -  M anas m e d i t a t i n g  on S iv a ,  
B u d d h i, s i n c e r i t y  i n  A a l i n g s  w i th  o t h e r s ,  A h a n k a ra , i n t e n t n e s s  on 
c o n q u e r in g  e g o is m , C i t t a ,  e a g e r n e s s  t o  s e r v e  o t h e r s  (D asoham ), J n a n a , 
i n t e n t n e s s  on  a t t a i n i n g  t h e  R e a l i t y  ( S a t )  -  a o t i n g  th ro u g h  th e  
i n f lu e n c e  o f  P a r a s a k t i ,  r e a c h  th e  S a n t y a t i t a - K a l a  an d  a t t a i n  to  
P r a s a d a - l i n g a .  T hen A kasa  i s  d i s s o l v e d .  The 25 T a t tv a s  o f  t h e  Anga 
a r e  d i s s o lv e d  i n  t h i s  w ay . T h en , e le v e n  l i h g a - t a t t v a s  a r e  d i s s o lv e d  
i n  th e  r e v e r s e  o r d e r  t o  t h a t  i n  w h ic h  th e y  a r e  e v o lv e d ,  i . e .
K r iy a  S a k t i  a l i a s  H i v r t t l  i s  d i s s o l v e d  in  J n a n a
Jn a n a  " ■ P r a t i i t f i a  •  ■ e i 0 oha
I c c h a  " * V id y a  « » e
Adi ■ •  S a n t i  " ■ " P a r a
P a r a  * * S a n t y a t i t a  ■ " C i t
I
Then a l l  t h e s e  S a k t i s  become o n e , v i s ,  C i o c h a k t i .
A c a r a - l i n g a  o f  t h e  n a tu r e  o f  Karm a S ad ak h y a  m erged  in G u ru lin g a
G u r u l in g a  " " ■ " K a t r  *r\ ■
<1 N
/
S i v a - l i n g a
S i v a - l i n g a  ■ " ■ ■ M u r t i  ■ ■ R Ja n g a m a lin g a
J a n g a m a lin g a  " " " " A m u r ti*  ■ B R P r a s a d a - l i n g a
P r a s a d a - l i n g a "  " " ■ S iv a  ■ R R M a h a lin g a
Then t h a t  M a h a lin g a , w h ic h  h a d  b e e n  r e d u c e d  to  s o l i d i t y  by th e
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c o m b in a tio n  o f  C in ria d a , C id -b in d u  and  C i t - K a l a ,  i s  m e l te d  i n t o  i t s  
f o r m le s s  f o n ,  w h ich  i s  H irg u n a  o r  Sunya o r  B a y a lu ,  l i k e  t h e  lump 
o f  i o e .
Though t h i a  p r o c e s s  i s  h i g h ly  t e c h n i c a l  an d  s e c t a r i a n ,  th e  
u n d e r ly in g  p r i n c i p l e  i s  t h e  same a s  t h a t  found  i n  t h e  Sahkhya and  
a l l i e d  s y s te m s .  The o r d e r  i n  w h ic h  t h e  e le m e n ts  a r e  e v o lv e d  i s  
r e v e r s e d  w h i le  d i s s o l v i n g .
e-
I n  a d d i t i o n  to  a l l  t h i s ,  C & m ab asav a  h a s  d e v o te d  in  t h e  m a jo r
26°
p o r t i o n  o f  h i s  b o o k  s p e o i a l  a t t e n t i o n  t o  p h y s io lo g y ,  w hioh  may b e  
due t o  h i s  i n c l i n a t i o n  to w a rd s  Y oga. He h a s  m e n tio n e d  n u m b ers , 
fo rm a t io n  a n d  d e s c r i p t i o n  o f  b o n e s ,  n e r v e s ,  D h a tu s  e t c . ,  t h e  e s s e n t i a l  
f a c t o r s  i n  t h e  p h y s i c a l  body  o f  b e in g s ,  i n  g r e a t  d e t a i l .  I t  may b e  
i n t e r e s t i n g  h i s t o r i c a l l y  t o  a  p h y s i e i o g i s t  to  v e r i l y  t h e  r e s u l t s  i n  
t h e  K a ra n a -h a s u g a . The book  a l s o  d e s c r i b e s  i n  d e t a i l  th e  p r o c e s s
^  i
o f  c o n t r o l l i n g  b r e a t h  an d  o t h e r  Y o g ic  p r a c t i c e s .  V i r a s a lv l s m  a p p e a rs
to  h a v e  d e v e lo p e d  Y oga g r e a t l y .  I t  h a s  ad d ed  o n e  m ore s t e p ,  nam ely
/
S iv a y o g a , t o  th o s e  c u r r e n t  i n  t h e  Y o g a , nam ely  M a n tra ,  L a y a , H a th a ,
an d  R a ja .  I t  b o l d ly  a s s e r t s  t h a t  S iv a -Y o g a  i s  s u p e r i o r  t o  a l l  o f
«. _ ( / 
t h e s e .  C A n n a-S ad ae iv a» Y o g i h a s  w r i t t e n  a  t r e a t i s e  on S iv a -Y o g a  i n
S a n s k r i t ,  t o  w h ic h  a  Kan a r e  se  com m entary  h a s  b een  a d d e d  by one
B a s a v a - r a j a ,  p r o b a b ly  b e lo n g in g  to  t h e  K e la d i  d y n a s ty .  T h is  book
/
v e ry  c l e a r l y  e x p la in s  S iv a y o g a  and  i t s  r e l a t i o n  to  o t h e r  fo rm s  o f  
t h e  Y oga.
JIVA3'
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In  t h e  S a iv a  S id d h a n ta  we h a v e  se en  t h a t  s o u l s  a r e  i n f i n i t e ,  
a n d  a r e  g ro u p e d  i n  t h r e e  o l a s s e s ,  n am ely  S a k a i a ,  P r a l a y a k a l a  en d
V i j n a n a - k a l a ,  a c c o r d in g  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h r e e ,  two and  o n e  M alas
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r e s p e c t i v e l y .  They a r e  e t e r n a l  e n t i t i e s  an d  d i f f e r e n t  from  God.
I n  t h e  T r ik e  P a ra m a -S iv a  i s  t h e  s o u l  u n d e r  l i m i t a t i o n s ,  an d  becom es 
many a c o o rd in g  to  t h e  A bhasa  t h e o r y ,  i . e .  m u l t i p l y i n g  to  an y  num ber,
10% -  I
w h i le  t h e  o r i g i n a l  s o u rc e  re m a in s  u n a f f e c t e d .  V i r a s a i r i s m  a p p e a r s  
t o  b e  much n e a r e r  t o  t h e  T r i k a ,  a s  i t  c o n ta in s  some p o i n t s  w h ic h  a re  
s i m i l a r ,  th o u g h  th e y  b o th  d i f f e r  on some m a t t e r s .
L ik e  t h e  T r ik a ,  V i r a s a i r i s m  t r a c e s  t h e  o r i g i n  o f  t h e  S o u l t o
/
t h e  Suprem e B e in g ;  b u t  i n  t h e  T r ik a  t h e  Svprem e B e in g , P a r s m a -S iv a
b e in g  e n g ro s s e d  in  t h e  i d e a l  u n i v e r s e ,  f o r g e t s  h i m s e l f  an d  i s  a llo w e d
to*
t o  b e  c lo t h e d  b y  f i v e  K a n o u k a s , l i k e  a  b aby  w i th  sw a d d lin g  c l o t h e s ,  
w h ic h  c o m p le te ly  t r a n s f o r m s  him  i n t o  P u r u s a  o r  s o u l ,  w h ich  a g a i n ,  
b y  t h e  A b h a sa , becom es in n u m e ra b ls .  I n  V l r a s a iv i s m  no t r a o e  o f  
t h i s  i s  t o  b e  fo u n d . T h e re  t h e  s o u l  seem s to  b e  id e n t ic a l  w i th  th e  
A tm a, w h ioh  i s  p ro d u c e d  d i r e c t l y  from  S a d a s iv a - M u r t i , w i th  f i v e  
g r e a t  e le m e n t s ,  M a h a -b h u ta s , t h e  su n  a n d  m oon. T h e r e ,  t h e  t e c h n i o a l  
name f i r  t h e  s o u l  i a  A nga , w hioh  becom es J i v a  whsn r e f l e c t e d  in  
A v id y a . I t  i s  one  o f  t h e  two a s p e c t s  o f  t h e  P a ra -B ra h m a , t h e  
Suprem e B rahm a, o f  S a o c id a n a n d a  n a t u r e ,  t h e  o t h e r  a s p e c t  b e in g  th e  
L in g a .
The s o u l  i s  o f  t h e  n a t u r e  o f  l i g h t .  "The s p a r k  (S p h u ra n a  
th r o b b in g )  e m i t t e d ,  i n  t h e  g r a c e f u l  d i v i s i o n  o f  t h a t  c o m p le te ly  
em pty  o b j e c t ,  w h io h , h a v in g  no nam e, i s  beyond  t h e  pow er o f  s p e e c h , 
i s  t h e  g r e a t  g l o r i o u s  l i g h t .  What em b o d ies  t h a t  l i g h t  i s  t h e  s o u l  
i n  t r u t h . . .  T h e re  i s  no d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  s o u l  and  th e  
P a r  a t  p a ra -B ra h m a . T hey a r e  l i k e  t h e  l i g h t  an d  t h e  lam p , t h e  l u s t r e
an d  th e  j e w e l l e d  o rn a m e n ts ,  and  t h e  r e f l e c t i o n  a n d  t h e  s u n " .  Prom 
t h i s  p a s s a g e ,  i t  i s  o l e a r  t h a t  i n  V i r a s a iv l s m  t h e  s o u l  i s  n o t  b o rn  
w i th  o r i g i n a l  i m p u r i ty ,  a s  i s  t h e  c a s e  w i th  s o u l s  i n  th e  S a iv a
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S id d h a n ta .  "The P a ra -B ra h m a , th o u g h  o n e ,  heoom ee m any, b e in g  
r e f l e c t e d  in  A v id y a  l i k e  t h e ^ o o n  r e f l e c t e d  in  w a t e r " ? ^  '’T h ese  
m a n i f o ld  r e f l e c t i o n s  o f  P a ra -B ra h m ii a r e  s o u l s ,  e a c h  one  r e s i d i n g  in  
sn  i n d i v i d u a l  b o d y . S o u ls  u n d erg o  v a r i o u s  c h a n g e s  and  m o d i f i c a t i o n s  
d u e  to  A v id y a , an d  f o r g e t  t h e i r  r e a l  n a tu r e  c o m p le te ly .  B e in g  
e c l i p s e d  t h u s ,  th e y  i d e n t i f y  th e m s e lv e s  w i th  s u r r o u n d in g  o b j e o t s " .
T h is  e x p la n a t i o n  o f  how t h e  s o u l  becom es i n f i n i t e  an d  f o r g e t s  i t s  
r e a l  n a t u r e ,  i s  m ore i n  a c c o rd a n c e  w i th  t h e  A d v a i ta -V e d a n ta .
V i r a s a iv i s m  l i k e  t h e  A d v a i ta ,  h o l d s  A v id y a  t o  b e  t h e  o a u se  
o f  e n ta n g le m e n t  i n  t h e  S am sa ra ; b u t  i t  d i f f e r s  from  th e  A d v a i ta  in  
t h e  i d e a  o f  a t t a i n i n g  r e l e a s e .  I t  m a in t a in s  t h a t  s t r i c t  o b s e rv a n c e  
o f  t h e  V i r a s a i v a  d o c t r i n e s  l e a d s  t h e  s o u l  s t e p  by  s t e p  t o  c o m p le te  
l i b e r a t i o n  fro m  A v id y a . T he s o u l ,  when i t  h a s  c o m p le te ly  f o r g o t t e n  
i t s  r e a l  n a t u r e  ow ing  to  A v id y a , i s  q u i t e  in c a p a b le  o f  r e a l i s i n g  i t s  
r e a l  n a tu r e  i n  o n e  s t a g e ;  t h e r e f o r e  t h e r e  s h o u ld  b e  d i f f e r e n t  s t a g e s ,  
o n e  above t h e  o t h e r ,  by  r i s i n g  th ro u g h  w h ic h , s t e p  b y  s t e p ,  i t  i s  
p o s s i b l e  f o r  t h e  s o u l  t o  r e a o h  r e a l i s a t i o n ;  t h e r e f o r e  V ira s a iv im n  
h a s  d e v is e d  s i x  s t a g e s ,  t h e  f i r s t  o f  w h ic h  i s  c a l l e d  t h e  B h a k t a - s t h a l a ,  
w h e re  t h e r e  i s  c o m p le te  d u a l i t y ;  i n  t h e  i n i t i a l  s t a g e  t h e  s o u l  
u n d e r s t a n d s  d u a l i t y  b e t t e r  th a n  u n i t y  w i th  t h e  G od. B h a k t i ,d e v o t i o n , 
i s  t h e  m eans f o r  t h e  s o u l  t o  r i s e .  I n  t h i s  way d u a l i t y  g r a d u a l ly  
v a n is h e s  a n d  u n i t y  i s  a c h ie v e d .
H a y id s v a  m e n t io n s  t h a t  scriLs a r e  known a s  V is v a ,  T a i j a s a  and
-
P r a j n a ;  b u t  t h i s  d e e s  n o t  im p ly  a  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s o u ls  l i k e  t h a t
o f  t h e  S a iv a  8 1 d d h a n ta ,  b u t  d e n o te s  t h e  t h r e e  c o n d i t i o n s  o f  one
2*0<\
a n d  th e  sam e s o u l .  The s o u l  i n  t h e  w a k in g  o o n d i t io n  i s  known a s  
V is v a ,  t h a t  i n  t h e  d re a m in g  c o n d i t io n  a s  T a i j a s a ,  a n d  t h a t  i n  th e
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o o n d l t lo n  o f  deop  o le o p  ao  P ra jn a *  I n  bxuvpti, doop s l e e p ,  th o
o o u l  l o  f u l l  o f  P r a j n a n a ,  c o m p le te  h i  lo o ;  i n  S v a p n a , d ro am , i t  i o
/
o f  T e j a s ,  l i g h t ;  and  i n  J a g r a t , w ak in g  s t a t e ,  i t  l o  o f  th o  V io r a ,  
u n i v e r s a l  fo rm . Tho o o u l a s  P r a j n a  ro o id o o  i n  t h e  oaj^l b o d y , 
K r a n a - ta n u ;  ao  T a i j a o a  i n  th o  o u h t lo  h o d y , S u k o m a-tan u ; and  ao
A  •
V is v a ,  i n  t h e  g ro o o  o r  p h y s i o a l  h o d y , S th u l a - t a n u .  M ay ideva  a g a in
£ //
i d e n t i f i e d  th o o o  w i th  JA vatm a, A n ta ra tm a  and  P aram atm a o f  th o  V e d in ta *  
T heoe te rm e  do n o t  O r i g i n a t e  w i th  U a y id o r a ,  o in c e  t h e y  a r e  m ot i n  
t h e  w orko o f  c jfa n a b a sa T a  a n d  i n  many p a a o a g e o  o f  th o  V aoana S a o tra *
In  f a c t ,  t h e s e  w ordo  a r e  n o t  t h e  o o le  p r o p e r t y  o f  t h e  V i r a s a i v a s ,
_  xi*
o in o e  th e y  a r e  u s e d  i n  t h e  aame s e n s e  by  M a d h av a o a ry a , t h e  a u th o r
i- t *L[lf
o f  P a n c a d a s i ,  a n d  S u r e s v a r a c a r y a ,  t h e  a u th o r  o f  P r a n a v a ^ - V a r t t ik a ,  
a n d  a r e  f a i r l y  oommon in  t h e  A d v a i ta  V e d a n ta . T hey  a r e  u n d o u b te d ly  
v e ry  a n c i e n t  t e r m s ,  ao  th o y  a r e  fo u n d  uood i n  t h e  M andukyopan ised  
w i th  r e f e r o n o o  t o  s o u la  i n  th o  same sen se*
Among m any t e c h n i c a l  te rm e  w h ic h  a r e  t h e  s o l e  p r o p e r t y  o f  
V i r a s a iv ia m ,  S t h a l a  i o  v e ry  im p o r ta n t .  S th a la  -  a  S a n s k r i t  w ord
— I
m o an in g  " p l a c e " ,  "g ro u n d "  -  l o  v e ry  common in  t h e  V i r a s a iv a  
p h i lo s o p h y ,  a n d  h a s  i t s  own t e c h n i c a l  m e a n in g . A c c o rd in g  to  M ayideva
i i ZJ(>
a n d  S iv s y o g i - S iv a c a r y a ,  S t h a l a  i s  t h e  B rahm an , t h e  o o u ro e  o f  a l l *  
A g a in  S t h a l a  i s  t h a t  from  w h ic h  t h e  w h o le  u n iv e r s e  w i th  i t s  m o vab le
a n d  im m ovable o b j e c t s ,  h a s  em erg ed , b y  w h ic h  i t  i s  s u p p o r te d ,  and
O'7 /
i n  w h io h  i t  i s  su b m erg ed . I t  i s  t h e  s u p p o r t  o f  a l l  S a k t l s ,  e f  a l l
l u m i n a r i e s ,  o f  a l l  b e in g s ,  o f  a l l  w o r ld s ,  e t c .  I t  i s  A k s a ra ,
i n d e s t r u c t a b l e ,  T a t t v a ,  e s s e n c e ,  a n d  t h e  h i g h e s t  p l a c e  f o r  th o s e  who
a c h ie v e  l i r v i n a ,  c o m p le te  r e l e a s e  o r  r e a l i s a t i o n *  I t  i o  £ i v a t a t t r a
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w h io h  i s  n o n e  e t h e r  th a n  t h e  P a ra -B ra h m a n , h a v in g  o h a r a o t e r i s t i c s  o f
«*■  i
S a t ,  C i t ,  a n d  A nanda . Prom t h i s  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  V i r a s a iv a  
t e a c h e r s  h ad  i n  t h e i r  m in d  t h e  oosm io p r i n c i p l e  from  w h ic h  t h e
u n i v e r s e  s t a r t s  an d  in  w h io h  i t  i s  a b s o r b e d ,  an d  w h ic h  th e y  s t y l e d
fl/V
S t h a l a .  M ay id ev a  c l e a r l y  s t a t e s  t h a t  t h e  c r e a t i o n  s t a r t s  w i th  S th a la .  
I t  i s  t h e r e f o r e  p r o b a b le  t h a t  t h e  w ord  i n d i o a t e s  t h e  S a d a s iv a  s t a g e ,  
b e c a u s e  t h e  M a h a b h u ta s , t h e  p r im a l  f a c t o r s  w h ic h , a c o o rd in g  to  
V i r a s a iv ia m ,  a r e  t h e  s o u rc e  o f  t h e  u n i v e r s e ,  e m a n a te  from  S a d a s iv a ,  
t h e  form  assum ed  by t h a t  i n e x p l i c a b l e  B e in g  w h io h  i s  n o th in g  e l s e  th a n  
t h e  V oid  (S u n y a  o r  B a y a lu ) .
S t h a l a  i s  v e ry  commonly u s e d  i n  t h e  s e n s e  o f  " S ta g e " ,  " S te p "  
o r* * h a l t in g  p l a c e  f o r  t h e  s o u l  i n  i t s j s p i r i t u a l  j o u r n e y ,  by re m a in in g  
w h ere  i t  p r e p a r e s  f o r  f u r t h e r  r i s e *  In  t h e  V a o a n a -S a e tr a  i t  i s
- i
f r e q u e n t ly  fo u n d  in  t h i s  s e n s e .  As a l r e a d y  m e n t io n e d , V ira s a iv ia m  
h a s  d e v is e d  s i x  su c h  s t e p s  w h ich  t h e  s o u l  m u st c lim b  t o  a c h ie v e  
r e a l i s a t i o n .  B h a k ta - S th a l a  m eans a  s t a g e  i n  w h ic h  th e  s o u l  re m a in s  
a s  B h a k ta  o r  d e v o te e .  Prom  t h a t  3 ta g e  i t  r i s e s  t o  M a h e s v a ra -S th a la ,
a n d  so o n ,  t i l l  i t  r e a c h e s  A i k y a - s t h a l a ,  a t  t h e  end  o f  w h io h  i t
/
a c h ie v e s  u n i t y  w i th  S iv a .  3 a t ~ s t h a l a s  mean s i x  s t a g e s .  I n  t h i s  
r e s p e c t  we may com pare t h e  S t h a l a  o f  t h e  V i r a s a i v a s  w i th  t h e  T a t tv a
i _
o f  t h e  S a iv a  S id d h a n ta .  I t  h a s  b e e n  p o in te d  o u t  t h a t  i n  t h e  p h i lo s o p h y
I ^
o f  t h e  S a iv a  S id d h a n ta  t h e  T a t tv a  m eans m ore o r  l e s s  a  s t a g e .  In
t h i s  r e s p e c t  we h a v e  a n o th e r  s t r i k i n g  s i m i l a r i t y  to  t h e  J a i n a
p h i lo e o p h y .  J u s t  a s  t h e  V i r a s a iv a s  h a v e  S a t s t h a l a s ,  th e  J a l n a s  h av e
G u n a - s th a h a s .  O u n a -s th a n a s  h av e  t h e  same s i g n i f i c a n c e  a s  S a t - s t h a l a s .
M o re o v e r , t h e  w o rd s  " S t h a l a "  a n d  "S tham a" a r e  synonym ous. V i r a s a i v i a i
h a s  s i x  s t a g e s ,  w h i le  J a in is m  h a s  f o u r t e e n  s t a g e s  f o r  t h e  s o u l  to
r e a c h  p e r f e c t i o n .  The u n d e r ly in g  p r i n c i p l e  i n  b o th  seem s to  b e  th e  
s a n e .
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A g a in , i n  book*  l i k e  G a n ab h a sy a -R a tn a -m a l* . o f  G ubb iya
’ -t
M a l la n a r y a ,  we m ee t t h e  w ord " 3 h a la ” u s e d  in  t h e  s e n s e  o f  a  
" C h a p te r"  o f  a  b o o k ; e . g .  L in g a -M a h a tm y a -s th a la  m eans a  c h a p te r
in  w h ic h  t h e  g r e a t n e s s  o f  t h e  L in g a  i s  d e a l t  w i th .  T h is  i s  a l s o  a
_  /
v e ry  common m ean in g  i n  V i r a s a i v a  l i t e r a t u r e .
We f i n d  th e n  i n  V ir a s a iv ia m  th e  w ord S t h a l a  u se d  i n  th a  
s e n s e  o f  ( l )  Brahm an o r  co sm ic  p r i n c i p l e ,  (2 )  s t a g e  o r  r e s t i n g - p l a c e  
f o r  f u r t h e r  d e v e lo p m e n t f o r  t h e  s o u l ,  an d  (3 )  a  c h a p te r  o f  a  b o o k .
The s p i r i t u a l  l i f e  o f  a  V i r a s a iv a  i s  t h u s  a r r a n g e d  i n  s i x  
s t a g e s ,  o n e  a b o v e  t h e  o t h e r ,  l i k e  t h e  l i f e  o f  an  a n c i e n t  H in d u , 
w h io h  w as d iv id e d  i n t o  f o u r  s t a g e s  (A a ra ra a s ) , t h o s e  o f  t h e  B ra h a a -  
c a r ir j , G r h a s th a ,  S a h p y a s i ,  an d  V a n a p ra s th a .  The A sram as, b e s id e s  
b e in g  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  r e l i g i o u s  and  s e c u l a r  l i f e  o f  an a n c ie n t  
H in d u , c o r r e s p o n d  to  so m e th in g  l i k e  b o y h o o d , y o u th ,  m id d le  a g e , 
and  o ld  a g e .  The V i r a s a i v a  S t h a l a s  h a v e  no su c h  d i s t i n c t i o n s .  They 
a r e  s im p ly  s p i r i t u a l ,  an d  s o l e l y  m ean t f o r  p u r i f y i n g  th e  s e l f  (Atma) 
by re m o v in g  th e  a d j u n c t s  w h ic h  r a i s e  a  b i g  and  im p e n e t r a b le  w a ll
^  I
b e tw een  J i v a  an d  S iv a .  They can  b e  begun  a t  any  t im e  i n  t h e  l i f e  
o f  a  m an. The s t a r t i n g - p o i n t  i s  i n d io a t e d  by  th e  a p p e a ra n c e  o f  a  
d e s i r e  t o  know , t o  f e e l ,  and  to  a t t a i n  to  t h e  Suprem e B e in g .
The s o u l  ow ing  to  t h e  t h l o k  v e i l  o f  A v id y a , p o s s e s s e s  
unbounded  ig n o r a n c e .  I t  p e r c e i v e s  o n ly  m a t e r i a l  o b j e c t s ,  p r e s e n t e d  
f o r  i t s  B h o g a , an d  t a k e s  them  t o  b e  a l l  i n  a l l .  I t  e t r u g g l e s  h a rd  
t o  s e c u r e  m ore a n d  m ore o f  t h e  t h i n g s  t h e  a c q u ire m e n t  o f  w h ic h , i t  
b e l i e v e s ,  e n h a n c e s  i t s  p l e a s u r e .  B u t so m e tim es  m i r a c u lo u s ly  t h e r e  
dawns an id e a  t h a t  m a t e r i a l  o b j e c t s  a r e  n o t  a l l  i n  a l l .  I t  p e r c e i v e s  
t h a t  t h e r e  i s  some p u ip o s e  i n  a n d  m y s te r io u s  p o w er b e h in d  them  a l l .  
T h is  i d e a  g r a d u a l ly  I n c r e a s e s  i t s  f a i t h  i n  t h e  S t^ rem e  P ow er and i t s
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d e s i r e  t o  know a b o u t  i t .  T h is  i s  t h e  s t a r t i n g - p o i n t  i n  t h e  
i n v e s t i g a t i o n ,  an d  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  B h a k t i - S t h a l a ,  
a  s t a g e  i n  th e  s p i r i t u a l  l i f e  o f  a  man in  w h io h  h e  c o n e s  t o  b e l i e f s  
in  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  Suprem e a n d  o f f e r s  h i  a d e v o t io n 8 t o  Him.
The b r i e f  summaxy o f  t h e  c o n c lu s io n s  to  b e  re a o h e d  in  t h i s  s t a g s  
i s : -
T h e re  i s  some pow er o r  s p i r i t  i n s i d e  t h e  b o d y . W hat i s  
i n d i c a t e d  by " I "  r e f e r s  n o t  t o  th e  p h y s i c a l  b o d y ,aw  w as b e l i e v e d  
b e f o r e  t h e  i n v e s t i g a t i o n  s t a r t e d ,  b u t  to  t h i a  s p i r i t  i n s i d e  th e  body  
w h ich  c o n t r o l s  an d  d l r e a t s  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  o r g a n s .  S i m i la r ly  
t h e r e  i e  some p o w er o r  s p i r i t  in  t h e  u n i v e r s e ,  w h ic h , l i k e  t h e  
s p i r i t  i n  t h e  b o d y , c o n t r o l s  e n d  d i r e c t s  t h e  phenom ena o f  t h e  v n iv e r s e .  
S in c e  t h e  s p i r i t  i n  t h e  body i s  in c a p a b le  o f  r e p l a c i n g  any  l o s t  l im b ,  
th e  body  i s  n o t  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  s p i r i t  i n s i d e  t h e  b o d y , b u t i s  
t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  s p i r i t  i n  t h e  u n iv e r s e .  Than t h e  s p i r i t  in  
t h e  body  i s  s u r e l y  d e p e n d e n t on t h e  u n i v e r s a l  s p i r i t ,  w h ic h  i s  th e  
m aker o f  a l l  t h i n g s  v i s i b l e  a n d  i n v i s i b l e .  The d J n iv e r s a l  s p i r i t  
i s  known a s  t h e  God, S iv a ,  w h i le  t h e  b o d y - a p i r i t  i s  known a s  th e  
s o u l ,  J i v a .  The J i v a  m akes u s e  o f  a l l  t h i n g s  i n  t h e  u n i v e r s e .  The 
i n v e s t i g a t i o n  s t a r t e d  i n  t h i s  way l e a d s  t h e  J i v a  i n t o  w o n d e r a t  
t h e  m a r v e l lo u s  p o w er o f  S iv a ,  w h ic h  c u lm in a te s  i n  a d m i r a t i o n ,  deep
I
r e v e r e n c e  an d  d e v o t io n  to  S iv a ,  and  d i s c l o s e s  t h e  u s e f u l n e s s  o f  
o b j e c t s ,  f o r  s u p p ly in g  w h ioh  t h e  J i v a  f e e l s  g r e a t f u l .  A g a in , th e
r e a l i s a t i o n  o f  m u tu a l  good o f  a l l  b e in g s  l e a d s  t o  t h e  o b s e rv m o e  
o f  m o ra l  c o d e s  su c h  a s  " a d h e r in g  t o  t r u t h " ,  " lo o k in g  on  a l l  a s  
e q u a l s " ,  " h o n o u r in g  th o s e  t h a t  d e s e rv e  h o n o u r " ,  " l i v i n g  th e  
an d  cordmated l i f e , "  e t c . ,  s e l f - s a c r i f i c e  an d  s e r v i c e  t o  f e l lo w  
c r e a t u r e s .
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A g a in , t h a  s o u l ,  by o b s e r v in g  m i s e r i e s  v h ie h  i t  h a s  to  
s u f f e r  o c c a s i o n a l l y  a n d  v h io h  i t  w i tn e s s e s  f e l l o w - c r e a t u r e *  
s u f f e r i n g ,  com es to  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  a l l  i s  n o t  a lw a y s  p l e a s a n t .  
A deep  t h i n k i n g  on  t h i s  s u b j e c t  l e a d s  i t  t o  p e r c e i v e  t h e  h o r r i b l e  
a s p e c t s  o f  w o rd ly  e x i s t e n c e ,  from  w h ic h  i t  t h e n  d e s i r e s  t o  b e  
s a v e d .  T h ia  d e s i r e  g ro w s s t r o n g e r  an d  s t r o n g e r .  Then th r o u g h  th e  
g ra o e  e f  t h e  G uru i t  r e a l i s e s  t h a t  t h e  k ey  to  l i b e r a t i o n  i s  B h a k ti  
o r  f i r m  d e v o t io n  t o  S iv a .  So i t  c l i n g s  to  B h a k t i , ty  m eans o f  w h ich  
i t  r i s e s  s t e p  by s t e p  to w a rd s  t h e  u l t i m a t e  g o a l .  In  V ir a s a iv ia m , 
t h e r e f o r e ,  B h a k t i  i s  a n  im p o r ta n t  f a c t o r  f o r  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  th e  
s e l f .  T h is  s t a g e  i s  o a l l e d  t h e  B h a k t a - s t h a l a .  The V a c a n a - S a s t r a ,  
t h e  v a s t  l i t e r a t u r e  i n  K a n a re s e ,  d i r e c t l y  i n h e r i t e d  from  th e
I
a p o s t l e s  o f  V i r a s a iv ia m  from  t h e  1 2 th  c e n tu r y  o n w a rd s , o c c u p ie s  a  
v e ry  i m p o r t a n t ,  i f  n o t  t h e  f i r s t ,  r a n k  in  t h e  d e v o t io n a l  l i t e r a t u r e  
o f  th e  w o r ld .  I t  i s  u n d o u b te d ly  n o t  a t  a l l  i n f e r i o r  t o  t h e  T i r u -  
Vagagam , " S a c re d  u t t e r i n g s "  o f  M a n ik k a -V a g a g a r , t h e  g r e a t  T am il 
S a iv a  S a i n t .
T he s p e c i a l  f e a t u r e s  o f  t h e  B h a k t a - s t h a l a  a r e : -
(1 )  P i r n  b e l i e f  i n ,  and  d e v o t io n  to  o n e  an d  o n ly  God who
/
i s  t h e  Suprem e S iv a .  Ho o t h e r  Gods a r e  t o  b e  w o rs h ip p e d .
(2 )  V iew in g  t h e  I s t a - l i n g a  o f f e r e d  by  Guru a s  t h e  sym bol o f  t h e  
Suprem e S iv a .  I t  i s  t h e  o b j e c t  t o  w h ich  d e v o t io n  i s  t o  b e  
0 f  f e r e d .
(3 )  S t r i o t  o b s e rv a n c e  o f  a l l  m o ra l c o d e s  a n d  dogm as o f  t h e  
V i r a s a i v a  c r e e d .  A l l  t h e s e  a r e  co m p rcseed  i n  t h e  S a n s k r i t  word 
A c a ra . T h is  seem s t o  b e  t h e  r e a s o n  f o r  c o n n e c t in g  t h e  Aoara^- 
l i h g a  w i th  t h e  B h a k t a - s t h a l a .  T h is  l e a d s  t o  t h e  p u r e  an d  
c h a s te  l i f e .
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(4 )  B e l i e f  i n  t h e  d i s t i n c t n e e e  o f  S iv a  from  J i v a .  I n  t h i a
s t a g e ,  s in c e  t h e  s o u l  i s  a  d e v o te e ,  t h e  o b j e c t  o f  d e v o t io n
m u st b e  o t h e r  t h a n  an d  f a r  s u p e r i o r  t o  i t .  B o th  c a n n o t  b e  one 
a n d  e q u a l ,  b e e a u s e  i n  t h a t  c a s e  t h e  d e v o t io n  f a i l s .  S iv a  i s  
t h e  h i g h e s t ,  w o r th y  o f  b e in g  w o rs h ip p e d  o r  a d o re d ,  w h i le  J i v a  
i s  t h e  m e a n e s t s e r v a n t  o r  w o r s h ip p e r .
T he d e v o t io n  t o  S iv a  i n  t h i s  s t a g e  p u r i f i e s  t h e  s o u l  and
r a i s e s  i t  t o  a  h i g h e r  s t a g e ,  i n  w h ich  t h e  J i v a  c o n q u e rs  e g o ia m ,
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t h e  f i v e  a f f l i c t i o n s  (K L esaa) ,  p a s s i o n s  a n d  e m o t io n s .  Than 
i t  i s  a lw a y s  i n  a  j o y f u l  mood an d  i s  i n t e n t  on d o in g  good  to  
a l l .  T h is  s t a g e  i s  c a l l e d  t h e  U a h s in K a ra -s th a la . B h a k t i  o r  
d e v o t io n  i n  t h i s  s t a g e  r e m a in s  a  d o m in a n t f a c t o r ,  w i th  a  g r e a t e r  
d e g re e  o f  p u r i t y ,  on a c c o u n t  o f  w hioh  t h e  d e s i r e  i n  t h e  s o u l  to  
a t t a i n  h a p p in e s s  o r  h i g h e r  s t a t u s ,  e t c . ,  p a s s e s  aw ay. A l l  
f e a t u r e s  o f  t h e  B h a k t a - s t h a l a  c o n t in u e .  P e r h a p s  t h e  J i v a  now i s  
i n  a  p o s i t i o n  t o  g u id e  t h e s e  t h a t  a r e  i n  t h e  lo w e r  s t a g e .  On 
a o c o u n t  o f  t h i s  f u n c t i o n ,  p r o b a b ly ,  t h e  L in g a  c o n n e c te d  w i th  t h i s  
s t a g e  i s  nam ed G u r u l in g a " .  I t  i s  m e n t io n e d  t h a t  a l l  th e  
f e a t u r e s  o f  t h e  p r e v i o u s  s t a g e  a r e  t o  b e  o b s e rv e d  m ore  m in u te ly  
a n d  s t r i c t l y .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e ,  e m p h a s is  i s  l a i d  on th e  
o b s e rv a n c e  o f  vows ( V r a t a ) ,  r e g u l a t i o n s  (N iy a m a ), a n d  m o ra l
,  i -  .  Q J.'b  -  i i -
p r e c e p t s  ( S i l a ) .  I n  V i r a s a iv i s m  S i l a s  a r e  e n u m e ra te d  a s  64
i n  n u m b er. T he f o l lo w in g  p a s s a g e s  s u p p ly  u s  w i th  some id e a s
• . _ 
o f  w h a t 18 m ean t by V r a ta ,  Kftrama and  S i l a  i n  t h e  V acana  S a s t r a .
" T o a a c e p t w h a te v e r  1 s  o f f e r e d ,  i . e .  t o  b e  i n d i f f e r e n t  to  
p l e a s u r e  and  p a i n ,  i s  H iyam a. To d e c e iv e  no n e  i s  N iyam a.
F la w le s s  c o n d u c t i s  V iyam a. N ev er t o  t e l l  a  l i e  i s  N iy a s a .
When S a ra n a s  o f  K u d a la - s a n g a  a r r i v e ,  t o  o f f e r  t o  th e m ^ m a s te rs ,*
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a l l  l a  H iy am a" .
"H ot t o  to u c h  t h o  p r o p e r t y  o f  o t h e r s  I s  a  V r a ta .  H o t t o  c h e r i s h  
d e s i r e  f o r  o t h e r s '  women i s  a  S i l a .  H o t t o  I n j u r e  s a y  b e in g  i s  
a  N ly am a . T h is  i s  t h e  t r u e  V r a ta  i n  t h e  o p in io n  o f  I s a n y a - m u r t i -  
m a l l l k a r j u n a - l l n g a " T h e  V i r a s a i v a  s a i n t s  l a u g h  a t  t h o s e  #10 
u n d e r ta k e  t h e  s e v e r e  vows o f  f a s t i n g ,  p e n a n c e  and  l i v i n g  on 
s c a n ty  g o o d . T he a t t i t u d e  o f  P r a th u - d e v a ,  d e p ic te d  i n  t h e  
f o l lo w in g  p a s s a g e  w i l l  show t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  V a e a n a - ^ a s t r a -  
K a ra s  to w a rd s  su c h  a  l i f e :  "T h o se  who t a k e  a  vow o f  l i v i n g  on
m ilk  w i l l  b e  boxn  a s  c a t s ;  t h o s e  on l i v i n g  g ram s, w i l l  b e  r e ­
b o rn  a s  h o r s e s ,  th o  so  l i v i n g  on f l o w e r s ,  becom e b e e s ;  t h o s e  l i v i n g  
on w a t e r ,  w i l l  r e - a p p e a r  a s  f r o g s .  T h ese  s h a l l  n e v e r  h a v e  th e  
k n o w led g e  o f  S a t - S t h a l a ;  G u h e sv a ra  d o e s n o t  l i k e  th o s e  w a n t in g  in  
f i r m  d e v o t io n  ( B h a k f i - n i s t h e ) " . 2^
By V r a ta  o r  H lyam a a n d  m o ra l  c o n d u c t t o g e t h e r  w i th  p u re  
d e v o t io n  u n t a i n t e d  w i t h  d e s i r e  i s  h e ig h te n e d  t h e  d e g re e  o f  p u r i t y  
i n  t h e  s o u l ,  t h e ^ a s u l t  o f  w h ich  i s  i t s  e l e v a t i o n  to  a  h i g h e r  s t a g e .
In  t h i s  s t a g e  B h a k t i  i s  s t i l l  p u r e r .  M o ra l p r e c e p t s  a n d  a l l  t h a t  i s  
dem anded i n  t h e  p r e v i o u s  s t a g e s  a r e  t o  b e  o b s e r v e d  s e a l o u s l y .  D u t i e s
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t o  h i m s e l f ,  t o  God an d  t o  b e in g s  m u s t n o t  b e  v i o l a t e d .  T he V i r a s a i v a ^  
d o e s  n o t  p r e a c h  c e s s a t i o n  o f  a c t i o n s ,  an d  d o e s  n o t  b e l i e v e  i n  
t h e  d o c t r i n e  o f  E arfim a. A c t io n s  m u s t b e  p e r fo rm e d  w i th  p u r e  i n t e n t i o n  
w i th o u t  d e s i r e  f o r  r e w a rd s  (H isk a m a -E a rm a ). I n  t h i s  s t a g e ,  l t ' l s  
m e n tio n e d  t h a t  t h e  J i v a  i s  a c t i v e  i n  a l l  i t s  d u t i e s ,  b u t  t h e y  a r e  p u re  
a n d  f r e e  fro m  t h e  t a i n t  o f  d e s i r e  f o r  r e w a r d s ,  t h e r e f o r e  t h e y  a r e  
d e v o id  o f  p r o d u c in g  r e s u l t s  w h ioh  b in d  t h e  J i v a .  I t  i s  H iakam ltt-, 
f r e e  from  d e s i r e s .  T he f a v o u r  ( P r a s a d a )  o f  S iv a  i s  b e s to w e d  on i t .
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I t  lo o k s  S i r a ' s  P r a s a d a  i n  a l l  o b j e c t s .  I t  i s  now P r a s a d i n ,  an d  o n s
t h a t  h a s  a t t a i n e d  f a r o n r  o r  g r a c e ;  t h e r e f o r e  t h i s  s t a g e  i s  c a l l e d
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P r a e a d i - s t h a l a .  The S i  r a i l a g e  i s  o o n n e c te d  w i t h  t h i s  s t a g e .
T h e s e  t h r e e  s t a g e s  a r e  known a s  K r iy a tm a k a , i « e .  t h e  s t a g e s
w here  a c t i o n s  i n  t h e  fo rm  o f  w o r s h ip ,  e t c . ,  fo x n  t h e  p ro m in e n t
Xb\
f e a t u r e .  I t  d o e s  n o t  m ean t h a t  K r ly a  i s  a b s e n t  i n  t h e  f o l lo w in g  
s t a g e s ,  n o r  J h a n a  i n  t h e  p r e c e d in g  o n e s .  B o th  a r e  b le n d e d  t o g e t h e r  
from  th e  b e g in n in g ,  a n d  l a s t  t i l l  t h e  e n d . I n  t h e  f i r s t  t h r e e  s t a g e s  
K r iy a  g e t s  t h e  iq>per h a n d ,  a n d  i n  t h e  l a s t  t h r e e  J n a n a .  A g a in , 
t h e  d u a l i t y  o r  d i s t i n c t n e s s  o f  t h e  D e i ty  from  t h e  s o u l  i s  p r e s e r v e d  
in  t h e s e  s t a g e s .  From t h e  n e x t  s t a g e  o nw ards t h e  d i s t i n c t i o n  grow s 
p a h r  an d  p a l e r  u n t i l  i t  o e a s e s  t o  e x i s t  i n  t h e  l a s t  s t a g e .  I n  i t s  
p l a c e  t h e  i d e a  o f  i d e n t i t y  o f  t h e  s o u l  w i th  t h e  D e i ty  i s  e m e rg in g  
a n d  b eco m in g  b r i g h t e r .  T he s o u l  i s  a p p ro a c h in g  n e a r e r  t h e  D e i ty .  
B e f o re  g a in i n g  P r a s a d a ,  i t  w as away fro m  th e  D e i ty ;  so i t  w as u n a b le  
to  p e r c e i v e  H im . When t h e  s o u l  g a in e d  P r a s a d a ,  t h e  D e i ty  came 
i n t o  s i g h t ;  b u t  He i s  s t i l l  dim  an d  d i s t a n t .  I n  t h e  n e x t  s t a g e  
t h e  s o u l  i s  g r a d u a l ly  d e v e lo p in g  t h e  i d e a  o f  i d e n t i f y i n g  S iv a  w ith  
t h e  s o u l  (P ra n a -A tm a , a n d  n o t  v i t a l  b r e a t h ) .  I t  f e e l s  s u r e  a b o u t  
t h e  i d e n t i t y ,  b u t  on  a c c o u n t  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  w a n in g  im p r e s s io n s  
o f  d u a l i t y ,  t h e  i d e n t i t y  i s  n o t  c o m p le te d . T he s e l f  i s  lo o k e d  iqpon
a s  t h e  L ln g a ,  t h e r e f o r e  t h e  J i v a  i s  P r a n a - l i n g i n ,  a n d  t h i s  s t a g s  i s
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known a s  t h e  P r a n a - l i n g i - s t h a l a .  I t  i s  a l s o  d e s c r i b e d  a s  a  s t a g e  in
w h ic h  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  P r a n a  -  A tm a, t h e  i n t e r n a l  i l l u m i n a t i n g  l i g h t
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i s  a c h ie v e d  b y  m eans o f  81vm~Yoga. T h is  s t a g e  i s  p r e s i d e d  o v e r  by  
t h e  J a n g a m a - l in g a * ^  ^
I n  t h e  n e x t  s t a g e  t h e r e  i s  c o m p le te  s u r r e n d e r  t o  S iv a .  B h a k ti  
h e r e  a ssu m e s  a n o th e r  fo rm , nam ely  s e l f - s u r r e n d e r  ( S a r a n a ) , w h ic h  i s  a
**- 409 - -
v * .
h i g h e r  fo rm  o f  d e r o t i o n .  I n J T a ia n a r a  p h i lo s o p h y  v e  f i n d  t h a t  
V a i n a r a  t e a c h e r # , l i k e  L o k a c a iy a  P i l l a i ,  d e o la r e  t h e  in a d e q u a ty  
o f  B h tfa k ti t o  s e c u re  K u k t l .  T hey t h e r e f o r e  p r e a c h  s e l f - s u r r e n d e r
2^,3-
( P r a p a t t i )  a s  a  m eans t o  a t t a i n  V u k t i .  H e re  i s  a  s i m l h r i t y  in  i d e a s  
h e tv e e n  V ai s n a r l  an a n d  V i r a s a i r i s m .  I t  may b e  s a i d  t h a t  t h e  s o u l  i e  
i n  communion v l t h  t h e  D e i ty  i n  t h i s  s t a g e .  The d e s c r i p t i o n  o f  a
S ir a -Y o g l  a p p ro a c h in g  t h e  e n d  o f  t h e  S a r a n a a t h a la  r e s e m b le s  t h a t  o f
-  _  ^  ’
t h e  S t h l t a - p r a j n a  o f  t h e  B h a g a r a d g i t a .  I t  a p p e a r s  t h a t  i n  t h e
b e g in n in g  o f  4 th e  S a r a n a - s t h a l a  d u a l i t y  i s  s t i l l  e x i s t i n g ,  th o u g h  i t
o&li s  r e r y  d im . I t  h a s  p r o b a b ly  n o t  r a n i  sh ed  t i l l  t h e  en d  o f  t h i s  
s ta g e *
I n  t h e  n e x t  s t a g e  t h e r e  i s  o o m p le te  u n i ty ,a n d  t h e  s o u l  c e a s e s  t o  
e x i s t  a s  d i s t i n c t  from  t h e  D e i ty .  The d e s c r i p t i o n  o f  t h e  A lk y a s th a l*  
t h e  l a s t  s t a g e ,  l e a r e s  a  c l e a r  im p rd s s lo n  on u s  t h a t  t h e r e  i s  c o m p le te  
And u n q u a l i f i e d  i d e n t i t y  o f  t h e  s o u l  w i th  t h e  D e i ty .  The Y a c a n a s a s t r a  
i s  n o t  o n ly  r e r y  e x p l i c i t  i n  a s s e r t i n g  u n i t y ,  b u t  a l s o  d e c l a r e s  i n  
te rm s  a s  c l e a r  a s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  I d e n t i t y  l e a d i n g  to  u n i t y  i s  
n o th in g  e l s e  t h a n  t h e  V o id  ( B a y a lu ) • T h is  i s  a  d i s t i n c t  f e a t u r e  
o f  v i r a s a i r i s m ,  c o i n c i d i n g  w i th  t h e  r i e w s  o f  B uddh ism . B ren  
A d r a i ta - V e d a n ta ,  w h ic h  g i r e s  u s  N irg u n a -B ra h m a n , w h ic h  i s  a lm o s t  a
r o i d ,  i n t e r p r e t s  i t  a s  t h e  se m b la n c e  o f  H o th in g n e s s  o r  H o n -B e in g .
— /
Y e t t h e  V i r a s a l r a  i s  n o t  a g n o s t i c  l i k e  th e  B a u d d h a s .
▲ gain , i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  A ik y a s th a l a  we m ee t many 
t im e s  t h e  w ord  " H i r r a s a "  u se d  i n  t h e  s e n s e  o f  "B oksa" o r  " K a ira ly a *  
m ea n in g  f i n a l  e n d . I n  V i r a s a i r i s m  t h e  V l r r a n a  i s  a t t a i n e d  d u r in g  
th e  l i f e - t i m e  an d  b e f o r e  t h e  b o d i l y  d e a th  o f  a  s a i n t ,  a s  so m etim es 
i n  B u d d h i s m .^ 0
N i r r i n a  d o e s  n o t  mean i n  t h e  l e a s t  t h ^ n n i h l l a t l o n  o f  th e
• • I f .  I n  B u d d h i a t  to o  o r i g i n a l l y  i t  d i d  n o t  M i a  a n n i h i l a t i o n ,  
h u t  c a s s a t i o n  a n d  r a t u z n  t o  t h a  o r i g i n a l  s o u r c e .  T ha f o t t a n l p a t a  
(1 0 7 4 )  t a i l s  u s  * i i  t h a  f l a n s  b low n down by t h a  vehem ence o f  t h a  
w in d  g o e s  o u t ,  an d  omi b a  named nop m o re , even  so  t h e  s a g a ,  
l i b e r a t e d  f r o n  i n d i v i d u a l i t y *  g o e s  o u t  and  c a n  b a  named no m o re* "
D r .K e i th  c o n t e n t s  on t h i s  "T ha c o m p a riso n  i s  in d e e d  s i g n i f i c a n t ,  
f a r  t h e r e  i s  no d o u b t t h a t  t h e  I n d ia n  i d e a  o f  e x t i n c t i o n  e f  f i r e  
w as n o t  t h a t  w h ic h  o c c u r s  t o  u s  a f  u t t e r  a n n i h i l a t i o n ,  b u t  r a t h e r  
t h a t  t h a  f la m e  r e t u r n s  t o  t h e  p r i m i t i v e ,  p u r e ,  i n v i s i b l e  s t a t e  e f  
f i r e  i n  M ilo h  i t  e x i s t e d  p r i o r  t o  i t s  m a n i f e s t a t i o n  i n  t h a  f e r n  e f  
v i s i b l e  l i r a " *  Ha f a r t h e r  p o i n t s  o u t  t h a t  " I n  a l l  l i k s h o o d  th e  
te rm  V i s v i a a  a a  i n d i c a t i n g  t h e  f i n a l  a n d  w as t a k e n  o v e r  by t h e
B u d d h is t s  fro m  e x i s t i n g  s p e c u l a t i o n s * ” an d  t h a t  "B u d d ih im s l i k e  e v e ry
zM
new  b e l i e f ,  w as l a r g e l y  c o m p e lle d  t o  p u t  i t s  w in e  i n t o  o l d  b o t t l e s ”* 
fro m  a l l  t h i s  i t  i s  i n d i s p u t a b l e  t h a t  t h a  te n d e n c y  e f  t h e  
V a o a n * * S a s tra  l i t e r a t u r e  i s  A d v a i ta  (m o n ia a ) ;  t h e r e f o r e  t h e r e  i s  ne 
suppoat fro m  th em  f o r  t h e  v ie w s  o f  P r* B h a n d a rk a r ,  who h o l d s  t h a t  
"T h e  g o a l  t h u s  p o i n t e d  o u t  d e e e  n o t  in v o lv e  a  p e r f e c t  i d e n t i t y  
b e tw e e n  t h e  S e r e n e  a n d  i n d i v i d u a l  s o u l s ,  o r  t h e  s h a k in g  o f f  o f  
i n d i v i d u a l i t y  a n d  b e co m in g  a  s im p le  s o u l  u n c o n e o io u s  o f  I t s e l f  w h ich  
i s  t h e  d o c t r i n e  s f  t h e  g r e a t  n o n - d u a l i s t  i e  s c h o o l  o f  S m ak ara" . He 
f u r t h e r  s a y s "  T h e  L in  gay  a t  a  e e h o e l ,  t h e r e f o r e ,  i s  a  s c h o o l e f  
q u a l i f i e d  s p i r i t u a l  m onism  (V i s i  s t  a d v a i t a ) " .  P r .B h a n d a r k a r  i n  
m a i n t a i n in g  t h i s  v ie w  f e l l o w s  V i la k a n th a - S iv a o a x y a ,  t h e  a u t h o r  e f  
t h e  K r l y a s a r a ,  who r e p r e s e n t s  t h e  v ie w s  o f  S r lk a n th a - S iv a c a x y a  i n  
a  V i r a s a i v a  g a rb *  V i l a k a n th a  u n d e r s ta n d s  t h e  A l & s t h a l a  a s  r e s u l t lm g  
a c t  i n  c o m p le te  cm io n  b u t  i n  O n a r a s y n ,  i n t e r p r e t e d  a s  "U nion i s  
b l i s s f u l  e x p e r ie n c e s " *  T he te rm  S a m ara sa  i s  u s e d  by  H iy ld e v a  mad
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O th e r  Y l r a s a i v a  t e a c h e r s  i n  th o  oanoo o f  b l l o o f u l  u n io n  w h ere
i n d i v i d u a l i t y  an d  c o n s c io u m e e a  e o a so  t o  e x i s t ,  a s  f o r  e x am p le  i n
t h o  oaoo  o f  a  man whoa h o  i o  i n  t h o  a im s  o f  h i s  b e lo v e d *  I t  seem s
t h a t  S a m arasy a  dooo n o t  l a d i c a t o  t h o  f i n a l  s t a g e ,  b u t  t h a t  p r e c e d in g  
t h o  f i n a l  one*
Tho p a s s a g e s  d e s c r i b i n g  t h e  B h a k ta - S t h a l a  g r e a t l y  e m p h a s is e  
t h e  d e v o t io n a l  a n d  e t h i o a l  s i d e ;  t h o s e  on  t h e  M a h e s a - S th a la ,  i n  
a d d i t i o n  to  t h i s ,  l a y  s t r e s s  on  f i r m n e s s ,  c o u ra g e ,  a n d  s ta u n c h  
a d h e re n c e  t o  t h e  dogm as; t h o s e  on t h e  P r a s i d i  s t h a l a ,  i n c l u d i n g  t h e s e ,  
g i r o  p ro m in e n c e  to  t h e  t o p i c s  on K r iy a ;  t h o s e  on t h e  P r a n a l l n g i -  
s t h a l a  d e a l  p r o m in e n t ly  w i th  t h o  p r o c e d u r e  o f  t h e  Y oga; th o s e  on 
t h e  S a r a n a - S t h a la  c o n ta in  t h e  r e l a t i o n  o f  J n a n a  a n d  K ^ ra ; an d  l a s t l y
t h o s e  o f  t h e  A lk y  a - s t h a l a  a r e  m a in ly  c o n c e rn e d  w i th  q u ie t i s m ,
I//-'?
N i r r t h i - p a r a *  T h ese  a s p e c t s  s a y  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  m ain f e a t u r e s  
o f  t h e s e  s t a g e s .  I t  i s  i n s i s t e d  t h a t  i n  a l l  t h e s e  s t a g e s  t h e r e  
m u s t b e  t h e  w o rs h ip  o f  t h e  I s t a - l l n g a ,  th ro u g h  w h ic h  th e  c o n te m p la t io n  
s h o u ld  p ro c e e d *
In  t h e  Y a c a n a ^ ^ a s t r a ,  e a c h  o f  t h e s e  S th a l a s  a r e  d iv id e d  
i n t o  s i x  S t h a l a s ,  n a m e ly , t h e  B h a k t a - s t h a l a  i n  t h e  B h a k ta - S th a l a ;  th e  
M a h e s a -S th a la  i n  t h e  B h a k ta - S t h a l a ,  a n d  ao o n .  A l t o g e t h e r  t h e r e  a r e  
36 S t h a l a s .  B u t C A nnabasava  m e n tio n # ^  t h a t  t h e s e  36 S t h a l a s  a r e  
d i v id e d  i n t o  216  S t h a l a s ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  d i v i s i o n  b e in g  t h e  same* 
S i r a y o g i - S iv a c a r y a  d i v i d e s  t h e  m ain  s i x  S t h a l a s  i n t o  101 S t h a l a s ,  
t h e  nam es o f  w h ic h  a r e  n o t  fo u n d  i n  t h e  d i v i s i o n s  o f  C & n a ia e a v a  o r
I
o f  t h e  Y acana^*S astra*  M o re o v e r , t h e  p r i n o i p l e  o f  d i v i s i o n  i s  n o t  so  
s im p le  a s  i n  t h a t  o f  36 o r  216  S th a la s *
M aggeya M ay id ev a , a s  we h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  I n t e r p r e t s  S th a la  
a s  t h e  cosm ic  p r i n c i p l e  o r  P a ra -B ra h m a . Prom t h i s  c o n i c  p r i n c i p l e  
h e  d e r i v e s  s i x  S t h a l a s .  A c c o rd in g  t o  h im , t h e  S t h a l a  i s  t h e  f a * r a -
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B rah m a, w h ich  th r o u g h  t h a  a g i t a t i o n  (S p h u ra n a )  o f  t h e  h i g h e s t  p o w er 
( P a r a  s a k t i )  h id d e n  i n  i t ,  d i v i d e s  i t s e l f  i n t o  tw o , n a a e ly ^ i h g a a t h a l a ,  
o r  2^ 1 v a ,  t h e  w o r s h ip f u l  o r  t h a t  w h ich  i s  t o  h s  w o rs h ip p e d  o r  a d o r e d ,  
a n d  A h g a s th a la  o r  J i v a ,  t h e  w o r s h ip p e r  o r  a d o re r*  T h is  d i s t i n c t i o n
i n  t h e  S t h a l a  -  P a r a  B ra h m a -d o e s  n o t  a f f e c t  i t  l i k e  t h e  d i v i s i o n
_ -  _  _ 
i n  t h e  sk y  i n t o  G h a ta k a s a  an d  M ahakaaa . T h i s  l a  t h e  A bhasa  t h e o r y ,
/
w h ic h  i s  m et w i t h  i n  t h e  T r i k a .  In  t h e  sam e way S a k t i ,  t h e  i n n a t e  
p o w e r , becom es tw o by  h e r  own in d e p e n d e n t  w i l l  ( S v a - S v a ta n t r y a - b a le n a  
t u ) , o n e  r e s o r t i n g  t o  S iv a  an d  b e in g  nam ed K a la ,  t h e  o th e r  
r e s o r t i n g  t o  J i v a  an d  b e in g  nam ed B h a k t i .  We know a l r e a d y  t h a t  
K a l a a a k t i  b r i n g s  e n ta n g le m e n ts  t o  t h e  s o u l  and  t h a t  B h a k t i - S a k t i  
l i b e r a t e s  i t  from  th em . 5'^ 'L 
Then t h e  L i n g a a t h a l a  l a  d i v id e d  i n t o  t h r e e :
(1 )  B h a v a l ln g a ,  w h ioh  h a s  no p a r t s ,  i s  t o  b e  p e r c e i v e d  by  B hava
( f a i t h ) ,  i s  o n ly  S a t  u n c o n d i t io n e d  b y  t im e  o r  s p a c e ,  a n d  i s
h i g h e r  th a n  t h e  h i g h e s t ,  b e in g  em bod ied  w i th  H a d a .2'^ 3
(2 )  P r a n a - 1 i n g a ,  w h ich  h a s  p a r t s  a n d  n o - p a r t s ,  i s  t o  b e  p e r c e i v e d
by  P r a n a ,  i . e .  m in d  ( h e r e  i t  d o e s  n o t  m ean e i t h e r  v i t a l  
b r e a t h  o r  t h e  s e l f ) ,  i s  C l t  i n t e l l i g e n c e ,  i s  s u b t l e  an d  i s  
em bod ied  w i t h  B in d u . ^  ^
(3 )  I s t a l i n g a ,  w h ic h  h a s  p a r t s  ( S a k a l a ) ,  i s  t o  b e  a p p re h e n d e d  by
t h e  e y e ,  i s  A nanda o r  j o y ,  i s  g r o s s ,  an d  i s  em bod ied  w i th  
l U l i .  9' s' r
B ach o f  t h e s e  L ln g a s  b eco m es d iv id e d  i n t o  tw o . Praei t h e  f i r s t
came ( l )  M a h a lin g a , w h ich  i s  S unya , p u r e ,  p e r f e o t ,  s u b t l e ,  h i g i e r
th a n  t h e  h i p e s t ,  tin f a th o m a b le ,  an d  c a p a b le  o f  b e in g  a p p re h e n d e d  by 
f a i t h  and  l o v e ,  an d  (2 )  P r a s a d a l i n g a ,  w h ic h  i s  l i g h t  ( J y o t i r m a y a ) , 
e t e r n a l ,  i n d i v i s i b l e ,  i n p e r c e p t i b l e  t o  t h e  s e n s e s ,  i n d e s t r u c t i b l e ,
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a n d  S a d a k h y a . Prom  t h e  s e c o n d  came (3 )  C a r a l in g a  w h ic h  i a  
i n f i n i t e ,  p e r v a d in g  t h e  i n t e r n a l  an d  e x t e r n a l ,  f u l l  o f  l i g h t ,
P u r u s a ,  h i g h e r  t h a n  A k s a ra  a n d  to  h e  c o n te m p la te d  by  m ind  a lo n e ,  
an d  (4 )  S i v a l i n g a  w h ic h  i e  f i n i t e ,  p o a a e a s e d  o f  Y id y a  a n d  K a l i ,  and  
h a a  o e l e a t i a l  l u a t r e  an d  o n e  f a c e .  From t h e  t h i r d  come (5 )  G u ru l in g a  
w h ic h  i a  endowed w i th  a g e n c y , " p r e s i d e s  o v e r  e T e ry  a y a tem  o r  
a e ie n o e  t h a t  i n a t r u c t a  ( 3 a r v o p a d e s a v id i ta m  P r a k r t i - p r a t i a t h i t a m ) , i a  
f u l l  o f  l i £ i t ,  a  h o u n d le a a  o c e a n  o f  jo y  a n d  d w e l la  i n  human 
i n t e l l i g e n c e " ^  a n d  ( 6 )  A c a r a l i h g a ,  w h ic h  " i n  t h e  sh a p e  o f  a c t i o n  
a e r r e a  a a  t h e  e u p p o r t  f o r  t h e  e x i a t e n c e  e f  a l l  t h i n g a ,  w h ic h  i a
2-  ^7
c o n c e i r a h le  by  t h e  m in d , an d  l e a d s  t o  a  l i f e  o f  r e n u n c ia t io n " *
I
C o r re s p o n d in g  t o  t h e s e  L in g a s  t h e r e  a r i s e  fro m  t h e  K a l a - S a k t i  s i x  
S a k t i s ,  n a m e ly , C l c c h a k t i ,  P a r a a a k t i ,  A d d e a k t i , I c c h a - S a k t i ,  J n a n a -  
k a k t i , a n d  K r i y a - S a k t i ,  w h ich  u n i t e  t o  s i x  L ih g a s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
o r d e r .* £ f t
T he A n g a s th a la  i a  a l s o  d iv id e d  i n t o  t h r e e ;
I
(1 )  Y o g an g a , w h ic h  l e a d s  t o  th e fa B p p ln e as  o f  S iv a y o g a , an d  w h ich  
c o r r e s p o n d s  t o  t h e  r e s i d e n t  o f  t h e  C ^ g a l  (K a ra n a )  b o d y  p r e s e n t  i n  
deep  s l e e p ,  known a a  P r a j n a .
(2 )  B h o g ah g a , w h ic h  l e a d s  t o  e n jo y m e n t a lo n g  w i th  S iv a ,  and  
w h ich  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  r e s i d e n t  o f  t h e  s u b t l e  body  p r e s e n t  in  
d ream s known a s  T a i j a a a . '
(3 )  T y a g a n g a , w h ic h  l e a d s  t o  t h e  aban d o n m en t o f  S a m s i r a ,  an d  
w h ich  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  g r o s s  b o d y  p r e s e n t  i n  t h e  w a k e fu l  c o n d i t i o n ,  
known a s  V i Ufa* ^
l a c h  o f  t h e s e  A n g a s th a la s  b eco m es d iv id e d  i n t o  tw o :
Yrom Y oganga  come A lk y a  a n d  S a r a n a :  fro m  “5 h o g a n g a , P r a n a l ih g e .  and
P r a a a d i : from  T y a g a n g a , M ahesa a n d  B h a k ta .  C o r re s p o n d in g  to  t h e s e ,
th e  B h a k tiU  8 a k t i  g i v e s  r i s e  t o  s i x  S a k t i s ,  n am ely  Sam ar a  s a ,  ita a n d a ,
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fd n i i tn ,  A nubhava, A vadhaha , N a i o t h i k i  an d  S a d b h a k t i ,  w h ic h  u n i t e  to  
s i x  A n g a s th a la s  i n  t h e i r  re o p e o tlT O  o r d e r .  The s i x  A n g a s th a la s  
u n i t e d  w i th  s i x  B h a k t i - S a k t i s  w o rs h ip  s i x  l i n g a a t h a l a s  u n i t e d  to  
s i x  K a l i - S a k t i s .  Such  i s  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  e v o lu t io n  o f
s a t » S t h a l a s .  ^  ^
•  •
M aggeya M ay id ev a  h a s  n o t  r e j e c t e d  t h e  i n t e i p r o t a t i o n  o f  
S t h a l a  a s  a  s t a g e .  He b e l i e v e s  i n  i t  and  a d h e r e s  t o  i t  i n  h i s
' - ir-b o o k . He o l o s e ly  f o l lo w s  t h e  e x p la n a t io n  o f  V a c a n a s a s tr a -K a ra e  
s k e tc h e d  a b o v e . He a l s o  a d m i ts  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  one  S t h a l a  o v e r  
t h e  o t h e r  a s  a  h i g h e r  s t a g e  f o r  t h e  s o u l  t o  r i s e .  So f a r  t h e r e  i s  
no d i f f e r e n c e  o f  o p in io n  b e tw e e n  h im  a n d  t h e  V a c a n a - s a s t r a - k a r a s ,  
b u t  we m ark  in  h im  a  te n d e n c y  t o  a t t r i b u t e  c o sm ic  s e n s e  t o  S t h a l a s .
A l l  V i r a s a i v a  t e a c h e r s  who came a f t e r  him  f o l lo w  t h i s  m e th o d .
T o n ta d a  S id d h e s v a r a  e x p l a i n s  S t h a l a s  i n  t h e  sam e way; t h e r e f o r e  we 
a r e  n o t  s u r e  when an d  by  whom su c h  an  e x p la n a t i o n  w as in t r o d u c e d .
B u t i t  seem s v e ry  p r o b a b le  t h a t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  p u t  on S th a la s  
by H iy id e v a ,  i f  n o t  unknow n, a t  l e a s t  w as n o t  c u r r e n t  i n  t h e  d a y s  o f  
B a sa v a  a n d  c jh n a b a s a v a ,  f o r  t h e r e  i s  no h i n t  i n  t h e i r  b o o k s  o f  su ch  
a n  i n t e r p r e t a t i o n .
I t  i s  a l r e a d y  m e n tio n e d  t h a t  t h e r e  i s  a  s t r i k i n g  re s e m b la n c e  
b e tw e e n  t h e  V i r a s a iv a  S t h a l a  a n d  t h e  J a i n  a  G u n a s th a n a . The 
s i m i l a r i t y  i s  so e x a c t  i n  i d e a s  a s  t o  g iv e  r i s e  to  a  p re s u m p tio n  o f  
b o r ro w in g ;  y e t  i t  i s  n o t  w i th o u t  d i f f e r e n c e s .  The J a i n a  Gun a s  t h i n  a s  
a r e  14  i n  n u m b er, w h i le  t h e  V i r a s a i v a  S t h a l a s  a r e  s i x  o n ly .  A lth o u g h  
we may n e g l e c t  t h i s  m in o r  p o i n t ,  we m ee t a n o th e r  v e ry  im p o r ta n t  
d i f f e r e n c e .  In  J a i n i s m ,  t h e  s o u l ,  w h i le  r i s i n g  Guna a f t e r  Guna, i s
^ 7  -  '
l i a b l e  t o  f a l l ,  w h i le  i n  V l r a s a iv i s m ,  when t h e  a s c e n t  i s  o n ce  s t a r t e d ,  
t h e r e  i s  no f a l l  n o r  h in d r a n c e  in  c l im b in g .  I t  i s  v e ry  d i f f i c u l t
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t o  m ount t h e  J a i n a  G u n a a th ln a s ,  f o r  t h e  s l i g h t e s t  T i o l a t i o n  o f  
o h a e r r a n o e  i n  t h e  p r o c e s s  h u r l  a down t h e  s o u l .  B e s id e s ,  no o n e  
know s how many b i r t h a  o r  Y ugas i t  t a k e s  f o r  a n  i n d i v i d u a l  t o  c lim b . 
S in c e  t h e  a p p e a ra n c e  o f  t h e  u n i v e r s e ,  o n ly  24 p e r s o n a  h a v e  re a c h e d  
t h e  h e i g h t .  I n  V i r a s a l v i a i  e v e r y  member i s  a s s u r e d  o f  r e a o h in g  
t h e  g o a l  i n  t h i s  v e ry  b i r t h .  T h e re  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  
▼ ir a s a iv a s  a f t e r  b o r r o w in g  th e  i d e a  from  J a i n i s m ,  m ig h t  h a v e  
s i m p l i f i e d  i t .  I t  i s  n o t  im p ro b a b le  a l t o g e t h e r ;  b u t  we f i n d  m ore 
s t r i k i n g  r e s e m b la n c e s  i n  B uddh ism .
"M ere a b s t r u s e  a r e  t h e - p o s i t i o n s  o f  M a s te ry  (A b h lb h a y a ta n a n i)  
w h ic h  a r e  e s s e n t i a l l y  m odes o f  c o n te m p la t in g  e x t e r n a l  fo rm s  f i n i t e  
o r  bo a i d l e s s ,  an d  c o lo u r e d  b l u e ,  y e l l o w ,  r e d ,  w h i t e ,  a n d  a p p r e c i a t i n g  
t h e i r  t r u e  im perm anence  an d  t h u s  p re s u m a b ly  r e n d e r i n g  v a c a n t  t h e  
m in d . A kin  t o  t h e s e  e x e r c i s e s  a r e  t h e  f i r s t  t h r e e  o f  t h e  S t a g e s  o f  
D e l i v e r a n c e  (V im ik h a ) , w h ic h  seem  t o  b e ; f i r s t  t h e  c o n te m p la t io n  by a
A
man o f  h i s  own m a t e r i a l  fo rm , t h e n  o f  e x te rn a l f o r a , a n d  th e n  t h e  
a t t a in m e n t  o f  I n t e n t n e s s .  T hen by p a s s i n g  b e y o n d  any c o n c e p t io n  o f  
m a t t e r  o r  i d e a  o f  s e n s a t io n ,  a n d  s u p p r e s s in g  t h e  i d e a  o f  m u l t i f o r m i t y  » 
h e  a t t a i n s  t h e  s t a t e  o f  m ind  i n  w h ic h  th e  o n ly  i d e a  p r e e e n t  i s  th e  
i n f i n i t y  o f  s p a c e  ( A k a s in a n e a ) • On t h i s  f o l lo w s  a  s t a g e  i n  w h ich  
t h e  i n f i n i t y  o r  u n b o u n d e d n e ss  o f  i n t e l l e c t  (Y in  n an  an  an  c a )  i s  a lo n e
p r e s e n t .  T he n e x t  s t a g e  i s  r e a c h e d  when t h e r e  i e  n o th in g  a t  a l l
, _  . 
p r e s e n t  t o  t h e  m ind  (A k in  can  ^ h ay  a t  an  a ) .  Then i s  a c h ie v e d  t h e
s t a g e  w hen n e i t h e r  t h e  p r e s e n o e  o f  i d e a s  n o r  t h e  a b e n c e  o f  i d e a s  i s
wC
s p e c i f i c a l l y  p r e s e n t  ( H e v a s a n ^ a s a n n a y a tm a ) .  F i n a l l y  i s  a t t a i n e d
a
t h e  s t a g e  w h e re  t h e r e  i s  s u p p r e s s io n  o f  b o th  s e n s a t io n  and  i d e a
^  2-6'7‘a '
( S a n n a v e d a y i t a - n i r o d h a ) • .  T he o b j e o t  a n d  t h e  p r o c e s s  o f  s t a g e s
in  t h i s  p a s s a g e  i s  r e m a rk a b ly  l i k e  t h o s e  o f  t h e  3 a t s t h a l a s ,  and
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■ th e ir  s u b s ta n c e  g e n e r a l l y  a p p e a r s  t o  b e  s i m i l a r .  M o re o v e r , i f  we 
p u t  th  e f i r s t  t h r e e  s t a g e s  o f  B uddhism  i n t o  o n e  g ro u p , a s  th e y  a l l  
t o g e t h e r  seem  t o  c o n ta in  t h e  s e n t im e n t  fo u n d  i n  t h e  B h a k ta - 8 th a l a ,  
t h e  num ber o f  s t a g e s  i n  t h i s  p a s s a g e  w i l l  th e n  b e  s i x ,  t h e  e x a c t  
num ber o f  t h e  V i r a s a i v a  S t h a l a s .  T he f i r s t  s t a g e  i n  B uddhism  b e g in s  
w i th  t h e  c o n te m p la t io n  by a  man o f  h i s  own m a t e r i a l  fo rm . The f i r s t  
s t a g e  i n  V i r a s a l v i s n  b e g i n s  w i th  t h e  w o rs h ip  o f  I s t a l i n g a .  A g a in , 
i f  we o b s e r v e  v e ry  c l o s e l y  t h e  r u l e s  f o r  m o d e l l in g  I s t a l i n g a ,  we 
f i n d  some l i g h t  on t h i s  t o p i c .  The s u b s ta n c e  o f  t h e s e  r u l e s  i s  t h a t  
t h e  I s t a l i n g a  s h o u ld  b e  t r u e  t o  P a n c a - o u t r a  ( f i v e  t h r e a d s ) ,  m ean in g  
t r u e  t o  f i v e  m e a su re m e n ts ;  i . e .  ( l )  t h e  c ir c u m f e r e n c e  o f  t h e  lo w e r  
P i t h a ,  (2} t h e  c ir c u m fe r e n c e  o f  t h e  u p p e r  P i t h a ,  (3 )  t h e  c ire u m fe re n o e  
o f  th e  P i n d i k a ,  (4 ) t h e  h e ig h t  from  t h e  b o tto m  o f  t h e  lo w e r  P i t h a  t o  
t h e  to p  o f  t h e  P i n d i k a ,  and  (6 )  t h e  h e ig h t  o f  t h e  P in d ik a  fro m  th e  
u p p e r  s u r f a c e  o f  t h e  u p p e r  P i t h a ,  s h o u ld  b e  r e s p e c t i v e l y  i n  t h e  same 
p r o p o r t i o n  o f  ( l )  t h e  c i r c u m fe re n c e  o f  t h e  s e a t  w i th  b o th  l e g s  
fo ld e d  an d  c r o s s e d  ( t h e  p o s t u r e  named P a d m a s sn a ) , (2 )  t h e  c ir e u m fe re n o e  
o f  t h e  b r e a s t ,  i n c l u d i n g  s h o u ld e r s  an d  l e f t  h a n d  e x te n d e d  in  f r o n t  t o  
h o ld  on t h e  p a lm  t h e  L in g a ,  (3 )  t h e  o iro u m fe re n c e  o f  t h e  h e a d ,
(4 )  t h e  h e i g h t  from  t h e  b o tto m  o f  t h e  s p i n a l  c o r d ,  w e l l  s t r a i g h t e n e d ,  
t o  th e  to p  o f  t h e  h e a d ,  q pd  (5 )  t h e  h e ig h t  from  t h e  s h o u ld e r s  to  
t h e  to p  o f  t h e  h e a d  o f  a  S a i n t ,  w h i le  u n d e rg o in g  t h e  p r o c e s s  o f  
S lv a y o g a  o r  o f  L ih g a p u ja .  T h is  m easu rem en t s u g g e s t s  t h a t  i n  a l l  
p r o b a b i l i t y ,  a t  t h e  b o t to m  o f  t h e  c o n c e p t io n  o f  I s t a l i n g a ,  t h e r e  i s  
t h e  id e a  o f  t h e  m a t e r i a l  f o r a  o f  a  m an, c o r r e s p o n d in g  t o  "The 
c o n te m p la t io n  by  a  man o f  h i s  own m a t e r i a l  fo rm * o f  B uddh im s, B e s id e s  
t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e  o f  t h e  L ih g a p u ja  in  V i r a s a lv i s m  i s  th e  
c o n te m p la t io n  o f  t h e  R e a l i t y ,  hire,, lo o k in g  i n t e n t l y  a t  t h e  I s t a l i n g a
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on  th e  p a lm  a n d  p e n e t r a t i n g  w i t h i n .  P e r h a p s  t h e r e  i s  m o t h e r  
s i g n i f i c a n t  re s e m b la n o e  b e tw ee n  th e  c o n te m p la t io n  o f  e x t e r n a l  fozm s 
c o lo u re d  b l u e ,  y e l l o w ,  r e d  an d  w h i t e  i n  B uddh ism  an d  th e  p l a s t e r i n g  
o f  t h e  I s t a l i n g a  w i th  a  b lu e  o r  b l a o k  s u b s ta n c e  c a l l e d  K a n th a . The 
l a s t  s t a g e  i n  t h e  a b o v e  p a s s a g e  e x a c t l y  c o i n c i d e s  w i th  th e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  A i k y a s t h a l a .  T h e se  s t r i k i n g  s i m i l a r i t i e s  t e n p t  
u s  t o  a d m it b o r ro w in g  on t h e  p a r t  o f  t h e  V i r a s a l v a s .  We s h o u ld  
b e  v e ry  c a r e f u l ,  f o r  D r .K e i th  h o l d s  t h a t  "From  Y oga B uddhism
b o rro w e d  t h e  c o n c e p t io n  o f  a  c a r e f u l l y  p la n n e d  r e g u l a t i o n  o f
2.^7 6
p h y s i c a l  l i f e  i n  o r d e r  t o  a t t a i n  t h e  d e s i r e d  e n d ” .  T h eee  s t a g e s  
an d  p r a c t i c e s  o f  B u d d h ism , t h e r e f o r e ,  a s  D r .K e i th  o p in e s ,  m ig h t 
owe t h e i r  o r i g i n  t o  t h e  Y o g a , W hich w as a l s o  a  S a lv a  s e c t .  I n  each  
a n d  e v e r y  s t e p  i n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a n d  r e l i g i o u s  a s p e o t s  o f  t h e  
V ira s a iv s w ire  f i n d  t r a c e s  o f  Y oga .
M o re o v e r  t h e  i d e a  o f  g r a d e s  i n  t h e  s p i r i t u a l  l i f e  seem s to  
b e  oommon to  a l l  r e l i g i o n s ;  t h e r e f o r e  i t  i s  a l s o  n o t  im p ro b a b le  t h a t  
t h e  V i r a s a l v a s  m ig h t h a v e  e v o lv e d  in d e p e n d e n t ly  t h e  d o c t r i n e s  
o f  S a t - s t h a l a s .
g f c » t t e r a « a t n - 8 t h a l n .  101 S t h a l a s .
The s i x  m a in  S t h a l a s ,  a s  i s  a l r e a d y  m e n t io n e d ,  a r e  d iv id e d  
i n t o  a  n u n b e r  o f  s u b - s t h a l a s  w h ich  a r e  216  a c c o r d in g  to  C an n ab asav a
i / • _ _
en d  101  a c c o r d in g  t o  S iv a y o g i  S iv a o a r y a .  The p r l n o i p l e  o f  d i v i s i o n  
in  t h e  c a s e  o f  C a n n a b a sa v a  i s  vexy  s im p le .  B ach  one  o f  t h e  s i x  
S t h a l a s  i s  d iv id e d  i n t o  s i x  s t a g e s ;  e a c h  o n e  o f  t h e s e  i s  a g a in
d iv id e d  i n t o  s i x ;  t h e r e f o r e  e a c h  m a in  S t h a l a  c o n t a i n s  36 s u b - S th a l a s .
1 1 —  _
8 1 v sy o g l S iv a o a ry a  seem s to  b e  a r b i t r a r y  i n  h i s  d i v i s i o n ;  y e t  b y  
o b s e r v in g  v e ry  c a r e f u l l y  a l l  t h e  m in o r  S t h a l a s ,  we f i n d  some 
p r i n c i p l e  by w h ic h  h e  1 .  g u id e d  th r o u g h o u t .  He d l r l d e e  e a c h  o n .
o f  th o  m ain  S t h a l a s  i n t o  tw o : A h g a s th a la  an d  L in g a s t h a l a .  B ach  ono
o f  t h e s e  i s  f u r t h e r  d iv id e d  i n t o  a  nu m b er o f  S t h a l a s .  A l l  t h e s e  
a p p e a r  to  i n d i c a t e  t h e  d e g r e e s  o f  s p i r i t u a l  e l e v a t i o n  o f  th e  s o u l .
i
A l t o g e t h e r  t h e r e  a r e  44 An g a - s t h a l a s  a n d  57 L i n g a - s t h a l a s .  S iv a y o g i 
S iv a o a r y a  c o l l e c t e d  an d  h a n d e d  down t h e  d o c t r i n e s  o f  101 S t h a l a s
s a i d  t o  h a v e  b e e n  f o r m e r ly  com m unica ted  to  t h e  s a g e  A g a s ty a  by
-  f lb *
R e n u k a c a ry a , one  o f  t h e  f i v e  t r a d i t i o n a l  f o u n d e r s  o f  V ir a s a iv is m ;
atic iai-d, fe
t h e r e f o r e  101 S t h a l a s  a r e  a s  a n c i e n t  a s  t h e  s a g e  A g a s ty a ,  t h e  m y th ic a l  
s a g e  who i s  b e l i e v e d  to  b e  t h e  f i r s t  A ryan  t e a c h e r  t o  come to  th e  
S o u th . He i s  v e ry  p o p u l a r  f i g u r e  i n  T am il l i t e r a t u r e ,  an d  i s  
b e l i e v e d  to  h a v e  w r i t t e n  t h e  f i r s t  T a m il gram m ar. We a r e  n o t  c e r t a i n  
w h a t A g a s ty a  w as t h e  p u p i l  o f  R e n u k a c a ry a . S iv a y o g i  S iv a c a r y a  m e n tio n s  
t h a t  R e n u k a c a ry a  w as a  c o n te m p o ra ry  o f  V ib h is a n a ,  t h e  b r o t h e r  o f  
R av an a  th e  v i l l a i n  o f  t h e  R am ayana, t h e  g r e a t  e p ic  o f  I n d i a .  Then 
A g a s ty a  i s  t h e  sam e in  w hose A sram a Rama l i v e d .  I n  s p i t e  o f  t h i s  
su p p o se d  a n t i q u i t y  o f  1 0 1  S t h a l a s ,  t h e r e  seem s to  b e  no t r a c e  o f  t h i s
<a_
d i v i s i o n  in  t h e  b o o k s  o f  B a sa v a  o r  C a n n a b a sa v a  o r  t h e i r  c o l l e a g u e s .
F o r  l a c k  o f  a u t h e n t i c  p r o o f  o f  a n t i q u i t y ,  t h e  d e v e lo p m e n t o f  t h e s e  
101 S t h a l a s  may b e  ta k e n  t o  b e  l a t e r  t h a n  th e  1 2 th  C e n tu ry .  H ow ever, 
t h e  d i v i s i o n  i n t o  101 S t h a l a s  i s  v e ry  p o p u l a r  among m odern  V i r a s a l v a s .  
The f o l lo w in g  i s  a  b r i e f  summary o f  t h e s e  S t h a l a s : -
i i — _
S iv a y o g i  S iv a o a r y a  seem s to  a d v o c a te  t h r e e  s t a g e s  i n  a c h i e v in g  
t h e  g o a l .  T he f i r s t  i s  k n o w in g  o r  u n d e r  s t a n d in g ,  am ere  u n d e r s ta n d in g  
c a u s e d  by th e  s p i r i t u a l  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  G uru . The seo o n d  i s  
e x p e r i e n c in g  o r  r e a l i s i n g  w h a t i s  im p a r te d  by th e  G u ru , th r o u g h  th e  
p r o c e s s  o f  K r iy a  o r  PuJ& , t h e  p r i n c i p a l  f e a t u r e  o f  w h ich  i s  d e e p  th in k  
in g  o r  f i x i n g  o n e 's  a t t e n t i o n  on  t h e  L in g a .  T he t h i r d  i s  th e  a c h ie v e ­
m en t o f  w hat i s  r e a l i s e d .  T he p r o c e s s  o f  a c h ie v e m e n t i s  th e
— 419 —
c o n tin u a n o e  o f  t h e  m e th o d  o f  w h a t i a  c a l l e d  L in g s n u s a n d h a n a , th e  
i n t e r n a l  p e n e t r a t i o n  th ro u g h  th e  L in g a .  T h ese  a r e  r e f l e c t e d  in  
101 S t h a l a s .
I n  t h e  B h a k t a - s t h a l a  t h e  i n d i v i d u a l  i s  o f f e r e d  th e
I s t a l i n g a  by  h i s  G u ru , who a l s o  i n s t r u c t s  h im  a s  t o  t h e  g o a l  and
* #
t h e  m eth o d  o f  a t t a i n i n g  i t .  T h ro u g h  h i s  G uru &e know s t h a t  th e  
g o a l  i s  u n i t y  w i th  t h e  D e i ty ,  w h ic h  im plies t h a t  h e  i s  a l s o  a k in  to  
th e  D e i ty .  T h is  i s  m ere  k n o w led g e  and  d o e s  n o t  b r in g  u n i t y  o r  
th e  g o a l  n e a r e r .  T h i s  com es t in d e r  t h e  f i r s t  s t a g e .  T hai th ro u g h  
d e v o tio n  t o  t h e  I s t a l i n g a  an d  c h a s te  l i v i n g  a c c o rd in g  to  t h e  
d i r e c t i o n  o f  h i s  G u ru , h e  s t a r t s  on  h i s  jo u r n e y  to w a rd s  t h e  g o a l .  
When h e  a p p ro a c h e s  t h e  P r a n a l i h g i s t h a l a ,  t h e  r e a l i s a t i o n  o f h i s  
g o a l  daw ns on  him  s lo w ly .  He r e a l i s e s  i t  c o m p le te ly  a t  t h e  end  o f
I
t h e  S a r a n a - s t h a l a .  I n  t h e  A ik y a s t h a l a ,  t h e r e  i s  c o m p le te  a c h ie v -
I I —  —
m ent o f  t h e  g o a l .  I f  we n e g le o t  t h i s  f e a t u r e  o f  S iv a y o g i  S iv a c a ry *
I _
h i s  b o o k , t h e  S id d h a n ta - S ik h a m a n i , becom es a  m a ss  o f  c o n t r a d i c t i o n .
1 .  T he B h a k t a - s t h a l a  c o n t a i n s  24 s u b - s t h a l a s ,  15
A n g a s th a la s  a n d  9 L i n g a - s t h a l a s .  T he 15 A n g a - s th a la s  
a r e  a s  f o l l o w s : -
1 .  The em bod ied  s o u l ,  a f t e r  e x h a u s t in g  t h e  a c c u m u la te d  
i m p u r i t i e s ,  becom es p u r e  an d  t u r n s  i t s  d e v o t io n  to w a rd s  
God. Such a  s o u l  i s  known a s  P ln d a  o r  p u r i f i e d  
i n d i v i d u a l .  T h is  s t a g e  i s  c a l l e d  t h e  P l n d a - s t h a l a  ( l )
2 .  I n  t h e  n e x t  s t a g e ,  i t  oomee to  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  i t  i s  
d i f f e r e n t  fro m  t h e  body  an d  God who i s  i t s  m a s te r*  T h is  
i s  P i n d a j n a n a - s t h a l a  (2 )
3 .  I n  t h e  n e x t  s t a g e ,  i t  r e a l i s e s  t h e  n o n - e t e r n a l  n a tu r e  o f  
m a t e r i a l  o b j e c t s .  I t  c o n c lu d e s  t h a t  t h e  S am sara  an d
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m a t e r i a l  o b j e c t s  a r e  a  s o u rc e  o f  m is e r y ;  t h e r e f o r e  i t  f e e l s  a  k in d  
o f  d i s g u s t  to w a rd s  them*
T h is  i s  t h e  S a m s a r a h e y a - s th a la .
4* H e x t ,  t h e  i n d i v i d u a l  d e s i r e s  t o  b e  r e l i e v e d  o f  w o rd ly
e n ta n g le m e n ts ,  an d  t h e r e f o r e  d s e a r c h e s  f o r  a  G uru , who 
a o c e p t s  h im  b y  i n i t i a t i o n .  T h is  i s  t h e  G u ru -K a ru n y a - s th a la ,  
a  s t a g e  i n  w h ic h  t h e  o o a p a s s io n  o f  t h e  G uru i s  g a in e d ( 4 )
5 .  Then t h e  G uru p e r f o r m s  t h r e e  k i n d s  o f  D ik sa s -V e d h a , M a n tra ,
8nd  K r iy a - s im u l ta n e o u s ly  t o  t h r e e  b o d i e s  a n d  j o i n s  t h r e e  L in g a  
B h a v a , P r a n a  a n d  I s t a  t o  t h e s e  b o d i e s  r e s p e c t i v e l y .  T h is  i s  
L in g a d h a r a n a - s th a l a  (&)
6 -8  T he w e a r in g  o f  t h e  L in g a  i s  n e c e s s a r i l y  fo l lo w e d  by a p p ly in g
t h e  V i b h u t l ,  s a c r e d  a s h e s  t o  t h e  p a r t e  o f  h i e  b o d y , by w e a r in g  
R udraksfi-, a n d  by t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  s a c r e d  M a n tra . T hese  
t h r e e  r e p r e s e n t  t h r e e  S t h a l a s  ( 6 - 8 ) .
9 .  T hen  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  f i r m  d e v o t io n .  T h is  fo rm s  t h e  B h a k t i -  
r a a r g a - K r iy a - s t h a l a ,  o b s e r v in g  th e  p r o c e s s  o f  d e v o t io n  ( 9 ) .
1 0 . T he d e v o t io n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s h o u ld  b e  e q u a l ly  d i r e c t e d
t  i
to w a rd s  h i s  G uru  a n d  S iv a .  T he G uru i s  t h e  v i s i b l e  S iv a .
i
He s h o u ld  n o t  m ake any  d i s t i n c t i o n  b e tw ee n  S iv a  a n d  G uru.
T h i s  i s  U b h a y a - s th a la  ( 1 0 ) .
i
1 1 . T o g e th e r  w i th  S iv a  a n d  t h e  G u ru , t h e  L in g a  a l s o  i s  an o b j e e t
o f  v e n e r a t i o n .  T h i s  i s  T r i v l d h a - S a m p a t t i - s t h a l a  ( l l ) .
1 2 .  T he same v e n e r a t i o n  i s  t o  b e  e x te n d e d  t o  P a d o d a k a , s a c r e d
w a t e r ,  an d  o b j e c t s  o f f e r e d  to  ^ l v a .  T h is  i s  C a tu r v id h a -  
S a r a y a - e t h a l a  ( 1 2 ) .
1 3 .  Such an  i n d i v i d u a l  g i v e s  a lm s  a c c o r d in g  t o  h i s  p o w e rs  w ith
a  d e s i r e  t o  a t t a i n  m e r i t .  T h is  i s  U pculhim ata -  s t h a l a  ( 1 3 ) .
1 4 .  T hen h e  f e e l s  t h e  f u t i l i t y  o f  a c q u i r i n g  m e r i t ,  b u t  c o n t in u e s
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t o  g i r o  a lm s  w i th o u t  a  d e s i r e  f o r  m e r i t .  T h is  i a  
N i r u p a d h i a a t a - s t h a l a  ( 1 4 ) .
I B . I n  t h e  n e x t ,  t h e  i n d i v i d u a l  d o e s  good d e e d s  f o r  th e  s a k e  o f  
b e in g  s e r v i c e a b l e  to  b e in g s  e i t h e r  b y  o f f e r i n g  w h a t h e  can  
a f f o r d  o r  by  an y  o t h e r  m e a n s , w i th o u t  b e in g  c o n s c io u s  o f  th e  
f a c t  t h a t  i t  i s  h i s  d u ty  t o  do s o .  T h is  i s  S a h a ja -m a ta -  
s t h a l a .  ( 1 5 ) .
The d i s t i n c t i o n  b e tw ee n  t h e s e  t h r e e  s t a g e s  i s  a s  f o l l o w s : -  
i n  t h e  U p a d h i r a a ta - s th a la ,  t h e  in d iv id u a l ,  f e e l s  i t  h i s  d u ty  t o  be  
s e r v i c e a b l e  t o  b e i n g s ,  b u t  i t  i s  t a i n t e d  w i th  a  d e s i r e  to  a t t a i n  
m e r i t  o r  h a p p in e s s .  I n  t h e  N i r u p a d h i m a t a - s t h a l a ,  t h e r e  i s  no 
t a i n t  o f  s e e k in g  m e r i t  o r  h a p p in e s s ,  b u t  h e  i s  c o n s c io u s  t h a t  i t  
i s  h i s  d u ty  t o  do g o o d . I n  t h e  S a h a j a m a t a - s t h a l a ,  t h e  I n d i v id u a l  
i s  u n c o n s c io u s  t h a t  h e  l a  d o in g  so m e th in g  g o o d , and  a u to m a t i c a l l y  
d o e s  i t .  (1 5 )
I n  t h e s e  t h e  s p i r i t  o f  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  B h a g a k a d g i ta ,  nam ely
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" d o in g  n o t io n  w i th o u t  a  d e s i r e  f o r  r e w a rd " ,  seem s t o  h a v e  been  
r e f l e c t e d .
T he N in e  L i n g a - s t h a l a s  a r e  a s  f o l l o w s : -
1 .  T he G uru i n i t i a t e s  t h e  i n d i v i d u a l  who w a n ts  t o  b e  r e l i e v e d
from  b o n d a g e . T h is  i s  t h e  D lk s a - G u r u - s th a la  ( 1 6 ) .
2 .  A f t e r  i n i t i a t i o n  t h e  i n d i v i d u a l  i s  u n d e r  t h e  s p i r i t u a l  g u id a n c e
o f  h i s  G uru , who p r e p a r e s  h i s  m ind  t o  r e c e i v e  J n a n a .  T h is  
i s  S i k s a - G u r u - s th a l a  ( 1 7 ) .
3 . A f t e r  some t im e  t h e  i n d i v i d u a l  becom es c a p a b le  o f  f o l lo w in g
d i s c o u r s e s  on t o p i c e  o f  J n a n a .  The G u ru , a f t e r  I n t r o d u c in g  
h im  s lo w ly  t h e  g o a l ,  p u t s  h im  on th e  r i g h t  p a t h ,  by 
f o l lo w in g  w h ic h  h e  s e c u r e s  r i g h t  k n o w led g e  ( 3mnya g - j n a n a ) .
T h is  I s  t h e  J n a n a  g u r u - s t h a l a  ( 1 8 ) .
I n  t h e  l a a t  s t a g e ,  t h e  i n d i v i d u a l  i a  t a u g h t  t o  b e l i e v e  i n  th e  
I s t a - l i n g a  a s  t h e  h i g h e s t  l u s t r e ,  n a m e ly  P a ra -B ra h m a , by 
th e  w o rs h ip  o f  w h ic h  a lo n e  h e  a c h ie v e s  t h e  g o a l .  In  t h i s  
s t a g e  h e  d i s c a r d s  a l l  fo rm s  o f  t h e  Suprem e and  a t t a c h e s  
h i m s e l f  i n t e n t l y  t o  h i s  t y s t a - L i n g a .  T h i s  i s  t h e  K r i y a - l i n g a -  
s t h a l a .  (19)
S id e  by s id e  w i th  t h e  w o rs h ip  o f  t h e  I s t a l i n g a ,  h e  t r i e d t o  
p e n e t r a t e  w i t h i n .  He m akes a  s e a rc h  in  t h e  in n e rm o s t  h e a r t ,  
w here  h e  f i n d s  t h e  B h a v a l in g a ,  t h e  s u b l e s t  f o n t  o f  L in g a  o f  
f a i t h ,  a n d  b e g in s  t o  w o rsh ip  i t  t h e r e .  The w o rs h ip  o f  t h e  
I s t a l i n g a  p u r i f i e s  h im  e x t e r n a l l y  and  t h a t  o f  t h e  B h a v a - l in g a  
i n t e r n a l l y .  T h i s  i s  t h e  B h a v a l in g a - s t h a l a .  (20 )
I n t e r n a l  and  e x t e r n a l  p u r i t y  l e a d  to  th e  J n a n a ,  t h e  r e a l i s a t i o n  
o f  t h e  S up rem e, h i g h e r  th a n  t h e  h i g h e s t  ( P a r a t p a r a ) .  As a  
p r e l i m i n a r y  s t e p  t o  J n a n a ,  t h e r e  daw ns t h e  g r e a t  b l i s s  
(P a ra m a n a n d a ) . T h is  i s  t h e  J u i a n a - l i n g a - s t h a l a .  ( 2 l )
T he g r e a t  b l i s s  t h a t  h a s  dawned on h im  in  t h e  p r e v io u s  s t a g s  
b a n i s h e s  h i s  i n d i v i d u a t i o n  (Afcatykara) a n d  f i v e  a f f l i c t i o n s  
( P a n o a - k l e s a s ) • He i s  c o n te n t  w i th  t h e  p r o c e e d s  o f  b e g g in g .
I n  h i s  e y e s  t h e  k in g  a n d  t h e  b e g g a r  a r e  e q u a l .  He i s  p l e a s e d  
w i th  w h a te v e r  h e  o b t a i n s .  ( Y a d r e a k a - l a b h a - e a n tu s t a h ) , l a  
s e l f - o o n t r o l l e d  sn d  e n g ro s s e d  i n  t h a t  g r e a t  b l i s s .  T h i s  i s  th e  
S v a y a m - l in g a - s th a la .  (2 2 )
Then h e  u n d e r ta k e s  t h e  w a n d e r in g  l i f e ,  b e in g  f u l l  o f  p e a c e
i _ _
( S a n t l ) ,  s e l f - r e s t r a i n t  ( D a n t i ) ,  and  b a la n c e  o f  m ind ( 3am a- 
B u d d h i) .  He i s  i n d i f f e r e n t  t o  h o n o u r  o r  d is h o n o u r .  T h is  i e  
C a ra l  I n g a - s t h a l a .  (2 3 )
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• •  T hen h e  lo o k s  on  t h i s  w o r ld  a s  o f  no u s e  en d  o n  w o rd ly  o b j e c t s  
s s  w o r t h l e s s  l i k e  a  b l a d e  o f  g ra s s *  He w a n d e rs  i n  t h e  w o rld  
a o c o rd in g  t o  h i s  w i l l ,  a n d  i s  f r e e  from  a t ta c h m e n ts  o f  any 
k in d *  T h is  i s  t h e  P a r a l l n g a - s t h a l a .  (2 4 )
T he d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f o u r  s t a g e s  fro m  th e  5 th  t o  th e 9 th  
o o n ta ln  v e r s e s  w h ioh  a r e  s i m i l a r  t o  th o s e  d e s c r i b i n g  t h e  c o n d i t io n  
o f  t h e  S t h l t a p r a j n a  i n  th e  B h a g a v a d g ita .
T h e se  n in e  L i n g a - s t h a l a s  some u n d e r  t h e  B h a k ta - s th a la *
I t  i s  n o t  made c l e a r  i n  t h e  t e x t  when t h e  s o u l  r e a c h e s  t h e s e  s ta g e s *  
The a u t h o r  g ro u p s  a l l  t h e  Anga* s t h a l a s ,  44  i n  num ber, i n  o n e  p la o d « v 
and  57  L i n g s * s t h a l a s  i n  a n o th e r  p l a o s .  I t  i s  m ore p r o b a b le  t h a t  t h e  
a s e e n t  o f  th e  s o u l  i s  s im u l ta n e o u s  i n  t h e  Anga and L i n g a - s t h a l a s .
The Q u r u k a r u n y a - s th a la ,  t h e  4 t h  i n  th e  A n g a - s th a l a s ,  seem s to  b e  
s im u l ta n e o u s  w i th  t h e  D i k e a g u r u - s t h a l a ,  t h e  1 s t  i n  t h e  L i n g a - s t h a l a s  
By t h e  t im e  th e  s o u l  a s c e n d s  t h e  l a s t  A n g a - s th a la  i n  t h e  B h a k ta -  
s t h a l a ,  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  i t  a l s o  r e a o h e s  t h e  l a s t  L in g a * s t h a l a  
o f  t h e  B h a k t a - s t h a l a .
In  t h e  n e x t  m ain  8 t h a l a ,  B h a k ti  a n d  d u a l i t y ,  n m e l y  th e  
r e l a t i o n  o f  t h e  s o u l  t o  God a s  s e r v a n t  t o  m a s t e r  re m a in  i n t a c t *
H e rs  t h e  p r i n c i p l e  f e a t u r e  I s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  r e j e c t s  w ith
. *71d i s g u s t  t h e  p r o s p e o t  o f  a t t a l n i n g - th e  o f f i o e e  s f  B rahm a en d  V lan u .
T he H a h e s v a r a - s th a l a  c o n s i s t s  o f  IB  s u b - s t h a l a s ,  9 Anga and 9
L i n g a - s t h a l a s .
T he B in s  A n g a - s th a la e  a r e  a s  f o l lo w s :*
1* T he i n d i v i d u a l  f lz m ly  b e l i e v e s  i n  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  R u d ra
S iv a  o v e r  a l l  G ods. He a lo n e  oan s e c u r e  M uk tl t o  so u ls*
S t r i c t  o b serv a n ce  o f  m oral and e t h i c a l  r u l e s  i s  e n jo in e d .
B g o ln a  (A h an k ara ) an d  t h e  s i x  e n e m ie s  ( S a d r i p u ) ,  su c h  a s  l u s t
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p a s o io n ,  e t o . # a r t  c o m p le te ly  s a a t a r t d .  The I n d i v id u a l  i a  
a lw a y s  J o y f u l ,  an d  l a  b a n t  on d o in g  good  to  a l l  b o  In g a  ( f l a r r a -  
p r a n i - h i t o  r a t a h ) , b u t  h o  dooo n o t  t o l o r a t o  any a a p a ra lo n a  o a a t  
on S iv a  o r  h l a  f o l lo w d r a .  T h la  i a  th o  M a h e a v a ra -p ra a a m s a -a th a la
(3 6 )
8 .  Ha th a n  lo o k  a on  h l a  l a t a ^ l l h g a  a a  t h o  a n b la a  o f  t h o  g r o a t  R u d ra - 
S lv a  a n d  b o o o a o a  ao muoh c o n v in c e d  o f  th o  s a v in g  n a tu r o  o f  th o  
L in g a  t h a t  h o  n o T o r p a r t  a  w i th  i t ,  even  a t  th o  r i a k  o f  h l a  l l f o «  
T h ia  i a  t h o  L i i ig a - H ia th a - n t f a a la  <26)
3 .  Ho n a t u r a l l y  d la o a r d a  th o  d l a t l n o t i o n a  o f  o a o to a ,  a ta g o a ,  o to .
i i __
Ono Oho h a a  undorgono  th o  S a iv a  r l t o a  ( S ira - f la m a k a ra ) ,  h a s  no 
o a s t o - d l a t l n c t l o n  j u a t  a a  t h e r e  l a  no form  i n  t h o  wood b u r n t  tof^
V y i' r-  -  If i n .  T h ia  l a  P u r v a a r a y a - n l r a a a n a - ■ t h a l a  (37 )
4* Ho a u a t  b e l i e v e  i n  th o  d l a t l n o t n o a a  o f  S i r a  an d  JiW a, t h o l »  '  '
r o l a t l o n  b o ln g  t h a t  o f  m a s te r  an d  s e r v a n t .  I n  t h o  u n i ty ( A d r a l t a )
th o r o  l a  no p o a a l b l l l t y  o f  a  d l a t l n o t i o n  bo tw oon  o a r a h lp p o r  a n d
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o b jo o t  o f  w o r s h ip ,  ( P u jy a - p u ja k a - b h a v a ) . T h is  l a  th o  A d v a l ta -
n  l r a a a n  a - a  t h a l a  (3 6 )
I*  In  t h o  H in d u  r i t u a l s  t h o r o  a ro  to n e  M an tra  a c a l l o d  Ah van a -m a n tr a ,
th o  M a n tra  for i n v i t i n g  Soda t o  a o o o p t  w o r s h ip ,  and  V io a r j a n a -
m a n t r a ,  t h o  X a n t r a  a l lo w in g  Go d a  t o  l e a v e  a f t  o r  th o  o o n p lo t io n
o f  P u j a .  T l r a s a lv la m  r e f u a e a  t o  o b a o r ro  th o o o  M a n tra a , b o o au ae
I t  beU avoo I n  t h o  p ro a o n o o  o f  God a lw ay o  I n  th o  l n d l r l d u a l  I n
th o  f o r a  o f  th o  I s t a l i n g a .  I n  t h l a  s t a g o  t h i s  l a  o m p h as lso d .
I t  l a  th o  A h v a n a - n l rm a a n e - s th a la  (39 )
6 . I n  t h l a  a ta g o  o a r t h ,  w a t e r ,  o t o .  w h loh  a r o  t h o e l g h t  f o r a a  o f
S iv a ,  a r o  t o  bo  o o n s ld e re d  a a  o lg h t  o b jo o ta  p r o a id e d  o v e r  by
1 : .  v . -
S iv a .  S i r a  m o u ld s  and o o n t r o lo  a U  th o a o  a a  th o  p o t t o r
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(K u la la )  t h o  I m p  o f  e a r t h .  T h i s  I s  t h o  A s t a m u r t l - n l r a s a n a r s t h a l a
(KM)#
7 . A l l  S£fe)tls d e c l a r e  t h a t  God I s  e x i s t e n t  i n  a l l .  B u t I n  t h i s
s t a g e ,  th o  i n d i v i d u a l  l o  t o  b e l i e v e  i n  t h o  e x i s t e n c e  o f  8 lv a  
p r e d o m in a n t ly  l a  t h o  X a t a - l l n g a ,  l i k e  f i r e  I n  t h e  S am l-g a x b h a .
The p l a u s i b l e  a rg ta a e n t l a  t h a t  t h o  b e l i e f  i n  t h o  e x i s t e n c e  o f
S iv a  i n  a l l  o b j e e t s  l o a d s  t o  th o  w o rs h ip  o f  a l l  o b j e c t s ,  ad  n o t
. I)S*
; o n l j l  t h o  L in g a .  Tho L in g a  l a  th o  a l l - e x i  a t  t a g  an d  a l l - p e r v a d i n g
P a ra -B ra h a a p  re d u c e d  to  sh a p e  by  th o  G uru ; h e n ce  th o  p re d o m in a n t 
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o x l  a t  on oo i n  th o  X s ta l l n g a .  T h ia  l a  t h o  S a r v a g s t a - n l r a s a a a -  •
A "
s t h a l a  ( S i ) .
8 . T hough S iv a  l a  t o  b o  s o u g h t I n  t h o  L in g a ,  w h ic h  a lo n e  l a  to  bo
w o rs h ip p e d , h o  i a  r e a l l y  i n  a l l .  Tho u n iv e r s e  l a  n o t h in g  b u t  h i s  
own t r a n s f o r m a t i o n ,  j u a t  a a  foam  and  b u b b le s  a ro  o f  th o  w a te r*  
T h la  l a  th o  S lv a - J s g a n m a y a - s th a la  ( 3 2 ) .
9 .  Y e t S iv a  I s  r e s i d e n t  In  t h e  h e a r t  o f  h l a  d e v o te e s  m ore th a n  in
a n y th in g  e l s e .  T h la  l a  t h e  B h a k ta - d e h l k a - s th a l a  ( 3 3 ) f 77 
The H ln e  L i n g a - s t h a l a s  a r e  a s  f o l lo w s
1 .  S iv a  i s  i n s i d e  t h e  h e a r t  o f  a l l  b e in g s :  w i th o u t  w o rs h ip  (K r ly a )
k n o w led g e  o f  h im  l a  n o t  p o s s i b l e ,  j u s t  a s  f i x e ,  th o u g h  e x i s t i n g  
I n  t h e  f i r e - s t l e k  ( A r a n l ) , l a  n o t  m a n i f e s te d  w i th o u t  ru b b in g  j 
t h e r e f o r e  o n e  s h o u ld  w o rs h ip  S iv a  a o e o r d in g  to  r i t e s  a n d  r u l e s
"•••*■ i _
p r e s c r i b e d  I n  t h e  S a iv ag a m a a . T h is  l a  th o  K r i y a g a a a - s t h a l a .  (34)
1 .  T o g e th e r  w i th  e x t e r n a l  w o r s h ip ,  I n t e r n a l  w o ra h lp  i s  a l s o  e s s e n t i a l  
v  T h la  l a  t h e  B h a v a g a m a -s th a la .  (36 )
3 . M ere m e c h a n ic a l  w o rs h ip  a lo n e  i s  o f  no u s e .  I t  m uetjbe w i l t e d  to
0  w  '  « .  * •
J n a n a .  Jn a n a  an d  K r i y s ,  when w i l t e d  t o  one  a n o th e r ,  l i k e  a  lo s e
3-7?
an d  b l i n d  aw n, l o a d  to  r e a l i s a t i o n .  V llh o w t J n a n a ,  t h e  d e lu d in g
—  426 —
•  f f e o t s  o f  C i t t a  do n o t  v a n i s h ,  l i k e  t h e  d a rk n e s s  i n  t h e  a b se n c e  o f
C,<?P _
t h e  lam pT  T h ia  i s  t h e  J n a n a g a m a - s th a la .  ( 3 6 ) .
4 .  T he body i a  u s e f u l  t o  s e r v e  God an d  to  g a in  B n a n a , t h e r e f o r e
I
t h e  S iv a r o g i  s h o u ld  h e  i n  p o s s e s s io n  o f  t h e  b o d y , i . e .  s h o u ld  
b e  c o n s c io u s  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  h i s  b o d y . T h is  i s  t h e  
S akay  a - s t h a l a .  (37)
i
5 .  Zn th e  n e x t  s t a g e ,  t h e  S iv a y o g i ,  b e in g  a b s o rb e d  i n  t h e  g r e a t
b l i s s  o f  h i s  P a r a - l i n g a ,  beoom es u n c o n s c io u s  o f  h i s  b o d y . T h is  
i s  th e  A k a y a - s th a l a .  (3 8 )
i
6 .  T hen th e  S iv a y o g i  f e e l s  t h a t  h i e  e n t i r e  body i s  p e rv a d e d  by  t h e
P a ra -B ra h m a . T h is  i s  t h e  P a r a k a y a - s t h a l a .  (3 9 )
i
7 .  T he l i f e  o f  a  S iv s y o g i  i s  f u l l  o f  r i g h t e o u s n e s s ,  a s  h e  p r a c t i s e d
h a r m le s a n e s s  t o  b e in g s ,  t r u t h f u l n e s s , e t c . , an d  i s  v exy  s e r v i c e ­
a b le  t o  t h e  w o r ld .  T h is  i a  t h e  D h a r m a c a r a - s th a la .  (40 )
i
8 . T he S iv a -Y o g i p e r fo rm s  a l l  h i s  a c t i o n s  o c c a s i o n a l l y  o r  c o n s t a n t ly
i _
w if i  S iv a - b h a v a ,  i . e .  t h e i r  r e s u l t s  a r e  n o t  e n jo y e d  s o l e l y  by
/
him  b u t  a r e  o f f e r e d  to  S iv a .  T h i s  a p p e a r s  t o  echo  th e  s e n tim e n t 
o f  t h e  B h a g a v a d g i ta  1 1 1 . 30 (4 1 )
i i _
9 . The S i v a - y o g i ,  th o u g h  d o in g  a c t i o n s ,  i s  e n g r o s s e d  in  S iv a - jn a n a ,
w h ich  r e v e a l s  t h e  P a r a t a t t v a ,  t h e  g r e a t  and  p e r f e c t  l i g h t *
T h is  i s  t h e  J n i m a c a r a - s t h a l a  ( 4 2 ) .
The P r a s T id i s th a l a  c o n s i s t s  o f  1 6  s u b - s t h a l a s ,  7 A n g a - s th a la s  
an d  9  L i n g a - s t h a l a s .
Seven  A n g a - s th a la s
i '
1 .  The K a h e s v a ra ,  t h e  i n d i v i d u a l  o r  3 iv a -Y o g i  o f  t h e  l a s t  m ain
Stha l a ,  a c h ie v e s  p u r i t y  o f  m ind  and  e n t e r s  i n t o  t h e  n e x t  s t a g e .A
The a c h ie v e m e n t o f  a  h i g h e r  d e g re e  o f  p u r i t y  i s  h a s t e n e d  b y  the  
f a v o u r  o f  S iv a .  P r a a a d a  m eans f a v o u r .  T he f a v o u r  i s  shown wh«i
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o ne  g i v e s  so m e th in g  w i th  lo v e  t o  a n o t h e r .  T he o b j e c t  t h a t  
i n d i c a t e *  f a v o u r  i s  a l s o  c a l l e d  P r a s a d a .  T he M a h esv ara  o f f e r s  
w h a te v e r  h e  h a s ,  e v e n  f o o d ,  d r i n k ,  e t c . ,  t o  S iv a ,  and  r e o e l v e s  i t
i _
b a e k '& s  S i v a - p r a s a d a .  P a r t a k i n g  o f  su c h  a r t i c l e s ,  r e c e i v e d  
b a c k  a s  S i v a - p r a s a d a ,  h a s t e n s  t h e  p u r i t y  o f  m in d . Such  a  M ahesvar 
i s  c a l l e d  t h e  P r a s a d t t  T h is  s t a g e  i a  c a l l e d  t h e  P r a s a d i - s t h a l a  
( 4 3 ) .
2 .  The p u r i t y  o f  m ind  l e a d s  t o  t h e  v e n e r a t i o n  o f  t h e  G uru , who
i 241
a p p e a r s  i d e n t i o a l  w i th  S i v a ,  th o u g h  h e  l o o k s  l i k e  an o r d i n a r y  man.
T h is  i s  t h e  G u r u - m a h a t tv a - s th a la .  (4 4 )
3 .  Then t h e  v e n e r a t i o n  i s  e x te n d e d  t o  t h e  L in g a .  T h is  i s  t h e  L in g e r  
M a h a t f h y a - s th a la .  (45 )
4 .  The sam e d e v o t io n  i s  e x te n d e d  to  h o ly  men c a l l e d  Jangam a* o r
i _  /
S iv a y o g i* .  T hey a r e  so  c a l l e d  b e c a u s e  t h e y  s e e  S iv a  i n  t h e i r  own
I i
fo rm . T hey  a r e  S iv a y o g i*  w ho, by  m eans o f  S iv a y o g a , f i n d  C it
o r  C a l ta n y a  (C id ru p a )  i n  t h e  o b s c u r i t i e s  o f  t h i s  w o r ld ,  who h av e
/
o a s t  away M a la s , a n d  who a r e  t h e  M a s te r s  o f  t h e  S iv a  jn a n a  w h ic h  
d i s p e r s e s  t h e  d a rk n e s s  i n  t h i s  h o r r i b l e  S a m sa ra . T h is  i s  t h e  
J a n g a m a -m a h a tm iy a - s th a la  (4 5 )
5 -7 .T h e  sam e v e n e r a t i o n  i s  e x te n d e d  t o  t h e  B h a k ta ,  S s r a n a ,  and  
P r a s a d a ,  a n d  t h e i r  g r e a t n e s s  an d  s a v in g  n a t u r e  a r e  b e l i e v e d .
i _
T h ese  fo rm  t h r e e  s t h a l a s ,  v i z . ,  B h a k ta -S a ra n a -P ra s a d a -M a h a tm y a -  
s t h a l a *  ( 4 7 - 4 9 ) .
A l l  t h e s e  lo o k  m ore  o r  l e s s  l i k e  r e p e t i t i o n s .  T h e i r  im p o r ta n o e  
i s  a l r e a d y  m e n tio n e d  i n  t h e  B h a k t a - s t h a l a ;  t h e r e f o r e  t h e r e  
a p p e a r s  t o  b e  no n e c e s s i t y  to  m e n tio n  them * a g a i n .  T he a u th o r ,  
i n  r e p e a t i n g  t h e s e ,  a p p e a r s  t o  b e  u n d e r  t h e  im p r e s s io n  t h a t  t h e i r  
im p o r ta n c e  i s  m e re ly  k n o w  i n  t h e  B h a k t a - s t h a l a  a n d  h e r e  i s
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r e a l i s e d .  N in e  L i n g a - s t h a l a s .
1 -2  T he P r a s a d i n i s  now i n  t h e  p o s i t i o n  o f  b e s to w in g  f a v o u r
(A n u g ra h a )  on a l l  b y  m eans o f  h i s  p r e s e n c e .  T h is  s t a g e  i s  th e  
Kay ah u g r  a h a -  s t h a l a .
He h a s  u n d e r  c o n t r o l  a l l  t h e  s e n s e - o r g a n s ,  y e t  t h e i r  o u tw a rd  
f u n o t i o n s  a r e  a p p a r e n t .  I n  one  moment h e  p m e t r a t e s  w i t h i n  and  
i n  a n o th e r  moment h e  lo o k s  a t  w o rd ly  o b j e c t s .  T hough h e  i s  i n  
p o s s e s s i o n  o f  s e n s e - o r g a n s ,  h e  i s  a s  i f  w i th o u t  th e m . H is  m ind  
i s  f i x e d  on S iv a .  T h is  i a  t h e  I n d r i y a n u g r a h a - a t h a l a  ( 5 0 - 5 1 ) .
3 . A l l  h i s  s e n s e - o r g a n s  a r e  r e t r a c t e d  i n  t h e  n e x t  s t a g e ;  h i s  v i t a l  
b r e a t h s  ( P r a n a s )  becom e p a c i f i e d  o r  s t e a d i e d  ( S a h t a t v a t  p r a n a -  
V r t t i n a r a ) ; h i s  m in d  calm  a n d  f ix e d  on t h e  i n t e r n a l  v i s i o n  o f
I
S iv a .  Now t h e  S iv a -Y o g i l o o k s  l i k e  a  p o s t  ( S th a n u v a d b h a t i ) .  T his 
i s  t h e  P r a n a n u g r a h a - s th a l a  ( 5 2 ) .
T he d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  s t a g e s  r e s e m b le s  v e ry  c l o s e l y  t h a t  o f  
t h e  B r a h m i a t h i t i  o f  t h e  B h a g a v a d g l ta  I I ,  l a s t  p o r t i o n .
4 -5  T hen a l l  t h e  a d j u n c t s  o f  b o d y , s e n s e - o r g a n s  and B h av a  o f  t h e
i _ _
S iv a y o g i  v a n i s h .  T h ese  a r e  t h r e e  s t h a l a s ,  nam ely  t h e  K a y a r p i t a ,  
K a r a n a r p l t a ,  an d  B h a v a r p i t a  s t h a l a s  ( 5 3 - 5 5 ) .
i r
7 . Such  a  S iv a -Y o g i can  g u id e  th o s e  who s e e k  h i s  h e l p .  T h is  i s  
c a l l e d  t h e  S i s y a s t h a l a  (5 6 )
/
8 . T h o se  who p l a c e  th e m s e lv e s  u n d e r  t h e  g u id a n c e  o f  su c h  a  S i  van 
Y o g i ,  d e v o te  th e m s e lv e s  t o  h i s  s e r v i c e s .  T h is  i s  t h e  S u s ru s a -  
s t b a l a  (57 )
i
9 .  T h o se  who s e r v e  a  S iv a -Y o g i a n d  becom e a d e p t s  i n  a n d  f o l lo w  
s t r i c t l y  t h e  l e s s o n s  r e c e i v e d  from  h im , a t t a i n  t o  t h e  s t a g e  o f  
b e in g  s e rv e d  by  o t h e r s .  T h is  i s  t h e  S ev y a  s t h a l a  ( 5 8 ) .
T he P r a s a d i ^  b e in g  p u r i f i e d  on  a c c o u n t  o f  h i s  c o n c e n t r a t i o n
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i   _
on  S iv a ,  g a in s  J n a n a .  T he o b j e c t  o f  J n a n a  i s  t h e  C a i ta n y a -  
a tm a k a - l in g a ,  t h e  L in g a  t h e  e s s e n c e  o f  w h ic h  i s  C a i ta n y a .  The 
S iv a -Y o g i  who r e a l i s e s  t h i s  L in g a  i s  c a l l e d  t h e  P r i u a l i n g l n .  The 
s t a g e  i s  t h e  P r a n a - l i n g i s t h a l a .  I t  h a s  14  s u b - s t h a l a s ,  6 Anga­
s t h a l a s  an d  9 L i n g a - s t h a l a s .
6 A n g a - s th a la s :
i 1
1 .  S iv a - y o g i s ,  a d e p t s  i n  S iv a -Y o g a , c a l l  t h a t  l i g h t  p ro d u c e d  by  th e
c o l l i s i o n  o f  P r a n a  and  Ap~ana th e  P  r e n a l  in  g a .  T hey  a l s o  c a l l  t h a t
• •
i n  w h ic h  P r a r ia ,  t h e  m in d , i s  a b s o rb e d  l i k e  th e  f r o s t  (T u h in a )  i n  
t h e  m i , t h e  P r a n a l i n g a ,  He who r e a l i s e s  t h i s  i s  t h e  P r a n a l i n g i n .  
T hey a l s o  c a l l  h im  a  P r a n a l i n g i n  who p u r s u e s  t h e  i n t e r n a l  
i l l u m i n a t i n g  l i g h t  c a l l e d  t h e  if ira -B ra h m a - l in g a . I n  s h o r t ,  t h eA
s t a g e  in  w h ic h  t h e r e  i s  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  i l l u n i n a t i n g  
l i g h t  th ro u g h  t h e  p r o c e s s  o f  S iv a -Y o g a  i s  known a s  t h e  P r a n a l i n g i -  
s t h a l a ? 6 (5 9 )
2 .  T he i n t e r n a l  w o rs h ip  o f  su c h  a  L in g a  i s  t h e  P r a n a - l i h g a r o a n a -  
s t h a l a  («£}.
3 . Such w o rs h ip  l e a d s  t o  S am ad h i, t r a n c e  d u e  to  c o n c e n t r a t i o n .  I t  i s  
d e s c r ib e d  a s  f o l l o w e : -
T h e re  a r e  s i x  w h e e ls  (C a k ra )  i n  s i x  p a r t s  o f  t h e  b o d y  i . e .A d h a r a ,  
S v a d h is th a n a ,  M a riip u ra k a , An ah  a t  a ,  V is u d d h i  an d  A Jn a , i n  t h e  Guda, 
G uhya, n a v e l ,  h e a r t ,  n e c k ,  an d  th e  p l a c e  b e tw ee n  t h e  e y e -b ro w s  
(B rum adhya) r e s p e c t i v e l y .  T h ese  C a k ra s ,  h a v e  l o t u s e s  c o n s i s t i n g  
o f  4 ,6 ,1 0 ,1 2 ,1 6  a n d  2 p e t a l s  r e s p e c t i v e l y .  O ver B hrum adhya t h e r e  
i s  a  l o t u s  w i th  a  th o u s a n d  p e t a l s .  T h e re  i s  a  l i g h t  s i m i l a r  t o
t h e  p u rs ifU g it  o f  t h e  m oon. Above i t  t h e r e  i s  a  p l a c e  c a l l e d
_
K a i l a s a ,  I f  t h e  Y o g i r i s e s  t o  t h i s  h e i g h t ,  h e  a c h i e v e s  S am adh i.
i _ _
T h is  s t a g e  i a  known a s  S iv s y o g a - S a m a d h i - s th a la  (61 )
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i
4* T he « ta g e  o f  e x p e r ie n c e  o f  t h e  i n t e r n a l  L in g a  b y  auoh S iv a -Y o g i■ 
i a  t h e  L i n g a - n i j a - s t h a l a  (6 2 )*
5 . Then th e  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  u n i t y  o f  t h e  a o u l  w i t h  t h e  D e i ty
i
dawns* A nga m eans t h e  s o u l ,  an d  L in g a  m eans S iv a .  The L in g a  i s  
i n  u n io n  w i t h  t h e  A ngai T h is  i s  t h e  A n g a » l I n g a - s th a l a  (6 3 )*
N in e  L l n g a s t h a l a s :
1 .  The S iv a -Y o g i who h a s  t h u s  p r o g r e s s e d ,  th e n  o e a s e a  to  m ake a  
d i s t i n o t l o n  b e tw e e n  s o u l  a n d  P a ra -B ra h m a . T h is  i s  t h e  Atm*- 
s t h a l a  (6 4 )
2 .  The n e x t  s t a g e  i s  e x p la in e d  i n  t h r e e  w ays:
(1 )  t h e  8 iv a - Y o g i ,  th o u g h  s t i l l  r e s i d i n g  in  t h e  b o d y , i s  
u n a t t a c h e d  to  t h e  body  an d  t h i n k s  h i m s e l f  t o  b e  t h e  Param atm an*
(2 )  The s o u l  a t  t h e  t im e  o f  r e o e i v l n g  i n s t r u c t i o n  from  th e  Guru 
i s  u n i t e d  w i th  t h e  q u a l i t i e s  o f  t h e  J i v a .  A f t e r  s t r i o t l y  a o t i n g  
a c c o r d in g  to  i n s t r u c t i o n s ,  i t  a b a n d o n s  t h e  q u a l i t i e s  o f  th e  J l v a
i
and  g a in s  t h o s e  o f  S iv a .  I t  h a s  g a in e d  o n ly  t h e  q u a l i t i e s  o f
i i .  -
S i v a ,  a n d  n o t  S iv a jlo o d . As i t  i s  ab o v e  t h e  s t a g e  o f  J i v a  and 
b e lo w  S iv a ,  i t  i s  known a s  e x i s t i n g  i n  t h e  m id d le  ( A n ta r a la )*
(3 )  The kn o w led g e  r e a l i s e d  i n  t h i s  s t a g e  d i s p e l s  a l l  i d e a s  o f  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  s o u l  w i th  m en, b e a s t ,  e tc *  T h is  s t a g e  i s  
known a s  t h e  A n ta r a tm a - s th a la *  The A n ta ra tm a , th o u g h  r e s i d i n g  i n  
t h e  b o d y , i s  n o t  s u b j e c t  t o  i t s  e f f e o t s ,  su o h  a s  p l e a s u r e ,  p a i d ,  
e to *  T hey l e a v e  no im p r e s s io n s  on t h e  s o u l , l i k e  w a te r  on  a  
lo h is - le a f *  (6 5 )
3* The s t a g e  i n  w h ic h  t h e  S iv a -Y o g i g a in s  S i v a d v a i t a j n a n a  i s  known 
a s  t h e  P a ram a tm a - s t h a l a  (6 6 )*
i
4* T hen t h e  S iv a -Y o g i re m a in s  c o m p le te ly  a l o o f  from  t h e  b o d y  and 
i t s  e f f e c t s .  T h i s  i s  t h e  N i r d e h a g a m a - s th a la  (67 )*
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5 .  I n  t h e  n e x t  s t a g e ,  t h e  B h av a  o f  t h e  S iv a -Y o g i I s  f r e e  from  th e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  s e n s e  o rg a n s *  T h is  i s  t h e  N1 rb h av ag am a  s t h a l a  
( 6 8 ) .
1
6* I n  t h e  n e x t  t h e  3 1 v a -Y o g l c e a s e s  t o  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  o b j e c t s  
an d  o b je c t s *  H# s e e s  S iv a  i n  a l l  t h i n g s .  T h is  i s  t h e  N a s ta g a m a - 
s t h a l a  (69 )
7* T hen t h e  3 iv a -Y o g i  r e c e i v e s  t h e  P r a s a d a  o f  S iva*  T h is  i s  t h e  
A d i p r a s a d a - s t h a l a  (7 0 )*
i
8 .  T hen h e  o b t a i n s  t h e  v i s i o n  o f  S iv a .  T h is  i s  th e  A n ty a -p r a s a d a -  
s t h a l a  (7 1 )
i
9* T he S iv a -Y o g i t h e n  becom es w o rth y  o f  t h e  same r e v e r e n c e  a s  i s
due  t o  S iv a*  T h i s  i s  t h e  S e v y a - p r a s a d a - s th a l a  (7 2 )*
(
The n e x t  S t h a l a  i s  t h a t  o f  S a r a n a ,  one  who h a s  s u r r e n d e r e d  
h i m s e l f  c o m p le te ly .  I t  c o n s i s t s  o f  1 6  s u b - s t h a l a s ;  4 Anga­
s t h a l a s  an d  12  L l n g a - s t h a l a s *
4 Anga s t h a l a s :
i
1* C o m p le te  s e l f - s u r r e n d e r  and  p u r e  a t ta c h m e n t  to  31 w a, l i k e  t h a t  e f
a  c h a s t e  w i f e  to  h e r  h u sb a n d , form  t h e  p r i n c i p a l  f e a t u r e  o f  t h i s  
s ta g e *  I n  t h e  l a s t  s t a g e  o f  t h e  P r a s a d i - s t h a l a ,  i t  i s  m e n tio n e d  
t h a t  t h e  I d e n t i t y  o f  t h e  s o u l  w i th  t h e  D e i ty  i s  r e a l i s e d  and 
c o n f i rm e d ;  b u t  t h e  s i m i l e  u s e d  i n  t h i s  s t a g e ,  v i s * ,  t h e  co m p arism  
o f  3 a r a n a  t o  a  c h a s t e  and  d e v o te d  w if e  ( P a t i v r a t a - n a r i ) S iv a  
t o  a  good  an d  r e s p o n s iv e  h u s b a n d , l e a d s  u s  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  
s t i l l  l i n g e r s  a  d u a l i t y ,  h o w e v e r dim  i t  may be* Such  a  h u sb a n d  
a n d  w i f e ,  th o u g h  t h e y  a r e  o n e  i n  m in d , t h o u g h t ,  e t c . ,  a r e  two
i
b e in g s  i n  body  a t  an y  r a t e .  T h i s  i s  t h e  S a r a n a - s t h a l a  (7 3 )
1
2 .  F irm , e h a s t e ,  an d  u n sw e rv in g  d e v o t io n  t o  31 v a  rem oves th e
d a rk n e s s *  T h is  i s  t h e  T a m a s a - n i r a s a n a - s t h a l a  (74 )
—  432 —
3 .  Then t h e  t r u e  u n d e r s t a n d in g  beoom es b r i g h t e r .  T h is  l a  t h e  
N i r d e s a - s t h a l a  ( 7 5 ) .
J
4 .  T hen t h e  S iv a -Y o g i ,  b e in g  e n l ig h t e n e d  by  t h i s  m a g n i f ic e n t  l i g h t ,
i 1 ~ —
p r o c e e d s  t o  a c h ie v e  th e  S i v a - t a t t v a .  T h i s  i s  t h e  S i la s a a p a d a n a -  
s t h a l a  (76 )
N in e  L i n g a - s t h a l a s
1 .  Now t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  G uru a n d th e  p u p i l  c e a s e s  to  
e x i s t .  T hey b o th  becom e e q u a l  an d  a lm o s t  o n e . T h is  i s  t h e  D ik e * -  
P a d o d a k a - s th a la  (7 7 )
/
2 .  Then t h e  c o n s c io u s n e s  o f  t h e  e q u a l i ty  o f  t h e  Guru an d  h i s  S ie y a
a r i s e s .  T h is  i s  t h e  S ik s a - P a d o d a k a - s th a la  (78 )
3 .  Then t h e  c o n s c io u s n e s s  o f  b l i s s  due t o  t h e  know ledge  o f  th e
I
e q u a l i t y  o f  t h e  G uru  and  S i s y a  becom es m a n i f e s t e d .  T h is  i s  t h e  
J n a n a - p  ado d a k a - s t h a l a  (7 9 )
i
4 .  I n  t h e  n e x t  s t a g e  t h e  S iv a -Y o g i ,  th o u g h  a c t i v e ,  i s  u n a t t a c h e d  
to  t h e  r e s u l t s  o f  w h a t h e  d o e s .  H is  a c t i v i t i e s ,  th o u g h  b e n e f i c i a l  
t o  o t h e r  b e i n g s ,  a r e  n o t  o f  any  u s e  t o  h im . H is  l i v i n g  i s  a p p a r e n t ,  
l i k e  t h e  s e r p e n t  i n  t h e  ro p e  ( R a j j u - s a r p a ) . He a p p e a r s  to  t h e  p e o p le  
l i k e  an  o r d i n a r y  man d o in g  t h i s  o r  t h a t ,  b u t  r e a l l y  h e  i s  ab o v e  
e v e r y t h in g .  T h is  i s  t h e  E r l y * - n l s p a t t i - s t h a l a  ( 8 0 ) .
5 . The S iv a -Y o g i w ith d ra w s  h i s  B h av a  from  e x t e r n a l  t h i n g s  and
i / _ _
f i x e s  i t  on  S iv a  an d  S iv a  a l o n e .  T h is  i s  t h e  B h a v a - n i e p a t t i -
s t h a l a  (8 1 )
6 .  T hen  h e  b eco m es u n c o n s c io u s  o f  a l l  e x t e r n a l  o b j e c t s ;  t h e r e f o r e  
t h e  f u n o t io n  o f  a p p re h e n d in g  o b j e c t s  a ro u n d  h im  c e a s e s ,  on 
a o o o u n t o f  w an t o f  o p e r a t i o n .  T h is  i s  t h e  J n i n a - n i s p a t t i - s t h a l a  
(8 2 )
T h ese  t h r e e  s t a g e s  a p p e a r  t o  b e  r e p e t i t i o n s  o f  L in g a -
c t h a l a #  1 * 3  o f  JP ra#ad l< »atha lA , w h ich  ooho  th o  o o n t ln e n t  o f  
t h o  B h a g a v a d g i t  a .  Tho no o ta g o n  cow# b e f o r e  arid  t h o s e  a f t  o r  
r e a l i s a t i o n *
T han  th o  3 i r a - Y o g i  r e a l i s e s  Hi a  A tm n, th o u g h  o o n f in o d  t o  th o  
b o d y , t o  b o  3 i r a #  l i k e  t h o  a t h e r  o o n f in o d  in  t h o  J a r *  T h la
i o  th o  P ln d a k a o a -  o th o lo  ( 8 3 ) .
•  _
/
T h a n  h t  r o n l i o o o  t h a t  th o  o o u la  o f  a l l  bo  in  s o  a  re S i r a ,  b u t  
th « y  a p p e a r  d i f f e r e n t ,  n o  t h o  o t h o r  o o n f in o d  i n  d i f f o r o n t
 /  .  s.o b j e c t s  a p p e a r s  d i f f o r o n t *  T h is  i o  t h o  B ln<T rakaon*oth& la(64)»  
T hen  daw ns th o  ro n liO H tio n  t h a t  h io  A tn n  and  th o  A tn aa  o f  a l l  
b e in g #  a r e  ono and  t h o  anno G i r o ,  t h o  i-a ro m ateu  T h io  i o  t lo  
K o h i k a s a - s th a l a  (B5)*
Tho S ir a -Y o g l*  th o u g h  h o  i a  u n o o n o o io u o  o f  e x t e r n a l  o b jo o to  
a n d  h a #  a lm o s t  o o ao o d  t o  o x l  a t  f o r  t h o  e x t e r n a l  w o r ld ,  h a  a 
h i o  i n t o  m o l  f u n c t io n *  o t i l l  w o rk in g ,  i . e .  h o  o t i U  p e rfo rm #  
tins U an ao A -p u Ja , th o  l n t o m a l  wo r a h  ip  w h io h  c o n n e c ts  th o  o o u l 
w i th  t h o  L in g i*  T h io  i o  t h e  K r i y a - p r o k a o a - s th n l a  (CB)
T h io  i n t o m o l  A nuonndhnna th ro w #  a  f lo o d  o f  l i g h t  on  h i #  HhaW- 
w h ioh  r e s u l t #  i n  d t  op o i l i n g  a l l  l lp o d h ie ,  t h e  c u r t a i n  t h a t  
o o p a ra to o  J i r a  an d  H iva*  T h ese  a r o  two 9 t h a l a # ,  n a m e ly , B h am  
p r o k a s a * s t h a l a  an d  J n a n * p ra k i io a # ta la *  (B 7 -8 0 )
Tho A lk y a * s th a la  o o n o io t  o f  1 3  a u b - s t h n l a a ,  4  A n g o c s th a la #  
a n d  -  L in g a * o th a la # *
4 A n £ a * # th « la o t»
Tho r e a l i s a t i o n  o f  u n i t y  (A lk y a )  r o m i l t i n g  i n  a  g r o a t  b l i o #  
o f  G iro  (S ir a n im d a )*  How t h o  3 iT a* Y o g i 1#  c o m p le te ly  p i  ungod 
i n  i t *  To h im  t h i #  w o r l d ,  t h a  c r e a t i o n  o f  M aya, d o o #  n o t
i i* *
o x l  a t .  Ho ooa a  n o th in g  b u t  S i m .  T h la  i o  th o  ik y  a - o t h a l a  (Di
-  434 -
2 .  E ven  now th e  S iv a -Y o g i i t  i n  p o s s e s s io n  o f  th e  b o d y , t h e  
f u n c t i o n s  o f  w h ic h  s t i l l  c o n t i n u e ,  i n  s p i t e  o f  h i s  c o m p le te  
u n c o n s c io u s n e s s  o f  th em . T h e re  i s  n e i t h e r  g a in  n o r  l o s s  to
i
h im  by  t h e  p r e s e n c e  o f  h i s  b o d y . He i s  S iv a .  The a p p r o p r i a t e  
s i m i l e  to  d e n o te  t h i s  s t a g e  i s  a  b u r n t  p i e c e  o f  c l o t h  ( S u t t a  
b a t t e ) j  su c h  a  c l o t h  h a s  r e t a i n e d  i t s  a p p e a ra n c e ,  b u t  a  s l i g h t  
to u c h  r e d u c e s  i t  t o  a s h e s .  T h i s  i s  t h e  S a r v a c a r a - a a r a p a t t l -  
s t h a l a  (9 0 - )
i >
3 .  The S iv a -Y o g i m akes no d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  h i m s e l f ,  J i v a ,  
a n d  t h e  w o r ld . T ils lo a d s  t o  t h e  o n e n e s s  o f  t h e  P r a s a d a ,  i . e .
i _  _
h i s  P r a s a d a  i s  S iv a - p r a s a d a  an d  so a l s o  t h e  P r a s a d a  o f  t h e  L in g a ,  
Jan g am a , B h a k t a s , a t c .  T h is  i s  th e  H k a to h a ja n a - s th a la  ( 9 l )
4 .  In  t h i s  t h e  a c h i r e m e n t  o f  t h e  u n i ty  i s  i n  i t s  h e i g h t .  H e re
/
t h e r e  i s  n e i t h e r  G uru n o r  S iv a .  A l l  i s  o n e  an d  i t  i s  h e .  T h is  
i s  t h e  3 a h a b h o ja n a - s th a l a  o r  Vi s v a - h o m a - s th a la  ( 9 2 ) .
N in e  L i n g a - s t h a l a s .
/
1 .  The S iv a -Y o g i i s  now C in -m sy a , an d  h a s  b a n is h e d  a l l  d i s t i n c t i o n s  
w h ic h  w ere  p e r c e i v e d  f o r m e r ly .  He i s  now u n c o n s c io u s  o f  o t h e r  
o b j e c t s .  He i s  p e r f e c t l y  o n e  w i th  S iv a .  To him  th e  w ho le  
w o r ld  a p p e a r s  i n  t h e  fo rm  o f  S iv a ,  j u s t  a s  t h e  o b j e c t s  p u t  in  
f i r e  lo o k  l i k e  f i r e .  Such a  S iv a - y o g l  i s  i n  th e  b l i s s  o f  S iv a  
a n d  a c c e p t s  a l l  o b j e c t s  a s  S iv a .  T h is  i s  t h e  S v i k r t a - p r a s a d i -  
s t h a l a  (03)
i
2 .  The S iv a -Y O g i, t h e r e  b e in g  no d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  h im  and  th e  
o b j e o t a ,  a c c e p t s  them  a s  t h e  lazqp i t s  l i g h t .  M aya, w h ic h  i s  
m e t a p h o r i c a l ly  c a l l e d  t h e  f o o d ,  i s  sw a llo w ed  up by  C i l l i n g a ,
i .
t h e  S iv a -Y o g i h i m s e l f .  He h a s  - a t t a in e d  p e r f e c t  p e a c e  b y  
w i th d ra w in g  fro m  a l l  o b j e c t s  a s  t h e  sun  r e t r a c t s  h i s  r a y s  w h i le  
s e t t i n g .  T h is  i s  t h e  S l s to d a n  a - s t h a l a  ( 9 4 )
s e t t i n g .  T h i s  i s  t h e  S i  s t o  dan a - s t h a l a  (94)* *
Then t o g e t h e r  w i t h  Maya h e  w i t h d r a w s  h i m s e l f  f rom a l l  o b j e c t s . - - 
To h im  t h e y  c e a s e  t o  e x i s t .  The o b j e c t s  s e e n  i n  d rea m s  no l o n g e r  
e x i s t  i n  t h e  w a k in g  s t a t e ;  s i m i l a r l y  t h e  w o r l d  w h ic h  e x i s t e d  
f o r m e r l y  c e a s e s  t o  e x i s t  now f o r  h im ,  a s  h e  i s  f u l l y  awakened.  
T h i s  i s  t h e  C a r a c a r a - l a y a - s t h a l a  ( 9 5 ) .
The a b s o r p t i o n  beco m es  c o m p le t e  i n  t h i s ,  t h e  B h a n d a - s t h a l a  ( 9 6 ) .
The S i v a - Y o g i  who h a s  become a l m o s t  B rahm an ,  and  h a s a t t a i n e d  t h e
i i
f i r m l y  e s t a b l i s h e d  S i v a  S a k t i ,  h a s  become o f  t h e  form o f  t h e  
u n i v e r s e .  T h i s  i s  t h e  B h a j a n a s t h a l a  ( 9 7 ) .
I
Such a  S i v a - Y o g i  i s  above  a l l  a n d  be yond  t h e  i n f l u e n c e  o f  D i k ,  
K a l a ,  e t c .  He i s  o f  t h e  fo rm  o f  C i d a n a n d a .  He h a s  becom e t h e  
s o u l  o f  t h e  u n i v e r s e  and  i s  u n a f f e c t e d  by  a l l ,  a s  t h e  sky  by dus t*  
T h i s  i s  t h e  A n g a l e p a s t h a l a .  ( 9 8 ) .
t
Then t h e  S i v a - Y o g i  m erged  i n  Brahman knows o f  n e i t h e r  h i s  own 
s e l f  n o r  a n y t h i n g  e l s e .  T h i s  i s  a  s t a g e  b e yond  t h e  p a i r  o f  
o p p o s i t e s  ( D v a n d v a t i t a ) . T h i s  i s  c a l l e d  t h e  S ^ > a r a j n a - s t h a l a  (99) 
Then comes t h e  s t a g e  w h ic h  i s  a l m o s t  v o i d  ( S u n y a k a l p a ) , and  where  
t h e r e  i s  n e i t h e r  t h i s  n o r  t h a t ;  n e i t h e r  B h a v a  n o r  Abhava .  T h i s  
i s  t h e  B h a v ab h a v a  s t h a l a  (100)
I n  t h e  l a s t  s t a g e  t h e r e  i s  c o m p le t e  v o i d .  Knowledge i t s e l f
p a s s e s  away.  L i k e  w a t e r  m ix e d  w i t h  w a t e r ,  f i r e  w i t h  f i r e ,  t h e
Atma i s  m erg e d  i n  P a r a - B r a h m a n , w h ic h  h a s  no c h a n g e ,  no foxm
and  i s  e t e r n a l ,  w i t h o u t  l i m i t ,  a n d  w i t h o u t  p a r t s  l i k e  t h e  sky.
T h e r e  a r e  n e i t h e r  e l e m e n t s  s u c h  a s  P r t h v i .  e t c . ,  n o r  d i v in g .
l u m i n a r i e s ,  n o r  Gods ,  n o r  men,  n o r  l o w e r  b e i n g s ,  n o r  a n y t h i n g .
I t  i s  Sunya i n  t h e  b e g i n n i n g ,  Sunya i n  t h e  m id d l e  and  Sunya i n  t h e  
e n d ,  a  c o m p le t e  a n d  p e r f e c t  &unys? ( l O l ) .
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I n  t h i s  a b s t r a c t  o f  t h s  101 S t h a l a s  o f  &iva^*Yogl
i _
S i r a o a r y a ,  wo se e  t h a t  t h e r e  i s  no  d e p a r t u r e  on th e  w h o le  from  th e  
V a o a n a s a s t r a s ,  t h e  s p i r i t  o f  w h ic h  i s  p r e s e r v e d  i n  th e  new  g a rb .
The m ain  s t h a l a s  a r e  t h e  same amd t h e i r  e x p la n a t io n  to o  i s  a lm o s t 
th e  samw. I n  t h e  V a e a n a s a s t r a s ,  t h e  Y og io  a s p e c t  l a  p ro m in e n t  in  
th e  P r a n a l i n g l - s t h a l a .  Vs f i n d  t h e  same t h i n g  h e r e .  T he d iw is io n
o f  e a o h  s t h a l a  i n t o  two m ain  g r o u p s ,  n a m e ly , Anga an d  L in g a ,  i s  a l s o
> , __
n o t  uncommon in  th e  V a o a n a s a s t r a ;  h u t  t h e  nam es o f  a l l  s u b - s th a l a s y  
t h e i r  n u m b e r , an d  t h e  m eth o d  o f  t h e i r  d i v i s i o n  a r e  f e a t u r e s  n o t  to
i _
be m et w i th  i n  t h e  V aoana S a s t r a s .  W hile  r e a d in g  t h e  a c c o u n ts  o f  
th e s e  s t h a l a s ,  we o a n n o t h e lp  s tu m b lin g  on many i n c o n s i s t e n c i e s  
and r e p e t i t i o n s  h e r e  an d  t h e r e  w h ich  a r e  v e ry  d i f f i c u l t  t o  r e c o n c i l e .  
A good  o r i t i c a l  e d i t i o n  m ig h t h a v e  m in im is e d  many o f  t h e s e  
d i f f i c u l t i e s .
